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£ F R A N 0 1 5 0 1 
R I B E l l feF 
P R E S B Y T E R I S 
cietatis Ieru,Do£lorirq' Theolo 
duodccim Prophetas cornil 
rij hiftoncifeleéli. 
Ád D. Mirtinujn Sierra Se Axpe Epífcopum Pa-
lantinútti,& Copmctu Períiiaj. 
c r w i L . r a í v o r i N D i c i B r s ' 
•V»o locorum Scrípura ; altero regnUrum Scriptu» 
t r i e n i o rerum £? yerboram'y quarto EHAHgt" 
liorum folennmm iit yfum Coi» 
domtomm* 
C V M P R I V I L E G I O . 
y J L M A H "í t C JEy 
Excudcbat loannes Ferdínancíus. 
MflA tajfudo el pliego a tres mtirmedis. 
^fififherí Je l i h r d 1Pro~ 
mnáális* 
O Chriilopliorus <3e Ribera So 
ctatis lífu in Prouinaa CaftcI3íe 
PrcumtiaHs9pot€Ílaí€ adid mihifa-
&a a Rcucí'cnd'O admodü Patre Clau-
dio A<jiiaiiiua Pr3cpoíito noílro Gc-
«craii¿, facakatscnifConccdo vt com-
sasataria brema «Se feleda feper duo-
é j z a m Proplietas Minores a Patrc do 
éiorc Franciíco de Ribera noílra? So-
cíctatis-cjlim in aioíiro Saimanticcníi 
Collegio Sacrariiio literamni profef-
íbrc5compo fita,* Se eiuídera Societatts 
graujuaijíÍGríloruni^íie bominum iu-
dicjo approl>ata,typis mandentur : in 
<|uarñ iidem lias literas manu noílra 
tihícriptaSjíigiiloquc noílro munitas 
dedimiis/Legiohi dic vigefima nona 
mcnlisO^lobris anni millcíimi quin-
gesitcfími nonagefimi íeptimí, 
Chrif tophorus 
d e l l i b e r A . 
J P P R O -
A ? P R O B A T I O F R A T R I S 
Henriqui Enriqiiez¿ 
G Itaui/Simi ac (¿pietifsimi fdcrj Tbeo'ogta d» lorh Puris Fraufa Ribetó Socteuiis /<•/«, 
i» imrü duodecim Prepketiru comentirn ¡eitñ* 
brtuiaq. feditli tjtta ¡lúiiti susini diligcntia/^íi au 
iboris Tima¡ epus,mtra b'jiHtitte fermoniiioncif-
Jtitn,fedgráts'tite fenitmiarií & maíefljte -Vífbo 
rü . iu *t'/«ieíj v/ mignüsxcelfumqut apus mihi fit 
ytlumjin quo c£ finjas ftiflonctyermantex ¿»ú* 
quit (i¿ innñzrítm fratru ( qu<e efi dvftrina Ectle* 
/i<s)míture iuiifto deprópit tótitteaturywerito po-
icnt hoc opustypis excaái.Iñ i oaatt S.Philippi M i 
ir¡tij,d:c t tru» méfis Unuarij, anuí 1598. 
Fr.Hearic^uus £nrt(juex. 
Summa del Priu'degiQ Real , 
C"> Oncedio la Magefíad del Rey don Phí* _ i^ipp8 hrü Señor ai Padre Gaípar de Pe-
dt oio procurador General deja Cápañiade le 
fusyer, nó br« de el!a,qiiepcr eípacio de diez 
años (| fe corme^ aa a cótar cefde la data de íu 
cédula, ninguno pueda imprimir ni vender ef-
tos tómémins íeieétos del P. Dodor Frácifeo 
de ílibera fcbre-los dézc Prophetai Menores, 
fino el roiírao o cjuiéfu poder tuüierc, fopt 
g eíqiielocótísrio hizsffe, pierda IñslibvoSj 
moldes y aparejos , y nus incurra enlapen» 
cofjícnid* en el priuskgio, Scc. Dicíc en Ma. 
dad 3 j{ i.dc Enér.Oyde i5í)8. 
D . M A R T I N O 
Sierra & Axpe, Epifcopo Palan-
t ¡no,& Coíaiti Pcrnise v n m é Collc-
gio Societatis lefu Salman-
ticenfí. S. 
E p t e m ah hhic a n m p r & f t d 
d i g n i f i i m e ¡ D * F r a n á j c o de 
Ribera p r e s b í t e r o Societatis 
noftrdí "vita f u n S í d , omnes eius manu 
f c r i p t i c o m e n t á r i j a h ipfo per p lu resan~ 
m s c e n g e j i i , ^ * e h b o r a t í y m i h i d t m i o -
r ihus tríLditl fuere. jbihfcenter cap i e u o l -
uere : t u m e t i a m g r a t u í a r í m i h i opulen -
t i f í imo t i t n t a í i w e d í t a t e , SedattarushiS 
res ejje n o l m j m o í l a t i m mect i cogl taut , 
& p o í l m o d u t u m fuperiorihus i d d i t i -
genter e g i ^ t t a n t i D o ó í o r l s ^ u e i n f c r i * 
ptuvisinterpretandis^quaft ^Apeí lem a l -
t e r u m f u f p k i e b a m y n e l i n e a quide effet 
nonpropofitct omnibusedru fludiofistx-
qmm exemplar a d i m i t a n d u m . D a t a 
m i h í f 4 e u k a s f m t ededorum in l u c e c o -
me n t á r i o r u m in ep i / io lam a d Hehr&oSj, 
q m d ejjent pof tenores at<]$ adea fa f i e -
t ioreseins in S c ñ p t H r a i > i ( ñ l i & t & h o -
r u m bremu'm duodectm Prophetas M i -
nores c o m e n t c t f W Y t í m ^ q m d y i r i s occu -
p a t i o n u d l i a ru p l a ñ e necejjariaru m u l t i -
t u d i n e ^ c m u g m t í i d i n e d í f ten t í t , & * r a -
men coaSiis Scr lp turaremfere adfttt ip • 
f o r u p r o x i m o m m y i "y t i l i t a t e^ nih'tl dart 
poj je t a c c o m o d a t m his feleCiis C Q m m -
t a r i j s ^ m quibus y e r a g e r m a m q ^ í n t e r -
pretationes m á x i m a bremta te ñ e q u e m i 
m r i p e r f p i c u i t a t e p e r j i v i n g u m u r . 
Q u a evjto m é r i t o 40 veSté hos t i b í m l t 
t a , y e l i d y n t t f a t i s , fuperq^ per fuade t , 
q u o d & es, [emperque f m j i i S c r i p t u r ú 
p e r f l u d i o f m : & rasnemc Epifcopatus 
t u i munijs á t j l r i E i u S y y l x p o t e r i s y l l ü te 
ports f p t t i u h i s fladijs f u b v i p c r e ^ c t í t a m e 
t iopof í i s narcddere fludioofficiocji tuo 
ide f f l . i ghan te , Optab'tsergo hmujmod i 
f i con.-
commen ta r to l c s^u i t i h i j a m d l m m t a > 
rettocent in memoriam^ idq^ b r w i f s m h 
JPrxterealucu'orationes a lun i noj l réí 
S o c i e t a t í s j q u i q í p r i u s i n C í l c b e r r i m u m 
S a v B i l a cob i Z e b e á a i Co l l t gm coopta-
t m f u c r a t , ad quem potius aeferanrury 
q n k m a d t e n ü f l r & Societatis adeo p u ~ 
á t o f t í t p ^ & a u t o r i s i n Collegiqpaulopojl . 
Juccc j JüYcmí Q u a t a m y e r o de t a l i j a n -
t o q ¡ huius l ihe l l i patrono m l h i g r a r u h r 
d i c e n mult'tSjfiifi t ib í I n r o modc í i i j s imo 
laudes tuas audire i t i g ra tu ejjeJcire: <&* 
cora U u d a r e y l l u ^ q u a n t m i s di^nilsimuy 
po j j em ego finepudore y nu t ni j i ca in re 
a f f u m avere, ^ é S i p t m i n q H a m n o n t a m 
(tb aíijs l iomtmbus -) c r f i muhos babeas 
l a u d a t o r e s ¿ q u a m a t t í t s i p f i u s m m r H m -
q u e t w r u m y ' m u t i k u s , r e b u f é p r e c i a -
re gef t i s , Qjí£ , te i m i t o , latere m i n i * 
mepQtueyunt , E t adhucpy&cUriQrcs a 
t r g c r e . n á á s f p e B a m u i ómnes. , F a x i t i d 
J D l u s , '"v.í/f, 
LE-
L E C T O R ! . 
Francifci Ribcrx i n eptfto-
lam ad Hebraros^ fjuoshoc 
eodeni sana perualgaiii-
fll mus * polliciti tibi fumas 
CErifliane le&o* fauum hunc > cum<|ue 
non "W}, id eft , fylucftrem > quinimb 
ríS3>id eíl,ftilIatÍGncms & fluxum ^ jn^ 
id eft,faui>quein éfloribusfufiorum com-
mentariorum fuomm in duodecim Pro-
phetaSiipfemet au6tor(nec enim fcré ^ er-
bum vllam autappofuimus , aut fubtraxi-
mus)fibivni mellificarc putabatrattanqui 
ftudiofa fcduíaque apis meilificabat om-
nibus.iam fidem foluimus papyro , chara-
éleribufqüc melioribus, totaqiie typogra-
phia multo correóliori. Quae omma iure 
tibi diíplicuerunt in libro iilorremabíens 
alijscommendaueram.íijjerunt multo alt-
terjquam ego agcdam ce n fe re m tfedege-
runt táquam aliena. Didici meameipíum 
negotia procurare deberej expcrtus verif-. 
íimum eñe illud Ennij ^ pud Gelliuai. 
Hoc tibifit argunientum femper in prom-
ptu íítutn32scc quid expedes amicos face-
t 4 ie,quod 
t t quod per te queas.Ht i l lud ^.ropi: Nul-
l u m efle periculum, doñee res alienis ma-
jiíbusíitcommiíTa. 
Si videro hoc commentandi igenus bre-
ue, minimequeobfeurum (imb vero haud 
fcio quxnamexcellatfereuitaSjaB perfpi-
cuitas ) ubi gratum accidere: pergam, fi-
nemqcie non faciam fauente Dcojvitaque 
comité j quoadtibi fimilcs tradam in Bi-
blia vniuerfa. Mihi profeso femper pla-
cuere imitatores Menelai: de quo Poeta^ 
i n l t ov TicXvixvIot' ^d eft* 
Kon is multa quidemj veríim argutirsi-
^aucilpquu^. Vale. (ma^quippe 
I N D E X 
I N D E X 
L O C O R V M 
Sciipturae obitcr in hoc 
opere cxplicato-
rum. 
F m r numerus pkginAm^ po j ie r iov y t r * 
f u m capitis ind ica t , 
Gcncfis. 
Ap.l j . verfí 18. Semini modaho 
temmhacafimio JEgypiyf-
que a i fiátiiu mctgnum Eufbra," 
<e>M.pag,4u.num.ro. 
Cap. i p.verf.iy.I» montefalmm ¿e/df.400.5 
Numeri. 
Cap. i?.TÍ . Efce do eispacemfederií mei} & 
erit tam i^fi^ucim femiiú eius ^ acíMm faccrdo* 
t i j fempiternum.^j^, <¡. 
Deuteronomium, 
Qzy ,$z*'},¡íiQoh futúculas hisredücim eius.4^ 0-7 
tí< 5 Libri 
ln¿ex locofumy 
Libri Reg. 
i xb . i .ca; »V£;N difacercfluititiam harten,} o. 
.E.í..4rC .^22}.Porro /t'¿« tetúdit anÚ jKíí«íí»4ij.iJ 
Lib,2.Efclr^. 
C 8 , ^. Et 'refptkdii emnispopulas Amen&mtnf 
ekttáni mcimis fms*i9<) 10. 
Píalmi. 
PfaLlt.4. Tanqna puímsyque prcijeit yetus. i j j 
Ff,?. 6 .0dif i i ceSfaiii (pe.rS.iur iniqmtati»} 5!• 13 
I>!aí,<7.i4''</?2_/j''Wífí dedityvcem fuamiioz.iO: 
PfaLt' i-lftep&v.per clama!{its.&-c,zii*6 
Verf i ; - ' (''ulttísautem Dom'mifitper faemtteí 
|7>-.9»tniqmfyáes mea fuper gnjT£ fttnt caput 
FíaL;^ l . 'Eduxit me de laca mifer¡<fy.& delato 
Pial 2.!ntrauerut aqua yfq-} cid animam me al 
infixus fum in limo profundi > c e . í o i . i f . 
rer/. J 5 .Er/^e me ¿e lnto,&e. ihickm. 
rfal.?! .4 ludicabitpauperespcptili, ¿T-'C»IÍ^.J. 
Ver/y Inimici eitis terratn lingent.xA9»\'j< 
PTa'I.7 ; ^ S ' i ^ t í ú nojira non yidimus'.iam non eft 
pr?phet:i,\6$-1 i . 
Ffil.74.7. Qítia nequtah cr.mq', ab eccid^ueque 
e defertii vrontihus.x^'j ts. 
P í a ' . .O: . ÍO l>ctemcsmrtíitc3fíícieKia'YÍrttctem 
tUiu. .140.13; 
Pfal. 
Sacra Scriptur<e. 
Pfa i0i.57.fi immclaHerunt flios fucs, & filUs 
JUCLS d£mom)s.%i.i.. 
P Í a . \ o 6 . ^ . Terrafyníliferainfalfiig¡né.]zl.9» 
Pfal. Io9'1' TecHmprincipíí in die yirtutis tit£. 
500.12. 
Pfal. 136.7. Memore/lo Dominefiliorum Edom, 
112.1 Ldr.184.10. 
Prouerbiorum. 
C. 25- 1J. Sicut frigus niuis in die meflis^ita lega 
tus fidelis ei,qui mijiteum. 41^  1. 
Ecclefiaíles. 
C.j- i . Omni téporeJint yejlimenta tua candida-
357-8. Canticorum. 
C. 9. Jerrihilis y t caftrorí'.m ¿cief ordinata. 
w - i - Eccleíiaílicus. 
C ' lOAO.Et innonifimo cbflupejcent dentes tai, 
I38 é ' ifaias. 
C. 1 .l8.£í yeniíe)&i arguite meydiciiDns.rfg.lo 
Verf. zé . conjiliarios tucsficui antiquittts, 
17 .^11. 
C ' l o . z i , Reliqui<e conuertentur. t ?7,?o. 
C . 11. y. Repleta efl terrafcientia Donúnijicut 
aqtite maris cperientes,4^6.$, 
C.4o i.Loquiminiadcor lerufalem.il.t^* 
Verr4 Omnis m c n s ^ cellis humil iahüur . i^ 
V e t f j Spiritus Domini fttfft'mit in ec.J ;9 9. 
C.$u$.DahoinfdiludiAem cedrú^CrfpinatMl' 
Iniex locorum 
C.4?. %$* Puluerempedutn t i t o r U l i n g e a t . i ^ Á j . 
C . í o . i . Qitiííecce tenebr^y & c . Stipérte:üKtem 
orietur Dominus.iét.^, 
C.í l^s Oesqaiyiderint eoss<:ognofcetUtos, 249. 
Icremias. 
C.4.iy.Eí ownenolatile cali rece{iit,$o2. 
C.6.1I. idcircofuraré,Dominijflenusfum. ü?» 
C.S.iJ.CoM j^'egítwí Congregaba e M . a i . j . 
Ver. 54. lHgredidmurs&c.quia Domims Deus 
nefter jilere nos fecit.511,11, 
C.p.io.^í -vohiere etaüyfqxe ad pécora traafm 
grauer trnt J08. 
Verf. as. QQctfifísmim poji te\rgíim metentis. 
C.J 1.58. Eí <eáij¡cabitur ciuitasDominp. 4 í j , 1 o 
C*$*\i.Fertilisfuit Moab, & c . & requieuit in 
fecibns fHis .5 i3 . i t . 
Threni. 
C i . j ¿ , $ T b } I a u e r í t n t s & moueruni ca¡?ut.r%$.1$ 
C.l . iz , \ i i fericordiie Domini3quia non fumus co-
Matthseus. 
C l i . i o . E c c e ego mino Jngelummeiim. 485'.T. 
Verf. •¡g.Iuftificata eftfapietia afilijs/?¡íí.88.IO 
C u . l o . Comntota ejlymuerfa emitas.$46,3. 
C.14.10.Oraíe,Kefitítfuga •veflra byeme. 4j<.^. 
Werf.í's.-S.tet!¿ cadm de edo. ¿oo .n . 
Ver. 
SdcrASmpmrá. 
Ver.jo.tí" tUc plagent oes tribus ierra.441.1% 
C.h t . iQ^cc tyok i fcü in f u m . & c . j i x . i f , 
Lucas. 
C. i» ¡ i . DahitíUi Dominus fedem Dauidi&'c, 
íyC.&.z i^ .& ' regnabit.¡%9'i$» 
C*i 'H '£ccepoj i tus ejl hic in rmncím.89. JO. 
CI3»5»Oíw»/í monst&ecllis httmiliahitumgf, 
C.l^t ' i t íoproferteftoiitMprmcima & mduite 
C-i9'4«^» arboretn fycomorum.léi.x^, 
Cníl.Z'S-^írefeetibus hominibuspr¿ timare.1^7. 
1^ lohannes. 
C*lo.i8.Hí ego yitam (eterna do eis, & c ^ c . \ . 
C\\.l%.Vtfilios Dtirfui erat difperfi.&c.xic.io 
C . n . l i . E t ego f i exaltat9 fuero ¿ térra .&C.Í ( }<¡ . 
Cl^.^.Ego fum yitiSyycspaltnites.S&Z. [4. 
C. 17.11. Cum ejfem cmt eis^egofemabam eositt 
nomine tuo.i 10*4. 
Aóta Apoftolorum. 
C.t. ij.üffundctm fpiritum meum fuper omnem 
carnem.lQ'f.zS. 
C.7. 4a. Et tradidit eos ftruire militia c á l i c e . 
Vev.tf.fufcepifiis tabernaciilu M-oloch, & S j -
dus Dei yefiri Retnphami&c.ibjd.z?. 
C'í^.lé.FoJl htec reuertir^recedificAbCi&'c.^é 
VerCio. Vt abftiueat fe a c«MmmaHh'&c . i \p. j . 
¿ i d 
InJex locorum, 
A d Romanos. 
C* i . iZ.Juflus autem exfids yini t . • 8 f .4. 
C.i.S.ljs (íutem,quifunt ex ccntenticne. í j j . ' ^ i 
Cz.zü .Nóen im quiin manifefio l.ud<£us efagrc, 
404.13, 
C.8.ii.i2«ííi ipfa creAturcililerahitur^&c.M.XO 
Cí\l.t%»C'¿citás ex parte contigit in ifrael. 110.l. 
Veri. i8. Secundum eleftient caripinupropter 
paires.¿ó.lo. 
1 .Ad Corinthios, 
C.IO.II./» quosfiaesfeculortídeuenerunt.zZ^.l 
Cl^.^^.Ahforpta ejlmorsinyiñQriai IÍ,6Í$Í 
Ad Calatas. 
C . i . X f . j b i j i n jfrahiam.lt j . i í j . 
Cj.M.lP.ftus exfide-yimt.zi'y-A. 
Ad Philippenfes. 
C* s. 9. Prcpter quod & Deus exaltauit illumi 
389.13. 
C•z.ii.inter qucs lucetis/íCHt luminaria in mun-
2. Ad TheíTalonicenfes. 
C.i.S.Qgem DomitiHS lefus interjicietfpirit» cris 
/«/.45Í.17. 
Ad Flebríeos. 
C'lCfté. Voluntaricenimpeccantihus nchis, 
Verf. 
Verf.íS luflus mitem exfideyiuit .xS^^ 
C Ax.iú.Nime aíttem:)0'c. motiebo non fol» itsir» 
i . P e t r i . 
C*5*if V ^ f d t ^ u i in y chis efl^regem.S-j.A, 
Apocalypíis,. 
C-r- 7' Et yidcbit eum omnis OCUÍMS, & eim 
pupagerunt,A^.io.Plangentfefiiperjum cm* 
« es i ribtts í f f-r.?.. 4 4 ?. 12,. 
C-i. io. CandeUbriífeptenjifeptem Eccíefixfíini* 
Cf . i 'É ty id i -y ecce eqmsMÍhuu íSy^ S.Sr 
fedebíttfuper illum,habehdt arcítm.i] 1 1J 
C.7*t .£xtr ibu lofeph ditodem miSÍ£(3<£^c.i^^€a 
F 1 N I S. 
E R R A T A . 
PAg.jj.Iin.n.doIauit.Ieg.dolaui.pa.m. Ii.4*viíitatus.Ie.víítatus. pag. 127.11*2. 
pignoratiflepigboraris.pa.^^.li.^* Dñs. 
le.Dñi.pa.iSi.li .vlt.us.le.mus.pa.^y.h^t. 
eandem.le.eadem.pa. 244. l i . i.minoribus. 
Et.le.íriinoribus,8¿:. pag. 245» li.7. pfeudo 
phophetis.le. pfeudoprophetis. pa.z50-li. 
7.exí;lama.le.ExcIaiTiat. pa.255.Ii if.es.Ic. 
eft.pa.isy.U.ió.confilia.le.coníilio. pa.263 
li.antep.eft.le.cx.pa.270.li.i3. qui. le.quar. 
pa.288•li.8.&, per partis.le. partis & per.lio 
•vlt.cíí.le.eí.pa.5i.li.24.iterature ad.le.ite • 
r'atureadem.pag. j^.li.io.chmea.le.mea. 
pa.575.1i.6.habétis.le.noH habétis.pa.;78. 
Ii.7,dixit.le.dixi.pag.387.1i.;.qii2e.]e.qua. 
pa.?^4.1in.T7.iudicare.le.iudieate. pa 414. 
li.i^.inürues.le.infíruet. p.ng. 474. Jin. 19. 
indigentis.-indignantis. pag. 480. Iin.25. 
<íp^vfiH\icc7a lc.ey6y^«/í«T«.pa.48i.li.J.teti-
git>le.tegit. 
^ Con eftas erratas efta correfto ejle libró Coñfof" 
tneafn original. En fe de lo qudl lo firme. En 
Salamanca oy.lo.de jiígoflo'1^9%, 
ElCorreí lor j&c . Manoel Correa 
Pe Montenegro. 
G V L A R V 
$criptur3e,quíein I v 
opere tradua-
lor* 
Verfum Captis indicat. / 
i C R I P T y R A f«pe vide-
^3 tur loqui ómnibus, cúm 
p ¿ ^ M loc i^utur tátum quibuídá, 
z SHibítationcvtiturjnoH» 
nunqiiama.drei difficulíatem explica-
j dani; vel adfignifieádi'?? arbí^ri) noílfl 
nberíatem, 147, i<;.tkn6, 
I Recapimlation? vafolet, T ^ , 5, 
f 4 E§' 
Index rerum, 
^ Repetitionc vtifolctad ccrtitudinems 
& magnitudincm rei íignificandá. »54. 
a.}¡o.í.j 14.14.3:8.5'. Et ad maiorem cofl 
firmationcm &: amplifícationem. 474.». 
5 Verbis pluribusidé fignificantibusvíi-
tur ad amplifícationem. 1154.10. 
$ Reticere faepe íblctparticulam limiíitu 
dinis.a7o.i5.;;iJ.9.,,9S.ii-
7 Rem eandcm ad amplifícationem varijs 
íimilitudinibus exphcat^oz.!?» 
8 Solent Prophetíe áfccfído aduétu Chri 
fti tranfire ad primum.44<,.i. 
9 ProphctíE per partículas has, /» illa die, 
copulare folent témpora multum ínter 
fe diftantia.445.r. 
I G Apoííopefi vti folet feriptura ad ampli-
fícationem. 46. 
i r Verba in feriptura nonnunquam no di-
cunta(5i:um,fedofficium,feu debitum, 
ytdíJlodientfiocujlodiredehtHt.tfó.j . 
ter. 
Contr» adúlteros, qui vxores fuas j qubd 
deformes íint, dimit tunt , & abcuntad 
alienas, videpag.47íi.verf.i4.& fequen 
tibus. 
^Angelus. 
i Angelí in Scripturaappellatur excrchus 
Deitob multitudinemjfortitudineraj 8e: 
minifterium conterendi hoftes Dci,pa-
gina.140.verf.i5. 
2. Angelííígniíícantur^mje^Kzí/¿«íob ce 
lericatem ad hberandos quos cuftodiút, 
& vindicados deipíbru hoftibus. 35^.8. 
3 A d comparationem Angelorum, om-
nis humana natura, velícientiadicitur 
pueriiia, 5<<i. 4. 
4 A ngeli perftant indsfeíTé in hís quae ad 
falutem noftram pcrtinent.^g.^. 
5 Eccleíiam circunftant menteseam ab 
hoftium incurfibus. 410.8. 
6 ¿ngeli dici folent in Scriptura, qui fide-
liter referunt j qux á Deo aecepcrunt, 
ñihil addendo e fuo, aut fubtrahendo, 
vtangelifaciuntj & q u i Dei fequeftres 
funt, & hominum j Se voluntatis Dei 
nunti) 8e: interpretes, & imitatores an-
gelice v i t s ac purítatis. 476.7. 
loannes Baptifta & Ghriftus appellantur 
Angeli.48j.i. 
1 AatichnilUséílcaputindomo Diáboll, 
^ i , eftque 
Index rerum^ 
cftque deftruendus 4 Chrifto > 300. 15 
& i±. 
i Antichrifticollumfunt eius potentio-
resamici j &propiotes ei. Fundamenta 
veroeiufdem AntichriíMfuntturba eu 
fequens.ibidem. 
% AntichriíH temporibus deficientchari* 
tas,&r virtutes in piurimis.joj. 17. 
4 Cutn finís fíeculí aduenerit, &iam Fc-
clefia exerceri non indigebit, tüc Deus 
•j de ómnibus eiusperfecutoribus dignas 
pcenas fumet.ji^ii?. 
f Per Anttchriílum exurget Diabolusití 
Dei populum: qui tamen prardicatione 
Eliae , &r Hcnoch cvipieturj & ad Chrii 
fi:utnconiiertetur.374:.7;&: 9. ín quaco-
uerííone gratia Dei eiit tam larga in 
Tildaros, quám olim fuit in Gentiles. 
, ibidem. 
6 Prius tune Deus íinet ludaeos ab Anti-
i chrifto decipi,fed cito magna in eorüm 
- íalute operabitur.^f. io- ídque magna 
getium laítitia.ibid.Etquidem per EliS 
& Henoch.57^. i t l 377. 14. 
7 Regnare incipiet Babylone,vbi reciple 
tur á ludaeis.jS^.ir. 
8 In poenaccedis Chriíli permittet Deus 
cuinrecipí á ludxís. 434.1^. 
orum, 
9 Eritpefsimiíspaftor íudaeoru 111.4*4. ry. 
loEiusconííliainfatuabfitur abipfo Deo. 
ra ludaei hxretici cüm Antichriílo prafd-
pué,& mali Chriíliani pugnabunt con-
tra Ecdefiam.458.14. 
A? oftoli. 
1 Apoíloli ele¿H fuere ad conuertendas 
omnesnationes,per fe, ac difcipulos 
fuos. i8é.i7.vfq;ad I I . & J ^ ^ . Í . 
z Fuere humiles, illiterati, nequáquam 
fperantesin fe , fedin nomine Chriili, 
&cius virtucemirabilia facientes. 351. 
40c.í. &41?.6.& 7. 
3 Per ApoftoloSjS: in Apoílolis ipíis Chri 
ñuspraedicabat.ví^.S. 
4 Non humamsviribiiSjfed virtutcSpi-
ritus fanóli gentes conuerteruiit. 574 «5. 
5 Suntquaíi arcusjex quo fagittas verbi 
fui Chriftus mittit ad gentiles , & eos 
íibi fubijcit.4i5.i).&4i!.4. 
f> Sunt quaíifundibularij Deijlapides au-
tem fundse funt ipfa verba Scriptur^,& 
ea quoe intus Deus docet 414.15. Et ita 
innúmeros viccruHt , & fubiecerunt 
^ 3 Ewan-
índex rsrum^ 
Euangelio. 41 j . 1 j . Idqj fine nrmis car-
nalibus 16. 
7 Dicuntur hpiies fanBi fuperxdificati 
Chrifto lapidi viuo .4 i5 . l i . ttnuhes 
coeleftem pluuiam in terram efFuderút: 
Et dicuntur niues, quia pleni & onufti 
erantiíía p luu ia ,& quia aduentu fuo 
ardorem concupifcentiaein hominibus 
refrigerauerunt.4x8.1. Et dicuntur eqtti 
hellatores^cies rumpsntes. 
Ghrifta equite.4:.o.;.& dicuntur exa&oresy 
quia cum libértate, & imperio tnbutu 
ab hominibus exigunt, hocefts vterca-
torem fuum agnoícant.4zi .4. 
8 ludseietiam perfecuti funt Apofíolos. 
458.2.3. 
juari t ia .Vide verbo, Diuites. 
Chrijius, 
1 Chríñusaduétu fuo magnam nobis at-
tuli tcopiambonorumípiri tualiú. 104. 
ai.&fequent. 
% MPÍÍÍ eft ipfius domus Domini qui fubi-
to creuit miiabiliter coram ocuüs Dei, 
fed pedetentim coram hominibus , vt 
doceret eos, ne cito vellent ipfi ere ice-
re , ni vellentcitb cadere.zü.: . 
| Autor fuitmagnaejic ¡pternae pacis j i n 
pritnis 
pnmísfpiritualisin cordibus fideíiura, 
deinde ctiam confcníus omniú gentiu 
conñucntiúad Euáge l iú . i i^ . j . s . z j i . ^ . 
4 Chrifto fautore nil eft qubd mocreamus 
z í s . 9 . 1 0 , 
J Propter Chriftú in er» natum, Bethlehe 
aliásparua,& abieél2,maximaeít,&bo-
norum omniam origo.ii9.2. 
6 Hicquihomoefi. natusin tcqipore,ab 
. init.lo Deus natuseílá Patre.iss;.x. 
7 Appeilatur Germen & üritns , & Capis frf-
8 Attul i t hominibus fummá tranquilli-
tatcrrM70.ro. 
5? Eft lampas máxima in fummo ftípite cáde-
labii,iderc,Ecclefiar.?73.i. 
10 Chriftiregnumícmper manfarum eft, 
chm tamen cxtera ornnia defecerint3da 
futurave íínr.?S$,T.&fequent. 
i i l p f e , &nonaIiusitdifícauit Ecclcfiam, 
;S9.Í J'ícdalii adiuuarunteum 390.15. 
x i Magnam gloriam fuis faélis confecutus 
cft.589.t?. 
j j Appeilatur Sepámor, quia feparabit bo-
nos ámaüs in iudicio, &: quia nunc fe-
parat, qHofáam vocansadfidem , alioí, 
ob fuá pcccata in infidelicatc relinqués. 
40J?. (. 
% 4 I4 Ex 
i e x r e r u m > 
I4 Ex Chnño:f>éndent omnes iuíli] éafu-
r ¡ , Sí confriijgendi niíi fuílfineantüf in 
-7Íj)íb.4:0.4. 
í 5'Dicitür fe»?, propter fpiritum que de-
dit,propter baptifmumjor caeterafacra-
hieiíta qiíibus homines abiuit, 5: pro-
pter doílrinam coslelVem quK íuo mo-
do etiam purificat 44 V. (. 
l<JVQ¿atúr A n g d u s i quoniáfuit nutiusj & 
interpresfidus Diuiníe volútatis. 48').i. 
i f (tíififtus gratia fuá purgar homines 5 li-* 
cut ígnismetai la , &: ficut hcrba íapo-
na'ria veíles 48? . i . Idq^ nonperfunCío-
jriéjfedexprofeíTo ibid. 
Chnfi imcarndtio & Nanuitas. 
Videin índice Euangeiiorum in fefto 
Incarnationis. 
Cont empatio. 
Contemplationi feiuiunt viíibilia,quibus 
Deus rapit nos ad inuifibilia. zoo. y. 11. 
Décima. 
Pecímae orta etiá fame foluéda: runt.48?. 
8. Quod nifi fíat, Deus puniré homines 
íblet magna íierihtate.ibidem.. 
¡orum. 
DmiteS) Diuuia, 
i Diuites íuperfluis deberent non abun* 
daré,máxime, Chnítiani.i 5 
» Facile diuitts opprimeie polTunt mino-
res.! ir . ! .&feq .& re ipíaoppiimunt,&-
fpoliant. IJJ.S &.9.&.zi7.i.8«:.ii^.¡o.& 
25S.10.11.11. 
3 Poft monita,& incrcpationcsminiílro-
rum Dei, & minarum adhuc multi diui 
tes retinent aliena bona. t i j . y . 
4 Kepletifunt vitijs ómnibus, qua: cupí-
ditatem fequuntur.ijS.i J . 
5 Diuites effe quidáappetunt , & curant, 
filie per fas fiue per nefas, quia pecunja 
eft ipforum idoIum.7?.7.8. 
6 Diuites quantumuis iniquosaudetfere 
nemo reprehenderé./í.8. 
7 TolerabileclTet, Íj,qni-premunturino' 
pia,retinereBt aliena bona, atidfaciunt 
ditiores.138.12. 
8 Diuitise funt quaíllutumjquia viles , 8r 
multo labore condenfatae, quo fíat pa^  
ries qui celerrimé corruet.iS6.6. Et co • 
gerunturin damnationem Domini fui, 
&• poílcrorum fuorum. 187. f .m. í i . . \ t. 
9 Diuitesputantfefuis diuicijs feptos ef-
í 5 fe 
]ndexrerumy 
fe,quo$ tamé Dcus faepc facilc deñruit , 
513.11.11.1?, 
lo Auaros eíTe indicat Scriptura eos,quo$ 
principio minará, tcrretegeftate.473.1. 
DoBores Buángelici. 
1 Si muñere fuo redé fungcrentur, occí-
derentur non paut^etiá inrer Chriftia-
nos.56.5. Eiufmodi enim dodores odio 
habentur á raultis.i45.10. 
2 Eorumvoxcum poteftate fonet, i tavt 
commoueantur,terreantur, & conuer-
tanturíírmiter peccatores. 70,ro, & j i . 
Imo etiá homincsinfideles.ibid vel pau 
cifsimis verbis auditis.i^/.^^feq. 
3 Chtiíli doélrinamverbis, & faélistra-
dant.88.7. 
4 Tacent nonunquam , vel quia videt ad-
ueniííe tépus vltionis Diuinar, vel quia 
vident fe nonpoíTercíiftere.Jdí.i?. 
j Magna eft eorum pax, bonorú abundan 
tiajlamtiaj& libertas fpincuaUs. 178.14. 
Sretiam firmitas.!?. 
€ Multumdoleré debent,cumvident Dei 
gloriam minui ii?9')' 
7 HosprotegitDei1.s>eriam ámaüscorpo 
r i s . j io 6. 
8 Non 
E t )>erhorum, 
% Nonnuncpam palam teílem inuocent 
Deum, quod officiú íuum fidcliter prfft 
titcrint 104.1. 
9 Odio habentur,neque audiuntur a pee-
catoribus, quando vt oportet3 eis pi ae* 
dicant arperajmcrtem, captinitaíé, & c , 
10 Benignum píjenitentibuspoüiceantur 
Deumjibidéj qui benignus quidsmeíía 
attimentibus emn tJi.6 iijí .n. 
11 Dolent puniendos eíTc peccatores quos 
clamant eífe puniendos a Deo . nec pof-
funt no clamare, Dio id prscipicte.Qui 
clamor ex obedientia & chámate pro-
uenit 1:4.n. 
is Lenes funt nonnunqua diuitibus^arpe-
r i pauperibus xig.y.qüos tamen Doólo-
res ob iti magnar calamitates fpedtát, Se 
contemprus populi.s,!8.¿!.&.7. 
13 Grauia & triftia,cúm opus eíl, prarnnn 
ciant ómnibus abfq; paiíonarum acce-
ptione.si8.8. 
14 Donis natuialibus, quibus quidara eo-
rú peiTequebátur olim Eccleíia,cüucríl 
eá iuuant 21 .^1 v & quidé méri to; illae-
nimdona,Dci erát ibi.S: zj^ff ts'.t-ir.\o 
Dodorünumerfi pcnéinfinitü cíedit ei 
C hriítus aduerfus Í ÍOÍIÉI fuos, XÍ J . 5.qui 
mérito 
Index rertim. 
• iñeiitb Saíuatores dicuntur ibidem. 
k^ Sunt quaíi rosraiíTus á Domino, qut 
cum paruus videat:ur,refrigerat tamen, 
fte ^rtu peieamuSj&adiuftum incremé-
tum nospcrducit.i;2.7. 
17 Conqueri mérito poílunt, qubd fxpe 
uihil fere ruiscócionibus efñciant.245. 
z.sut fi quid efficiunt, tardé id quidem." 
18 . Planam oportet ipforum doílrinam 
efle quae á quouis inteI]igi porsit.i84.i. 
i? Ecclefiam circundant,tucntcs eam, ab 
hoílium incu; libus. 410.8. 
20, Legem proferant, fed non nili in tem-
pore fuo.47(?. 7. legem inquam, non nú-
gas autfabulas.ibidem. 
DeBwia Buamelicd. 
í More imbriscopiofi animas farcundat, 
facitque germinare virtutes, acque etia 
maturefcere.?5.?. 
a Foecundifsimaeft.!??.!?. 
5 Vim habet dolandi, &expoliendi nos, 
atque ad reñitudincm adduendi. 55.5. 
&• quofuis conuertendi. I77 .n .&.i7.i4, 
4 Efficere deberet infignes pr^dicatores, 
etiam homines alias ineptifsimos.i>i.í. 
j Vir-
ornm» 
y Virtute Diuina verbi jnóhominumefe-
quentia^populi couertentur &:,falui ñe t 
i&r , 7, qui vero tanta virtute non coií-
uertuntur 0 aee'rrimas dabant pocnas. 
6 Euangelii fiiuplicitati fe fiibijciunt ha-
ius mundi fapieñtss.407.i.& fortes, & 
diuites.408 3.4.8cluperbi.4!o.c?l& crude 
les.7. 
7 Ha.c doftrina homines confírmantur 5 
& lapidei rcdduntur ad tentationes.4í6. 
. 17. mm • • • • 
8 Eft quafi pluuia ferotina:nam matutina 
fuit doctrina Moy£s.4i8 i &.4i<?.i. ¿ 
9 Mirabilesfunteffcftushuius doclrina?. 
10 Nullo tempore deerit in Eeclefia.4jí.8 
Scce. 
Haec partículamagnum indicare folet ef-
fe quod fequitur , 8>C attentione d ig-
3111511.434.1. 
Ecclefta, 
1 Ecclefiae ipfe Deus murus igneus cft. 
i D i . 
Inhx rerum, 
2 Dicitur frf«ííe/(í¿ra»?, id cftjlccus veri l u ' 
minis,n6 á fe,fed á Deo : & illud<í«re«»i 
quidé tntv.m propter firmitatC,3& pr^ftan 
tiam dodriníE no habentisadmixtioné 
falíitatis.j75.i.& obid áicitar etiaiua-
tiitíis ye ¡ i t an s . ^9 ^8c dicitur mis in quo 
folo falüi fiunc homines. 4 0 0 . & « « « Í 
farJíiís in quo verus Deus vera religio-
ne colitur,ibidem. 
j Plena femper fait &r erít fapientifsimis 
coníiliari;S, quibuS acquiefcetadolef-
centes : i l l i non erunt odioíi.400. 
1 4- • ' ; , m ' 
4 Exultat in dles prole nona límuletiam 
líEtanté qubd eiuspiolex íxt.400.5. 
5 £am circundant Doóloies ruentes ab 
hoflium incuifibus. 410.8. 
6 Facilé vincere poteft Diajbolüm.411.8. 
7 Facili negorio a Deo congrtgata eíl,4tx 
S.Sí fequentibus. 
8 Éam impugnanteSj artiittunt mentéi^j 
iqfaniuntjVt ebrij.458. i . &. 459. 4. & a 
Deo affligentur.EtjCÜm hocita íitjnon 
erit populas qui non aliquando eám 
perfequatur^^. 3. j ^^ jpfa vero prote-
getur femper apeo, qui hoflium cius 
conatus facict irrites . ibidem, &r. 441* 
& ipfa in mcdi/$ perkulis fpem fuapi 
ceiío-
collecabit ín Deo .440. & perfecu-
tionibus ipíís augebitur-é. &critf ícut 
familia Dci h^roicis virtutibus prardi-
ta 44Í .8 . dato ipfi Spiritu faníto. icr, 
& mukis tribuiationibus pioba.ta. 
448.9. 
^ Fius propagatío ínter Gentiles pra?di-
cítur. ^5?. j . 4 . ludaeis manentibus in 
fuá incredulitatc. 4^. y. &:.45d.8.p.io. 
jo Nulla perfecutio prsualebit aduerfus 
eam 457.11. 
11 Superatis ómnibus gentibus, á quibus 
obfidebitur 3 earum praeda 5c fpolijs d i -
tabitutjid cft,eruditione, potentia,no-
bilitate3eorum qui conuertcntur. 45!. 
14. 
ia Omnesquiad Ecclefiam venire noíue 
rint arefeent, & peribunt íícut fata quae 
de cíelo non irrigantur.4i9.i7.i8.j9. 
13 In hac Eccleíla omnia funt Domino co 
fecrata.^o. 20.1?. 
14 !n ea magnas eft numerus facrificantiú 
corpus Chrifti.in miíTae facrificio & cor 
contritú in confefsionis facrament©.46i 
1$ Eius figura fuit templum Salomonis, 
48<;,i. 
1$ Refpeílu aliorum populorum appella-
tus argentunt3 8c c i m h e e x á o t e s vecan-
titx 
Iniexreyuw. 
mnim ib i de ni, 
l | üccí«íiain fcriptura vocatur nonaun-
qüam luda: & Roma vocatur lernfdsm. 
' Ibiderri 
iS A.d Eccleíiamvocati)quantumpr^álijs 
debeant Deo.-^f.z.Se: fcquentibus, 
i? Ecclefiac ampfitudó multo maior eílj 
qüám Syñagog3e.4íc).tií 
BuchariíHd, 
1 Fam quidatn frequentant j non v i Ded 
fed vt fibi placeant;<4.4. 
¡s Eucharifticum facrificium corporis j 'éz 
fanguinisChrífti nulla oíferentium'in 
dignitate polIuitur,& mundat nos5poe-
2 nitentiamque .hobisimpetrat, & pee», 
cata minuit. ;<?9.Í i . 
Vide verbo Ecclefia numero.14. 
]im, • • •' 
Exempli mali autores ( qños hom-teídas 
; appellat feriptura) breui puniré folet 
. Feftidies. 
Fcftis folemnibus Peum fgpms magis of-
fendi-
fendimiiS44.B.2j. 
Furtum, 
Vi de verbo, Diuites. 
i Quantum de eft mcnfur^furantiumjdfi 
vcnduntjtantum eis addetur pocnarura. 
t:8 . io. n . 
i Tolerabilc id eiTet quodamodo, ü id fa« 
cerent qui premuntur inopiajat faciunt 
qui ditiores funt,Ji8-ia, 
í Contra eos qui per vimj&r fraudem pri-
uantmercenarium merced© íua,opprU 
munt viduas, peregrinos, & aduenás. 
5 488.f> 
HtmiÜS) JHuml'ms, 
% Humiles5ac rubmiíTos erga Déum opor 
tet nos eífoquantumuis rolicité ipfí fer 
uiamus,& arfte ei 3dh^reamus.*S7.8 
I I Tanta eft harc virtus , vteavna cuteras 
omnes compleótatiir nonunquam f¿ri» 
ptura.ji?.^ 
íeiunium, 
jeíimant multí no}* in honorcm Del \ fe4 
vt hominibus placeantj aüt fuiuptiií par 
f <f CSÍJS 
hdex rerum f 
canttFt ita dum ieiuaant, committunt 
peccau multa .^3.5,6. 
Jnferms. 
I InfernI poenaeft aeterna.in.S. 
a infernusdeferto comparacur, in qu» 
nihilíít cjuoddeIe£l:et,;i6.i^. 
lúanne$eBdj)tifia. 
l Vocatur ángelus 48<;.r. 
» Prsparauic viam Chrifto Domino^ do-
censeius aduentum & exhonaas adpcs 
mtentiam.ibidem. 
Ifrae!, imdy íuiai. 
Significare folet conuerfos ex gentibus* 
íBi/.t vero conuerfosex íudaeis. 6 «1. ^ r¡g 
terea , luán íignificare folet populum 
Chriílianum. 1 erufdem. zmttm Komam 
metropolim cotiusChrifiianitatis. ¡8!<.4 
Jíí¿(ietiam ponirur in Scriptüra nonnun-
quampro tribu luda 47^.4. 
ludxiconuerténdi fantin finemundi: in -
terim viuunt fine Depj& fine idolis 17. 
I.4.&.4JÍJ.6. 
ludí* 
orum* 
¡uaicesy lurtfconfulHj Teflifi 
i ludices corfupti mínimo etíam prec4o, 
- iudicanc iniufté pro diuitibus contra 
pauperes.n^.í. 
a Non folum áccipiunt muñera ab vhrb 
offerentibus fed ipíí etiam poíluláatj 8c 
: darecompellunt 241-?. 
3 iudices fe fe mutuo iuuanr contra fas. 
Inter quos máxime verum eíl prouer-
bíiim Hifpanum ba^me U barba ', y h á n t e 
el copete, z^^.)-
4 Fudices,& patrdhi5& aüj humani &' Di* 
• uini iurisconfukijííeperefpondtínt'v 
quod Deusvults fed quod aliis píacetj 
vt aduíétur 5 & pretiüm recip'át:& ideó 
Veritatem coturbant,7íí 
5 Iniufte fspe iudicant, non caufaSatten 
dentes fed perfdaas.477.p, 
íí Contra eos qui iniúlíe iudicant aut faí-
fum teftimonium dieunt aduerfiis mi« 
ñ i s potentes.488.5. 
t c i t m . 
Tudicij cxtremi íigna.ioif.jo.&fe a u é ti-
bus.&.ii3.i4 &,ípsí 11. 
2- a. ludí-
Index rerum, 
a ludicij extremidies. no. i . & fequentí-
bus 
3 Terribilis time malis er i textremaDeí 
i ' •fententia.iij.ií.iy, 
4 Tupe iuí l i , in Chriílo fu o fperabunt. 
114. x6. & aperté videbunt quod aune 
ereduntj&eruntprorfusíine vllaruga 
5 & areprobis omnino feparati. ii4,,x7. 
fruentes vita ómnibus bonis referta.114 
ig.idque in aeteínum. r 1 
5, Ante diem extremi iudicij gens ludaro-
rum integré ad Chriftum conuertenda 
6 Deo comminante exiftimare debemus 
quafi prxfens Dei iudiciumjaíqj adeoti-
. mere, I J 1.4.(?. 
7 Deo tot ac tanta fupplicia cominante, 
hi etiam,qui munus piíedicandi non ha 
bentjdeberét magna v i praedicare. i¿i.8» 
8 lure tune irafcetur Deus.i$2,.9. 
^ QuidáirridetesípfoscocionatoreSj aut 
oíiétantes nihil habere, cur timeátjajút 
optare fe diem iudicij.147,18. 
10 Tune turbabuntur perfecutores Euan-
geli). i^ j .7 . 10. &perfequi deíi-
nent.ibidem. 
11 Tune Deusin damnatorura poents oC-
tendet fortitudinem fuá, quse latere v i -
debatur 
Et)>erhorum. 
áebatur. 8. Serin íuftoium príemiji 
veritatem fuam.9. ideoqueab ómnibus 
creaturis láwdabitur.z^y.io. 
11 Tune fremens & fiirore plenus crie 
Deus.500,1:1. 
13 S anéli audientes futura in eo iudicio, 
tot i commouentur.joT.id». 17. & quaeuii 
mala pati optantj dum modo i l lodi» 
adocientur eledis.ibidem. 
14 Safti túc gaudebunt.301.18.Sedóte agí 
litatis eleuabutur obuiáChrifto in c^lu, 
pralmosipíi dulcifsimé'canentes.303.1^ 
V^rfecuri erunr in aeternum.Ibidem. 
Vi Chriftus vocatur/e^j-díor quia fepara* 
bit bonosá malis in i u d i c i o . ^ . é . 
ié Veniens ad iudicium, videbitur á pec-
catoribns magno ipíbrumterrore-441. 
1 io.&planfitu.441.10,11,u. 
17 Dies Dñi appellaturillc,in quoDeus¿» 
hoftibusfuis vltionemfumit.451.1. 
j8 Tune ludaei increduli poenas dabuní 
fuae incredulitatis,455,5.6. 
Diesilleíbli Domino notuseft,45?. tf. 
ao Breuifsima mora iudicium ñct.qM.?* 
x i In fine illius diei crit fanólisluxind©* 
ficiensjid eít , beatitudo corpons & ani-
mar,455.7>& non íinet Deus vt eos tribu 
latió attingati4^T.i7. 
J t í J e x r e r u i f t ) 
%% Irapíj^fignjs proecédentibus iudicinm 
areíc^ntpjar timore.457.11.S^.i?.1 
»3 Gura homines ítultij vidétpcecatores 
abun lare boiiisjdicút eos placeré Deo, 
& ideo illis berté faceré : aut íi hocica 
iion eíijdicunt: vbieft Peus iu í le iudi -
car.S'vbifuntillius iuftaiudicia48i. 17, 
24 Sed multo aiiter íeotifit yiriiufti,4^1.10 
15 ídevr, c^ ui futurus eft iudex, eft etiá tef-
tis nulíis aliis teftibus indigens. 4§7. *. 
& íi di ísimulet femper tamen amat iuf ' 
ticiam.ibidem. 
16 ln dte iudici¡ plaRéconftabitquantum' 
interfueiit ínter íeruientem Deo, & nó; 
leruienteni.^i.iS-
»7 Uits iudicij extremi erit plena v i 
. tionis.131.~1, 
»8 ígnis futurui ín extremo indicio erit 
ccierrinius in corripiédo, & omnes imr 
pioiüiTi voiuptates omníno confumet, 
\"C nunquam renaí'ci queant.lbidem. 
a? Chí i í ius iqdic iudicijeritfanáiisficut 
- foijob ípiendorem viíibilem & raaieíla 
tenijob la:titiamj& quiafugabit omnes; 
- ccrumtenebras-, id eíl, afíiictiones. Se 
quia pacefaciet arcana cprdium ; &c.ric 
íiciit íol iuiiitiar, quia omnia iíla qua: 
habet vt íüi^irapendee iuftitiá'jid e l i í m 
i : fauorem 
Et^erlorum» 
fauorem iuílorum. 494. 1, & eorum cor-
pora effíciet gloriofa ibidem. 
30 Tuncíancti calcabunt impios , Srenlt 
magni & gloriofi^Peccatores autem cq-
ramiilis erunt res abiedifsima.*^ '. ? 
51 Confideratione ülius iudicii permo-
ueri debcrcrpus ad femandam Iegem.4. 
32 Dies iüe dicitur nidpiñs quiamagnain 
co fadlurus eft D?us , & dicitur honibi,-
lis propter íententiara in malos profc-
rendam, yeIj«¿g^Kf; IvL&iSjhorribilis pec-
catoribus^^ys-?. 
3; Sandlifuo modo iudicaturietiam funt 
malos in iiia d i e . ^^ . j . 
j Prímum fer^jquod Deus á nobis requi-
ric,hoceft,neproximum Isrdamusjquod 
fi quidlíeí'enmus j reddamus.is?. 8.& 
488.5. 
z Nec ínter amicos, aut fanguine coniun* 
¿Hfsimos , ñdes aut ventas fsruacur» 
Pcnitur nonnunquam in fcrip.tura pro t i l 
b u t e a i t ^ í ^ , 
CíT A. Michacl 
exrerum* 
Michael 
Vide verbo, ángelus . 
Michaelíignificatur inviro afcéaenteia 
equorufo.js^.S. 
JyCiferícorJU. 
t Mifericordia noílra in pauperescitb ex* 
reícit s &ideo foletexarefcere miferi-
cordia Deiin 1105.55.4. 
t Mifericordianoftra ih pauperes magis 
deledat Deumj quám eü deledent nof-
tra facriíicia.3í)..'í. 
3 Hácpoftiuílitiárequirit ánobisDeuj . 
4 Mifericordespauci reperiuntur. 2,43. 2. 
J k C o r s . 
Vide verbo Refurredio. 
l Bona temporalia celerrime tranfeunt. 
a Viíloria Chrifti de morte eonfolatur 
noscúm maeremus nos eíTe ineuitabili 
mo: t i fubieétos 83.14.Ille enim íiccauit 
moftis venaSjhoc cítpeccata.S4.H. 
3 Mors ckarifsimos quofqj diuidet. ibid. 
4 Ve-
Etyerhoruml 
4 Venít quafi fur, id eft 3 quando fecurio-
res nobis efle videbamur; vt accidit i l l i , 
Cüi &i&\xm t%fl:ultehac noñe3 & c . 152. X2. 
& 148.24. 
5 Quidam ita v i imnt , v t exiílimare v i -
deantur hxcbona temporalia non efle 
vnquam peritura. 153. r. 
$ Mortcmipfampeccatis fuis quidam fi-
bi celeriusaduentare faeiunt. 154.4. 
7 Morsobeunda eftpropter bonum eom-
mune.iyi.n. 
Oledl tenna. 
Obedíentiae magnum exemplura pro«-
poniturin ProphetaHofee ducentefoe 
minam fornicariam.4.3. 
Viros fanétiores, 11 quando fuerint ino-
bedientes 3 mifericorditer Deus poenis 
infl iñis , ad obedientiam prctinus reuo 
cat.ísio.3. &:fequentibuS. Quarum pce-
narum vnaeft triftitia. 191.5. altera eft 
manifeftatío inobedientiae ipforum, at-
que adeb confufio coram alijs.y. Quas 
poenas grauat Deusjíiperftent i l l i i n 
fuainobedientia.i^r. n . necidfacit, v t 
perdatjfed vtcorrigat,& feruet. 194.1.?. 
etiam quando ipíiputant fe á De© abie-
^ j dos 
Index rerum^ 
¿tos eíre,& marte muldandos. j . Q t i i qi 
men non diu fimteosin ea triíti exifti-
mationei fed ad fpem erigir venia:, i5?5, 
5, ttiam quando nihil fpei íiipereíTe v i ^ 
- dehatur . t^ fequentibus, 
Oms. 
Ctius vocatur a Prophetis prophetia mi-
nax. Sedcümea habetaliquid admixt» 
lenitatis, dícitur I-'K/ÍÍ non COHÍTA fed ¿ d , 
verbi grat ia,^/ /nfe/ .^j , ! . 
Oratio Meditatiú. 
Oratíones noftroe f^ pe orationes non funt 
fedronitus Deo confufus, etíi canuca 
nobis videantur. pag. 148, verf, 15, 3c 
pag. 154. vcrf. 
1 Loco mercedis multorum bonoruope-
rumquss Chriftus opcratuseftin vtjli-
tatem luda^orum occideiút ilium. pag. 
432.yeiT. i*. &radideum- emerunt rri-
gínta argentéis Qtiaequátafuent iniu-
najíolub nouitDcui.pa^jj. veri". -.¡.Se 
oh i d 
Bt)>erlorum. 
ob id deíiuit efíe eorum paftor. ibidem, 
a In die iudicii plangent in primis qui 
ChriíH morci.'! autores fuerunt 44i. i u 
3 In aimirationem rapit coíideratio pal-
fionis ChrílU-44í,6. 
4 Paífus eftChriílus quia Patcr ita ordi-
nauit ad falutem hominura. pag. 447, 
Yerf. 7. 
5 Inpafsione defertus eftGhriftus áfuis 
ibidem. 
Teccdtor. 
x Peceatores quídam palám glodantur 
fe peceatores eíTe^ ic. i . 
a Aduería fortuna couertj foknt ad Dcú. 
I I . é . 7 . & ^ . . i . 
3 Pcccatoribus ereaturae feruientes, gra-
uantur. 12, .^ 
4 Peceatores om.nes ftulti funt. r:, 10, Sr 
5 Peccatorum miferia commpaeri folet 
Deus miferiq:orSi, vteos dulcedine fpiri 
tuali quaíi deceptos ad fe trahat. i 1 4 . 
Quod máxime ñt in folitudine. ibídem. 
Porcmodum exercetiilos tribulatioñi-
bus^u^us eorü fpescQfirmetur. 13»! 
Index rerumf 
E t v t verba ibipoííta intelligantur^aá-
uerte ¿chor lígnificare turbauonem 0 8 c 
idebvallisilIahoeBomen habet , quia 
ib i Achan furto fue populum Dei in 
maximam turbationcm coniecit lofue 
y. Sed híec turbado in gaudú verfa eft 
- i lofue 8. Ita folent peccatori turbatio-
nesin bonum verti. 
6 Peccatorem conuerfum reílituit Deus 
ín gradum priftinum gratiae ac mérito-
rum.14.15. & l í . &benorum tempora-
Iium .í4.! 8. & fequentib. 
7 Neminem quantumuis obduratum de-
ferir Deus,fed omnes ad fe vocat. 16.1. 
§ Peccatores quídam fruftrareprehendá-
tur:nec enim eft vlia ípes proficiendir 
pag.iT.verf.4. 
9 Non faturanturpeccatis^haec enim funt 
cibisnutrimenti exigui. Secus bonis ac-
c1dit.23.TO. 
10 Peccatores quofdam permittit Deus 
perraanereinpeccatisfuis,23.10. Be 2.9, 
4.& 3o.<5. 
í í Vteosconuertat, omnia tentat Deus. 
pag.35.verf.4. 
11 Peccatores plmit nonnunquam Deus 
fupplicijs manifeííis, & exemplaribus. 
pag. jé .verf . j . 
Bfperhorum. 
15 Cumpeccatoris Deus mifereturjcumqj-
• Coniiertit,magis deletftatur, quánicum 
ei offcruntur facrificia.56.6. 
14 Gíim Dcus fanare incipit peccatorem 
aliquc j Diabohis folet interponere al i -
quem qui íanitatem iiiipediat.40. i . idq; 
• primum facit clara , deindefacit palamu 
i'G ífiVÜDo-ítj .'' . 
15 Peccatores iam setate fenesamjferahill« 
- res funt^a,?. • : • •. 13 . 
ié Peccatores funt íicut columb^ feducl^, 
qus ad te¿laiílins5qu:i rapuit eius pui-
ri< loSjíine ira acdolore reuértitur .di. 1 i . 
.lyPeccatorum catica vlulatus funt, ideíl, 
eorú voluptates plen^ fuat doloribus. 
í 8 Cúm premabtur laboTibus, non qu^-
runtreraedium á Deo 5 fed tantum eiiu-
lantmuliebriter & táquatn iumentade 
• temporalibus bonis foliciti runt.43. 14. 
a? Quó maioribua teporalibusbonis abü-
dantjebfolentplura peccata committe-
re.éo. I-SI.ÍÍ. , 
ao Ideo non Deunijred bóna temporalia 
quíerunt, quoniam amatprsefentiaems 
luméta.fij .u.& futura, nihil.curát.8?. 3. 
% \ Peccator noíinat ekbi occaíiones,qu3e 
fe fe oíferet i i l imulc^ qu^rédi Dñna.í-^.u 
jaSuis 
Index rerum> 
aiSuispeccatisprouocat Deü ad magna 
&pr«fentia fuppliciajfed Deusámife-
ricordia fuareuocatur.^.S.j. 
, %$ Qúida Deú fe eolcrc velie vidétur, qui 
tamé cultus no eft'i fed negado, vt acei-
ditfrequéterintcr facrorú ro¡énia.7 t .n 
44 Omnium etiam iniquifsimorum faliitl 
optat,&procurat Deus^í.ij.idque mií-
le fflodis.77.io. 
¿5 Pro beneficijs á Deo íeceptis ad nmari-
tudinem animi & dolorem ipíum exci-
t am ü s. 7 8. Í ? ¿ r e u i fi s pr« ce de n ti b u s. 
aí Peccamus facpe quoniam tiinemus corí 
tradicere maioribus prouccantibus nos 
adpeccandurn. 80. Í . 
27 Dumquispeccator eíl , nullum bonnra 
haber quod offerre pofsit Deo conferés 
- ad gratiam protinus GonfequtEdamjaüt 
pofí modum gloriam.S^.i, 
aSPeccarores tum fínltiísimi fint, tené-
brasipfas adorant tanquam íiellaslplca 
didas.150.jii. 
Ep vfque quídam proceJTcre j vt nesno-
men Deiaudire velinc.T 5:6.11. 
30 Peccatum eíl quoddam quafi mon-
ftrum. uy. 1?. 
j 1 Peccatorgs etiam c m x funt Deo, mife? 
retur^ue ©raniiFni. pag. líO.verí.a. 
$t DoIetDeushominesfqujnimoetiam Se 
ipfa iumetaperire) quosipíecrea'jir ,re-
demitj&c.joo. x s. máxime quando fuñí 
ignoran tiores.ibidem. 
3; Priores federe,priores debent effe fup-
plicio ¡05 . r . 
34 Putác Deíi nonnunquá longe abefle ab 
ipfís puniédis quádo tamé . ^ p é c í l . 1 0 4 . 1 . 
35 Peccatores quantumcuncus execifos 
conteric Deus, quin pofsit ei quidquañi 
3¿ Cubilia ad quieícendum data , ftiipris 
polluunt,^' quidquidiniquitatisjnoctc 
tratlanc, ftatim, vt dies claruerit, feíli-
íiant i rHplere . i i i . i . 
37 ^eccatesfragráti deiidojfolet Deus cx> 
citare fpe vexiiae ac gloria:.¿14.! 2.1 ?. qui 
méritoreprehedentur quoniá tantarum 
premiiTsonum ípe non reuerfi funt ad 
Deum.a; T.T. 
J8 Peccatorú infinítiis eíl numerus.j??. 9 . 
Chriíliani muiti adeóimpi* funtjVt mp 
ribusimitétur hominesinndeles .z^,*¿ 
40 Pati deberent ^quo animo íuppÜcia 
Deijííquidem ea raeruerunt.z45.p. 
41 Tremat qui exultat in peecatis.í 10.7. 
4 t C h r i í l i virtuteex peccatorúiacu edu-
cimur .4u.1i. 
Index rerum, 
P^eccatum. 
1 Peccata folent efle caufa cur deílitua-
mur Verbo Dei , prophetijs, & gatijs, 
5. 8. & 10.2. & stzí ¿j¡ &facranientis. i í . 
11.14» 8¿: bonis etiam temporalibus.iz. 
i r . & fequentibus, & í r .^ i & 8T. 7.8. 
& fequentibus , & i ^ . u . &:2i4,. 10. 
&i38.i4 .&tamen peccatores fsepenon 
aduertunteas efle peceatorum íuorum 
í* poenas.4í.§. 
2 Peccata íunt quafi vinatia vuarum, id 
eftjresinunles.i^.r. 
3 AbiindaHt,imoinundarit.so.i.a¿ 
4 Dcmentan thorn iñem . av í i . 
5 Exiccanr quodammodo mifericordianí 
] DCÍ.Í5.4. 1 ? • ; 
6 Eradicanda funt3 íi velimus^t non ite-
. rurapulluíeiit.64.ir.;&86. ;. . 
7 Dumnon toiIuatiirjmultip]icantur,pa^ 
6s.verf.1s. • 
S Non ferunt fruílum fperatum.pag>áf. 
verf. 11, 
í> Nul]iusrLínEmomenti. 2 i T . r i -
lo Diligentes in memoria Dei feruantur^ 
vtpcenas fumac de eis,.8z. 12,. Si tamen 
Et^erlerum. 
ád ipfum conucrtantur, placatur & i i i i i -
tat féntsntiam. ioi . ij .reuifispríecedé-
tibus. 
i i Peccata quando totac tanta funt, v t fo-
l i tum numerum cxcedant, non diífert 
Deus vindiítam. 120,5.& 146.1». 
iz Eo funt grauior3,quó is,qui peceat, re-
ceperat á Deo maiora beneficia. 126.4, 
13 Ob amaritudinemcomparantur abfyn-
thÍO,l4<.7'&" 1%7'}1' 
Í4Pecc3ta omifsionis conferuntur agri» 
colae terram non exercenti, 145.7* 
15 Ita crefcerefolent, v t , ctfi mifehcors 
Deus fit,iam dirsimulare nequeat, quin 
puniat. 190. a.Quod facit etiaper crea-
turas inanimátas, quaetamencefíant a 
puniendo peccatore5GÚ ille ccflat a pec-
cans , i9i,M .Etip$.ii,& ip/ao. Vide de 
hac re pluraverbo,0¿e¿/e«íw,ii 
16Peccataforisbona eífe videntur 9 nihií 
verbfolidi gaudij infe habent,ip5.^,Et 
tainen quídam ca multúm dil jgunt, & 
quafi rem pretiofamferuant.i^f:,^, 
17 Deus oftendit potentiam fuam punien-
do peccata, quas latere videbantur. 104. 
3. Et nílí refipifcamus, pergit, & punit 
3criüs,2;8,i|. 
í 8 Punit Deus peccata per hoftes noííf o§» 
Index rerum, 
tanquam per miniñros irse fu se. zéí. per 
multa,ideftj per totam capuc 2. Nahum, 
&fere per 5. 
Peccataadebmagnurn malumfunt ,vt 
videatur fuiíTecaufa incarnatioiús dif-
fer£ndíí.zj>4.1. 2. 
10 Peccatoi ú numerüm certum Deus pr^-
ftituere íbletjVt cüm adeum ventú fuc-
rit5ruppliciüfiimat,58í¿f;. &fequentib. 
ti Cüm feriptura vniueríeomnia peccata 
reprehendit, ea tameii folet exprimerés 
quae tune temporis fiint vlitatiora i n 
populo.487.5. 
2,2 Miíericordia Domini nonfíepe confu-
mimür ob peccata noftra3 488.6. 
Peccatis noíliis Deum cruciamus. pag. 
" 48^. verf. 8. 
'PoemtentU* 
r PcenitentiaplacanduseílDeus. 100. r. 
&requentibus. 
2 Poenítentiíe tempore etiam mftis volu-
ptatibus fuperfedendum eft, 103.ié, 
3 Poenitentiaetiam ea, qiiíe in imnentis 
effepoteftjplacaturDeus.zoo.n. 
4 Poenitentes re de un tes cito ad peccata, 
grauiter Deus puniré folet. 207.12. re-
uiíis prxeedént ibus , & Deum ad ama-
ri tudi-
Etyerhórum. 
" Arítudínem próüocant.ibidefn. 
5 Conííderantes3tanquam excpíar aliqae 
CüLierfumj& Dci beneficia agnofcente, 
YC Paulu,aut Magdaiená^difceniuSiquo 
riiodo demereri Deü pofsimus.^jfi.í. 
6- Hanc virtuteto á peccatore- prima om-
nium requirit Dciis.i57.8. 
7 Comminatione tnalorum imminétium 
mouere nos vult Deus adpcsnitentiam 
etfiea motione indignos. ^i8- x. z* Vas 
iis qui ea comminatione non mouentur 
pag.5z7.ve1T. i.S¿: i . 
8 Multitudine peccatorura comiílorura 
commoueu debemus ad poenitentiam. 
. pag. 5*8. verf. 5. 
9 Exerriplq fuppliciorum , quibus Deus 
alios peccatores puniuit,nitituf mpue-
re nos ad poenitentiam,5x8. 6.7. quibus 
tamen fsepe nihi l commouemur. j z ^ 7. 
que íit, vt in máximas calamitates inci-
damus.8. 
10 Nifi pcenítetiám egeriraus, peribimus; 
vt 8c alij multi perierejqui non egerunt 
poenitentiam.5 ^4.2.>s. 
11 Ad eos qui per poenitentiam ad Deum 
reucrtuntilr, protinus reuertitur ipfe 
Deus.48t;*7. 
12. Putamus nonnunqua poenitetia no.s no 
Index rerumy 
cgercjCÍim tamen máxime omniú egea-
i l Poenitcntibus tribuir Deus bona etiam 
temporaIia.489.ro. 
14 Vt perfeueret poenitens in gratia,curet 
longifsimé abefle ab his quse ad peccan-
dum,eiim allicere folebant. 14.7. 
15 Verbisconfefsionis noftrorum pecca-
torum cenfequimureorum remifsionc 
á Deo, 86. z. imb & fine verbis vt Mag-
dalena. A topera etiam neceífaria funt. 
pag. 8(5.verf.j. 
Malis peior praelatus praeeíTc diuino furo-
re decernitur.8i.ii. 
Roma. 
Vocatur in Scriptura lerKfakm.tfi.i* 
Reprehendo. 
Reprehendendi leniter funt pcccatores, 
quando triftitiadolore ve aliquo nimis 
grauantur.1^.4. 
Refur-
EiVerhorum* 
RefurreBie. 
i Refurgens Chriftus ius nobis tribuit 
adrefurredionem.^.j. 
x Propeccatis punimur morte tempora-
li;fed propter Chriftum liberamur ab 
seterna j refurgemus enim in vita «ter-
namíi íimuseius viua membra. 8|. 54. 
Chriílus poft reíim-eíHonem diripuit 
thefaurum^deftjanimasfaníSirorú, quae 
i n thefauro fine reqeptaeulo inferni té-
nebátur .84, i5-&4ii« Í > » • 
4 Poft refuneftionem Chriftusiterum ad 
fe vocauit difcipulos fuos , qui eum 
propter puíillanimitatem deferuerant. 
pag-447' verf.?. 
Sacerdús. 
Vide verbo, Doftor. 
x Sacerdotes fsepe peccata difsimulant 
propter íliam ipforum vtilitatem tempo 
ralem.2í.8.8ir 28.3. 
» Sxpe plus nocent malo fuo exemplo, 
quám profínt ófficio.28.1. 
| Sacerdotes in Scriptura vocztut mntm, 
cümreliqtia Eccleíía vocetur argentum. 
pag^SS. verf.j 
3 4QB-5ca 
Index rerumy • 
4 Quam cafté ac fandíé miniñiare debeat. 
ibide.m. 
5 Nullumfereofficiumin Eccleíía gratis 
veile faceré facerdotes quaídair., mi-
noris fanditatis argumentura eít. pag. 
468. verf. 10. , 
6 Sacerdotes eííe dehent,vt arca tcíiamen 
t i , in qua erat lex.476.7. 
7 Sacerdotum notii teftaníenti figura fue-
runt fiiij Leui^Sí . ; . 
S Purgatifsimoseos reddere poteít gratia 
noui teftamenti.lbidem. 
$ Sacerdotio indigmfunt ignorates.pag. 
2,2. vcrf. 
Sacramenta, 
1 Sacramenta feptemsruntfcpteminfufo-
ria iiicernisjideñjiuftis.íTí.i. 
a Vim fuam habeqt a ChYifto-^.rz, 
1 Nonnunqnam eis Deus dat tépora otij , 
8¿:I?etiti^etiamcorpórea 68,4. 
a Pauciñ!nt.J37.o.& 143.1. 
| Deus íinÍE fanéíos pati(qiioniam dil igi t 
eosjvtex malisfibi coronas comparerit. 
psg. iyi. verf . i í . 
.. . . 4 D i -
Bt)>srí orum* 
4 Dicantur lucernsE, quoniam ad iraita-
tionern Chrifti lucent in Ecdeíia. pag. 
573, veri. 
5 Sant^ij cu videaiitfepraE alijs di l ée los , 
quantum debeant ti^ o^f .^^  
In Scríptura nonnunquam íigniilc?c non 
«qualicatem , fed correfpondentiam. 
Spes, 
3 Spe fuá m in Dco non coIlocans3frufira 
laborat. 7 .^1. imblabore fue morbosSr 
calamitatés, & mortem fuam qnaerit. 
74.i.quo experimentoperfuañ, lam de-
inceps in íolo Deo fperemus-pag-gj. 
•verf.4. 
a Sperant iuftt fe a Deo Uberádos ex qui-
butüispericulis. 145.7. 
Suferbi, 
1 Nólünt cum humilibus, ideíl3 pauperi-
bus conuerfa! i . 12^. 7. 
a IpTo corpó'ris motu oílendunt íe velle 
honorari> I J J . i . 
4 3 Re-
Iniexrerum^ 
j Rebus óttiiiibüsfuisruperbiam índicát 
fuam.pag. 155, veri". 8* 
Temblum* 
Templorum xdificádorum fl-udiofos no 
Déus vult. j ;S . 2. S¿: fequendbus.&34b* 
16, Se feqüentibus. 
Temar m . 
Ternario numero magnuá numerusfígní-
ficaturin Scríptura j fed.víitatustamc: 
A t cum ei aliquid additur, fígnificatur 
exceíTusinfoIitus. I Z I . J . 
Vkerd. 
Voluptatem excedentem íígniíícare fo-
lent.pag. 10. verf.a. 
1 Earum excefius, & nimíetas reprehen-
dirtir, I J J . 15. 1 $6,1. & 154.4.& fequen-
tibuSi 
a Earum exitus Sr poena. pag. i j í . verf. u 
& pvig. verf. 7. 
3 Deberent fuperñuís voluptatibus non 
abun-
Et^erhorum. 
pbundarej aut delicí/S feruire, qui v i l 
uunt in Eccleíía vbi Deus coiitur, & 
tot pauperes íunt quibus Deus benefa-
cere pr3ECÍpit.í53,i.&.i55'^. 
4 Carnales quía vident aliquando fpiri» 
tualesvirosnecefsitate corporis coaílos 
nonihilfibi indulgerein glonam Del, 
putant fe pofle voluptaci feruire. 154. 
Votum. 
Et íi crant quidara defe£tus tolerabilcs in 
hofti/s voluntarié oblatis non ramen 
ín his, qus oífercbantur ex voto. 470. 
**• 
W S I N -
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E V A N G E L 1 A 
, tam de Tempdrc q u á m 
de Sanciis. 
D ominica. I . ^Adttmtus, 
Abes rnulta huic Euangelio 
a eco m o ck t; ísimain i lid i ce r e-
ru verbo iu.iuiKvty quss fruirá 
hoc loco repetsrentur. 
Dominica. 1 1 . ^yiiuenws ex 
S o í a t t h a í í C¿íp. 11 . 
Véríus.'i.Cííj» audifet in •vinculis,&'c,VÍ¿t iñ 
índicererum verbo Dctlores.y. 
Verfus. j^Tíí es qui yenturm es, Vide in indi-
ce rerum verbo ehriftus. 
'Verfll. 8. Qnid exijjip in defsrtum yidsrs, 
Circa qua! verba poterit apte conciona*' 
tor peccatores ad pcenitentiam excita-
re . De qua in índice rerü verbo fmiten-
ÚA habentur permulta; & nonnihil ver-
bo teiunmmi 
' • • Ver-
Ve temfore. 
V.crflí. ,10. E cre eré mitto Angeluni metm^ & c . 
Vide in índice rerum verbo Angelus 8c 
verbo icítvncs ¡i&'cúfia. 
Dcmmica.il U ^ichentmex 
Joannls. i . 
Ver fu. 20. Confejjm eft non negauii ccnfef 
fus í?y?.Repetitione vti folet Scfiptura & 
- verbispluribus adidem fignificandum, 
Vide m índice regularü. fci'ipturs-jregu 
Ib idem non fum e¿o chrifius, loan es Baptifta 
Chriílus quidem minime ej.at, aterac 
C h n í l o íimiliiir.us. Ad quam rem con- , 
firmandam coníule indicem rerum ver-
bo ^»§e/¿íí,verbo chrij}us3Sc Verbo loan-
nes Buptiflit, 
Verfu. 17. j n í e me faBus eft v i á c in indics , 
reium verbo chriftiis.i., 
Dominica 4. Aiiiétus ex Luca^ 
Vcvfa.^.Prjcdicans Eaptifmt'.m pomiunti* vi de 
indicem rerum in verbis Pcccator^Pecca' 
tums Pa. niten tiat Docfc y. 
¡n l^arnutate Domim. 
Opus hoc tvatiuiratis C.hriíti magnum 
l\iitj&reuerétia ac admiratione dígnif-. 
llmum. 
h i e x ¡n Eudmelid. 
o J 
jfsmum» j.94.2.&requéntibus3 &efficax 
ad omnes permouendos ad fan¿litatem 
& fíKcundandos, vt imber fscundat ter 
Magna huiusdiei gloria eft.48f.j. 
Intelleólui incomprehenfibilis cft boni-
tasjqua Deus homo fieri Í & cum homi-
nibus coniierfarí fuftiiiuifibidem. 
lacarnationis, &Natmitatis Domini dif-
ferendae peccata videntur caufafuilTe» 
Circa hoc myfterium confule preterea iñ« 
áicemrerum verbo chriftus. 
Ycthuj-Nen erat ei locus in diuerforio,Sl quid 
dicendum íitde mifericordiain paupe-
res vide indiccm rerüitt,,verbo M¿/e«-
e&riicí. 
VetblS 9.ángelus Dominijletit iuxtaillos con-
fule indicem reriiní verbo Mgeks* 
Infefio SanBi Stephdni. 
Cofüle indicem rerum in verbis Doñorf t -
cerdos yf^sbc verbo s m ñ i , 
ln feflo Si loanms Bumgelift<£. 
Confule indicem rerum verbo ApoftoJus 
Do¿lor3Sacerdos. 
In 
De tempere. 
Infe fia Smeter um Innccentium 
Vería.i3« £«f> Haccparticula in Scriptura 
rnagnum indicare folet effe quod fcqui-
tur &attentione dignum.448.1. 
Ibidcm ángelus Demim^ Vide in Índice re-
rum Verbo jngelus. 
I b i d e m ^ e i » uEgypum.Cm Dens finat fan 
ftos.pati^jz.ié. 
Verfu.14. Confurgens aectpitpnerum & rntetrent 
eiusnofte&'C.Dc hac lofeph obedientia fi 
agendum fit, vide in Índice xerum ver-
bo Obedienúa, 
Jn fefiefm¿ÍiTh&m¿e. hamis. i o. 
Habes multa huicfefto accommodarifsi-
ma in Índice rerum verbo DoBor. 
Dominicainfra pBamm "Natim" 
tatis. Luca.'L. 
Verfu. 3?. TmmipfmsanimcimpertrmfihitgU'* 
¿»íj,vide indicem rerum verbo 
YcvCu. lú.ProceJJerat in diebus ntultis. Contra 
peccatores iam átate fenes vide pag.4i. 
verfu .5. 
Verüi 
Index Etiangeliai 
Verfu 17.Ñon ¿ifcedehat h. templo vide in ind i 
ce rerum Verbo O^ÍÍO. 
]n Circuncipone Domini LUCÓ. I , 
yocdttim eft nomen eius íefus . Coflfuíe Índice 
rerum verbo Chñftus & verbo Paj?to. 
P'oluit circuncidi yt ohedieniice illuflre hcniinibus 
prébereí exetKplítm . Vide índice ni rernra 
verbo Obedientia. 
h Eplfhdma Mdtthai, 2. 
Verfu*». FenerP.t Hierofclymcí'm. Hóc Mago-
rumiter ad Hierofolymam, allegoricé 
íignifícauit gentiumaduentum ad Ro-
mam cuius typus eít Hierufalem. 487.4. 
Quíedá ex his qus habes inindice rerú 
verbo ^í.f3poírentnon inepte huic coh-' 
cioni accommOdari. 
Yevüi tz . rhj ejl qui nattts eft rex tiidWr-üih^ & c , 
Confule indicem reí ú verbo ClirifínstA 
circahxc, quám circa fequentin verba 
hmus Euangelij. 
Ibidem '/idimus eiusf lel lani& yenimqs» Si 
agédü lit de horü Magoru prompta obe 
diét iavideindicérerü verbo ohtdientia, 
Verüi u . übtuhmntei mtmerayl&t indicé re 
rü verbo Vctum & yerbo'MiferkordiA cua-
tenus haec muñera Chril ló"! tanquam 
pauperi 
Dé temare, 
pauperi etiam data faere. 
Vomimcd mjrd Ep^hama. Luc. 2 
Verfu.^ é,../KeTtmíftí illnm in templo,&c, Q u^a-
tenus Chriílas time temporis coepit ge 
rere munus ApoíloIijSc Doótons viáe 
rerum indicem .yerbo ^¿/ÍÍ/KJ SÍ DoBcr, 
Verfu. Í Í . Erat fuhdittisiUis, \T¡dQ iniadi» 
ce rerum verbo, ohe.dientiíí. 
Dom'imca> 2. .Johdnnis. t» 
do matrimonio expeCÍiaía diuinavo'm-
tate3non voluptate aut gloria múdaaa, 
vide indicem rerum verbojO¿eá¿e?írt\í. , 
Si leprofus hicSr hic paraliticus dicatur ef 
fe typus peccatorisveniafuorü peccato-
rum procurantis media pcenitenti?s ha-
bes multa verbo Psniicnáa in Índice re-
rum,quae facilé huic Euangelio accom-
modaripoílunt. 
Dominica. 11 W.Jfríatthdi. %. 
Ver fu .1;. [J fcúén ié C hriílo in nmieda, cr c, 
eccs motus faffus efi in m/i,eírc.Traélári hoc 
joco pófTét de fandorura afñiélionibüSj, 
de qua re in indicc rcrurri; verbo Skfé l i , 
Ver fu. 
Index in EuangelU, 
Vctfu.ií.Qnid timidi eftis modic* fidei? Omnia 
quae habes in indiee rerum verbo Sj>es 
in hancrcmeonueñiunt . 
Quinqmgefimai Lucá* 18. 
Ver fu. 41. Uiiid tibi yisfaciam ? Domine yt v/-
dea,refpice)&'e.Qüzmhc'úe obtineat pee 
catoraDeo remifsionem peccatoruíni 
Vide verbo Pmitentia in Índice rerum, 
Quadragelímd, 
FerÍA,^,cinerüm U(itthm.6i0' de Ecclefitiftiuce-i 
remoma cmeris. Memento homo quia guluis 
es3&c. Vide verbo Mors in índice rerumV 
Verfu. 17* Cum ieiunas yn°e caput tmtn ^  
Vide Verbo leiunium in Índice rerum. 
Veria.i.Domimc<e,í. confulc indicem rerum 
verbo ludiciam, 
Jer/.j.verfu.^.PoffWí tneadonms orationis, v i -
de indicem rerum verbo oratio. 
Feria. 6» vqrfu. 3. huebat multitudo ¡anguen-
tmms&c.Qv.í typus erant hominum pee 
catorum. Confule 'mdhem.xemm yev" 
ho Ptccator Jk péceatum. 
Verfu. 4. Jngeltis defcendehíít, Vide verbo,. 
Angelus i n índice rerum. 
UouebAtíiy aqu(i,<\m gratix Deí remktentis 
peccata typus fuít ob faciiitatem me-
dioium 
; Detempore. 
tUorum,quibus Deus remitt i t i l la . vide 
verbojPíeKííewííítin índice rerum* 
Dominica z.Feria Tiloannis S.vevdv.rnpnc-
catoyeftromoriemiai Vide indicem rerum 
verbo McrSiPeccata^Sc Peccatum, 
Feria ¡ . Matthtei z$. veri. i . Super cathedram 
Moyjífederunt firibce & Pharif<ei. Maüs pe» 
ior praelatusproseíTe diuino furore de-
ccrnitur.Sz.i 
Secundtm opera, e n m nclite facete . Hxempli 
malijnutores Scriptura homicidas appel 
lat5&eosbreuí punit Deus.4.4, 
feria, 4> -verfu. 21. Dic y t fedeant hiduo filtj 
meii d^c vide indicem rerum verbo S«* 
perhii 
Pcria.t.DQ diuííe auaro,Habes multa in lit 
dice rerum verbo Diui tes^ Dimti<e* 
Verfu. t i . FañH efwt morersttir 'Mendicus,&'(m 
niortiius eft uuti; & dities . Yids In índice rg 
rum verbo Mcrs* 
Sepulius eft in inferno vide in índice rcrutn 
: VCxhO'fnferniíS, 
Verfu. 50. i5«??-/eKíKí»í íí^Kí. Vide ín indi-
ce rerum Verbo Pffwzíewíí^  
ím.^í?, W(?fíW<ii.yerfu. P lan ími ty ine^ 
Id eft FccIefiá.Habes multa de hac re la 
Indice rerum verbo Ealefa, 
$¿khio um, i j , vide in índice rerum ver-
Index m Eudngelia, 
bo D2«eí. 8t Dhihla Vecator & Peccátum, 
Veríu.18. cum fequéntibus.In Índice rerü 
Verbo Pxnitentia tnuitafuEthisquaehic 
dicuntur accommodatifsima. 
Vcríu. z^.MatidHcemiis & efuhwur. Hoc con 
uiuiurn typus eft EuchaniñÍ3r,dc qua ha 
bes ncnnulla in Índice rerum verbo 
Euchnriflia, 
Dominica.?. IUCÍC. n . verfu. 14. illuderat 
toutum. Typus cíl peccatoris nolcntis 
accederé ad facramentum pcenitentiiT. 
Vide indicem rerum verbo PeccatoryVíc-
catHm}\?izHÍtentiíi. 
Teridu. De Paralyticojqüi cft typus pecca-
toris poenitcntis, confule eadem verba, 
qu* in prcecedenti Dominica. 
Scihbatho loaimis.%. Verfu.H. Nec ego te todem-
mhcyyade tnpace, Quam facile Chriftus 
peccata remittat vide in índice rerum 
verbo poenitentia, & verbo Rf/>re¿c«-
• dere» 
JDetnmica. ^ .ferU.G, loantiis. I i.Poterflt hule 
Euágclio accommodari quxdam ex his 
quaehabes verbo Peccator, cuius typus 
fuit LazaruSjSe: verbo, Peccatíí, cuiusty-
pusfuí tMors , Scfepulchrú foetidú l a -
zarij & quadam ex his qua: habes verbo 
iders, 8c verbo Refun&io, 
Feria 
De temporel 
feria, lHc<e.7. De Magdalena peccatrícc 
cófule indiel rerutn in verbis cbrifitij^ 
Doñor 8c DoSi-ina BmngeUcd, Ecdefia^tc-
catíiTttiVísmteníia.Vndc non paucadefur 
mi poterunt ad rem huius Euangclij. 
Feriu 6. loánis 11. Verf. 5. Expsdit TÍ UKSS ;ÍÍO» 
r ia tur .Viác indicem rerum verbo V a f i ^ 
8c verbo Mors3 numero.i.&vlcitíio, 
$abl>¿t9 loannis 1 f .Vetíu. 39. Ecce mttndasto^. 
tuspojleítmtthit.Viáe indiccra rerum ver 
bq» £>OÍ?OÍ,,&DoftrinaEHageíica.veríu.ff. 
imbu ía t e ¿urto Incetn hahetis. vide YCtbo 
VtenitentUjin indite rerum. 
Teña (ude Pafíiofie Domini. Vide indicé rerá 
verbos Pafiic. 
Dctninica RefattHBpUñ vjd? in índice ref3 
verho,Kefurre8io. 
in ¿fcenficnc. Vide in Índice rerum verbo> 
chrijius^nnm.i.Q.ii.i^. 
Dcminica I.pojí Pentecofien LUCÍ tf. verñl, 3^ 
Ejtotemifericcries. Videin índice rerum 
• verbo, Aí¿/"erícor^ írf. 
Dominica ¡¡.Luces.-?. Siagendum fitáemor' 
te.Videin Índice rerum Verbo, Mors. 
Xtv&inka 24. de Jutichrijí*, Hahes multa in 
índice rerum verbo, Jmíchtíftus, 
> Cora-
Cúmmnne SdnBúmm, 
Vide verbo, Sanfii in Índice rerum. 
Cúmmme ^ pofl&lómm > Euange-
liB4mm} Doftomm 3 & 
Vide in índice rerum verbo, ¿pcflolus, Do* 
¿lor) Sacet dcs. 
Commune Mavtyrum, 
Vide in índícererum verbo j Moría Scveí» 
: Trofrii Sanftorum. 
hé hsc defumi poiíunt multa ex hisquíE 
diximus cómunia cíTc fanótis, fed qux-
dam prktereá occurrunt fpecialiora. 
In cúmíerpmé D m cPaulL 
Initio fuar conuerílonis pfofcdus eft in 
In 
TreprU SanBorum, 
I n id Domine quid me yisfaceré.Paulum OOtt 
imitantur, qui funtquaíi arcus dolofuf 
qui alió mktitfagittam , quam veiit fa-
gittarius 44.16. 
Jncarndüonispue ^AmuncU-
tionisfeftum. 
Vide fupra in hoc índice verbo, Natinitás, 
In ea verba,£ca» ancilla Domini,íi agendú 
íit de humilitate.Vide qu ídam in indi-
ce rerum \tiho3Humilitas. 
Jn fejío SanBorum Tetriy & 
fmli* in id. 
Sttper hanc petram ¿¡dificabo Ecclefidm meam, 
habes multa de hac re in Índice rerum 
verbo, fia/e/íí* 
SanBí Michaelis dedican o, 
Babes multa verbo, yí»<ge/«í,& de ipfo M i -
chaelc.Vide pag.35íí.verf.8. 
Jnfe fio Sanfti Francifci. 
Pifcite a me qaiá milis fum & humilis, Vide in 
Índice rerum verbo,H«í«í7fM/. 
l Feftum 
freprid SdnBúrum. 
f e ñ t m cmnium SmB&mm*. 
¥ u t e ia índice rertim verbo , Sa»Hi„ Et 
omnía qux diximus effe cÓmunia Apo-
íloJorumjDoíftorum, Marcyrum, &c. 
Dedicat¡& Templi. 
Yide indicem rerum N t v h o ^ r ^ l a m » 
F I N I S. 
mk 


1>ag. i 
I N 
S E A M 
P R O P H E T A M 
C O M M E N T A R I L 
E R B V M Dominio 
quod faftü eft aci H o -
fee filium Becri iíi die-f 
bus Ozias , íoatan > 
Achaz, Ezechiae regü 
Iuda,& in diebus lero 
boam filij Toas regís Ifrael. 2 Princi-
pium Joquendi Domino in Hofee: & 
dixi t Dominqs ad Hofee.Vadc, fume 
tibí vxorein fornicationum , & fac fi-
líos fornicationum;quiaibrnicans for 
A nicabi-
2 InJ-íofa Cd^ L 
nicabitur térra á Domino. 3 Et abijt, 
&accepit Gomer fíliam Debelaim: & 
concepi t j&peperi te i í i l i iuTi . 4 Etdi* 
x i t Domiiuis ad eum , Voca nomen 
eius lezrael: quoniam adhuc modicú, 
& viíitabo fanguine Iczrael fuper do-
mu ¡11 lehu, & quiefcere faciam regnü 
dormís líiael. y In illa dic conté -
ramaicü l f rae l in valle lezrael. 6 f k 
concepit adhuc , & peperit filiani& 
dix i t ei, voca nomen eius abfq; miferl 
cordia, qma non addam vltrá mifcreri 
domuilfrael, fcd obliuione obliuiícar 
eoruni. 7 Et domui ludamiferdbor & 
faluabo eos in DominoDeo fuo: <?cn5 
faluabo eos in aren, & glad¡o,<5c in bel 
lo , ¿kin equis, & in equitibus. 8 Et 
ablaftauiteamjquíE erat abfque mife-
ricordia. Et concepit, «Sc peperit filiú, 
p Et dixitrvoca nomen eius, Non po-
pulus meus,quia vos non populus 
meus,&ego non ero vefter. 10 Et 
eritnumerus fiJiorüIfracI quafí are-
na raarisjquaí fine meníura eff,5cnon 
numerabí tur.Et eriti in loco vbi dice* 
tur 
tur éiSj Non populas nicus vos: cíice* 
tur éis,Filij Dei viuentis. r t Ht con-* 
grcgabíitur filijluda, (Scfilij Ifraél pa* 
ri ter: Se ponent ííbitiiet caput vnuitíi 
3c áteéndet de térra; quia rtiagnus dieí 
lezrahel. 
i ^ N i i e h n s O y i t . R&gñanteapüd AíTjrríoS 
XSardanapalojapud Latinos.Proca Syl" 
uio,eui fuccefsit J¿mulius,& ei RomülüSí* 
Hiero. Atrios, i E u f e . in Chroiiie. E¿¿-
chiasautenl regnauit. 12. atino Rohitili» 
Bieroh.Efaiaí.i. & Eiifeb»ih Chionieis» 
Et in diebus Hitrehoaut.Ozkxs regnauit ah* 
inis. 5Z. mcminit igitur Regís Samarise3 8c 
quia aduerfus eum prophetauitiSr Vtof^ 
tendat fe coepiíTé f>rophetare ihitió regní 
Ozisí j idet t , i h i l l i s . i^.annis qüibus reg-
nauit O^ias reghante Hieroboam-, quod 
intelhgitur feic 4. R eg. 14. Si: 1 y. & eodem 
tempore prophetarunt ÁtñoSj vtpatetin 
eius cap» 1. 8c lonas. 4sReg. 14. 
n &ri»{ii>ÍKÍo<}itedi Dctomo.iá eft,prius per 
Ófee loquutus éft3quá per aüos.Híerony* 
vel éú loqüi coépit per Ofee, hoc fuit eius 
ini t ium. 
SvmetihitxsfemfotttUititnnm» Válele for 
nicaúoui ¿ed¿tam. 
A 4 /i/ífl 
4 ln Hofeét Cap. 1. 
Filiés fornicationum. Qui matris cxemplú 
fequutí valde ctíam fornicabuntur, cap. %, 
Viliaru illittí uen ntijerebor, quia filijfomicattO' 
titim funt. &.c.4.£í cw efftEmhatis fAttifiethmU 
• Forni{4,ni fofnicthitur. Valde in idolatría 
.perfeuerabunt deccm tribus. 
5 Et abiji. Vide magnum exemplum obe-
dientia?. 
4 Aihut tnedícSi&yijitahe. Breui enim pu 
niá eos reges, qui populo meo, qui dici-
tur lezrael, ideftfeme De i , autores fue-
runtidololatrix malo fuo exéplo 8¿: vítu-
los coferuadoj & ita illos fpiritualíter oc-
cideruntjfeceruntq; vt á me morte corpo-
ris afíicerentur. 
Regnuiemusifrael. In Zacharia ením defe-
cit poíleritas Iehu,& poftannos. 49. peni 
tus duftse íuntincaptíui tatem decemtri-
bus5& tune penitus hoc impletum eft. 
5 In iü i dkcanteram. Tune, cum quiefcere 
fecero regnü Ifrael, i táeos confríngam, 
8r debiiitabo, vt refurgere, aut rebellare 
iam nequeant. 
Jti yalle U^neU In valle populi mei, fed 
illa notat, quae eíl ad vrbem lezrael 3 quac 
erat plufquam decem mille paífuum. Vbi 
effundi coepit fanguis idololatraru, leaia-
belis & domus Achab. * 
6 £ t 
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é Et pepnitfiUttm.Yt oftendat ftatum pO" 
puli in captiuitate, qui iníirmus erat, & 
vidlorum contumelijs fubie¿lus. 
Non á d i w -vltrij Hierony. quia vfqj ho-
die Perfarum regibus deferuiunt & nun-
quam eft eorum íbluta captiuitas.Excipiu 
tur i j , qui tranííerunt adReboam: vt pa-
tee, z. Paral, n .&exlofepho. g.antiquit. 
cap.10. 
7 Etdomul lui* miferehor. Non cnim ca-
pientur á Sennacherib , & capti á Babylo-
nijs, dimittentur tándem. 
I« Domino Dea. Virtutc meaipíís no pug-
nantibus , & i t a dimifsifunt á^Cyro, & 
i» Dewíiíiojldeftjper filium meumjVt pofsit 
exeis nafciinBethlehem. Chai, in verbo 
Domini Dei eorum. 
8 EtabUSiuittem, Deftítuentur Ifraclitac 
verbo Dei,prophetijs}& gratas. 
Et pepent filitsm. Qui íignificat íh tum hu-
iijs popuíi 3 quo tempore vires , & poten-
tiam habebat; tune etiam relinquetur á 
Deo,&cumgentibus miftus non eritpo-
pulus Dei. 
10 Et erit KHMtrtisfiliorHm.'Enam ñ ífrael fe 
cundum carnem excaecetur, tamen mag -
na multitud© erit tune filiorum Ifrael íe-
cüdum ípir i tum, credentibus nonnullis 
A 3 l u -
0 Jnfíefca O p . l l . 
ludasis, & plurimis getilibus, qui allego^ 
j:icé fignificantur per filies Ifrael, &peT 
pueru Loaipi, &puellam Loruhamaj fed 
perLoapii, quí ftatimconueríifuntj per 
Loruhama reaiotifsitpje gentes^íiiu^ue in 
Infidelitate inanfuríB. 
i i fü i j /«</<<.€ qnueríi ex lüdziSi&'fi l iJ lf-
r i f iconuerí íexgentibus. Aug.xs. contra 
f 3utt.c.8ci,Vide Rom. 9. 
- ¿ftesdent de /e?f4.I-íierpny.rerufcitabun-
tur quafi ab inferís, qui morruj erát in i n -
.|ídelitate3 velmukipíicabunturper orbe, 
y t alijs praedicerit, vel aícendent de térra 
qaptiüitatis ÍUKjid eftj^fínentcaptiui te* 
t^eri^á Diabolo, 
QuU magvítsdies íe^r4e/. Ideft, ilío die pro-
dtgiorumpótentiae Tuse Deus opus oftr.n-
4et congregan^ filio? Dei ex íudseis, 8c 
gcndbus, ' 
Cdput. / / . 
Icitc fratribus vcfl:ris,Po* 
pulus meus:6cforori vef-
tra^, Mifericordiam con-
fecuta. 7 ludicatcinatré 
yéíliránt, iiídicate, quoniam ipfa non, 
y^or meaj&ego'noii viy ^ius ^ apfci-at: 
for-s 
JnHefu . Cd¡). I I , 7 
fornicationes fuas á facic fuá, Se adul-
teria fuá de medio huberurn fuorufn : 
3 Neforte expolie eamnudam, fea 
tuani eam fecundum diem natimeatis 
íuae;<Sc ponam eam quafi folitudinc,5c 
ftatuam eam ve!ut terram iouiá,& m -
teificiam eam íiti 4Et fíliorum ilíius 
non mifereborzquoniam fili) fornica-
tionum fuutj 7 cjuiafonucataeftma-
ter corum , confufa eft quar concepit 
eos y quia d ix i t : Vadam polf amato-
res meos qui dát panes raihí, 5c aguas 
meas,la.na meam & Iinum meuni,oleíí 
jneum (Scpotü mcum. 6 Pvopterhoc 
ecce ego fepiam viam tuam ípinis, & 
íepiam eá maceria^ femitas fuas non 
inueniet. 7 Et fcquetur amatores 
ÍUÍOS>&: non apprehendet eos; 6c qua:-
ret eas,& non inueniet > & dicet: V a -
dam,^: reuertar ad virüm mcum pirio 
rem: qu^ ia bene mihi crat tone m.agis 
quám nunc. 8 Et híccnefcmit, qma 
ego dedi ci frumentum , Sc vinuin , & 
oleura,5c argentum multiphcaüiéij^c 
aurum qüxfeccruntBaai . 9 Idcirco 
8 h^Jú/ea, Cap* 11. 
conucrtar, Se íumam frumentum nieú 
in tempore fuo,& vinum nieum i a té -
pore íuo,& liberabo lanam meani, Óz 
linum meum, cjuac operiebanü igno-
iRÍniam eias. 10 Et nunc rcudabo ftul 
titiam eiiis in oculis amatorum eius; 
& v i r noneruet eam cíe manu mea: 
i Í Et ceífave faciam omne;gaud;um 
cius : loknnitatem dus, neomeniam 
eius, íabbathum eius, & omnia feíU 
témpora eius. 12 Ec corrumpam v i -
neam cius, Se fícum eius de quibiis di-
XÍt,Mercedes h x nie^ e íuntjquas dede 
runt mihi amatores iiieÍ5& ponam 
eam iníaltuiii3& coraedet eam beftia 
agri. 13 Et vifítabo íuper eam cues 
Baalim^quibus accendebat incenfum, 
& ornabatur ináiire íua , Se monili 
fuo, & ibat poí t amatores fuos, Se 
mei oblimfcebatur, dicit Doraínus, 
j4Propterhoc ecce egolaí labo eam,' 
Se ducam eam infol i tudinemr&io-
cjuar ad cor cius. 17 Et dabo ei v i -
nitores eius ex codcmloco, ¿< V^J® 
lem-Achor ad aperiendam fpem: & 
canet 
Inflo fe A. Cdp. I I , $ 
canet ibi iuxta dies iuuentutis fus*, 
Se iuxta dies afccníionis fuae de tér-
ra ^ g y p t i . 1 6 Et erit in dic illa ait 
Dommus : vocabít me V i r meus, 6c 
non vocabitmevltraBaalim. i j E t 
aufera nomina Baalim de ore eius& 
non recordabitur vltrá nominis eo-
r u m . 18 Et percutiam cuín eis fee-
dus in die illa cura beftia agri, 8c cum 
volucre CÍCIÍ, & cum reptili terrae, & 
arcum & gladium, 3c bellú conteram 
de térra: & dormiré eos faciam í idu-
cialiter. ip Et fponfabo te mihi in 
fempiternum : 6cfponfabo temih i in 
iuílitia 6ciudicío, <Scin mifericordia 
6cin miferationibus. 20 Et fpófabo 
te mihi in fíde: 6c feies quia ego domi 
nus. z 1 Et erit in die illa ^ exaudiam, 
dicit DominuSjexaudiam cxlos, 6Í; i l -
l i exaudiét terram. 2 a Etlcrraexau-
diet triticum, 6c vinum, 6c oleum: 6c 
h x c exaudiet lezrael. a 3 Et femina-
bo eam mihi in terram, 6c miferebor 
eíus, QUÍE fuit abfque mifericordia. 
24 Et dicam non populo meo, Popu-
A j l m 
i o InHofea, QÍ¡¡>*111, 
lus meus es tu: & ipíe dicet : Deus 
meus es tu, 
I 'T*\Ultiif*átYihm'v«$ns* t o q u í t u r v i r i f 
A-^duarum tribuú tune viuetíbtís. Ne 
contemnatis decem tribus,& gentes, be-
nepoteíViseas vocare fratres, aliquando 
enim erunt38í miferebor eorü, cúrn fílius: 
íneus venerit,&: Euageliu piíedicatii erit. 
a índteste nutrtm vejiram, Intcrim vos re* 
dite advofmetipfos,,,&incrépate matretn: 
vefl:ram,neeadem ipla patiatur. Prasdicit 
Synagpg3e,id eíl:5duabus tribubus calami-
tates quas paíTura eft & fíatim faeíicitaté», 
ab il l is verbis. Prepttr haí eece tgo i*ñ*bo ctm 
qu? foelieitas completa fuit tépore ChrU 
fti,Vtpatetex vítimis verbis huius cap., 
expoíítisex Rom.^. Pro líiiisáie l iehx, ob-. 
iurgate» 
faie fueúta enim ímpudéter colit idoi-
h j V t vultu ipfo oftendat. 
üetnfdio ybtfum.lá eí^cum fumma volví 
ptate idolacolit. Notatur in vberibus Ubi 
dinofaevoluptad?exceíTus Prou.7. inebrie 
mutvberiiiui, 
5 Expoliemeim ruUnt. !d eíí:^ nc priuein 
eam ómnibus rpirituaiibus bohis, quee á 
meaccepit* 
JnHofeA Ca¡>Jl. u 
¿etutitltim J i m nttiuitatisfu*. In JEgypto 
cnimnataef t ,Síqual isfucr i t in fuanati-
uitate, late docetEzcchjeicap.KS. 
QKifi (vluudinem. V t n i l ) i l ip ea maneat 
quod placeré pofsit. 
yttetrsminuiamAn qwabeftiiSE irmltipli* 
cantur,ideft3iinmaniavitia. siti. Penuria 
omnium bonpruin, pr^rertim verbi Dei, 
Amos.S. 
5 Pofl^utdtcres meas. Poft ^gyptioSj&r A i -
íynos,p£r quorum amicitiam & mores, 
6 idplolatrianij quam imitata fum,eííe¿l3 
fum diues. 
6 Ecce ege fepiam yidm tuám. Multis calamí 
tatibusteaffíigam, faciam vt nonpofsis 
ad eos iré, nifi cum magno labore , & do-
lorc. 
£ t fe fum etv* ntMtriá, Si hoc fatis non fu 
eritsvtreuertarisad me, faciam vt nulio 
modo exire pofsis a obfideberis enim á 
Chald^is. 
7 Et feiueturéntMioyes fmsi Conabitur exi-
re jytauxi l iúabéis h^beatin obfefsipn?, 
fed no ppterit. 
% Qíi<efecera*t BaaLEx qijo argento, ^ jjü-
ro fecerunt idola Baal,i4 eft loui, 
9 UcitcitcomuertAt, Quia dona mea eíTe no 
agi ípui t , §: i l la in honoré ídoloium con-
m l i t . 
12 InPJúfeá Cdp.W, 
tul i t ,conuertam me. adipfam, quae puta-
bat me oblitum eíTe 8¿: auferam i l l i qux de 
dia& tune inteliiget mea eíTe. 
LibsraboUmm mturK^xo libttAhc^Wchtzl-
ce eft verbum Natfal, quod eftauferrej 
quod contra fas ab aliquo pofsidebaturavt 
Gen«5i. Deus tulit fubjUntiam pttris "veíiri y 
&• dtdit mihi: ita'Rom. 8. qttiaipfa ereaturali~ 
hrabittiTi&'c. grauabatur enimj& tyranni-
de quadá tenebatur, feruiédo malis. 
QHíSoperiehAnttgnominiameiHs. i d eft, qu i -
bus velabatur, né nuda turpiter videre-
t u r , & ignominia ac pudore afíiceretur. 
10 stultuiametui: Magnitudinefupplicij 
oftendam, quám ftultafuerit recedeEdo á 
mejá quo tatabona habebat,& quám pec-
catrix fuerit. 2. Reg. i j . Ndifrutcr mi^ noli fn-
cereflultitiatn hme3^s, 
11 Omnegauiium e/«í.Cum ab inimicis Ba 
bylonijs c^ittm,S3lennit&tem tius Hier.fa 
fchs:3Pentecoftes5TabernacuIorum. 
NcpwfíiláíM.C alendas.num.18. 
xa Fefíatémpora. Gaiterasfolenmtates, 
Cwmmpa. Ñon folum prouentibus agro-
rumjfed ipfis etiam agris priuabuntur va-
ílantibus omnia hoftibus. 
Ponam ea. Ita legendum ex Hebrso, & 
Grarcoj id eft3 vineam, & ficumj & cíetera 
huiuf-
InHofu Qd^.W, \ i 
huiufmodi. Corrupte legitur, em, 
i j Beffíáágri» Hoftilis exercitus. 
Dieí^w/íw. Purgara los pcccados que 
hizo entonces. 
I)M«re V t Chriftiani fe ornant in 
feftisSanftorum. 
14 P rsj»/er ¿OÍ3 Id eíl3mifertus tantae cala-
mitatis. 
Laffíibo Mtw.Dulcibus Eüageüj verbis^& 
promiísionibus eam pelliciam^vt lata ve-
niat ad labores , &perfecutíones relidiis 
omnibusjvt venire foIet5qui decipiuntur. 
Dueam eam i» fülitu&imw. Segregabo eam 
ab amat0ribus,8¿:ab omnibuSjquaE perfua-
líoni mea? obílare poterunt. Faciam vt ex 
corde fuo eijeiat omnes affeéhis rerum 
temporalium 3 quaíí iain inter eas non v i -
ueret, 
Et loqmr a i cor eius, id eft, verba blanda, 
Srconfolatorialoquarei, l taEfa i«40. Et 
Genef. 34. Trifiemiíue delimiiubliiKditijs. in 
Hebr.locutuS efl: ad cor adolefcentulsc. 
15 Vimtoresem* Ex gente fuá dabo ei cu-
ftodcs^&Magiftros,Aportólos, & Apofto-
licos viros. 
Et vtílUm Jchortiaperientfa Jpem.Tñhiúz* 
tionibus quandoque exercebituraquibu$ 
cius fpes multara confirmabkur. 
Jtixt 
a 
14 InHofed CdpAíé 
Xuxti iiesiuuentíttts fli<e. Vt cecíhit gratías 
Peo agens> cum egresa eft eXitgypto. 
Hxoá. 15» CtatemusDcmirt*. 
16 Vocahit me \ : r mem. Vocabulo aíitorií! 
VCeturinme na timoriSjVeI(!Uxta Hiero.) 
non lüé vocabit Baali , nedum aliud lo-
quitur,alterius récortíetur , & virumvo-
caííSjidolum cogitet. 
17 Et éuftram nomina Baalm. Tara lorigé 
abeñt á colendis idolis, vt ea ne nominet 
quidem. 
19 Penutiam ¿¡ifádaSi Fácia Vt beftiac ag.ri 
eisnon noGeantyideíljtyrannií 
C«Í» volsicre etelijd. eftj cum filperbis.fw»» 
teptiliyiátñjcurñ corum miniftris.Venient 
e m m omnesadEuangeliuni Efa.n.HdWu 
iií lupus tum Agt6%&C. 
ip Ut Anttm'&glidium, id eíi, fummapax 
erítconcurrentibuá ómnibus ad Euange-
lium^ EfiíítJ 
Etjponfiíbe íemihi.Vxdtre in aeterniim da 
raturo,non vt fynagogam.Sponfam dicic 
propter ardendorem amorem.' 
Iniuftithy &e.' Has tibi arras irí defpón-
fatione praebebOjVt íís iuftaerga Deum3& 
erga proximos^hoc vocat Í«¿ÍÍÍÍ7j& per mi-
fcricordum de aliorum maliá doleas, & per 
tnifiTátíonsí ci fubuenias. 
io ÍS 
InHofe* C d f l M . i \ 
40 ln fiJe. Kbñ per opcta legis,féd peí fí-
dem'Chrifti. 
ai Bxéndiaui íehs* íaciam quoá coeli vo* 
lunt , vtjfcilicetimbrem iíi terram mittat, 
& q u o d vult térra , ideftjVt imbremca-
^piaí, & vt t r i t i c i , 8c olei, 8c viní l i t copia. 
£x<iHdh*t le^ntl ' Facient quod vulc po 
puíus üci j id eft implebunt eum bonis. 
13 £ t lemindho ta mihi . Spargam hanc Sy-
nagogam,iain faílam ccclefiam nieam,per 
orbemjVt vbiq: pr^dicet &" manifeftet glo 
tía meájquod dicit propter ApoilolosAc. 
CdfUt 11L 
T d i x i t D ñ s a d me, A d -
huc vade, diliec mulieré 
dileílam amico & adultc» 
ram fícut diligit D o m i -
nus fiiios Ifrael: & ipíi reípiciwnt ad 
déos alíenos, & dijigun t vinacía vua-
rum. 2 Et fodi eam mihi quindecim 
argentéis, & coro hordei, Se dimidio 
coro hordei, 3 Ec di.xit ad eam,Dics 
multos expeftabis me; nonfornicabe 
ris,& non cris viro:fed <Sc ego expela 
bote. 4 Quía diesmultos ícdebiint 
i ¿ InHsfea Cap A l t . 
fiiijlfrael fine rege, & fínepritiGÍpej 
5c fine facrifido,&fine altaríj <&finc 
cphod, & fine theraphim, y & poft 
h x c reuertentur fiii) Ifrael,& cjuerent 
Dominum Deum fuum, & Damd re-
gem fuum , (5c pauebunt ad Dominü , 
&:ad bonum emsnouifsimo dierum. 
i A Dhmyide. De vniueríis tribuÍ5ii$a 
X J ^ fed príefertiiTi de ducibus loqui-
tu r . Monetquevtrefipifcant, &prí5edicic 
carum cxcsecationem. pilettm amce adul-
teram. 
Skutdiligtt Dótainns filies ifraeí. Vniuer-
forum enim falutem optat3licet iratus eíTe 
videatur. 
¿ i Dtes alienes. Defuo tempore loqui* 
tur, poft Chrifti enim aduétutíi idola non 
coluerunt. 
Finad* ytiaruM.llierony. res inutiíes, 8c 
fomniatraditionum hominum. Vel amif-
fa gratiaaridifunt.Idem. 
a £ t fodi eam mihi: Mancipaui ea mihi , v t 
meáefíet. 
QHindedmttrgenteh. Hieron.adulterae pre 
tiumeft j non vt cum Propheta dormiat, 
fed vtcontétamercede fuá adulteran de-
fiftat. 
InHofe*. Cap. Í I Í . i f 
fiftat. Per cor», qui habet'triginta medios 
& femicoriim intelligitlegem j quam po-
pulus accepit quadragefima quinta die* 
exquo egreíTus cft de iEgypto-per^w»* 
ieútn aute «rgfwirecíjegrefliOnem ipfamrquac 
fuit décima quinta die mehfis Ñifari , Hi í 
enim bcneficijíSjqiiaíí mercede i éftiíi Déi 
feruitutemeondudus, ex Hier. 
3 Dieswultústxptñthismt. \iiev.i<it$3 neé 
aliis amatoribus turpiter te proftitües.nec 
mihi viro á quo condii«5la es,Iegitimécoii 
ifigeris. Acne putes tibiiniuriam fierij£í 
tgo expeñitia ié»&c. Expédat igitür Deüi 
futufam in mundi fine córiuérlionem lü* 
dxórüm; & i l l i intereá fine Dco, &rfiné 
idoÜS viuunt-
4 DifÍ mutiei fedthunv. more viduaru, atqj 
míérentium excaícati, fine Ephed, qüne ve-
ftis Tacerdotalis eítj id eft, fine facerdotio. 
Hiero.ad MarceíIauijepiftolare, &c . 
siuetheriphim . i h e r z p h i m vocát idola, 
aut vt hic , & inepiftola citata expoñit 
Hicrony. catlaturas templi 3 veíüumq; fa* 
íerdotaliuni. ; 
5 Etpaselmt «td Domivurnimagna. reuercíi-
tia Chriíium colcnt. 
Et U bomiñ eiusi ad beneficia magñ^ qü^ 
per Chriíluin á Deo acéi|)ient:. 
8 t% 
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Vclite veibü Domini filij 
Ifrael, guia iuciicium D o -
'niino cura habitatoribuí 
terr.Títio eíl enim veritas, 
&. no eíl mifericortlia, <Sc no efi: fcietU 
Dei in térra, a Maledi&ü & mcndaciu 
Se homiciüiü 8c furtii & adulteriü inú 
dauerunt, 8c íanguis íanguiné tetigit. 
3 Propter hoc lugebit terraj&iníirina 
bitur omnis qui habitat m ea3in beftia 
i g r í , 8cin volucrc cceli: fed & pifecs 
maris congregabütur. 4 Verütamcn 
vnufquifq,* nó iudicet: ¿e nó arguatur 
v i r : populus enim tuus íicut ni cjui 
contradicunt Sacerdoti. 7 Et cer-
riles hodie, 8c corruet etiam propheta 
tecum; nofte tacere feci matrera tuá. 
6 Conticüit populus meus, eo quod 
non habuerit feiétiam; quia tu feien-
tiam repulifl:i> repellam te, ne facercía 
t ic fungaris mihi : 8c oblita es legis 
Dei tuijobliuifcar filiorum tuorum & 
cgo. 7 Secundumttiultítudinem corú 
fie 
htiofa Cap. l i l i , 
íic petcaüerunt mih i : gloriam éorüm 
inignominiam commutabo. 8 Pecca** 
ta populi mei comcdent, & ad iniqtii* 
tatem eorum fubleuabunt animas eo-
rum. 9 Et erit íícut populus, fíe facer-
dos : (Scvifitabo füper eum vias eiiis, 
<5c cogitationes eius reddani ci. i o* Ec 
comedent & non faturaJbuntur i forW 
nkati funt, Scnon ceíTauerilnt > qilo-
niam Dominum dercliquerunt in no 
cüftodiendo. 11 Fornicatio & vinü,& 
ebrietas auferunt cor • i i PopulliS 
meus in ligno fno intérrógauit, & ba« 
culus eius annütiauit ei rfpiritus enim 
fornicationum decepit eos, 8c forni-
cati funt á Deo fuo. 13 Super capita 
rnondumfacrificabaut,8c füper col-
Ies accédebant th7miarna:fubtus quer 
cum ($c populum & tereb]nthum,quia 
bona erat vmbra eius:ideóforniGabü* 
tur filiae veílrác & fponfaí veflrac adul 
teraeerunt. 14 Non viíítabo fuper fin-
itas vcfíi-as, cúm fuerint fornicáis , Se 
fuper íponfas veílras cum adulteraue 
dfít;quoniá ipfi cum meretricibus co-
B 2 ucr-
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ucrfabantur, & cum effoerninatis fa-
crificabant, & populus non intell i-
gens yvapulabit. i f Si fornicaris t u 
íírael j non clclincniat faltcni luda; 5c 
noiite ingredi ñi Caígala, ncafccn-
deritis in Beth-áuen, ne<|j iuraueritis, 
V iu i t Dominus. Quoniam íicut 
vacca lafciuicns declinauit Ifrael: nüc 
pafcet eos Dommus, quafi agnumin 
latitudinc. 17 Partkeps idolorum 
Ephra'iin dimitte cum. 18 Separatum 
cfl: conuinium eorum , fornicationc 
fornicati funt: dilexerunt afferrc ig -
nominiam prot^ftorcsf íus. 19 Liga-
uit cum fpíritus in alís fuis, & confun 
denturafacriíicijs fuis, 
1 A v U u y e y h t t t n D**HÍMÍ. Decem tribu» 
/*buspo t i f s imüloqui tu r femper , l i -
cetaliquando etiam breuiter loquatür & 
duabus Enumerat eoru peccata vt videat, 
quám mérito irafcatur Deus. 
/«¿tóaw. Expoftulatioj&obiurgatio. 
VetitASjM fidem fe rué t próximo. 
% U ' i k d t ñ H m ' Á Q t t z & i Q i & malediílio»íl~ 
ue execratio. ^ 
lamdtUiSTuní.VÁtxon.tíOtí dixit ff?3feil|Vt 
abiilí-i 
InMofea £a¡>A:lll,: n 
abundantiam delidorutn eftendcrct, i n -
tüi lt i»UHda,nerurit* 
Sanguit fiv-gmnem <Í/Í¿Í/ Peecatum pecca-
to additur,Gregor,homil. l u i n Ezech.& 
Chaldaeus. 
3 LHgeb$t ten*, Vaftabitur, & fterilis red-
detur. 
£ t t*firrr.Abiiur.Deñcitt3S£monctür. 
i t befliáígri, fimul cum beíl iaagri , quar, 
deficientibushominibusj^deficiunt, vtai t 
Hierony. 
P i j c e s t i u r i i C 6 n g r e g i b f t n i t t r , l á eftperibunt. 
a i e i t m . i . C e n g r t g i n s t O H g r e g t b o e o s . 
4 rnujqtvhyvonmiitet. Nemo huncpopU-
lum reprehendatjnihil eíiim proficiet. 
Si(kli)<jHÍC0Klradicuntfacerd6Íi. lile tUUS 
populus, ó ifraelimpudentiam: habetco-
rumj qui magiftris, & laceidotibus fuis 
contradicunt.ítaqj nihi l aget,qui eum re-
prehenderit. 
5 C o r n t c s h o i t e . C i to in captiuitatem duce 
ris tUj& Pfeudoprophetx cui. 
tíoñe t á c e t e f e a ¡ m t i r e m t u n m , Cum nox t r i 
bulationisj&captiuitatisvenerit, mater 
tua confufa,8í conuidatacebit, agnoícet 
cnim íeiUisfupplicijs dignam eile. Mater 
cí lpopul iñequent ia: fiiij funtlingulidc 
Jpopulo.ex Hierúny, 
B j 6 Con-
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6 CoHtimtpopulas mus. ConfuíuS Secón* 
iiiflus. 
JQÍAtu fcieutUm repulijli, Quia me non cd 
lis,neque times3 auferam t i b i , b Ifrael fa-
cerdotiu;ni8c cum eo omnia fpirkualia bo 
na.Et etiam, quia magna diuinse legis i g -
horatione laboras ó ^ynagoga pisefeí-
timque principes tui . Hicfenfus poíiefior 
probat ignorantes indignos eíTe facerdo^ 
tio3vtprobatcap.omnes. 3§. d.&ca|),niíi 
cum pridem de Renuntiatione. 
oWMfí.O Synagoga Ifrael. 
7. f e c a x i n m m i t l t t í n d t n e m eorum * Quot íio-
mines habuit IfiaeljtotarasextruxitD^-
inonibus.Hicr, 
Q l m m t o t h n ' . Gloriabantur enimfein 
immenfufn crcuiíTejefficiam igitur,Yt qua 
paiicifsimi remanesnt., 
8 VetCAta popttit m a t o m t ¿ e n t . \ ¿ . e{l,hoílias 
pro peccatis oblatas, YeUferunt & difsimtt 
iantpeccatapGpuli , qi\iaexobIationibus 
comedunt &dit iorcs í iunt , Ita Hiero. Se 
Greg. Hpmil, i7.in Euag. Alex. t .epift.^. , & 
i.q.i.c.ípíi facerdotes ita^Precibus &obla 
tionibus fuis conlumunt peccata populi. 
Lp quitar nuncfacerdotibus,qui? ícriptu-
ra fjepe videtur loqui omnibus,6í loqui-
tur 
tur tantum quibufdam. Auguft,epift.43. 
a i Vine. 
& I \A¿ iniquitétts toraMt [nhleudunt n i^mits 
eor»m.Optabunt,vt ilü peccent: quoniam 
excorum peccat1SYiuuj1t.Deut.z4. e/ tx eo 
fuñentai mim.%tH fmmJw Hebr.ad ipíum le-
uauit animam fuam. 
9 sk UteTios.íío&em modo punietiirjncc 
ana^is a me honorabitur. 
/^//náfco-vitfieiHí,opera eius puniam. 
Reiddw sí.Debitas poenas rependam. 
10 StnonfituntuntHr.Sumpta. metaphon 
a cibis exigui nutrimenti.Hier. Voluptas 
infaciabilis eft, & quanto magis capitufj 
tanto plus vtentibus fe famem creat,feciis 
bonisaecidit. Efa.'jv. ¿niiteaudíétet mey&cc. 
Et fartikitifmty dr Kon (ejjkaerunt, Relin-
quet eos Deus in peceatis.Fornicationem 
h i c , & i n feqnentibus vpcat idololatriam. 
jf. no» cuñidletdo.Rel'mqüentux in pecca-
tisfuis, quoniam ad idola declinauerunt, 
ne cogerentur Dei mandata feruare: r e í , 
quia reliquerunt Dominumjreceius man 
datacuftodierunt. 
11 Fomifitie. Libido iílaquaerendi Déos 
alien o s,íír -»/>•«>»» , id eíljvoluptatesj ita ií-
los demantarunt'j Vt etiam baculum inter 
rogentavtaitvcrfufequentL. . -
B 4 ü i a í 
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i» [uointtrrogiHU. Per baculú yult 
fcire futura . Eratenim diuinationis ge-
ñus perbacuIum,Ezech. í í .ExHier . 
í p i r » « í fWOT/or»KáMo»*'Diat)plus, cuius 
rounus eft ad idololatriam illicere^vel, ve 
•hemens cupido,& furor idololatriae. 
i i Supitr QtpUa »ío«í/HM».Semper enim mo-
re gentilium lucos, & excelfa loca idolis 
confecrabat, quee prohibentur Deuter.12, 
Thymistmá. Suffitum, ííue vaporationem 
thurisj&fimiliuni. 
jerebinthuwMxc herba alibi paruajin Sf 
ría magna efl:3& copiofa. 
/áeo/«>'«<c<i¿«ai«>'.CorporaIiterjVt ex pro 
pnodolorcintelligatis dolorcm D e i , v t 
ái tHier . 
14 CHmmeretritibui.Cxxm turpibus mulie-
ribus colentibus obfeacnifsimum idolum 
Beelphegor.j.Reg.is, 
• c%m «Jfietninatis.Cüm Eunuchisjfaccrdo-
tibus ciufdem idoli}aut certe Cybeles. ex 
Hierony. 
r^tt/a¿/í. Scilicetin captíuítatediuerfis 
plagis affeílusjVt per doloremrecipiat di-
ícipiinam. Hieroriy. 
15 üa* itlinqmtt \alitm /«</#,Qui templum, 
& ceremonias, & verum Dei cultú habet. 
iisintibgHdiia GakáUdn quopropteran 
tiquam 
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tíquam loci religionem ruperftitíojíiiSj 
religioíiuS ídoia colebantur. 
U Bcthmen. l d c í l . i n Bethel, vbi erat vi» 
fulusjqui iam mérito Bethauen,id eft^do* 
mus Idoli,aut yanitatis dici poteft. 
NtqueittriueripSi'yiitit Dowiíiní.Hier.MoIp 
enimpor osveftrúmei nommis fieri me-
tionem, quod idolorum recordatione pol 
lutum eft, vel,ne tribuatis nomen meum 
Idolis per quíe iuratis. 
16 i>Hti(yitc(ít /<i/fí«ie«.Magno irppetu & 
furore recefsit a Dpmino,licutyacca indo 
mita,& faginata. 
N«BCpaltet eos Dominus.Atwtagnus á Do 
mino trad;abitur,cuirefiftere punienti nó 
poterit} & in latífsima AíTyriorum regio-
necollocabitur, 
17 Par tice Uolorum Bphram . O luda di-
mitte Ephraim, & fugene eius confor-
tio corrumparisridolis enim deditus eft. 
Hierony. 
18 Separttum efl cenuittiumeorHtn. I l lorum 
cultus, S^religioj &cibusá tuodiuerfi 
í u n t : noli efíe eorum focius : fine modo 
cnim peccantj& ideo non poterunt eíruge 
re diuinam vltionem, 
ProteftoreseiHs. Principes, &racerdotes 
populum deceperut, & pro Dei cultu im-
B j buerufít 
buerunt idololatria, ex qua ignominia fc-
quiturs& confufio. 
13 Lig&nUtum^uitikt, Ventos lígauit in 
aíis fuis Ifraelem, vt celeriter eur» per ter 
ram AjOTyriorunv&pcr varias mundi pla-
gas difpergat. 
£<feH/ffw¿^ ff<<^ »•. Cum affíidli caíamitati-
bus viderint nihil fibi opis aScrre idoía* 
Vclitc hoc facercíotes, 
&attenciite domus I f -
rael,&:domus regis au-
im*tS% f cu j t a tC íou iávóbKiu-
diemm cít, quoniam la 
qucus fa£li cflis fpeculationi, & rete 
expanfum íuper Tliabor. 2 Et v i f t i -
mas declinaftis in profundurn: & ego 
cruditor omnmtn ecrum. 3 Eg;o fcio 
Ephraim, ScIfraelriQ cft abfcoditüs á 
me y quia níic fornicatus eft Ephraira, 
contaminatus eil líiael. 4 Non dabüt 
cogitationes fuas vt reuertantur ad 
peem fuum : quia fpiritus fornica-
tionum 
tionum in medio corum 5 Domí -
nuin non cognouerimt. y Et reí-
pondebit arrogantia Ifrael in facic 
eius: & líracl & Ephraira ruent in 
iniquitate fiiajruct etiam lucias cura 
cis. 6 In .gi-egibus íuis «Se in armen* 
tis fuis vaclent ad qua^rendum Do* 
minum, <Sc non inuement : ablatus 
eíl ab eis, 7 I n Dominum pr.xua-
ricati funt, qmafilios alíenos genue^ 
runt : nunc deuorabit eos meníis 
cum partibüs íuis. 8 Clangite buo 
ciña in Gabaa,tuba in Rama: vlu^ 
late in Beth-auen, poíl tergum tuum 
Ben-iarain, 9 Ephraim in defoiatio-
ne crit in die correptionis : in t r i -
bubus lírael oílcndi fidem. 10 Pa-
ñ i funt principes luda , quaíi af-
fumentes terminum : fuper eos ef-
fundnm quaG aquam iram ijricara. 
11 Calumniam patiens eft Ephra-
i m , fraílus indicio: quoniam coepit 
a1)ire poíl: fordes. \ x Et ego quaíi 
tirlea Ephraim: &qua£í putredo do-
muí luda. 13 Etvidit Ephraim ían-
guorem 
guorem fuum , & ludas vinGuIum 
iuum:(Sc a b i j t £ p h r a i m sd Aílur,<Scmi 
lie ad regem vltorem : ¿k ip íe non p o -
ten t. Tañare vos , nec íolucre potent á 
vobis v inculum, i 4 Q u o n i ¿ ego qua-
íi iea:naEphrairaj& quali eatuius ico-
IUS doinui luda , ego ego cspiam <Sc va 
da n i ; to l la rn , & n o n eít qui eruac. 
i y Vadens reucrtar ad iocum meum 
doñee d d i a a t i s , & «juíeratis facieui 
mcam. 
i J^yditehacfteerdetts. Adhucvult oñen-
derequám mérito eos puniat. Vocat 
autem lacerdotesjquoniam ofHciura gere 
bant^iieet veri facerdotes non eílentjquia 
non erant ex tribu Leai. 
IHmzf í f rad . Accufatur populus ne fe 
alicnum arbitretur á crimine 3 íi induólus 
fit á regibus , & íacerdotibus. 
Dbtnui üegis . Hegem>& eius domefticos, 
& coníiiiarios appeílat. 
üHuyeiiúittáHmm* Ideo vos appello 3 vt 
limul aiidiatis,quid feceiitis>& cur trada-
miniinimicis.Hiero. 
¿¿( ¡ í i i i s f fk i epis jpemUtietti. Officio Ve-
ílro fpeculandi,id eftjregendi, & docendi 
popu-
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populura tion tales vos cxhibuiftis, qua-
les oportcbatjfed laqueus potius}& vena-
totes faítieftis. Ex Hiero, vel ¡pfcuUthrff 
i d eft, prophetiae i id eft,próphetis verum 
docentibus. 
Et i k u t y e i t e x p a n í u m J r v e ú ' i ñ h populutni 
& in idololatriam & peccatalabi feciílís. 
lh*b«r.Mons eft nobilifsimusin Gali-
laca,denfifsiniuB &píénifsimus ferarum. 
CyriUus 
mentcr homines auertiílis ab offerendís 
Deo viílimisin Hierufálé, vtfcilícet ido-
lis veftris oíferrentur, 
Etígoeruiitsr omr.hvn«triím. Nondefiñe-
bam eos > per meos prophetas ab idolis 
auocare, 
3 Ego fcie Ephraifít.Scio qu^ opera faciant. 
Cum ením Ephraim, ideft Hieroboam, Se 
ciuscontribules ido!a colere cxpiíTent, 
ftatim reliquus Iírael}eius impietatsm fe-
quutuséft: 
4 Non dahuvt f^íííí/«Keí,Signífícat eos ob-; 
ftinatoseíTein Idololatria, fpiritu Idoloíá 
triae eos pofsidente. 
5 Et rejpandebit ¿fregintía l í*átI Kon abibít 
impunitus , fed humiliabitur eius ÍUper-
hia.ipCo vidente.ex Hicr. Refponfio enitn 
culpae 
5 o Ití H&fex. Cdp. r. 
culpáeeftpoena. 
in iniquitate/«*. Ob matlefiGÍa fuá vt aít 
Chald. 
6 i * gftgiltis fris Tepore tribuíationis q u | 
í en t Dommü putantssíblis hoftijS fe pof» 
fe placare,quem tot peccatis offendermit, 
fed non ínueníent,qiiiaá recedentibus & 
ipferecefsic. Hiero. 
7 ¿!A'<S filias aligHoszenaefHHt.Quos egó non 
agñofco meos, quia midololatria geniti 
funt, & per ignem idolis confecrati. 
• N u * c dea opa b u tos menfis. Per íingulos me 
íés,id efí,fafpé hóftes ad eos veniét,& cun 
¿la vaftabiintj&r HiscBwtój id eíl:, valde ci -
to íienc. 
Cutit petnihus fnls. Cú poírcfsioníbus quas 
in diuiíionibus térra: acceperunt. 
8 clanñts émccinty&'c.ln his duabus vrbí-
bus Ben/amin,qüíe in excelfo locara: funt, 
clangite tuba ,&bücc ina ,qu ibüs pópü-
licoñiíocari folenr, cum pra:liüm inftat, 
vel aíiquid magnum audituri funt : In 
Bethel ante, id eíl 3 in tribu Ephraim non 
clanítore,fed vlulatu opüS eíV, quia iam el 
imminetcaptiuitas.Ex Hier. & tamé híec 
£ethel feu Bethauen recum coniundifsi-
ma eft Beniamtn, á tergo vide, an res tua 
agattir,paries cum proximus ardet. 
$ I« 
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f r« ¿it correpttónih&'t. In die fuppücij de 
ccm tribüum oftendam quám fidcliafunt 
verba , qiue per Pr-ophetas meos locutug 
fum.Ex Hier. 
QHUIIaflumíntes t tmhl t . Capto Ifrael prin 
cipes luda debuerant cogitare de peccatis 
fuis, & fimilem fententiam timerejcogi-
tauerunt autc-m de diíatandis fuis tcrmi-
nis aííimiendo términos decem tribuum. 
Ex Hieronymo. 
11 Ca'umítUmpitienstfl Ephváim Quiaabij» 
poíl fordeSjS,: idola,affligecur,& opprime 
tur ab AíTyrijs. 
i * Ef qiii.fi il'ntiíj&c. Paulatim eonfu-
ma ífraelé, vttineaveftesjper hcftes foepé 
vcnientes:8<: luda conlumai-n, vt putredo, 
fiue caries ligna.^ed celeríus ifraelem: t i -
nca enim celcrius confumit quám caries. 
15 Ltnguorem fuum. íd eílj fe aegrotare, &' 
in mortcm feftinare, id eft, in irreparabile 
captiuitatem. 
^/«(«/««/«ssffí.Vnlnus.Capitur enim yin 
culum pro re ligata,id eft,pro vulnere5vcl 
(vt aic Hieronymus.), vidit fepcccatifi-« 
fimilitudine colligatum cíTe cum Ifraele. 
Et abi)t EpbrAm *d /íjfitr.ld fadlüeft tem-
pore Manahem regís Ifrael.4.Reg.sj. 
wéittgm fUpnmAuAzs etiam raHít3vt au 
xilium 
5t InHofedm, Qtp.Vív 
xiliüm peteret á Rege Áflyriorum 4.^65; 
sí.tempore Achaz. lile autem rexdicéba-
eur vítor j quoniamadeum oranesconfu-
gíebant j vt potentia fuá ab aliorum iniu-
ria eos vindicaretj 
Necfoiu*?* PÚISTÍ! k vohis vincuhm . Tünc 
vülnus.foiuiturjcúmfanatum eft. 
14 Ego qUafiletn*. llitro. oftendam, quod 
me aduerfante omiie homin urti auxilium 
vanum fít. ín his feris feroeitatem i &ce-
leritatem aduerfus eos oftendit. 
Ego/fgecspiam, ere. Perftat in metaphoraé 
Ego & non alius. Ego fine dubio ceu leo 
ptíedamrapiamlneGmihí eam quifquana 
eripiet.. 
Reuerta.? a i hctim meur». Vt leones fo-
lant'fatiati fapguine, id eft, obliuifcar ve-
ítr! doñee deficiatis^ideft, doñee longis 
ínalis affhcH, peccatum yéftrum cognofe» 
tíSjS,: ad me perpoenitentiam redeatis. 
C a n f í n V h 
' i N tribulátione fuá mané 
/ confurgentad me.Venite/ 
ra & reuertaiíiuí ad D o m i -
^ T5* mm i quid ip£b coepit» 6c 
lanabiC 
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fanabit nostpercutiet, & curabit noSé 
3 Viuificabit nos poít cluos dies : ín 
¿ve tertia fufcitabit nos, & viuemus in 
conípeftu eius. Sciemus>fequeraur<]j> 
ve cognofeamus Dominumrqüáíi d i -
luculum pi^cparatus eft egreífus eiiis» 
&venkc quafi imber nobis tempora-
neus &fefotiniis terrs . 4 Quidfa-
ciam dbi Epliraiin , quidfaciam tibí 
ludaímiferitordia veftra qiiaíi nubes 
matutina > & quafi ros mané pertran-
fiens* f Propter hoc dolauitin pro-
phetiSjOccidieos in verbis oris mei: & 
indicia tua quafí lux j egrcdieiitur. 6 
Quia mifcricordiam voluij <Sc no facri 
íiciü:& ícientiá Dei plus quá holocau 
fra. 7 Ip i l autem licut Ada tranígref* 
íl íunt psftum, ibí prícuáricati funt i n 
me. 8 Galaad ciuiras operautiüidolüj 
fupplantatá fanguine. h; Et quafi fau-
ces viroru latronum, particepsfacer-
dotú in vía interfícientm per getcs de 
Sichérquiafcclüs operati funt» 10 I n 
domo Ifrael yidi horrendum: ibiforni 
cationes Ephraim:e5taniiiiatus eft If* 
C lael 
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rael. i r Sed & luda pone meíTem t ib í 
cü couertero captiuitatc populi mci. 
Caput. V í . 
N tribvUthne [•/.<%. C ü vexati laboribuS 
fuer int jorto e i s p a s n i t c t i g Iumine,fc 
ílinabút ad mevenirej&Chrif tú agnofcét. 
i ijf/ícípú.Sicutdixitin í l n e . ca iS'Rgoega 
c s j s i í m o r e , fcilicet leonis . ipíe nos libera-
b i t ,& ü c e t percutiat adhuc3fanabit. 
cursvh »cí*Gf^ei omnes dixeruntCvt ait 
Hiero.) fioTíeffíh ideftlinteola vulneribus 
inferetjquse pútridas carnes comedát & ex 
trahantpurulctias .Idé intelligitur in Uth 
Ufenu fignificat enimhoc verbil alhgare. 
Vnde chabes meáicus3aut chirurgus. 
^ Vimfiiihit úospof) daos ¿íeí. Verba funt Pro 
phetx ludíeos exhortátis, vt Chriftú recir 
piát.-quaíi dicatjduobus diebus operabitur 
noílra viuificatione,quibusmoríuus eíl,& 
apud inferos fu i t , & tertio die refurgens 
ipfe ius nobis tribuet ad refurredioncm 
corporú. 
Vtuemus if icvfpeBKeíus.Stmpev eum intue-
b i m u r j V t e i placeamus, autpeculiarem no 
ftri prouidentiam habebic. 
S a m s i t . D ñ m ñ á t } 8 i o p e r i b ü S j / e ^ e w í í f f ; 
v t 
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v t poftea cognofcamus facíe ad facic, vel, 
vundiesmagis eüamemus , Sccolamus. 
Qítaji diittttílu p'*!>ératHS efl egreftw tius» CÚ. 
adeum conueríi füerimus , ítatirn nobis 
oneturcIarifsimalux.& verus iuílitiae fol 
tenebras a nobis ignorantiíe depcllet. 
£ Í -veVÍ>/ Í¡«4/; Z'ÍJ i f / . D o ¿li in aCh riíH li gn i 
ficatur,mGie copiofi imbris animas foccü-
dans.Imber téporanetis venit iaélis in t c r -
r a m feminibus, ferotinus, vt raatutefcát 
frudtus. 
4 Q u i i f a ú a ú h i . Poterat aliqúis dicere,cüt 
non facis , vt fine calamitntú perpefsione 
ad te redeant.Refpódet nihil fe prxtermi-
üíTcquodadillorum falutem attineret. 
Míjsrúordi* veftrs: Cito tranf i tmifer iGor 
d ia ,qua veftri mifereri decreueram, quaíi 
peccatis veílris exficcata.Ita Hier.Veljbc-
neñcentiaveftra in próximos j qua m e d e -
mereri poteratis, cito exaruit a & peccata 
abundauerunt. 
5 Propterhotdolauitnprophetis. OceidiPfeil 
doprophetas , qui v o s turbabant, v ta i t 
Hiero.vt.5.Rega8.&'.4. Reg. ic. Vel me-
l ius , frequenter vos admonui perprophe 
t a s , & crebris i í l i b u s cecídi v o s , vt expoli 
rem,atqj ad reclitudinem adduceré. Vter* 
q-, fenfus ex Hiero.colligitur. 
c * m 
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£t otcUltos, Oeeidédos e ñ e prjedixí per 
prophetasjvel mifi ad vos prophetas fcies 
eíTe á vobis occidédos pi oprer verba mea , 
&:c.occidi & eneeauijeos frequenter a l io* 
quendojSc ad vos mittendo. 
E t i u i k i t ríi^j^t.HócfecijVtnotü otnni-* 
bus eíTet qua mérito tepuniré . Ita Hiero, 
veljfumam de te fupplicium m2gnú,quod 
notum ómnibus fit,& valde exemplare. 
6 QMU tnifericordiint 4 $ m l & WéUfdffifiimmi 
Magis deleílor cíí tui mifereor , quá cúm 
fa^crificia mihi ofFeruntür.F.x Hier.vel po-, 
tíusjTu pütabas fatiseíle mihifacrificiafa 
cei€:egovero miíericordiá & beneficétiá 
in próximos potifsimú á te volebá: ideo 
manifeíla erunt ómnibus fupplicia tua. 
Et fcientia D t i . T i m o r é & cultum verum. 
7 ¿ icut J i k m traK-igrefíi fniít , linitati funt 
Adae inobedientiá, SÍ illius heredes faóti 
fimt,&participes : ideoqj quodámodbex 
eo tempore prseuaricantur in me. Vna eíl 
enim gener'astio,& quaíívnü corpus pee-
catorum. eX Hier. 
8 G»Uadeini tas^c .St ipplatet t* l<rtguineiVol 
lutafanguine oeciforum'exiníídijs, quia 
Deo faenficare volebant in Hierufaléjnon 
idoIis:vel3eito euertendaj&profternenda 
propter fanguinem in ea eífufum. Eíl 
enim 
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cnim in Hebroco a ¡¿ngu ine . 
$ • E t quif: f t fs yirorUm. Utreuum > Sitien $ 
femper fanguincm, &cíedes. 
r+r i i cep i j t cerdt t i t .Aá ímmüs coníilium fa 
cerdotú Betheljqui venientes de Sichéiri 
Hierufalem adorandi gratiaolatronibus in 
vÍapofítis3trucidabant.Hiero.&: Theod. 
Sceids «perati f H u A á t f l , h o c excogitato ice 
lercyDei cuhum i m p e d i r é . v o h i e r u n t . 
1 o Pidí horrendu-lá eftjrenijquas in horro-
r e m & ftuporem pmnes rápíat, quod infa 
niente Fphraim in ido lajCont inuo vniuer 
fus Ifrael idem fecit. 
n Pswe mejjetr; tibi.Tutus eras b Iiida,S¿: pié 
tabas te poffe ferereSc: meteré in térra tua, 
id eft quiete viuere^facies qüidé hoc, hort 
tamé modo, fed pofiquáte é Babylone re-
duxero:anteaenim non ljcebit5quiacapti 
uus duceris. Yeljfeminatus es in hac térra, 
atproepara te ad meffem, meteris enim á 
Chaldads3& cú te illi.meiruerint, riirfum 
conuertam captiuitatem populi mei fub 
Cyrojid eft^téporibusCyriliberabo popii 
lum meum á captiuit'ate. 
U¡>. V I L 
C V m fanare velie Ifrael, reuelata cí l míc|uitas Ephraim ócmahria 
C 3 S a m a r í a ; 
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Samari^,qu.ia operati funt mendaciu: 
&fur ingrelíus eíl fpolianSjJatrüculus 
foris, z £t ne forte dicantm córdi-
bus fuis ornnem malitiam eorum me 
recordatumniunc circundederunt eos 
adinuentiones fuse , coram facic mea 
faíla;íunt, 3 Inmalitiaíual.'ctilicauc 
rüt regc,(&: in médacijs luis principes. 
4 Qmpcs ádulterátes, quaíiclibanus 
fucceiifus a coqueutc,qiiiéü!t paululu 
ciuiías á commiílíonerei'mcti, donec 
fermentarctur totum . y Dies' regís 
3ioíh"i,coeperuntprincipes furere á v i 
norextendit manum íuam cumiliulo 
ribas. 6 Quia applicauerunt quali d i 
banum corfuninjCiim inlidiaretureis; 
tota nofte dormmit coquens eosjma-
néiprefucceníus qua^i ignis flammac. 
7 Omnes calefafti fünt qüafi cliba-
nusj(5c deuoraueruht Índices íuos: om 
iies reg¿s eorum ceciderunt: non eít 
qui clamet in CJS ad me. 8 Ephraim iri 
populis ipíecómircebatur,- Ephraim 
faílus eít lubcinentius pañis, qui non 
reuerracur, p Comederuntaiieni ro-
bur 
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bur cius,& ipfe ncfciuittfcd «Se cani ef-
fuíí funt in QO,3C ipfe ignorauit. 1 o Et 
humiliabitur íuperbia Ilrael in f a c h 
eiusmec reueríi íunt ad Dominü Deü 
íuü,& non quefierunt t a in ómnibus 
his. n Et faílus cfi:Ephraím quaíí co 
lumba feduftra nó habés cor: iEgyptu 
imiocabátjad Aííyrios abierüt. 1 2 Et 
cum profecli fuermt, expádam íupcr 
eos rete meü: quaíi volucrcm cíeli de* 
traham eos, cxdam eos fecundum au-
ditionem coetus eorum . 13 Va? eis 
quoniara recefierunt a me: vaflabun-
turjCiuiapreviaricatifunt in me:<Scego 
redemi eos, 6c ipíi locuti funt contra 
me mendacia. 14 Et non cíaraaucrüt 
ad me in corde fuo,fed vlulabat in cu-
bilibusfuisirupcr triticü & vinürumi-
nabátjreceííerüt a me. 1 ^ Et ego eru-
diui eos, & cófortaui brachia eoríi: & 
in me cogitauerút; malidá. 1 6 Reuer-
íi íun t , vt eíTent abílj; iugorfafti funt 
quafi arcus dolofus: cadent in gladio 
principes eorum,á furore ünguae ÍUÍC. 
Ifta fubfannatio eoru in terra^iryptir 
C 4 1 Cum 
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i /"""^ rwrdwrfre-Vf/Zéi/Mf/.Ideftjmerito eís 
V-- ' irarcor.Gumenim curaré,vt Tañare 
tur ifrael a veteribusidololatrijs , fubito 
extitit HíerQboá5quem in iciQlolatriajVni 
uerfa Samaría fequuta e í l & operad funt 
mencíaciú^id eft,ido!ü(vt ait Hiero,)YeIj 
recéíreruntab officioj & in veriíate iion 
fteterunt. 
Ingrefuitp fttf ffiolhns, Hieroboam furé 
yocat quaíí domeílicumj& cía iníidiante. 
titrbneufus for i sMi l i t t s expediti Aííyrio-
rum, &aliarú nationu qui fepe excuríio-
nes faciebát in terrá iñíéljSe praedabátur. 
i Bt ne fijrtt dicüí .Ne dicat mtra fe me vete 
r ú p, e c c a t o r u m r e c o r d a r i 5 fe q; m a i o r ú fu o -
rum peccata luerejdicara, QUX ipíí me v i -
dentejSc fpedate,imp,udéter fecerút. Hec 
cnim circuníiant eos n ú e , & funt in facie 
mea5qu3Íi vkionem exigentia. 
5 in nitiiti]s fms P t c c a t h í i i iS iLt t í f td f i í t re* 
gim Hieroboam,^ menii'ttjt ¡uh principes, 
6 magnates eius; exhortantibus enim ad 
idololatriam adulatij&aíTenfi funt. 
4 om*es adulterantes, é r , l i l i omnes inílar 
clibani,ab Hieroboa Idololatrise igne fue-
ceníi fant.Et cü eífét tota ciuitas hoc igne 
fuccenfa,paululu conquieuit rex^no enim 
eos cogebatjfcd exhortabaturiVt fpote fa-
cerent 
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cerét3doneCjfennétaretur totú,íd cft, do-
ñee totus populus afséfum pr^rtaret.Hier. 
5 Dies Regís noftri, Vox eft populi iam fer-
mentati,& decepti, clamatis adfores Hie-
roboam • Hiceft dies fertus regís nofín, 
quem ipfe conftituit nobis, v t i n éo Isece-
mii r ,& yitulos áureos adoremus. 
Cospermtfrinrptsfarer( axími) . Cum hoc 
audirent, quafi ebrijinfanirea&adidola 
currere5Vt regi gratiíicarentur coepeiunt. 
gxttndit manum /«aw.Fecit idc,qiiod l i l i . 
CumiSuRrihi* Com illius principibus, 
qui populum exemplo fuo inficiebant. 
6 ¿pi'lirauerunt qutf: f/í¿a«««»,f or ftium* Fá-
ciles fe,& beneuólos prxftiternnt regi ad 
idololatdam retinendam, & augendam 
hortanti» 
Tota noBedermhit.Cum videreteos infá-
níre,coepit quiefeere. Se fecurus efle, nec 
iamtimebat defedionem eorum ad Ro-
boam. 
Mane ipfe fuíctnftn.Tunchm fcelcrufuo-
rum flammam non per iRfidi.as, fedaperta 
oftenditinfania. Palam dicebat, &facie-
bat quicquidlibebat. 
7 D e t i e r A H e r t m t í M ' i i c t s f u o i . l y r a . occiderunt 
fenes ví tulos , illos reprobantes. Sed me-
lius coueníceumeoj quodftatímfequitur 
C $ ex 
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ex pofitió. Hieronymi. Omnes índices 
íuos in ciufdem fceleris canfortiutn ra-
puerunt: Se: omnes pofteá reges in cadera 
fbueaminciderut,ita vtnullusexeisl i t , 
qui relióta idololatria ad me redeat. 
8 i ^ / i c«»>j»»7cei><»í«r.Imitabatur eorum mo 
res, & idololatriasj Pfalm. 105. 8c com-
mifti funt ínter gentes. 
Sukinefitiuspañis* Id eft, idololatrijs gen 
tium fordidatus,necreuerfatur per porní-
tentiam. 
^ Comiderunt aliem rohnreius. A ffyrijj& alij 
confumpferuntjquicquid habebat ipfe v i -
riumjSítam v^cors fuit, v t idmini tnéfen 
t ia t , nec inteiligat, cur deuorandus tra-
datur. 
c««í>^iíy?/«»í. lam captiuitati próximas 
eftjVthomo canisplenus,morti.6t: íemper 
in ignorantia fuá permanet. 
11 uuiji edumha feduclí . Vaílatum per par-
tes populum non fentit , fed negligens 
eíl falutis fux ; íicutcolurnba,quae ab!a-
tos pullos non dolec a non requirit : 
fed adilliusj qui rapuit,te¿ita fine ira & 
fine dolore reuertitur.Hierony.& Theo-
phylaít . 
A'o»¿á¿í«ifor3Mentem,& fapientiam. 
JE.%j$tuminuHab&n\.Non á Deo auxilium 
qux-
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quaerebant, fed ab .ffigyptijs íub HOÍÍE re-
ge, 4. Reg. 17. & ab AíFyrijs fub Mana-
bem. 4. Reg. 15. vel jinuocabant iEgyp-
tioSjSc tándem capti funt ab AíTyrijs. 
ü cnm ptoficti ftttrint i & c . S e á cum h « c 
auxilia qusEÍíerint, n ihi l eis proderunc: 
nihilominús cnim extendam (uper eos re-
te meum , & qualí aues volantes detra-
ham&inmanus Aílyriorum dabo. Vel, 
cüm profecli fuerint ad /?igyptios,mittara 
fuper eos AíTyrioSaíicutfadum videmus, 
4.Reg.i7, 
Stcunéutr. dtiiitiontm eétMSÍÍl(>rtitp.l]S pOC-
nis, quasá Moyfe omnes audierunt.Ueu-
teron. 17. & i 8 . 
13 ^ortfáfwieoí, Saepeeosliberaui, nec 
tamen falutemfuam acccptamrctulerunt 
mihi,fed idolis fuis. 
14 stitlmUUntincmkilibns fuh. Hierony. 
Pulchre cántica idolis fcruientium noa 
carmina , fed vlulatum vocat: vel,pre-
mebantur laboribus s nec tavnen ad opem 
meam confugiebant, nec remedium qu^-
rebant, fedmuliebriter eiulabant. Ulud 
tantum qujErebant , & intra fcrumina-
bant cum magno dolore,quomodQfru» 
menti, & \ i n i inopiam cauerent. Hie^ 
ronym.lic , non dixit comedebant , fed 
rumi-
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ruminabant,quaíi iumenta, & ob haru re-
r u m copianijá me rececefl'erunt. 
15 EtegeerudiHijC» conffití&íí;. t g o crudiui 
eos per Prophetas,& vires, acfbrtmidine 
eis príebui:ipíi vero tantum cogitabant 
quomodóme ofFenderent, 
16 Ft ejjttit ubique tugo. Id eft, faíli íunt í l -
c u t c u m legesn non habebant.Efai.6¿.f 4-
Sijniit^s ficut ittprivcípig, 
Q*ce/¡arrus dolofus.Nott feceriinc,quod vo 
lebam,ficut quiprauum habet at eum alio 
mittere vult fagittam ^tk alio fagitta i t : 
vel(vt ait Hierony.)contra Dominum ip-
fum miferunt bJafphemiaru. fagittas.Pfal, 
77. Conueríí funt in arcum prauum. 
«4 furore /i«g«<e f«#.Propter linguse fux fu 
rorem: quiavitulos Deum appeljauerunt. 
(itá Hierony.)aut3 propter indignationé, 
quam verbis fuis concitauerunt. 
¡ litalHiffa»n£ticeQmaí i» tetra ¿£gypti. H i t ' 
rony.8¿: Theophyl. &• t y r a . Hoc eft q u o d 
n u n e f a c i u n t , & quodiam diu faceré íbli-
t i f u n t , q u o d f a G Í e b a n t i n ^gyptOjVt ido -
lis nomeHj& honorem meum tribuerent. 
Veljhasealamitates eorúreferent, & nar-
rabunt inter fe iEgyptij fubíannantes eos. 
Cafut V i I I . 
N gíiíture tuo fít tuba 
quaíi aquila fuper domú, 
Dcmini:pro eo quod tráf 
creísi íuntfqedus meum, 
&legeni mt3|>ncuaricatirunt. a Me 
inuocabunt Deus meus, cognouimus 
telírael. 3 Proiecit ífraelbonum^ini-
micus pcrfequctur cum.. 4 Ipíi regna-
uerunt:& non ex me,prindpes extite 
runt,& non cognoui: argétum fiium, 
6c aurum fuum fecerunt fibi idola, 
vt intcnrcnt :. y pioieftus eft v i tu-
lus tuus Samada , iratus cíl furor 
meus in eos. yfquequo non poterunt 
emundari? 6 Quia ex Iñ-ael& ipfe eíl; 
artifex fecit i l l q m , & non eft Deus: 
quoniam in araneariim telas erit Vitu 
lus Samariae. y Quia ventum femina-
bunt,& turbinemraetent;culmus ftás 
non eft in eq , germen non faciet fari-
nam:quod | | íi fecerit, alieni comedét 
cam. 8 Deu^ratus eft Ifrael: nuiic fa-
¿lu$ eft in nationibus quaíi vas immú 
dum 
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dum. 9 Quiaipnafcenderuntad AC 
í u r , onager folitanus í ihi : Ephraim 
xnuneradederuntamatoribus: loSed 
& cum inerccde conduxermt natio-
iies, riunccongregabo eos Se quieC-
cent pauliíper ab onere regís , 8c 
principum. 11 Quia inultiplicauit 
jEphraim altaría ad peccandum: fa-
' í t x f u n t e i ar^ in deliftum. 12 Scrí-
bam ei multíplices leges meas,quícVc 
hit alienre computat.T funt. 13 H o -
I ílias ofFerent, immolabunt carnes, 8 c 
comedent , & Doinmus non fufci-
piet cas: nunc recordabítur in iqu i -
tatis eorum, <Sc vifitabit peccata co-
rum , ipíi in ^Egyptuin conuerten-
tur. 14 Et oblitus eftlírael fadoris 
fui . Se ícdifícauit delubra: 5c ludas 
riiulíiplicauit vrbes munitas, Se mit-
tam ignem in ciuitates eius, 8c deuo^ 
rabitíedesillius. 
t T ttgtttturetfiofittnSi. Hieren y. exalta 
X'Vocemtuam, vt tubae fiinilisílr. Se 
prae dices capt iui tatem l ü d & b m m , 
Üuifi t i n i h fuper domm Psmini, Scilicet 
veniet 
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renietNabuchodonofor more aquilas, i d 
cft , Y e l o e i t e r , & raptimi De hac aquila 
Ezech.i7.& Zach. 11. ita Hiero.Síomnes. 
x Me isuocabfiHt, & c . Cum captiuitas, & 
afílidio venerit, tune volentá me adiu-
uari , Se dicent fe effe Ifrael, &cognoíce ' 
re me, ac legem meam. Loquitur iam de-
ce m tribubus. 
5 Proiai t l lrael l>tfíun>. Kefponfio eft Dei 
( vt ait Hieronym.) quaíi dicat,ifte Ifrael, 
qui iaélat^me íibi cognitúcíTe,proiecit bo 
num, id eft,dominú fuü,á quo vocatus eft 
Ifrael. Ideó AlTyrius eum perfequetur. 
4 ípfi tegnautrunt & KOH ex me. Id eftjme id. 
Bon approbante Loquitur de Hieroboam, 
Se eius fuccef loribuSjid e í l , quídam illorú 
me inconfu l to regnum obtinuerút* & per 
t y r a n n i d c : omnes yerbnihilcurates quid 
mihi p laceret , regnum adminiftrauerunt. 
Regnare enim dicitur rex,cú in regnü ve-
nit ,&cü adminiftrat.Simul etiam populus 
reprehenditur , qui femper regibus fuis 
adulando fauit-
£ t >*oníog«o«s.DiípIicuit mihi . 
Vt /«frirfíjldeftjatq; i tatandé interieríít. 
5 PnieSí tsef l vítK»'HJ«wí.Tecüetiáperibit. 
mtust^fuf i f tneuí iseos .Hkvony. m v i tu 
losjvel in colentes eos. 
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vfaaeqaononpotirunt emtinéiifi} Vfquequd 
n o n delínent e l í e in fordibus fuisJ& vicu* 
l o s adorare? 
& Qffátít ityi&fa&ípfe e'7. Hoc v i tu l i idolú 
íícut & aurain ex quo fadum eft, vefti um 
inuentú ej^nec enim dicere potellis aliú-
de vos accepiíi'e* 
QK-iniam in araiteartím tetas. H-iero. Vt ara-
hcariim fila difloluuncur in ventunijita 
vitulüs Samariae redig-eturin h i h i l u m . 
^Qnia lentZ femintoum. í n a n i labore fe exer 
cent /ruftra C o l u n t i d o l a 3 & f u m p t u s i n eis 
faciunt, 
7 Turhintm metcnt, Ventüs feminatus, id 
eíljintra terram conccptus, cúmeruperi t , 
turbo fit, qüi puluérem exci tat ,&.oeulos 
infeñat : Intelligitcaptiuitatem. 
CalmniSia^s non c/? i» e c N i h i l habet,Ynde 
frui-tum fperáre pofs iL 
Gtímtn Konfaaet f m m m . Si quis fuerit 
culmus j & l ñ eogtánáá non tamenex eis 
fietfariña': íignifícat omnes é o r u m diui-
nas,ab AíTyrijs e í í e diripiendss. 
DéítQfatus.ífl Z;V«e/*Hier6ny.mixtus ido-
hs,8c natioñibus, proprium lfraelis|nomé 
a m i í i t , veI,deuorabitur ab hoílibus > dum 
ilíls muñera m i t t i t j ^ : tributa. 
8 íi«<jí y a immundetm.lcaáüs vas ín hono-
íem. 
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rem,conuertit fe in vas contumeliar. Hie-
rony.VeljContemniturab omnibuSj Se fa-
íliditurjVt vas immundum. 
9 QHi<t ipf i aftendfrtint ad ^(Jur . Hiaec patie-
tur,quoniácaptiuusducetur Vel íine cau* 
falisCaptiuus ducetur, poftquam decora-
tusfuerit. 
.OnAgerfolititifís.ldéhcaptiuusduélus t ñ * 
quia nemini obedire voluit, fed libere ar-
que arbitratu fuo viuere; & vt ohager dif-
currebat quocumque eum ferebat l ibidoj 
ad omnes nationes ibat, il lorum idola j 8¿ 
peccata fequebatur. 
Muñera iíderttnt ümstorHtis. Populiís quo-
rum mores,8¿: idola fequebantutjidque Vt 
ab eis defenderentur. 
TO Sed&' cum t K e r r e h ' i S í C i . V o ñ q ü l m z l i a i 
nationes mercede ad defenfionem fui con 
gregauerintjpaululum in patria fuá eos te 
nebo , Se quiefeent aliqtiantulum s t r ibu-
tis,qux pendebánt Aífyriis, & a muneri-
bus,qiií? ptincipibus mittebant, fed cito 
capittur.Quae ita fa¿la legimuS^.Reg.'-/* 
1 r Quia tHÚlHpltiami Ephwm aUaria. ldeft> 
addidit enim altaría ijá altaribuSjquse pa-
jtres l"uifecerünt,vtplura idola haberet. 
ü ifiihem eit mult^f lue:. ^cribei em eis ité» 
rum legem meam varia myfíeriorum ge*: 
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ñera continentem,quam tádiu reieceruRt: 
fed nihi l proficiam , aÜenam enim reputa-
uerunt fcx Hieronym. Vcl legendum eíl 
cusii interrogationibusjVt ait Lyra. 
13 Hsñksojferént , immolabunt üi i quidc 
hoílias non folum idolis, fed etiam mihi , 
ac non vt me co]ant,fed vt ipíi iautius epu 
lenturjidcoque non lufcipiam Hierony. 
/ » jEvyptv-n efHMfrttHtur, Capta Samaría 
muid cuaferunt manus AíTyriorum , & in 
/Egyptumfugerunt Hofee. 9, Ectepref t í l i 
jítni eiViUiinte, ¿Espita cengrtguhit eos. 
14 Et l»d4s wttltipiitdtfit xrbes munit í ! , Vt tu 
tior ab hoftíbus eflet, ne íta vt decem t r i -
bus caperetur5Cijm in me potiüs collocare 
íiduciam fuam deberet,& agerc poeníten-
tiara.Quare ego omniadiruam, vtfadlum 
eíl.4. Reg.15. 
Capm I X . 
Olí letari Ifrael, noli exul 
tare licut populi: quia for 
nicatus es á Deo tuo}dile-
xifti mercedcm fuper om 
nes áreas trítíci. 2 Area & torcuiiAr 
non paícet eos, <& vinü mentietur eis. 
3 Kon 
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3 Non liabitabüt in térra Dñi : reuer-
íus eft JEphraira in ^gypturn ,& in A f 
fyrijs poliutú comedit. 4 . No libabñt 
Domino vinü,6cnon placebunt ej ía-
crificia eorü quaíi pañis lugentiü: ora 
nes qui comedent eum,contaminabii*-
turrquia pañis eorum anim^ ipforum, 
no intrabit in domü Domini . y Quid 
facietis in die folenni, in die feftiuíta-
tis Domini? 6 Ecce enim profefti íunt 
á vaftitatc : iEgyptus congregabit 
coSjMcmphis íepéliet eosrdcfiderabi-
leargentum corüvrtica iL-ereclitabit, 
lappain tabernaculis eorum. 7 V^nc 
runt dies viíitationis,vcnerunt dies re 
tributionisifcitote Ifrael ftultum pro-
phetamjinfanü virum fpiritualem pro 
pter multitudinem iniquitatis tu.T, & 
multitudo amentiie. 8 Speculator 
Ephraim cum Deo meo: prophetala-
qucus xuinx faftus eft fuper omnes 
vias eius, iníania in domo Dei eius. 
p Profundé peccaueruntjíicut in die-
bus Gabaa : recordabitur iniquita-^ 
tis eomnij & viíltabit peccata eorum. 
D a JO Ou;" 
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10 Quafi vuas in déférto inueni I f -
raelrquaíi prima poma íiculnex in ca-
cumine eius vidi patres eorü: ipíi autc 
intrauerút ad Beel-phegor, <Sc abalie-
nati funt in confuíionem, fafti funt 
abominat)iles> íicut ea qux dilexerñt. 
11 Ephra'im quaíi auis aiiolauit, glo-
íia eorum á partu 5c ab vtero,6c a con 
ceptu. I Í Quód & íi enutrierint fi-
lies í u o s , abfque liberis eos faciam i n 
hominibus: fed & va: eis, cum receC* 
fero ab eis. x 3 Ephra^m (vt vidi) T y 
rus eratfundata in pulchritudine: & 
Ephraim educet ad interfeftorem í i -
liosfuos. 14 Da eis Domine. Quid 
dabis eis ? Da eis vuluam fine liberis, 
& hubera arentia. 1 ^ Omnes nequi-
tias eorum in Galgal, quiaibi exofos 
liabui eos:propter malitiam adinuen-
tionum eorum, de domo mea eijeiaru 
eos í non addam vt díligam eos, om-
nes principes eorü recedétes. i 6 Per-
cuífus eíl Ephraim, radix eorum exic 
cata eft, frudum nequáquam facient. 
Quód & í i ^cnuennt, mt«rfíci3 aman 
tasima 
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tifsima vteneoru. Abijcict eos Deus 
¡meus,quia non audierunt euin;(§c erüt 
va?i in nationibus. 
1 " ^ T o l i U t á r i . Pergít reprehenderé po 
1 . xpulipeccataj& vanam eorum laeti 
tiam. Etiamfi t ib i Ixta omnia euenirct, do 
lere deberes j cüm fcias te Deum habere 
iratum : Cjeterae gentes laetari vtcumque 
poíTunt rebus fecundis^cü Deum non cog 
noícantj necfciantíibi efíe iratum. 
piltxifli mercede3liíptf3iá eft3ad emnes áreas 
triticisld eft, vbicumqueerat fpes lucri ex 
idololatriajnon dubitabas idoh colere. 
% ^4rt* & tortuUr, &c. Amittetis ea ipfa 
propter qux ad idola declinabatis.Príedi-
cit íterilitatem3& etiam captiuitatem. 
E t vinum mentietur ets, Non reddet fpera-
tumprouentum.Hab. ^. Meatietur ofusali* 
U £ y & arua, nonafferent cibum. 
3 Pci//«f«wre»i(á!< Idolothyta,&cibos le-
go prohibiros cogentefartie comedet. 
4 Non lihabHnt Domino y>inum. Amara i r -
riíione hoc dici t , non offerent vinum in 
facrificiis, qüod oíferre íblebant, vtlar-
gius,acliberiuspotarent.Nihi^in eis Deo 
flacebit. 
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Suti lpasis l i igcntt í í . lngYata. Deo, & immu 
daerunt facrificia quce Deo ofFerre tenta-
bunt, qunfi pazislugenuum rnortuum . Vicie 
I^um. 19. autfícutíí o íe r rent p^ Kei» h g a i -
tium mortuunijquem, ipíí etiamjqui come 
¿untjimmundi redduntur. 
OWA pams eorut» x»tm<gtomm Pañis quem 
offeruntj non tam mihi,quam ííbi ipfiSjid 
eíl,gulaí ac ventri íuo offerunt3& ideb, no 
intrábit in domú Domini: ingratus mihi 
ent. Nihi l enim erat Deo gratú, niíi quod 
jn templo offerebatür.Hier. 
5 Qtiid ftcieiis in die í d t n n , Hierony. ií! die 
eaptiuítatis, quifeftiuuserit Domino v l -
cifeenti iniürias fuas.Vel,eüm dies folen-r 
nes Dei venerint,neque illos celebrare po 
teritisin térra aliena.Theod.85 Theophy. 
6 ^'•«^ñ'íííííf. Proptervaílitaté térra: fux 
fugeruntin /í.gyptuni. 
Uvfiderahsie trg-'natm t oraW.Hier. Villas Sü 
omnia ornamenta v i l lan im, quíe pretio 
emuntur argenti^idelVjpretiofa íünt.Vel, 
domos in quas fuas cógeíTerantpecunias, 
Chald Velj in quibusnihilfutile, fcd ar-
géntea omnia erant, 
Ldfpj in tjverpiátutistoruw.Hierony- í 011-
|;am fignificat vaftitatem, vt vbi quodam 
íjpmiis erante lappoe , & vrticge palean-
tur, 
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tur. Lappa intcr fegetes nafcirur.. Vulgo 
Amar de hartoistpv. 
7 Sdtote ¡ ( v a l i luhum pra^ht i^rnAA efi:, v i -
déte ó Ifraelitse quinafueritinfanus pro-
phet3''qui vobis has caíamitates príedice» 
bat,a» vos, qui nunquáfuturas dicebatis? 
Irtjanitm vírñij>tHtua(*m.,ld eft, infanú pro 
phetam.Prophctaenim eíl qui habet fpiñ 
lÚ. .MÍch^3£. i .yt inan0H ej jm y i r habes fihitH-
Propt.:r multitstdint. Peccata tua tein hs^ c 
mala adduxerunt,c[U£e tu ventura efle ne-
gabas. 
£ t tnttttitttihetit dmnti*. Ideft, fcelerum. 
Ita Hierony. &: Chald.in qiiíe ferebavisjVt 
homo o i i o ac iraexcaecatus,ideó eíUn He 
hríeo odij- Et irá capitur ftatim infimi*} vbi 
ait,/»,'««?ii in dom^ üe i etKJ. 
g Speculatot Bpbíaifji eam Deo snee Prophetit, 
Prophet3e,& facerdotes quí debuerát fpe-
culatoreE efle hiuus populi, vt mala pro-
puífarentj&eíTe fww pro}id eft,ex parte58¿: 
f3¿iione Dei^faílifunt laqueus,8¿:infania, 
id eft,fecerunt eum mere in peccata3& in -
fanire in ícelera. 
Is ¿orno oehiusJLtt Betheljautetiam in fa 
nisidolorum. 
P r o f a f i d é peceactefAnt.V ehcmenter. 
9 Sititt in dkbus.Gáixt*, Cu violata eft vxor 
P 4 Leuitie 
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leuitae, & cseteri de Beniamin , admonítí 
ab ifraelcjnoluerunt tradere fontes ad fup 
pliciumjfed pertmaciter ilíos defenderút, 
Be innumerabilium csdiiim caufa fuerunt 
l íb i&al i is . ita admomri iíli á prophetis 
perííantin peccatOj&c, 
j o Quafl ynusi* de furto, tíloru patres A bra-? 
hamjlfaac,& íacob^cum cupiditate & yo-. 
luptate fummaelegi mihi,&: vocaui: at fi-
l i t eorumingrati coluerunt Beelphegor, 
fvum 25. Et rcliquerunt me qui eos pro-
pter patres vehementer aniabamaKom,u, 
Charifsimi prsptsr patres* 
^ibflienati íunt in (onfujior.ew. Híeron. Id-» 
circo abaüenati funt a Deo & confuííoni 
traditijideítjidolo obfeoeniísimo. 
11 Ephtiimqmfi aws molaait, Sicutauisc 
nido fugiens, ita fugit gloria F.phraim, k 
f á f t U ) id eft, íimulatq; in Jucé editi fuerint 
infantes;alij «i> V¡t,m,anté legitimü nafcen 
di tempus: z\\]aeonciptfi 3 ideílj antequám 
in vteroformenturjimpedienteformatior 
nem fterilitate vterorum. Hoc auté dicit, 
quoniam decem tribus contra duas máxi-
me gloriaban tur in numeroíitate fobolis, 
11 1» Aí»;i«j5«<,Inter homines. 
cüm tetéjftw ah e i s . C u m eos penitus reli-
quero vt hoíii tradailtur. 
15 TymS 
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f | Tiraserat, Foelicitate limilis erat Ty-
ro,&fie Dei cingebatur auxilioj á ú ei fer-
uiebatjVt Tyrus mari. 
Edfi'-ft ¿d i n í o f e ñ e r e m filies fttfíí, Quianon 
(cognouit autorem huius foelicitatis, coge 
tur filiosfuos in belíú. educere, vbi ab ho-^  
ílibus incerficientur. 
14 fígid d é h a «n i Quid te daré oportet i/s, 
qui donis tuis fuperbiunt, nifi v t i l la 
amittant? 
f u h * m fine Uí>er iss&r ,Vt non concipían-
tur fiÍÍ!,aut concepti ladlis inopia morian-
tur}netuis muneribus abutatur in íuper-
biam}vt aitHierony.autjne geniti fili/,tot 
malaab hoftibus perferant, L u c . zs.Beat* 
f l f riles, &-c, 
J$ Omnei neguit i* eoríi in Gd lgd . Ibi ením 
coepitidololatria5ibicoeperunt regesííbi 
enim vndus eft Saúl.) quifuerunt cauía 
tot malorum. Ex his omnia mala fluxcrüt; 
ex eo tempore odi eos propter fuá peccata 
j i i n u e n t o n u m eorum Adinuentiones vo-
cat cogitationeSjftudia & opera. 
16 Penujjus eft Ephra im. Aruit vt arbor» 
PíaIm.iOí.Pfrf«/«;/H»a y t f e n u w . 
^ 4 m & n i i f í i m ¿ yterieerMm. FiíioS5quos prae 
csteris dilígent. 
•¿¿/jt/ci e9s. De térra faníla, & traílabit 
P $ vt 
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vt a l íenos , non mittet prophetas 3 ñeque 
beneeisfaciet. 
m, X , 
itisfrondofalfrael, fru-
W^íñ ^us ackequatus cft ei;fc-
i í ^ P f i c u n ^ mukirudine fru-
^ • ¿ l á W ¿^us fui multiplicauit aí-
taria,iuxta hubertatem terríe ÍU.T exu 
berauit íimuiachris. i Diuifum eft 
cor eorura, nunciiiteribuut:ipre con-
fringet í imulacra eorum , depopula-
b i tu r aras eorü. 3 Quia mine di cent. 
Non eft rex nobis : no enrm timemus 
Dommam : & rex quid faciet nobis? 
4 Loquimini verba viíionis inutilis, 
& ferietis foedus: & gemiinabit quaíi 
aiTiaritudo iuditium íuner fideos agri, 
y Vaccas J3etliauen coluerüt habita-
tores Samari.T : quia luxit fuper eum 
populus eiusj& xditui eius fuper eum 
exuitauermiL in gloria eius, quia mi-
grauic ab eo. 6 Siquidcm <5c ipíein 
AíTur delatus eft, niumis regí V i t o r i ; 
confuí io Ephraim capiet, & conf im-
detur l í racl in volúntate fuá. 7 Tran-
í irc 
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fire fccit Samaría regemíuum quaíi 
ípumam fuper faciem aqux. 8 Et di -
Ipcrdcntur cxcelía idoii peccatum I f -
racl ; lappa & tribuíus afcendet fu-
per aras eorum ; &;djcent montibus, 
Cpentenos : Sccoilibus, C a d ú e í u -
per nos. 9 Ex diebus Gabaa peccauit 
Ifraeljibi í le terunt : non comprehen-
dct eos in Gabaa pradiiim faper fiíios 
iniquitatis. 1 o luxtadeíiderium meu 
corripiam eos : congregabuntur fu-
per eos populncúm corrjpiétur prop-
tcrduasiniquitatesíuas. 1 1 fcphraim 
vitula dofta diliírere triturara , 5c e<ro 
tránui fuper puichrjtudmé colli eius: 
afcédam fuper Ephraim, arabit ludas, 
confnngetíibifuicoslacob. 12 Semi-
nate vobis in i t i lbt ia , & metite in ore 
miíencordia' , innouatc vobis nouak: 
tempus autera requirendi Dñm,cüvc 
nent quidoccbiü vosiuftitiá. 13 Ara-
ftis impietaté, iniquitatcm meíTuiftís, 
comediílis frugem mcndadjtquiacófí 
fus es i ini js tu!s,in multitud i nefort iü 
tuorum . 14 Confurget tumultus m 
popu-
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populo tuo:& omncs raunitioncs tuse 
vaftabunturíicutvaíKitiis eíl: Sajma-
n a á domo eius, 'qui vindicauit Baal 
in die pr .Tl i j , matre fuper filios allifa, 
15- Sic fecit vobis Bcth-e],á facie niaii 
tiíe ncquitiarum veftrarum. 
* \ 7" Itisfrodefd IffáeU fruBuísi tequátuseft 
V eíMfraeleft quafivitis qu ídam la-
te extenfa>& plena palmitibus,plena ciui-
tatibus , & Í H fingulisciuitatibusmagna 
hominum multitudine abundans. Hoc ííg 
nificat F tuñusd i í e^HátHs t f i t i . luxta Theod. 
Theoph.& etiam Hiero. 
Secundtsm muimadinem fr* Bus f u i . Quan-
tb magispopulis^ &hominibus abunda-
bat,tanto plura fecit idolis altaria. 
Inxtx yhertatem. Quanto di t ioráme fíe-
bat^tanto plura idola fabricabat. 
a n iu i fum eft cor eorutn.Tot idolis abundát, 
•vt etiam inter illos íint cotentiones} qui-
bufdam hoc idolum prarferctibusjquibuf-
dam i l l u d . Peribunt ig i tur j& pi opter d i -
fcordias , & quia indies peccata mult i -
plicant. 
Jf/econfrittgettDeus per manus hoftium. 
3 Xett ejl Rcx n e t i í i & í . C ind i abhoftibus, 
vide-
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videbunc nihi l opis fe habere in rege fu o» 
8c dicent3non habemus regem . Idqj pro-
ptereaquodDeum verum regem non co-
luimus. Quid nobislineeo homo rcx au-
xiliar! poteft. 
4 L e q u i m i n i v t r i d t i f t o n u inút i l f s , tyc. Trri* 
4et eos Prophetaáicensjloquiminij & re-
petite crebro verfea, quae pfeudoprophetx 
vobis dixerantjprofperapollicentes. Va-
na eft eorura vifioj & prophetia longe a l i -
ter eueniet. 
'Etferietisfúsdíts. Monent vospfeudopro-
pheta? , vt facdus cum hoílibus veftris fe-
riatisjfi venerint: atquenihil mali eífe t i -
mendü.Si legas ' um m e n á n m fignificatfoe-
dus mendaxj qu od impíendur'n non eft. 
Et germtaabit quafiamarituds. Quemadmo 
dum amaras, &noxisehcrb3?perfemultií 
vbiqj germinares, in agro culto copiofius 
germinát:ita iudkium, id eft, fupplicium 
copiofum vobis ex ifta veftra íncrcduli-
tateorietur. 
5 Fuceás Betkdntn coltterttnt. VituIos,per ir-
r i í i o n é ^ í w i vocatjvcait Hiero. Eftenim 
vi l ior Me fexus,!*: infirmior, &ad irrifio* 
nem aptior. Símiliter etiam per irrilione 
píuraliter loquitur deyno vítulo. 
S£i» íaxit /tytr cKjpí/w/íuf/Bí.SjUper eundé 
vitu# 
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vi tu l t tm, quera teligiofé coluerant Ifrae-
litaejlugebunt poftea. 
Btadffuieius Inper ei¡ t x u l t u m r t í t . lugebut 
etiam facerdotes5qui (fuppletur enim reía 
tiuum more Hebraeorum ) olim exultauc^ 
runt ,cum illedonis , SífaGrifiGijS eole-' 
batur. 
6 E t ipfe in vdjjfur AtUtti: e{I. Captó enira i f -
raelejipfe quoqj a á regem Aílyriorum de 
lacuseít:quem etiá cap-s voeauit vltorem. 
Confujio Ephraim r<tpiet% grc. TlinG tribus 
Ephraim autor idololatriíe confundeturj 
&íímul vniueríuslfraelj quodtales Déos 
eligere voluerint. 
7 jfanfirtfffit, Confentiens Samaría re-
gum fuorú idololatriis, id effecit, vt reg-
nú decemtribuum,celerker djfsiparetur? 
íÍGiit fpuma aquce. 
8 Exulf* idali: Loca vbi idolum eole-
batur; 
..' Petcstuñ* i/Vae/.Vbí p t c c z ü i ^ S c Deum i r -
ritauit. 
. L'íppíÍ3&'tríhuÍPS.Hierony.ñ^nvím víti-
ni« folitudinisjvt ne pañetes quidem, 8¿ 
extrema aedificioru veftigia relinquantuiv 
operite nos: Ne mala imminentia vi-» 
deamuSí 
? áiehKs G d i a pse imt J [ r * d . Vindica-
Bit 
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ui tcn ím mortem vxoris Leuitae, & M i -
chamjqui domi habebat idoh , & faceido-
tem non punierunt. íudic. I7 .&. t^.Hiero. 
< ihi f i e t í m a t : CeíTauerunt ambulare in 
vi"s domini.Hier.Mam exeo tempore coe-
psrunt colere idola. 
Nst cswprehendtt ees'.Non infurget in eos 
bellü,quale i l lud, quod infurrexit in per-
ditifsimos illos ciues Gabaa : qui licet v i -
¿ l i í in r ,v icerunt tamenpr ius , & mortctn 
fuam v l t i , ceciderunt. Sed infurget bcllú 
AíTyriorumjquibus nulio tempore reíiíle* 
re poterunt. 
i r Prepttrdi tasmiqtt i t i t tes: Qu'io. &r me de 
reliqueruntj&deinde eos Déos coíuerút , 
quos Déos non efle fcíebant. íerein. u D » o 
m d i fecit p^«íKía/e«r3e'f« Hieron.Theoph, 
Theod.Rup. 
Vit*U hñadil igoetf 'mram, Ad idola na-
tionum faepc redi t , quoniam earum com-
mercio videt fe fieri ditioré, vt vitula que 
ab aratro dimiíTajVltro ad i l lud redit,vt co 
medere pofsitjquantuübebit.Refugit ara-
re, id eft, Deum fine praefenti emolumen-
to colere,& amat trituram, id eftjlaborem 
habentem prxfentia emolumenta, 
E i é g a t r a n / i a i iuptrpní ' :hr i iu<iinmtoU ' t iius, 
Theod, Collum eius fuperbum , & c o n ^ 
cumas 
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tümax domabo.Loquitur de plagis , qiias 
accepit Ifrael a tépore Zacharise regís , ab 
Aíryrijs.4*Reg.f5.&;i6. 
jifiendaÍHper Ephran*iQv.ti{i fuper equum 
omníño eú mihi íiibi;ciá S^AlTyrus tradá* 
Anhit luda : Cu viderií ludas IlVaelis ca 
lamitatem definet trituramidololatrige,& 
rfráií/jideft^Deu Íínererpe6iu prsefenrium 
cmolumétorum quceret. ídfadtum eíl fub 
Ezechiaa.Paralip.jo.Sr. 
Ccnfringít ftbiluhos Ú&hXá. eft,giebasful 
corufrijHiero.Vtapta í í t térraad femétem 
faciédanijideítjtam fudas,qiiám íacobdí- ' 
ligenter Deo feruiet: iacob vocathomi-
fies decem tribuum, qui hortante per nuil 
tios E¿echia,idoIa abiecerunt,& venerut 
i n Hierufalem.z.Paralipo.^o. 
la sttnhnttt yilis in íKÍ/j/rrf.ld eíl in iuftitia 
percate, íñ eo quod ccepiftis, & ita fcmi-
n?.te,vt multa iuíiitia ^ & Tan ¿titas in vo-
bis oriatur. 
tit'itféitjkik ce mffjñhfÉtjé Id eír , ineteti i 
]ni g iü imr ,qüantú mifericordia ipfa veüc 
Srexigsre pjísi t . 
i -)-: Wm Vcírs nr^.i/e.Fradícate fpinaS ve-
terum peccafbrum Sírcnouate vos. 
Tempes ¡iátim riqttijeÁaiw D i f i i n u m . Q o ^ V i O -
fciteilIudeíTe tempiiSjquo máxime Deürri 
quae-
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quserere debeatís 3 cúm venerit Chriftus^ 
videte, ne occaíionem illam elabi Jinatis» 
15 *4rdñis impietiiem Terra, in qua lábd-
raftis, fuit impietas:& ita fruélus fnit íh i -
quitas: multiplicabantur, enim in Vobi$ 
peccata. 
Et tomei i f l i s f fugemmendat í ] . Id eft,mfen-
tientem; hoc éft non fereñté fperatum frü 
élum^nullum fruólum recepiftis ex Veft-tíiS 
iniquitatibus. 
ílHucofifus es in vfjj íaíx.SuperioradwabuS 
queque tribubus dicta videri poterát , fed 
nunc mutatione numeri ad ifrael reuerti-
tur. Confidebasin idololatriatua ( v t a í e 
Hieronymus) putans abidolis tuis te eff 
feliberandum* 
14 conlurget í«tó«/íKí,Cadentium in belíój 
&fugientium. 
Sietti vaflatns ejl Salmana. Vaílabimini ab 
Affyrijs ita crtideliter,vt Salmana rex Ma* 
dianitarum vaftatus eft á Gedeohe, & 3 
fuis,Iud.8.lfti enim funt,quivindicauerík 
Baalj id eft, punierünt , 6¿: deftrüxerunS 
Baal. 
Mat*e fuper filias áSifa, Occidit enim Gé* 
deon filios,& raatres edam ad muros & 
rietes.allidj iubebat. 
Í í s i í f s c i t y é i i Bethfl , E íH ucu n da ál í ufia 
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inter Bethel, & Betharbcl f quodeft in 
Hebr. pro domo cius qui vindicauit Baal) 
quod iili cucnit a Betharbcl > venict vobis 
fib idololatria Bethel. 
jpfitih w-í/íiurProptermalitiam Yeftram 
ncquifsimam. 
Capaf. X I. 
Icut mane traíit, pertran-
fijtrcx líracK Quiapuer 
Ifrael, & dilexi eü : & ex 
iEgypto vocaui filiu rneü, 
2 Vocaucrüt eos,íic abicrút á fatíc co 
rum Baalim ¡mrnolabant<Sr fímulacris 
facrificabat. 3 Etcgo quaíü nutritius 
Ephraim,portabá eos in brachijsmeis: 
& nefeierunt quod curarem eos. 4 I n 
funiculis Adatrahara eos, in vinculís 
chantat¡s:& eroeis quafi exaltans iu-
gum fuper maxillas c o r ü : Se declina-
ui ad cü vt vefeeretur. 7 No rcuerte-
tur in térra iEgypti, & AíTur ipíe rex 
ciustquoniam noluerunt conuerti. 6 
Cocpit gladius in ciuitatihus cius , & 
cofumet ciertos ems,5c comedet capi-
í d e o r ü . 7 Etpopulus meus pende-
b i t 
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bit ad reditum mcüáugum auté impo 
jietur eis íimul, tjuód nó auferetur. 8 
Quomodo dabo te Ephraim, protegá 
telfraplíquomodo dabo te íkut Ada» 
ma,ponñ te vt Scboim, cóucríum eft 
in me cor meü pariter, coiltürbata eft 
poenitudo mea. p Non faciáfurorS 
irae mex,non conuertar vt difperdam 
£phraim:quoniá Deus cgo,<Sc non ho. 
mo:in medio tui fanftus, & non ingre 
diar ciuitatc. i o Poft Dñm ambuía* 
büt , quaíi leo rugiet:quia ipfe nigiet. 
Se formidabunt fiii) maris. 11 Et auo 
labunt quafi auis ex ^Egypto, 3c quaíi 
columba de térra Airyriorum: & col-
locabo eos in domibus filis, dicit Do* 
minus. t i Circundedit meinnega* 
tione Ephraim , 5c in dolo domus IG-
raehludas autem tefhs defeendit cum 
Deo 5c cum fandis, fidelis. 
i Q «Maní *f4H/7r.C6niemorat,vt hadft 
Onus,fua beneficia,8c* populi ingratitu-
dine:Aurorac tepus, quod eft inter fo 
lis,no(íliíq; viciniá(vt ait Hier.)celerrime 
tráíitj&itacelerrime finictur regntl ifrael. 
fí^ié j>*sr J f rAt l , & di lexi r«: Erat in iEgy pta 
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pulüs Ifrael tenerjqui paulo ante coeperat 
in fili/s Iacobj& vt puer ignorantia rerum 
vt i l ium laborabat, &: virium inopia : & 
tamen dilexi eum tune, íemperque ei be-
nefeci. 
E% jEgypto yocituifi l ium meum t' Ifrael, Se 
Chriftum. 
i Fúcamnttn Í¿Í; Moyfes,& Aaron. 
Síf<ílw«»í:Sicut vocauerunt eos5íta ipfi 
eis terga verterunt3 & obedlré noluerunt. 
B i á h m i m m o U b i m : In ipfa enim viafa-
Crificauerunt Beelphegor.Mum.2,5'S¿: v i tu 
iLiin colucrunt. E xgd.3 2* 
3 £/ ege quAfiHutridus E p h r d m . Quafi par-
wulu curabam diligenter3&r in vinas meas 
tolleba Deutero. 1. Poruu i t ¿e Dominat , 
Ht .ExpAnii t álús j u i i i 3 & c . 
4 í n f u n U u l i s J d a m . Sólita mea manfuetu-
dine adhuc opto eos beneficijs po.tius alli 
cere, v t hominesj quám terrore Sípoenis, 
t t belluas. 
Ef ero sis quafi exiltans tugum * Non patiar 
eos femper laborare: réquiem etiam eis 
interdum prsebebo : fumpta Métaphora ab 
agncolis3qui cu iugú to l lunt , frsenújetiá, 
áut cap) ftrum adimunt 3 vtcomedant be-
ftiae illae.Daboeis témporaotijf3& Istitise. 
^uod propter feftiuiutes d ic i t , dviitsaui 
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ádeús ^eilicetcibosjdedi eis alimenta, t é -
pore otij j &iubi le i & feftiuitatum , térra 
large omnia fuppeditante. 
5 Non ntter t t t i tur i» tetrsm j E g j f t i . Maior 
«nimil los propter ingratitudinem fuam 
xnanet captiuitas.. 
6 Capit g l ád ia s , Incipiet38¿: confumct ele-
¿l:os,ideíl, principesfiueroburexercitus, 
vt ait Hierony.quos Symmachus vocauit 
brachia. 
Et comtdeteápUAeorum .Eos , quoru confi-
lijs gubernantur* 
7 Pendehit ad reditum »ie«w.Expe(9:abit p r | -
ientiam, & auxilium meum hoftibus cun-
da vaílantibits:& ferb poenitentiam aget. 
lugum m i e m imponetuf: Scilicet grauifsi-
feruitiitis,quod non auferturiuxta l i -
tera , niíi fpiritualiter tollatur in Chrifto. 
Hierony.. 
8 üuomodo d&bi te Ephraim 1 Quid de te fa-
ciamíquomodo tradiabo ZQÍ Án protegam 
te á ventura calamitate'Minimé: quin pó-
tius tra¿í:abo,te3ita v t Adama & Seboim ci 
uitates focias Sodomaí & Gomorrhse. 
CGmmftim efl (or WÍÍÍ .Poenitet mejquodta 
tum tibifuppliciu cominatus íim:mutaui 
iam fentétiam, Excitatus eft in viíceribus 
meisdelor aiifericordiíEj & poenitudinis. 
. E 5 ^ ü a ^ 
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9 Cromita D e t t s e ^ , ^ non howe, Kier. NoU 
egOjVthomo punio:homo enim iratuspu 
nit inimiciim,vt peidat:ego autem percu^ 
t i Q i V t e m e n d e m . 
JM mtdtn tui faníluf , & *OB inireiltifctuiti* 
trw. n medio tui fan¿lus>fciliceterit, non 
te dereram, neq; in ciuitatem alienas g e n -
tis traníibo} vt ül is me prasbea & te reiin-
quam.Interi Et ita fecit. Doñee enim ipíi 
Chrillum reiccerút, non tranliuit ad alias 
gentes, í e d ñeque tune eos penitus rel i -
quit. 
10 Poí? Doti«V«wiwS«/ií««í.Oftédit,quo-
modo n o n eos penitus tune deferet, & 
loquitur de i l l is , qui conuertendi erant té 
pore príEdicationis cuangeli/. 
X¿í»d/í íe« tagiet. !d eíl, !píe enim Chi'iílus 
per fes Sr per Apollólos fuos longe lateqj 
audietur; eius vox cum poteftate íbnabit, 
& peccatores commouebit, & terrebit. 
f i t i ] W A t i í : Qui crant in mari fíteuli j & 
fagena Luangehj comprehenfi funt. Ita. 
Hiero. Vel,manni,&iníulares,ideftpopu> 
Ji gentiumremoti, 
n £i./aí>/<jÉ«wi:IdeñjVoee illaleonisexci 
tatíjceíeriterad Euangeliú veniét ,vtaucs, 
quae celeriter volant,cúm terrétur;& qua-
íi^plumbajcuiusvolatus cíl íuagníE con-
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ftantifque pernícitatis. Pfalrn. i t . Q t t i s d * » 
htt mihi t'enntStficut cbíxm -t.'Vb'icnnqu.e i g i -
tur fuerinc, venient ad tuangelium. 
Et ccüjcttoioi éa diminuí i n r . l n pocuhari 
bus fuis ccclefils per oibem düperíis: non 
enim redierunc ad Samariam. 
j i cinuadsdinniein j»*n«».í:!s;e putaretur, 
cilm clementiam promifít > velle diccre 
eos Honeflecapiendos ab AlTyriis rcuerti 
tur ad commemoracionem peccatorum 
Ifraelis, v toí tendat , quarcfintabillisca-
piendi, Circundederunt ( i n q u i t ) mejac-
eedebant, & me colerc vcllc videbantur^ 
fcd non cultus fuit,vcrum negacio j colé» 
bant enim fuá idola fimul, 
¡KJ.4S ¿uteiefVts dffandiícMtn Dee^tf, luda? 
non ita feci^íed verbis,& operibusteftifi^ 
cans me efle Deiim,reliquit idola,8¿:cum 
Deo deícendit , id cft, iaccnres Dei partes 
fequutuseftj&r negleclas ab lirael. 
Cum funSis ñde i t i . i á ettpermanensin Dci 
fcruitute cum prophetis,8f patriarchis,& 
•veris Dei feruis.Hxc dicitj quoniam fem-
per templum, &facerdotiumretinuit. V i -
de. i . Paralip. i licet multi quoque idola 
coluerint: fed potifsimum loquitur de té-
pore Ezechiae.i.Paralip.i^. & . j c q u o if-
rael captas eíh 
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Phraim pafeic veiitiimj& 
fequítur gefírüm : tota <iie 
médacium & vaftitatem 
multiplicat: & fqeclus cu 
AfTyrijs in i j t \& oleum í n ^ g y p t u m fe 
t.ebat. ¿ ludicium ergo Domini cuiri 
luda, & vifitatiq fupcr lacob : iuxta 
vías eius, & iuxta acimueíltiones CJUS 
rcddet ei, 3 I n vteioJupplátauitfra-" 
trem fiium; & in fortitudine íua dire-
iftus eft cum angelo. 4 Et inualwit ad 
angelum & confortatus eft: íieuit, & 
rogauit eum:in Beth-el inuenit eü j <Sc 
i b i íocutus eíl nobircum. 5 Et Domi-
nus Deus exercituum , Dominus mé-
inoriale eius. 6 Et tu ad Déum tuum 
conucrterisjmifenGordiam , & iudi-
cium cuftodi , & ípera i 11 Deo tuo 
í e m p e r . 7 Chanaqn in manu eius (la-
tera doIora,ca!umiii<ídiiexit. 8 Et d i -
x k EphrairníVerumtaiTien diues cffe-
:^us rtim3inueiii idolu mihi: omnes la-
bores meí no inueniéí mihi iniquitate 
• • quam 
quam peccaui» p Et cgo Dominüs 
Detís tuus ex térra ^gypti,adhuc fe^ 
deré té faciam in taberna culis, íicüt in 
diebus fefhuitatis. i o'Et locutus fuiri 
füper prophetas, & ego vifioné multí 
plicaui,& in manuprophetarum afsi-
milatus fum n SünGalaad idolum 
tamen fruftra erant in Galgal bobus 
immolantesmam & altaría eoru quaíi 
acerui fuper. fulcos agii. i 2 Fugit 
Jacob inregionem Syrix J <Sc íeruiuit 
Ifrael in vxorem, & in vxorem ferui-
uit: 13 I n proplieta autem eduxit 
Dominus Ifrael de i^gypto: & in pro 
pheta feruatus efi:. 14 Á d iracundia 
me prouocauit Ephraim in amaritudi 
nibus fuis, & fanguis eius fuper eum 
veniet,& opprpbrium eius reftituet ei 
Dominus fuus. 
! \ $ t h i n i m ^ á f c h •vifu/aíM.Rcprehédit ftul 
JClmtiam Ifrael^ubd Deo reliólo, ad 
'hominum auxilia cofugiatiideft^remina-
nem, &nihil profuturamagit, vtfiquis 
ventü regere3& quo velit, inflar ouis, du-
cerfconetur. 
; • • E 5 
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Gt fetjHtiHr t f t t tm. Id eft, auftrum, yen-
tum vrentem aeftate j quaíi dicat, Jaborat} 
& labore fuo nihii fibi niíi morbos, & ca-
lamitates qusrit. 
Msniícium, Faifas ípes, & mortem fium 
quaerit. 
ol íHm i * jEgfptum f t r t t a t . Quo Samaría 
óptimo abundat, ideft3 donamíttit ¿Egy-
pt i jS jVtab eis defendatur. 
a l u i i c iu ta ergo Damini tum l u i é . Hebr^ ñ ih . 
contentio, &expoííulatio :vult Omnibus 
tribubus loqui.idque fignificant luda , 8c 
lacob, id eft , decé tribus, fed prius luda: 
poíleá Iacob,cum ait. E t d i x t Ephr t im , Scc. 
5 / • yiero fupfUutsufifritTetr. .x?tX quod íi-
gnificatum eft , tenendo eius piantam, 
quód poftea veré effet eum fupplantatu-
rus, id eít, primogénita, & benedi^ioné 
eiprserepturus. Commemorat a u t c m fuá 
jn lacob beneficia, &cultum,ac pieta,-
tem lacob in Deum, quo &exemplo exci 
tentur, & amorem erga iilos fuum i n t e l -
l i g a n t . 
I n fo t t ' t t u i i n t fttj» ¿ i n B a s t f i tum 4ngelo. S\l~ 
perauit angelum3cuín quo lufiabatur.Gc* 
nef. j i . 
4 Et c M f t r u m e f ? . Fiufdem Angelí bene-
didione j &abiecit timorem fratris, quo 
priu» 
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prius vehemcntius tardabatur. 
F i e - H . i t r c g a u i t t«m. Gum lachrymis pe-
tijt ab A ngelo benedidionem Hic:rony. 
Tbi b c u t u í e f i i»e/>»fV«wi PríBcepitenim vni 
uerfs domui fuaf,vt idola abi'.cerets & fo-
lum Deum coleret.Gen.js.ldtefr "yercto^so-
e i tnon i t t i ávmo f ^ é i t t b i Z » 
1 Et Pov t i t iHíDeusexerd tHt im .V i imVeum, 
<jui veré Dominus eft3quem exercitus coe 
leftes colunt, femper in mente íua3atqj in 
oculis fuis habebatjnon idola. 
6 £ l t M « d DomiKttm Deum tunta toiiaurtertS' 
Age ergo ó luda femen eius3qiii tot benc-
íicijs áDeoaffeííl iseft, quiq-itacum co-
luitjimitare parentem tuum,8c abijee ido-
Ja, &c. mifericordiáJ&iuílitiácuftodÍ3& 
fpes mas omnes in hoc tantú Deo colloca. 
7 f k i v a i n i t t manit t i t is í iater i t á t l a f » , Nunc 
ad decem tribus reuertitur. Fphraim pro-
pter fummam impietatem non iam femen 
Jacob eíTe videtursfed femen Chanaan: 
amat pecuniamalicnam auferre per dolií, 
&ropprimere aliosperpotentiam, &; iniu-
riam faceré minoribus. 
S D i a a effcíltu Hieronym. non refert 
tnde pofsideam3 dummedb pofsideam. 
iHueni i¿üumiki ,QTUÍi diese, adorent alij 
filia 
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aliaidola, egobonum idolum penes me 
habeojid cft3peeuniam,hoc eft nuilius in-
digeo. 
OmnesUhoresmeLln diuitijs quas meo la 
bore acquiíiui, no apparebitiniquitas vl-
la,quam fecerimj nenio énim me reprehé 
ácre audebit3cíim d i u e S j & potensfim, & 
omnes á me adiuuari indigeant.lta Hiero. 
P E t ego DsmmusDetts t n m . Q u z n u i s tá im--
pius fis ó Ephraim, tamen ego ex eo tcpo-
re, quo eras in Jügypto 3 vcrus Deus tuus, 
& verus proteólor tuus fum 3 Se: falutem 
tuam opto. 
^ ¿ h u c feders té f á e h m t» idhetnaculh y &c. 
'Ideft, adhuc expedabo tej&: l o c ú t i b í poe 
íiitentiae dabo3 patiar te celebrare feftü ca-
bcrnaeuloium 3 fickt ab exita ex Jigypt© 
• celebrare íolitus es, id eft 3. quieté in terfa 
-tua viuere ,& feftiuitates tuas celebrare. 
• Vnam enfm maximam. Se líetifsimam príe 
:c^terisponit:pr^fertim cum híec celebra-
;retur in jíignum receptsj.libertatisjae íi di 
-catj libértate tune frueris, 
10 E t loíutus fum jufer frt í^httAsMt mireris 
mehoepolliceri 3 quandoquidem femper 
' optaui conuerfionem tuam j ' & j Y t adeam 
te addüceremjloquutus fum prophetis, & 
jnukas eis vifionés oílendi 3 vt tibi iili 
nomine 
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aomine meo loquerentur. 
E i s » m m u prophetarum <tfíí»tildtícsfam* Per 
prophetarum minifterium varijs me re-
bus fimilemfeci , nunc patiijiiuncregi, 
leoni3Yrfoi&aHieron.& gloíTae, & Chry 
íbft.hom. 58* inGenef. intelligunt de fi-
guris Chrifti venturiá quas Deus oftendit 
prophetis. 
11 s i Gúh&^iiohm, &c. Cum fuerínc ia 
Galaad i4óla3nec feruata ab idolis eius íit 
illa terra,fed ante caeteras vaftata, operam 
perdunE3qui in Galgalisjbobus immolant 
imitantes Samantas 5 nam Se i p í i fimilker 
• vaftabuntur, nec poterunt ab idolis de-
fe n di. 
ttiitm & i l u r h e D f u » » quttft deerui. Ideíl,ho 
rum altaria3 quae idolis erexerant, & agri, 
^bi erant templa,arabuntur, & ex ruina al 
tarium manebunt ibi magni acerui lapi-
dumJ& terríe3quemadmodum cotigit al-
raribus Gálaaditarum . Galaaditae erant 
translordanem, Galgalacitrá,continuo 
poft tranfitum lordanis. 
11 üugi i laeohin figionem S y r i t . Redít ad 
narrationem Jacob. Nam quac modo dixit, 
quaíi per Parentheíín legenda, & acci-
piendafunt, 
¿fjcfHiuu Jfmlta yxqre j in ixereferM-
uit. 
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#i/.Tam pie me coluit lacob, vt mihi Se pa 
rentibus obtemperans-Jn Syriam profi-
cifeeretur, vt vxorem íibi quarreret de fí-
liabus Laban, ne}fi Chanansam duceret, 
adillius gentis idola alliceretur : & íep-
temannis pro vxorefcrüiuit. Se pro illa 
feruauitouesfoceri. Ecegofemperillura 
in vía feruauij & patré magni populi feci. 
I» preyheu i u t t m eduxit. Per Moyfem, 
quaíi dicat, nec folúm eum amasi, fed 
etiam pofteros eius, & mííí prophetam 
meum,vtex iEgypto liberarentur. 
j t d i r a t u n i u m m t p r a m c d u i t . Pro ijsbene-
ficiis hanc gratiam mihi referunt Ifraeli-
taí, vt me}qui dulcís fum,proiiocent pec-
catis fuis , amaritudinem atiimi, & dolo-
remexcitantibus. 
Snisgttií r i m fuptr e*r» -vfflíef * Ipfc foíus 
crit in culpa fuá: perditionis & calami-
tátis. 
EÍ epprohríum iRiks reflítuet. Ephraimop-
probrio Deura affecit, quando peceatis 
fuis fcclt, vt nomen Domini blafphema-
rstur. Supplicium huic opprobrio ex iu-
íHtia debitum, facia Doinmus venire fu» 
per caput eius. 
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Oqucntc E p h r a í m , h o r -
ror inuafí t Ifrael:&: del i -
qu i t in Baa l , & mortuus 
c í l . 2 Ec nunc acUhdcrüt 
ad pcccadumrfeccruntq,- fibi cófíat i le 
de argento fuo quafi fimilitudiné i d o -
lorunijfaftura artificü t o t ü cft,his ipí í 
dicunt, Iminolatc omnes v í tu los ado-
rantes. 3 I d c i r c ó e rü t quafi nubes ma 
tutina, í ícut ros matutinus p ra r í c -
r iens, ficut puluis turbine raptus ex 
areajSr ficut fumus de fumario. 4 Ego 
a u t c r n D ñ s Deus tuus ex t é r ra -fltgy* 
p t i : & Deum abfq; me nefcies,&: falúa 
tornoncftpr^ter me. v Egocognoui 
te iñ defertOjin térra folitudinis.<5 l u x 
ta pafcua fuá adirapleti funt, 5c fatura 
t i r u n t : & cleuauerunt cor ruú,6c o b l i -
t i funt mci . 7 £ t ego ero eis quafi l e s -
n a , ficut pardus in via AíTyr io rum, 
% O c c u r r á eis quafi vrfa raptis catu-
l i s , & d i r u m p á interiora iecoris e o r ú , 
(& cpnfumam eos i b i quafi I c o , beftia 
agri 
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agri fcindet eos. Perdido tua Ifraeíl 
tantummodo inme auxilium tuum. 
i b V b i eíl rex ti?us: máxime nunc 
faluet te in ómnibus vrbibús tuis :&m 
dices tüi de quibus dixí í í i , Da mihi 
reges & principes, i i Dabot ibi re-
gem irt furorc meo , & auferám i n i n -
dignatióné mea. 12 Goiligata eft ini 
quitas Ephraim, abfconditum pecca-
tum eius. 13 Dolores parturientis 
veniént eijipfe filius ñon íapiens, nuc 
enim non ftabit in contritionefiíiorü. 
14 De manu mortis iiberabo eos, de 
inorte redmiam eos s Ero mors tua ó 
niors,morfus tuus ero inferné-confo-
latio abrcondita eft ab óculis meis. 
1 v Quia ipfe inter ftatrés diuidet: &: 
adducet vrentem ventum Dominus 
de deferto afcendentem:& íiccabít ve-
nas eius, (Scdefólabit fontem eius, 6c 
ipfe diripiet thefaurum omnis vafís 
dcfíderabilis. 
í T 0^«eaíe£^riíi^. VixHieroboamId". 
JL«/qui ccepit de vitulis addradis, cünl 
vniuerfus Ifrael timens Regi fuacontradi 
cere?YÍtulos fufcepit. 
Eideli<juiti*:BuaLNec vitulis contgntus 
cftjfedetiam Baal aiorauit; 
a E i wortuus efi. Scilicetfpiritu i priuatus 
vita,qu* DeüS eft,.i.tá Hieron.exeo cnara 
tempore obnoxius maníit mort i , & capti-
uicati. 
Qtiítjt /¡itjilitadmtki iiohrfim. Fecerunt con 
fiatilia iuxta ideas coirum, quas animo fuo 
eonceperanti 
His ipfi dicu%t3imm$¡ate hohttntS) t í tu los <*áa» 
yantes. Sacerdotesimpijdicunt populo; íí 
Vultis rite,8¿: pié colere vituios}immolate 
illis homiues. PfáL idj* E t immÜAuerunt fi-
l i a s fms i&c , 
l Idcino trunt e¡u*{¡ nules. C i t o |)éribut eo-
runi foelicitas,S¿ diüitiíB. 
Sseiit fumus de fumatio. id eftj per furaaritt 
egrediens. • 
5 Cognoíti íeiPaui te,befíef£ci t ibí. 
6 fuxu pafetti ÍUÍ.' Secundum abuclantiani 
pafcuoruin, qua: eis dedi^ fü i teorum fa* 
turitasi ideft , magna fuit , &ideb obiiti 
funtmei. 
7 i H y i * ^ í í f y t h r u w i Quando dnecntur ifí 
AíTyriam.Hiero., erat autem in via illa va-
fturrí defertu in quo eFat immanes beíliaí,-
8. s & f r y t j t . Hieronym.,nihil eíl Tría í m ^ 
iíiuSjeum perdiderit catulos. 
In t r r ior t . iecaf is . ' lñ qiio fedes eft coneupi-
fcentiof, & voluptatum, vnde il l i in tanta 
peccata incidmmt. 
Báfird a g r i . N o n íolt lm híE,fed caeteraí et iá 
beíl ix^pereuntes enim in via,beftijs laniá-
di proijciebantur. 
9 Psrditia tfm.Ego ú h i femper bonorum 
caufa fui, non etiam malorum: nam in ea 
tu t econ iec i í l i . 
JO Maxirr.émríc, Multumenim n ú c e o in -
d¡gebis , feptus calaaiiratibus. 
1* omiiilms n h í i t í s f a l u e i ts. Etvrbes tuas. 
Veí,í)i omr.ihtu vrbi l>as( in ómnibus enim op 
primeris,S<: requires liberatorem)/á/af Í t(9 
í l q u i d e m ob id dicebas te regemvellc . i . 
Reg .8 . ; 
Et iudites («/ .Coníl l iarijregisj qui, rege 
belÜs occupato j populumpro eo iudica-
rentjhos vocat iudiccs^ & principes. 
IT D*l>otibire£tm< Dabo tibi reges pefsi-
mos, qui citó á me tollentur propter eoru 
peccata.Gregor. fup. n Reg. cap. 9. I n f u -
rorc etenim rex daturaquando malis peior 
prseeíTe decernítur. 
i z c o ü i g i t a efi in iqu ius , Diligenterin me-
moria mea feruata, vt pcenas de ea fuma; 
fumpta MetaoJioraa rebus, quae ligantur. 
ne excidantt 
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^í lfcondituix* O p t i m é á me feruatum. 
5 Doisrei ¡fArturistítis.ln captiuitate* 
IpfefUitts Ho»/'ii/>i>M5.Noncuratfiimra,ne* 
que prouidet, cüm tamen mala illum gra* 
u i í í m a maneant» 
Nunc eniw non ftahit in contritioHf filiovtí, N5 
poterit ferre,neq; reííftere aduerfarijs, cii 
eius filij conterentur3&vaftabuntur ab ho 
ftibus, 
14 De mtnu mortis Uhetaho eos. P o í l dur3 Co* 
minationé, i terú eos coíolatur promittens 
libertatc,qua per Chri í lü accepturi eranc 
ideft, etiam íi temporaliter moriantur, 
ego in infernü deícendá j.Sí liberabo eosj 
ne a morte, atq; ab inferno tencantür)re" 
furgent ennil & viuentin perpetuumu 
JBromorstua o«iorj»Mortemeliim penituS 
in eledis meis aboJebojVt non íitrinfernü 
ante mordebo, partem eius auferés, id eft, 
eIe6i:oSiAugull.fer.i?7.de tép & G r e g . n . 
Moral.c 8.&: Homi l . ia . ín Euang. 
Co/alalie abfcddita eñ. DoIeo(aÍC Prophe-
ta) Ifraelitas'omnes^&omnehominuge-
nus ineuitabili morti eíTe f u b i e í l o s , nec 
habeo , quo me confoler. Et ideo vt tara 
fuum j q'uam coinmiinem hominum mee-
rorem repiimat, latius aperit Chrifti de 
morte vidloriam. 
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i ? I n u t fu t res diaidet. Charifsimos quofq; 
infernus, ideft, mors diuidet. V e l , fratrcs 
nunc vocat Ifraclem, 8¿r ludam, qui tune 
captiuitatc erant diuidendi. 
^ i i a m e t yentern y tn t t im Deminus. V t ait 
Hierony .Chr i í tus eí l ventus vrcns ,a ícen-
dens de deferto,id e í l ,Beth lehem, quaeeft 
ad meridié , fiue ad áe lern im.Vel jex defer 
to generis humanijvel. Ex vtero virginis: 
quivcnítus ííceabit venas mortis (meta-
phorafumptaab aquis, quse per oceultas 
terrae venas in fontem veniunt) & ipfunv 
fontem ctiam defolabit. Venae funt pee-
cata, quibus arefadis, mors quoque ipía 
arefiet. 
Et ipfe dirípiet t h e f t a r e i m . l á eft,animas fan 
«Slorum, quar in thefauro íiue receptáculo 
inferni tcnebantur. 
Capue X I I I I . 
Ereat Samada, quoniam 
ad amaritudincm conci-
1%W$S tauit Deum fuum;in ela-
dio pereát , paruuh eoru 
elidantur, Sífcptx eius difeindantur. 
i Coauertere Ifrael ad DominüDcü . 
tuum: 
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tuum: quoniam corruifti in iniquitarc 
tua. 3 Tollite vobifcum vcrba,& co 
ueitimini ad' Dorainum, & dicite eí, 
Omnem aufer iniquitatem, & accipe 
bonum: & recSdemus vítulos labiorü 
jioftrorurn. 4 AlTur nó faluabit nos, 
fuperequum non afccndcmus nec d i -
cemus vl t ra , Di j noílri opera manuíi 
noftrarum:quia eius qui in te cíl:,miíc 
reberis pupilli. y Sanabo contritio-
nes eorum,diligani eos fpotaneé: quia 
auerfus eft furor raeus ab eis. 6 Ero 
quafi ros Ifraeljgerminabit íicut Jiliú, 
Se crüpet radix cius vt Liban i .7 Ibü t 
rami eius, & ent quaíi oliua gíoria 
cius: & odor eius vt Libani. 8 Con-
uertentur fedentes in vmbra eius ^ v i -
uent tritico, & germinabunt quaíi v i -
iiea:memoriale eius ficut vinum Liba-
n i . 9 Ephraim quid mihi vltrá ido-
la ?Ego exaudiam, & dirigam eum 
ego, vt abietem virentem: ex mefi'u-
ftus tuus inuentus cíl. 10 Quis ía-
piens , & inielliget iíla ? inteliigens, 
6cfeiet híec ? quia rc^.r VÍÍE Domino^ 
F 5 & iu-
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^ciuíli ambulabujit in eis: pr .Tiiarica-
tores vero corruent j-n cis. 
i T ) Eteat S í n a r h , E x his intelligitur^ bo 
•* na quse nvinc promittebantur, fpiri-
tualiaeíTe.Predici iearum vaÍLitatemin ca 
pt íu i ta te ,neex i j s qux dií la funtjputarent 
iam fe non eíi'e capicndos ab Afíyrijs. 
x Cesuertíreifrael. Etíi captiuusíiSjne áeí- . 
peres te a pep recipieiuiíijíi cóuerti velis, 
TcVAts-vubiftmn vír/fííDefcribit vera con-
ueruonem.rí?/*^ id eft, preces, & dcliclo-
rum confersionem^yt aic Hierony. & lau* 
eies D d . 
^ Cor.úeftímiKÍíd Dcni i r , tm. Kierony-tani 
verbisjqunm operibus, 
Ottí^ era 4?f/fr i n i q u i í s i t m . Vt Rihil yeteris 
peccati maneatjne iterum pullulet, & re-
naféatürrhá Hierony. 
Es «(OiKt i/úMum, Hiero. ívilí enim tuleris 
Sáala nolh?!, bonum tibí, quod oSeramus, 
habcre non poílurnus. 
é t teddtmui vií«/cí,Pro I^rgitaEe muneiúa 
reddemiis íacrificiaiaudlsper obfequium 
labiorura. Greg. fup. capit, i . l ib , i . l l e g . 
feré in line,idelt,h^c tibí pro fscrificio vir 
fulorum offeiemus , Quidam exponunt, 
l-eddc-^  
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reddemus vi tülos ,qi ios labijs noftris pro-
mifimus, cüm eííemus in tribulatione, vt 
4 ¿ I j u r v e » /4/«á¿í/>»eí.Hierony.neauaqua 
vltrain AíTyrijs nosfperabimus. 
fuptrequttm non afetnáeinus. Hierony.non 
habebimus fpem in equis ^gyptiorum, 
vcljnon cofidemus arjnisj& equis noftris. 
N e c d i í e t t m s y l t r K i d i j n e í t r i . Nonadorabi-
musidoia. 
HHiaewsqiti in teetf. T u enim mircieberis 
pupilli 3 qui tibi relidus cft curandus, 8c 
pr-otegendus. Pupillus autem dicitur ( v t 
ait^ Hicrony. quia Deú perdidit patrc. í ta 
Joquitur Petrus i .EpiíLc .5 . Faj t f ie<¡ui tuyo 
h i i t j l g-egtw, 
5 Coaír i thnesecfHW. Vulnera manentia in 
eis ex aueríione. 
Dil igam edtn / p w t M t h . Propáiifum, & be-
jieuolumanimum habebo in eos, Loqui-
tur autem de beneficijs, quibus, conueríi 
Ifraeütx adChriftum5afficientur. 
6 Ero (¡Htfi ro;. ^ftum concupi ícent is: re-
frigerabo3& íiccitateui peítoris eorum ir-
rigabo, vt floreantj & germinent, íícut l i -
l i u m , i d e í l , v t cor eorura íit íarfum verfus 
,5c íit íicut radix l i i i j , 
Eri*m¡>ti rúdix f;aj.Terram findetj 8c pi o-
V 4 funde 
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fundé intrabit, vtmil la tcpeRate quatía* 
turjfed immobi l í s máneíir. 
7 O i a t eius TÍ fJha.tst.ld eíí:,arborum odor! 
ferarum, v tcedrorú , &c.veljLi6i»3í/,id efe 
thurisjita enim dicituf fíéb'ráicé, 8c Graf-
ee, vt ait Hiero^y. id eff, ChriíH notitíara 
rerbis &("a¿lis tradét hórniníbus ,ex pdo-
re enim cognofeitur latens vnguentum. 
P C o H a t r t e n t H ? f e d e i i t e s í t i y > w h r a e i u ¡ , E í k ' h . X -
fterqn proterqn, id eft, conuerténtur';á;3 
eum,& fedeburit in eius vml)ra3id eft, fub 
^ius prQteí5l-ÍQnc,5¿: tutela. 
riHenttriíkeo Wierony. rerum oninhim 
atundantiam habebunt , & v i u é n t , qui 
prius fuerant mortui: Ego de Euchariília 
intelligo cum Lyrajin qua eíl omnium bó 
norum largifsima copia. 
Qttaft y lntJ , Vide loannem i fiEgnfmn rvi-
t is ^ v o s p A l m i t u . 
£ t memorUleems/tc'4t yinum Lfki iw.Mtrnó* 
ria huius populi, & ment ío ,vbicunq; in . 
cidcritjgratifsimaerit ómnibus , & fuauií^-
íími odoriSjVt vinu L iban i , quod opt imü 
cft. Eceleíiaftes *9,msm»ri i ¡ofi<e38¿c. 
$ pphr4m.Sc'Úic&t á ' í c e t s q H Í d m i h i s 8¿c. 
E^o txandiitnii dirigí*m entti- Conce dan» 
pi petita,& deducá cum peí viara redam, 
fie offendat. 
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S^ o r t ahiettm weHíew:SciHcetjeum effi*" 
ciam j femperenim viretabies. Hierony* 
$ x me f r u í í n s mus inttentn$tSt: Non eris in 
fruuoíus , vt abiesjfed fruátü feres copio-
fum,ríóh ex te,fed ex me. 
10 Qfíis fdpietu & intcBiget ¡ P * ? Quis crít ta 
f a p i e n S j & i n t e l l i g e n S j V t haec quse dicojin 
tel l ígat , Sí tantorum bonovum part iceps 
cfíiciatur, i n Chriftumcredendo ? Docet 
autem paucoseíTe futuros . Sapientetn & 
intelligentem pro eodem accipit5& ad ma 
ioretn aíTeuerationem increminat. 
J2«M r e t t ¿ v U D v m i n i : Sanélum enim eft, 
quicquid Deus erga homines faat,&: pr» 
cipit^atque id iufti intelligent, & proba-
bunt. Mat th . i i . i h U i f i M t i ejl f i p i e n i ' u a ¡ i -
UUfufí. 
P r a u a m a t o r e s y e r o corruent in t i s . Ideft,ín-
crcduli vero, & i m p i j íeandalizabuntur 
propter fuam incredulitatem, &en te i s 
occafioruinac, quodalijs fuitvita. L u c » , 
E c c e h u f o f i m t tjl i » r m n a m 3, & i n r t j u t n ñ i o n f 
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ErbüDñi,quo(i fadu 
elt ad loelí i l iü Pha 
2 Audite hoc 
feries, &auribuspcr 
cipitc omnes habita-
tores tenx: íifaélum 
eíliiítudin diebus veftris, aut in die-
bus patrum vefírorum ? 5 Super hoc 
fiiijs veftris nárra te , & filij veftri fiiijs 
ruis,& ííiij corurn generationi alterx. 
4 Rel]duü cruce comedit locuíla, Se 
reíiduü locufte comedit bruchus,<& re 
fiduu bruchi conieciit rubigo. <¡ Ex-
pergifcirniniebrij, &:fíete, &vlulate 
omnes qui bibitis v inüin dulcediné: 
quoniá perijt ab ore v e ñ r o . 6 Gens 
eniin aícenditfupcr terrá meam fortis 
&Í5inumerabilis : cientes eius vt détes 
leonis ,d: molares eius vt catuli leonis. 
7 Po-
y Pofuit vincammesm in defertü,üc 
ficu mcam ciecortieauit: nudas ípolía-
uit eü & proiecít, albi faéli func raiui 
eiusv S Pláge quaíi virgo accinílafac 
co íuper v im pubertatis Cax. p Pedjt 
facrifícium & libatio de domo D m : iu 
xerunt facerdotqs itiiniíh-i Dñi . IQ 
Depopulata eft regio, luxic huiniis: 
quoniam deuaílatü eft triticum, con-
fuíiira eft vinü,elanguit oleü. 11 Con 
fuíi funt agricolse,viujaucriint vinito-
res fuper frumento, vino horcíéo, 
quia pcrijcmersis agri. i 2 Vinea con 
fufa eft &fícus claguit: malogranatúj 
Sí palma, 6c malüj<5c omnia ligna agri 
ai uerunt,quia cófufum eft gaudium a 
filijs hominum. 13 Accingite vos,5c 
plangite facerdotes, viulate miniftri 
altaris:ingredimini,cubatein facco mi 
niftri Dei mei: quoniam interijt de do 
mo Dei vcftri facrificiü & libatio. 14 
Sandificate ieiuniüjVocate coetum :co 
gregate Tenes omnes habitatores ter-
ree in dornú Dei veftri: <Sc clámate ad 
P o m i n ü . i y A ^ a , clieijquia prope 
eft 
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€ñ dics Dominii,& quaíi vaftitas á po 
cntc veniet. lój Nunquid non cora 
ociilis veftris alimentaperierüt de do 
jno Dei noftri, & I x t i t k ^exultado? 
17 Computrucrunt iümcnta in fter* 
core fuo, demolita funt horrea, difsi-
patíefunt apotliecs: quoniam confu-
ium c í l tr i t icum. 18 Quidingemuit 
amnial , mugierunt greges armcnti^ 
Quia non cft pafcua cis r íéd & greges 
pecoriím d i íper iGrunt . 19 Ad te D o -
mine clamabo: auia ignis coniedit fpc 
ciofa deíerti, & flama fuccedit omnia 
Ügna regionis. 20 Sed & beftiar agri 
cjiiaíi área litiens irabrem > fufpexerüt 
adte r quoniam exiccati funt fonfes 
aquarum, <Sc ignis detjoraiiitfpceio-
í a deferti. 
i V TEríww Dojwín/.Tótaprophetíaeft 
\ contraduas tribus, vtadnotat. 
V Hiexony. 
z ^uditehee ftues. Qui plttriura poteñ i s 
proprer aetatem recordari. 
Sí/a¿if«wiei?: Nunquidfaf tumeí l? 
4 f tepiumf r«f<.Eruca olera & arbores in 
feftat 
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fcfíat ,rubigo v í t iumfrügú eft» q u o á agrí-
colae nébula vocant: intelligitautemexer 
citum Chaldaortim, ^ui nouifsimis qua-
tuor cxpeditionibus grauitcr afflixertmt, 
ac deniqüe pcnitus exciderunt lüdasos. 
4.Reg.24»&:.ay. 
$ Expe rp fcmin i e h f y V h v c ' i u b e t vitijs de-
.áitoSj& voluptatibus captosjquod c i t o c á 
fint amiíTuri, quibusdele¿i:antur, 
€ Gens euim aUendit. Per lecuftas metapho 
ricé intelligit ChaldíEos,qiii multitudiae 
locuftis a feróci tate , & cmdelitate leoni-
bus limiles funt, & catulis Iconumaí i4a-
cioribusjBcfoTtiorcs molares habentibus. 
7 Finta mea'. De qua Pfal. 79, •viaeSie Jigy* 
f t O y & r . E t ü ü i x . f . Y d , vincas ternemeae. 
Ficurit m e d m . l á eft, eundem populum,iii 
qua ficu f m é l u m quseííuit Domi í ius .Maí -
thaei.ii.veljficus terrae mea5,&arbores. 
íiud4ntfp9liaMtt. Hiero.in tantum e n í m 
l o c u í l * cunda populantur^vt derodant ar 
bórum cor tices, exutafque proi/ciant, Se 
omni virote confunipto,albos ramos & vi 
rides dereí inquant. 
S P/rfM¿tf.O Hierufalem, 
r i r u m fubt t tAt i s i C u i in vírginí tate fuá 
nupfit. 70. jrtfpQe^ xoy, hic enim maxi ínc 
amatur. 
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^ Pdfiji Acri/ífíKw. Sacriñcium vocat agnil 
cum íímila frixa oleo.Num.i8. LihdtKen aut 
Uhatio eft vinum, quod offerebatur in facri 
ficijsjhacc omniaprae fterilitate periérunt. 
• Luxerunt faeniotes. Ceflantibus facrificijs 
egeni & o t i o l i . 
JO Luxit humus. Deuaftata & frudlu fuo 
fpoliata. 
Cúnfufunt efi tinum. Quia non refpondit 
agricolarum votis & labonbus. 
Eíanguit oíeum. Perijtjdefecit Hofee.^í. 
11 Corfiifi(unt a^ricoU. Videntes nihi l re-
fpondere fuis laboribus. 
.Ve/?íitf^rf, Hierony. exponitlegumina, 
& omnia3qu« íolet humus gignere. 
ix Covfuium efl «áváiutn. Caeperat fe often-
tarej& quaíi fucciífum eftíS.: pulfum. 
13 ^cri»g/íe Yi'í.Sacco. 
14 ,S<!j!ñi/íCflíeífi««iaí«. Párate vos adieiu-
niú, Chald. velfegregate vos in ie iuniú , 
v t fanéte faciatis^Theod. 
Hnhitatores terree. Tune enim multü Deus 
placáturjcunijpeccatores conuerfi^raiferi-
cordiam íimul cura iuñis implorant. 
^ , ¿ 5 ^ , diei. Legendumeft ah,ah,eftqv 
Intericñio dolentis prophetaís Scventu-
ram calamitatem lugentis. 
Quaj} r a f itas dpetepte. Fortis erit & vehe-
mens 
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mens, qualis expeftari debct á r o b u í l o , & 
íi) ÍÜCI ente ad omina perpctranda, id enim 
e íVSadai .Hieronymo ad Marccllá in cpift. 
lSlonagefimum,&c. 
16 Ceram «culis aífírií. Hiero, fperat^ fru-
gesje manibus eripientürJ& locuflae pr^uc 
nient m e í í o r e m , & ita ceflabunt facrifi cia 
&l^tit ia in templo. 
17 computruerHnt iumeKta.qíxonupvxRtt i 
litate,palene non érant3in quibus iacerent. 
Ser n ih i l í or i s inuenientia cibijadpraífepia 
rcdibantj&ibi moriebantnr* 
¿potheca. I d e í í , quidquide íTefoIet , in 
quo frumcnta reponantur; neg leéta enim 
íunt hzc , quia videbant nihi l eíTe, quod 
in eisreponeretur. 
19 /gw'j. Id eft,ventus vrens,per quem lo 
cuftas & Chaldaíos omnia vaftantes intel-
ligit eomeiit (ptciofa deftrti, id eft, pafcua & 
prata vircntia. 
Caput I I . 
1 l í ^ S i i '^n^c tu^a in Sion, vlula-
tífe^^P te in monte fanfto meo, 
. ^ ^ ^ M confürbcntur omnes habi 
tatorcs t c r r^ : Quia venit 
dks D ñ i , quia prope eft 2 dics tene-
bra 
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brarum & caliginis, dies nui>is Se tur* 
binis ; quaíi mane expanfum fuper 
montes populus multas &fortis : íi-
mil íseinonfüit á principio ^ & p o f t 
éüm non erit vfque in anuos gene-
rationis 8c generationis. 3 Ante fa-
cíem cius ignis vorans, & ppíl cura 
exurens fíammarquaíi hortus volupta 
tis térra coram eo, & poí í eum íblitu 
do cleferti,nequc eft qui cfFugiat eum. 
4 Quaíí afpeélüs equorum, aípeítus 
eorum : & quaíi equites fíe current. 
f Sicutfonitus quadrígarü fuper ca-
pitamontiura exilient, fícut íonitus 
flamma? ignis deuorantis ftipulam ve 
lut populus fortis pr^Tparatus ad pre-
l ium. 6 A facie eius cruciabuntur po 
pulitomnis vultus redigentur in oíJSé 
7 Sicut fortes eurrent: quaíi viri bel-
jatores afeendent murum : viri in vijs 
fuis gradientur, Se non dedinabunt 
á femitis ftiis. 8 Vnufquifque fratre 
fuura non coárélabit, íinguli in calle 
fuoambulabunt: fed& perfeneilras 
cadentj <^ non ciemolkntur* $ Vrbe 
ingre-
ingredicnturán iituro cUrrent, domos 
conrcendeht i per feneílras intrabtin? 
quali fur. i o A Pací e eiüs GOíitremuit 
terra,moti íunt e&íi:. foi & luna ohté-
nebrati füntJ& ftellae retraxcrunt fpJf 
dorem fuuniv i i :Et Dominiís dedlt 
vocf íbam ántefaciem exercitps fuj; 
quia multaíimt nimís caftrá ?ius?quía 
fortia & fácíentía yerbum eius. mag-
ñus enim dies pominijíSc tcrribijis val 
de: & quis fuílinebit eum ? í a :Nunc 
ergo díeic:Domínus,CoiiueVÍiíitini ad 
me in toto corde veílíó j n iciunio 'j 6$ 
in fletu ácin p l á^u . 13 Etfcindjtecor 
da ven"raj& non veílimenta veftra, 5c 
conuertimini ad Doininura íDeum 
ÍVrü : quíabenigniis de m i rerico r s e ^ 
padens fkmuhx mifcxwovái^ ydc fm 
ílabilis'fúper malitia. 14 Quis féit | i 
conuertatur, 5c ígribfeat, &rclinquat 
poft fe beñediftioheñi, facrifícíüin éc 
Jibamsn Domino Deo noflro? íy Ca 
jiits tuba in Sion? fan^íficaíe iemniñ'i 
yocate ccetu.n, 1$ Congrégate pp-
fulñfynüiÜQ^te ecefdiárri, goMim* 
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te fenes: congrégate paruulos , & fu-
gentes hubera:egrediatur rponfüs de-
cubili fuo , <5c íponfa de thalamo fuo. 
17 Inter vefhbuíum & akare plora-
büt facerdotes miniítri Domini ,&di -
centjParce Dnc,parce populo tuo: & 
nc des liar red itatem ti.iam;in ppprQ-
br ium, vt domÍHentur eis nationes, 
quare dicunt in populis,y bi eíl Deus 
«orum . 18 Zelatus t i l Díis terram 
íuam, &: pepcrcit populo fuo. 19 Et 
refpondit Dominus, & dixit populo 
íuo,Ecee ego niittam vobis frumentíj, 
6f vinum, & oleuiTijScreplcbimini eis: 
6c non dabo vos vitiá opprobrium in 
gentibus. 20 Eteum cjui ab Aquilo-
ne ef^proculfaciam á vobls:d' expel-
lam eum in terram inniam & defcrtS» 
faciem eius contra mare oriéntale, & 
cxtremum eius ad mare nouiflimum: 
& afcendet fcttor eius, ¿caícendet pu 
trcdo eius,quia(uperbe egit. 21 No^ 
l i timere térra, exulta «Se iaetare: quo-
niam magnificauit Dominus vtface-
ret. ax Ñoliíe timere animalia regio-
nis; 
hloslk Cap. 1 1 . 5>9 
nís : quia germinauenint fpeciofa de-
í'eríijCjuia lignum attulit fruílü fuum, 
íieus & vinea dederunt virtutem fuá* 
2 3 Et filij Sion cxulüatc, & Jxtamini 
in Domino Déo vefíro: quia dedit vo 
bis doftorem juftiti;e,& defcendere fa 
cictad vosimbreju raatutinum &íe-> 
rotinum íicut in principioi 24 Ht im 
plebiintur arcae fnimento, & redúda-
bñc torcularia vino & oleo, i j Et red 
dam vobis annoSjCjUos comeditlocu» 
Íia5bruchiis,c<krubigo: & eruca:foríi-
tudo mea magna j quam mifi invos» 
26 Et comcdetisveícentes, <& fatura-
bimini : «Sciaudabitis nomenDoni in í 
Dei veíírijqui fecit rairabilia vobifctij 
& n o n confundetur popuíus meüs in 
fempiternü. 27 Et fcictis quia in me-
diolfrael cgo fum : &egoDomiiius 
Dcus veñer , & non efl amplias: tk. 
non confundetur popuíus meus in 
asfernuri* s8 Etedt poíl h^c íeíFun-
dam rpiíitum raeüm fiiper omné car-
ner&prophctabuntí i l i j veílri 5c fiHar 
veílr^fenes veflri fomnia romiliabtít, 
G 2 «Scíií* 
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6c iuuenes veftri viííones videbunt. 
19 Sed &fupcr feruos meos & ancil-
las in diebus illis eífundam fpirituin 
meura. 30 Etxla'bo prodigia m cíelo, 
& in terra,íanguiiiein,& ignenij^c va-
poré fumi . 31 Sol cóuertetur in teñe 
brasj&luna in fangidncm: ante quam 
veniat diés Dñimagnus & horribilis. 
5 2 Et eritromnis qui inuocaucrit no-
men Domin^faluus ent:cjuia in mon-
te Sion , ^c inlerufalem erit faluatioi 
ficut dixit Dñs,<Sc in reíiduis quos D o 
íninus vocauerit, 
I Aaite tttfa in S k t t i lubet prophetaní 
&inpropheta omnés ,qui Dei poC-
íimt audire lermonem (vtait Hiero.)tuba 
carierein Hierufalen^vt populum conuo-
cent5&: ad poenitentiam adhorteritur. 
CdniUfheniH^. Vehemeriti timofe. 
i Quia-veait dies D u m i n i é D i e s captiuitatis, 
in qüo Dominas magna faí luruseft . 
pies íen'ií'árKWJi Hiero.in quoromne l^-ti-
tix lamen auferetur. 
Sitaji mane tsxpanfm* Ide í l j la te expande-
tur j & celeriter. 
ce-
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p o p u l ü f o i t i u s & crudeliiís impugnabif 
5. >»te/ácíéei«í Hiero,quidquid attinget> 
quafi vorax fiamma5Confumet,nihilqj poli 
fe integrutn derelinquet. ; 
4 üatjiajpetítís tqmm • ín prseliñ ruentiü, 
vide lob. 5$. In his ó m n i b u s , quaí ídic i t 
identitatem 3 potius qtum íimil i tudincmj 
m í i c u m Hiero.hsjc & íequentia de locu-
ftis velimus incelligere. 
6 CruciAbHmur.Timove&dolovc. 
Rtdiget i tar in e ü a m , Nigrefcent, fanguinc 
ipvx timore ad cor refugíente. 
7 Sicut fortescurrént, Coniunda eftenim 
cum fortitudine velodtas. 
ftri in Vf;í fatigrtdientur. Vnufquifque lo 
cum í ib i l ignauim tenebit, nec vnquam 
deferct, ñeque alteri obfbbit. Exercitus 
reóle ordinatus5etíiparuus í l t , haber mag 
nam fortitudinem. C a n t . é . Jernbi i is vr . 
cuSlrurum ttties orditSAtu, 
8' Ver feneft*(t¡citdíp.i,& non demolientur.S'lg 
niñcat hic & paulopoft Chaldícos ceieri-
tatcm viiloriae appetentes, daufis ianuis, 
perfeneí lrasaudaélerirrupturos , nec tz~ 
men laedentur ? aut occidenrutitantaerit 
eorum peritia;&füelicitas. . 
10 4fneis ¿tus cótumuit ítrM.Sonitu equo-
G ? ruin 
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rum &: quadrigarum s & exercitus. 
Aíoti/w»? c<e/<.Tonitru. 
Sol &• luna obteHebrtti (*nt. Exercitu vaftif 
fíraampuluerisnubetn excitante, quae ío-
lis afpedum impediat. 
Pocem funm. Id eíl tonitrua, Pfalm, 17. 
& intontiit de (<cl$ D n a i n A i , & altifsiwus de* 
dit yocemfuiw. 
1 r ^f»te fácitm exemiuf. Vt exercitum ad 
fe conuocatum exhortetur in pradium. 
QKiAtncfltí fmt nimit. Venitenim mag-
nus exercitus , ideo voceducis fui ex-
hortante, & fauen te adiuuatus eíh 
i r Conuertinmiadme V t tanta mala vite-
tisj&r dolorem cordisieiunio, & íletu, & 
planftuindicate. 
13 E t nonyePmeHtatePra.'Tantnmvnodo, 
P r t f l A Í i l u ¡uper mal i s i i . Portier &íupe -
rior omni ira, id eft, flcóli folct,& placad 
ac mutare fententiam, fttf.-er »¡aíiiias id eft, 
afñidione,quam parabat in ferré. 
Quis dit ft cofíuerimur. Fprtaíle iriUt?ibÍÉ 
fententiam. 
E t reltnqutt pott fe beurdiBlont. lá eíl, vber-
tatem frudhiu térras, vt pofsitis Ixtari, & 
habeatis, vnde facrificia offeratis, vel, ad-
huc moneo, vt facrifidis Deura placetis. j 
| # Sdnfii/icate Ect í f j iam, Prepárate eara, 
vt 
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vt cum poenicentia in Dei conípcótum 
veniat. 
Congtegi t tp i r t t t ihs . Vtvagitu Deumad 
miíerieordiam proiioqent , vt faólum eft 
Iudith,4. 
Egrediatur ¡pcu fa í . Etiam iuíHs volup-
tatibus lupcríedendum eíl pani tent iü í 
tempere, 
17 ín te r veftihttlum & u l a t r t . Plorcntinter 
populi atriam, & altare holocauftoru, vt 
meiius audiantur , & íietu popubá ad poe-
nitentiam excitent. 
i n epprobrium . Maxímutn enim eius op-
probrium eft,quüd populus tuus nationi-
busreiuiftt,& ab illis ob hoc rjdeatur ffal. 
ne forte dtcasi íngentiifUSi^bt «U Ueus aoruMiiS* 
iuvQtejiasinnitiofiil'USCorattt otulií scllrtS' 
i3 Z iUins<f t* Amore & mifericordiaer-
ga fuos motuseí l jSní idignatUS eíí 3 qubd 
tam duré ab alienis tratftaretur. 
19 Ecce tgo mi imm \ o b u f rumt tnuw.ViOC fa-
¿ lu ine í lpo í lquám reyeríi funt é captiui-
tate BabyIonica3 cüno populus locupieta-
tus fertiJitatCj&r audlus eft. 
Non d*ir(i •vo 'u \ l t r a . Niíi me vehemc tius 
ad iracundiam prouocaueritis, vteum fi* 
lium meum occidiíHs, 
IO Bitm %ui ak aauihn: fíif. Loquitur de 
G 4 ' exer 
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exercitu AíTy.riorüjduce Holofernevini i í -
tiente íüdseam ¿Se GaiiIíEám3&' á Eetbuíiá 
inci pie lite* • • 
ísíe^rif^ /«íík^.Eft'eíiim défertuní á tef 
i-ítpromifsióniseüntibüs in AfíyrioSj vt 
dixiftiüs H o f e í c i j . 
Contra toare O r i é n t a l e > C ó n t v & í ñ i i t & O t Ú í * -
laíSéífügiebánt én im in terraiñíüatñ. 
j d ntar&Hmifimum » Timore exanimatij 
Sfjqub fe Vertant, nefclcntes j in omnem 
pattem fügie.ntJ& totam Galil^atK imple* 
bunt vfque ad mediterrafteum marejpise-
íertim,eúm exercitus ex Vadi-s regionibus 
col leóluse í íet íudith.^Sc itain omnespar 
tes fugiebant. 
¿feéniet f é tz t eitts . Ex multitudine oC" 
ciforum ab ifraelitis peifequentibiiSj lu» 
dith if. 
QHÍi futerhl e g i t , V u t z i ú i neminc fibi pof-
feteíiftere. 
%\ Noliumew tena,, Pí-jedicit temporalem 
vbertatem, &pofl:aIiquot annosChr i í l i 
aduentüm. Opponit aütemfingula íingu-. 
lis quae cap .ndixeratiCiim da ílerilitate lo-
Cjuebatuf»" 
I j DoBorem-mfliii** Q u i nos cum poteíla^ 
te docebÍ t ,&legeS feret.Totum enim hoC-
fignificatsHamore?illum doótorem. • 
. E/ 
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Bt ¿efcendere faiei ad v o u Vtitur ómnibus 
yerbis, quibus remporalis vbertas íignifi-
cari folet > pér qus metaphoricé felicitatl 
fpiritualé nouáe legis literaliter íígftiíícat-
ld i tuttmm-¡& fetoúnum<. MatUtinurtl íiieil 
fe 0¿):obn>cüm fit fcmentis, eítqüe tem-
poraneus imber}& primüS.'Sero»fjjíí menfe 
Martio, vtfruétus maturefcant. Inteilígit 
gratiam praeuenientetn 3 & coopetantemj 
& copiam do¿l:rin£ej& auxiliorum Dei. 
S/ÍKÍ i n principie. C u m vefíram falutem 
amantifsimccurabat. 
Reiáam'vsbisannos-Oi'ümn damtíá fpí-
rituaIia3quíE antea vobisdaemóttes, &• pee 
cataintuleirant, vbertatedonoriira legis 
gratix refürciam. 
F o r t i t f í d s m e a magna. Hisením fllppliciis 
fpiritualibus pecata veftra fortitér puniui.^ 
16 Noncorjandeturpopulasmsus.Nvirioenim 
i'iA haec auferct. 
27 Et non t j i an^lius, .Kon eíl Deuspríe-
ter me. 
28 Effuttddm fpiritum meum.ln die Penteco-
ftes j Acfiorum.i. Largifsime fuper omnisr 
condi t ionis homines ííne exceptione fe-
xuSjaut Eetatis. 
PTephetabuni.Vt Pigahus. 
¡Pifiones y idá í t t . Vt í o á m s in Apocalv'píu 
G 5 Sew-
i o¿» Jn Idells Cap, 11 -
SomnUhKnt.Vt Paulus Aélorum i ^ . 
»j Sedet fuper feruos WÍAÍ.N on íblum fiaper 
filios veftrosj & femen Abrahae, fed etiám 
íuper gentiles, qui in me credentj & pro-
phetabüc etiam3vc expofuic Petrus A¿1. z . 
30 £ t ÍAÍ>epr9digi* . Loquitur de l ígnis iu-
dicí j , quaíi diceret j cum mifero í p i n t u m 
Sanclum 3 iam no er.it alia lex expeClanda, 
fed illa j q u x tune praedicabitur, crt reci-
pienda, non reftat poí l hanc efifufionctn 
fpiritusjmli aut legem illam recipere , aut 
iudicium expedlare, quod ide ait Apo í lo -
lusad Hebreos, to. y < > l u n t i m t » m p t í ( A h t i -
btís nsbiSy &C. Etideo ait ornáis qui inuotaut~ 
ñ t namtn Domiat f d u u s e r i i , quafi dieat, non 
datur aliter effugere hoc terribilc iudic iú , 
quam nomen Chriíl i inuocando , nec po-
teft eíTe faluus nifi in monte Sion, & iu le • 
rufalemjidertjin Ecclefia Chrifti figurata 
per Sion &Ierufalem. 
SsKgHinem. Ex incredibili multitudine 
occiforum in praelijs ignew fulgutum & 
fulminum^ xaportm f u m i ex rebus, quse ful-
minibús vrenturj hsec funt prodigia in ter 
ra.Vide Match.14. 
•jt á o l c o u e r t e t K r i a t t v t í f j s . l i & c funt Hgna 
in coelo Matth 2,4. So ¡ f,l.fiurai>iwr 3 ¿7 L u r * 
non datit lames/K«Í».Vide í íai . 5,4. 
5* Si-
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3a sUat dtxit DomiHus* Rup. in pra?fcientu 
fuá, in qua elegit fakiandos. Ve l , alludit 
adíecundum caput Ifaise, vbi multa dicit 
4e Ecclefia.vel, ficut dixit mjh^ cum 
reuelauitjquíc fcribp. 
Capm I Í L 
Via ccce in diebus i l l i s , 6c 
in tempore illo cum con-
^ertero captiuitatem l u -
; da ^lerufalcyn; 2 Con-
grcgabo cmncs gentes, Se deducá eas 
in vailein Iofaphat:5c diíceptabo cum 
eis ibi íiiper populo meo, & h.-eredita-
tc mea Hrael,quos dirperferunt in na-
tionibus 3 & terrara meam dimfenint. 
5 Et fqper populum meum miCerunt 
íortera , Se pofuerüt puerum in proíH 
b u l u i n ^ puellam vendiderüt pro v i -
310 vt biberct. 4 Vertim quid mihi 5c 
vobjs Tyrus Se Sidon, Se oranis termi 
ñus Pal^flhinorumínunquid vJtíóne 
vos reddetís mihi ? & íi vlciícimini 
vos contra me, cito velocitcr reddam 
vicifsi-
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vicirsitudinem vobis fuper caput ve-
í t r ü m . y Argen tum eiiim meum 8c 
aurum tui i f t i s ; 8c dehderabil iá mea <SE 
pukherr i in ía intul i í t is ín de lübra ve-
í l r a . 6 Ht filios luda, & fílios lerufa-
Jem vendidií l is filijs Gr íecorü v t I o n -
ge faceretis eos de fínibus fuis. 7 £ccc 
«gofufc i tabo eos de loco in quo ven-
djidiítis eos: 8c clkiertani r e t n b u t i o n é 
ve í l r am in caput veftrum. 8 Ecven-
damf i l íos ven:ros& fihas ve í l ras i n 
i i ianibusf i l iormn l u d a , 5cvasnunda-
bunt eos Sabéis genti i ó g i n q u a ; , quia 
Dominus locntus ert. 9 C l á m a t e 
h o c i n gcnt ibus , fanftificate bcJlum, 
f i í r c i t a t e robu í los : accedant, afcédant 
onines y i r iBeí lá tores . 10 Concidire 
aratra ve í l ra in giadíQS,& ligones ve-
í l r o s in lanceas. Iníinims dicat; Quia 
fortis cgo í u m . 11 E r ü p i í e & vcnitc 
omnes gentes de c i r c u i t u , ^ cógr .ega-
n n n i : ib i occumbere faciet Dominus 
r o b u í l o s tuos. 12 Cófurgant & ai-• 
cendant Gentes i u vallem lofaphat ? 
quia ibi í e d e b o j V t iudiccm orneen gen. 
tes 
tes in circuitu. 13 Mitt i íe FalGeis;£|\ic)« 
niam maturauit mefsis: venite^iSc def-
cenditejquia p l eñün t t0 tbfcufaf, ex* 
huberánt torcularia - quiamultiplicaf 
ta eíl malitia eorum. 14 PoptiJiy po* 
puli in valle cociíionis: auiaiuxta eít 
diesDiiiin valle cociíionis. 17 SoisS¿ 
Luna obteriebrati funtjác íleil;e retra* 
xerunt fplehdórem fuuní. 16'jLtXiú 
minus de Sion rugíet, <Scdé Hierüíalé 
dabií vocem fuaiUj & mouebütur caelí 
& terraj^c Doniinusfpes popiififui & 
fortitudo filiorüm Iftael. í j Ét feie-
tis qiria egó DominulDeus vefter há 
bitans in Sionin monte fanfto mcot 
<& erit lerufalem fancta, & alieni norí 
traníibunt per eam amplíus. 18 Et 
er it in die i l la , ftiikbun t in antes dul* 
cedinem, & collés fluentlafte : & per 
omnes riüos luda ibunt aquaeí & íoní 
de domó E)omini egredieturj '&ixn%k 
bit torrentem fpiñarum. ip ^ g y p * 
tiis in defolationem erit,(5c Idum^a iií 
defertum pérdiliónis , pro eo cfüój 
inigue egérintiri filios Iüda,& efftídeí 
nm 
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rint fan^uinem innocentem in ten a 
fuá. zo Et ludrea in xternum habitabi 
tur, (Sclerufalem in e;cnerationem , & 
generationeni. 2 1 h t mundabo fan-
guinem eoruni, quos non munclauG. 
r an i :& Dñs commorabi tur in Sion. 
I / ~ \ P i i tice in d i c lv s i l l i s i C ü m i n u z t p r ó 
^ ^ ¿ p h e t i a t n i u d i c i j c u m i j s qu^ dixit 
in fine cap. i* 
f um c o n í i e r t t r c . l T í fine mundi,vt vidimus 
Hofese.J.Roili. 11, C<ecitasex f a r u contin^it in 
ijratl,tkc. 
x jtt-vallsnt l o f t p h a t . V t i n eo lócc íudicct 
dominusjvbi iudicatus eíi3& vnde ad coe-
los gloriofus afcendit. 
Dt fr 'p t i l cck íKe i s . Üicam ením qüidi l lx 
cótra me fecerir.t, & ipíi vicifsim pro fejfí 
oü id potcrü^refpodebútjVtfít Matth. 15. 
Stftrpopulo wtn, fuper Ifrael Dei, id eft, 
fuper eleí l iSj vt d iximns Hofeo; ü in fine.-
Qttuséifpirl'eyunt.Vñr ca, qua: Ifraclfecun-
dum carnempaííus eft, figniíicat ca , quae 
qüot id ie á reprobis patitur Ifraeí Dei . Eie 
cerunt eospropri;s fedibus, & i n alias re-
giones exules deportarünt.-
£ííürra»f ifierf»», Scc. Facultares meas irt. 
ter fe diuiferunt, & eispro feruis YÍÍ íunt , 
mi í t í 
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miíTa forte , quis cui feruirct. \ 
3 EtpofusrxntpHefuni inproTtibitlHm» In me-
retricem, vt eo turpíter abuterentur. 
£ t fHiUam vsndideruntfre y'íHO. h á - q u i e R t i 
eam exponentes more lenonum, veí, ( v t 
ait Hierony.) ali>s eam vendentes,& íibi-
dini gulam preferentes. 
4 Quid mihi & yohis 7 y r m } i & Si ion. Quid 
vobis rei mecüeft, per Tyrum & Sidoné, 
& términos Palseftinaí figúrate intcl l igi t 
vicinos terris eleílorum populos,qui m i l -
la injuriaprouocati, femper hoftiliter i n -
feílantux eleótos , & quantum pofíunt, 
líedunt. 
N w K i m i v l t i o n t f a " v e t r e i i e í h m i h i . Id eíí:^  
poteritis ne dicere, vos vltionem fumere 
de me,id eft,de e!e¿tis meis, cúm illos i n -
iuria afficitis,qu3Ít diceret rainimé» nun-
quam enim vos Ixfcrunt. 
• £ : fi ihUcumni. Quod fi adhuc putatis 
vosiniuriaafnciá meis, quod mores ve-
ílros non probent , fed coarguant po-
tius, valde cito ego iüos vlcifcar & de vo 
bis íuppiicium lumam,cumad iudicium 
venero. 
< F i l i j i Gfátcruw. lA eíljgentlJibus. 
8 s u / a u h tos, Quaíiiaectes 8c ncgleélos 
4 vobis. 
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8 V e n i i m ftiios yefifos, Non foíurri vos i fed 
'& filios véftros veftr| impietátis heredes, 
per manas Apoftoloruai & cíeterorum ele 
¿lorum ( qui mecum iudicgbunt impíos ) 
tradamin íeternam femitutem. 
Bt yenuwdahiitii eos 'i&J&üMSé Sabíeos^ 
quod nomen íigñificatcaptítiantesj intel-
J ig í t dxmones , vnde &r feptuaginta ver-
teruntjvenundabo eos in captiujtatemj id 
eft, iudicantes cura Chriftb el'efti tradent 
vos in c^ternam feriiitutem d í r a o n i b u s 
"crucíandos, vnde nunquam rediré pote^ 
tuntj ideo enim aítgési í íw^i»^»^ 
9 c h m & u hjecing^iihHs, Ironicé conüócat 
omnes perfccucores e l e í l o r i i m , qüáíi di-
cstjfeíHtiate bél íum iUis inferre, nemo al^ 
hoc bello fe excufet, 
is i k h r w m m e ' f m t r . •'Quafi d i cere tvh íe 
enim erit táti appáratus exitus, i b i oniries 
jn a'ternam raortem damnabiraínij mfeiu-» 
dícante. i u ó s autem d i c í d o q u e n s o m n ü 
bLTsreprobis j quia v í v n u s p ó p u l u s repu» 
tsntiir?8c vna generado, 
í3 u i u i u f tkes , Quoniam maturáuit mef' 
í ís , Chní lus angelis praecipit, v t in fine 
mundi'congregem: omnes homines m i * 
logxn vnum ÍQCiim3 vt manípulos áemef-
íb?in ynuraaceruttra^quomara iam matu-
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ra eft mefsis,vt iudicentur. Hoc intelligi-
tur optinié ex Matth. i?* \ h \ Domihiis fí-
gillatim haecexpdnit, mtfsheft finis munii^ 
mtfftrts angelí, 
QRUfUttunitli tortHhfé Vtdoceat fe nort 
de vna gente,fed de incredibili hominutn 
muldtudine ex ómnibus gentibusloqui* 
¿ I x i t í e c ñ A o Exuhttánttnt tuUfUi ideft, ian| 
prtf párate funt vuaf,folíí fupereft vt caíce-
tur in torcularijia creuitmalitíaj creüeráÉ 
peccata,quántumííñend3er3nti Deo cref 
cere; foBm fupereft, vt vltimu de eis fupr 
plicium fumatür. 
i * PspuUpopuliÁt\r\vímtvzh\\ts turbar ho* 
ipinum consfregabutur in valle lofaphatí 
qua vócat cocifionis,id eft,pcrditíonis, át: 
caídis propter fuppHcium ín et fumendu. 
S*/f^ lan* ehietehrav funti £rít rcúera hoé 
ín illadic,cám domlnus defcenderc pata» 
bit,aut hoc didt,quia in tata tribüíatioñé 
poíitisccelií, &- omnesftell« videbuntuf 
obten ebrari, Hamo $ Sí. O cdiet iWt f"IrntriHu 
j 6 D m i t u s J e S h n tgpeti Tcrribilc fcuteri* 
tlam in malos proferet. 
De Hi t fuUl t to t l é . efl:,cx loco .lerís, cui re 
fpondet vaílis loTapliat-prope íerufaíenif 
Videcadem verba Hamos,i. 
í7 E t m » t h u n t » r « r r # . T e r r o r f vocig 
H iWim 
V;-
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illius tremendxjVt exponit Hiero. S ign í» 
ficac hiperbolice omnem rerum naturam 
quodammpdb tune trepidaturam eíl'e, ve l 
rtf/f'jid eft, cseleftes angeii obftüpefcét tara 
infohta videntes, i írr«,id eft, homines 
in térra trepidabunt. 
Et Dmiihus fiespipulifyi.Cúm omnes tre* 
£nent,Iufti in Chrifto Deo fuo rpcráteslaí 
tabúntu r,& fortitüdine atq^ fiducia C hr i -
ftiiseos replebit. 
17 E t faetisy Scc. T u n c b e l e ó l i apertc v i -
debitis,quod nuccreditis, me eíTc Deum, 
qui Ecclefiam gubernabain, &rin eahabi-
tabam, & habito, cílm videritis folos eiui 
filio s faluari» 
S i crit ¡eiuftlem fafti.Tünc Eccleíia mea 
er i tpror íus immunis abomnilabe culpas 
Epher.5. non habentemtr.ácuUnf, &C- E t i a m 
non erunt in ea reprobi, qui mifeeri í ó l e -
b a n t c u m e l e ó l i s . 
• E t alieni nn* ir;i»yí¿«»»í/>*f Mw.Keprobi fo-
ris manebunt Apocal. ix.foriscdHts,Scc. E t 
itanon potierunt tranííre per eam, id eft, 
nocereei , vtexppnit Rup.Hofeae.io. Eg9 
t f íuf tui fftper puUhritndinem colii eins-
j8 S tÜUbunt montei duIcediitm.Tvnc perfe-
¿ l e , atque integre implebitur promifsio 
i l la toties repetita,^ daturus cíTet peus íí-
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lijs Ifrael térram fluenteiii laílei &• melle-
íignificat autem his metaphoris vítarrí 
onini iucunditáte , & oninibus bonis re-
fertam. 
Et per omnes ríaos ludaiotint ai¡uá. Id eft}ter 
ra hec férnper virorem & püIcKritudinem 
retinebit, i<á éft > nuilum finem habebunt 
ha£cbona,terráehim aquis femper irriga-
taafemper vernat. 
Etfans de domo púmsniegredttittr j 6^  irrig4~ 
hit tortenum fpincruw.ln Hebr. eft torr tnté 
fetim,qui locus eíl tras mare mortuunij dé 
q ü o Num. 1?. Et Malach. 6. Spinas vocat 
arbores eafdeiri, quae dicilntur fetim Efai. 
Daba in folitudine ced^um & jphátn * eft 
eriimhaec arbor (vtait Hierohym.) fpitiíE 
albae íímilis folijs3& colore. Eft ergo feri-
fus , non íblum voluptates illius vicié 
erunc fempiterna? s fed etiatn homines > 
qui illis fruentur3& ideo eos íignificat peí: 
fpinas, id eft , per fetimj arbores imputri-
biles. 
Etfoni deiom* DominitgredisiUf. Id e í l j» 
Deo ipfojSc ab eius domojiderijá loco bea 
titudinisjvbi ipfe eft, 8¿: eritperennis (n i -
h i l enim eft in domo Del non perenne) Sí 
ita arbores femper vifsbunt, eríint^ue in-* 
€«rrupcibiles. 
tí v 
i i t f In helk Cap, I I I . 
tgt JZgyptiis in d e f o U m n t e r i t . l á eft, tcrrx pé 
tetia,& opcs eorum, quí affligunt popul ú 
P c i , &tcrreni funt'j atque crüenti, defo-
labútur. Hoc idetn fignificat Uunneá in dt-
fertunt jperíimoHíirjHebr«defolationi$, id eft, 
erit vt defertum vaftum, &dcfoIatum, in 
quo ñeque arbor inucnitur, ñeque herba. 
2.0 E t ittdtá Patria fanílorum laudantium 
Dcü.EÍa i . aé» ln illa die catshittir fanticH i f lv i 
in terr* Indé. Similiter loquitur de coelefti 
lcrufaletti,qu^non orbabitur fuis ciuibus, 
Vt tétirena drbatur fuis. 
a i Et ntundaho fangumm ternm. Cum híec fa 
ciendafuntjprius admc conuertá integre 
g é t e m IudaEorum,qui,propter fanguinem, 
Chrifti fufüm, immudi fuñé, & inimici,8c 
túc completo numero ciuium coeleftis íe-
rufalera,tam ex gctibus, quam ex ludasis, 
nihi l iam teftabit, nifi vt Dominus cu ele-
€tis fuis in ea viuat in asternum, Se in aeter 
ñum ab illis videátur, Amen. 
C l&rt4 tiíi Chri&e, t]ul dterm~ 
tatis nolis adttum deuiSd 
morte referañi* 
4 IN 
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Cafut I . 
E R B A. Hamos,qui 
fuitin paftoraiibus 
Thccuc: quac vidit 
fupcr Ifracl, in die-
bus OZÍ.T re gis lu -
da,5cm dicbuslero 
boam íilij loas r^gis Ifracl, ante dúos 
annos tcrríeniíKus. 2 Et d ix i t ,Dñs 
de Sion rugiet,& de lerufalé dabit vo 
cem fuamíSc luxcrunt fpeciofa pafto -
rum, & exiccatus eft vértex Carmeli. 
5 Hxc dicitDñs:Supcr tribus fqeleri-
bus DamafGÍ,& fuper quatuor np con 
uertam eum, có quod trituraucrint in 
plauftris ferréis Gabad, 4 Etmittam 
ignem in domum Azae l ,^ deuorabit 
domos Ben-adad. j Et conteram ve-
H 1 Qtt&y 
i i 8 H¿mos Cdjj,!, 
€ t c m Damafcí; <Sc ciifpei-dá habitatoíe 
de campo idoi i , t^ c teiientéfceptrü de 
domo yolupt3 t i s ,& tranferetúr popu 
las SYI-ÍÍS Gyrenei33diéit Dñs . 6 Hasc 
dicitDominus,fupcr tribus ícckribus 
Gaza; /¿^.fiipeb.qtiatiiof, non cónucr-
tam cum:eó quód tranflulerint capti-s 
nitatem perft¿|am, vt eoncludcrét ea 
i j i Idumíca. 7 £c mntam igncm in mu 
rum Gaz.t, & (ícuorabit .TCÍCS eiu|. 
8 Et difpcrdam habitatorem de A z o -
tQ,«Sc tenétem íceptrúm cíe Aícalónc, 
& coBuerfam manum meafuper A c -
caron, & L peribuiit reliqui philiílhino 
rum,dicit Doininus Déus. 9 Harc d i -
cit pominus : Super tribus fceleribus 
Ty í i ,& íuper quatuor jioíí^óuertiim 
cum; eó qnod ccnclufenut captiuica-
tem perfeílam iiilílum.ra, & non fint 
recordati fcede ris fratrum. 1 o Et mit-
tam ignem in murimi T r r i j & deuora 
bit ¿edes eius. n H.xc dicit Domi-
n us, Su per tribus fcelpribus Edom, 5r. 
fupcr quatuor non cqnuertam cura; 
fp quod perfecutus íít in «ladio fra-
trcm 
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trem ftium, & violauerit miferfcordia 
<eius, <Sc tenuent vltrá^fürorcin fuum, 
& inciignatioíieiTi íuarn íeruauerit v l r 
quein línem. 12 Mitíam ignem iu 
^Theman, & dcuorabit acdes Boira*. 
13 H^cciidtDani!nus:Supcrtribus 
íceleribus f i l iorum Ammon j ^ i u p c r 
quatuor non couertam eunr. eo q u ó d 
tfiirecúerit prxgn'antes Galaad ad di-
la tandu rn terminum fuum. 14 Et fuc-
cendam i^nern in muro jRab.ba ; & 
jd^uorabit ^4es ciusin vlulatu in dic 
belli, & j'n, turbinc.in die commQtio-
IÍÍS. 1 7 Bt i b i t Meichon ia capti-
1uitateiTi j p f e & principes eius íiniul, 
^dieit Dominus. 
1 f~\ v& Tiáí^ReiielationcmjSíprophe 
tiam oííendit eiTe3 inde enim Prcj-
phetge dicebantur. í ' f^íci i.Regum.?' 
j2«f hv. \n pifinibiis Thetae. Id d i , qi i i fuit 
de oppido T h e c u e ex numero pañorOj <jui 
Jn vafta i l l a fo l i tudine verfantur . 
. In diehfis f'erf4í>;,Id eíljprjmi? annis r e g n i 
.Oz i i e jVtd ix i iT ius H'ote^.T, r e g n a u i t e n i m 
j pannos, ^yibus ^ u i n d e c i m pr in i i fue-
' H 4 runt 
no In Hornos Qtf. % 
yunt regnante in lírael lérobam filio loas. 
¿ántt ¿Hof á*notterramotus, Qui faólus efti 
cüm voluit Ozias íacrificare, & leprapcr-
cuífus eft.Hiero.hic & Zach. 14, & Efai. 7. 
& loreph.?. de Antiqvc. IÍ. EÍUS meminit 
Zacharits cap. 14. & íu i t extremo tempore 
jrcgni lerobpam. 
» Dominus dt siott rugiet.Paftorali fcrmoBC 
Tocem Domini terribilemjru^itum leoná 
nominat,vt ait Hiero- fed puichre dicit á$ 
bicwjquafi diceret, iile qui in lerufalem co 
litur & á vobis negligitur 3 vlcifeetur fe, 
& reipía experiemini ipfuni efle verum 
D e ü j & viuum,non mortuum , ficutidola 
Vcftra. Genéraliter loquitur ómnibus na-
^ionibus,quibs poílea í igi l lat im loquetur. 
E t laxerntítfjtemj* pafiaTÜ. id eft, puleher-
rimae quaequc ciuitates euertentur. Meta-
phora eft paftorali^.. 
ExicfAtnsejl yertex C w m d i , Id cftjdiuites, 
t z plenat delicijs domus re^um, & mag -^
natum.'nam Carraelus profertilifsimo, & 
amsenifsimo queque ipco accipitur Efai. 
a^. í c r e m . z . 
I Super triius fcekrihut Dumafet, Prae-
mittitur fupplicium gentium, quae Ifrae-
1¿ períecutaE funt, vt videat Hrael íe curae 
Peo eficj & amet e u m , atque etiam , vt 
tinieat> 
JnHmos Ctp.l. m 
f í m e a t , dum videt > ñeque ijsparci qui 
uullam Dei veri cogninonem habebant. 
Ternario autem numero ihagnus numc-» 
rus fignificatur in Seriptura?íed yi í ltatus 
íamen ,at ciim ci aüquid a4ditur ? íignifi-* 
catur excefinsitifolirus, & ita quartopee 
cato intelligit cumülum , & exceírurn pee 
catorunijquiiam nullo modoíerendusf i t» 
fed vindicandusj quafi diceretjquia nófo-
lum muícapeccata feciftis , í e d t o t ac tan-^  
t a , vtfolitum peccatorum mpduincxce-» 
dant3non differam vindiétam. 
A/«« ivt iherum cvw. y t agat poenitétiami 
fed puniam V C ú dicit eum intelligit popu 
l ü m hic & ii? íequentibus . 
i n pléttíirit f e r u i í , Habebant haec plauftra 
(vt ait Hierony.) quorum v í u s erat ad tri-
turandum, rotas íubter férreas atque den-
tatas, & his triturauerunt Galaaditas,ac li 
mcfsis efíent. Hoe. 4. Regum. S.praedixic 
Hclifeus. 
4 Infomum ^ i e l . Id eft, in eiuspoñeroSs 
Eius fílius fuit BettAd*d. 
Feíitm Damufd. Omnem eiusfprt í tudi-
nem,qua fe ab adueríarijs tuetur 
De e*mpp id t l i , Id eft habitatores Damafci 
perdam, qua» in amxnifsima &latifsima 
planitie fita erat, & idola multa habebat. 
H 5 Bandera 
candem vocat ¿ffwjíw y*/M/j<«ffV. 
Cyrtnt».. 4. Reg. 16. H ^ c Cyrene cíiiitas 
eft íuperioris Mediae. Nam in rupcriorem 
Mediam tranílatos efíe Damafcenosjtefta-
tur lo í sphi Antiquit.cap.tj. 
6 G^íeiPrQphetatin PalaeílinoSjquorum 
¡quinqué eratceleben;im£e cjuitaces, quar 
íubr hic nominatjquinta erat Geth,. , 
a p t i u t t a i e m p t r f c ñ i m . Omnes quos ex 
ludxis captiuos duxeratjneminedempto, 
tranílulerunt in Idum^am 3, vt & Ion* 
g i u s á patria abeíTent, & hoftilius traíia-
rentur-. ,, 
ñora oppida. Hiero. :, . 
9 Fnderis fretrum , Quod i í lum eft ínter 
Salomonem & Hiratn regC" T y r i . K c g . j 
adeo vt fefe inutub fratres coi í ipel laient 
3-Reg 9. 
10 J* t ¡ t . ' i ru )»%yr i . Per Nabuchodonofor 
v tprsed idú cfttzechieLi^.Sc 5 6. &: poílea 
per Alexandrü MagnúyVt diximus.Hoíe .? 
l í F t i t r e m ííiuit.. Filios ifrael fratris "Fían, 
quos íemper ardenti odio prorecuti iunt 
Idumei Pial, f t t . M m t r e f t . a D i t f i l m v . E íh tn . 
i x The i t t i t i . Theman & Eofras. nobiUísi-
ma: vrbes Húmicas íunt . 
yriggnu-Aes Gt tUiUAioc fa¿iy eft á í^35 
ia 
Infimos Cdf. I I . i r5 
j n i l l o be l lo , i .Reg .n .AjnmGni ta : habitát 
in Arabia,eorutn metrópolis eít Rabba,íí-
ue RabbathjideftiPhiladeiphia. 
A i diUtatuíun; terminü / íj«w ,Vt fcilicet CX-
tinólis foítibus Galaaditarú ,nüii i is ex e is 
fupereílct3 & i t a i n eorum términos fue» 
cederent. 
14 iBT/K/<i/«f, Vincentisexercitus. Hier. 
I« t«í'¿!>íf .Turbinem vocatmagnamim^-
p.ugnantium vimjquae turbini > & tempe-
rad Umiliserat. 
J J l * ¿ i e (ommotítni í , Quando tcrriti^Sc 
turbati,vtebrijnefciét3 qao fe vertant, íi-
uejin[dic tempeftatis. 
E t il>ii M e k h o . l á o l ü Ammonitarújid eílj 
WercuriuSjde quo latiDs cáp.f. Irridet eo-
rum DeUm,qui fimul ab hottibus capiefaa-
tar^S: ncc feipfum defenderé yalebat, 
ú t q hit3*í ; ;. rf'uím.; 
Caput 11. 
1 ^ [ J ^ \ ^ c díci tDñs, Super trí-
bus fceleribus Moab , & 
rtj^'ijp fuper quatuor non con-
V í - J iisS' uertara cum;co quód in -
frcndcril oíTa regís l á u m x x vfquc 
ad 
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ad cincréni. 2 Et mittam igncm in 
Moab , & deuorabit icdcs Carioth: 
¿cmorieturin fonitu Moab, 111 cian-
gorc tubac: 5 6c difperdani iudicem 
de medio eiusj^c omhcs principes cíus 
interficiam cuín co , dicitDominus. 
4 Haec dicit Dominus , Super tribus 
fcclcribus luda, & fuper quatuor non 
conuertam eumxo quód abiecerit le-
gem Domini ,& mandata eius non cu-
ítodicrit, deceperunt enhn eos idola 
fuá, poft quíe abierant patres eorum. 
5 Et raittam ignem in ludam , & de-
uorabit aedes lerufalem. 6 Híec di-
cit Dominus fuper tribus fcelenbus 
Ifraél , ¿k fuper quatuor non conuer-
tam eum: pro eo quod vendiderit pro 
argento iuílum, 6c pauperem pro cal-
ceamentis, 7 Quí conterunt fuper 
puluerem tcrríc capita pauperum, & 
viam humilmm declinant:& films ac 
pater eius ierunt ad puellamrvt viola-
rcnt noméfaní lum meu . 8 Et fuper 
veftimentis pignoratis aecubuerunt 
iuxta omne altare : & vinum damnato 
rum 
rum bibebant in domo Dci fui . '9 Eeo 
aute extcfitiinaui Amorrhaciim áfa-
cie eorumicuius altitucló tCílrorum,al 
titudo cius, ¿cfortis ipfc quaíí quer-
cus: & contriui früíí:umeius defuncr, 
& radiccs cius fubtcr . % o Ego íum 
quiafccdcrc vos fcci de térra üe^yp-
t i ? & duxi vos in deFcrto quadraginta 
annis, vtpofíidcretis terram Amor-
rhnfi. 11 Et fufeitaui de fílijs veftris in 
prophetas,& de iuucnibus veflns Na-
zar.TOS. nunqüíd no ita cíl fili) Tfrael» 
dicit Dominus? 1 ^ Et propinabatis 
Nazarcis vinuni;&-propbetis manda-
batisjdicctes, Ne propbetctis. 1 5 Ec-
ce ego ftridebo fubter vos, ficut ílri-
detplauftrumonuftumfnpno. i 4 p t 
peribit fuga á vejoce,5c fords non ob-
tinebit virtutem fnam, 6c robnftus no 
faluabit animam fuam. i r <Sctencn« 
arcum non í labit , 8r velox nedibus 
fuisnonfaluabitur, & arcenfor equi 
non faluabit animam fuam. 1 6 & ro-
buílus corde ínter fortes nudus fuo;iet 
in illa dic,dicit Dominus. 
Cap. 
i i 6 I h H t m ó s C í p . l L 
\ ^ / r u n i eorum fuit illa iramanis crude 
litas,qua eífoderút | iepulehro, atq^ com-
buiíerunt oíTaillius Regís ldum^,c[ui cu 
loram & Iofaphat3in eos pugnauit. 4. Re-
gura.;. S^feiutiam fuaminequein morte 
finierunt Hiero. 
4 L s g m D o M n t i h íudá, qui Deum habe-
batjSctemplum, hceceíl fupírema iniqüi-
tás,qucd legem vioIet,& idola colat- qustf 
peccata •in aíijs'gentibus multo minora 
íunt .I ta Hiero. 
6 Pro iiig(iitoi»fium<conw\>xí auro,imo mi. 
nimo pí-etio,quo vix calcei emanturjiudi^-
cabsnt pro diuitibus j &tradebantillis> 
quidquid habcbant pauperes, quibufcum 
litigabant. 
7 í^ífffníífzTí.opprimuñf tyrannicéjGon-
culcánt Sípefiiindant-. 
' E t viasj humiliam decliaahaHt. Noleoahts 
ptá: fuperbíajcum humilibus, ideft) cum 
p.auperibus ambulare íta Hieron.vel, fpo-
íianteseoSjfacieban^vtin peceata incide-
renr, nam decimare xtam eíl v t i l l ud lfai.<* 
tuntiudicia pauperum , vtait Chaíd. Se 
Vatablus. 
>tf¿pKf#í{í».VideHcetéaíidé, quse feilicef 
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eíat 'visoralteriüseorum. ItaHier. Seúl], 
$ Snptr fijltmeotispignorat¡i.Comhn fobre 
los Véftidos y prendas illorum j qui nol 
lébantire adidola, vendentéSiáut pignó-
rances ¿a. 
- Du»«4rfiorB»3. Id éft, Góndemnatorum,&: 
mtil¿tatorum ab ipíls inique. 
j Exurmitínm jímartbdíum. Amoui natio-
nes forteSjqu* terram promiíTam vobisste 
nebant. AmGfrhafi viuebant in térra Ga« 
kad, & exteris pr'aeftabantjopibus & forti 
t«üdine,idco foii commemorantur. 
Contr'mifrtiñumeius* Omnino éum psr-
d i d i , abftúü eí opes, quseerant jVt f ru -
ftus}& eradicaui, atqueeieci ¿térra fuá: 
perftatin metaphora arboris. 
11 N&^téíS!. Domino confecratosKquod 
mérito ínter magna beneficia numerat. 
DeijsNum.^. 
j» rt^fíf» contra íegeití Mum.í. 
7daniibiiií.\i Amafias ipfi Hamos cap.7 
13 Btte ego fíriiibofubtsr -ros. Sicut foeno 
vel ílipula plauftrum grauamm, Ion ge ftri 
det,&cxululat, fie ego peccata veftra3qui 
bus graüor5vItr a non fuíí:inens,& fecnum 
incendio tradcSjclamabojác: dicá; pnisuf* 
Íi¿ velo(¥¿&ct Ita Hier. 8¿: Greg.u.moral. 
c. j .Ybi fsnnm etú dicic eíTe vitá carnaliúi 
: Vel 
i ig In Hornos Crf, I I I . 
Vel prsedícit cáptmitatemi Situt fhulfri 
ivuñum fanvíirUet &• magttü ac .moleílifsi-
mum fonum cdí t , magis quám íí materia 
alia folidiori grauetur, itá ega fuhttf yí>i,id 
eíl in vobis & in térra veftra ( i ta eninl lo -
qui folet Scriptura ) moleftirsinium fo-
num)& vlulatum hortilísexercitusaudi-
r i faciam. 
14 Peribitfugí. á y t h t é . Tune nce veloces 
fugere poternnt, ñec fortes pugnare. Ro-
h u í i u s , qui alios feruare fe credebat pófle, 
non póterit fe ipíilm feruare; fagittarius, 
qui fugabat a!ios,fugiet,&r qui fugerit,íi' 
ue pedibus,íiueequo, tándem comprehé-
detur , & audáciísimus quifque putabií 
prísclaré fscum agi s íí vel nuduseífugero 
potuerit* 
Cdput I I L 
Vcíite vertmni quod l o ' 
catus cíl Poríiímisfuper 
vos,íi]ij íffáeLfupcr o i r i ' 
« 5 ^ ^ ' . nem cognationem, q"á 
eduxi de térra iEgypti,cíicens. 2 Ta-
tú ni modo vos cognouí ex ómnibus 
í'ognationibus terr^: ideirco vifítabo 
fup cr 
]n tf<mó]S Cap. 111, iij* 
ííipcr vos oranes iniqüitates vcílras* 
3 Nunquid ainbulaKunt cíuo paritcr» 
niíí conuenerit eis ? 4 Nung-md ru-t 
giet leo in faltü,niíi habuerit predam? 
nunquid dabit catulus leonis vocé de 
cubili fuo, niíi aliquid apprcjienderité 
f Nunquid cadet auis in laqueum tec 
rsejabfqueaucupe? nunquid auferetui: 
laqueus de térra, aritéquam quid cepc 
rit? 6 Si clanget tuba in ciuitate>& p.o 
pulus non expauefeet ? íi erit nialum 
in ciuitate, quod Dominus ñ o n fecé* 
r i t í 7 Qii ia no faciet Dominus Deus 
vcrbum,nifi reuelauerit fecretuni fui» 
ad feruos fuos prophetas. 8 Leo ru* 
giet3quis noii timebit?DominusDeus 
locutus efl:, quis non prophetabit? 
9 Auditum facitein aedibus Azoti,6c 
in íedibus terríe^cgypti,6c dicite, Con 
gregamini fuper montes Samariae, & 
videte infanias multas i n medio eius, 
8c caiumniam patientes in penetralj* 
bus dus, 1 o Et nefeierunt faceré re* 
¿tum,dicit Dominus, thefaurizantf 1 
íníquitstem , fk rapiñas in ís;dibu$ 
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fuís. 11 Propteréa hxc dicit D o m i -
nus Deiis, Tribulabitur <§£ circuietur 
tcrra: & detralietur C K te fortituíío 
tua,&diripiéta;r afdes tu.T. ra Híecdi 
cit Dóminus , Quomodo íi eruat pa-
í lor dé brc Iconis dúo crura a ü t e x -
tremum áuricul.'é.-fíc crucntur filíj IC. 
rad qui liabitant in Saraaria , in plaga 
U&mt¿&: in Damaíci grabató. i 3 Au» 
dite 8c conteílamini in domo lacob, 
dicit Dominus Dcus exercituum. 
14 quia in die cúm viíitarc coepero 
príEuaricationes Ifrael, fuper eum v ¡ -
fítabo & fuper altaría Beth-eh & am-
putabuntur corhua altaris, &cadcnt 
ín te i ram. is Et percutiam domum 
hyemalem cum domo .-eíliua. & pcri-
bunt domus eburnce , & difsíipabun-
tur sedes mult^,dicit Dominus. 
x A ydite yethttm , Cíeteris nationi" 
/ - \ bus omifsis ad ffraelem eonuer" 
X %. titfermonemj licetetiam ad Iu~ 
dam Ipqui probet Hkrony. exilio fufe* 
9ifin*m tf f inát imí iquám edmt de térra. jEgyptL 
% Tmtnmmedoyoá cogttoui. Vos folos elegí» 
quibus bcn f^acere^ YC populo peculiari. 
i i 
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/áíírfo^i/rii&í.IdcftjCafirigabojtum quia 
raaioti digni eftis fuppiicio, tú vt per pee-
nitentiam ad me reuertaminii 
$ A«.i.7»i'¿«M¿M^¿«fii.Ideft,non poflumu* 
fimul ambulare ego, & Yos3cam á volún-
tate mearecedatis, ideo relinquam 6c ab-
ijeiam & vos* 
4 Kttnquid rugitt Uo, Cum leo rugitjpraedá 
iátencti&dilacerare parásita, Deo vóbis 
cominantcesiftimate, quaíiprxfenté eífe 
eaptimtatem . loquitur de rugituleonis 
captapríedajVtpatet exfequentibuis* 
5 N«»?«í¿cíd'iíá«jí.Exággerat}8¿:ampIifi-
Cat rcmeandem cóglobatis interrogatio-
nibus, vt magis terrear, & moueati quafi 
dicat intelligite Deum moreaucupis la-
queum vobis parafíejin quem cadctis:noa 
enim priñs auferetur. 
6 JitlaHgct tuba. Clangente tuba terrétur 
c iues^ bellum inflare formidant; & vos 
Dei vocibus non terreminif 
s i erit mtlti. Nolite in alias cali fas referre 
calamitates veftras j nihilvobis mali acci-
dit,quod Deus iratus non immiferit» 
8 Leo rugit.Dzo terribiliter comminahte, 
&Yostimere oporteti Srcgo, licet antea 
propheta non eflem 3 non poíTum noa 
tíbedirc e i , & prophstare híec. 
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f Jitiitum fu i t t in ¿MUÍ A\oti * Qui me 
auíli t is , yocate Paíxíbno8J& iísgyptios-, 
vt,ficut teftes fuerunt mcorum crga hunc 
populum beneficiorum, ita videant füp-
pliciayfed coníiderentpiius eorum peceá* 
ta>vt videant quám iure irafcar. 
SufermtntesSttttarUi Et devrbe, & de 
tota prouinciá.intell igi poteft , v t a i t 
Hierony. Nam tota Samária erat mon-
tofa, &vrbs Samadas extruda erat fuper 
.montem Somer.j. Reg.i í . iuxta quémalij 
montes erant. 
y i d t u infantas . lá cft, confiderate qui tu-
•multus excitentur, quo furaré rapiantur 
in idoloIatriam,& in peccata. 
I i fir«if«i/«r.Ab Afsyri/s. 
.11 QKstnodo fi eruat paSlor, Id e í t , pau-
cifsimi liberabiintur, atque ij quidem i§p-
nobiliores 3 & pauperiores , quos ho r 
iU$ non dignabitur intcrficerc j quo mo-
do fi ex oreleonispaftoreruatexoueau-
rictilas, & crura, quíé nullius momen-
t i funt, &pené ipfe leo vltrb relidurus 
crat. , 
l n f U g á l e ñ u l i . Per irrifionem dicit ca-
piendos efle eos, qui fie tut i videbantur, 
& in Samaria.propter opes & fortitudi-
ncm t c r r « i u fecuri erant, vt qui in ledjp» 
lo 
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lo dormiunt,ldeo i i^j iHpügá leíluli . Id cft. 
in regione q.utetis, & fecuritatis^Confi-
dimt etiam & fecuri funt propter auxi-
i k m Danrafcicum quo foedus inierunt 
contra ludam.bíai. 7.8¿:in eo,vtin grába-
lo quieícunt. 
15. e&í '4 Endite & eUteflámim.Dicite omncs 
Ifraeli, qubd ipfum viíitabo, & puniam, 
& altaría Bethel, quae iflis erant celcbcr-
TÍmz} tu t i t zm-} Cornüá altaTts novninat,( \no-
ftiam pulchrióra erant^ Sr in his hoftif im-
niolabantur, 
15 D#?»«if»í'jif>»¿/í,m.Kegesenini,Símag-
nates,ita voluptatibus dediti erant, vt do 
mos habercnt eburneas,vt Achab. J.Reg. 
y l t im.& diuerías diueríis téporibus anni. 
Caput I I I I . 
Vditc vcrbüm hoc vac-
pingues, quac eílis i » 
monte Samariae : quae 
Calumniam facitis co;e-
iiis,(?c confringitis.pauperes: quae di-
citisDominis ve íh is : affertc, & b i -
bcmus. 2 lurauit Dominas Deus 
I .3 i n 
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in íaní to ruo,quia cccedies vcnient fu 
pervos3<Sc Icuabüt vosin cótis, 5c rcli-
cjuias velaras in ollis f€ruentibus. 5 Et 
per aperturas exibitis altera contra al 
teram,(3c proijcieraini in Armón, cíicít 
Dommus. 4 Venite ad Beth-ei, de 
imple agitéiacl Gíilgalá,5c multiplica-
te praruaricationem; <Sc offerte mane 
viítiniasvcftrñSjtribus diebus décimas 
verrras. ^ Et íacriíicate de íermcaita-
to laudem: & vocate voluparjas obla-
tÍQncsj& annütiate: íi'e enim voiuiílis 
íilij ífraeb dicit Dominus Deus. 6 V n 
de & ego dedi vobis llnpof em dentiü 
in cundis vrbíbus veíli-is, <5cind)gcn-
tiam panum in ómnibus locis ve -
l l r i s :& no eíli^ reüerii adme,dicit Do 
jiiinus. 7 Ego quoque pVohibui á vo-
imbrem cúm adhuc.tres menfes fu 
pcreíTcnt yfque ad mcíremííSc plui íu-
per vnarn ciuitatem, & fuper alteram 
ciuitate nó plui: pars vna copluta eít, 
pars fuper quam non pJui, aruit, 
8 Et venerüt dua: ¿a tres emitates ací 
Vfla«i.<;iiíitaté vthibtrsnt aejuam, 3c 
non 
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non fuat fatiatae: & nó rediftisad me, 
dicit Dominus. 9 Percuísi vos inven 
to vrente & in aurugine, nmltitudiaé 
hortorum veftrorurri,& vinearum ve-
ílrarum,oliucta veftra & ficeta veftra 
comedit éruca: & non redifbs ad me. 
dicit Dominus. 1 o Miíiin vos mor-
tem in via /Egypti, percufsiin gladio 
iuuencs veflros, víc}5 ad captiuitatem 
cquorum vefh'omm:&: afcendere feci 
putrcdmcm caílrorum veñrorum in 
nares vell:ras:& non rediRis ad mc,dí-
cit Dominus. 1 1 Subuerti vos, fícut 
fubuerlit Deus SodomariijS: Gomor-
rham, & fa¿H eítis qaafirtorris raptus 
ab incendio: & n o n r'cdiftis ad mejdi-
cit Dominus. 12 Quapropter ha:cfa 
ciam tibilfrael: poítquam autem haec 
fcccro tibi,piepar¿rcin occurfum D d 
tui Ifrael. 13 Quia ecce formans mo-
tes j & crcans ventum, 6c annuntianS 
homini eloquium fuum, faciens matu 
tinam nebuiam, &: ^ radicns fupcr ex-
cclfa tcrr^rDomiiius Deus exercitiiú 
nomeneius. 
I 4 1 Au-
i 3 £ Intimos C ^ . 1111. 
í J \ y d i t e y e r h u m i ó c y a t t a pingues ¿ Opti* 
^ ^ mates alloquitur,qubd nullius rei* 
nifi ventris, & déliciarum rationem ha~ 
berent, quafi dicateos non agriculturae» 
fed imniolationi, & efui eíi^.príeparatGS» 
Yt ait Hieronym. i4,eít 3 flioulj¡& c.apti-
uitatí. 
Qu<ecAhnnUmfuitls. Iniquis iudicijs, & 
accufationibus fpoliatis egenos^'^ csnfi i» 
g/ííí.Id eft, opprimitis & deftruicis. 
QH<e dicitisDominis ve/?m. Dicitis regibus; 
Vos, quipotentioreseftis, Tpoliate , & 
condemnate pauperes , & bonos, vt yo'-
bifcum largius epulemur, & luxuviemus, 
veljVt HierQny.cxpQnitjiubete tantum,& 
nos cunóla vaáabimus., 
i Ja faníio y(<íi,Hebr.in fanólitatefuajideft 
per femetiprum3qui fan^us eft. 
£t letahuat yosh contis. AíTyrij exultátes, 
capita veftra haftis praefixa circumferent, 
& corpora yeftra lacerabuntjVtcrudelita-
tem fuam fatient, & ollis Fcriientibus co-^  
quent5ac íi carnes eíTcnt animalium, 
5 Per aperiftw exihitis. Qui 'mortuí non 
fu é r in t , ruptis , perforatifque muris exi-
re compcllemini ab AíTyriys^ita vtalter al-
te rum videat, nec tamen opem vobis mu-
tuam ferré poteritis. 
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1» Afmo*> Loca füntvkra montes Arme-
mas', vtex Hierony. ' & ex Chald. in tc l l i -
gimus. 
4 Vtnue íiáBííi&e/.Irriíio eftironicajVt &c^ 
.-tera,quíe fequunturjquaíi diceret,feítina-
te, colite idola,epulamini3 non effugietis 
fupplicium. 
i yjferiem&nt.Witx.ne'm ícelere vlla íít di 
Iatio,dilig-éter, & accurate omniafacice. 
Tri¿«í eíi>¿«íf dedmAs ye í l ra s . A fierte hoftias 
veftrastertio die, vttunc eas comedatis. 
Quodvctebatur Leuit.7. quafi diceret,of-
ferte vidimas immündas.Hoftice pacific^, 
id eft5qu^ ex voto peculiarijaut ex gratia-
rú adione ofFerebáturjdicebantúr voluta-
ri«,aut fpontanecBj&eodemdie comeden 
dae erantjaut faltem fcquenti^tertio autem 
immundse erant, necpoterant offerri cum 
panefermentatorquae omniayidemus Le-
uit. 7. Quoniam autem i f ta l i l i fadebant, 
qwafi volentes imitari facrificia lerufa-
lem & male faciebantjironicé monetjVt fa 
ciantjS,: vocent hoftias fpontaneas,& vbi • 
que dicant feTatisfeciíTe l e g i , Sí glorien-
t«r.H«c expofitio eft Hierony. 
5 Deftrminto /4«</f »w.lde{í,in laudem Dei, 
&r in gratiarum adionem oíFerte panem 
fermentatum. ^ 
I 5 6 Siu* 
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6 smporem dtmitm.ld cft, indígn3tion;era9 
& dolorem, qui ex fame fequi folet, CÜ19 
quis cdere non poteft. irridet autem eo^, 
na in alijs id á cibo Yenit,in i l l is ab inopia 
cibijEccleliaft.jo. £ t ¿ttso»;/j>wo éápufejstnt 
dsxtes tul» Ezzch, 18. Patres naílfi emsdtrunt 
fHam •i<erbíH!)o' ¿entts f.tioru obíla^fcunt. Lo 
quicur de fame tlpore Hclisc 4. llegum j . 
6 de témpore Kelifoi 4, Reg.^. 
7 C«m .»éht*( tres minfti ftípetejfer t¿ Id tR, 
extremo temporc Aprilis ( vt ait Hiero-
nym.) quo pluuia ferotina incipi t , & eíl 
máxime neceíramadincreiiaentum,& ma 
turitatemfrugum-
¡Jon plui. Ne putarctís id naturst ordine, 
&: aftrorum curfu fieri. 
8 r thUennt i iqmm. Q u \ n t t x t z iUaíit alia-
da, & i n cifternis aquas congregent , fi 
pluuix deíint, maius íitis, quám famis pc-
riculumxíl /vtai t Hieronyv i 
^ la y t u o ttentt. . h t x t calidifsimo fe-
getesexurentc. 
i ^ ^ m g w . Aurngo d ic í tu r ,cum fpica-
rum grana, quaíi iri puluerem vertuntur, 
8r culmi , atque S$&& pakfcunt, dicitiirs 
& aenigo,& rubigo. 
10 M'.jiin vsí morttm, Fame ingrauefcen-
te mifsi funtmuhi eura cohorte pailitum, 
& pe-
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Zc pecunia , qui frujnentum in ¿Hgypto 
cmerentjqiiós omnes Deus occiditj par-
t im pefte,paitim incurfu laiTpnuní'Cum-
quenonrcdirent, mifsi ñyit a l i j ,qu i i n 
fepulía.eorurn cadaueraviderunt, & f<pe-
toremfenferunt.. 
11 hu'meriiDos. knttcaptiuitatem mag» 
nis el.adibus afteóli íunc, partim ab AiTy-
rijs, partim á fame , & pefte, ita v t paueí 
fuperílites viderentur, q m M m r k de-taifdi» 
rapitíStiie penitus cremaretur. 
i? Hdcf'Aciavtttbiífrael. iterum eafdem c* 
Jamitates inte indueam , vel (iuxta Hie-
ronym.) non nominat mala } vt omniati-
meant5 vt firdidum^licut iurantes ainnt: 
haec mihifaciat Deus, &c. 
Praf>.ttare i» ecísirfum. CÜm fueris apud 
AíFyriosjne penitus animum defpondeasb 
fed cüm Euangclium predicad audies, 
recipe Chnftum, quoniarnipfe, qui tune 
veniet, creator omniumeft j & omnipo-
tens j ex Kis enim foletoftendi Deipoten-
tiajVtíob^. &j '8 . , 
E$ arínufííiaHs i cmtt ie l^mutn futiíK. Id éft, 
& cum tantus íitj non dedignabitur homi 
nibus loquijeofque docere. 
13 F í t iens n s í u k m matatha, ( ^ i potens efi: 
lucem mane raittcre3&: fubitanebülaexor 
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tanj lucem obfcurare. Quod mihi videtuf 
di(ílumj^uoniám prtusiuftitiafc fol,fioíi eft 
agnitus á Iiídseís, & quafi nébula iriterpo-
iitáeft. •': 
ÉtgrtdieHS («ferexcilfa ífrr<e. Nihi l éft i n 
tetra ita excelfum, vt cius pedibüs rubdi-
tum non fit.Pra»tercaydum hafc nébula du 
rat,omnes excelfi terrx coüeríi'funt ad eíh 
£jíírf«««>».Id eft5angélórú proptcr m\ü-
tltadinem,8cfortitiidinemv& minifteriu. 
Vti turenim Deuseorü iiíiinifterio adho-
fíes fuoscóterendoSjPfal.iGt. Potentes \ n -
tntefmeritts yntbum ÍÜÍHS. 
Caput V. 
V D I T E vérbü iftud 
quod ego leuo íuper 
vos planítum. Domus 
Ifrael cecidit.^c 110 adii 
ciet vt reíur2;at. 2 V i r -
go Ifrael proiefta eft interram fuarn, 
non efl: quiíufcitet eam. 3 Quia hxc 
dicit Dñs Deus: Vrbs,de qua egredie-
bantur mille, relinquentur in ea cen-
tum; <5c de qua egrcdicbantur cétum, 
rcl in-
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rclinqucfitur in ca dcccm in domo 
Ifrael. 4 Quía haec dicit Dominus 
Deus domui Ifrael. Quaerite me , & 
viuétis. y Et nolite quíercre Beth-
el,& in Galgalam nolite intfare, & ih 
Berfabee non traníibitis;q[uia Caígala 
captiua duGetur,&Beth-el erit inuti-
lis* 6 Quíerite Dominuni, & viuite: 
nefortev coraburatur vt ignis domus 
lofeph, & dcuorabit, & non erit qui 
cxtinguat Beth*eL 7 Qui conuerti-
tis in abfyhthiuni iudicium, óc iuftitiá 
in térra relinquitis. 8 Faciente A r -
¿lurum,6c Orionera,& conuertcntem 
in mane tenebras , & diem ín nor¿tem 
mutantem: qui vocat aquas marís & 
effundit eas íuper facié terrae: D ñ s no 
menelleins; 9 Qui fubridet vaftita-
tcm fuper robuftum, 6cdepopuIatio-
ncm fupcr potentem affert. 1 0 Odio 
habuerunt corripientem in porta: de 
loquentem perfeél:c,aboniihati funt. 
11 Idcirco, pro eo quód diripiebatis 
Ípaupcrcm,&.príedam eleélam tolleba 
tis ab eo domos quadrp lapide írdi-
fica-
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fícabitis, & non habitabitis in eis; v i -
neas plantabitts amantifsinias, & non 
bibetis vinum carum. 12 Quia cog-
noui multa federa veñra , óc fortia 
peccata vellra, boíles iuíli accrpien-
tes munus, & pauperes deprimentes 
in porta. 13 Ideo prudcns in tera-
pore ilio tacebit, quia tempusmalum 
eft, j 4 Quaente bonura, & uon ma* 
lumjVt viuatis: & erit Dominus Deus 
exercituum vobifcum, íícut dixiftis. 
17 Odiíe nialum & diligite bonun^ 
&:conftitiiitein porta íudicium: Jifor 
te mifereatur Dominus Deus exerci-
tuum reliquijs lofeph. 16 Proptereá 
h^c dicit Dominus Deus exercituum 
dominator.In ómnibus plateis plan-
¿lusrSc in cun£lis qu^ foris funtjdice-
tur Y X i V x : & vocabunt agricolam ad 
lu<n:umj& ad planftum eos qui fciunt 
plan^cre. 17 Et in ómnibus vineis 
crit planftus: quia pertranfibo in me-
dio tul , dicit Dominus. 18 Vae de-
íiderantibus diem Domin i : ad quid 
t a m vobis ? dics Domini ifta, teñe* 
bratd 
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brae ,5cnoii !ux. 19 Quomodo íí fu-
gíat vif á facic Iconis, 6c óccurrat ci 
vffus:& ingfcdiatur domum, & inni-
tatur manu fuá fupcr parieté, 8c mor-
¿eat eum colubcr. 20 Nunquidnon 
tcncbra? dics Dominús, & non lux: & 
caligcác non fplendor in ea? z 1 Odí , 
&proicci fcftíuitates yeftras & non 
capiam odoretn coetuum veílrorum; 
t z Q u o d fí obtuíeritis mihi holocau 
íl:omata,& muñera veftra, non íuficí-
piam 5c vota pinguium vcftrorü non 
rcfpiciam . 23 AuFera me tumultí i 
carmfnum tuorum,&: cántica lyr^ tuq 
nonaudiam. 14 Eí reuelabitur quafi 
aqua iudicium, & iuílitia quaG torres 
fortis. av Nunquid hoftias &facr i -
ficíura obtuliftis mihi in deferto qua-
dragintaannis,domuslfrael? 26 Et 
portaftis tabernaeulum Moloch ve» 
ll:ro, &: imaginen? idolorum vcftrorú^ 
fydus Dei vcf t r i , que feciftis vobis. 
27 Et migtarc vos faciam trans Da-
inafcum,dicit Dominus,D€us exerci-
tuum nomen ciui. 
i ^Q^oiego leus fuper - m . Vt mágis e o t 
^^mouea t j lugubri carmine eos de-
plórate ^iAdite veriuirnj qüod propter VOS 
alta voce pronuncio , nempépíantlum. 
Et non adíjdet yt tefatgtu Ñon enim redi-
bit ex captiuitatc. 
a r/rga íjrael. Quíe adeb amari tener 1^  M 
'quafi virgo-ornari, &-cuftodiri ibíebat, 
Pri9íVñ<* e0* Gaede 3 & fame in térra fj/á 
miferabíliter deieóta j poftrata, & reli-
ara eft. 
5 .- Q i d á h i e t d m t p o m m H S . Y u l ú s í c h e . i .cut 
, non habcat adiumentum ? quia ex p'e-
fte &fame paucifsimi relin<|üentur,&: n á 
nec fe ipíi tueri poterunt3 &c ab ámicis tía-
tionibus contenjnentur3 vtait .f i íerpny. 
5 ln Berfihee ihi(vt ait Hiero.) quandp.IU 
da errabat, idola colere confueuit,. Ifráel 
autem tantum furebat amore idolorüiñjvt 
Tuis non cótentus ad aliena idola tráíirét. 
Galg*U eeptíHA dutetur. Galgaía capietur, 
quia eratadripam lordanis, & parata Af-
fyriorumíncurfüi & Bethel ^ qüae per i r -
rifionem diíla eft Beth-auen,id eli,domus 
í d o l i , aiit vánitatis 9 erit ínutilís , i d eft» 
Auen, i d éft i euertetur omnino. Berfabee 
mm eíTetin mcridie lúdase ? non eíl tune 
6 p m m 
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I D o m u s l o f t p h . l á e & y á c c c m tribus(vtaic 
Hiero ) quoniam Ephraim fuitdignitate 
potifsimus filias lofeph,,ideóeius tribus 
dicitur lofeph,Apocal.7; 
7 QU' (ontít'tiftts in ahjytnhium ittéicium. Ideo 
fubaertemini,quoniá pro iuílitia &fan¿li 
tate,fertis amaritudinem peccatoruniivel, 
quia iniufta iudicia facitis¿ 
E t icttUiUm 1» ierra ^//«f «itfí.Sinitís illara 
quieícere & iacére:non exercetis i l lam. 
8 F*dentem arBurum. Uelinquitis etiani 
omnipotentem 5 qui fecit ftellas &• om-
uta. Aríhirus eft Helia in íígno Bootae 
poft caudatn maioris \ 'x£x . Orion cceleííe 
lignuiri iuxta Tauri í ldus. Meminit hd-
rumí ídcrum, quoniamillisapparcntibus 
imbres & teitipeíiates excitantur, vt taei-
te ofteadat,iimeri deberé fe, qui tempeíta-
tesexcitaieporell& turbare illorú quie" 
tem,col'ciue e;patria incaptiuitatera ex* 
trudere* 
9 Qui ¡ n h i d e t "vAñimem fupuí rohuílum. Id 
eft fubridendo coraminatur magna mala 
potenubusj ridet enim omnem humanam 
fortitiidiñem , atquecontemniti eftenim 
fubníitííram íímulancium > 3c tadtealijs 
éomrriinantium, 
I© C m t y i m s m i n j i m á . Ú e s ú alios pro" 
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phetas i qui ad eórüm cártúS > qui in porta 
fieri folent3raittebantur.Hierony. 
Loqnepum perf tñé . Id efl, fermoneni fan-
¿tum, vt Ixx. 
j i Prcedant fileñsm. Quidquíd nobis pre-
tiofuOT,pulchrumque videbatur. 
• j&tif.cnHúi. Fx diuitijsper"rapinam par-
tís,fed non habitabitisin eis s quia capie-
tnini ab hoílibus. 
i a Fn?t ¡a Ptccetí. Fortiter in mifericordiá 
meam5patientiamq; pugnantiaj id eñ ,mul 
tum me initantia. 
Ho/?¿itKÍ?/.ConcuIcatbréshomínum i u -
Horum. 
i ; fn tempove ÍRQ t u e é l l t . Ñ o ñ ttlonebfít vos 
tune virifanáli j quia videbunt adueniíTe 
tempus vltionis diuinse. Velj tacebunt i u -
fti, cum viderint rantam in iudicij* i n i -
qüitatem, nec pofle fe reíiftere : Sed prior 
expoíitio melior eft j vtramque affert Hie-
ronym. 
14 S'tcvt dfoiíifft Semper enim dixiftis Deü 
fore vobifcum, qaia fili j Abrahae eílis. Ira 
Hierony.Vel,erit Deus veííer íícut publi-
ca eum elegiftisjofue a4.vel iuxta Chald. 
&• alios,licut optaílis. 
15 tonSiUmt*in pon» iudic iuM. iüf íú iudiciú 
excrcete. 
Si 
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Si fmimi je f t i t t i r . Dubitatione vtitur ad-
rei difíieultatemexplicandatn, quce oiitur 
ex eorum peccatis, & ad íignifieandam i i -
bertatem arbitrii eorum. 
\ 6 Detistxt fcituum detninitar^tx felegitur 
áoiujH.ito»' Adonai: exerdtHHtn vero pertinet 
adnóníen Deus* 
Ja ómnibus plattisplanBHS) &G. I l i píateiSj 
quó omnesconueniunt spIan£lus refona-
bit ómnibus fuá dana3 & fuos mortuos l u -
gentibus3& dolorem publicé teftantibus^ 
Ja íuntlii qué fuTiífuníAn vijs ciuitatis^vt 
verteruntlxx. & i n vicis. 
FotabuntagrkaLim. K ü í t i c o s etlam ad vr-
beríi venientes inuiubunt ad lugendum 
fecum^ quod proprium eft multurn dolen-
tiú3qKÍ omnes ad fecum dolendú inuitát. 
Eos ffttijeiumpiingtreiYt fcilicet maiorem 
dolorem condtent ómnibus^ quod in ma-
gms malis fieri foIet.Loquitur de lamenta 
toribus & lamentatrieibuspubiicisjcuiuí* 
modi mult i erantapud.Hebrgeos. 
17 /» omnihus xitítis f rií/j<«ñiiíóNTihiIením ex. 
eis colligetur,quiavañabruur ab hoftibus. 
Per/rawyííí.Puniendo tej vt ait Hierony. 
18 Ftde/iderüKtibsts diém Úorniau VCE Ifrae^ 
l i t i s , qui irridentes prophetas j aut ofterir 
dentes fe fortes cíTeadomnia períerentlaa 
^ % aiunv 
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aiunt optare fe diem iftü captiuitatis: ve-
xabuntur enim ini l lo veheraentifsimej Se 
in magna mala incident, quorum exitura 
non inueniant; fed vno rege AíTyriorum, 
á quo afñigebátur,mortuOjalius atq; alius 
füecedet, 3 quo íimiliter afnigantur , vt 
qui leonem enafit, & in Vifum incidi t , &£ 
eum mox parieti incUmbit fecurus , vt 
quiefcatjíbi mordetur á colubro. 
2 i- o di & prc'ie(h Etiam fi mihi fefta cele-
bretls, &:Thymiamata adoleatis in c®n-
gregationibus veftiis, & pinguifsimas ho 
ftias immoIetis,non fufeipiam, ñeque pla-
cabor j eáderrt enim oflfertis idolis, ñeque 
vnquam ápcecatiáabftinetis. Hoc etiam 
dixif Hofeas 8* 
i j «Aufer kme tumultñm» Faftidientis voX 
eftj&f quafi magno & molefto onere gra-
uatié Hebr. auferdefiiper me. Hiero, pul-
chré cántica eorum,quibus laudabat Ú t ú t 
tumültum Vocat j fonitumqueconfufum; 
caufa míhi videtur^quoniam non ex animi 
deJotioae prodibant j fk eadem idolis of-
ferebant. 
24 Et r e u e h b í i w qUifi á q u i M t n i c t fuper te 
fupplicium eopiofum more aqu« inun-
dantis,ciam minime timebis. 
£ t inflitiaiHifi t m e n s f m i i . Súbito mag-
noque 
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noque ímpetu veniet íuper te iuftitia Dei, 
k l eftjvindicb. 
25 Aunquid hoílm.Cm nonfunhm vosfc-
uere 3 cum fempcr me prouocauer itisjido-
la colendoj adep vt 40, annis, quibus fui-
ftis in dcferto, non mihi facrificia obtule-
ritis, fedidolis, quae tune etiam coleba-
tis ? hoc dicit (v t ait Hierony. ^ quoniam 
&fiaIiquando Deo facrificia obtulerint, 
vt Num.7.& Leu¡t.9.non voluntatea fed t i 
more poenae faciebdnt, & vbicunque da* 
batur occafiojcorde reuertebátur in ^Egy-
ptumj&in idola, 
26 ht pertaflis tajerndfulu»} Meloch •veflro.lta 
melius legjtur. Senfus eft: Eo tépore, quo 
eratis in deíer to , aliquando humerispor-
taftis tabernaculü Meloch, quod infinua-
tur Num. 15, vbi coluerunt Déos Moabi-
tarum;Sc Leuit. 18.& io . vbi multum ill is 
prohibetur cultus Mologh.Eftautem Mo-
loch3 Melchom3de quo diximus cap. 1 .ido-
lum Amonitarum & Moabitarum 3 id eft, 
Mercurius, ciiius íimulacrum habebat (vt 
ait Oecum^n. hdo. 7 . ) in extrema fron-; 
tis parte lapídem tranfparentem in mo-
dum ftellae, 
Imapnem i dolor um •vtflrorÜ. Portaftis Cti3a 
& celuiílis imagines idolorum veftro-
K 5 lum. 
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ram , praerertim fidus Dei ve í l r i , quern 
Stephanus Adorum 7.8c Ixx. vocátRem-
pham,eíl;que Luciferjcolebatur enimfi-
mulachro fa¿lpjin cuius capiteerat ñella 
luciferi.Viderur autem irr if ioin nomine 
latercquod, cúefíetftella, coleretur no-^  
mine Remphamj quod iuxta Theodotio-
nem obfcuntatem íignificat. Mérito ergo 
dixit Stephanus, cü hcec verba velleí cita-
re. Et traitdii eos feruire nulitij; c&H f»<B fiti'ñis 
•Vísfó.QiiíB idola feciftis vobis, id eft,vt ef-
fent vobis D i j , íicut expofuit Stephanus. 
Ita Hofeíe r. vbi habemus, & ego nontrq 
'Deas tsfisr, Hebr. egt non ero y>( b>s. 
z ? Eim:grii .revcsf4fiamtrciffSDanuf;un¡. I d 
eft3in terram AíTyriorutn, & Medorum 4, 
Reg. 17. Sedpofteá multiplicad, fuii funt 
per alias AlTyriorum prouinciastrans Ba-
bylonemjSr Euphratem, vt videmus apud 
lofeph. u . Antiquit . cap. Í . vbi ait , fuo 
tempore decem tribus eííe trans Buphra-
tem fluuium Babyíonis. Et quoniam ita 
erat tempore Stephani 3 d i x i t : M i g w e "vof 
fusiant trtns BabyloTttfK. 
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Caput VI . 
quí opulenti eflis m 
Sion, & cofiditis in mo-
ce Sainarle: optimates ca 
pita populorum, íngre-
diétes pompatice domü Ifrael. % Tra-
íite in Chaiannc & videte, & ite incíe 
ín Emath magnarn : & defcendite in 
GetliPaL'EÍlhinoruíTi,<Sc óptima qnaí-
quc regna horum : íx iatior terminus 
eorum termino veílro eíl? 3 Qui íe-
parati eílis in diem malum: <í>c appro-
pinquatis folio iniquitatis. 4 Qui dor 
mitis inlcélis ebumeis, Se laíciuitisin 
ílratis veftris: qui comeditis agnum 
de grege, 5c vítulos de medio armen-
t i . $ Quicanitis ad vocem Píaltcrij: 
íicut Dauid putauerunt fe habere va-
fa cantici. 6 Bibentes vinum in phia-
lis ,• & óptimo vnguento dclibutit 
& nihil patiebantur fuper contntio« 
11c lofeph. 7 Quaproptcr nunc mi-^  
graount in capite tranfmigrantium: 
& auferetur faftio iaíciuientmm. 
K 4 S íura-
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8 lurauit Dorninus Deus ín ani-
ma fuá, dicitDominus D^us exerci-? 
tuunijDeteftpy ego fuperbiam lacob, 
& domos eius odi , 5c tradam ciuitatc 
cum habitatoribus fuis, p Qjuodíi 
rehcjui fuerint decé viri in domo vna: 
^cipíí piorientur; 10 Et tollet eum 
propinquus fuus,&: comburet 0um,vt 
cíferat oíFa de dpmo: <5c dicet ei qui in 
penetralibus donms eít, Nunquid ad-
huc eft penes te? Et refpondcbit,Fi-
nís efL Et dicet ei/Tape, & non recor^ 
deris nomínis Domini. i i Quiaec-
ccPominus mandauit, & percutiet 
domum maiorem ruinis, doraum 
rainorem ícirsionibus. Nunquid 
currere queunt in petris equijaut ara-
r i poteft in bubalis, quoniam conucr-
tiftisin amaritudinem iudicium , & 
fruílum iuftiti;t in abfynthiü. i 3 Qui 
JíEtamini in n ih i l i : qui dicitis, Nun-
quid non in fortitudine npftra af-
fumpíimus nobis cornua - 14 Ec^e 
enim fufeitabo fuper vos domuslf-
faei, dicit Dominus Deus excrcituü, 
gentem: 
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f entcm: & conterent vos at> i n t r o i t u raathjVÍque ad torrentem deferti. 
1 \ T j £ ¿jai opale»ti tflis h S t o t í A n u e h l t u t 
V in luxuriam , & delicias optimatü 
Vtriufque populi. /« ¿«os autem emphaím 
habet , non enim fnperfíuis diuiti/s abun-
dare autdelicijs feruire debebat viuentes 
in Sion, vbi Deus coliíur, & tot pauperes 
funt quibus Deus bene faceré prseeipit. 
E t confiditis in mmte Samarsa. In potentia» 
& fortitudine regni Ifrael3exitliraátes nú-
quam illam eíTc perituram, peque veftras 
diuitias. 
Capita pepulerum. Qui vultis eíTe aliorum 
principes & gubernatores. 
Ingredientes pompitite domum i frae l . Ita vt 
quemadmodurnexponit Hieron . tumoré 
animi corpus oftendat & pomparum fer-
culis íimilesefle videantur, &c. Ipfo cor-
porismotu oftendunt fe velle honorari, 
& principes iudicari, Domum ifráelis vo-
cat congregationcm populi vt cap 7, Se«e-
U a i í contra ta tíamos in medio dvmus ifrael. 
z Trsnfiteiu c h d a K f í e . V i á t t t etiam in tem 
poralibus pofíefsionibus non eíTe vobis 
prxlatas eas nationes, quac locupletifsi-
ma; iudicantur. Chalannc ciuitas eft Ba-
le 5 byioniae. 
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byIoniae,Genef.¡ío.Hema£h eft Andocliia 
non procui á Damaíco 3 & dicitur magna 
(vt ait Hierony.) ad diftindionem mino-
ris Hemath, quae poftea ab Antiocho Epi-
phanej dida eft Epiphania. 
4 is ¿iem ma'im. Seruati in diem iaborio-
íiísimum captiuitatis. 
£ t apprvpin^Httii.Mivis magifq; in diesfa 
eitis peccatis veftrisj vt veniat captiuitas. 
Soíto tniquitctis. I d eítjiniuriae & oppref-
fionis3id eñjYt ducamini ad reges alienige 
nasjá quibus afíiigemini. 
4 Lifctuiti í . Libidini iadulgetis. Hiero. 
*4gmm ¿ s g r t g e . Optimum &pingui f s i ' 
mum, eleótum in grege» Idem íignificat 
TÍÍMÍHS de medio strmefíti. 
5 Tccífíj pfalten] . Quod Dauidadhi-
buit ad pfaímos Deo canendos, dusdecim 
chordas habet, Se digitis carpitur íofeph. 
7. Annqui .cap.io. 
Sjíat Dauiiffstaeterunt, Quoniam Dauid 
habebat mufica inftrumenta s putauerunt 
etiam- iicere íibi habere; & tamen Pauid 
habebatjVt Deo canerct3 ipíi vt voiuptati 
feruiant, ideoquead conuiuia, ea adhi-
bent . íta carnales putanE fe fruí pofíe vo-
]upcatibus,quoniain vident aliquando fpi 
rituales necefsitate corporis coaótosnon 
nihi l 
nihi l fibi induígerein gloriamDel, 
é Bihenies-vinitmin phiaiis . Non latian-
dam í i t im, fed ad opprimendum animum; 
6¿:vngÍHnini non ad labores corporis mi» 
tigandos oleo puri ísimo, fedvnguentis 
pretioíifsimis, rcilicetjad|voiuptates.Phia 
laeft pcculum capacjlsimum. 
Fngiíenui optimii.V u n t e s z á l u x u i ' ú f r e * 
tioíifsimis vnguentis, 
Ettcihil f iUtr .Mtur , Nulla mifericordia 
tangebátur, cu videbantcontribules fuos 
vexari ádebitoribus & preroiinopia, 
7 Ineáp'ne ttanfKigriitiitíunu Hiero.qui pr i -
mi funt diuitijsj primi captiuitati.s iugum 
íuflinebunt, 
F ¿ ñ o U f c i m n m m . Qiii íímul advolup" 
tates, & ad comeffationes conneniebant, 
auferentur íimalivt quorum vnafuit luxu 
riajYnafit & pcena, ve ait. Hiero. . 
S /«awmu/a*. pciTemetipíum. 
SHpeAhm l u e h . Vel decem tribuum,vel 
vniuerforum . Vtroque modo exponic 
Hierony. 
' Da«i?íjr e/»j. Quce amplitudine fus íuper-
biam indicant Dominorum. 
$ Si yeii-itii fueftnt.Si pauci in domum vná 
confugennt,vt morté euadantcommunS, 
ne iíli «¡uidem, euadent,' 
É t 
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TO E t <oC?(tfK»?.Morienturj&vnufquifqj 
á co^nato fuocrcmahitur, vt oíTa íaltem 
túmulo mandentur, nam corpora integra 
non poteruntpraí multitudine morientiú 
eflferri. 
E t d r ei e i j & c Vnus manebit domi 3 vt é 
penetralibus mortuoseflferat, alter porta-
, bit5& cum laflatus fuerit,interrogabit eü, 
qui domi manfit j habcs ne aliud cadauer, 
quodefFeras?dicetilIc,iam nullum habeo. 
n Tace. C u m is, quafi rcm incredibilem, 
iuramento confirmare volet , nullum iam 
eñe cadauer penes fe^  alter ne iurando no-
minetj& honoret nomen Domini , prohi-
bebit eum iurarcjvfque adeojneque tanti» 
malis vexatijad Deum conuertentur. Ita 
Hierony. Vel3 impatienter &blafphemé 
dicet; ne nomines mihi Dominum, ne di* 
cas n^ihi híec malaá Deo venire propter 
noftra peceata, /«ft jnolo eius nomen au-
dire.ítafere Lyra. 
11 Qu;* ecte Domhtss mándahit. Quia tátum 
peceaftiSjVt ñeque tot cladibus admoniti, 
ad Deum reuertamini,ecce Dominus man 
dabit hoftibus veflri^vt infurgant in bel-
Jum cotra vos, Scpercutient ásn-iK?» f««itre. 
Ideí l , Ifiael fííí?..íi, ideft eterna captiui-
tate , ¡sr Domum m t á f á W i i é eftjludam, Vtif-* 
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Jíonihus, ideft, captiuitste LXX. annorum, 
damno reparabili;nam domus fcifla farciri 
poteft,qu3c autem ruit,non poteft. íta 
ronymiiSi 
13 NunquidcurrtreyG'c. Non poíTunt rent 
natura immutari, Vt ejm currát per perras 
more amürfH aut i»¡táU boues fylueftres 
iugarecipiat , & arentjvos autem renl na 
turas immutaiiisj& ciim íséVi^Wjid eftjfan 
¿ta opera faceré deberetis,vt populus Dei, 
eius iegibus inftruduSjhoc iüdicium ver-
tiftis in ami.r imitnm magnorum peccato-
rú , & p r o i u i i i l U j tul iñis sbfyntium, 
i d eft opera amariísima. 
14 In nihili.'m rebus huius feculijquae citb 
•pereunt^veliin idolis. 
j j jawp/ iwusnobiscsmi í t t . Scilicet quibnsini 
micosnoílros ventilauimus, ideftjnoftra 
fortitudine vicimus reges & conferuaai-
mus regnum noílrum. 
15 AbintToitu fíímtth.Quz poílea di¿ia eft 
Epiphania, & eft in inicio t^rr^'Fromifsio 
nis ad Aquilone .TemBj autem ¿f/mi, eft 
qui dicitur riuus, llue torrens ^gypt i 3 & 
oritur ádeferto'íudíese Orientalij&intrac 
in mare noftrum inter Rhinocoruram & 
Pelufiíí, quaíí dicat ab initio tcrraí duode-
«im tribu umvfque adfinem. 
Cap. 
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Me oítendít mihiDoini-
J nus D cus: & ecce íiílor 
S l ^ i B l ioc.ii0.íe in principio ger 
inma.iitium ferotin: im-
bns, & ecce ferotinus poft toníioaem 
gregis. 2 Et fachim eft:ciim confuin-
inaííet comed ere herbara terr.T, dixí. 
Domine Deus propitius eílo obfe-
cro:qufs fufcitabit lacob, quia paruil-
lus eit? 3 Mifertus eíi Dominus íu« 
pernee: Non ent , dicit Dominus. 
4 Ha;c oílédit raihi Dominus Deus, 
sk ecce vocabat iud'ciü ad ignem D o -
minus Deus, <& deuorauit abyíTuní 
n?ultani,& comedií fímui parte, y Et 
d ix i Domine Deus, quiefce obfecrot 
quís fufcitabit íacob , quia paruuUis 
cíi? 6 mifertus efí Dñs fuper hoc:Sed 
& iftud no erit dicit Dñs Deus. 7 Hec 
oftendit mihi Dominus:^ ecce Domi 
r.us ílans fuper murum l i tum, <Scm 
manit eius trulla c^mentarij. 8 Et 
dixi t Dominus ad me, Quid tu vides 
Hamos 
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Hamos? Et ¿ixijTrullam CcTiticntarij. 
Et dixit Dominus, Ecce cgo ponam 
trüliam in medio populi meilfrael; 
íion adjiciam vltrá íuperinducere eü. 
5> Et dcmolientur excelfa i do l i , & 
fan£liíicationcs Ifrael dcfolabujitur: 
& confurgam fupcr domum lero-
boam in "gladio , 10 Etmíí i t Ama-
fías íaccrdos Beth-el ad Icroboam rc-
genti ífrael, dicens, Rebelfauit con-
tra te Hamos in medio domus lírael 
non poterit térra íuftinere vniner -
fosfcnnones eius. n Híecenim d i -
cit Hamos* Ingladio morietur lero-
boáj& Ifrael captiuus migrabit de ter 
ra fuá. i z Et dixit Amafias adHamos, 
qui vides., gradcre, fuge in terrá Tuda: 
8 c comcde ibi panem, & propheta.bis 
ibí. 13 Et in Beth-el non adijcies v l -
tra v i prophetesrquia fanftiíícatio re-
gis eft, & domus regni eil:. 14 Refpó 
ditqueHamos, 5cdixit ad Amafiam, 
N o n fum propheta, & non fum fííius 
prophecae: fed armentariusego fum 
vellicans fycomoros. l y E t t u l i t m e 
Domi^ 
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Dominus cúrn fequérer gregcm, 6c di 
x i t Dominus ad me, Vade , propheta 
ad populum raeuin Ifrael. 16 Et nunc 
audi verbum Domini , T u dicis , Non 
prophetabís lupcr Ifraeljócnon ftilla» 
bis íuper domara idoli. 17 Propter 
hoc h.TC dicit Oorainasy V x o r tua in 
ciuitatefomicabitur, «Se fiJij tui (Scfiiig 
tu.T i n gladio cadent,6c humus tua fu-
nículo inetiecur: 8c tu in térra polluta 
morieris, Se ifrael captiuus migrabit 
de térra fuá* 
JT? Cce/íí?oí'iof«j?íe.Idí'eft,produxÍt Deus 
JC^magnarri locuftarum multitudiné', 
quae eíl exercitus AíTynorum , quem Sal-
ina nafar duxit in terram decem tribuuui 
quartoanno E^eehiíé, eáfquevaftabit! 4. 
Reg .¡S. Hocfuit In pYiñúpí^germinjmmm 
f ero i i t i imbr i í j i á t ñ , quado ifrael,póft muí 
tas elades ab hortibus accej)tas,germinare 
incipiebat, 8¿ iií magnam ípem fui iterum 
reparandi, erigi 5 hancenim fpem prsebet 
térra agí ícolis tempore imbrii Serotini 3 id 
eíí:,in fine Aprilís. 
poñ hanc totífisniíH ücgf'í.Id eft^  poft hanc 
dadem locurtai ú á rege immiíTaiii, id eft, 
áDe© 
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h Deo, ve l , ab Afíyrio qui propter poten-
tiam per Antonomaíiam dicebatur rex ) 
venitimber/We<¿»«f , í d c í l , populus Dei 
repullulare ccepit tempore hzeghiaí. 
% Sedeadé locufta poílea feré Confurn»-
mauitterramjideÜ:, exercitus Sennache-
rib anno i4 ,Ezechi«, tuncáíxictyífrí» Do-
nepenitus deleas pofíeritaté íacübj 
jam bellis dadibufque imminutam j &c 
pcpereit Dominus, atqoe itaferuata eft 
ícmfaleijijfraítufqiie SenBscheribj 
4 voabít iuditium Ideft» vindiébm» *é 
í5»jfw,ideft,vtfumptoigne, Dei iniurias 
vlcifceretur. ioqui tur de excidio lerufa-
lem á Cjbaldaeis, 
joyffum 'Áitutm Magnatn muítítudinem 
vrbium luda?» 
Comedí t f i tnulpaHím > Id eft, tempJum vel 
lerufalem j qux erat pars & h^redit^s 
Pomini, 
5 QH>efee,l^t penitiis deíeas dil'a$ t^ibuisjat 
que icafaclumeíl, non enim peñitus funt 
extin^íe, fed, poft captiuitatem LJCX.an-
jiorum,redieiuntin patriam. 
7 S&pet muntoi /í<íí»«,Muri íiaiebaíitur íij-
tojveíqüopiain íimili adErjnitateiii con-
ftrainiuriam imbnum j v ta i t Hierony, § t 
fídemais E^echíelf i j . Eft autem^ifio dé 
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cladibus , quas ab AlTyri/s, decem tribus 
accepenint,á tempore Zachariíe regis iC" 
rael íilij hiüus leroboam, doñee poíl 49. 
annos omnino deleti funtj&capti. 
MurasUtm. Significatfortitudinem reg-
ni decem tribuum, dum a Deo Iiniebatur 
id elt^protegebatur ab hottibus & eonfir-
mabatur. 
«j TrHÍlam (¿menturij. Trulla liniunt pañe-
tes cGemenrarijjliuefubri murari/j&com-
planant. 
Vm**» /fíráíáWí.Deíinam linire,id eft3pro-
tegere Ifraelem. 
supt'hdiuert eam. Id eñ3 l in i re j& coope 
rire luto vel calce. 
9 Excí l f i i¿o/í.Lucijin quibus facrificabás 
idolis. 
SiüCfi/TfííífOHfj.Delubra idolorum. 
Snpsy éoríjum leroboam. Hoc a i t , quo-
niam non leroboam, fedZacharuseius fi-
lias,gladio occifuseft k Selliim.4.Keg.i!í. 
Vnde mctitus eft Amafias dicens j In gU-
dio morietur leroboam. 
JO íf^fi/áfei/.Cóiurauit, í iuecogregatio-
nes fecit contrate in medio multitudinis 
populi. 
Nonfatzrittsrrafuflhere. Terret omnes 
verbis íuis & ad fe allieiet contra te. 
1» £t 
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• t i Et dixit yimá/tds.Jpfe locjuitur,poftquá 
Videt regem negligere^ 
Qttiyides.láeihO tuquiespropheta.Ho 
norifieéeum eopellatjVtlibentius abeat. 
E t c e m e d e i ó i p i t í é . l h i tealentj& magni fa 
cientjVt á Deo miflumabipoterisjquantu 
Vólcs propheuie. 
13 $s t i¿ l fpe* í ior íg i se f í .Eñ hic templumj 
quodrex eolit , Sd frequentat, vel quod 
primusrex téroboam vítuloerexit . 
Dommregni.lá eft}Ilegia.£y/íi aqUi Utctif* 
ne turbes ciuitatem. 
H fiioüftítt} prophet i . Meum ofíícium eft 
armenta & cues pafcere, non prophetare, 
itaque non vltrb huc veni, fed á Deo m'i€-
fus , & iterumad meum officium reuer-
tar. 
VeUittns fytowora. Ficus enim huius ar-
boris non pofifunt edi, niíi vellicentur, i d 
e í i j vngue , autferrofindantur, vrexcat 
lac,5i: á fole penetrante ííccentur . Dicitur 
hscarbor fycomorus, í d e f t , íícus fatua 
propter ígnauiá laporis : fruílu ími l i se í l 
ÍÍcui,ftatura vero35:foli;s morojideo etia 
dicitur (rvKC¡uepí<x L u c x . ÍÍ?, 
1 <» *4it4i vtrbtim Ocwin/.Fecirií^vt ait Híe-
ronymus. ) iüud A<5lorum. p o b í d i n 9|or» 
M Deo* 
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Non fliÜAhh juperiomutn U e U A ¿ efljne pr» 
phetis tiiftiacótra Bcthel; noluitenim vo 
caieBecheI,ideíl}domüDei, íed á m U i d o l i . 
17 F o r » ) ( a ( } h u r . Y c i c ú c i í í i h \ i s } \ c \ ( q u o á 
magis conuenit) cum AlTyrijs vidoribus» 
ytYeli ta vitam femare pofsit. 
/?«afíít/í!ís£tt>/afé Agrijquospofsides,aIi/s 
diftribuétiu-ab Míyájs;funiculo enim fie 
batdiftributio. 
U lert i p.süttttt. Scilicet cuítu idolorum, 
id eft, in AíTyria. 
Cdfut V I H . 
-ffic oílcndit mihi Domi 
nusDeus: Scccccvnci-
nuspomorum. ¿ E t d i -
x i t : Quid tu vides Ha-
mos ? Et dixi i Vncmum pomorum. 
Et dixi t Dominus adme, Venit finís 
fuper populum meum Iffael: non ad-
ijciam vitra, vt pertranfeam eum. 
3 Et ftridebunt cardiees templi in 
die illa cíicit Dominus Deus ; mult i 
morienturnn omniloco proijcietur 
fiícntium. 4 Audite hoc qui conte-
ritis pauperem, & deficere facitis egc-
nos 
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nosterr íe , jciicentes, Quandotran" 
íibit mefsis, & vaenundabimus mer-
ccs : & fabbathum , & aperiema8 
frumcntum : vt imminuamus menfu-
ram, & augeamus liclum, <Sc fuppo* 
namus ftateras dolofas, 6 V t pofsi-
deamus inargento egenosdepaupe-
res , pro calccamentis , & quifquilías 
frumenti vendamus? 7 lu rau i tDo-
minus in fuperbia lacob , Si oblitus 
fuero vfque ad íinem omnia opera 
eorum . 8 Nunquid íup<:r ifto non 
commouebitur térra , (Sclugebit om-
nis habitator eius : &; aícendet qua-
fi fluuius vniuerfus, <5c cijci^tur, & 
defluet quaíi riuus üigypti i 9 Et 
erit in die illa dicit J^ominus , occi-
det fol in meridie, ¿fe tenebreícere fa« 
ciamtcrram in die luminis. 1 0 & 
conuertam feítiuitates veftras i n l u -
ítiUTi,<5c omnia cántica veftra in plan-
ftum:<Sc inducam Cupcr omne dorfum 
veltrü faccu,<Scíuper omne caput cal-
uitium: pona eam, quaíi luélü vnit 
geniti,&; nouifsima eius quaíi die ama 
L 3 rum 
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imn* 11 Ecce3ciies veniunt, dicit D o -
xninus, Se cmittam famem in terram; 
non famem pañis, neqwéStim aquíe, 
fed audicndi verbum Dorami. 12 £ t 
comuioucbunLur á Mari vfq; ad M a -
re, gs ab AquiJone víque ad Oriétcm: 
circuibunt quarreníes verbum Dorai 
r)?,6c non inuenient. 13 í n die illa de-
•hcient virgines palchrej&adolcfccn» 
t f s in ííti. ¡ 4 . Q u i iurant in delifto Sa-» 
niaria^&dicut, Viuit Deus tuus Dan: 
6c v iu i t via Ber Tabee, Sz cadent &, nó 
reUirgent vi t ra , 
1 X T Nc'tnuspcmnrum. Vnchms tñgtr/íe, 
V ideft, baculus oblongus habens in 
Ciifpitieferramentá, quorami trahuntur, 
vtporna capiantur. Vocamus autem hic 
poma omnes fruítus idíatis mollé haben-
tes corticem. Significatigitur imminere 
iam captiuitatem iírael , quopornaomnia 
non íoVam,qu« manucapi poíTunt, fedal-
tiora Srremodo^qijs vncino egétjerant 
decerpcnde>,ideíi omnes Ifraelitae capien 
di ab Aííyriis. 
z 'mpMjjrdnkim Sine punitionc.Hie-
írony.ChaLiyra. 
3 ** 
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3 Et {IriJeimt cttrdirses tempU. SciücetBe-
theliSjVel templorumidoIorum:Cardines 
fuperiores inteliigit,ici eftj tam graue ma-
l'jrum pondus veniet íuper templum , vt 
ferré no poteSjCorruat. Ex quo o m n i ü rai 
naintclligitur , &£edifieiorú & hominú. 
Prúi jcktur fUoi t iHm. lmm'mtt DciXS i í h h ~ 
tium in omnem locum, deficientibusjfci-
licec, hominibus, & locis in folitudinem 
redaó'tis. Hiero.&" Theodor. . . ^ 
J Qjt iuietranjibit nten/is, VOS Q,di tliteSjqili 
fubfcátiá pauperu rapitisjeofq-, fame & i n -
icpia deíicere facitis,rernper dicitisj quádo 
tranlibit Neomenia,& Sabbatum, x t triti-
cum vendamus; videntur enini nobis prae 
.auarittadiesfe í l i nunquam abire. 
ye iminhuAmus «««/«ráí». Vt pGfsimus pau 
peres defraudare. 
H< iugamus ficinm. Supponcndo c íam fta 
tcraminxqualem, vti l la, inqua pecunia 
pendit:ur(non cnim numerabant pecuniá3 
fedponderabant) í i t lcuior altera : & i t a 
aliquid CQgantur addere. Si.clus pendit. 4. 
drachmas. 
6 ft ¡f'i/lídetr.msinargeísti fgenes. Id efíj Vt 
ita eos fpoliantes , cogamus eos nobis 
parere, miniftrareque , habentes nes ar-
gentum omne , idque minimo quouis 
L¡4 pretio 
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f U Ú ó i quale eft duonint caíceotum. 
í2gfi?ííí'jasé Non frumentum , féd purga^ 
ttientá ñ u m e n t i , pulucre & paleas triticc 
CómmiÍGenteS. 
7 fítrstíit Ddmims. Hierort. vt Unon cr i -
dunt comminanti,credant iurantí. 
Si oUlitiis futra. Nunquamobliuifcar. 
8 Commmtkitur tetra . Turbabitur magna 
affUíHone, 
Et4fceniet qtiítfi fattfUs -vKlufvfus. Vníuef* 
fiiSjfcilicet, habítator terrje, vtpatetei 
Hebracoram r. ci\m abduccntur captiuí, 
vidcbuntur innumeri, inflar fluuii, qui 
prse aquarum copia extra rípas eífundituf, 
led Ciim yenerint in latifsiiiRam Aflyrio-
rum regióneni pienam turbis homÍnum> 
pauciTsuni videbuntur,í»cut torrens M g y 
pti ( dcquo diximuscapit. é. in fine) qui 
feftinus delabitur á deferto I t í á x x , & in-
greífus in mare,abforbetur,nec vllum po-
áeatiiusfupereft ibiveíligiurn. 
§ Srtt h dieMA.ln die captiuitatis. 
Ocddet M . Omnisprofper^tatiseorum 
lux , ñibita trií l i t is , $c captiuitatis ca* 
ligine obfcurabitur s cüm minirné sti -
fnebunt. -
IO Sfipííf'(ímnit¿üff%mJn mas;njs calamita-
t ibusináuebantar homines íácco é cilicio 
fado 
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fa&o,&caput radebant j &: quafí decalüa-
bant i o h \<, & tcnfo ttcpitt f inutns in tmram 
¿ t pen*m eam. Ponam vnluerfam terram 
eorum}qualis eft mulier}qu« ynigeniti fi* 
¡ij mortero luget. 
Et nouifitntá eius. Non folñm primai& me 
día , fcd nouifsima etiam illius triftida 
crunt; nullam réquiem térra habebit3 fem 
per nouis doloribus turbabitur. 
11 Et m i t t m f m m * Qui nunc prophetas 
meos eijciunt, & contemnunt, cdminfta-
bit tempus harum calamitatum, optabunt 
ardentifsiméprophetam aliquem inueni-
re, á quo aliquod Dei verbum audiant 3 v t 
tantis malis folatium lít, non camen inue-
nient Pfal.jj.íáw «en ptepheta. 
JX EttonmoaebuKtnr, Commotidefiderio 
inueniendi aliquem prophetamj.a qno ver 
bum Dei audiant, circumibit Ifraeltotam 
terram ruamjá mari Galilíéae vfq; adAqui-
lonem,nec inueniet. Auftri non meminir9 
quiapars auíbahserat duarum tribuum. 
15 Oefiasnt-virgiHespulchra. SiÚCX. labore 
vi<e & circuitionis tanta , quibus, cíim 
perfoníE gratiofe ómnibus lint, minus dc-
eíTe folent neccífaria. 
14 lur&Hti in dtUSg Saaiafia. Id eft, iurant 
L j per 
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per v i tu lum. in quo peccat Samaría. Per 
slíud enim iurabant raepéjqui videri voíc-
bantreligiofiores. 
Píiiitvta Burfabee.Pethznc viam iurabát, 
jicutperremfacratiorem, quoniam logif . 
íima erat omnium, & perieuíoíífsima3pro-
j)ter bella, qusecLimduabus tribubus ge-
rebant, in quarum termino Áuftralierat 
Berfabeej idebquegloriofumputsbantil-
!uc aliquandoiuilTe, vtapud nos Compo-
ftellamjvel Montem Scrratum. 
Et ( l t i i t e t i & t é * fefHrgtnt, Petibunt & eij-
cientLir3 nec in terram fuam vltrá redibút. 
Cdjmt / X 
i Ws^ttf&l D o m i n u m fiante fu -
per altarc:& d ix i^Pcrca 
k l A ^ ^ i l te cardincm, & eommo-
^ ^ ^ ^ ueantur l i iper l iminana: 
anaritia enim m capite omniüm,Sc no 
niísinmiii eorum j n gladio i n l e r f i -
c ian i : non erit fuga cis: fógicnt, 6c 
n o n ía iuabi tur ex eís qui fugent . 
% Si defeenderint vfoue ad infermiUT, 
incie manus mea educet eos : & íi 
a ícender in t vfíjue i n ca4nm.3 inde de 
traliara 
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traham eos. 3 Et íi abíconditifue-
rint in vértice Carmcli, mde fcru-
tans auferam eos:& 11 celauerint le 
ab ocuüs raéis in profundo raaris, 
ibi mandabo ferpenti de raordebit 
eos. 4 Ec fi abicrint in captiuita-
tem coram inimicis íuís, ibi manda-
bo g]adio,«Sc occidet eos:&ponam 
óvulos meos fuper eos in malum, & 
non in bonum. y Bt Doxninus Den:» 
cxcicituum, qui tangit terram , «Se 
tabeícet : & lugebunt omnes habi-
tantes in ea: «Scafcendet íicut riuus 
omnis,(3c deíluetí/cutliuuius •^ig)r-
p t i . 6 Qui íediíícat in ccelo aícen-
íionem fuam , ^éfaíciculum fuumíu-
per cerrara fundauit: qui vocat aquas 
maris , & efFundit cas íuper faciem 
terrar, Dominus noraen eius. 7 Nun-
quid non vt filij iSthiopum vos ef-
tís miln fílij l írael , ait Donunusínun-
quid non lírael aícendere feci de 
térra if igypti: Si. Paíeílinnos de Cap' 
padocia, & Syros de Gy.rcne? 8 Ec-
ce ocuii Dornini Dei íuper regmim 
peccans. 
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peccans ; 6c conteram illud á facie 
terríE ; vcruntamen contcrcns non 
conteram domum Iacob,diCÍt Domi-
ñus, 9 EcceenimmádabocgOj&cÓT 
cutiana ín ómnibus gcndbus domum 
Iírael j íicut concutitur in cribro, & 
no cadet lapillus fupcr terram. m I n 
gladio monétur omnes peccatores po 
puliraei:c|ui dicunt. Non appropin-
(juabit, Se non veniet fupcr nos inalü. 
1 1 In die illa fufeitabo tabernacuium 
Dauid, quod cecidit; Se rea-dificabo 
aperturas murorum cius , <5kea quac 
corruerant,infi:aurabo,& reedifica bo 
eumíicut in diebus antiquis. 12 V t 
poííideant reliquias Idum^a , Se om-
nes nationes, eo quód inuocatum ii t 
nomen meum íuper eos, dicit Domi-
nusfaciens hxc. 13 Ecce dies veniüt, 
dicit Dominus,& comprehendet ara-
tor meñorern, & ca,lcator vux mitten 
tcm femenr& ñiilabunt montes dulce 
dinem , 8c omnes coiles culti erunt* 
14 Et conuertam captiuitatem po-
puli mei I í rae l ; Se a;diíicabun£ emita-
tes 
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tes ckfcrtas,& inhabitabimt, & plan* 
tabunt vincas, & bibct vinum earuilií 
&facient hor t0Sj& comedent frufíiis 
có rum. 17 Et plaotabo eos fuper 
humum fuam : & non euellara eos v l -
tra de térra fuá quam ¿edi eis, diclt 
Dominus Dcustijus. 
1 W i á í Pominn* ÜMttf» fuptr d u r e , pro-
|>hetat contra duas tribus euerfione 
templi3lf vrbíiB á Chaldxis, tempere Se-
dechiae4. Regvit . 
staatem.Stihut quafi adiuuans & inílans 
©per i . 
P e n u t e u t d í n m • Vt incipiente ruina a 
templo j intelligatur totius vrbis excidiá. 
^ÍHAtitm fnim in capite emnium. OmneS Ce-i 
pit,fuperior ómnibus fuit. fin ft enfsmrn'* 
do delhs. 
E t nrjiiifítmum tnrum. i d cft, eos, qui reíi-
qui filerint ex ipfis, Yt etiam verterunt 
Ixx. idéft , omnes interficiam, neminem 
relinquam. 
" New erhfugA e/í,Hypcrbolicis verbis oí-
tenditneminera exeis fore 3 qui Dei ma-
nuSj&fuppIiciumeuadatjVtPfal. i j 8 . ^ 9 
ibók§)imtítHQi$C&. 
¡ I * 
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l In vírtíce CArmeli .Zíus , qui eft in ludara, 
n^m duabustribubusloquitur. 
4 /« m^/ííía. Ad puniendum eos* 
5 £i Dnminui Deus. Ide í l , qui facict hace, 
Cüius tita eft poteílaSíVtjíi íemel terrá teti 
geritjiiqüéfaciateaili,qüó verbo hyperbo 
]ic¿- íigniñcat diifolutionejní& qualicon-
fumptionem. 
6 j.fttnf¡o*i.m (ttiw, Qui acdiíjcauit domú 
in fiiblimi poíkam , in qua habitet j id eft, 
codos.Ita etiam Chald. 
ñ t j i f á c ü K t n íuutn* Id eft, regionem ele-
mentarera, quee eft ve fafciculus , reípeólu 
ambitus coeli, veJ, fafUiHÍks t i l vniuerfitas 
eleótorum vna religione conftricliiSiquafi 
quodam funículo lta Hieron.& adiuuarc 
videntur Ixx.dicétes : Ctvmífiiohím¡HAmf*-
per itrranifttnáafiCk.i.lát&'fitptr temmfmmy 
ipfAfn Bcdefam ixarHsiiit. 
Qui-vout iquMinaTis. Hier. qni vocat ele-
dos de amaritudine vitíe fa-culi,& in altú 
tollit,auferer>s quod habebant tcrrenil^vt 
velutiimbres corda íitiencia irrigent do-
ctrina Euangeliy. 
7 Nunquic, non "vt fJi] ¿EthiápHtK. Qijaíl dice-
ret,licetíitis mali,rpcratis meritis patriar 
charumpatrum veftrorum vos eile fiibls-
uandosjne á me deleamini.At no mihi v i -
demini 
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dcmini patriarcharum fili), fed iEthiopü, 
pleni enim peccatis nullare illisíimiles 
cftis. 
U m i u i d a t n ifYÁtlú((Utrs fe(i.%\ forte hac 
fpe ni t imini , qubd vos ex iítgypto eduxe-
nm 5 ídem beneficium prseíliti Paldlhinis 
& Syris, & carnen3 quia mea beneficia pee 
eatis fequétibns perdiderut, itaillespcr-
cutiájaclinúquámeis benefeciflem^ vos 
idé timetejnon enim parea regno peccati. 
8 Nenrenteratti. A t vos non omnino coate 
ram^pimiamjfednon prorfus delebo. 
y E(( t evim tg* mivdtho. Statui vt itaficret; 
difpergam ifrael per natisnes, & in tota 
térra calamitatibus,quaficribro,concu-
tiam^foli tameji psi ibunt i l l i j qui á me re-
iefti íunt, quioue per poenitcntiam ad me 
rediré noluerint. 
N¿a caiQt UpV-Usffiper t*rr¿w. Puluis tan-
tülm cadet,id cíi-jreprGbi, Pfal. i .j 'td tavqua 
j»«/«;f,&c.at IapíIIisi4 eft e l ed i , etíi mini-
mi íínt} tamen Confolidati , & conglo-
bati per pcenirétiam, vt ex eis domus mea 
«dificetur, non cadent. 
xo lagUdioworíteí/o'.Qyineq; minispro-
phetarum meorumercdidenint, neq; ílip-
plicia in iege prsediiíh timuerunt. 
i a die iüit jujeitaéi) . Loquitur de voca-
tione 
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tlone genti í í , vt cxponit lacobus Aftó-* 
rura i5.Etmore Scripturae ait,rB ¿jf s//<i, id 
eíi:,Hon tunc,fedpofteá.ldeb iacob ú t ^ s j l 
hocnnertar* 
Ta'aemárslttm D á m d i D o m u m Dauid , flUd 
domuiit íacobiNam iegnum Dauid fuit fi-
gura fpiritüalisregtíichrifti L u c x u £>«-
hit illi Daminus Deusleiem DaHtá^ir i se iu í , &* 
regmbitin áemo látóbin ¿ t e n w w . TtihernáCH* 
íumautem dici t , quoníarti tabernaculum 
Moyíis,quod per defertum portabatur, fi-
gura erat EccleíiíEpcr defertum huiusfa:-
culi in eoélüm tendentis. Hoc tabernacu-
lum fuit populus lüá%Qrum,&cecidi t per 
increduUtatem non recipiendo Chriftu, 
8c reftauratum eílex gentibus venienti-
bus ad Euangelium ,vel, íimpliciter filios 
Eccleíix yocat t t t h m t w i m $ in ill is enin* 
habitat: Deus» 
Sicut ÍH ditbút intiauh. tempere loíue, áf 
proximorum iudicum3ciim nullum erat 
ídoíumin Ifrael, lofue vlt.dehis ífai, r, 
0> eohjtihrios tata fittti antiquítm* 
%% Vt po/íideant leliquhi l i n m a * . Id eft, vfc 
praedicíltores Huangelíj porsídeant,& ob-
tíneant»quidejuid reliquum fuerit de po-
pulo gC'tilium, Reliqtut vocat, qups Deus, 
c«íe'rl$ in ínfidelitate manentib'u? ? per 
eunti-» 
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eútibus j fibi referuauit, & reliqüit.Iíaiaf *• 
\xi&d'iqmiiitmutritnttir.)'&. Rom. í i .Per Idu 
mxos autem, infeftifsimos ludaeis, omnes 
nationes inimicaspopuli Dei intel l igi t . 
Éo qtiodhapdttiitíi fit nomín mettm^B.0 quo^ 
has gentes,meas eíTe ac dici volui . Velj eo 
quod nomen meum eispicedÍGatum,& ma 
iiifeftatum eíl 
13 Eccedits \snient. Figuratis ver,bi$ , fub 
metaphora temporalis fertilitatis 3 often-
dit abiíndantiam gatia? nouse Icgis* Tan-
ta eritfertilitas} & tam fcecunda? íegetes, 
vt priusaranditempus veniat, quám illse 
demefííe fint 5 cum autem demeíTa^condi-
tíe fuerintin horreajS^ c^perint feminare, 
crit iam tempus calcandi vuas. 
Sdllahunt mantet ¿nheáhiem.'&im laéliSj & 
mellis per eos fíuent, & nulliis coll isin 
fruóluofus eritjOmhis térra coletur, & 
plenaerit fruílu. Signiíicat copiam Euan-
gelicae doólrinje vbique futuram, feruó-
rem,ac deuotionem,^ copiam gratiarumi 
&l£Btitiam fpiritualem & arperarum, at-
que iñcultarum gentium conuerlionem. 
14 Pofttli méi Urat l . Non Ifráelis fecun-
dumcarnem , fedfecundura fpiritum , vt 
vidimus Hofea? i4 Hoc e í l jh ic populus 
exibit de captiuitate diaboli. 
M ¿Zü" 
jEiifcitburtt c í t i i m t s áe(ert$s. Eccleílas peif 
orbem ccdiíícabunt. 
pUmtdupi v i i t d t í Qui é captiuitate re-
d ie iunt j í i fecuri funts plantant vineasa 
-<& líortos. Eft ergo fenfus^degentin tran-
qinHifsimapace, & i n omnium bonorum 
abundántia ; ñeque erit vi lus , qui eis to l -
lere pofsit hanc libettatem, & fpiritua-
lemlíetitiani. 
i $ pUiitmbo ecs fupet humum ftiám, i d eft po-
nam eos firmirer in Eccleíia}quam dedi eis 
v t i n eagerminent3 Srcreícant. Haec 
ad literam nunquam impleta funt 
in ludseis, ñeque im-
plebuntur. 
i N 
I N H A B D 1 A M 
ncr. P R O P H E T A M . 
I S I O Kabdiar. 
Ka-c dicit Do mi -
ñus Deus ác! Edom: 
Auditum audiui-
mus a Domino, <Sc 
legatum acl Gentes 
miíit. Siirgite,"5c confurgamus .ad-
uerfüs eum in pra:]ium« 2 Ecce par-
uuluiii dedite in gentibus; coútem-
ptibilis tu es válde. 3 Superbia cor-
áis tui extulit té,. habitantem in feif-
fiiris petraruíii , exaitaikem folmm 
tuum:qui dicis in cordéíuÓvQuis de-
trahet mein terramf 4 Si exaltatuá 
fueris vt aqijilá, 3c íi inter fyderá po-
fueris nidú t u ü m , ind^ détraliñ te, di« 
<it Domiiius^ y Si fiares in.tT.oiííenCiaá 
M t te* 
i 8 o InHaídiarn. 
te^  íi lairones per noftem, quomocío, 
coraticiuíTcs ? nonne furati eíTent fuf-
ficietía fibi? fi vindeiiiiatGres introif-
fent ad te , nunquid faltem racemum 
reliqyiíTent t ibi ? 6 Quomodo /¿ ru-
tati funt Bfaunnucííigguerunt abfeon 
dita ciüs? 7 V % ad tcrrhííium emi-
ferunt te omnes vir i foederis t u i : i l lu -
ferunt t i b i : inualuerunt aduerfum te 
viri pacis tuae : qui comedenttecurH, 
ponent infidias fubter te:non eft pru-
dentiaineo. 8 Nünquid non indie 
illa dicit Dominus, perdam fapientes 
de ídumíca, 5r prudentiam de monte 
Efau? 9 Et timebunt fortes tui á Me 
ridie , vt intereat vír de monte Efau. 
i o Propter interfe^ionem, & pró-
pter íniquitatem in fratrem tuumJa-
cob, operiet te confüfio, &peribis in 
acternum. 11 I n diecum fiares ad-
uerfus eum, quando capiebant alicni 
exercitum eius, & extranci ingredie-* 
bantur portas eius,& ftíper Icriifakm 
mittebant fortcm : tu queque eras 
quaíl vnus ex cis.. i » Eti non dcfpi-
In Hdhdtdm, i g i 
cies in diefratris tui , in die peregrina-
tionis eius: écnon Lxtabehs fuper fí-
lios Iuda, ih die perditionis coruinj 
& non magnificabis os tuum in 
dieanguftix. 13 Ñeque ingredieris 
portam populi rnci in díte runix ed-
rumrneqj defpicies, & tu in malis eius 
in díe vaititatis illius: «Se non emitte-
ris aduerfus exercitum eius m die va* 
ftitatis illius, 14 Ñeque ftabis in exi-
tibus ,vtinterííciaseos qui fugerint"; 
& n o n coneludes reliquos eius in die 
tribuíatioms. ly Quoniamiux tae í l 
clies Domini fuper omnes gentes: íi-
cut fcciftijfiet t i b i : retnbutionem tuá 
conuertetin caput tuuni. 1 6 Q 1 1 0 -
modo enim bibiflis fuper monte fan-
¿lum meurajbibent omnes gentes i u -
gitcr.íSc bibent & abforbebunt,&: erüt 
quabnon íint. 17 Etinmontc Sion 
erit faluatio, 3c erit fanílus: & pofsi-
debit domus lacobeos, qui fe pofTe-
derant. 18 Et erit domus lacob ís;' 
nís^Scdomus lofeph fíamma,<Sc do-
LÍ, i:íau íb'pula 6c íuccendentur in 
M í eiss 
i8r h f / d l d i d m . 
cisj&deuorab'unt eost&non erunt re 
licjuix doraus Efaq^qum Domijuis ÍOr 
cutus eíl. i ^ Et hxreditabunt hi qui 
a^ cl Auílrum íunt,mQtem Eíau, Se quí 
in Gapeftribus philiithnm: & pofsicie-
buiit regioncm Ephraim .<Sc regionem 
S ara ari.T, <Sc B en- i am i n p o fs i de bi c Ga 
laad. 20 Et tráfmigiatio exercitus hu 
ius filiorumlfrael, cinnia Cliananíto^ 
rum vfc]; ad Sareptam: & traaímigraT 
tío leriiíkléj que m Bofphoro cftjpof-
fidebit ciuitates Auílri . 21 Et aícen-
detíaluatorcs m motan Sion iuduca-
re monte Efauí&ent Domino regnü. 
1 Á . D ^^oa ' "?^roP^e t^ tcon t r^ Idumaeos , 
^ u i i n f e f t i f s i m i f emper f u e r u n t l u -
j u i U m «uditúmus. M e 3 a tque a l ios p r o -
phe tas m i í í t D o m i n u s , v t p r o p h e t e m u s 
c o n t r a v o s : i n n u i t a u r e m I f a i a m , lé ref f l iáy 
H a m o S j q u i c o n t r a i d u m í e ' ó s p r o p h e t a r ú t . 
, Lfg&unn itdge.vtfs rmjh. Chakiseos , &r eis 
f u b d i t a s n a í l o n e s c o n c i c a u i t D e u s i n b e l -
í u m > p e r i n d e a c f i l e g a t u m a d e d s m i í i f f e t . 
" Tnr'gth. V e r b a f u h t n a t i o n u m m u t u o fe-
e x h o r t a n t i u m i i i p i - s e l i u contra ídunííEos. 
i McetfirttHhm aeds fe. P a r u u í « s es n u m e -
r o r e f p e d u a i i a r ú n a t i o n ú j & taiiien,cmiá 
hab i t a s i n p raerupt i s m o n t i b u s , ad q u o s 
d i f f i c i i i s e í l a c c e í l u s , Sí t u g u r i j s f u b t e r -
rane i s v t e r i s i n t e r p e t r a s , putas í i c m m e m 
p o í l e te í n d e deducere ; at d e d u c e r i s p r o -
p te r f u p s i ' b i a m t u a m , & c a p i e r i s . í t a i n -
t e l l i g i t B i e r o a y m . ü l u d . Eice {¡amuluM d í -
i t >!. L y r a v e r o , & V a t a b l u s , Ve,nietc6tra 
te i n n u m e r ^ gen tes 3 q u a r ú c o m p a r a t i o n e 
e x i g u u s ÍÍS5& C Q n t e m p t i b i i i s j & c a p i e n s . 
5 . it ifxrest¡tir¿if:fn cidís> C e r t é . p r ^ t i m o -
re tacere-s, a u t p r « f o m n o , v e n i e n t i b u s 
n o é t u í a t r o n i b u s j &: i l l i au fe r f en t3 q u s 
í i b i í ü f ñ c e r e n t j i d e f t j n o n o n i n i a au fe r -
r e n t , f cd á l i q u i d c i b i r e l i q u i í i e n t j S i m i « 
l i t e r fi v e n d i m i a t o r e s á t e c o n d u d i , v e l 
h o m i r i e s h o í l i í i t e r g r a í l a n t e s v e n i r e o t , 
f a l t e m a l i q u e m r a c e m u m r e l i n q u e r e n t - a t 
v e n i e n t C h a l d s e i , q u i b u s n o n m a g i s o b -
fíafe p o t e r i s j q u á í i i ó m n o captas eii t :s5aut 
pro? t i m o r e m a g n o t ace res , & a u f e r e n t j 
q l i d q u i d habes, n i h i l q ; t i b i r e l i a q u e n t . 
6' Qu-imodafíruizii fttnt P e n e t r a b ü c i n « 
t r a f ub t e r r ansa t u g u r i a , & q m d q u i d h a b e -
b.as r e e o n d i t u m , v i d e b u n t & au fe ren t . 
7 fffym <td termhü emifewHt te.. Qjji t e c ú fop 
dus i n i e r a n t , qui &ecinn pacern h a b e b a n t , 
M 4 y i d e n 
Í84 I n H a h d i a m , 
^ i d c n t e s c o n t r a te p o t e n t i f s i m u m cxercí-^ 
u m C h a l d a r o r u m , a d d e n t fe illis f o c i o s , 
& c o n t r a te p u g n a b u n t 3 ac te d e d u c é t vf-
que ad t é r m i n o s t e r r í c tuse , c u m i n e a p t i -
u i t a t e m d u c é n s . 
Javier Í?. I n t é r r a t u a H a m o s z. Eatego 
firidiihoficliter vos. 
NQHeíiprudenñiiifi fo .Re ipfa p a t e b i t , qwa 
í l u l t i f u e n n t I d u m j c i , d u m fpe ran t i n i)s 
q u i aduer fa r i ; d e m o n ñ r a t i í ü n t . H i e r o n y . 
8 SÍunqnid non in ¿ie tUt. A u f e r a i t i v o b i s 
o m n e m fapientiam^ & prudeñtiamjVtbo-
n i s c o n f i l i j s d e í l i t u t i , f a c i l é ab h o f t i b u s ca 
p i a m i n í . 
Demoútt Ef'au. D e m o n t e Se i rpo íTe íTo ab 
E f a u j i n q u o era t I d u r a í e a . 
9 Ettimtbuntfortei tui amtri(íit>ÍLÚiLm l i l i , 
q u i fo r tes v i d e b a n t u r i n t e , q u i q u e r e m o -
t i o r e s ab h o í l i b u s f u n t , q a i a f u n t m a g i s ad 
m e r i d i e m , t i m e b u n t , & i f a caeteri oranes 
I d u m s e r e X t e r m i n ' a b ü h t u r , & p e r i b ú n t . 
10 Propter inte*fecliovcní . Ideo i f ta p a t i e -
r i s , q u i a i n í u d a e o s f ra t res t u o s femper c^-
des, a t q u e o d i a e x e r c u i f t i , fi q u i d e m cum 
C h a l d í e i , t e m p o r e S e d e c h i í 3 e , I e r u f a l é e x c i 
d e r u n t j f o r t e f q ; m i f e r ú t , i n d i u i í í o n e p i í e -
d a r u m r t u e o r ú focÍHScras,hofi:efqi a d i u u a 
bas V í ú . i i é . U t m t t t j i v D ñ t f l m u m Edom-
11 E t 
i \ E t non deJpkies.Qnztn o b r e m í i m i l e g a u 
d i ú p o f t h a c n o c a p í e s , nec v i d e b i s i t e r u r a 
a f f l i d i o n e m l u d ^ o r u m j n e c p o t e n s f a c e r é 
q n x i n p r i o r i c a p t i ü i t a t e c o n t r a i l l o s f e c i -
í l i . N o n i n t e l h g i t h o c de c a p t i ü i t a t e í h b 
T i t O j f e d de a l i q u á p r i o r i . 
S e c u n d u s fenfus eft jex euétu tuo d i fees 
n ó laztari de a l i o r u m infortunijSj t u e n i m 
í i m i l i a p a t i e r i s , • 
T e r t i u S j N ó d e b e b a s v i d e r e a f í l i d í i o n é 
f r a t r i s t u i M i c h . 4 . l&j'fUidt in Sisn tcuíus 
noíier n e q ; I s t a r i i n i l l a , v t i t a cantera e x p o 
riantur,8¿:c. 
i » dieperígrínst iott is .Cmn c a p t i u i a b d u í í i 
f u n t . 
liga magnificabis os / « « w . N o n i a é l a n t e r l o -
q u e r i s q u o d f o r t i t e r c ó t r a eos p u g n a u e r i s . 
13 N w m m e r » . V t f u g i é t e s p e r f e q u a r i s , 
Ni»» codudss rsltef ues e m j . D e o s q u i i n c i u i 
t a te m a n f e r u n t , n o n c o n c I u d e s , n e f u g i a t , 
15 ílttoniammxtaefidks Dúmini . I d e o n o n 
p o t e r i s f a c e r é , q u i a t u & alije multíe g e n -
tes ,cap ie r i s á B a b y l o n i j s . 
Shut / í C f ñ f . G a u i f u s e s , & c o n u i u i a f e d -
í l i i c ú m e x p u g n a t a e,ft l e r u f a l e m 3 i t a al ia ; 
gen tes c o n u i u i a f a c i e n t & l í e t a b u n t u r j t é 
e x p u g n a t o , & a b f o r b e b u n t j a t q j c o n f u m e t 
te B a b y í o n i j & e r u n t l d u m « i 3 q u a í i n o n 
M 5 f u e r i n t 
fuerintraut Babylonij ipH qui te confa* 
menc j confumentur á Medís. Vtrumquc 
ex Hieiony. 
17 ÍTimo*teSione>itft lH4tto, T u manebis 
c a p t i u u s j l u d a e i a u t e m I i b c r a b u n c u r per 
C y r u ) & in lud^ae r i t faJuacio. ( i t a . A u g . 
18.de c i u i t a t e cap.51. e x p o m t m o t e m ^ió) 
V e n i e t e n i m a d e a m sarfñus, id e í l ,Chr i -
fíus3&ita e r i t in ea vera fa lus . 
18 p'bptté / í f s M i l e d i e x l u d e i s o b t i n c b ú C j 
& : p o f s i d e b u n t n a t i o n e S j q n x íibi o l i m im 
p e r a u e r a t j i d e f t , c 5 i i e r t c t eas ad l u ú g e l i ú . 
Dcntas loleph. C o n u e r f i ex g é t i b u s ; filij. 
e n i m l o í e p h a a t i f u n t e x / E g y p t i a . Erunt 
í¿¡»jj ,qui á e u o r a b u r i t ftipulaníj i d e f l . I d u -
m x o s j ^ p é í - quos i n t e ! l i g i t , ( vt ex parte t o -
tíljtam ipfosjquá gent i iesc^teioSjqui t i -
dinvocantur idumseij q u a d i u p o p u i ü D e j 
c d i o habcntv & p e r i o q u u n t u r , H o c d i c i t 
q u a ü uicat ,prKáieabunt A p o f t o l i , & cle-r 
¿ t - i ^ b v a f t a b u n c I d u n i í c o s 5 a u f e i e n t e n i m 
i l l i s i n t e g r a s ciuicates .&prouinciaSjquas 
ad fideineonuerteritj&euertcnt i d o i a , & 
r i t u s g e n t i i i r a t i s , & q t io s n o n c o n u c r r e -
r i n t v c r b i s l u i s , c á n d e m n a b ü n t i a die iuv 
dicjj , & i g n i z - tc rno tr .adent . 
»9 Bt h<sr<i:t *buvi i \ i i* i td Auüyi*m3rír(. Fl.r 
dcles-j q a i p r i m ^ i n ¿ u d x a eranr .pauci s Se 
u l - . exi» 
InHítídUm. igy 
exlguís finibus cküdebatur} exibíítprffcli' 
cado,&: dilatabüt términos Í M o $ , \ n o QUO 
que á vicinis ciuiratibus incipientcvt fe-
ceiút Apoíloli AÍIO.S.&fequentibus. 
Beviaftftn pcfidvhlt G a U a i , Paulusinido 
fiise coiierííonisiuitii^Arabiam, Gai.i.Ga 
laad autem poíleadiólaeft Axabia, v th ic 
dixit Hierony. 
20 Ttafmigrath tKfWtushaius. lile CXírcí-
tus,qní ex Hieruíalem exibitjCÓueiíet lo-
ca Gentilium y f f ^ i d S t í r e p t S / l d c í l i vfqus 
ad Galliamí • * 
T><t/»>»g?ís<»a <ih letafile ¿su* h Bfíphsro ep, 
Ideftqux habitat in Hifpania,iuxtafre-
tum Gaditanum> Apoítoii , íiué díícipiíU 
eoriini,qui tune in iiiípaniaerunt,conuer 
tent ad fídem ciuitates EÍEÜÍCS , qus íunt 
ad Auftrumj&poíiea pauJatini caeteras. 
ai AfctHátht jtíáítínKij.ttiamíi moriantur 
Apoñolij femper Deiis mittetin Ecclefiá 
EpifcopoSj& DoíloreSj qui eam doceant, 
& contra errores ^ ac peccata coníirmcnt, 
& oppreííos a daíinoneiiberent Scitafem 
per Dominus in í-ila fegnabit non deficié-
te in eaíide ñeque ckaritate. 
I N 
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Cafut 1 . 
T f a^umeí l verbura 
Domíni adlonam fi-
l iumAmathi , dicens, 
i - Surge,vade in N i 
nuen ciuitatem gran-
dem, & predica in ea: 
quic: Í ce r cut maiitia eius corará rae. 
3 .Et furrexitlonaSjVt fugeret in Thar 
lis á fáíié DmJ& deícedit in loppe, & 
íniíchit ñaué tuntem inTharíis:& de-
dit naulum eiús, & defeendit in eá, vt 
iret cü eis ni Tharfis á facíe Domini. 
4 Dorainus autem miíit ventü mag-
jif:vn m mare: & faéla eft tempeftas 
magna in nw'iv-ác nauis periejitahatur 
centeri. ^ Et t irn^i 'nnt nautar,&: cía 
hiauerunt viri ad Deum fíiurá: & rnife 
runt vaía^ c^ xx crant in nam in mare, 
vt 
InUna Cdp. h i%p 
Ttalleuiaretur ab eis'jSc lonas defceil-
dit ád interiora nauis, & dormiebat (o 
porc graui5. 6 Et accefsit ad eum gu-
bernatorj & dixi t ei , Quid tu fopore 
deprimeris?furge,inuocaDcum tuúm, 
íi forte recogitet Deus de nobis,(Sc no 
pereamus. 7 Et dixit vir ad coilegam 
fuum , Venite, & mittamus fortes, & 
íciamus quare hoc roalum fít nobis. 
Et miferunt fortes., <Sc cecidit fors íu^-
per lonam. 8 Et dixerunt ad eurn,In-
dica nobis, cuius caufa raafum iftud 
l i t nobis , quod cll: opus tuum ? qu^ 
térra tua? & quó vadis? vel ex quo po 
pulo es tu? p Et dixit ad eos,Kebr2fijS 
ego fuin,& Dominum Deum c^li ego 
timco, quifecit raare cSc árida . 10 Et 
limuerunt v i r i timore magno, 3c di-
xerunt ad eum, Quid hoc fecifti?Cog 
nouerunt enim viri quod a facie Do> 
mini fugeret: quía indieauerat eis. 
11 Et dixerunt ad eum, Q^uid facie-
mus tibij&ceírabit marc á nobisíquia 
marc ibat,&: intumefcebat. 12 Et dixi t 
ad eoSíTolliteiíie, & mittitc in mare. 
Sí cef« 
Se ceíTabít mare á vobis.-fcio enim e í o 
quoriiam propter me tempeílas h^c 
^randis íiioer vos. i ; Et reini^abant 
vir i vt reuerterentür ad aridam, n5 
valeb.mt t quiamarc ibat &intin'ne-' 
ícebat faper eos. 1 4 Et ciauauerüt ad 
Bí í m.>& dixerunt5Qiííefiiratis Domi -
ííiCjne psreamus m anima viri iíl:ius,& 
ne cíes fupeí- nos fanguinem innocen-» 
tcniíoiíía tu Doinine,í¡cut voltiiíri, fe 
eiíli. v.j Et tulerunt í o n a m , & niife-
runt inmare :- & íletit mare áferuore 
fuo. T 6 Et timuerüt vir i timore mag 
no Domintim , (Sciramolaueruntho-
ílias Domino, & vouerunt vota. 
rfutlumefl. E t , mofe Hebr. ponitur 
in principiojornatus caúfa. 
a iBNisifte.Qux aGrcecis dicitur Ninus, 
aut ^'ina metrópolis Afíyrionlad Tigrim 
arnnem.OfteHdit fiblcurae eíTe orones gé-
tessfeque omnium mifereri. 
- ^ f í e n d i t m á l i m Mus. Ita creuitjVt, etfi mi 
fericers íim, iam ílifsimulare rieiqueam, 
quin puniam. 
3 rt fuetes i» Thdf/is .Tn márejííue in Car« 
thaginem : & dicitur a f a i e D m m t*gw* 
Inlondt Cdp. L i p i 
quia imperata fibi, facete nolebat. 
Defeéndit in leppen-loppc enim portus Xu-
daese eft in campeftribus3& ipfe de monta-
nis veñiebat. 
Ndw/wí» e/Kíi Pretium pro vedura. 
y c/dWíiíímníTim Vnufquifq; Deós fuos 
implorabant. 
i De/rend/íáJ fHímVd. Ñé fludus diuinse 
iríe vindices videret, feiebat enim fe cau-
fam eíTe tempeftatis. 
Dúnniebíit. Non pre fecuritatefed pre t r i 
ftitia. Hierony. V t Apoñoli in pafsioné. 
Lucx.zi. 
é iéíf©j»í<í/iMutet fententia,ne perdat nos. 
7 CeciiU fors. Deo ita volente , Vt cogno-
fceretur própheta caufa cíTe tempeftatis; 
gentiles enim máxime fortibus crede-
bant. 
8 QitsieU optts t«aw?Certiíisfcire volunt, 
anteóle forscecideritJ&ex of[icio,autpa 
tria volút cognpfcere,an fceleratus homo 
litjfi ipfe forte fadlum negauerit. 
Htbrgtsego(MU . Ex genere^orumi qui 
Verum Deum colunt; itaque ego non futn 
cultor idolorum , fed Veri Dei3qui cxlum 
& terram fecit. 
J I /¿^.Ciefcebat,& intumefeebataideíl, 
fluálus mé&M tollebat* 
12 IS 
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xz ToSitgtne. Noluít culpa fuá alios irn-
méritos perire. 
T> Ft reuerterenfítradariiátn. Neprophet í 
in mare mitterent. 
14 J^á^f^svj^fj^íKí Proptermortéhuiüs . 
N? deí'fptpervo! fangHinem ittnocentem.Ne pu 
nías nos,quod hunc homineinoccidimus» 
á q u c f . í x ü non fümus, vel, ne punias nos, 
ac-íi innocentcm oecidiíTémusí qui* tu De-
nñne,íí(ut v d m R f J t c i í i i * id. é'ft, t u faílo t u o 
• ' ind ica l l i iílum innocentem non eííe, q u á -
doquidem, v t punirétur, tempeílatem ex-
cítaíli. 
H • ^ fstaors fuo. L X X. Icomotione íua. 
Chald.atempeílate fuá. Hiero. U¿tit, quia 
iamcófecutus erat^ac tenebatfugitiumíij 
quem íequ-ebatur. ¡i 
J 6 mftiis Oév i iné . Cordis coritrití, V t aic 
Hiero vel3animalia, cüm ad littus vene-
r u n t v t Theophil. ait. 
CdpUÍ, .I I . 
T prxparau't Domímis 
piíccm grancíera vt áe-
giütirct lonam : & erat 
lonas in yentre pifcis t r i 
bus díebus de tribus íioctibus. 
a Et 
Cdp. I I . t j y 
2 Et oraiíit lonas ad Dominum D c ü 
íuum de ventre pifcis* 3 Et dixit*CIa! 
maui de tribuíátionc mea adDómí-; 
num: & exaudiuit nie:de ventre infe-
rí clamauij & exaudifti vocera meam*. 
4. Etproieciftimeirt pfofiíndüm i n 
corde maris, & flumen eircudedit me; 
o limes giirgites tui j & fluílus tui fu-
per me tranfiérünti 
f l Et ego d i x i , Abic«^as fum á COn-
fpeílu oculorú tuorü:veruntanié rur-
fus videbo teplum íanílmn tüum. 
6 Circuneíéderut me á q u s vfque ad 
animam,abyílus vallauítme jpelagus 
opéruit caput meunl. 
7 A d extrema mpntium defcendi, 
terrae vcfles concluferunt me in aeter* 
num:Sc fubleíiabis idc corruptióne v i -
tám meam,Domine Deus nieüSe 
8 Cum anguftiárétur in mé anima 
mea, Domine recordatus uim:vt ve-^  
riiát ad te oratio mea ad tefriplum faii 
^ lumtuuní . 
9 Qui cuftQclmnt\yanitatcs.frttftíat 
mifcricordiam üism derelinquunt,., -
N 10 Ego 
10 Ego autem in voce laudís ímmó* 
labo tibi qu.TCunqj vom redidam pro 
falute Domino. 
11 Et dixit Dominns pi fc i : &: cuo-
muitlonara in ariclam. 
fr<eing*¿Mj*t Súbito adeíTe fecít mag 
num pifceríi > incertum autetn cuius 
generisfuerit. 
?L ExiHdmitmeé Prómittefis quodindecí^ 
fem exiturus. 
De y e n t n i p f e t í . Tta vocat ventrem pifcií 
propter magnitudinem, & profunditaté» 
& obrcuricatem. 
4 Ti? (oráe hiiiftuXÁ mediojpifces enim mag 
ni in mari profundiori verfantur. 
f lumen dre&náedu mt. Infulcus fluftuum. 
Theoph. 
omnts gHrgitts «ti.Ghald.omnes maris té* 
peftates. 
Bt flt{ñus <«» fuper me trdnCterunt. T« , autc 
dicitjid eíi tua volútate fufcitati. Gwrgíííw 
enim vocat, aquaríí congeriem,quam tcm 
pellas excitabac. 
5 Etegoi í ix i Cüm primum me mitti in ma 
re vidi^putaui me abieílfi efíe á tea& mor-
u muldaadum. 
h únd OpA té 1^ 5 
Veruntámeti. At núc fpero me vifuru temt 
plum tuu lerufalcjveljiterú luce c | l i f rui-
tururrijin quo tu habitas. 
6 yfijueid ahimiM we4w. Vfq; ád feparatió 
nem animac3Íd eft,vfque ad mortem. 
7 jádexirem* montiuwi Montes vocatjlriag 
ñas rupes, quar fub mari füñt i in quibuS; 
grandiumpifeium funtcauerníB; 
Terra vr#tv<,Id eftjmagnse rUpessfortefqi 
impofitíe íiiihi eracquae nie in íeternu coa 
cluderent,nifi tuinde me extraheres. j 
$ 'Qúi eufiedittit yttkUatesfrklha. Qxd CólunÉ 
idolájSí peccata , qus?, cütii fonsboná v i -
deantür , n ih i l folidi gaudij in fe habent* 
& ideofruftra cuftodiüt i l la , quia nihi l in 
cis inuenieti cúfiodiunt dixit (vt ait Hiero.) 
i de l t , quimultum diligunt&: quafirera 
pretiofam feruanti 
Mífsncaráiím faim ¿tfelinquetit. Vltróíibi 
mortem quaerunt, & relinquunt Deum pa 
ratum mifereri oninium, ficiit & mei mi-
fertus e í l . Ego non ita faciaiñjfed collau-
dabo tejS^réddam tibi votaaqusepro falu-
te mea voui. 
i r Etdixit DoíMfiíKí^í/cl<Pf2&cepit,ideñjfé 
cit,vt éiicereti 
l a aridlí. Ad Pontú Eiixinú vtaitlofepho 
|í*Anti^.e. i i é veljad eunde poitü ioppes* 
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T faifciim cñ verbam D a 
mini ad lonam íecundói 
dicens : 2 Surge ¿evade 
in Niniuen emitatcmag^ 
nam \ 8c prredicá in ea pr^dicationem 
quám ego locjuor ad te. 3 Etfurre-
x i t Tonas, & &hWi,iTX Niniuen iuxta 
verbum Í)omini j <ScNiniue erat ciui-* 
tas magna itincre trium dierum. 
4 Et caepif fonas ititroire ciuitatera 
ítmeredieivnius:cx:'clamauit5& dixit : 
Adhuc quadraginta dies & Niniufe 
fübuertetur . r Etcredíderüt viri N i -
niuitre in Deü!i%' 8Í pr^dicauerunt ie-
iunmm , $c veftiti funt faccis á maio-
re vfquc acf miríorem . 6 Et pérue-
nit vcrbü ad redera Niniue 5c furrexit 
de folio fuo , éc-abiecit veftimenturnC 
fuum á fe,(Scf}r!cíutus elf facco, 5c fedit 
incinere. 7 Et clamauit , 5c dixit in. 
Niniue ex oreTe^is 5cprincipú.cius, 
diccns:Homines,5c iumcnta,5c boues, 
&:. pecoran^n %ii&et quicqua,ne:c pa-
ícáututiSc aquá non bibant. 8 JEt opc 
rían-
JnhnrtCdpi l i l i , ivy 
r iatur faccis homines &iutiieta,(Sc cía- , 
ment ad Dñm i n f o r t i t u d í n e ^ cGxxer 
t a tu rv i r á via fuá maia>&'ab m i q u í t a -
te qu.t e f t in manibus eorum. 9 Qjuís 
fcít íi couertatur,<Sc igndfcat Deus: & 
reuertatur á furore irae í i i ^ , & non pe-
ribimus? vé Et vidi t Deus ópera eor í i 
quia couerí i funt deviafua mala:& m i 
í e r tus eft fuper malitia quam locutus 
fuerat, v t faccrct eis,& non fecit. 
4 T Tinsnvnius Die i , Ambuláüít quantum 
' X vna die pQtuitj&r inde adreliquam vr 
bem fama praedicationis peruenit. 
5 PnediuHtrttnt íei«»i«ítí.Publicéindi(3:um 
eílieiunium, 
6 sedit in tmere, S e d e r s l ü g c n ú ü m e í í 3 cinis 
poenhentiam agentium. 
7 cl&m<tmt3&áixit. ClamarijSc dici iufsit 
per pracconem.Ita L X X.&r Chald. 
10 Et non fecu.T>ontc poftea ad éandé pee 
catareuerfi funt. • 
• E 
^ . 1 I I I . 
T affliítus eft lonas affliftio-
ne magna, & irátuseft: a & 
N 3 orauit 
x 9 8 In lond Cap, l i l i . 
orauit ad Dominú, 5c <Jixit , Obfeero 
Domine, nunquid non hoc eft ver-
bum nieiim, Guni adhuc eírem in tér-
ra mea í propter hoc praeoccupaiii v t 
fugerem in Tharfis, fcio enim quia tu 
Deusclemeiis «Scmifericórs es patie$ 
& multx mirerationiSj& ignofeens fa 
per malicia. 3 Etnune Domine toile 
quasíb animam meam á me, quia me-
)ior ell mihi mors quám vita. 4 Et di-
x i t Dominas, Putafne bene irafceri? 
t i l . y EtegreiTus eft lonas de ciuita-
te,^: Tedit contra Orientem ciuitatis: 
6c fecit íibimetymbraculum ibi,5c fe-r 
debat fubter illud in vmbra, doñee v i -
deret quidaccideretciuitatí. 6 Etpre-
parauit Dominus Deus hederam, 8c 
afeédit fiipercaput Ion.'E,vt eílet vm-
bra fuper capiit eius,& protegeret eü, 
Jíiboraucrat enimí&J.Ttatus eít lonas 
íuper hederá, l^t i t ia magna. 7 Et pa-
rauilDeus verme afcenfudiluculiin 
craftinmn, &percufsit hederá Se ex-i 
aruit. 8 Et cü ortus fuilTet íbhpfscc-
p i t Dñs veto calido Se yi'étbdc percuf 
Inlona ñtf* I I I I . xps 
íit fol fupcr caput lónf ,5c ^ íluabat, 5? 
peciuit animar fiiac vt morcretm-j di 
xi t , Melms cft miiii moíi,quá viüerCi 
5> Ét dixit Dns ad lonam, Putafiic be 
ne irafcerís tu íiiper hederam ? Et d i -
XitjBeneirafcor ego víq^ admortem. 
i o Et dixit DoimnuSjTu doles fuper 
hedera,m qua non iaborafti, nequefc 
cifti vt creícereü, qux fub vna nocle 
nataeíl:,& fub vna nodle periit. 11 Et 
cgo non parcam iNliniuc ciuitati mag-^  
ne.in qua funt plufquam centü vtgin-
timilliahominmn (qui ndckmt quid 
íit ínter dexteram ¿c íimílram fuam) 
& iumenta multa? 
J j ^ ott* qutfo.Vrx funimo doloremorté 
1 o p t ^ v t Elias,s,Reg.i9.& Thobias 
cap.^.Dolet autem (vtait Theoph.Tqubd 
Dei gloria imminueretur apud gentiles, 
cüm viderent non fíeri,quo4in eius nomi 
pe príenunciatum erat. 
4 ^«u/Bf.LeniterreprehenditdoIeníemj 
qubd im mérito irafcatur. 
5 Egreftts tjl de ciuttaie.Vet rccapitulationé 
Joquitur, cum enim prxdicauit, exiiüt, 
6 expedauit 40 . dies 3 poft quos iafíii-
ÍH 4 ¿lus 
too Inlona Cdf.WW. 
dus eft. Ira Theodoiet. & Lyra. 
X o n t n Orkmem eiuiíati i . In loco remotio* 
i í , & tuto, vnde euentum rei expeólaret, 
qui Ipcus yrbi erat ad^Orientem, 
é E t frepAfAuit pominui Deas hederam. Cito 
crefcere fecit. 
L»hQr4nerat enim.ln HeH.yt protegereteu 
á malo fuoaideft, vtrepelleret magnum 
aeftum,qtio affliftusfuerat. 
7 ^fteíj/i»dí/Bc»//\Cümpofl:erp die aurorá 
exoriretur. 
8 ^ ' « < I ¿ < I Í . Veheméter SEÍlu affiigebatur, 
i ta vt pené moreretur.LXXi ¿«gu&iabatur 
& reisnqitebaturtnim*fita, Cha l .an imi deli 
qtftHtn patiens. 
9 JSeaeifá/cor.Meritbirafcorj & quidc ita 
yehemeterjVt pené prse ira moriar.Matth. 
»éí.tiiftis eft anima mea vfque ad mortem. 
j r E¡ ego w » patcam? H6 dolebo tothomi 
nes perire,qiios creaui5 
ínterdexteram &> finiflram. Prouerbialis lo 
cutio^qua pueri, n6 dum ratione vtentes, 
lignifieantur, ideft , nefciunt vtramanus 
i i t dextera,vtra finiftra, 
£t Sap.li. díligis Dómine etíania <¡Ü£ 
/««Í. non visltigiturperire iumenta, qux 
creauitjSc quise culpa vaeabantj&r quodam 
modo poenitentiam etiam egerant. 
- In 
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P R O P H E T A M. 
E R B V M Domí-
nicjuodfaélü eft ad 
Mich^á Morafthi-
tenjin diebus loná-
than,ÁchaZj& Ezc 
chi.x regum luda: 
quodvidit fuper Samariam &lerufa-
lem. 2 , Audite populi omues : & at-
tendat térra 8c plenitudo eius : & íit 
Dominus Deiis yobis in teftem, D o -
minas de templo fanfto fuo. 3 Quia 
ecce Dñs egredietur de loco fuo :8c 
defcendet,& calcabit fuper exceifa ter 
rae. 4 Et confumentur montes í u b -
tus eum : 8c valles fcindetur ftcut cera 
áfácie ignis, ficut aquae qu^ decur-
runt in príECeps. y I n fcelere lacob 
omne iftud,6cin pecatis doraus Ifrael: 
N j quod 
quod fcelus Iacob?nonhe Samaría ? (5c 
qüae excelía Iuda:?none lerufaíe? 6 & 
ponam Samariam cjuaíi aceruum lapi 
dura in agrOjCiim píantatur vinca: & 
detraha in valiem lapides eiu^-, & fun-
damenta eius reueiabo. 7 Et omnia 
fculptiiia eius concideritur, & omnes 
mercedes eius cóburentur igne, & om 
iiia idola eius ponam in perditíonem: 
quia de mcrcedibus meretricis congre 
gata funt, & vfq; ad mercedem mere-
tricis reuertentur. 8 Superhoc plan 
ganij^c vluiabo: vadá fpoliatus & nu-
dusífaciam pláclum velut draconu, & 
luftum quaíi ftruthionum. p Quia 
defperata eft plaga eius,quia venit vf-
que ad .luda, tetigit porta populi mei 
víqj ad Icrufalern. 10 I n Geth nolitc 
annuntiare^acrymis ne ploretis;in do 
mo Pulucris puluere vos confpcrgite. 
11 Ettráíite vobis habitatio Pulthra, 
confufa ignomiiiia,n5 efi: egreíía qux 
habitat inexitu : planflü Domus yici-
accipiet ex vobis,que ftetit fibimet. 
12 Qiiia infirmatü eft m bonum. qu? 
lpM¡ch<£<t Cap. I . 10$ 
habitat In-arnaritiidmibus: quia c{ef« 
cenciit rnalum á Domino iu porta le-
ruíiiié. 13 Turaultus quadrig5e { l u -
poris habitanti Lachis; principiu pec^ 
eati eft filia? Sión, quia in te muenta 
funt íceleralfrael. 14 Proptereá da-
bit emillanos ínper hxreditaté Geth; 
domos Mendaaj jn deceptionem re» 
gibusIfraeL 17 Adhuc harredead-
ducarn tibí quae habitas in Marcía.-vf-
quead Odoliam venict gloria líraei. 
16 Decaiuare, de tondere íuper hlios 
deliciamin tuantrn : dilata caJuitiurn 
tuum íicxit aquila : quoniam captiui 
d u í l i funt ex te. 
x \ , i oraílhiien, Morafthi oppidu tr i -
L S X bus IwdaepropeHleuteropQlin. . 
Snfiet^iá eíl}concra ¿ a m s t i t i n , Priusponi 
tur Samariaj quia fcelere prior erat, atque 
pciorem eíTe oportebat etiam íuppiicio. 
% jitdiie popuíi omMu Tam deccm quam 
duarum tnbuum. 
7efy<t) &plenitudo tiuu Id eft , & omnes 
qui habitant in ea. Terrara compeílat j 
quoniam ipía etiam vaílanda eracabAf-
íyrijs. 
S U 
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Sit Deminus Deus yabis in ífñew.Dotnífaus, 
qui in coelis habitat,& inde omnia defpe-
¿tat, fadis cóprobabit, quae di£turus fum. 
Vel,fit mihi teílis contra vosjquod officia 
meum fideliter pr^ftiterimi.Ita Chald.vel, 
(vt Hierony. & Theod.),Dominus teftifi-
catur & loquiturjaudite eum. 
j Egredietur, Oftendet petentiam fuá pu-
niendojquae latére videbatur. 
Defcendst. Appropinqüabit. peCcatori-
busjvt puniat3quem ipfi remotúm eíTe pu-
tabant. 
CalcahufuptrextelfAterfis.'ExctKos quof-
que conteret. Hierony, Similis locüs eft 
Hamos 4.in fine. 
4 E t confHmenturntomes. Principes ( v t ait 
Hierony?) tabefcent 5cliquefcent Domi-
no calcante. 
E t Yrf^ fí rfiWesíw^Populi liquefcent, & 
quafiin nihllumredigentur, inrtar ccrae l i 
qucfadíEj autaquíE in praeceps deflueritis. 
Signifieat hyperbolicé magnitudinem po 
tentiae Dci, & fupplicij j cui nemo poterit 
reíiftere. 
j In fceUfe latoí. E s c mala euenient pro-
ptet fcelera lacobjid eftjdecem tribuum, 
Q a ó i j t e h s l a c o h . Ideft, notirsimum eft 
ícelas lacob efle Saraariá, id eft, idolola-
triam 
Jtríam Samariae, & idololatriá leíufalem. 
6 Etpoaam Samariám. Ponam eam ka, v t 
vbinunc tót domus funt, vineai planten-
tur^priusenim erit magnus áceruus lapi-
dumypofteá iavallem fubiacentem delicié 
tur lapides, vtvineaepefsint plantari. E t 
ftindamentA reHelabe,iá eft,vfque ad extremú 
lapidem euertam, ita vt neíi maneatlapis 
fuper lapidem. 
7 De merctiibttsmneithiu Ex commercío, 
& amicitia gentilium, & ex cultu idolorfi 
ipforum.Hoc autem dÍGÍt,vel quoditaip-
íi iudicabant, hcet re vera.non eíTet, vt ait 
Hierony. vei etiam q ü o d ex h©c commer-
cio vére au(5he erant illorüra diuitiae. 
Vfque dd mercedsm meretricis* Scilicet, N i -
niues, cuhricis idolorum, & reliqüarum 
vrbiñ Afsyriorú, quíe, quafi jnercedé fui 
laboris, & vidorije, fumeñt opes líraélisi 
8 Et füber hoc phngam. Ne ifraelfalfum pu 
tet eflejquod dico , teílabor ineum dojor^ 
faftisy& nudus incedam , quia non folúiii 
Ifráel vaftandus eft, fed etiam ludas, &: 
vfque ad portas lerufalem veniet pla£;3,& 
calamitas haec. Hoe autem faclo-fígmfica-
bat Ifraelitas-nudos,8¿: gementesin captU 
iiitatem effe ducendos 5 quemadmadum 
Efaias fecit cap. 40. Ideo íxx. & C h a l d » . 
aon 
i c C jn Michdá Cáp. L 
nén prophetam dicunt nudum íturunijfei 
ipfos IfiaeÜEasv 
- P U n ñ ü véizt ¿rs toHv.Qm ab elephátis V i -
¿Hjtetribiíi íibiloperfonaxnti.vt aic Hiera. 
E t ii'ítHm qitaii ír^ííí'/s^ííWt Heb. filiarum 
ftruthronis. Fceminsenimin Üóc géne-
re gregatim magis.ambulant, &¡ frequen-
tiús:videntur,percuííccque ab hominejaut 
ab alijs animalibus vocem edunt ücrioréj 
ae magis lúgubre m. J o ' ¡n GethJnolite annunfure l n t e n ú s COMT 
bete dolorem , ne vicmx gentes inimicaé 
audiantj& Isetentur a. Reg, i . A«/<e«»»«a* 
t i i re in Gethi 
ta doniof uhefis í n ciuitate riienre,ac per 
hoc puluer¿ pltña,confptrgtte puíuere capita 
veftramore lügentiunij & foras ne exea* 
tifijue bolles lentian;t,& Istentut-. 
H T i ' -v/ite'vrhishahitatio palchra. ohahi tZ* 
totes Samarise, qua: in pükhro & vberri-
mo loco íita e í l ,»^»/^ , id eíl, i te in capci-
iiitátein,ideí'l,ibitis cú magna ignóminiai 
Tfítfíjitt -tópií pro fraff/jííjHebraiímus eft. 
Nanefl íoj-p^áíSamaria, quae eíl i« f*i<«,id 
eÍL3Quae tenetextremum loeum terrae pro 
miís ionis , Sr propiórem Afiyriis ,»e»e/l 
^ • r ^ j i de f t , non egredietur, quaíi fponté 
cat/ed v i extrahetur3ita Hieren. Vélj Sa* 
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mariá , no» t i l egftp* id eft, non cgredie-
tur,vtauxilium petatá vicinis Damafce-
nis,cum qaibus olim foedus iniefat con-
tra ludam Eíai.7.non inquam fínetur egre 
di ab AüyriiS omnia occupantibus. 
p/*"^»» iomui YKÍK*. Id eft, rcgnum de* 
cemtribuum. Quodftttit fihi. Pro quodílctit 
(eft enim Hebraifmus,id eft,n6 cecidit ca-
dete regno Ifraelis)etiampláget, poftqua 
vos pláxeritisj quoniam paulo poft veniec 
Sennacherib, & capiet ciuítates luda?, 
ix 3¡tia infirtnnu efi tn bíinut». Quia citó de-
l i j t faceré bonum, quodregnante Ezechia 
faciebat. 
íiu<e bAhiat íw dwárUuiinihHs. Terufalem ad 
amaritudinem Dcum prouocans. Hiero. 
H Tumultus qunir 'igt. Magnus, S¿: ftupédus 
ftrepitus quadrigirú Afiyriorum venient 
fuper Lachisciiutaté Iuda;^,quoniá imita 
t r ix fu i t idololatria» i r rael is ,& exemplo 
fuo peruertit Icrufalem s ad idololatríam 
eám adducens. 
14 Viúpttffk dihit tmjféfits, Propter hoc ca 
pietur, &captiuos ex ea fumptos emittet 
rex AíTynus cu fuis latrunculis, id eftjcx-
peditis militibus, vt depopulentur agros. 
& poírefsiones Gethíeorum. 
^ww^fááfiy.Super domos Gcth plenas 
idolóía-
ÍQ8 J&Mith¿&XkpJk\ 
idololatdarquaéifofedus iníjtcü regijausíÁ 
jaeI,v^c.coméjiúoíbus mis infeftaren t; íu-
jdam, ex quo vehementer auóta eft idolo-
la tnaregumlí iae l . 
i ? FfqüeModvUitni i Vrbcm tribus ludíCji 
vicinam Palíefthinis. 
16 Decalu<t*e & tondere * Quod fiebat in 
magnis calamitatibus, vt diximus-Hamos 
Snper oMne dútftm fAtcoidzc. 
Filtos deUthrum tuarüm' Ideft-a delicatif-
limoSjin delicijs maximis riütritos. 
. SfVítí a fü iUi Q n x eerto tempore plumas 
amittit, &. manet implumis. 
jidhuc htredsm, ó Marefía vrbs.Iudcese, 
qux interpreuris hared ins . zá ts. veniec ho 
íí:is,qui te h^reditetj&capiar. g 
. Gloria ífraehPer: Antiphraíim (vta i tHie 
rony. ) ignominia quam ab hoftibus! paf.. 
fus eft 'frael /^ «wrd¿OífaZÍ'íii« v/£f«e,ideft3ad 
remotifsimas vrbes ludseaí* 
CdfUt 11. 
wL quí c.ogitatís inatilc 
& operamini malura in 
wbiiíbiis veítris : in luce 
paatutiná faciunt illudv; 
qiioniam coiitra Deuiil eíl manus eo-
runu 
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rum. 1 Et coricupierunt agros , <5c 
violenter tulerunt, & rapuerunt do-
mos : & calumniabantuf virum & do 
mum cius,vjrum Se hxreditatem aius. 
3 Idcircóh.xc dicit Domlnus, Ecce 
ego cogito fuper faradiarn lítam ma-
lum : vnde non auferetis colla veíh'a* 
6c nóri ambulabitis íuperbi, quoniam 
tempus, peísimum efe. 4 I n die illa 
íumeturíupcr vos parábola j Sz can • 
tabitur caaticum cum íuamtate:ciiceu 
t íum, Dépopulatione vaftati fumus: 
pars popiilí mei commutata eft; qud-
modo rcccdct á me,(juum rcuercatur, 
quiregiones hoftrasdiuidat? y Pro-
pter hoc non erit tibi mittens fumcu-
lum fortis in coetu Dómini. Ne loqua 
mini íoquéntes, Non ftillabit íuper 
iílos , íion comprehendet confufio, 
7 Dicit doitiüs lácob , Nunquid ab-
breuiatus efi: fpiritus Domini , aut ta-
les funtcogitationes eius ? Nóne ver* 
ba mea borta funt cu eo qui reífte gfa-
ditur? 8 E técó t í a r iopopwíusmeu l 
írt aduerfarium confurrexit; defuper 
O tiini* 
tunicam pallium fuíluliftis: & eos qui 
tranííbant íímpliciter, conuertiftis i n 
belluin. 9 Muliercs popüii mei eie-
ciílis de domo deliciarum fuarum : a 
paruulis earum tuliftis laudem meam 
in perpetuum. 10 Surgite,<5cite,quia 
non habetis híc réquiem: propterira-
munditiam eius corrumpetur putre-
dine pefsima. 11 Vtinam non eírem 
vir habens fpiritum , & raendacium 
potius loquercr : llillabo t ibi in viriü) 
& in ebrictatem: & crit fuper quem 
ÍHUáturpopulusiílc. \ z Congrega-
tionc congregabo lacob totum te; i n 
vnum conducam reliquias Ifrael, pa-
riter ponam illum quaíi gregem in 
ouili i quaíi pecus in medio caula-
rum , tumultuabuntur á multitucíinc 
hominum. 13 Afcendet enim pan-
dens iter ante eos; diuident, & tran-
íibunt portam, & egrediétur per eam: 
(Sctraníibit rex eorum corameisí & 
Pominus in capite eorum. 
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Caput I I L 
l^jEciu.lcogttAthi'saúh.C^. i . repreheñ* 
dit peccata in Deum, id cft, idolola-
triam, nuncreprehenditpeccatain proxi-
mosjv^ vobis,qui omnes cogitationes vé-
ftrasnon in Deum coiifertis,fedirí res iñií 
t i lesj& nullius mométi, id efts in rapiñas^ 
vt ait Chald.& in peccata,vt aiunt Ixx. 
opiTansiijjwjíi^.Hier.cubiliaad quieícedíí 
data,ílupris polIuitis3& quidquid iniqui-
tatis no¿le traClatiSjquaíi d i í fene noliceat 
jftatim^vtdies clarueritjfeícinatis impíere* 
Centra Deum e[¡ misi.us.eo' um. Omnia eoru 
confilia, & omnes induíirise contra Deum 
funt. Secundus íenfus etiá elte poteft ver-
borum Hebraeorutri (quém recentiores fe-
quuntur.) Qtioniim tfi it% fxctihitte mínus eorít^ 
ideftjuuo.niamcum potentiores líntjfaci-
lé opprimerepoflunt minores. 
z i'ifum & íío»««í«¿iMíiPerrequebatur€0$ 
in perfoaisjS: in bonis íius. 
3 /'íyS/jwum* Affliciione plenumi 
4 P i r a h l í i S o h n t enim lamétat lones pa* 
rabohs v t i ad cómouendam coinmifcrá-
tionemavt,jtt0íaoii; fedtt [oh ciuhíti , 
. c u m f H i u i u u . Caneturenimab AíTynjs 
ViílcinbUs. 
i \ í InMich¿¿ Caj?A\. 
D e f o p u U m n e t á f l i t i fumfts. Vehetnéter dé 
populad fumus.AíTyrij i d canunt,fedper-
fon am imitan tur I fraelitarum, v t in huiuf 
uiodi cantionibus fteri folct. 
Parspopuli mit tommuata t i l . Haírcdita* 
populi mei áblata eít,& dataalienis. 
QHomoJorecedetame. Q u o m o á o AíTyriUS 
dicebat fe iam rccedere a me, cóm tam ci-
to redierit, &nobis agros eripiat, ac in* 
terfuos diüidat? verba funt lamentatio-
nis. Hoc autem dicitj quoniam4. Reg. 17. 
afcendit Salmanafar, & fadus eft ei Ho-
fee rex feruus, reddebatque i l h tributa: 
quo tempore putabant Ifraclita: fe liberos 
éíle iam; sed redijt idem Salmanafar paulo 
poftjSí capciuum abduxit ífraelem. 
5 N?» erit ttt'i whifins fittiíiultiw. Non habi-
tábis o Ifrael, in térra patribus tuis pro-
miña , ñeque fortibus, vt haótenus, agros 
diuides 5 verba funt eiufdem lamentatio-
his, aut Dei ad inceptum fermonem re-
uertentis. 
6 He ioqxamizihQtfenttf. D o m u s lacob di-? 
¿ít prophetis;qind nobis commiriamini ? 
Hebrajcé,íHlletis:ne íHíletis ftillantes,id 
eft,ne prophetetis nobis afpera , mortcm, 
fciíicet, & captiuítarem, nihi l tale patie-
murjbenignus eft Deus. 
N9» 
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No» ílilUbit fupe* Id eft, fuper hunc 
populumj verba íunt maiorum populi, aut 
le^uuntur defe, vtdealijS Pfal.^j. ijlepaa 
per clamáuit. 
7 jbhrenigtHí cfl fpirituslDeminii Scilícet, 
quem dat prophetis. Nunquid non faciet, 
vtprofpera iam prophetentíVelj íta ne op 
primctur Dominus peccatis noftris,& fuf 
ibcabitur} vt mifcricordix obliuifcatur í 
metaphoia ab i j s , qui deficiete fpiritu an-
guntur,8c fuffocantur. 
Tales funt cogitaíiomes t iuSiQuzles VOS ver-
bis oftcndúis ? id eft, putatis non cogitare 
i l lum niíi deíupplicijs? 
NenHeyerlrAmea bonufunt? Idefl:3bonus 
fum, %c laeta pr?enuncio y fed i j s , qai mea. 
mandata obferuant, at vos qualí aduería-
ri) mei infurgitis, contra mejlegem meam 
pafsim violantes. 
8 £)er«/>er i«»ifa»j., Tanta eft rapiña vef-
trc4 vt ipfas etiam veftes, quas geftant 3 eis 
cripiatis. 
íitti tratifibdnt ¡¡mplicittr. Eos quinemini 
noceba.nt,ita vexatis,ac fpoliatisjac íi no-
centes efíent, & bello iufto eos cepiíi'etis. 
Chald. conuertuntur in eos, velut bello 
confraclos. 
$ Mnlierespspuii me¡ . Matronas feciftis iré 
O ^ inca-
i i 4 ^ Mtch¿<t Qp. ¡I, 
in captmitatem fuadendo illis idololatria, 
&alia peccata, vbieorup'aruuli morein-í 
fidelium educabuntur j nec Deum laüda-s 
bunr. Vel, occidiftis earum viros, cú quU 
bus deleólabiliter viuebant,&: paruuli eo-^  
rum non laudabunt Deum, fed lugebunt, 
]ta Lyra. Superior fenfus eíl Hierony-
JO én-ptermniunitúAia eiús, Terra immun-
da red dita peccatis veftrisjtota vehefnen-
ter vaftabitur , & fuá pulchricudine pr i -
uabitur. 
í i Fúrmm KOH ffftrk vfr kabevs jphUttm. V t i -
riam prophetieo fpiritu carerem, & falle-f 
rer, longequé aliter euenirentjQuae dico. 
StilUbo ubi. At non poflum üe i praece-
pto refiftere 5 qui me iubet praedicere tibí 
triílÍ33 &grauia: vmumeft 3 quodñi l la-
bo,quo inebriaberisjideíijgrauifsima ma-^  
la,& fupplicia. 
la Con^regitiong congregihQ latob toium tf. 
Netamen defperes laeobj nam cum ve-
nero in carne, congregare te incipiam ad 
Euangelium meum pofteá plenifsime 
in coniummatione feculi. T a u vocat p r« -
deíHnatps ex eo popul®. 
Quifigregem in omii. In Ecclefia mea te 
ponam íimul cum epnuerfis ex gentiU-. 
tace. 
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tumultudunt'tr. Ideft ,er i t incredibilis 
multitudo tuerum. Hieron. Tumultus eft 
vox plurimorum 3 & nimiíe multitudinis 
clamor pariter emiíTus. 
ReU<itiias ifrtel. Quos mihi cícteris per-
cuntibus referuaui. 
l j ¿[(endct enim partdensiier éttte ees. Ipfc 
rexeorum Chriílus in coelumeos fecum 
vehctjipfe viam aperiet amouens omnia 
impedimenta afcendendi in ccclum. 
Dittident. Siue rumpent portam 3 id eft» 
vincent mortemjtraníibunt quidem per 
cam^fcd non tenebútur, ab ea egredit tur. 
E t Pominits 1» capite eorum. Erit dnx eoril. 
Ita Jxx.primus qui moitem v i á t e t , & i n 
coelmnpsnetrabit. 
U t I I I . 
T d i x i , Aud i t e pr ia 
cipes l a c o b , & du -
ces domus lfi4á'él,áW-
quidr io veftrum cíl 
í c i re iud ic ium, 2 cjui 
odio habetis b o n ü ¿k: 
di l igi t is mnlu,qui violé ter tol l i t is p c l -
les e o r ü de íuper ejs, 6c carne eorü de-
O 4 fuper 
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fuper ofsibus eorü? 3 Qti i coraederút 
catne popuii meij&peiíem eorum de-
fupcr excoriaucrunt: & óíla eorü con 
fregerüt 8c concidcrunt ficut in lebe-
te,& quafi carné in medio olie. 4 T ü c 
clamabunt ad Domir|um,& npexau-
diet eos: & abfcondet faciem fuam ab 
eis in tempore illo , ficut nequiter ege 
runt in adinuentionibus fuis. 7 H « c 
t h c i t Dominus fuper prophetas qui 
feducunt póptjlura fneSíqüi mordent 
dentibus fuis: & piMedicant pacem: & 
fiquis non dederit in ore eorum quip 
piam,fanftificant fuper eum prelium. 
6 Proptereá nox yobisprq vifionc 
erit , Se tenebrae vobis pro diuinatio-
ne : <Sc accurnbct fol fuper prophetas, 
8c obtenebrabitur fuper eos dies. 7 Et 
cqnfundentur qui vident vifiones,6c 
confundentur diu!ni:& operient om-
nes yultus fuos, quia non eft refpon-
fum Dei. 8 Veruntamen ego reple-
tus fum fortitudine fpiritus Domi-
ni,iudicio 8c vir tute: vt annütíem la-
cob íceius fuum, 8c Ifrael peccatum 
fuum. 
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fimm . 9 Audite hoc principes do-
jnus lacob, &iiidkes domus Ifrael, 
qui aborninamim iudicium, & omnia 
rcfta peruertitis . 1 0 Q m xdificatis 
Sion in fanguinibus, & ícrufalera i n 
iniquitate. 11 Principes eius in mu-
neribus iudicabant, &faccrdotes eius 
in mercede docebant, & propheta: 
eius in pecunia diuinabant : <3c fuper 
Dominum requiefcebant , dicentes: 
nunquid non Dominus in medio no-» 
í lrum ? non vement fuper nos maia, 
12 Propterhoe, caufa veftri , Sion 
quaíi ager arabiturj & lerufalem qua-
fi aceruus lapidum erit, & mons tem-
pli in excelía íyluarum. 
1 A Viiteprínt'tpesIacohAnvLthlmxíViCXVL 
A \ dclitatem principum vtriufque po 
puli,qui cúm poten tior es eíTentjopprimc-
bant,&:affligebát pauperes, quantum po-
terant,qiiemadrnodü qui pécora excoriati 
5r carnes deuorantj & ipfa etiam oíTa con-
fringunt. 
S c t ? jftiííííí.Cognofcere, quidiuxta lege 
Dei facieadum íit vnicuique.lerem.s.Ibo 
O J igi-
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1gitar ad optimates , & loquar eisj ípfi 
enim cognouerunt viamDominijiudiciü 
Dei fui. 
4 TuneclAntahnt.Cutn h x c , qu« prsedixe-
riin,eaenerint, 
>' Mordent dentilftts. Chald. qui offertcis 
conuiuium carnis?pacem ei vaticinanturj 
áduerfus autem eam , qui non oíFerteis, 
bellum inftruuntjid eft terrent eum dicen 
tes bellum inílare,& direptionem. 
6 Kox yobis pro Vtfions srit. Propter vifione 
6 prophctiam veñram veniet vobis nox 
magnarum calamitatum. 
7 Qui a non eft refpenfum Der.Non dabitis po 
pulo refponfa,que Dei eíTe dicebatis-qma 
nemo vos confulere volet 3 cum vos in 
mendacio deprehenderit. L X X. & male-
dicent eis omnes 3 quia non eft qui exau-
diateos. 
8 V t r u n t i m e n e g o r e p í i m f H w . T k t y l e m s fum 
fpintu Dei fo r t i , id eft, grauia & triftia 
vobis praenunciante & m i n i o , id eft , fup-
plicio , quodDeuscomminatur. fjr/aip, 
ideftpotentia,hoceft,rebüs magnis, quas 
potéterfa<£lurus eft i n peccatores, vtcog-
nofcatisjquam grauiter i n D e u m peccaue 
r i t i s , quafí dicrít,multa m i h i p e u s p r s d i -
xitdepoenis , quas de v o b i s í u m p t u r u s 
eft. 
eft 3 Scplenusfum ¿uiufmodi propheti;s. 
lerem. 6. l á t ino fú ta te Dopuimplenttsftuti. 
lo Qui tdificíitisSíQtt in fá i iguhi í t i s . l á eft^^di-
ficatis in lerufalem magnas, & fumptuo-» 
fas domoSjfed ex fanguine pauperum, fpo 
liando eos, 8¿-auferendo vitíc neceílariaj 
c[uod eft occidere,Ecclef ^4. 
x l Eíftiptr Dtminftm rtqukjctbtni. Poft í o t 
peccata foedus cum Deo ineunt, id eft, 
quaficumDeo foedus, &amicitiaminif-
íentjitaiaótant non elfe íubuertendam ci-
uitatem, 
Nunquii nan Domínusin wtdio nítUruvi^Té-
plum Deihabemus, quieté habitat inter 
nos,non abibit. Qnaminaneai fiduciani 
refellit Iereni.7. 
i * Sío»(jH4//1i¿e»'íií»,4É«ar,Vaftatu$ á C h a l -
dasis, 
In exctlfa fy'mrHm. Vt in ep plurimx ar^ 
bores creícant, S^filuafiat. Theod. Lyra 
Vatabl.veljfient ex ruina íedifieioru mag-
ni acerui lajjidum , rnore rupium, q^ u^  in 
fyluiseminent.Ita Montan. íitita videtur 
intelligcre Hieronym. &: Eufebius hb. 8. 
Deinonftrationuni Euangclicarú, demon-
ílrationé .j . 
Cap, 
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T eritjin nouifsimo dic-
rum erit mons domus 
Domini praeparatus in 
vértice montium, <Scfu-
blimis fupercolles: Scflucnt adeum 
populí . 2 Et propcrabütgentes muí 
tie,& dicent, Venite, aícendamus ad 
Biontem Domin i , (5caddomum Dei 
lacob : & docebit nos de vijs fuis, & 
ibinius in femitis ems : qma deSion 
egredietur iex, & verbum Domini de 
IcrufaJem. 3 Etmdicabitinter popu 
los muí tos , &corripiet gentes fortes 
vfque in longinquum: & concident 
gladios íuos in voraeresí&: hallas fuas 
in ligones: nonfumet gens aduerfus 
gentem gladium, <Sc non difcent A'ltra 
beiiigerare. 4 Et fedebit vir fubtus 
vineam fuam,&íub.tus ficum fuam, óc 
non erit qui deterreat; quia os Domi-
ni exercituü locutü e í l . 7 Quia om-
nes populi ambulabunt viiufquiíqj in 
nomine Dei fui: nos auté ambulabi-
mus 
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hius in nomine Domini D«i nofíri m 
aeternüm ^ v l t r á . 6 I n die illa dicit 
Dominus, conirreg-abo claudicantem: 
& eam quam eieceram , colligam , & 
quam afflixerarn. 7 Et ponam tlau-
dicantem in rclicjuias : & eam qiiíc la-
borauerat in gentem r o b u í l a m ^ reg 
nabit Dominus íupcr eos in monte 
Sion,ex hoc nunc & vfquc in íeteroñ» 
8 Et tu turris gregis, nebulofa filiae 
Sión vfque ad te veniet: <Sc venictpo-
teílas prima regnum íiliac leruíaíem» 
5> Nunc quare moer o re contraheris? 
nunquid rex non eft tibi,aut coníilia-
rius tuus perijtj quia comprehcndit te 
dolor íicut parttirieniem ^ 1 0 Dole, 
& fatage filia Sion, quafi partunens: 
quia nunc egrcdieris deciuitate,6clia-
bitabis in regione ^ 6c venies vfque ad 
Babyloiiem , ibiliberaberís : ibi redi-
mét te Domiims de manu inimicoru 
tuorum. 1 1 Et nunc cógregatx funt 
fuper te gentes multae , q u « dicuntí 
Lapidetur : & afpiciatin Sion ocu-
lus noftcr. IÍ Ipíi autem non cogno-
: " ucrunt 
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ucrunt cogitationes Dora in i , & non 
intcliexcrunt coníiiium eius: qeiii co-
grcgauit eos quaíi focnü areae. i 3 Sur 
gej¿k tritura filia Sion.-quia cornu tuu 
ponam ferreuiti: écvngulas tuas po* 
naniícreas : 8c comminues populo» 
muitos,& intcrfícies Domino rapiñas 
eorumj&fortitudinem eoruni Domi -
no vniuerfx tcrrsv 
1 \ y f O m U n u s Dnh Hiero hic & Ifai. a. 
XVI oí alij Chrifium iritelligunt. A l i j 
vero iEceleíiam.HierOí domus Dei eft Ec« 
clefiajScia haceft mpns3Ídeft,Chriftus. 
Pr<e$iiT!ttits*lá eft fubito crefcet mirabili-
ter.Ita fumitur pr^ptrán lonx. 3. 4. 
prtef&rAtuSi id eft, fundatus & ftabilitus, 
Matth.ié.CT- p a r t s inf f f i s ^'f.folét enim cito 
cadere3qu£ cito crefcunt. 
% Gentes wa/írf.Ex vniueríls mundi natio-
nibus. 
De Y / j i faí-'jldeílj vías fuas^vt Efai.j. 
De Sioney/edíeiur lex. Veram Deilege & 
dodr iná nufquá inuenire poterimus } n i -
f i in EcclefiaChníli, velCvtait Hierony.) 
non lex data in Sinai fequenda eft nobis, 
fed quíe in lerufalem data eft á ChriftoJ 
& per Apollólos inde exetíntes praedicata. 
5 ** 
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5 Júiicahit inter fopuhs mnltts. Scilicet j & 
conim opprefsorem Piabolum; eripiens 
eos ab illius tyrannide Pfalm. 71. indica-bit 
fuspérespcpuli . V e l , habebitmultos fubdi-
tos,quosiudicet; non enimfertur iudiciú 
nifi in fubditos Sap.3. iudicabunt HAIÍO}¡VSÍ&' 
dominAlun tnrpopulis* 
Corripietgentesftrtes. Barbarse &effera-
tie nationes , olimque fortifsim^ pare-
bunt Eccleíiíea& eius increpationem áu-
¿ient . 
; rf(jueÍHhngíttejHfim.'Vfq\ie ad remotifsi-
ma Ioca3vcl ( vt ait Chald.) vfque in per-
petuum. 
Etctncideat gUdios fttns i» y o m t r e í . E rít pax 
máxima tempere Chr i f t i , fed multo ma-
ior eritfpiritualis p^xin cordibus fideliü 
Be confenfu omnium gentium confluen-
tium ad Euangelium. 
Nondifcentyltra. Longam & íecurampa-
cera Prophetapollicetur. 
5 QjiUomnespopuli ambuhbaKt. Hatc com-
munia fient, qui^ Dominus ita praedicits 
&quia l ice t alij populi idola fuá eolane, 
6 fequantur,& in eis íiduciam collocent, 
nos tamen ad Eccleíiam vocati , femper 
Deumcolcmus , &r ita pacem habebimus 
in animis noftns: &abúdantiam bonor u, 
' qu» 
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qux nobis nullarn inimicoru vis eripiet.* 
Ituetitniwi tg^  yltré. Phrafis hyperboüc?, 
id eftjvltra orrínem méfuram duratiohis, 
quam homines mente compleílipóflunt, 
idcft,fenipercurn Domino erimus , & i n 
hac vita,& in futura. 
6 Cí'ngrefj.bñ c/rf«i/íí¿»íí>». Synagoga,qü£E 
nuac idola colebat, nünc Deum; nunc 
Chriílum recipiebat,nunc reijciebat. 
Qíisnt eiettrémi. T>zt6 libeílo repudij. 
Hofee. 2¿ 
.Qu^mafflixerami Captiuitate, & alijs ca-
lamitatibus. 
7 tu reliquias, t icet multi ex ea pcreantj 
refeíuabo tamen mihi eos,qüos elegí. 
i^ Mnitfe^ SjiéiÁlHoc dicit propter A p o • 
fíelos, & reliquos credentes, qui fbrtiter 
per orbemy Dei verbum prasdicauernnt. 
i% mente sien* la E'¿¿leíía regnablt fem-
per fu per eos. 
Ei tee tHtrhgrezíft Filtam Sion , id e í l , fg' 
rüíalem vocat turrim gregis, cuod raUf 
nita effet , & apta Kominum l i a b i t a t i o -
ni .. vtturris , gregis pécoribus , de qua 
Genef i <;.Nslmísfa autem dicirür quia eda 
ante noílem capnuitatisi v a r i j s Galamita-» 
tum tcnebris faepe obfearabatur. 
8 r/f««id te yemt&is dicit yemet propter 
íummam 
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fumma c e r t i t u d i n é . A d te redibitpoteftas, 
quam o l i m habu.ifti, i d eft^iterum videbis 
regnum Dauid i s , videbis en im C h r i í h i m 
cuius fpirituale regnum pr^f igura tü eft i n 
reano temporali Dauidis, Luc3e.i.cW<í¿íí 
iüi Oomittüs Deus fedew Dautii 
$ N m c oaárs murort íei; a¿eríj?CÚm tata bo 
na te maneantjCur nunc doles audita pro-
phetia captiuitatis, quafi nunqua refti tué 
dae íTes íCer té regem habes,qui tu icuram 
habeat, & conlíjÍ3FÍiim,qui t i b i bona con 
filia infpiret ,QUibüs l ibc re r i s , non íb lüra 
a Babylonica captiuitatejfed etia á captiui 
tare Diabol i .Loqut tur de Chi-i í lo, q i i ! vo -
catus eí l magni confi l i j A ngelus £ía.,y. 
JO O B I C , ? ^ í&tdgí. Fateor t ib í i n pr^ren t i 
caufam ¿íTe doloris^ fí p r se fen t ia tan tú c5-
fideres5captiuaeijim abduceris, & habita" 
bis in r e g i o n e , í e u campo Sennaar, v b i e í l 
B a b y l o n . í e d erigere, & l i t a r e fpe futurge 
l i be r t a t i s , educet enimke Dominus inde , 
Satage, Hebr .Gochi , míerc S í l n g e m i í c e . , 
• J I 6t nunc t~6gTevíí£ íunt.iíiptr te getes I d eftj 
v a r i ^ nationes cum Ghaldíe is lapidare te 
volunt jVtadul tera & perderei fed iíli non 
cognouerunt qu id de te Dominus cogita-
ue r j t , & q u í e : t i b i b o n a r e í e r u e t . Omnes 
en im nationes has^ t i b i ÍUbdesj conueitcs 
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cas per Apoftoíoss&: t i b i fubi jdcs . í t a í o -
eutus e í H n Habdia3& Hamos,9. 
^j l i c ia t in Sion. Satietur oculus no í l e r 
malis & calamitacibus lerufí i íem. 
í i OítAji fanum^ccnú vocatpalearn Iere.9 
quitJJfíEnumpojl tergummetcntis , Congrega-
b i t eas aliquando,vt paleam; v t á t e , quaí l 
ab igne confumantur , quatenus infideles 
funt . 
15 [Surge & tritura. Surges & tr i turabis 
p lau í l r i s f e r r é i s , quibus vi¿ti t r i tu ra r i fo -
lebant á v i í l o r i b u S j H a m o s . n eo quod t r i -
turauerint in plauftris ferréis Galaad. 
Ccrnu íuumpcvamferre í í .Suggera t i b i vires 
magnas ad vincendu omnes boí les tuos. 
£í-YKor/í/dy í/íiíí .Ideíljfortifsimas ad calca 
d á &inde fa t igab i i e s , nam taur i v n g u i i s 
etiam paleas t e r u n t , & m i n u u n t . 
Jnterfjcies Dño rapiñas eoru.Offtxts & facri 
ficabis D á o animas eorum , quasdaemcni 
eripies.Has vocat x^'inzs.Fortitudinem YO 
catomnia dona naturalia in f ide l ium, quse 
Deo confecrantjCum conuertuntur , 8c ci& 
iuuant Eccle í iam, v t Augu l i inus ingen io 
fuo &do¿l : r ina . 
Domino ynhferfe terree. D o m i n i enim erat 
h í e c b o n a o m n i á , & ei d e b e b á n t u r non 
i d o ü s . 
Cap. 
Ca¡wt Vé 
Vnc vaftabcrís fííiá lá-
troiiis: obíiciionem p ó -
fuerunt fuper ilos, in vír 
í^ a percutient mdxiHara 
iuclicisIfrad." E T T V B E T H -
L £ H E M Ephratn,paruul9 es in mi l 
lib* luda: ex te mihi egreciietur qui fit 
dominator inlfrael,& egreíTüs eius ab 
initio a diebus etcrnitads. 3 Propter 
hoc dabit eos víq; ad tempus, in quo 
parturicns pariet: reliquia: fratrü cius 
couertentuir adfiliosIíVael. 4 Et í la-
bitj6c pafcet in fortitudine Doraini i n 
íublimitate nóminisDomini Dei fuií 
& conueftentür, quianünc niagnifi-
cabitur vfq; ad términos terríE. y Et 
CritiRepak: Aífyriüs quumvenerit 
íii terrara noflrara^ <Sc quando calcaue 
irit iía domibus noí lr is , & fufcitabi-
mtis fuper cum fepté paílores, & odo 
primates homines. 6 Et pafeent ter-
ram Aííur in gladio, & tcrram Nem^. 
rodin lacéis eius: &íiberabit ab Aííur 
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quum vcnerit in tcrram noílram , 5c 
quum calcauerit iñ finibus noílris. 
7 Et erunt lel iqwx íacob in medio 
populorum níultorü quafí ros á D o -
mino , c§c quaíi ftiliíe fuper herbam 
qu.T non expeíTcat virum, & no prasf-
tolatur filios hominum. 8 Ec erunt 
reliqui.T Iacob in gentíbus in medio 
populorum multorum, quafi leo in 
iumentis fyluamm & quafi catulus 
leonis in ^reíribus pecorum : qui cúm 
traníierít 6c conculcauerit, &: ceperit, 
non eft qui eruat. 9 Exaltabitur ma« 
nustua fuper boíles tuos, & ómnes 
inimici tui intenbunt. 10Et eri t in 
cíie illa dicit Dominustauferam equos 
tuos de medio t u i , & difperdam qua-
drigas tuas. 11 Et perdam ciuitates 
terríE t u x , <5c deflrüam omnes muni-
tiones tuas y 8c auferam malefi-
cia de manü tua , 5c diuinationes non 
erunt in te. 13 Et penre faciam fcul-
ptiliatua y 8c ftatuas tuas de medio 
l u i : &nonadorab)s v!trá opera ma-
nuum tuarum. 14 Etcuellam lucos 
tuos 
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tuos de medio tui : & coirteram ci -
uitates tuas. 17 Etfaciam infurore, 
& in indignatione vltionem in ómni-
bus gcntibus c[Uíe non audicrunt. 
1 X T f»c •v4)?<»km.Reuertitur ad i d quod 
X . - x t ú c iní labat jquaí i dicat3pofteá hoee 
có í ' o l a to r i a euen i en t , mine Carne p r iüs va f 
taber is j& oblideberis á Chald<¿is,qiii prin. 
cipes, aciudices tuos in maxil iam percu-
t i e n t } & omni ignominiaaff icient . 
FútitUtronis.' O íerufalem rapinis, & í a -
t roc in i i s p í e n a . n u n c tu etiam vaftabens b 
va í ta t r ix . 
1 Et ta Bahlehem.H^c mala patietur I e ru -
falem , at tu b Be.thlehem luda nunc q u i -
dem exiguum oppidum es, íi cum t o t v r b i 
bus luda magnis & florentifsimis compa-
reris^at máxima es propter ducem m a g n ú 
C h r i í l u m , q u i i n te na í c i t u ru s eft, Ideoq^, 
quantumuis nunc pama atque ab i e í t a v i -
dearis,omniumbonorum,quaE: nunc í e r u -
falem p r í e n u n c i o , o r i g o futura es, 
Etegrejjuieiusnb iBí/íf.Licet in te tempo-
raliter nafeiturus í í t , tamen ab i n i t i o na-
tus eft á patre,antequam quidquam fierct, 
& a n t e omnem durationem , quam mente, 
P 5 conci -
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cóc ipe re homines poíTuntjid efi: > á diebus 
aeternitatis. 
3 Prét/ter hotitahit e«s tfquead í e w t w . R e g -
nare ,& manere l ú d e o s permir t i t vfque ad 
tempuSiquo g e t i ü t a s prius í ler i l i s , pariet 
p lur imos Deo filiosin pr íedicat ione 6uaa 
g e ü j j i d q u e propter hoc3id eft v t Chr i f t^s 
éx eoru genere nafci pofsit i n Be t ! ehé ,ve l 
v f ü u c adtempus quo v i rgo parietj v t roq j 
enim modo exponit Hieren y . 
E t reliqHítsfrairkm eitts. Tune reliquiae po 
p u l i ludeorum^qui funt fratres Chr i f t i í e -
cundumcarncmjconucrtentur ,quas r e l i -
quias íibi Deus referuauerat, couertentur 
a d f i ü o s Ifrael veros, ide f í , ad Apor tó lo s , 
&pr íEd ica to res Euangelij . 
4 £ t tiébit e^|>>:/íet£'sj.Máxima for t i tud ine , 
quam ei pater dabit> i ta v t neme po í s i t e i 
puemvl lam rapere. Hic locas exponitur 
l o a n . i p . £ t ego yitam (Siemam do eis} & non 
f t n b u ñ t i n £tevnumi& nemo r-aftet cas de manit 
mea . Faisr meus quód dedit mihi s mdius emni~ 
bus ejl, & nemo f otejl rapere de manu patris mei, 
In fablimitate notniais Dni D í i f a i j fub l imí 
v i r t u t e , quam si pater dabit loan. 17- cum 
ejjem cu eis^ ego feruaba eos in nomine tuo, ea v i r 
tu t i s & po ten t i^ magnitudine j q u a D e ü 
of iéntare par eft. Tctmtra Dios por (ufe de hon^ 
• —> r<t 
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ra y de prefuppckn fnyA 3 el gmrdícrlús. 
4, Et cdnueneiur.Ciim hsec fient,Chriíli no 
irien i n toto orbe magnificis laudibus prae 
dicabi tur . 
5 E t evit ijiepaxy ^ fyr i i i s cHyener i t ,Chv iü :us 
en t pax naftrajqui sos in pace^S: t ranqui l 
l i tarecotineatj et lamíi i n i m i c i noftr i Dia-
bolus & eius m é b r a i n nos i r r u a n t , & nos 
grauiter vexé t orani genere t é t a t i o n u n i j 
&perrecut ion 'am. 
Siifcitahimus fíiber eíífeptepdjlores- Hapebl-
mus; & profere'Anüs duces aduerftis hoí tc? 
nol l ros , qui nos vaflare, & perderé cent,?i-
hmt.Septepafiorss. Idef t ,p lunmos Epifcp-
poSjvelomneSjquos.Deu? Bccieliae p r o u i -
debit Cux*Et 080primates hcmines, i d eft-jjjnfi 
n i tu p e n é n u m e r ü paftorü & p r o t e ó l o r ü , 
quos nobis dabit C h r i í l u s . V n i t a s e n i m » 
addita feptcnariojfi^nificat n iaxi ínÚ5&pe 
n e i n f i n i t u i n n u m e r ú . Hoc et iá p romi í í t 
Habdias; jfctdeñt- Saluatoresfuper motes Sion* 
6 Etpafcent térra J j j h r . Terra ¿jlur 
rcth.Vo.czt térras hofi iú fidei 5 pafceni3.ide.ii 
reget ac fubi/ciét ííbi prccdicatores Euau-
ge'iij Has térras lancéis eius3{:cúicct t c r r ic^d 
efcil l isipfisarmisjquehomines i n i n f i d e l i 
•tatc ííbi pjrauerat > o p p u g n a b ü t i n í i d e k s 
i p r o s , y í i n g e n i o & d i a i e ¿ i i c a A u g u f t i K i . 
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7 Et értii rtliqHí'eLKoB in mediepopulorp. ¿ f of' 
t o l i , & p r i m i prsedicatores E u a n g e l i b e r ü t 
in genti l i tace,vtros mií íus á Dominosqui 
cum paruusvideatur,refrigerattamen her 
bamjne xf tu pereat,Sf adiuftuni i n c r e m é -
.tú p e r d u c i t . í t a ipíí doctrina Enangelij re-
f r ige rabu t ,8¿ : focúdabun t corda h o m i n ú . 
Q M g KOK e x p t f t a i . Q v x r o v e cxlef t i crefcit, 
nec opera h o m i n ú ind ige t ,v t crefcat. I t a 
y i r tu te diuina Verb i , non h o m i n ú c l o q u é 
t ia ,popul i conuertentur 3 & falui fient. 
8 ü i i i j i l e e i n i u r n é t i s . l s ó p o t e r ú t homines 
refiÜere f p i r i t u i l o q u é t i i n Apoílol is^fed 
pmnes v i n c e n t , & o c c i d é t , quatenus i n f i -
deles funtjVt ait Hiero. & fepediximus. 
9 Exdt&bttartnAtus /«a.Scil icet blfrael- i ta 
Cha!d. & Hieronv . I n t c l l i g i t autem de 
Ifraele Dei5id eft3 de prima Eccleíia calle-
óla ex ludaeis. 
10 ^4uftr<tmeqvtosití0Sf O Eccleíia prima au-
feram omnia p r s í i d i a , & munitiones , & 
arma,quibLis C h r i í l i a n o s oppugnabas, v t 
V i d a des manus. l o q u i t u r t cclefiae non 
pro membr is , quae aclu habebat, í e d p f o 
membrisjquae habebat potentia5id eft^pro, 
infidelibus quiverfabantur i n ciui tat ibus, 
Sí regionibus fidelium, & t á n d e m erant 
conuertendi. 
15 E t 
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j.5 E t fadam in fnrais, Si quae autem gen-
tes, poft praedicatum Euange l ium, adhuc 
credere no lue r in t , acé r r imas m i h i poenas 
dabunt,tam in hoc faeculo ( v t l e r u í a l e m ) 
qiiam in futuro. R o m . a./;í <»«íf«* 5»» 
ex cottttnüonti&cc, 
Caput V I . 
1 fis^1^ Vdíte qu3E Dominus lo 
quitur, Surge, conten de 
w & < t S $ indicio aducríum mon-
^ ^ ^ ^ tes,5£ audiant colles vo-
ccmtuqira. 2 Audiaiit montes iudi^. 
cm Dommij&fortia fundamenta ter-
r2:quia iudicium Domini cum popu-
lo íuo,& cü íírael djjudicabitur. 3 Po 
pule meus quid fcci tibi,aut quid mo-
leftus fui tibí ? reíponde mihi. ^ Quia 
eduxi te de térra iEgypti, 8c de domo 
feruientium liberam te:&miíi antefa 
ciem tuam Moyfen,& Aaron,& Ma^-
riam? Popule meus memento quxfo 
quid cogitauerit Balach rex Moab:<5c 
quid refpóderit ei Balaam filíus Beor, 
de Setím vfque ad Galgalá, vt cogno-
P j fceres 
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fceresiuílitias Domini . 6 Qniácí ig-
21 um offeram Dommoícuruabo genit 
Deo excelfo? nunquicí oíferam eí ho-
locauílomata §c vítulos aruiiculos ? 
7 Nunquid placari poteft Dominus 
in míllibus aríetum,aut in mukis mi l -
libus hircorum píngiiimri?níjqiiid da-
bo primogenitum nieum projícelere 
nieo,fm¿tuiTi ventris mei.pro pcccato 
anim^raee? 8 índicabo tibí o homo 
quid ñt bonura, tSc quid Dooiinus rc-
quirat á te, Vtiq3- faceré iudfciü, 8c d.i-
iígcremifericordianijíStfolieítum ain-
bulare cum Deo tuo. 9 V o x Domini 
ad ciuitatera clamat , ócíalus e r i t t i -
mentibus nomen tuuiruauditc tribus: 
&quis appfobabitillud? 10 Adhue 
ignis in domoimpi) therauri iniquita^ 
tis,&mcruraminorirc plena. 1 i N ñ -
quid iuíli íkabo fta'térám mlp'ía 5cíac 
celli pondera doloía? 12 In q ni bu 3 ái-r 
uites eius repletí íunt iniquitate, 3c ha 
bitaníes in ea loquebator nicdaciran, 
6c lingua eorü fraudulenta .inoreco-
rum.- 13 Et ego.ergocajpipsrciitcre 
te per-
perditione fuper pcccatis tuis. 14 T u 
comedes)<Sc non faturabens: & humi-
liatio tuain medio t u i : & apprehen-
des,&: no faluabis, 5c <]uos íaluaueris, 
in gladium dabo. 1 y T u feminabis, & 
non raetes;tu calcabis oliuam 3 <5c non 
vngeris oleo:& muílum, 6c non bibes 
vínü. 16 Et cuíí:odiíl:i praecepta A m -
r i j & omne opus domys Achab: & nm 
bulaíli in voluptatibus eoruni,vt daré 
te ín perditionem, & habitantes in ea 
in fibilum, & opprobrium popiili mei 
portabitis. 
Vrge contende iuiido, Reprehendit popu-
Iuma qu i tantarum promifs ionum fpe 
non reucrtittiF ad Deizm , fed manet i n 
peeeatis. Montes, & coües, vocat reges.,& 
magnates , & ijdem vocantur fundamenta 
torre, qu i terram f u í l i n e n t , fine quibus 
minores v i t am fuam tueri non poíTent , 
contende iudicio. Hebr, Rib« ob iu rga j lü7 
crepa, 
Citm Ifraet dijíidicabitur^ Dominas p a t í é -
tu r fe argui ab ífraele contra d i í c e p t a n -
t e ; aut3 ipfe fe arguet} & dicet qu idqu id 
líbi 
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fihl dicere poterat aduerfarius i ideo a i t , 
fúpulemeus. 
4 De dema ftfuhHtmm. De ergaftulo. 
Moy fen, & Autor^ C hald. mifique ante te 
tres Prophetas, M o y f e n , v t doceret i u d i * 
c iorum t r a d i t i o n é j Aaronj vtexpiaret po-
pu lum3& MarianijVt inft i tueret mulieres. 
5 ititidcogitiutrit B iUch .Memento Balaam 
con í i l i umded i f l e Balach , v t per mulieres 
te deciperet, 8c i ta i n e o t r a t l u quieft á 
Set im trans lordanem vfque a d t r a n f í t u m 
l o r d a n i s , omnino perijíTes iníidijs i l l i s , 
ni í i ego te íeruaíTem. Rieron y . i l l u d , de Se-
tim xfqatád GulgiUyha cxponi t 3 Balaam va-
ria loca mutalle i n eo t raólu , v t experire-
tur an ppí íe t v i l o modo populo maledice-
rej nectamen vnquam Dominuspermif i t . 
ft ssgnefceres iaítítías D c m n u V t i ta vide-
ras q u á m iuftus fiifii & fidelis i n meis pro -
m i fsis^veí, v t í emper Deu coleres, S¿: eius 
priecepta feruares. 
é üuj i digmm nfftram Domina} V t doceata 
quomodo demereri Deum pofs in t , i n t r o -
duci ta l iquem de populo loquentem,qua ' 
fí c6uerfum,& Dei beneficia a g n o f e e n t é . 
t u r u á b o gíJíK.No placabitur externis tan 
tummodo casremonijs, nec volet v t r ihum 
eiimmoleiTi,aut filias. 
S Fítaete 
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8 Fácere iudicmm* l u f t i t i a m , hoc en im eft 
p r imum , v t p rox imum non laedamus 3 fed 
l i qu id l^rerimus}reddamus;vbi et iam poe 
n i t e n t i a i n t e l l i g i t u r . 
E t diligere mi ferie ordiam . P r o m p t é & h i k r i -
ter alijsbenefacere. 
Sdkitum amhulare, Adhjerere3& p lace ré : 
Verbum Hebr. Haftnha, praeter cmarn, & 
fol icicudinem , fubmifs íonem & h u m i i i -
t a t eman imi connotar* 
9 Vox Domhi ad tmtdttm chmst.. Q i i i a ab 
his t r ibus l o n g i f s i m é aberant, i t e rum ie= 
d i t ad eorum r e p r e h e n í i o n e m . 
Saluserhúmei' . t ibus nmene'my, Vene ran» 
t ibus D o m i n u m , íiue audient ibus , quas 
eius nomine: l ó q u o r . P o t e ñ etiam v e r t i , 
SapientU erit imtmihus-, ve l , japientes simti nt 
ttomen eins, 
^udue tribus. A ü á h e , o familia I f rael , 
quííappreba'oitiílíit!, i d e f t , pauci e r u n t , qu i 
approbent hoc verbum DominijCorde af-
fent iendo,&opere implendo, 
10 Ignisittdomaimpi]. Poí l t o t m ó n i t a , Se 
increpationes p r o p h e t á r i i m , adhueimpi j 
re t inent aliena bona^quee per in iqui ta tem 
acquifierunt i at ñon bona erunt i l l i s , aüf 
thefauri, fed i g n i s , qu i eos t á n d e m deuo-
rabit , lacpb. j d h p r inc ip io . 
Menfuré 
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Menfufa minor i r a flenaí Quantum deeft 
menfuris i l l o r u m , quas minores faciunt , 
tanrum eis addetur irse mese s v t i m -
pleantur. 
I i Httnquiimjlijic&ho. Putas m i h i p laceré 
poffc fraudes in menfuris, &pGnder ibus i 
quas damnaui lege mea Deuteron. i j . & 
P r o u e r b . i i i 
t i in qmius ¿iuiies eius. Tolerabile é n i n i 
eí le t quodam modoj í i hac facerent, qu i i n 
opia premuntur. 
Mí>:4eíi ffutt iMr^«íMíf .Opibus i n í q u é qu itó 
l i t i s , ve l j v i t i j s qüae cupiditatem í e q u u n -
t u r , i* T i m o t h . 6. Kadix emmttm mahfum 
eí l CHpiihas* 
Loquehamur msndacium. Omnes decipie-
bant^ quseftui enim t a n t ü m ftudentesjnul 
lam fidei , aut amici t i íe rationem h a » 
bebant» 
i i Capipercttterete. Varijs aff l idionibus, 
fed quia m i n i m é reí ipifc is , pergam & p u -
niam te a c r i ú s . 
14 HHmli i t iot f iah medio tm. Id t é r ra tua 
afSigeris ab h o í l i b u s , ve l 5 caufam harum 
calamitatum non eft quodinhof tes r e i ) -
cias j tupeecatis tu is es caufa t u » h u m i -
l i a t i on i s . 
Mt epfrektndes «í«/iíi«áííf- tyra ,appre-
hendes 
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hendes aduerfarios, qu i ducebant tuos íí-
l i o s captiuos 3 néc potcris eos eripere. 
Q u b d í i quoser ipuer is , gladio per ibunt . 
Vel3appieliendes vxorera tuam, 8¿ no fa i -
uabi tur 9 nec viuif icabi tur feraen t u u m , 
fed eric infoecunduin , e¿ ideo etiam ai t , 
hamilMi& tm i» msdto m . 
s6 Et, citflfidíBi fr<esept<i J lmrí . E o s , a q i ú -
bus animo & v o l u t a t e difsidebasjimpieta 
te & cul tu va r io ium ido lor f i imitatus es, 
í c i l i ce t A mr í regem Ifrael 3 & eius filium 
Acnab , qu i impietat is í e r o b o a m beli is 
quodamodo collaplíe j r e í l au ra to res fu i f -
fe v identur ^ .Reg . i i í . 
E t ambulafti i» -volnntatibHí iomm, A m a í t i 
q u i d q u i d i l i i amaruac. Se fuos faceré i n i -
ferunt. 
Vt direm te hperdis'mtm. A tque i ta per-
dam te. 
l¡t s ' á i l u m . Sibilus popularen! i r r i f i o -
n e n i , a t ( | u c i n í u I t a t i o n e m i n mi f e ro s ind i -
cat T h r . $, SíhiUusrHnt3 & mm^rant ékpét, 
Opprohiumpopali inapcríáaiiis* Portabltis 
o p p r o b r i u m , quo d i g n i eílis propter íce-
lera, & rap iñas j, quibus populum meum, 
i d depauperes aífíixiíHs. Ve],maledicsmi 
n i á populo meo^quem fpo l iañ i s . 
Cap, 
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i p & s ^ f S S S ^ in ih i , quia fa¿lus fura 
i K ^ ^ á ^ l í icut qui coi l igi t i n au-
i f l ^ í f p turano racemos vinde-
comedendum , pr .xcóqüás ficus dc-
í ideraui t anima mea . 2 Peri i t fad-
ftus de térra , & reOus in hominibus 
non efl . orones i n fanguine in í id ian-
t u r , v i r fratrem fiium ad mortem ve-
natur. 3 M a l u m manuum fuarti d i ' 
cu 111 bonurn :prince|>s poí lülat^ Sí ín -
dex in reddendo eft: & ma2;nus i o c ü -
tüs e^defiderium annnae fiLT, & con-
turbauerunt eam. 4 Q o i optimus irt 
CÍS eft, quaí l pa l iun i s : & q u i reftus 
qoaí i fpina cleíepe.Dies ípccu la t ioms 
tue ,v i í i t a t ío tua veii i tniunc erit v,áíií-
t a seorum. No l i t e credcre amico: 
. & n o i i t e conlidere 111 duce: ab ea quíp 
dormi t in finu tuo cu i lod i clauflra 
o r í s t u i . 6' Quía-fií%s conturaeliain 
facit p a t r i : & filia confúrgi t aduerf us 
matrem í t iani jaurus aduer íus í o c r u m 
fuami 
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íuam : & inimici hominis domeílici 
fcius. 7 Ego autem ad Domínum af> 
piciam, expc¿l¿bo Dcum faluatorcm 
meum: áudict me Deus meus. 8 Ne 
Jxteris inimica mea füper me,qüia ce-* 
c id i : confurgara, quum íedéro in te* 
nebns, Dommus lux mea eft* tjlrani 
Domini portabo, quoniam peccaul 
e i : doñee catifara meám iudicetj 5cfa-
d á t iudicium meum ; educet me in l u -
cem, videbo iuftitiani eius. io Et af-
piciet inimiea mea,& óperietur confü 
ííone, q u « d k i t ad m é , Vbie í t 'Dñs 
Deus tutíS?Gculimei videbüt In'eam: 
íiuñc erit in:c5cukatronem > vt lütuni 
platearum. 11 Dies vt sedifícentur 
rnaceriae t.v,x : in die illa l ó g é fiet lex. 
17 I n die iííá & vfque ad te ven i^ 
AfTur, & víque ad ciuitates mtiíiitast 
^^ciui tat ibús" munítis vfque ací'flu* 
men, & ad marc de riiari, <k ad m o ñ " 
í e m de monte. í% Et térra (?íit: in 
efolatione propter Jwbitatorei fuos, 
& propter fruítuiií cogitationum eo^ 
iüra. 14 P s í c e populum tuuw i n v i r -
i 
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ga tua, gregem hxrccíitatis tu.T, habí* 
tantci Tolos in íaltu, in medio Carme-
Jí.paícétur Bafan & G^laad mxta dics 
fincicj'ios, i v Sceundum dies egref-
fionis m x de terrse ^ g y p t i oílcnclam 
ci nurabilia. 16 Vidcbunt gentes, 
& confundentur fuper ornni fortitu-
diñe fuá: ponent manum fuper osj 
aurcs eorura íurd.T erunt. 17 L in -
gent puiuerem ficnt ierpens, velut re-
ptilia terr?e proturbabuntur de ^ d i -
bus íu s: Doniinum Deum noftrü de-
ííderabunt, 5c tnnebunt te. 18 Quis 
Deus íimilistui, qni aufers iniquitaic. 
S i tranfís peccaturn reliquiarum hacrc 
duacis tuac ? non immittet vJtrá furo-
rcm fuumjCfUOniam volens rnifericor-
tliameíL 19 Reuertetur ,(Sc mifere-
bitur n o l l r i , deponeí iniquitates no« 
ftras; Se proijeiet mprofundum ma-
ris omma peccata noílra. 20 Dabis 
yentatem Iacob:niiíerícordiam Abra 
hain.: qti.T lurafti patí íbus noftris á 
diebus antiquis» 
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i \ 7 ^ £ m h i i Queri tur n ih i í fe fuis concio-
hibus effecií íejnullum feréeíTe i i i í lú, 
qu i pofsitiroe De i r e í i í l e r e . S i m i ü s f a f t u s 
fum qu3ereht i ,poí í :v í r idemiam,aI iquotra 
cemosj q u i , ve immatur i á v indemia to r i -
bus r e l i nqu i íblent ,nec tamen inuen i t i i t a 
ego non inuenio iuftum. 
Prá-ciquas fiem defiderauit. Deí íderau i ift 
hoc inéo fíeculo a l i q ü o t viros veteribus 
i l l i s patribus fímiles, qui priina arftate ma 
turefeentes j Deo j & Homin ibus gra t i 
fueruntj Hofeae^. fítiafi priina. poma ficulne<s 
incAcuriñm'vidipeltres eorum vel itapotifclS, 
quaefiui racemos poft v indemiam, nec i n -
u e n i , fed ñeque ficus i n u e n i , quae matu-
refeere inc iperent , cum tameniant ma-
nirse o m n e s e fl'c d ebu iíTc n tpoft yindettoiam, 
i d eft , poft tot m ó n i t a p r o p l í e t a r u m , cürti 
omnesiam refipilcere debuiíTent j optaui 
inuenirealiqu-em, quiante cjeteros inci» 
peret Deuiri quecrere. 
s Periitfanflus de terraiHthr.mfer-cors, quia 
tíiifericordia Korriinem imple t vir tut ibus. ' 
Infkngmite in/¡dLtniur.Vro,in fangí t ineni . f i 
prox imum occidant. 
5 PrincepspoftbUt.Kon fólíi aceipit m u ñ e r a 
ab v l t r o offeretibuSjfed i p b etia poftulat, 
8c daré cope l l i t . I t á K i e r . v c l potiusapnnci 
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pespof tu la t in Tudicio a l iqu id á minorit»** 
E t iudex in reddendo efl. I d eft, & q u i in ea 
caufa iudex eft, re t r ibui r p r i n c i p i quod ps 
t i t , v t i ta v icem repéda t ipíi p r i n c i p i , q u i 
ei pnus adiudicauerat quod ipfe coram eo 
petierat .Hierony*Sic a l ium iudicans,quo! 
modo ipfe ab alio i u d i c a t u r , v t pueftent 
fceleribus fuis mutuum fauorem, & i n a l -
teriUís cr imine fe defendantt Cha ld . P r i n -
ceps p o f t u I a t s & i ü d e x d i c i t j F a c pro m t j S z 
r é t r i b u a m t ib i j ide í l i faue m i h i , cum mihi : 
opus fuerit,8¿: reddam t ib í nunc quod v i s , 
& c . Senfus idein eí l , 
• Magnuslocutus e f t .Quí i n lege dod i f s in iüs , 
eft, & Rabbi ve l magnus, c ú m conful i tur , 
refpondet non quod Deus V u l t , fed quod 
ipfe, v t , fci l icet , alijs placeat, & aduletur, 
& pret ium accipiat. 
CQnturhatierunt eam. T e v t a m , ve l v rbem, 
ve l veritatem^vt ait H i t t o n y . E n m a r a ñ a r o i f 
la -verdad* 
4 2aíí / / i )Hiero.pungens & r e t i n e n s , v u í -
nerans appropinquantem.fibi , & adunco 
dente comprehendens* 
Q&aft p n a de fepe. F iunt e n í m fepcs ex ra-
mis a r b o r u m , & fpinis > v t arceant be-
í l i a s . ' ' - •'. 
Dies JfrecHktmts m g . l m h x í i ádef i t $ i m R 
••; ' iara 
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iam adeí l tempus^quod t i b i p rophe t í e prse 
dicebant, nempe tempus captiuitatis t u « . 
5 Holite credsre amico. Si Í n t e r amicos & 
fanguine eoniundlirsimos nul lam fidem 
aut veritatem feruari v idemus»prac fe r t im 
c ü m d e l u c r o a g i t u r , q u o m o d o t u credis 
Pfeudophophetisjqui gratia quaeftus mcn 
t iun tu r t i b i polliceates nul lam futura ca-
pt iu i ta tem ? ex Hie rony .&al i j s^ 
7 Ego autemad Dominum afpiciatn, H i n c vir-
que ad finem cap. loqu i tu r fu perfona fuá, 
¿c v i ro rum fidelium i l l i u s popu l i jqu i fpe-
rabant fe a Deo l iberandos, non fo lúm á 
captiuitate Babylonica, fed etiam a capt i -
uitate D i a b o l i , Sein veram Iibertatem ef-
fereftituendosper Chr i f tum. Qu^f i dice-
ret3ego-autem a t t en t i f s imé Deum afpiciáj 
8¿:,quanuis morar i videatur^femper i l l u m 
expeólabo firmifsima fpe. 
8- A'e Uteris inimica mea. C otra Babylonem, 
6 caeteros infideles loqui tur 3 qu i populo 
D e i inCultauerantjCÜm captus ef t .Hieron. 
Cym federo in íewe^m.Sederejpraefertim i n 
tGriebris,lugentiiim eft, l íeut lux eft l « t o -
rnm. Pollicetur íibi per Chir i íhim in t eg ra 
liijertatis ref t i tut ionem. 
9 /^wüKz^oríítfro.Nüc.patiarjequo animo, 
hoe Dei fuppl ic iunj i quod commerui . 
Q^S Bittec 
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Doñeecmfam meamiudicet. Hebr. Dcntctít 
erepet incnpatiomm meam, i d eft, í n c r e p e t 
c o S j q u i m e in iu r ia a l í e c e r u n t , rnaiores, 
q u á m Deus volebatjde me pdenas fumen-
tes , & d o ñ e e oftendat in iu r i am m i h i fa* 
¿ lam efle. 
Btfacictt iudicium weum. In iu r i am meam 
vlc í fca tur . 
f'idehoiuftitiameius, Quomodo hoftes meo$ 
vifibi íes & inui f ib i lespunia t . Se- homines, 
fanditate impleac per Chr i f tum j v ideba 
q u á m fideiis í i t i n fuis promifsis. 
í o ¿ fpc ie t immisa mea. B a b y l o n , ^ cuteras 
gentes i n i m i c x ve l in t jnp l in t jv idebun t fe 
í i c i t a t e m meam. 
Operietur confu/tone. Pudefictjeo qi lbd pU 
tabat me omnino Dei auxi l io eífe deft i-
t u t u m . 
Oculi meiyidebunt in eam. V i d é b o i l l am v i 
¿ l a m , & e x u l t a b o , v t eap. 4. j f^ iemin siov 
eculus nojler, 
V* í u t u m p í a t e a n m . Q n o á pariüm durat>^: 
á u m durat,ab ó m n i b u s conculcatur. 
j 1 Otes t t ¿edi/icétur macerite t í u . 6 Ifrael Des, 
o Ecc l e í i a , iá aderit tempus, quo maceria: 
tu 5 ^dificetur. lde d i c i t quod Hamos y . s u f 
titAbb tabernacHlum Dauid, qued ceciderdt. 
ittdie i i Í t t h » £ Í f t t iex ,KopM£his tune g>n-. 
t i l i b u s . 
t l l i bus , fedimperabis potius. SecSdo cef-
f i b i t & mortua erit vetus hxl r c r t io . o m -
riíno abolebitur idololatr ia , 
i i 1 n d i e ñ U & ' y ícue ad te -vtniet ¿e ¿Jíur. 
I t a o m m n o legcndum eft, Significat ven-
tun'S eííe ad hcciefiara decewi tr ibus ^quíE 
tenebantur ab Alíyri s S r ip íos e t i A m ^ f -
fyrios ; de .ijjur inquam yfcne ad úu-.tatss 
ptm'títs idef l , r JÜ etiam, qui v i d e l i c e c í u i s 
m o n i t i s , & íuis vir ibas confidebant,Srdc-
nique omnesillae gentes v í q u e a d ííuuiií 
Euphratem^nam per has omnes té r ras erác 
¿ i l p e r l x decem tr ibus. 
Etad mire de muri.lSon fohim e x i f t i s t e r » 
r i s f luen tad Ecc le í i am, fedetiam e x v n i -
u e r í o o rbe , ab Or ien ta l i O c é a n o vfque 
ad Occidenta lem, & á montibus Septen-
trionaübuSjquibusterrahabitabil istermi 
natur, vfque ad motes Meridionales; qr . i-
bus terminaturetiá ibi. terra habitabi l i í , 
cui dicuntur vn ique deferti montes Pial. 
74. ünia ñeque ab Onenie^ nec a.b Occidentetne* 
¿ue a dejertts mentihus 
1.3 £ í terrj, erit da defrlxtiimm.'Tcnq i'nfidct 
l í 'am,qua, pertinacii^sreftitenint é uange* 
Jio}vt t e r rena . í e ru ía l em.Ve l íudazam tan-
t d m in te l f ig i r , cadixi t cap. ^ . i t f a á a r á iaL 
fufor^ ^ indi^hAtiem yldjítem.. . .. a 
( ^ 4 Pro/.'í^ 
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ífoptéi'fyuttkin cogttaiiomm eorum* H i e r o n p 
propter mala opera eorunit 
14 Pafcé popultm. Verba funt p r o p h e t í í 
pro populo fue orantis. I g i t u r Domine j 
m é m é t o femper popul i t u i 3 qui ñ i n t oues 
l i íereditat is tuse, i d e í l j poí íefs ionis tuít^ 
fdfce m i S c rege v i rga tua pa í io ra l i ,qu i ha-
bitmtfoli in faítUi'iá e í^def t icut i aliarum na 
t i o n u m auxiIio}8¿ quaíi feranim omnium 
•iniuri'S expoí í t i . Páfce inquam eos in media 
carmeli, i d eft , de ñ e r i ü t a t e abundan tiara 
magnam bonorum fpirrtualiurn3 & dono-
rum nousc Icgis educ. 
Pafcenturin í a / j» . Abundabunt oues De i 
fp í r i tua l ibus pafcuis fígnificatis o l i m i n 
pafeuis fert i l ibns Safan montis j & Galdad} 
i d eftyredibit vetus i l la f c r t i l i tas. 
15 Semndum dies egrefsionis tu<s oftendam €í} 
Bzc. I d eí i , Edatn coram eis mirabil ia ope-
ra & oftendam mei i í l i s p r o p i t i u m , í icut , 
c ú m eduxi p o p u l u m t u u m y ó Mich-xa, ex 
^ , g y p t o . Sed qupniam horum bonorum 
participes fu tur i non erant ludsei, praeter 
paucifsiraGS,fed^¿tiles, idéo.-mutata per-
f o m ^ k ^ f t e n d a e i ] i d c í h ^ c c h C t x e x g é t i b 9 . 
M t'idsbütgetes & c c n f u n d e t u r . l n ñ á & \ t s \ l á í 
fes í c c l e í i ^ m i i l t i - p í i c a r i o a é . Sí fe l ic i taré , 
c ó f u n d c t u r fuper f o i t i t u d i n c íuajpudeñe? 
n -; t Lf v iden-
videntes fe fuis perfecutionibus n i h i l ad ' 
üerfus Eccleí iam profeci í re .Efai .6 i . omne* 
cjtii yiderint eos, ccgncfcent illcs^uia iftifunt fe* 
wenscui henédixit Domhtus, 
Ponent mammfuamftiper eos.Ventate & re 
rum cuidenda redarguti obí lupefce t 3 nec 
h a b e b u n t q u i d e o n t r á rcfpondeant, c ü m 
de fel icí tate Ecclefiae audierint. 
ndures eorum furdce er/íKí.Tacebuntjac íi fur» 
d i e í r e n t , & n i h i l a u d i í f e n t Pfal. 37. Faílus 
fum fictithcmo non ctudiens. 
17 Lingentpuluerem. Pauidi ac timetes pro 
cident in terram i n í i gnum r e u e r e n t i í ^ & 
conuer í i ad fidem. Den a d o r a b u n t . P í a l . 7 1 , 
Jnimici ems terram /fwgrwí > & Efai.49. l'ulta 
in terram demifl'o adorabunt te^  puluerem pedum 
tuorum lingent, 
Sicutferpentes. Q u i corpore, & ore terrÜ 
e o n t i n g u n t , & t é r r a vefcuntur. Gene.?. 
Feht reptilia, t érra . Hace verba poí funt ad 
pr^cedentiapertinere,, l ingen t terram íi-
cut ferpentes, & f i c u t cafterahuiufmodi 
animal ia ,quaí r e p ü t ; vel.etiam ad fequen-
t i aad hunc m o d u m i í t a properabuntad fi-
dem gctiles cateruatim, ac íi v i a l i q t f a ^ u t 
metu turbarentur , & cogerentur fugeres 
í icut repti l ia de cauernis fuis proturba-
l i foient. 
Q^J Dsmi-
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prwinum Deum nojlrum defiderabuni. I d 
cft , admirabundi venerabu^i tü ra ¡Sf a t n i -
l>unt . 
E t timehunt te .O DeuSvfci l icet j t ímore re 
uerentÍ£ejvel , te o ifrael D e i . 
18 Qms i 'eusf milis tu i . C o n í í d e r a t a tanta 
D e i bonitate,8¿: Eccleíiae fe l ic i ta íe , excla-
ma granas agens, & c ó m e n d a n s Dei fór t i 
t u d i n e m & potentiam nomine t i 
Es tranfispeccatum re l ie iu iarum.Tváíccnál t 
& fuperas peccata eorum, quos t i b i reíer-» 
t i a ñ i i n populo í u d s o i u m , v t ía lu i fie-
rent . 
No» emittet yltmfürorcm fmm.Kévc .r enira 
miferebitur Fccleíi2e,& benefactetei3noa 
re l inquet eam v t S ynagogam. 
1$ Heuertetttr, C" m^fsrtbiinr n j tr i .Bt iamí l 
nunc auerfus v ideatur , t á n d e m miferebi-
t u r popu í i fui per C h r i í t u m . Q u o d oprime 
etiam in t e l l i g i t u r de cóuer í ione i l ü u s po-
pulijquae infine mundi futura eft. • 
Ocp.net iáíqu/títtes noflrtCs. í m p e r a b a n t n » 
h\s iniquitates noílrae l & qiaaíí fubiedos 
nos tenebant , íed ipfe i l i i s dominatum 
auferet , & fubiugabic , v t amplius nos 
non premant ^ í a l m . ^ , u l imtAt í - smenfufe t 
gvejj* funítdphtmeKtn» 
i»prcfmdum maii¿, V bi nuna uam vide-
si 
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r i j au t cognofc i , aut laídere nos y l t e r i ú s 
que5t.Ornniaquae Iu42EÍde te í l abá tu rp ro 
ijciebant i n mare mor tu t im. 
»o Dabis-véritatem lacob . Implebis q u o d 
p r o m i í i d i lacob Exod. z8 .de feminefuo 
per Chr i f tum faluando- De íacob ío lu s po 
pulus ífrael d e í c e n d e b a t . 
MifericordiAm h-braham. Quod enimprar-
tnifit Abrahae ( q u i eftpater mul tarum gea 
t i u m , & de quo etiam fecundum carneni 
erant mu l t i popuh gent ium per Ifraelem, 
& filios Cheturas) de falute gent ium per 
Chr i f tum mifericordia fuit^quia gen-
tes non habebantlcgem ñ e c 
prqmifla D e i . 
I N 
A H V M 
P R O P H E T A M. 
Propheíítt i» Ninium , qH£ pojl poeni' 
tentUm rempore lons attam , ir 
rum ad yeterapeecúta redijt <& de-
a m tribus crudeliRime yexauit, 
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Ñus Niniuc, Líber 
viííonis Niihum El-
ceíki. 2 Deus íemu 
lator , & vlcifcens 
Domínus & habens 
furorcm , vlcifcens 
Domínus in boíles fuos, Sí. irafcens 
ipfe inimicis fuis. 3 Dominus patiés, 
écraagnus fortitudíne&mundans no 
faciet innocentem: Dominus 111 tepe-
tate Sí turbine vi¿e eius & nebule pul 
uis 
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ü i s pcdum cíus. 4 Increpans marc & 
exiccans i l lud: & omnia'flumina ad 
defertum deduces. Infirmatus eft Ba-
fañ, & Garmelus: <Scflos Libani clan-
guit. 5: Montes commoti funt ab eo, 
de collés dcíblatifunt: &contremui6 
térra á facie eius, & orbís,&: ómnes ha 
bitantes ir. eo . 6 Ante faciem indig-
nationis eius quis ftabit ? & quis reíií-
tet iri ira furoiriá eius í indignatio eius 
effufaeftvt ignis, &petr^diírdluíae 
fünt ab eo. 7 Bonus Dommus,&: co--
fortañs i i i die tribülationis: & feiens 
fperarites iñ fe. 8 §c in diluuió prete-
reunte , coníumiíiationeni facietloci 
cius:£c inirnícos eius perfequeñtur te-
nebr^. 9 Quid cogitatis cótira Dñm? 
confummationem ipfe facietinon con 
furget dúplex tribuía t io . 10 Quia íi-
cut fpiníe fc inuicemcompie<n:untur; 
íic conuiuium corum pariter. potan* 
tiurn, coilfumentur quafí fíipula aridi 
tate plena. 11 £ x teexibit cogítans 
contra Dominü malitiam.niente per-
traílans prxuaricationem. i á U x c 
vicit 
a ^ 4 M *Nahum Cap, I ; 
dicit D o m i n u S j S i perfefti f u e r i n t : ¿fe 
ita plures, fie cuoque attondetur , 5c 
pertranfibitiaffljxi te, ó c n o i i affliga 
te vitra. 13 Et imnc eonteram virgá 
eius de dorio tuo,#cvmcula tita difru-
pam. 14 Et praecipiet fupéF te Doni i 
nus,non reíninabitur e x nomine tuo 
amp]íus :de domo Dei tm interiidam 
feulptile & conflatile , ponam fepul-
clirum tuum^uia inhonoratus es. 
1 y Ecce fuper montes pedes cuangeli 
zantis & annunciantis pacermeeiebra 
Iiidafeftiuitates tuas , óc reddé vota 
tunrquia non adjiciet vltra vt pertraii 
feat m te,Beiial vniuerfus intenjt¿ 
j sus. Dura ac minax prophetia D e i 
V-^ i sm non fuílinentis diísimulare tot 
peccata. 
ri l jcr^if icnts .Qxih l i te r i s mandauic^ 8 ¿ 
mií í t A i l y i i ^ s . 
fc7fc/>/.quod oppiduni fuit in Galilea.' 
t Deuscemnlator ZtloteS,\Í,eñ apud LXX; 
Id éfí, indigne feit, & nafeitar máxime,-
qubd populum fuum tam graüíter, b AíTjr 
tíf vexaueririsj ldeoque eftT/a/cewr Sí ter 
i\cküT,-yhifu'ns,vt íignificetur tam ceftitu 
4o,<luam magnkudo vltioais. 
'ivíJ'^eMí/wroí'ew.iram magnam i n vos, 
fií íTít/ríj.Hebr.-Noterjira pcé to re refeiuás» 
\ D v s patiés &• magnus fcrtv.udine.C lllllS c6 
í l á t i a3& pad t t i ao f f é f í on ibus no frágiturk 
E t inundans non faciet innctentem . T icet pa-
tita í i t , tamen eü > qui i n i q u ü s eft5non ab-
fo lue t , ncc v t innocen^é Uberabit,fed pu-
niet. i taq; nó de í íne t pun i r é vos b Aüyri). 
i » tewf aflate,&íHrbi»e y;<e eius , D e l c r i b i t 
D e i potentiam i n AíTyrics venientis , yt 
eos pii.niat,id eft,Dominus veníet i n tem-
píftatejhoc eftjaícret p o t £ n r i a n i , & impc-
t u m magnunn,ac r e p e a t i n ü , eui n n l x x hu*> 
manas vires reíi í lere queant. 
Uehul*puluispeduiñ d a s . ESercitUS eiug 
erit ua innumerabilis, vtcxíuin n é b u l a 
inipleat,puíuere, quem pedibns excitabic. 
4 tntrejxmsmire. Neeonfidatis b AfTyri) 
xnuhitudini liominum , poteíl enim Deus 
Vno verbo exhaurire aquas maris, & flumi 
i ium , id eft,perdere multitudinem quoceft 
ia Niniue,& i n CKteris vrbibus veftrrs. 
~¿d ¿.'feríum dcducens. Deferta faciens, 
aquispriuans. 
Infirmatus es Eaf.tn. Populus AíTyr iorum, 
o l i m opul í tus j&r f|orés3deftruetur5& pul-, 
chr i tudo eius elangueícet. 
> iáo«/«c¿w»^/»aí»íieb.tabefGent,veI,Ii^ 
• • qus f í sae 
15^ M Hamm Cap, I . 
q u e f i e ^ r d l i c e t pre t i m o r e , & q u a í í i a n L 
h i lumred igen tu r . ; , : 
Contremuit térra. T imore fubi to refugi t , 
6¿ : r e t r adae í l sv t aiunt L X X . 
Etorbis* Non fo lüm t é r r a AíTyriorü tre-
met j fede t iá j í i v o l e t , eo ien i modo terre-
b i t o r b e m omnem. 
7 Confortansin dietribulationis. C ü m . p o p u » 
lus duarum t r i buum o b í i d e b i t u r á Senna-= 
cherib, cófor tarbi teos per Efaiam Efai.574 
Sciens fperantes in f e , i á efi,protegeR s. 
8 E t in diluuióprístsretmte. Cum veneri t té« 
peí las be i l i AíTyrioriníí fuper l e ru fa lemí 
confummationéfacietloci eius3id eft, t r iv 
bulationiS'illius, 
Jnimicóseius. Afl'yrses mimicos Dei éaía^ 
mitas j & vaftatio per Angeium feqüemr¿ 
9 Qjtid cQgitatis c'ónfm Dcminnm. Ita infhnie 
tes3 v td ica t i s Deu-m ño poíle de manibus 
veftris liberare lerufalem. 
*' Conjummcitíontiffe f u U . Exercitus vef t r i / 
Non confurget dúplex t ' f é u l m c S al til a'n aíar 
cepit Ifrael,at non capiet ita S e í i ñ á c h e n b 
l udam, vel, c i to cadet imper-ium veftnirn¿>' 
o A f í y r i j j & i t a n u n q u i m vker ius potei-i-
t is-af í l igere i n d a m , ve exponk Bufg Sif 
addi t ione. ' ' 
i o js^i'rfyFfKfy^íK^.Sicut f p i a ^ c o m p o n ü 
tur}' 
t u r , :& coaceruantur^vtcomburantur , & 
kacoaceruat^ v í d e n t u r f e c o m p l e í l i 3ñc 
AíTyri; ó m n i b u s n o x i j j q u i magna famil ia 
r í t a t e & concordia epubs & conü i íu j s i n * 
du lgeban t , i nob l i d ione lerufalem í imul 
c o n í u m e n t u r a b hn^tlci auafi¡lipuU aridi* 
tatepkm j i d eft, vslde aridajid eftjcito ? ^ 
in in imo negocios 
11 Ex te exih:h^tnmch&x\h) ve ÍRabfaces 
cx ib i t ex t e ó p o p u l c í i u e e x e r c i t u s Aífy-
r i o r u m blafphemias contra Deum dicens; 
v t p o p u l u s , Deo v,eio r e l i g o j AiTyrijs fe 
dedcret^&r eorum idola co|eret, 
jz 'Si fer feñi f t iermt- ,&it - tp lwe¡ , Et iáf i Aí^ 
f y n i fint perfe í l i fo r t i tud ine , y t ait Hier , 
au tcon í í l i a (Vt ait Chalt)veletiam fi pac í -
fici l i n t [ quod etiá í ignificat Hebrea vox 
videlÍcet,jSí|>(?r wcignamyirn. hdet a i y i m e n i » 
ccncordia, militHm.E t l icet plures nationes 
auxiliares habeatj ficctuoqiíe fac i l l imé ab 
angelo vañabunrur, & permnj-l>jt AíTur, 
i d eftjdeíinet e í le í juejvaí la to r.xexmu í m 
reuertcretur i n patriatTí. 
, Mcnaffiigant te ylm 8 íerufa lé n i h i l cí l 
quod jam timeas AfryrioSánqn aifligam t© 
v l t r a p é t e o s 
35 pirgS. eimXá cft* AffyrWjqua te pereütle» 
fc^t & percutere v i í h m paraban 
vincula tua , Quaítifei capt iu»; parabat, 
v c l yincHlavoczt ob íxdionem . V t rumquc 
Hie ronymus . 
J4 pr<eci¡)ietfuperte fíñs.Cótra te Deus de-
fímet5& decernet magnuai malum. 
Son feminahitur.buUi t i b i o Sennachenb 
deinceps poí ler i i^afcentur j penitus per i -
b i t m e m ó r i a t u i . 
Desdóme Olí fui mterficútm.lt) domo idolo-f 
r u m t u o r ü interf icicris á íiíijs tais. 4.Reg. 
i ^ . I t a Hierony. 
Scíilptile & conflintile. Inhumatum r e l i n -
quetur in templo tuum cadauer,nec habe-
b i t quo operiatur, niíi idola , & templ i te-
¿l:a,atque parietes. 
i v Eccefnper montes. O luda jqui regnas i n 
ler i i faIé ;nol i eíFe folicitus:ecce in t e r í i c i e -
tu r hoftis tuustecceiam fuper montesinos 
adeft nuncius bonus annuncians t i b i eius 
i a t c v i t í í . Celebraigi turfef t iui ta tes tuss, 
quas propter obfi^ionem celebrare non 
poteras ,& redde Deo v o t a , quae pro falu-
te tua vou i f t i . 
B d i d , Superbum & crudelem AíTyriura 
vocat Belial . 
miuerfus wtert'it, I p f e , & eius filij,& AíT/ 
elomm imper i tm c i to £ m e t u r « 
Cap. 
h'Nahím Cap, 11. 1 5 9 
C&p.ut I I . 
Scendit qui dífpcrgat co 
rara tesqui cuftodiat ob-
sidionern : contemplare 
'vaam , confortahimbosj 
r o b o r a virtutem valde » 2 Quiared-
didit Dominus íuperbia íacob , íicuC 
fuperbiani Ifrael: quia vaftatores dif* 
íipauerunt eoS j& propagines eorum 
corruperimt. 3 Clypeus fortium 
eius ignitus, viri exercitus y in cocci-
ñeis;ignea: habeníc currus in dieprae 
paradonis eius,(& agitatores cófopiti 
funt. 4 In itinenbus coturbati funt, 
quadrigaí c o l i i f e funt in p]ateis:afpc-
í l u s eorum quaíi lampadesj quaíi ful-
gura difcúrfétia. y Recordabitur for 
tium fuorum , níent in itincribus fuis; 
velocitcr aícendét muros e iuS j& pra,*-
parabitur vmbraculum. 6 Portre fíu-
uiorum apert íe íunt , & templumad 
folum dirutum . 7 Et railes captiuus 
abduflus eít;(Sc ancill.T eius minaban-
R 2 tue 
tur,gementes vt columba^rnurmuraii 
tes in cordibus fuis* 8 £t Niníue qua-
fi pifcina aquarum aqua: eius : ipíi ve-
ro fugerunt:flate ftatc, 8c non eíl qui 
reucrtatur-i 9 Diripite argéíum, dir i-
pite aurútíSc no eíl íinis díuitiarum ex 
omrnbás va/is deílderabilibus. 10 D i f 
fipata eíljác fcifTai 6c diÍaceratat<5ccor 
tabefctns, ¡Se diírólutio geniculorum, 
8c. defeétio iñ cunílis renibus: & facies 
oraniitm eoruni ficut ni«;rcdo o\\x. 
1 r V b i eO: habitaculum leonum, & , 
pafcua catulorum leonum t ad quam 
iuk }eo,vt ingrederetur iiJuc : catüius 
leonis,^' no éfl- qui exterreat? 1 2 Leo 
cepir íufíicienter catulis fuis, & neca-
vlt le.rnis fuis; & inipieuít pr.tda fpe-
luncaí fuííS , & cubilé ínum rapiza. 
13 Ecce egp ad te, dicit Dominus 
excrcituum i Se íiiccendam vtquead" 
funiam qaidri2;as tuas, &leuncülos. 
taos coniecíct gfadius: Se extermina». 
ho de térra prjedam tüam , & non au-
dictttt v l u i vox iiuntiórum tuoruin., 
1 Afcea-j 
In'Ñahm Cdp.l], i € t 
3 A Scenrit qni diftcrgítt O rex AíTyriorfi 
/ ' i a f e é d e c a d t e Mabuchodonofor qu i 
ante os tuum vaftec ag ros» petfequatur 
agricoIas,ruvapopuletur. í ta Hieron . d i í -
pergcre eni.m ett vaftare. E t l etiain Hebrai 
ca_vox Mephits malleuSjqiio Petr^ fcindií 
tu r ; 8c claiia,ac íimilc quod vis i n í t r u m e n -
tum ad vaf tandú, S í h o c nomine Nabuchts 
donofor nota tur ; qaa í : d i ca t .D i í s ipa to r , 
Va í l a to r . 
Ugi(uftodiat oh/Id!en.em . Q u i te c íaufum, 
atque obfeíTum teneat^neque exire finat. 
.Contemplare-viam . Adi l ibe fpecuiatoies, 
q u i t i b i nuncieht hoíl iusn aduencum* 
ceafortalumbcs R o b u r ^ far t i tudinS aí-
fume ad be í lua i quod inftat. 
Ro¿or<í-ví>/íí/ew?.Hiero» congrega exerci-
tus^iní lat enim t i b i b e l l u m magnum. 
i Qtcia reddtdit Dominus fuferbiatn . P ú n i e t 
Deus acriter Af íyr ios ) eo quod fbperbie-
r í n t j q u l i d t a m duas , quam decera tr ibus 
magnis cabmitat ibus aíFecennt»/íícc¿ vo-
catduas tribus a' quas m u l t ü vexauit Sen-
nacherib. 
Fafiatores. AíTyrij omnia vaftantes. 
VrÓpapnesevftímj Vires funt ciuitates Re-
g i a le ru ía lem Samarla; propagines éa-
rum3caetsraé ffiinoies eiuitates. 
E s 3 ch-
i ¿ l In ISlahum Cap.W. 
jl Clypmsfcrtmm eius ignítus . ld e ñ , aureus? 
ve l ¿ e a u r a t u s , ita v t fole percuHiiSjvidea' 
t u r i g n e u s . Indicat nobiles e i í c , qu i i a 
pugnam ven ien t , ideoque niagis fot m i -
dandos. 
Jn cfccjnets.QüX veflis n o b i l i u m . 
ígneó hahents f?<rr«.% A uro COIítct^f »& ful 
gentes per fo le i r j ,v t ignis . 
¿gitatores ccnfipitifunt.Vi-lmorcs A íTy n o 
r u m , qu i fe agitatores curruum effe g l o -
uaban tu r , manferunt prs t imore a t tan i -
t i &:,quaíi n imio í o n i t u c u r i u u m o b í l u p e -
fad í i , ^ : furdi , 
4 in itinerilus ccnturlati funt. Hiero.tanta 
efl mul t i tudo venient ium ( f e i l i ce tCha l -
d^orum) v t c ó m i x t u m agmen bx'm Í Ú T Í Z * 
r e , & difcerni nequeat. 
f¿H4drigcecolhfejnnt.Pv& mul t i tud ine viá 
n o n reperientes3 in plateis mutuo inter fe 
colliduntu-r. 
.stfpetttis eonmtquafs lampadef,. Scintil las é 
v u l t a cmit tent prse ir?. 
. íitcxfi falgura difcurrentld. Arma corum fa l 
gebimtjSc ipíi velociter vbique d i í cu r r en 
te2)fülgura videbuntur . 
J ftcccrdabitur fortiíimfuorum . Gemet rex 
A í í u r , & m i r a b i t i ¡ r deeíTe fu i sp r i í l i nam 
forti tudinem> q u i c u m propcrauer int . v t 
h o í l e s 
JnNdhum Cdjt. I I . ^3 
"hoftcs repel!aríf)& fer iant i ín ipfa v b occi 
den tu r . Al i /murosafcendent v t v i c i n o s 
lam h o f t é s a r c e a n t a b vrbejfed i taper t ina-
c i t e r j acd iu in ob í id ione manebunt Chai-
d « i , v t necelFefit Aflfyriis vmbracu la in 
mnris c o n í h u e r e ad depellendas coe l i , 8c 
aeris iniurias & mi f s i l i um, 
é lJ«ruf¿uuíorum.Von% N i o i u e s , & alia-
r u m ciui ta tum , per quas prodire fole-
bat magna hominum m u i t i t u d o , inftar 
f l u u i j . 
Templan , I d o l i Nefroch', & alia tem-
pla . Per quod i n t e l l l g i t u r tot ius vrbis 
ru ina . 
E t mílesAá eft,pr3etoria n imi l i t es , qui re 
^em cuftodiebant,aiit., pra;íidian;jC|UÍ cu« 
Kodicbant vrbem. 
£ t anciüe eius miucíhAntur.QvL^Ú\xX mul ie -
t e s . Niniues ducentur anee ora v i é l o r m n 
gementes, v t columbae , nec eiulare fí-
nentur j fed obfeuro murmure lachry -
mas deuorabunt, &ducei i tur3 iam fe ius 
í iSté 
8 Qgctjípifcfnaaquarttm.fngicnt enim eius 
mi l i tes magno Ímpetu i ficutjcñm pifeina 
r u m p i t u r , í i u u n t e f t ear uié 
State. Vox eft Nin iues , a i i tprophetXj 
cur tug i t i s > cur non pugnatis? 
R 4 Dm-
1^4 I n ^ a h m Cdp. I I . 
9 Dmpiteargentu, Babylonios a l l o q u i t ü í 
propheta. 
fiún eftfinís.UititóAé e í l j fupel íe í l i l i s , 8¿ 
'Vafotüm , q u « i n N ín iue condita funt j 
Mt inquam omnia exhauriet is , adeo pie-
Ihaeft, 
i c Dtpípdtaejll Idem fignifícant ha?ctria, 
í e d p e f a m p l i f i c a t i ó n é i u n g u n t u r admag* 
riam vaftationem í í g n i f k a n d a m . 
€üf tahefceHSi Timóte álfíolnmm 3 Sí l i -
quefaclum. 
r.-tífoltuiogemcuíf,rum. tdeftj magna v i r i u 
defeé l io . 
Defe&io in cun&is renihus. M a g n ^ irrsbecií-
¡ í ta t i s eft hoc. 
Skktnigreio o^e.Facies exuílaejSí p a ü o r e 
deformes prae t imore . í o e l u . • cmnesytdtus 
reiigenturin ollam. 
X! í 4 i efthahitaculH leonfi * A m a r a i r r i f iot ie 
v t i t u r . N i n i u é vocac hahitmdíimlecnK-yUo* 
nes autem reges AlTyiiorum , propter po-
tentiam & crudelitacem , /e«»c«/£?i,eorum 
filios & minores principes, 
¡ i d qttxm iuit lee ín hanc pafcuamjid efi:, 
K i u i u e n rec ip ieba í fe leo i i le magnas, i d 
e í^ rex Aí ry r io rum, j i emo prohibere e ü p o 
í e r a t , rapiebat o m n i a & p r s e d a i n fuis íi-
l i j s ^ t v x o r i b u s d í U i d c b a t . 
13 pfqtteadfumii.Vtftnms y e i t a n t u f i n í a 
mumúñ quddrígis au té catetos bel l iappa-
ratus i n t e l l i g i t , 
ertdam tua»t. pluitiás t% prseda, & rapi 
na colleíhs. 
Non attdietur y h r a y ex- Quales in lerufalem 
mi f i t Sennacheribinon habebisjquos mit* 
tasjnecadquos. 
Capm III» 
M ciuitas rangwinura> 
viiiuerfa mendacij diía-
ceratione plena; no rece 
Jet a te rapiña.s. V o x fía 
gelíijóc vox áiipettis rot.T, & equi fre-
rneutisják quaefrigíe feruemis,éc cquí-
tis afcendeníis: 3 Et micantis gladij: 
«Sciulguraníis haíl.e > & raultitudinis 
interfe¿>.T,'&. grauis ruinx :nec eíl fi-
nís cadauerum, & corruent in corpo-
ribusfuis. 4 Propter mulcitudine for 
nicationñ meretricis fpeciofe, 8c gra-
te, (Schabetis maleficia, que vedidit g6 
tes in fornicationíbus fuis, 8c familias 
in malefícijs fuis: <¡ Ecce ego ad LC^I 
cit Dbmínus exercituiim;^ reuéiabo 
E 5 • pudenda 
' 0$ In Nahum Qp. 111. 
pudenda tua in facic túa ,<5c oftendam 
Gentibus nuditatem tua, & re2,nts is;-
íiominiam tuam. 6 ht proijaani íu-
per te aborainationes, 6c contumelijs 
te afíiciam , & poiiam tein exeinplíi. 
7 £ t ent, omms qui vident te,reliiiet 
a tCjóc dicet: Váítata eft Niniue •* CjUÍs 
commouebit fuper te caput ? vndc 
quaeram confolatorem t i b i ? 8 Nun-
quid i n e l i o r es Alexandiia popuiorü, 
qux habitat in fíuminibus ? aqua; \n 
circuitu eius;cuius diuitie,raare.aqüj, 
muricius. 9 i^thiopia fortitudo eiuSj 
& iEgyptus, & non eíl: f in is : Aphr i -
ca<Sc Libyes Fuerunt in auxilio tuo. 
10 Sed & jpfa in tranímigrattonem 
duela cít in captiuitatem: paruuli eius 
ehíi funt in capite omniiuri viarura, & 
íuper inclytos eius miferunt foríem, 
& omnes optimates eius confíxi funt 
i n compedibus. 11 i : t tu crgo ine-
briabens , & eris defpeíla : Se tu fue-
res auxilium ab ínñnico. t z Gm-
«es munitiones tua? íicut fícus cum 
groísis fuis; íi concuílae íuermt;, ca-
¿eut 
dentin oscomedentis. 13 Eccc po* 
pulus tuus mulleres in medio t u i : i n i -
rnicis tuis ací apertionem pandentur 
porta: terne tua;, deuorabit ignis ve ' 
¿testuos. 14 Aquam propter obii-
dionem haun tibi, extruemunitiones 
tuas.intra in lutum Se calca, íubigens 
teñe laterem. ly ibi comedet te ig -
nis : & penbis gladio, deuorabit te, vt 
bruchusreongregare vt bruc{ius,mul-
tiplicare vt loculta . ió Plurcs feci-
i h ncgotiation?s tuas, quám ftellas 
lint celi: bruchus expáfus eíl, & auo-
lauit. 17 Cuftodes tm quafiiocufte: 
& paruuli tui quafi locuílae locurtaru 
qiue coníldunt in fepibus in die frigo-
ns: fol ortus eft, & auolauerunt, •& 
non eíl: cognitus locus earum vbi fue-
rmt. 18 Dormitauerüt paftores tui , 
rex A f l u r , fepelientur principes tu i ; 
iatitauit popuius in montibus , & 
non cft qui congreget. 19 Non eíl 
obícura contritio tua , pefsima eíl 
plaga tua: omnes qui audierunt mi-
ditioncm tuam, compreílerunt ma-
ftum 
n m n fuper te : q ü i a í n p c r quem non 
traaíijt maikia tua íemper ?. 
x T T/£c/}ííí¿j/í«^«í«f««.Ideftjpíena pec-
V catis. Defleteius péccatá & exci-
4ium. 
. Vniucrfa menáAdj. Vnruerfa mendax, & 
plena dilaeeratione prxdamm^nullaeft i n 
te fidcs,& veri tasjnihi l facis al iüd , quam 
rapere, & dilacerare alia animali;. ^ id eft, 
homines. 
% ^ o x f t a g e H i ^ H i W h m í h te audietur-mt 
fage;W,qno equi adcui fum e x c í t a n t u i i vel 
( v t ait Hieronym.^ jlxgdli, idef t , c rudé i i s 
imper i j , 
Vax ímpetus rota. Magno Ímpe tu ruentis, 
ílKaJ.rig.e fe mentí s, Celer i tcr per d iue r í a 
difcürrentiSjVt ait Hier .Hebr. Saltantis. 
Equitis ¿fíendentís. I n currum , v t pug.net 
contrate . 
3 Míc/íttí/í.TerfijSíexacuti* 
¡n corporihus 'fiéis, íd eft ¿ in ' cadaueribus 
jfuorum in t e r f c¿ to rum á C haldceis. 
4 Ueretríeís fpsdcfe, Propter rnul t ipl icem 
ido lo í a t r i am Niniucs, q.i|3e variarum gen* 
t i u m coleb.it ido!a 
Grat*', Amabi l i socul i s hominum. 
fíahen* 
In "Mdhum Ca¡> I I L i € 9 
mhsntis maleficia» M agicis artibus, & ma 
leficijs dedi t íc . 
í iajsvendidúgentes . Q u x docuk idolola-
t r i a n i , & maleficia aíias g e n t é s 3 & genera-
tiones hominurn , adjue lía fecit eas cap í 
ab aü.'s n a i i o n i b u s í & á Deo p u n i r i . 
f Rcuelalo pudcndu tua. O ñ e n d a m ó m n i -
bus quae {is3Sc faciam y t te omnes detef tén 
tur- jgrauüsima enim contumelia mu j i e r i 
eft, & de te í í a í ion i s caui'anudari3& oculls 
oranium exponi-
é ' eroticiamftjter te, facía, v t te omnes á e -
t c ü e n t u r . ' 
i n e x e m p i u t ú . Q ú o t h i ds m a g n í s peccatis. 
Se de magf/oiuppi ic io narrabi tur , ftatlm 
i n éxen tp lüm adduceris. 
7 Refiliet a te, Stupefadus tam in í ign i ca-
lamitatejfugienfqjiJTe quomodo eius par» 
ticeps fíat. 
Qkis ccmmcüehit fuper tccaput. Q u i s dóle» 
b i t de tua ruina? 
8 A'unquid indio:' es AUxindria. N u m fo r t ío r 
cs,aut p fx í t añ t i o r Alexnrídria vrbe mag-
na , &: popu lo í a , v e i d eífugere debeas, 
quod i l l a fe¡cf. 
09* habitat in filíminibm-. Defcr ib i t fitfia & 
fo r t i tud inem Ak'.xandriíE; quar ab c r t u , 
& occa íu c i n g i t ü r d ü o b u s í \ i l i fiuuijs 5 t¡b 
' auftrb,* 
í y o ín lsídhum Cdp. 111.a 
auftro,Mareotico lacu;á Scptétrione a ma-
ri Lybico . 
íu iusdiu i t t* tnxre, C u i mare prseftatmaxi 
mas diuitias, propter meiees omnis genc-
l i s , quaepermare multofac i l iüs vndique 
importantur. 
«9 jkMopiciforúií i iótÍHs. Praeter mwnitio-
ncm loci,habet sx omni parte fida auxilia. 
iEthíopia enim ei fauet,& ií ,gyptu5j ( c a -
ius multitudinis hominum noneft fínis) 
& Africa, ac praefertim illa eius gens,quaí 
dicitur Lybics yíLgypti qui Alcxandriara 
cognationc attingit, quia oriunda e í l e x 
^.gypto. 
in auxilio tuo. o Alexandria,ad eam enim 
feconuertit. 
10 Miferuntforteni. Q u i s cui feruiret ex 
cáptiuis . 
11 fríebriaher-s.Uihes abunde 6 NiniuCjde 
cálice íraí Domuli. 
fw/w/fo.Necefsitatecogerís fupplici-
ter petare auxilium ab eis , quos m á x i m e 
oderasi. 
iz Sicuí ficus cum grojsis fttis. Muri t u i , & 
arcesitacadent,vt primitiua: ficus^ilra 
concutiuntur. 
í j Eccepopulus Í U H S mulicrts, Cha!d. Imhe-
eillis tjl inflar mulitrum. 
A i 
jdaperttoitepádentur. Ita legendum eft,vt 
patet ex Heb.& ex Ixx. Abrir fe han de par 
en par. 
peñestnos. Quibusporta: hof t ibusc laü-
debantur. 
14 í'ropte? chJidionent.He potus defitobfeíTíE 
multitudinL 
Irttra in /«Í/Í»J.Hiero. Latercs confice, vt 
interrupta murorum obfl:ruas.Chald.1í'«¿-
ijee lutumifortijica <edifcÍA tna, 
15 ihi comedL't te ignis. Dum harc prjeparasj 
igne & ferro confument te Chaldari. 
^í¿rKc^«í.Scilicet, deuorat fruges. 
Congregare. Colhgc numerum militum, 
quantum máximum poterisi ita vt lint in -
numeri inftar locuftar, nam & ita peribis. 
Omnia per irriíionem dieit. 
Í 6 Pluresfecijli negeciaticnes Í«¿ÍÍ.Innúmeras 
cogregandi pecunia artes inuenifti,&om-
nianegociationum genera exercuifti, Yt 
ditefceresjfcd iílaf diuitias omnes ita erut, 
\ t b r u c h u s , qui terrátegit multitudinc, 
fed cito auo!at,& nullus portea apparet. 
17 cuflodes tui, <jt<a/r locuftíe. Innumeri funt, 
ficutlocuftafjfed cito auolabut,& aut occi 
<lcntur,aut ducentur captiuiJ& non appa-
rebimtvltra, vtlocufta?, quíefrigore tor-
pentes,pcr calorem volitant. 
Lccufl* 
In ttahum Cdp, I / / . 
Locufa bcuflarum* Parua genimina.Iecti-
ftarum. 
18 D o r t n m H e r m t . l n t e r ñ c l e n t m , & Tepe^ 
lientur onjnes principes,& duces t u í : qui 
poterantaducrfariis refiílcre. Atque itare 
liquuspoputus tuus imbellis &ignobilis, 
áifpcrgetur in montibas, & abrcondetur. 
Ce non erit.vllus dux, qui eum congreger, 
¿¿•deco l led is j rurfum eogat excrcituiñe. 
Ita Hierony. 
19 Ntnefiohfctira. N o t a c r i t ó m n i b u s t u á 
calamitas, &r confraAio, tuumque vulnus 
Pefímíiejlpldga. tucti Difficilüma: curatio. 
i í is;non poteft curari, 
jluiitionem tuÁm. Q u ó d de te narrabitur* 
Compi'ej)erunt manum fuper te. Plaudentj 
manibu^jde tua calamitate exult-rntesj 
quia omnes gentes vexafti bello 
&tributis, &,fjeuifsiina . 
tyrannide* 
i N H A B A C V G 
P R O P H E T A M . 
Caput I . 
N V S quod vidit 
$ 0 £ f m Proplicta. 
¿ S L M 2 VíqucquoDoni i -r q u c q u < 
- „ J ¿ ne chmabo,6cnon 
•¿¿/^ exaudies? vocifcra-
bor ad te vira pa-
tiens & no faíuábis? 3 Quare oí len-
diíli aiihi iniquitatem & laborera, v i -
dcre pra-dam <Sc iniuílitiara cótra me? 
Quare reípicis contemptoresj Se races 
conculcante iíiipío iuíliorera ferEtfa-
cies homines quaíl pikes maris , & 
q u a ü reptilia non habentiaduceni ? & 
faftum c(} jüdicium 8c contradiOio 
potemior? 4 Propter boc lacerara 
e í t l e x , i S c n o n peru'enit vfqüQ acl'fi-
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nem íudicium; quia impius pr.TwaleC 
aduerfus iullum: proptereáegrcditur 
iudiciuni peruerfum. y Aípicitein 
gentibus & videte, & admiramini, 5c 
obllüpeftite Í quia opus faétum cñ in 
diebus veílrisyquod nemo credet cum 
narrabitur. 6 Quia ecce cgo fuícita-
bo Chald.-eos, gentcru amaram Se ve-
loceni , ambulantem fuper la t i tud i -
neui terr.T, yt porsideat tabernacuia 
non lúa. 7 Horribüis & terribilis eíl:t 
ex femetipfa iudiciü & onus eíus egre 
clietur. 8 Lcuiores pardis equi eius, 
velociores lupis vtfpcrtínis, & dif-
fundentur equites eius : equites llan-
que eius delonge venient , volabunt 
quaíi aquda feflinans ad comeden-
dum. 9 Omncs ad pr.Ttlam venient, 
facies eorum ventus vrens : &con-
gregabit quaíl arenam, captiuitatcm. 
1 o Et ipfc de regibus triumphabit, 
Sctyranni ridiculi eius crunt ripfe fu-
per omnem munitionem ridebit, 8c 
comportabit aggerem , & capiet 
eam. 11 Tune mutabitur ípiritus,(Sc 
pertranf» 
pertranfibi tÁ corruet: hxc efl for t i -
tudo eius Dei fui. i x N un quid no tu 
á principio Domine Deus meus ,fan-
fté meus, & non morierriur i Domíiic 
iniudiciuni pofuifti éum:3cforteín vt 
corripcresjfundáflieiíni. 13 Mundí 
íunt oculi tuijiie vídeas malurii, & re-
fpicere ad ihiquitatem non poteris, 
quare non refpicis íuper iniqua agen -
tcs,5r taces dcuorante impío iuRiorc 
fe. 14 Et facies homines quaíi pif-
ces maris, & quafi reptile non ha* 
bcns principeim 17 Totuminhamo 
fublcuabit, traxit illud ia fagcná fuaj 
6c congregauit in rete fuü. Super hoc 
Ixtabitur <Sc exuItabit, 1 6 propter-
eá imtiioíabit ragen.T CxiXy ScLcnñca-
hit reti fuo; quia in ipíis incraílata 
cft pars eius , & cibus eius eleifius. 
17 Propter hoc ergo expandit fage-
nam fuam, & íeniper interfieere Gea-
tcs non parcet* 
* í ~ \ 'V«Í tíahdci'.ci Cptra íudíeos, t z alias 
nationes multas á Chaldaeis vaílá-
dassfedpotifsiniura contra Chaídxo-s. 
17^ InHaiacuc Caf). ?. 
i yfqueqno Domine cldmahc. I n perfonapb-
p u l i ÍUÍ5& fuá l o q u i t u r . C u m enim pracui-
diífet gentes , &r p o t i í s i m ú [udaeos á Chai 
daeiseíTe vaftandos, optat fcire quomodo 
Deus impune finat exultare fuperbum Sí 
i m p i u m N a b u c h o d o n o í o r atque affligere 
l u d x o s , qu i iuftiores i l l o erant:cur pate-
ris m c , & populum rneum oppr imi á Chai 
daeisjnec tamen te o p é allatuVu polliceriii» 
Fcciferabor ad te -VIMÍ (^?freMí? Hebr. Vocifera-
I c r a d te -violentiam ? i d eft, femper querens 
de vi,quar populo meo inferenda eft. 
5 Centra me.Xa con fpe íh i meo,me v i d é t e , 
Étfacies hemines Vide verfum 14. 
4 Lace rata efl lex . -Hihi l en prarferipto le-
g u m , & i u r i s a g i t u r . 
^¿^«em Non confequitur fuum fincm, 
q u i eft rcddere vnicuique quod fuum eft. 
? ¿Jpicite ingentilus. Docct íerufalem va-
ftari propter peccata fua j o praeuaricáto-
res videte gentes, qun modo vaftatse íune 
á N a b u c h o d o n o í o r : ita enim & vos vafta-
b i m i n i , qu i earum impietatem imi ta t i ef» 
t i s j nec poteritis v l l i s opibusre í í f tc re t o í 
gen t ium v i t ^ o r i . 
/'•íí/eíe.Conficlerate r e£U. 
Admiraminu Quod ita p e n l t ü s yaftandi 
cftis. 
mm 
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cpusfaftttrn ejl. De quo ftatim ait5 erce ego 
fuftitcibo (haliteos 
.Kemocred:t. Kon poterant ííbi perfuaderc 
fe ita á Deo fore rel inquendos, v t vrbem, 
&Temp1um v a í h r i fineret. 
Hunc locum citat Paulus A d o r u m r ^ , 
a l legor icé de exc^catione i u d x o r u m , cu-
ius capriuitns Babylonica figura íit . Eíi: 
ante Anth i thef í s ivos non p o t e í l i s c r e d e r e 
i d aliquando fore & ego iá faceré i nc ip io . 
6 ^war J .Crude l é & cont r i f tan té omnes. 
7 Horribihs. Quae vel foío vu l ru terreat. 
Exfemetipfa iudicium eius , &• ttius ep-edie-
íwr. Facietin direptione hoí l iú q u i d q u k i 
l i b e b i r , & onus imponetjCui volet5necra-
tione duceturjfed eri t .p ratione voluntas . 
8 Leuiores pardis- Fardi celeritatem ma-
gnam habentcum pari focuitia c o n i u n é H , 
& ideo i l l a celeritas no e l l ad fugiendum, 
fedad infequendum. Talis er i t celeritas 
equorum Chaldoforum. 
Lupis yí'fpsi'tinis* (^ui vefpere exeunt ad 
prasdam fol ic i ta t i fama totius d i c i , & tune 
facuiores íunt jac velociores. ' 
Dijfmdentur.Msgmim térra: fpaclum oe-
cupabunt. 
De longe-venient.Non fo lúm aíferent fuos 
equite$,fed ex alijs nationibus auxi i ia-
S j res», 
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r e s , & ideo p í u r i m i erunt . 
VoUbuntqmfi ¿ q m l a . b i o n adpugnadum, 
( n u l l u s e n i m eis re l i f t c t ) fedad lacerati-
d u m , v t Aquil í i . H ie rony . 
y Fentusyrens . Quacumque t r an í i e r in t , 
omnia vaftabunt, v t vento vrente cunda 
v i ren t ia a r e í cun t . 
E t ccngregabii quafiarenctra caftimutem. I d 
e í l innumcrabiles captiuos. 
10 TyranMi ñdiculi eh'.s erunt.Hthr. Rifus eius 
erunt. I d eft, ducetiMos ante eurrtim fuiim 
capt iuos ,& i r r i f u i habebit.Tta H ie ro .Ve l , 
ludiera eius e run t , í icut habebat A d o n i -
bezec l u d i . t . v e ^ c o í n é n e t e o r í í p o t e r i t i a . 
Tjyjwzííoívocat reges & principes. 
Super omnem munitionem ndebit. C ontemnet 
muni t ionem areium3& murorum. 
Comportahit dggerem. Extruet c té r ra agge-
rem,&: ita arces i n arduo íitas capiet; 6 ter 
ra poteri t f ace ré , c ü m l i g n a , & faxa non 
í u p p e t e r e n t . 
11 miabitur fpiritus. Scil icetj in fuperbiáj 
v t ait H ie ron . 
P e r m í M / t ó . R e g n o p r i u a b i t u r . Dan.4. 
Conuet, Poft mortem i n magna mala in • 
ctdet irr ifus in t q n a j S c e i e c í u s f e p u l c h r o , 
& d e n i q u e i r r i r ü s a b omnibas i n inferno, 
f íaice 14. 
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fíjéc eflfortitudo eius Deiftii.'Pei' i n i f i o n e m 
dic i t .Ta lem forticudinem e i t r ibue t Deus 
fuus, ipfe autem fe Deum faciebat, & íibi 
omnes victorias tribuebat j v t i n t e l i i g i " 
mus ex ñ n e huiuscapitis. 
11 Munqtdd mn ¿pr inc ip io . T u Domine 
nos á pr inc ip io e leg i í l i • & populas ruus. 
í u m u s , tuque íanctus n o í l e r , qui nos fan 
¿i i f icas, & quemnos fanóté co l imus , ar-
que ita feruandi fumus s te j v t l icet cala-
mitatibus j a t l emur , tamen non p e n i t ú s 
extinguavnur. Scio lane Domine pofi tum 
efi.e á te N a b u c h o d o n o í b r , v t per i l l u m 
í n d i c e s , i d eft, punías inobedientes t i b i , 
Srideb tantain ei for t i tud inem t r i b u i í l i . 
A t cDm t i b i omnis iniquitas difpliceat, ac 
n u l l o modo pofsis probare quod malum 
eft , quomodo ferré potes ChaldaroSj ho-
mines p e í s i m o s , i n í l r u m e n t u m eííe l u f l i -
tia? t u K , ScdeuGrarejarq; confumere l u -
dsosjqui licet peccatores fint3 mul to ta-
men fun t i l l i s iu i l io res ? 
14 Et fxcies hcmines quajípifees maris N i h i lo 
maioremprouidentiam habere videris ho 
m i s u m j q u á m abieól i f s imorum aninvaliú: 
nonenmi magispunis h o m i c i d a s j q u á m íi 
pifce£,aut reptilia in terfeciü 'ent , 
Uíi*fite$tiknon hnhensPrincipé. A quo pro» 
S 4 t e § a -
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^ é g a n t u r & cuius ope stque confi l io pof* 
f in t aduerfan)s ireíiftere/ 
15 iTaíww m hamofubleuahit. Hoc idcifco d i -
COjqübd ifte NabuchodonororjVt ait H ie -
jro.vel potius rex3 feu gens Chalciarorum, 
ve lu t magnus pifcatof omnes nationes 
expifcatus elt j minores pifcfe5cepit¿ií»2f, 
idef t , paruoexercitu , malotesfagena'} Se fi 
quis per magna fagenae foramina euaí i t , 
r e d i l l u m cepi-t, quod Habct angurtiora fo 
ramina, 
buper hoc Utahitur, No en ím pun í s i l l u m 
m a g i s j q u á m íi pi íces cepií let . ' ' . 
J 6 s a g e n £ f H < e , O m n e s v í 6 i o x i a s t r i b u i t f o r 
t i t u d i n i íiiGe 5 í ib ique honores diuinos 
t r i b u i t . 
¡¿Hia in ipfis incrajjata efipars elus. Per fliam 
Cnim fagenamj& fi ium rete cóparau i t íibi 
lautasepulas, & pifeescrarsiores, ac íua-
uiores: [taque cibus eius eleílus e]?-,id eí l^om-
n i u m regnorum diuitias 3 & palcherrima 
q u x q u c , fuis v i r ibus & íüo exercitu íibi 
y ind icau i t . 
J7 ExpanditfAgcnam fua'm . A tque i t a n i h i i 
a l i ud fac i t j quam extrahereTagenam ple-
nam magnis pi í c i b u s , & euacúare i l l a m , 
& iterurn ex tendere j idef t ia l iás j atq; alias 
nationes vincereJ& ípo l ia re . 
CApUt, 
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Caput I I . 
Vpcr cuftodiam mcam 
ftabo , & figamgradum 
fuper munitioneni : & 
contemplabor, vt videá 
quid dicatur mihi, quid refpodeam 
ad arguenté me. i Ec refpondit mibi 
Dorninus,<Sc dixit.Scnbe yifum, 6c ex 
plana euin fuper tabulas: vt percurrat 
cjuiJegerít cum. 3 Quia adhuc vifus 
procul & apparebit in finem , & non 
mentietur.li moram fecerit, expeda 
illum.-quia veniejis veniet, & non tar-
dabit. 4 Ecce,c}uiincredulus eíl, non 
erit erefta anima eius in feractipíoMuf 
tus autem in fide fuá viuet. T ^ cIuo 
modo vinum potátem dccip¡t:íic erit 
vir fuperbus,&: non decorabitur : qui 
diíatauit quaíiinfernus animamfua: 
<5c ipíe quafí mors , <5c non adimpíe-
tur; (ScconíTco-auit ad fe omnes 2;en-
tesjtx coaceruauit ad fe omnes popu-
Jos. 6 Nunquid non omnes ifti fu-
per eum paraboiam íument,<Sc loque-
S $ lam 
lam íenigmatum eius: <5c dicetur, Vae 
ei qni multiplicaí: non íua ? víquequo 
^Scaggrauat contra íe cienfum lutum? 
7 Nunquid non repente coníin gent, 
qui niordeanttc:(3c íufcitabnntur Jace 
rantcs tc,<3c eris in rapina eis? 8 Quia 
t u fpohaíli gentes multas, fpoliabunt 
te orones qui reliqui fuerint de popu-
lis propter íanguincm liominis & in i -
quitarcm térra! ciuiístis, 8c omniun i 
habitantium m ea. 9 Ve qui congre-
gá t auaritiaiU maiara doraui Tux , v t 
í i t in excelfo nidus eius} & Jiberari fe 
putat cíe manu m. i l i . r o C o g i t a ü i 
confufionein cloniui tue,conc3cÍ¡lli po 
pulos inultos, & peccauit aniinatua. 
1 1 Quia lapis de p a ñ e t e clarhabit: 8c 
lign uní q u o d in t e r i ü£l u r as x d ifi c i o -
rum eíljrefpondebit. i z V.T q u i arci-
fícat ciuitatem in fañgxtinibus,^c pne-
parat vrbe in iniquitate. j 3 N ú q u i d 
non hace funt a D o m i n o excicit uiim? 
Laborabunt enira populr i n mul to 
ignc;& gentes in vacr3um,& defícicnt 
1 4 Quiarcplcbitüi- terra., v t cogno-
i e a n l 
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feát gloriam Domini, quaíi aqux ope 
rientes ni are. i ^ Vs' cjui potum dát 
amicoíuoj mittens fel luum, .Scine» 
brians, vt aípiciat nuditatem ems. 
T6 Repletus es ignominia pro glo-
ria,bibe tu quoque, &coníopire:cir-
cundabit te calix dextenc Dominí,'Sc 
vomitus^ignominias fuper gloria tua* 
1 7 Quia iniquitas Libani opcriet te, 
&vaflitas animalium d^terrcbit eos 
defanguimbushornin's Siniquitate 
térra-, & ciuitatis,& omnium habitanr 
tium ín e3f i 8 Quid prodeft ículpti-
le, quiafculpíitiíludíiftor íuuscon-
flatile & imaginemfairam ? quia fpe-
rauitinfigmentofi^or eius, vtface-
ret fimulachra muta. 19 Va^ qui di-
citl!gno,Expcrgircere:Surge,lapid! ta 
centi, nunquid ipfe docere potcrit? 
Eccejiíle coopertus ell auro & argen-
to : & omnis'fpiritus non cfi: in vif-
ceribusejus. 20 Dominus autem in 
templo fnn<f]:o íuo : filcat af-aqc eius 
omnis térra; 
Super 
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I / " * iSfercuflodiam meam fabc. Non moue 
bo p e d e m j f e d d i l i g e n t e r c o n f p i c i á 
^^Jmore eorum,_qui locum Ubi cómif-
fum in arce cuftodiunt. 
Ftgamgradum in mtmitione. Non mouebor 
á p a r t e muni t ionis mih i commiíTa. 
^dcirguentsm me^Vt videam,quse refpon-
á e a t m i h i Deus, & quid ei refpondere p o f 
í im, í i forte me r é p r é h e n d é r i t , quod malé 
in te r rogaucnm. Ita Hie rony . veiaad eos, 
q u i m e de hocconfu luer in t , & contra re-
íponfa meajdubitationes propofuerint. 
* Scribe Ciftim. I d eí l vifionemine memo-
r i a hominum excidat; res enim eft ma»íni 
momen t i . 
Explana eimfuper tabulas. Sci í ice t perfpi-
cuis charaótei ibus, v t á qtiouis leg i pofsit 
f ínehsefi ta t ione. 
3 infinem, Tempus legis g ra t ix dici tur 
finis f í c c u l o r u m . r . C o r . - o . 
Expeñai l lum. Chr i í i ü j i.pfe enim i n t e l l i -
g i t u r nomine v e n t u r i , á u t expedtan d i . Hac 
reuelatione refpondet adeius qiia?ftioné, 
cu dicat ChrifiúeíTe vcnturum, qu i iudos 
oppreflos c6foIetur ,& malos ,oppre í lo res 
eorum,puniat &iudice t .Qi iodco?pi t face 
re in pr imo aduenru ] Se po í l ea fac ie t pie-
n é i n fecundo; de vtroque enimaduen-
tu 
Jn fühdcuc Cdp. I L 2.85 
tu I n t e l l i g k u r prophetia. 
^ ñcce qui ineredulus eft. V Ídcte ,Vt Cum VC-
ner i t jnon priuetis vos rantis bonis p e r í n -
credulitatem;fed recipite i l luEn,& creditc 
v t iumqueeius aduentum. 
Nunerit reBaanimx eiiiS- N o n erit honus 
coram mc,non placebit m i h i , necpotcr i t 
fine hac fideiuíiificari; 
htftus autem i» fidefud yim.. Acqu i re t v i -
tam gratiar non per opera legis,- fed per fi-
dem íefu Chrifti,qu3e i n i t i u m eft verac i u -
l l i f icat ionis . I tac i tau i t Paulus Rom. 1.8c 
Galat .5 . í imi l i te r qu i non cjjedideritrecun 
dum eius a d u é t u m , non poter i t pennane-
re i n vi ta per fidem accepta, necref í f te-
re perfecutionituis i m p i o r u m . Et ad hoc 
c i taui t Paulus Hebr . io . ; 
5 Etquomcdoyinumpotantem iecipit.Oñen* 
di te t i i imante iud ic ium mometaneam efr 
femalorum felicitatem ; loqu i tu r autem 
generaliter de ó m n i b u s malis , f ed i t a ta -
men , v i pecul iar iñs m t e l l i g i v e l i t de 
Nabuchodenofor.Sicut v i n u m d e c i p i t po 
tantem,quia eum p r imum exhilarat , de in-
dé p r o í l e r n i t , & o m n í u m rifuisac detefta^ 
t i o n i exponit ; fie imp io rum felicitas c i to 
t ranf ib i tA- ip í i s poílea dolorera & i r n í I o -
acm omüiu in afterat. 
x%6 I n H d h á c u c C a j J i W . 
tlon decorahítariíH 6 glorif icabitur ab alijs, 
irtio omnes eum deceftabuntur. 
Pilatdaji quafi infernui, InfatUrabilis eft 
mürS S^itifernus, qui dilatantfe v t m u í 
tos recipere pofsint j ita if ls non explecur 
¿ iu ic i ; s Seregnis. 
6 'ParahoUm fument. Carmen l ú g u b r e de 
eius ca íamí ta te compof i t um, v t M i c h . j . 
fumeturfuper yosparabcia.. 
£ £ h q r M a m a m g m a t ú w ez«í Componentde 
eo fermonem valde amigma t í cun í . Huiuf-
modi eñe folentlamencationes j con í ían t 
c n i m m ü l t i s Se obfeuris jnetaphoris, & 
a l k g o ñ j s . ^ 
/ ^ « ^ « ¿ / Q u i s e r í t finís congereudi di* 
uitias? 
Etaggrmdt contra.fe.'Et vsr e í , q u i m u l t i p l t 
cae diuitias,quae n i h i i a l i u d m n t j q u á m la 
t u m mul to labore condenfácum , v t á a t 
paries, SrCele r r imé poí lea co r ru i t .qu ia 
fundamentum non habebat- Yel3qux funt 
v i l e S j V t l u t u m . 
Cowír^/e.In damnationem fuani. 
7 ^ t mordednt f e M t ú i i & t PerfojVtforticJ-
res ferae lacersbunt t e j alís: nationes eis 
ce ntra te adi undae, v t ferie mí ñores mor" 
debunt t e , & nocebunc t i b i cjuantum po-
te r un t . 
Jn Hdacuc Qp.l l . 187 
g Qui re/¿íj«V/«erí»í.Hieron.qui manum & 
c r u d e í i t a t e m tuavn effugere po tuer in t . 
Prcptsr fAHgiíinem hominis . Qu ia multoS 
homines occidifti ; f e d p o t i f s i m ü m , quo-
mavii afnixi l l i cenam, fcil icet l u d a , t k c i -
uitatem Hierufa lem. Haec autem omnia 
paíTus eft N a b u c h o d o n o í b r i n pofteris 
fuis. 
p y<e qui congngdt atiar^am. QJJ i per aua-
rit iam cnngregat ir. ;as diuit ias putans 
percas fe hberum fote ab omni m a l o ; í i -
cut auis, c n m in excdf» n idum c o n í l n i i t } 
qus: tamen fibí St dontui fuá j , ideí l : > po-
fteris e ruat noxijc , & caufa magnae 
ruina:. 
1 o Coghajli jcnfi if ícncm domiit tUíC,. Pil t^* 
bas te magnam glor iam comparare pof-
te r i s tu is , & tamen c o m p a r s í l i . m a g n a t n 
confüf ionem. Namdum huiufmodi d i u i -
tias congregas y deftruxifti populos m u l -
tes,& magnis peecatis Dei5in te i r am p ro -
uocarti. 
JI Sitia lapis de paríete clamahit. Lapides 
parietum muro rum á te d i r u c o r ü m da-, 
mabunt, v i n d i í t a m á Deo pofeentes, 8c 
refpódebit l i g n ú , quod pon i tu r i n medio 
ftrudurüe adeontinendos parietes refyon» 
dehit 3 i d e í l 9 í lmi l i t e r v indic lam petet. 
I t á 
i 8 8 1n Halacuc Qp. I I . 
I ta H i e r o n y m . fecundus fenfus ef t j lap i -
<les,8¿: l i g n á , quibus domum tuam x á i ñ -
cafti i elamabunt j fu r t iua enirri funt3 aut 
numis ex rapiña c o n g l e g a í t s comparata. 
I I • Í ¿HÍ ledipcat cmtatem ^ Q u i Babylonem 
magnificisíedificijS exornar, & pra?parat, 
i d eft í t a b i l i t , ex opibus í a n g u i n i s effufio-
ne & per partis rapinam congregatis- M i -
C-hx. 3 *qui ¿dificatk'"" ion in fangmnibttU 
i? Nuiiquid nonfui ^ C e r t é h o e c , q i i í B d i 
fíui us furnja Domina exercituum aüdíui j 
• t tdieerem eis; incendetur Babylon á Me-
d í s , & p e r í i í ; & C h a l d x o r í i m p o p u í i ac ge 
tes aliarum na t i onumsqu íe eis ádhacrebuc, 
conabuntur extinguere i n c c d i ü m j í ed f tu 
-fira laborabunt * Totam emraeorum tena 
jmp lebun t Medi & Perfar innumcrabil is 
mu l t i t ud in iS j í i cu t aquse, quae oper iúr fun 
d ü m f i u e a l u e u m rnarisj v t c i i m Babylon 
vaftatafueri^cognofcant omneis glor ia & 
-potentiam Dotnin i pun i enus ty rannoS jv í í 
¿ e p i ^ d a t o r e s . U a Hiero* 
íJb¡ Fes quipctum dat tmico /«e» QiuaFfügi t j 
& quaíi feruos t r a í l a t eos s qu i fh ei dedi-
-derant ,& focii eran? Sfomniu in r i fu i eos 
exponic, v t qui í n e b r i a n t u r s nvi'daíibit 
. coram ó m n i b u s . 
lé Rejiíeius ejlignomiaU* Putabas tibí id 
tibí pofte*ú^Wéitiitíiérii!0túu1 Nam tu 
•étKÍm bibes áé'caii 'ce irae D o m i n i } q u i h 
^¡c omni pa r t i - a rc i a í id^b i í j i d í f t J circürti1-
áabe r i sa f f l i é l ion ibus . ' F ' r t á n t u m ex hoc 
<¿Vice b i b é S ^ ' é S e c ^ - f i ' C ' Y o a i e í e l g W á i i 
hiofé fuper gloriam tuam j idef t , égeTes 
qu^ abfoíbuefas ^ Sf i ü o Votnitu i nqu ina» 
bis g l o r i a m ' & tílarita'teis >' 8¿ pótefitóara 
-tííam». -'•••V^ .v- • ^ < i ' '« 
per te iniquitas^quam cxercuifti i n temp'M 
V "a ft a t i o n c, §f í p o! i a t i o n e, 
y .Vtjiitits-avimliHmi-VaftitáSsqüatn-aní ntá» 
i id i n t i i leí ü ft t í t ^ r l e ía í j í ^^ f ^ tém pí o jiié* 
á^mbit-vatíeria'afíttti^i-íaiíd e:ft:>' confifd#ié 
& confternato «nÍBacHeífe faciet» 
jninidi í i . V o e a í G h a l d ^ o S i p r o p t e r ferO* 
tí.tatem,&qiría non rationejfed aíFeílibus 
iducebantur.-
-Defanguin ibm $ ómUis, Pr opte r fa n g ú ín-e iil, 
hominum v quém fudifti in lerufaleiti ¡ 1 k 
i n l u d ^ a , &!piopterlniquitat:em j qmm 
f e c i l l i l n L u d ^ a & i n íerufa lemi 
UnidfrcdéflftulpiUei í r f idet Cha ld í fos , 
qui idoli? fuis confidebant, & putabant r« 
eis eífe protcgendos, N i h i l vob i spro-
4er íKcuIp t i i e j quia no eft Deus, fed o p u i 
T h o m i -
upo I n Hdh4€UcJQ^ I I . 
l i o m i n u m j f i ^ o c i l l u d fculpfitj&r f c c l t | % s 
í o n B a t i I e , & i l l u d í cu lp t i l c j j p r sg inem v i -
4<licet mentiente.irtj^üi^ijhil habet P e í . 
Ectamcn ita demens eft homo, v t i p í e q i ú 
l e c i t i d o l u m } fpem „ í^omrigíeo col lóceí ySí 
ideo fecerit fimulacra hüimlnodi . íjuje nec 
feti íum habentjnec fermonem. 
19.- ¡ QgidickIknciexpergífctre, . .Qui a mut iJ 
idp l i s auxi l ium pet i t jaQ. í t in te l IeÜum ha-
htrcnt^xpergifcere, & [urge. Verba funt in.-. 
^vjfaB.tíiim,qubd,auxiIi.um ferré differant; 
Xmquid ipfe docere.poterirtNum Japis pot« 
r icadorator i fuo a l iqu id dicere, & i n d k a -
re Ytilia}'aut i n u t i l i a ? n i h i i a l ind efí ido-
]um>quám lapis auro tedius, a u t a r g é n t o . j 
Y Í t a o m n i S c f p i r i t u c a r e n s . \ 
xa : pominus mtem in tewplo.ht n o n talis eft 
P p m i n ü s nofter, qui.eft.in ca lo vt Do mi?' 
ñ u s omnium , & inde cundía v ide t , & re> 
git,Om»istérraJileetti kfade e i í í í , id e0 , eo-
fam epjid eft, cum reuereatur, & adoret. 
í í a m q u i al iquem m u i t í i m v e n e r a - IJ 
t u r , pra» reuerentia nonau-
d e t l o q u i coram 'ü 
•:- - i n r . i , . co.' o ' 
; Cap* 
23 MlJjfcll 
i » 
O.mme aydiui auditio-
. ncm í u a , ^ timui; 2 D o r 
mineopus tuum in me-
dio annorun),viinfíca il-. 
% M n u r n c ^ i p annorum notum facies: 
e ú m iratus fuensjmifencordj.e recpr-
.c íabcnSí 
3 Deus ab Auftro veniet^fan^us 
de monte Pharan. Sempcr operuit ex 
los .gloria cius, t<c laudis eius plena 
efi: ierra. 
4 Splendor cius vt lux erit, cornua 
111 iTiánibüs eiusnbi abfcondita eíl fox* 
titudo cius. 
f ' Ante f.ide eius ibit niors, & egrc-
dietur dicibolus ante pedes cius. 
6 Stetiti^ ihenías eft terram : afpe-. 
x i t , & difloluit Gentes, & contriti 
"fünt montes feculi.incuniati funt éo i -
des mundi, ab itincriíjiis a^ternitátis 
eius. .i3':rn^^ 
7 Pro inirjiiitáté vidí t¿tdria -ÍEtfíio-
piaí>turbabütur pelles térráe Ma^iañ» 
T a SNun-» 
8 Nunquid. in fíumjnibus iratus es 
Dñer autin^flüAiiiiíbus furor tausível 
in aiari indignatio tua , qui afcejidis 
ñípér equos tuos"," 6c qaadrigar tu.'e 
íalüatio? 
^ Sufcitans ftífcitábis arcum tiñim, 
uifamenta tríbiíbus qüar locutus es. 
Semper. Fluuíos fcindes tenx. 
i d Viderurit te, & doluerunt moii-
tes, ^urges, aquarum tranfijt r dedit 
ribyfnis vocém fuam, altitud o raanus 
fu as leuauít. 
i r Sol 8c lun í íléterufít iri habitá-
culo fuo, in luce fagittarum tu-iruíu 
ibiint, in fpíendore fulgurantis haf-
t x i X l X . 
i i In fremitu cquculcabis terram: in 
futore obíT-upefacies Gentes. 
13 Esfcífus es in falutem populi 
tui,in falutem cum Chrifto tuo ; per-
cfijSinl cqput de dorno impij , denu-
da II' funtíamentum vfquc ad collum. 
Semper. 
"bMi^fMakdixilli íceptris cius, capiti 
^ ^ f q r t u m eius Vtnieiitibus vt twrbo 
Hálame CaflMl. 29$ • 
adidifpergenánm m;e'exultatib corti, s 
í k ü t ^ms- qui deuorat pa'üp'ef é iií al^ f-
coitd'ito. •• -;P; i 'Q 'r / 1 • "• 
i \ Viain feciíli in mari-equis tüis, ' 
in luto aquaruíTí mültarutu. 
1 ó AUJIÜÍ, & coiiíurbatiis eft Vén- : 
termeus, avoce contremuerunt 1^,-^ 
b;a mea : in^rediatur^cccdo in oísí--
Inis incis, jifa í ubi crine Icarcat: vt re-
quiedani in die tribulatipnis, vt af-, 
tenciiun ad populum accin(ftum nof-
trum. maj 
i *rK; • Fi c u s en i m n o n fl o rebi t > & n on 
efit germen in Vineis: mentictur opiís 
oliua:,(5{ ama non aflferent cibuin:abf-
cindetur de ouili pecüs,&: non cnt ar-
incntum in pr.xícpibus. 
i 8 Ego autem in Domino gaudebo,' 
& exultabo.in Deo Icíu meo. 
i 9 Deus Dpminus fortitudo mea,<Sc 
poneEpedes mcosvquafi ceruorunij ^ , 
íuper excelía meadeducetme y í i Í o t ' i z 
in pfalniis canentcm. 
- Ü J 2 ' ^ - ' h i n l A . Sírntro^v U n - X l 5 
T 3 i Pí o 
bmt - • • 
i$4 InMédckc(kf I I I . 
. ventuftuBj t e i f e - j ^ h r í f t i i m u u » $ [ t 
p ra t ,v t implea t D é u s i d , quod prorpi^r , . 
nec propter ignaj^pt i í s t , : id efl pecc^ta h p . 
minurn tantusB.b^Aum diifFeratur. , .r.| • 
a ¿ i tdmi Audimnem tumn. 4udiui:hp^ opus 
m a g n ü m , q u ó d o ró falute hominum fá-
auruses . / y 
T i m u i . T i m o r c r é ü é r e ñ t r ¿ ; ; v e ! i o h f l ü p U i ; 
admiratione t ah t i operis . ;Vnde LXX.ad-
¿idetuntíccti/t'derátii 'vpefá &• cxpaui. 
¡n mediocinnoruméCÚtn t c m p u s á t e fígna- > 
t u m aduenerit. .n | 
: rixifica J¿W . Fae vt.prodeat hpcjopiW; 
incarnatipnis fihj t u i . Ita. enipi i n t e l l i - , 
g i i n t Eufeb. J ib . ¿ . D e m o n f t r a . E u a n g t l i -
ca..cap, 15, 8c Áuguf t .Hb, i.s. de Ciui ta te 
cap 53.ne pairare:tantum opus, Se p remif . 
í u m t u u m iacere quafi m o r t m i m j v iu i f i -
c a i l l u d . ' • • 
¡n medio ¿rpr.ornni ñotum ' f a d í s . Xon dc-
í n e s imp íe re qupd pr6mififti ,&Iioet ' :pea-; 
catis h iorr i in i i^ jliGtüs í i s j t amtn cum tcm ' 
pus aduener i t , miferieordiarn t uamnon 
í u b t r a h e s . 
| X)eusAb / iuj lroytmet. A l l u d i t ad i l l t i d 
I3lP,U6. JJ- Dfis dsSinai'-venietyiT'de Scir ortus 
tft nohisjctpparuitaémente Pharán . í e d e j u i a 
j Sinai 
Sína l . in quo data e í l l c x , figura f u í t v e t é -
ris ceftamcti Galar.^. t a n t ü memin i t Scir3 
( q u i mons eñ i n feg ione 'Auí l ra l i ^ i d e í t j 
i n í d u r n ^ a ) &:imontis;Rearan ei- con t. 
¡ u n í l i ; qu ia in nlonfé Seiriursi t Dominas 
e r ig í seneam ñacuá Nura.i!.quar fu i t apei^ 
ta figura l i be í a í i on i s hóiiiíftutn per c r u c é ; 
S c i n Phará impleuic Spir i tu í a n d o . i y j t . 
feftes N'um. nV q u s f u i t figura fanetifica'* 
t ionis futura; in d ia Pen teco í l e s . H o c i g i -
t ü r a i t ; üle' ', ^uiesati-n 'tnonte Seir, ;& iíj 
Pharan apparebit ^iam ex his locis tran-
fibit 5¿:ve.aiet' manifeftaíífi iuCE^cónfpil 
esenxius. iniifóá •jió. 'biit iSáíf / ÜJÍ 
Operuit cíeles gloria eius. Tanta e r i t c l a r i í 
tási>& gloria remm ab eo geíí:artim,8c: m i -
raculorum, v t C2lum.& t é r r a m implea t / 
L u c X i . z . Gloria iá cxéelfts Vfoü PTal, §. Oorinne 
Vamhus nofler^&c. 
4 Splendor em.(3vt lux erittSpltndoV do í t r i* 
M^ e i u s e r i í v t Itix folis , c u n í t a s tenebsa* 
fuffabit. .ituvrr.'r.:^ i i -o 
Cornux in'm<f.nihus e íus . Sumet cornua, 
Sr aduerfarios fu os'5 v i n cet , a c r c gn « m fi~ 
bi coraparabit j ñ n Cruce pendens ; fump-
ta i 'netsphoraabünimalibuSj quae c o r n i -
bus venti lant , & vincunt minora ani* 
Kíilia^íoaH j n i ^ e g & j i exdlmtis f t íem i 
T 4 t e m í 
túúbiabjtmitt&kp^CViíic'ebátí fe^ifi 
At tá fu m pfei;íiti,\v ídsm^fmtéVi debá*ii 
VMtUfedDitjiniifáttseiüSiUalebati ae mñn 
- f "^nhfiaietp eias i b i r M m M or ientó ,5 m'dí 
ám^4ftCí:ti '..3Ííaq*tó vHAá^S^ p u d i b ü n á á 
•ititer álios! pr m-cápatq m tene t , mií? 
i i m locutus seibiBiif iaradi ía .g Mi¿ vícA 
tus fugiet , nec audebit eoram eo cen* 
Xtf-yfá iot mor i&áefa t ñ e r t a m labore fuo 
46beHatari¿Bí ¿ a m tmUmlst£s.-.'fuis . á & á i 
bu i t ; i ta Chriftus mi t t e t ApoftoJos.peE 
f&n?w>:)i, ' D a t a J f c m H t f ^ p k i i d c x l o b í i c 'rn-''te<rrai 
euntes ergo docete omnesgentes, . i t í is 
í®iO[do ¡per j5t^4^€^|anBeJtt.,A^oAolprJIJUÍ 
- i;; iAffem:^ v i á í t o m n i » plena efleijofil* 
delitate. . • i^ ^ r i v vv . ' , • 
S é t d í £ o l m ¿ £ x e i U - 8 s i a f$ a pfecatorum 
Bítai ». T ' • v i n -
faecub) ham pro »í««¿/í»eft Holam, E | h o § 
.Uáfsparent-alijsr.- - :};D£Í 
qa^xtemus efti, dignatus^-ft in t emppr^ 
na í c i i nter ho m i oes.: v c 1» q^pniam athjfljig 
ticjátüadi-vepiít^?ídKl^.pfe§tas.íttos-pRp(S 
?d -hénlinési&tf3¿tin:ipfe-'V'*^ i t W c.arwe^ 
BáiTr.pr«dicaaoJ^.u4^eíijispn-%matí|^,i}s 
thotitate.propfce'tatumaiByltUia'.^-í^fí^í 
7 Proí»r^í7aíe.'w¿í\ Incipirloq^^^ 
ueritate, qua Deus i n iud ic io puniet eos, 
qui ref t i terunt^l iangel ip , & pios peí fe cu 
ti f u n t . Chufan ( v t eíV i n Hebraeo ) í iue 
ií.thÍ0pcs,vt eft in vulgata,voc3t eos,, quj 
per í ' equuntur faiiiílos. Na Chufan rex Me-
íbpotarniae, & Madianit íe fuerunt ex p r i -
ni is ,qui populum Dei perfecuti funt l u d . 
3- & í . V i d i i g i t u r victa,atque dif ieí la , ten 
toria perfecutorum ( quo?. ob deformitai 
T 5 tera 
fcém morum vocat J l tMopes táf>crn»c 
cula Madian c o n t ü r b a t a maximaí t imoiac 
itft íft inemis calaiéitatisjGÜíOeüs pc&digia 
facict pr íenucia iudicÚK' íftíe.:gentes-tabér» 
8' tiKtíqHtdínÁHiHmrMs£\griis & prod ig i j i 
magtl'a v i d e b u m t í t ante die mdic i j i a ma-
f i j ftíflumín ib ü s ; aÜüáe^x jcá l iSpSe i ^ 
Sed n ú q u i d Domine , c ú i ^ n i o r e fbiSf^s'bél 
látQnis--qu.adriga5tttaslafc6nd€-»i.vtiibtere$ 
ÉÜ o S iáb- í n iú r f * mal o ru in , &j quadr igx t u » 
faluatio-netníüftiS ^aí fes^c 5 é ñ c t i n a q ú i s 
fi-'á'-tu a5 c e r te n o n íi fte s j fe é áfl'-h© sa rasb-u s 
etiam m a g n a m í i r a g é m ede? Ideb'f t tbdk; 
j'w/«*írf»5/«/cíírf¿iíÁIi.d;eb'atura^ 
í u a f o r t i t u d o i a é é ' í e ' y c ú m iniurias impio ' í 
r u m difsimulabas; fed niíivcífufcitabis t u a 
ü r c ü m , & oftet idéSin eorum poenis tliana 
fbr t i tud i r ic rá . " ^ P 
5r" Juramenta t'rihkb'uii,- S'nfcitabis ctia iura-
menta f a í í a t i ' i b ú b ü s l f r a é t j i n c u i b u & o r a í 
nes ele(5i:i i n t e l l i gun tu r . Nam tuapi'omife 
fa V & iuramenta etiam íaccre videban-
t u r . luramentum eft i l l u d , de quo I uca* 
1. firfurandum ¿quc'd jxrakh, b c á á i c i t tmvne 
ro p lu ra l i , quia fatpe repetidaeti ea p r e m i f 
ñ o in f e r i p t ú i ^ & t t i u l t i s patribus fa.iVs. ! 
' • l Fluu-ks 
Fluidos fcindey í e m , M ü k i t u d i n e m » a t * 
q u e ' e x e r c i t ü m malorum i n tucs i r r u e n ^ 
t i u m . ' • 
10 i wiátxmt tt ^ « ¿ e í . Tdeft j J iarum du--
ees viderunt te incipiente venire per hor- . 
renda prodigia ad i.udiciurí\,;&: dolt ierunt 
vthementer Lucae i i . j f e f c e n i i í u s hmmk&ii 
frxtraioi'km ' ¿ra ' i .úv. ' v \ .n $.úvArA\ xM ;. i 
Gñ rges-dquinm ttutnfijt- E o r ü m o rn.óiiSj 7 
$c Í m p e t u s , &:.qMaíi inundat io i n tuos, 
tranfijt, i d e í t , finita^ft.te veniente. Tan? 
tis e n m do lo i ihus, e m ^ p J c n í s y j t f l M a ^ j ^ 
xare;rion poíÍJíirti;.^ 
i Dedit ábyffas yocem fua»t< Ififer? j Sc^ CCE»?, 
11 laudabunr te-j ,8c gratula'auntur . t i b í , 
qubd . poenas de in imicis , tais, fumpie 
r i s . Ve l y a n i m x , qucc íun t i n purgato-
j r i o & A n g e l i . í««8% w m a i ^ í l ; ^ c á t j a k a ? . : 
t i um & laudantium a. F.fdr, 8a E t refrott-
¿it cvinis fo£íih^.\kmt$>An*eH sfcitfáns. Mdniís-. 
fuasi';'. i uW.íj 1 . i tb c;- x i:r-¿>- n zZ<h:w • lu-i« 
11 S o l , c*- Lkm-fiete.xHHt, Pr-ius-videban-
tur non eííe in coslq íoc l ü Spkxomefitetur 
in tencBras", .& :iunain -{anguítiew $ fed poftei 
rccipient! u m en. & ; fpl e ndo r e 01 fuum s & 
apparebunt. I ta Hie rony , ... . 
• In luce'fagiturüm. m4mm ibtmt;Sciiicetjfll.» 
gicntcsjaut>mórí«tu?>& ex hacr.yiia.tranf-
ibunc 
0 6 * J i ^ k f u c ^ ^ M ¥ k 
i b f i t p m p t é r fá gittas toa gu ba s,*i á e fi^pt» 
;|»«eí'ti)*ttíei^(ílrtei&-fiiJgtíraj.-Sáp^i.-a'«»r-
dii'efléeffiipicnes fulgurttm, & quaji abenhcur • 
f t é l l * (ddvnf'd* ctéUfer--htfiti¿fdgurMiíéüi , i d • 
elftii'-é1fáfetítám:j'-Vt p í a s fcr ia í^ i ín tqHi 'g i t , 
fwlíflina.; ' r; 
I £ In fremitu eettenhahis, Fremens .|6r^ pS<3rt^  
í e píeífiO § j & y ' m é i ü } x "cupi di tate .ftagmfís, 
OrrftWia ^ i f l ^ U a ' b i í y & i é m n t ó Ratioaesriviei-S 
h e i ^ n t f e l í í t t í m b i s ^ ^ N c ^ ^ i t u b yje^uum 
eni W e$/v$* « k m k f t i ^ 
tgrcjfus fueris}vt liberes tuoís ab'iniuria ma c 
Pl l i i í ikdtéSf-órnnibvis o í iendas vibxca i l -
t f t f e V p k f í f i j s f e í U 6 ápn t tiTíí tímo DMba-f t 
liiifd;e.ft,potifs imus ex e iü i dorncíUcis ie l t 
AtítíchriftuSS ^ ^ k - c h n j ^ S ' i t ñ e r f m ^ i r i t u 
tris fm. t \ í ^ \ i e ^ h » v € e J h m ü m i poren t i ores 
eiu$ amic i j&propiores e i , v t c o l l ü capit í» ' \ 
Pmdamitif*m. T a t b ' & p t y \ í \ i éirmfleq;uen 
dSíqtio^eiti^^ircs i ^ i m p é r i t i m ni tentur . 
É u e r t e s i g i tu r fundamenta, nec fohl mul-
t i t u di n t fn ./ed pote h t its i mos qü o í q u e e o *1 
r u m occides. iM 
14 úiiUdh'ijlifceptris eius. K egn.um & t y -
rannicam potetiam .;Afl"tiehiiitj deihnes 
& b e U 
• & béiíatí>re$ oiiüjsóragno Í m p e t u i f í ^ a -
tesriir rtteí, & in popuium eJé<fÍorumt 
eximio epmm.ykxültahint^.quibíj,pi-
tarent nos m i n i m é euader^ p o á e manus 
í 'uas , quaíi neminem haberemus > a que 
- iuuarerour v que tnadmodum: 4iu?*3 c 
v u l t (]voliare pauperem nemicjc fciente> 4 
quo i l l c pofsit ad iüuar i , exuí fa ta quo4 
rjcm iam confedam putat. 
i f .Márbfefift ijnjmri. C^ahpiS M i eJc¿iis 
fínt tunc i n ma»gnis aff l idionibus y k a v t 
- videgjj tur nul laope poíTc eXTeis-eripi j t u 
tamen viam iniifinies, qua equis tuis ve-
¿ t u s , v t fortis bellator venias, ém v b i i l l i 
f u n t , Si tos inde eripias . HOG i f i t e l l i g i -
tur no mine aquarttm, Sí h t i y i n qutv 'qub 
• i n f i g i t u r , &,exire nequit; ^f|tlm>6g.l«í>;ít-
uertmt aquis y/que ad animar» . pteam { infixHS 
fum inlimsprofmdi. i b idem. Eíñpe me ¿e l¡ttp,t 
& c . & Pial. 39. £ t tduxit me de laeh miferite, 
de lúto fecis, . 
i é jííidií'.i &-ccHturhatHs. Tanta e ñ magni-
tudo fuppliciorum , quac de aduerrariss 
tuis fumes , vtaudiens metu r & c o m m i -
feratione eommouear, í t a v t v i x bsecipf» 
verba pofsim cffari. 
Jngtéámur ptitredo. Idef t v.quaeuis, mala 
fatiar>&-.o6ibiUsaC carne vermibus _íc*» 
*- team» 
3<3x !Wifyfacmiúkpd 11. 
focier ( qu i fo r t i t e r contra DiaboÍ i im:d i~ 
l i ) icaueruaü,& cum C h r i í t o r e g n a n r ) atq; 
i l l i s , qu i codcm tempore forticer contra 
^ An t i cü r i f íu ra - i ' im icabun t . 
17 M i i i s h m ' ú o n ficrebít.AUíruñ.tüide C i -
ui:aíe5í:ap-."|\. per terrenam fcecúd i t a t em, 
^.bertateni'copiarum ip i r i t ua l i am: more 
prophct ieo l ign iñcar i d ic i t . k a vidcmus 
v H o f e s e i i & v l t i m o j I o e l . i / S á - j.Ba-m-os v l -
t i m O j M i c k ^ A i t i g i t u r j optcf óniniapat i> 
iTiodb mncpopu lb r a n í t o r ú afiocier^ quo-
' f i iam eo tempore Ant ichr i f t i j í s ru ien t ibus 
perr¿cut ion; íbus d e ñ e i e n t GhariÉas,& vir-
t u t e s í n p lü r imis 5 adeb v t qu i videbantur 
•fruótuófe arbores e í í c , tune arefeant j v t 
•Pominus doeet late Mat th a^. H a n c j n -
e p i á , v t magis ac magis explicet3alijs atq; 
.ai i i s V t i t ur 4i m i i i t a d in i bus. 
< yjhfcmdetúráeeui i ipecns .Dcic&mpe 'GOrÍ$, 
& boum,magnam inopiam oftendit. 
18 Mgokíitémrií Deminogaudehoi C u m nsc 
m a l a e í m i t i n cerra, ego} Chri f to per gra-
t iam afíoeiatns3 gaudebo r q u b d per eius 
ijrráná e tantis calamicatibus erepttis fué-
r i m . Pro í e f u p o n i t u r lefah, i d er t j falus. 
-Saius a u t é poni tur 'proefFedorc falutiSjid 
e í t , pro C h i i í l o . Vnde I x x . ¿>fofalaatcpe 
me»» 
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Ctc er^o Hiero, pá í lü t á» F i D í é / u meo. 
a y i>.f«í OÍÍJ fcrxituds fnel iSá eñ , fo r t e jn tne 
«fficiet ' , non fperabo a l íunde for t f tud ine . 
Rj j^ /^e i f j>é.des 4 " > , £ » | / ^ f H Í f ^ ^ é e l e r € | af. 
í u g i c n á a mala, & ad t r á f iüenda huius m u 
•di i m f edinil'ta.'Seíl Ma^gi í lo^u í tu r de do-
te agilitatisjqua fanft i eleuabuntur o b u i á 
Chr i í tOi in aera,& pof te^i j l coelunn. 
Etfuper excelfa mea deducet me. I d c l l , per 
Xiamtu tam.Xuf lcen im cerui m t i í t intjCÜ 
i n fubí imes monees fug-crc potuei út^ qub 
yenatores Sccanesvenire n ó po í lun t . Sed 
-mcl ius dicemus, füimi I jo i i l i t ud inem a fi-
lias l í r ae l j qu i de^cápt iu i ta te redeunteSj 
fummacum exiil tat ione arcendcbant ex-
celfa íua , id e ñ j m o t e s patriíe fiise. Hbc fuic 
figuva afeendentium 1 a n ñ o r ü m j c u m C h r i 
ílo poí l i u d i c i u m , & de hoc Joqui tur . 
Vithr in PfalmisxAnentem,. Melius l eg i tu r 
riftor:>\'t mul t i adnotarunt, & v t R i e r o n . 
& Aqüi la i n StuW P'falínorum verían» 
vocem Hebrea h n i n a t f e a j i . í t a e n i m ctiairj 
Me habemusjid eíl V i ó l o r i . E r g o a P c p á e í 
i r i ecélum ,-cum ekdis áü lc i f s lme canam 
Pfalmos Chrifto rtíior'imoxth&Dizh'oh, 
& inferni . Ipfi g lo r i a 8¿ i i f t penumin faecu 
Ufíc6uíorttm.AmEn, 
I M 
I N S O P H O N I A M 
ER B V M Dami. 
^ | iraéi Sophoa ía i i i fí-
^ hura C h u ^ filijGo 
ti o ] í ,T, fiJ i) A mat jír, 
frlij I z e c h i ^ n í í j c . 
bus IOHÍC filíj Anu> régis l u t l ^ . 2 C o -
gregans c o g r é ^ a b o onima á facfe ter* 
rae i i l i c i t • D^minus . 3 C o n g r ^ n s 
h ó n i m e m « p ^ c u s V c O í i g r e g a f í s v o í a -
íjJía ccrli Se pi ícé í . niaris: <3crmn&m* 
|>íoru.ri) erun'c; Se ciiCperdara hüíriJncs 
i j i i c i e . ierr íE ,; d i q t . D o r a r a u $ % ^ | ^ | i 
c x ^ i i d a í i j laana 
.^/npcr.ynuies l i a í n t a n t f s i c r f í k í T i } 
¿ i íperdá de iocahecftl i^i t i^S 'Baai^ 
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nomina ícd i tuorum c m n facerdoti-
bus: y <Sc eo5 c|U! aclorant fuper t tRx 
inilitiá ca;li & adorá t & i u r a n t i n D o -
mino,& mrant in Melchora: 6 Et q u i 
auertuntur cíe pof l t e r g ü D o m i n i & 
qu i non ciuxliermit D o m i n ü , nec i n -
u e í b g a u e r u n t é u m . 7 Silcte á fací? 
P o n ú m Deicquia iuxta eft Dies D o -
rniní, quia prarparauit Dominus hof-
tianijíaiiftifícauit vocatos fuos. 8 Eü 
entr in die lioftia; D ñ i vi l i tabo fuper 
pnntipes & fuper fílios reges & fuper 
omnes c¡ui i n d u t i funt ve í le peregri-
na-' 9 «Sc vifirabo fuper o m n é qui arre 
ganter, íngred i tu r fuper Innen in die 
i l i a ,qu i coraplent d o m i r D o m i n i D e i 
fuiiniquitat í : &c io Ío . i o Et erit i n 
die illa, d ic i t .Dolninus , v o x clamoris 
á p o r t a p i í c i u m j & vlulatus a Secun-
d a ^ c ó t n t i o m^gna a colJib9. 11 V l u 
late hab 11 a to res Pi 1 x : co n t icu i t om nis 
popuIus Chanaa^, dirper ierüt omnes 
i u u o l u t ! a r g e n í o . 13 Et erit in t eñ i r 
pore ülo j f e r u í a b o r leruiaie in lucer-; 
n í s , &v i í iCabo . fup f i r v i r o s def íxos i n , 
« > 1 ' V fafci-
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fírcibus íuis: qui dicunt in cordibus 
fuis,Nonfaciet bene Dominus , & no 
faciet malé. 13 Etentfortitudo eo-
rum in direptionem, & dorrms eorum 
in derertiim:& xdifícabunt domos, 6c 
non habitabunt: & plantabüt vincas, 
6c non bibént vinü earum. 14 luxta 
eíl dics Domini magnus, iuxta cíl & 
velox niraistvox diei Domim amara, 
tribulabjtur ibi fortis. 1 7 Dics iraí 
dies illajdies tribulationis & anguftie, 
dks calarmtatis <Sc miferix, dies tcne-
brarum 6ccaliginis,dies nebulae & tur 
binis: 16 dies tubx &: clangoris íiiper 
ciuitatcs munitas <5c fuper ángulos ex 
eelfos. 17 Et tnbulabo hommcs : 5c 
arabulabunt vt e te i : quia Domino 
peccauerut; 6f effundctur fanguis eo-
rum ficut humus, & corpora eorü íi-
eut ftercora. 18 Sed & artrentum co-
o 
rñ 5c aurum eorum no poterit libera-
re eos in die\xx Domin i : in igne zeli 
cms deuorabitur omnis terra,quia có-
fummationem cum feftinatione faciet 
cundís habitancibus terram. 
X Verbum 
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5 *t T e r h u m nomtni.09ccr\Ait Deum veru 
V pr íccipuum a i t thoré elTe hiiius pro 
phetiae, quem ideo vocat lehomh; fe vero 
tan tum efle minir t iurr l i 
FiítHnt c/;»^. Of t end í t haereditar iá quo-
dam triodo íibi efle prophetiam. i f t i e n i m 
omnes fuerunt prophetas iuxta t r a d i t i o n é 
Hebr.quam probat Hia rony . 
in dicbus loj í te .EoAem tenlporbjquo lere-
mias c x p i t , & Holda ^ . R e g i Z i . i d e f t r e g n á 
te Anco Mart io quarto rege R o m a n o r ü , 
T t ait F.ufebiui i n . C h r o n i & A ü g u í l . ¡ 8 . de 
C i u i t a t e j cap. Cocpit autern regnare 
lo í i as 81. anno á captiuitate deeeiil t r i -
b a u m , & j j í c u m d i m i d i o ante capt iu i ta ' 
í t e m d u a r u m . 
z congrégjtá congngabo i Ó m n i a deIebos 
6 difperdam ; todo lo arrebañare. P r s d i -
c i t captiuitatcm l u d x j | j ropter eius í d o l o -
la t r iam 
Í Cchgregans hoíHinem & pecus+Per párte'S 
explicat,quod in,genere dixerat.Pecus vo -
cat omne animal terreftre,qiiod non eí l é% 
ferarura g e n e r c i d e í t Be}iemah,v t in te lH-
girauscx Genef. i . fetotum i d d i c i t u i ala 
t i n i s^c íü . v tdoce t Val la . í ib .^G- 4i.Stib-
audicur autem congrégabo, Y t ú t ccngrcgaas 
<9n¿resabo. Vbi h o m i n n m í b l i t u d d e ü , 
Y * etiana 
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e t i á m aues,& animalia m i t í o r a d e í í d e r a n -
t a r , & pirces,otui no nanc fe ré , nií i in mar i 
p r ó x i m o te r rx habi tabi l i . Idem a i t í e r e n t i 
cap 4 , & 9 . & Hof .4. 
E t fiftifá impiorum erunt. I m p i j j q u i me rc-
H í l o j i d o l a fecuti funt , magn i sca lami ta t i 
bus oppr imen tu r , quas nu l io modo eua-
deredabi tur . 
E t difperdam hGmÍKesMcpeÚt,ciU.oá d ixe-
ra t iadmaiorem dióii confirmationem ySc 
adbreuitatem temporis indieandam ; iam 
é n i m i m m i n e b a t c a p t i u i t a s . 
4 E t extenddm mcdntrtí.li'.dítm NOC&t duas tni 
bus í u m p t a denominatione á pr incipal io-
r i . C o n m ó l i ó , Bt3e& dec ía ra t iua ,va lens idé 
q u o d id ejl: difperdam homines., i d eft5pun iam 
ludamjnon enim de cxceris Jiominibus lo 
q u ó r . E x t e n í i o manus geftum percutienr 
t i s oftenditjVt ait H i e r o n / . 
E t fuper omnes habitantes ierufalem, Quailr 
urs in v i f i s luda in te l l igan tur etiam habi-
tantes lerufa lem, tamen i l l i s potifsimura 
l o q u i t u r , q u i a i p í l magis debuerunt auer^ 
farí omnem idolola t r ía t lv , v t -qu i habeant 
í n vrbe fuá t e m p l u m , & facerdotesj & le-
gi rper i tos . 
Mt difperdam de hoc leco reltqtii ítsBahal.NüU 
íum remanebifveftigium cultus Baha;li5j 
perdam 
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p e í d a m re í iquiás i t i o lo l a t r i í r , q u s ex de' 
cem t r i b u b ü s r e m a n f e r a ñ t in duabus, vc 
videmus 4.Reg.t7« Vel,Cvt v u l t Hieron . ) 
perdam pi orfus cultores Bahaljqui ex cse-
de ho í l ium remanferunt i n popu lo ; i ta v t 
ne vnus í i i pe r í i cQuod poteí t i i u e l i i g i vel 
de re i i í t i s i n ludxa poft d u d u m in capti-
uitatem Ioachim.4. Reg,i4. vel de relidlis 
poft excidium v rb i s . tl^ui timentes Cha l -
dxoSjfugerút in / E g y p t ü , & i b i confamp-
t i runt,lerem.4j.&:. 44. 
Et nomina cedituorum cumfitcerdotibus, edi-
taos per eontcmptum vocat facerdotcs 
i d o l o r u m , Hebr. Cemarini , i d eft, atratos 
qubd atris vcñib i i s vterentur, & facerdo-
tcs qu iquondam Dei fueruntjSc poftea íí-
m u í venerati funt idola . 
<$ Et eos qui adorantfuper teBa militiitmdtli* 
Idef t fo lem,&Iunam,&f te l ]as . E t v t ado 
rarent cofcenderuní tef ta^qu^ plana erant 
more eiusregionis,quo m e l i ú s j & l i b e r i u s 
poflfenteosfufpicere. 
Etadorant & iurant in Domino. Difperdam 
eos,ciuifimul coIunt Deum, & Melchom, 
Se per vtrumque aequé iurant . 
6 Et r.tü aiiertHturdepoft tergum Dj fper -
dam eos,qui licet idola non colat5defierut 
t amé L>eo viua fide, & o p e r i b u s a d h § r e r c . 
'• V J A'ÍC 
' í í e c innefliga(terunt e«>«« Cha ld . Seqwp'rtti • 
hus pcfiiíLírunt á confpedlii ipíius .Leo ludas 
ver t i t^e^ ; fcifcitattir eTjxX- Kf^j adhiSi'ent i l l i 
ideftinee pertinaciter t cnuerút jn í tc f i igaue^ 
n t n t A á c í l diligenter quxfierút,HJEC rcpc-
t i t i o vprbi UUvn íig.nificantis habetexag-
g e r a t i o n é , i d elljnec p r i p r i t é p o r e qujcíie-
r u n t , nec po í i ^á ; rml lo tempore refipifc?^ 
i c y o l u e v u n t . 
7 Sikte a facie D c m n í \ T í e m h e 1 8 c fo rmida , 
t e ,qui exultabatis in peccatis3& putabatis • 
Deum oblicum eíTe rcelerum veftrorú-,iam 
adeíW/t'í !?o»í7Kíjideft,capciuitads.vel po-
t iusjTradi te VQS Deo cum t imore & r e u e -
r e n t i a , & fubijci?e vqs i l l i 3&p,erpoen i -
t c t i am l iberammi a captiuitate i m m i n é t i , 
Sniit Prtpiírutíit Dominus h .o f l i^MulÚtnáh ' i c 
interficicndorum áChaldasis voc^thofti^ 
more propheticojVt Ifaixj4«; íerem.4í?. 
Santtíficzuifvocatosfuos.Vocati funt Cha i 
daci, quos Deps adduxit , vtvideraus lere-
mis; 25. & refpedLi hnius hofl:ia;,ipfi i dh i -
bentur vtfacerdotes : p rop te reá vocantur 
fan£lifi,cati,quod e f tp rcpr ium facerdot^, 
v t videtnus Exod . iS . 
8 r i füabo[upa-principes.Qxú ^Ii?s excmplo 
elle debaerant 3 & grauius peccauerunt, 
lerem; ^ i . Sed omnes primipes luda occi~ 
...... v y . ' • •. 4U 
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i i t ( rcx Babylonis ) in RehUta. 
Et[uperfilios Regis. Xxts loíia; filios i n t c l 
l i g i t , qui vel bccií i , vel capti funt 4. Reg . 
25.14. i5- Et etiam nepotes regis loíiae, i d 
eH,filios Sedeciseante patris oculos occi» 
fos á N a b u c h o d o n o í b r 4 .Reg. i? . 
, ílHtindHti funt ye fie peregrina . Hae p e r í -
phraí i notat cultores i d o l o r u ( v t aiút H i e -
r o . & ChakiOquijfGilicet , cií veftibus ido 
í o l a t r i á etiá finitimarü g e n t i ü acceperut. 
y Ujti ctrro 'Ateringreditur juperüme. Id eft^fu-
pcrbos qui cum quodam faítu, & d i g n i t a -
t i s fupercilio gradus t é p l i , & f a n d u a n j L i 
m é a f c é d u n t . I t a H ie ro .Secúdo eos qu i íer 
u i u n t ido l i s5&fuper{ l i t ion i Pal^fthinoru, 
q u i , i n honorem Dagon, no audent calca-
re l imen templi3fed t r l f i l i u n t ; v t videmus 
i .Ueg.s.Nam pro eo quodeilarrogantervt' 
greditur eft i n Úeh.HddjIegj' ídeñytrdvji l ienté, 
I ta Chald .& recipit hunc fcnfum Hieren , 
j o yox clamoris aporta j!?¿/c,z«»;,SignÍScat Ba, 
by Ionios in vrbem vniuer iam elTe irruptu. 
roSjS^ vbique audiendum eíTe m a g n ú cla-
morem morient ium, & o p p r e í r o r u m á v i * 
ftotibus. Porta pifcium erat quse ducebat 
ad maiejper quam piíces inferebancur. J > -
fKKj;i(vtait Hierony,)e(l: porta i n fecundo 
rauroj i n eodem latere quo porta p i f c ium. 
V 4 a l -
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Calles vocat montem Sion:, qu i minoribus 
col l ibus cingebatur. 
• i 1 VluUte h-Ahitatores Pile. PiUm, id eft, vas 
concauuiDj in quo f ruméta í i cca t a tunde-
banturj vocat locum pro fundú in ciuitate 
i n modum fouesejid e í l , vallem Inter lape 
n o r e m j & inferiorem ciuitatem; quarri l o -
fcph. 6, de bel lo , cap.^.vocat Tyropoeon. 
Hie ro , d ic i t eíTe vallem Siloe, quon i á (V t 
i b i d é ait í o f e p h . ) i l l a vall is perti.net vfq-, 
i á Siloam fontem, Q u a í í diceret5quemad 
ibcdum i n pila, fruinéra veóle defuper fe-
r i e t e j t u d ü t u r j i t a de porta pifciü & de Se-
'cüda &'de collib51 prorues invos exereitus 
(Contundetj&rconnnuet vos , v t ait Hiero. 
Ccnticuit otnnis pcp'ulüs Chanaan. ^opu lum 
Chanaa vocat í u d s o s j q t i on i í n6 í a n d k a 
t cm pa t r i a rcharun i j í éd imp ie t a t é Ckana-
háeorum imi rabá tu r ; firnüi i n n u é s e o s elle 
é ' i iciendos c térra promifsionis; í i c u t o l i m 
titm funt C h a n á n x i . cetüuit}\<i tñ conui-
é lus ,5 r confufus eíljita v t , tanto íupp l ic io 
pUnituSj non habeat quid contra D e ú d i -
Cat; Ierem.8. Ingrediamur cmitatem munita,& 
filexmus'ibiiquiafihre nasfecit Owíi&cSccun* 
dojCoK/ffíí/í.periit, exciíiiís eft,ex tanta po-
pü l i f requét ia ne vnus quidem relinquc-
tür¿ cuius vox a l id i r i pofsic. T c r t í o > comi-
Cíliti 
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t u i t i i á e ñ , tanto do ló t e oppnmetur ,v t v o -
ccm emittere non pofsit. 
Omnes inuoltlti argento. Q u i ílbi i n d iu i t i j s 
confidebant>& tantas habebantopes,vt fe 
quafi inuolutosy&: fcptos íuis d iui t i j s ^ ñ i -
inaré t . I ta H i e r o . h x , Erelii arieteyid e í t jopi 
bus fuperbientes.Hcbr.o«Ky?/ <tr ente. 
11 Scrutabor lerufalein lueerms. Omnes la» 
tebras oftendá Chaldads, v t qu i ad eas c ó -
f u g e r i n t j d e p r e h e n d a n t ü r , & occidantur. 
¡Sumit metaphoram ab i j s , qui a l i q u i d d i -
l igé t i f s imé qu íErú t ,& ad hoc lucernas ac* 
ceRdunt5Vt mulier Lüc . i y. 
£ t w/itabo fuper •viros defixos infecibus f ids . ld 
eftjfuper cofidentes i n vir ibusfuis corpo» 
reis,quas per i r r i í íoné vocat/^ceíj í iue , / K -
ferdejixes i n peecatis füis/H^c ex Hier . Sed 
fnelior fenfus eft3fup e o s q u i t r á q u i l l é ha-
¿ten9 vixerein fuis d íu i t i s,nec v i lo aduer 
íi tatis Ímpetu pulfati fiínt. Sumitur meta-
phora a vino5quod,dfi íuper fa'ces fuas i m 
m o t ú manetjodore fuú in tegr i i ret inetj&r 
fdpo re&per fp i cuúe f t . I t a R .Dauid , & Va 
tabl.8¿: Montan. & í u m p f e r e ex Chaldaeo. 
Probaturq- oprime ex I t r tm. t f .Fer t i l i s fuit 
wcab ab adolefeentia fuá 3 & requieuit infecihus 
fttis^nec trasfo'us ejl de yafe in yas}& in trafmir 
graticninen abijt, tdcircbpermamtgnjius éius in 
V 5 eo, 
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tOf^1 odoreius ncp eji immutAtus, 
Defixos. Hcb?. togcUtos3coaguUtos, I d eíl:,irn-
mocos. 
ílui dicimt in eordihtísfuis, Qui,eo qubd n o 
p u ^ i u n t u r , putant Deum Ron curare ha -
mana; & d i c u n t ; nec Deus beneficio aff i -
ciet feruantes mandaca,ncc íuppl ic io traf-
gredicntes. 
15 £ t e ñ t fcrtitudo eorn in direptionem. F o n i m 
¿ o e o r u m ^ t ñ . . e x e r c i t u s e ó r u m , v e ^ d i u i -
tiíe eorum, vt a iú t Hebr í ? i .V t rumqj en im 
l ignif icat Cha i j l , 
14 Juxta eft dies Dommimagms . I terum d i -
cltiuixtaejje y vt m e í i u s credant , & rnagis 
terreantur . w^ww»; vocat, quia magna ÍQ 
eo faduruseft . 
VGX diei Dowiniamara, l a m adeft; videor m i -
h i audire vocem appropinquantis. á m t m m 
voeat ab eíFeólu , quia tribulauitur ihi fortis. 
I d e f l , for t i f s imi qu iq ; clamabunt prje an-
g u í l i a j & n o n poterut eiuiderej fed in te r f i -
c ientur . 
I K Piesine.R* Daiud^in tote Cinquit)ifto 
verficu'o iterature ad fentent'-a aliis,nt.q} 
ali¡s v e r b í s a d maiorem v i m atq-ener^ia. 
Dies tenebrayum. T:neb¡:e infelicitatCTT! ííg 
nif i ;cat , Í«a;piofpír i tawin; ÍS>?g. i .mo ia» 
l i u m c a p . i . 
16 Dies 
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16 Dtes tuba & c /d^om.Plur im^ tub^ hof-
t i u m audientur, & clangor exhortans m i -
lites ad prjcdam. V e l , íuper ciuitates iam 
captas ,^ ángulos, ( i d eft, turres i n angulis 
m u r o m m xdificatas ) audientur tub?E, 
quo fono omnes ciues animum defpon-
debunt. 
17 E t trihuUhohmines. T i m o r e i m p e n d e n 
t i u m malorum, 
Bt dmbulahunt^t eaci, Nefcicntes p rs an-> 
xietate animi qub fugiant , & ex vno pe r i -
culo i n alterum grauiu? incidenteSjVt cae-
c i c^mfug iun t . 
18 Inignc \eli eitis detiorctbitur omnis térra. Sel 
l ice t ítjd^orum. ignem^eli vocat furorem 
v i n d i í t a í , quia c ü m irafcitur h o m o , effer-
uefcit fapgiiis circa cor. Zelum vocat quafi 
v i r i e r g a v x o r e m . Habui t enim Synago* 
gaqijVt vxo rem. 
C r f U t I I . 
Onuenitc, congrcgami 
n i gens n o n amabiJis: 
2 Prmfquam p a r i a t i u f -
ÍJO qua f i pulucrem t r a n 
feuntem d iem , antequam vcniat í u -
per 
3 1 í Iñ Scphomd Cap \ \ . 
per vos ira furoris Domin^antc^uaiTi1 
veniat luper vos ciies iñdignationis' 
Domiui 3 Qu.Trite Dominum om-
aies manfueti térra:, qui iudicium eiüs 
eftis opcrátircjiiíerite iuí lum, quarritc 
manfuetumríi quomodo abfcondami -
l í im die furoris Domini. 4QuiaGa-; 
zadeftruftaerit, & Arcalomii defcr-
tiirn , Azotum in rtíeridie eijcicnt, & 
Accaroa eradicabitúr. y V.T cjui ha-
bitatis funiculum maris, gcns perdito 
rum: yerbum Domjni íupcr vos Cha-' 
naan térra Philiftinorum, (Scdifpcr-
dam te, ita vt non íit inhabitator. 
6 Et eritfuniculus maris requies paf-
torü«Sc caul.x pecorum:«S<; erit funicu-
]useius qui remanferit ele domo luda, 
7 ibi paícetur: in domibus Afcaionis 
ad vefperá requiefeent: quia viíitabit 
eos Dñs Deus eoriuiijíSc auertet capti 
uítaíem córum. 8 Audiui opprobriñ 
Moab,<Sc blafphcmias ílliorü Animó: 
qü;E exprobrauerunt populo meo,& 
rcagmíicati funt fuper términos corú. 
9 Propterca viuo cgo,dícit Dominus-
exer-
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éxcrcitim D c m Ifrael: quia Moab vt 
Socíoma crit}& filij Aminó quafi Go-
raonhajkcitas rpinarum, & accrui fa 
J i s^ cjekrturti ví'quc ín cTternum : rc-
l iquix populi mei diripient eos, 8c rc-
íidui gentis mere pofsidebunt illos. 
i o Hoc eiVeueniet pro fupefbia fuá': 
quia bJaípheniauerunt, <Sc magnifica-
t i íun t fuper popufum Doinini exer-
cituum. 1 1 Horribilis Dominus fu-
per eos>(S<: attenuabit omnes déos ter« 
í'.e,»5c adorabunt. eurn viri de loeo fuo> 
ornnes iiiftiia: Gélium. i¿ Sed Se vos 
iEthiopes iníerfeili giadio meo eritis, 
13 Et exíendet manutn fuamfuper 
AquilonenijiSc perdet Alfunée ponct 
Spcciofam in íoiitudine &ín inuiüm 
quafi tlefcrtuni. 14 Et accubabüc 
in medio ems 2;re<res, omnes beftix 
O- • ¡O;,-; . 
Gencium: Se onperotalus <^r ericius iu 
lirninibus eius morabuntur: vox can-
tantis in feneíirajcoruus in fuperíiiíni# 
nari, quoniam attenuabo robur eiusi 
1 V H.TC cíl: ciuitas glorioía hnbitam' 
in confidentia ; quíe diccbat in corde 
- filo 
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íüo:Ego fuirij Se extra me non eft ú lh 
ámplius: quomodo facía eft in defer-
tum cubile beftia? omnis qui ttanfit 
jper eam,íibilabit, 8c mouebit nianum 
íiiam. 
2 ¿T^Onuen i t e & songregamlni i Poft cofií-
V ^ m i n a t i o n e í l i i m m i n e n t i u m ina ío-
r u m , hortatur eos ad poeiVittntiani v t i l la 
effugiant. Quafi cíicat: Antehac Variá feáta 
b a m i n i , hic h o c i d o l u m j i l l c i l l u d , alius 
D c u m eolebae, fed tóoribus ab eo r e c e á e -
batynüncrewwe»/^, & con^regamim3\l \n\xxñ 
i d e m q ; f e £ l e n l i n i , i d e í l , D e ú verum. Vel , 
cchuemte & accedite a dríic audiendum. Et 
e ü m cont inuo dif turus eíTet, q u x r í t e p o m ~ 
»«>»,priuSjinterie(5ia paré thef í j doeet qua-
t u m eis expediat audire. 
Gens non amabilis. Dei atnore ind igna . 
Hiero.gens o m n i ú odio d ign i f s ima , quac 
í i ih í l haSes,vnde ameris. 
t PI'ÍHS quampariat iufíio.Antequzm iufsio 
D e i p r ó d í r e f a c i a t diem captiuicacis, qui 
veniet í icut puluij t r a n f i e n s j ó l i c e t qu i á ve 
to rap i tu r j ide í l jVenie t fub i to , & cum i m -
pp.tu,6¿:erit vobis moleftirsimus,vt puluis 
p c u í i s . í u x t a Hebr. poteft e t iá efíe íenfus; 
l a quo d í c eritis í icut puláis tuttjiensy id eft 
diCpSC-; 
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difperdemiñi , i tavtnul lum vcftri maneat 
ve íHgi iun . 
3 omnes mmftieti terne, id eft, humiles. E x 
vna virrute vult cuteras intelligi,ac fi dice 
ret jOés iuíli , qui in iíla gente rel idi e ñ i s . 
Uui iHíl tc i imejl is oferati .Qni pr^cepta Dei 
«uftodiftis. 
Ottarite Uifíum. Wthr .qmrite itiflitia^qutrhe 
manfuetu i iaem. l í í t f t . Dcum, vtait Hieron. 
ve lñpfasv i r tu te s , vt aiunt Hebrari. 
Si íjuontodo abfccndatúiniiQuaü dicat5tanta 
erit acerbitas fupplicij> vt v ixe t i á iuíli l i -
berentur. 
4 OHiAgA^íídejlruña erit. TantUS erit furor 
Domini , & tanta potehtia Chaldaíorum, 
vtetiam potentifsimas vrbes Pal^ftifloríl 
funul deuaftent. Eftautem Paranomafia in 
Hcbraeo HA-yih hn^ubah pro Ga^a. deflruffa efl. 
A^otHm in meridie ei]cient. Chaldíei e i jc ié t 
Azoties ex vrbe capta, idque non furtos 
íéu inlidiis, fed aperto Marte, & clara l u -
ce. R.D. i ta exponit,vaftitas magna veniet 
in Azotuminlíar luis, quae meridie fseuiuí 
grafíatur. 
Et ACATO» eradicahim'. Allufit adctymolo 
giam Hecron thchacer. 
5 funiculummaris, V l i x í i i n x o u m m a g i s 
mar i di» am» 
Gens 
5io In Sophonia Cdp. 11. 
, Gcnsp.erditoríim . Gens interfe¿í :r ix alio^ 
rum,S«rpotens bellojVe^gens iam no vefr 
t r á j í e d p e r d i t ó r i b ü s , i d eli^ Chaldxis tra-
dita v t perdatur. Al loq i i i tü r CerethíEosj 
q u i inco lun t Auí l ra lem plagara Pal^ftin^> 
. & ex e tymologia captat i r r i í l o n e m ; quaíí 
dicat ; Vos ettis i n t e r f e ó l o r e s , & intee 
fieieminié 
Verhum DcwfMz/a^er •voi. HariC prophe-
t iam á Domino accepi.contra vos. 
chanelenter rá Ph i l i f lmorum. Terra, enint 
Palaertinorum , eratpars teri íc Chanaany 
ve videmus lofüe.15. 
7 ! ¿ i erit funicuttis eüts qui remaferit. Vos pet 
.deminijS^non refíicuemini;íu«' íci ducefli 
t ur c a p t i u i j fe d , p o ft. 7 o. a s n o Sir e u e r te n t ur 
i n terram íuani; & poftea occ'upabunt ter-
r a n i v e í l r a m , & e a m E b i i u n i c u i o deme-
t i c n t u r . Q u o d fadum videbimus, íi lega-
jnus lofepb. r i .A ntiq.cap-, a . 8c l i b . ?. de. 
Bel lo c a p . a k e r u m Xoféph. i ib^.cap u.i 
S • • v4fídiHi cpprobrJnm Moíi¿. Prophetat.con-, 
tr.a>loabitas, & Ammonitas eadem ration 
nejfc ihcet j quod auxilia Chaldseis míe-, 
t i n t contrg lerufiileni'; &r ludaeos; v i ¿tos 
i r r i f e r i n t , & contiiin.eliQfé crafíauerii'ir.: 
yéudiuiy Qgjíifi d Í£3,t ,9d.er4i- -c ú i \ h -ficblty 
Hcet hominibus abeflevidebar, quia-aaní 
s punie-
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puiiiebam.Simt auté verba v lc i fc i volét is* . 
,fía¿e exprobrauerZtild eft3quibus expfobra 
u e r ü n t . , . 
E t magnificatifiiAtfoper términos eorum. Su-, 
perbierunt contra t é r m i n o s ludaEorum, 
qu os de fe r t q s ,v i deb an t, 8¿: i r r i de n t e s e o s, 
partera eorüm fibi vendicabant. 
^ yiuo ego dicit Dcminus. Sicut ego vino^i ta 
hoc eri t qu o d dico. 
f t Sodomx erit, i d eft funditus fubuertetur. 
. SiccitíisIpinaru»!. í ta dcferta erit t é r r a , v t 
fpinaí orian,tur,j& crefeant,& arefcant, n u l 
lo tranfeunte , Scr concidant ; & i t a p l e n a 
er i t fpinis íiecis. 
Etdceruifalís, . Tota eri t .plenafale, aut 
quia fale feminabitur á v ic lor ib9 , aut quia. 
conuertetur i n ílerilem,; Pfalm. loe.terram 
fruñiferam in falfugincmj&VLt^quia. erunt muí* 
tse fodiníe falis,&: ita fient acerui, 
yfque itt(eternum.ln\on,gmntemTpus, 
ReliquU}>ofulimei:lá eft,ij q u i r ed ibú t . de 
eaptiuitateBabylonjca. E t i t a f a f t u m eft, 
Nam ludas Machab^us v i c i t Ammoni tas , 
i.Machab. 5. &:^le,xand,er, Rex ex gente 
Machab^orum í u b e g i t Mohabitas3St occu 
pauit eorum vrbe^ re í l e ; lo feph . l ib . i A n 
t i q u . c ^ i . & . 2 s , & l i b . i . de B e l i c e s , ¿ d í a 
tius aiteio lofe^ibUb^.hif tor j ludaicarurn 
•r.ri X J cap. 
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c a p . i t . v b i a i t ^ e o t l e n i t e m p ó f e ludíeosDo 
m i n i ú habuiíTé in vhiuerfa terrá Moab,: & 
A ! n m o n , & omni t é r r a Arabice. 
x i Mornbilis Domnus, ' id e í l , terr.ibilem 
& fornVidabikm fe o f t c á k ' O é u s aduerFüs 
iftás nationes , adeo v t n o fol-üm homines 
perdatjfedetiam D e ó s í'pfbS in q u i b u s i l í i 
ípcrá:bant,<íí¿e««^¿/í,id eftjperdet3& ers v i -
res, & potentiam auferet, a t q ñ e ita D é o s 
ipfos perdetjVt ex é m m terra'eiedturus íi t 
Beos gent ium , v t ipfé vbique adoretur. 
( ^ o d ve ré imple tu e-ít t l p o r é A p o f t o l o r f i . 
Bt adorabunt eum ^ i r deHoco fuo, í t a l e g e n -
dum eft , i d eft, vn i i l qu i l que i n patria fuá 
adorabit, río adbrabicUí i n ío la íudaea, fed 
vb ique . 
. Omnvs infuUgentium* í?í/iíto VOCat Hebl '^ l 
t é r r a s ad qúas ¿ l ü d í e a n i í i nauigio1 v c n i -
x i non poteft. 
J4 . E t onocroíahs s & érteliis . V t effieacius 
í ignif ieet magnam vaftitatem fu tu ra rn ,m£ 
rnitiifauium-j-Sr an ima l íu rn , quce non mo-
ran tur jn i f i i n vaftá í o I i tud inc3v t onccrou-
h i í iue pe l i can 'u s^ erieiks-é^''coruus. 
i n linúnibus V idef íee t nemo e r i t i q u i 
i ñ t r e t i n d o m o s j & f i e c a n i ' r n a l i a e x t c r r e a t . 
: Fox caníantis i» féúeftrd. l á e ñ , VOX auicu-
h í ú m garricntium audietur in feneltós. 
i 
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I tx< :ha ld íeus , Montan. VataUl. Sed for te 
dicemus melláis iPro voeibus muíic is fua-
u iumcan t i l enarum, qux o l i m i n lae-titia 
c iü i t a t i s é feneftris r e fonában t , n u ñ c cof-
uus audíe tur i n ñ i p e r l i m i n a r i b u s canens» 
Sjtoniamattettítako robur'ems. Nunc qu i aí~ 
t e n d é r i t for t i tudineni NiniueSjputabit fie 
r i non poífe quse dico^ íed fine dubio fientj 
.qugpiam ego anfej am , & attenuabo pau-
i a t i m eius for t i tud inem. 
í í H£c e/la'íiííííi.Infultat P r o p h e t a r u i n á e 
füperbae c iü i t a t i s . 
Gloriofa. C h z l á . poteüsyiá e í i , p í e n l o p l -
bus 8¿: po ten t ia , & propterea exultans &: 
laeta § quod íignifieat vox Hebraca Tfa-
l i zah . ' 
fíabitdtis in confidentia ¿ S e c u r é viuens, 
n i h i l í i b i t i m e n s . 
[ E g ó f u m . S o l x e g o fum , Sc cxterz vrbes,' 
mecum coliatof,nihil funt . 
SibiUhit & mofiehit manum ft'.Am.SibiUre i r -
n d c a t i u m tft..Moucremanumt{\ cumgaudio 
i r r ident is & manum extendentisverfas 
renijquam i r r ide t jVt eam 
í n d i c e t . 
X a Cap, 
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prouocatrix & re-
deiiípta ciuitas j co lum-
ba. 2 Non aucíiuit vo -
ceri i j&'nbn fuícepit dif-
cipliiiá.in D o m i n o ncyn efl: conf i fa , ad 
Deí i fuü rió á p p r ó p i r i q ü a u i t . % Prin 
cipes eius i n med'íó teitís j quafi leóriés 
rügientesñud'ices eiüs lupi;Vefpere,rió 
relinquebantrin mane. 4 Prophet íC 
cius va^fani , v.iri infideles: Tacerdotes 
eius polluerunt fanftum ^iniuflé cge-
runt contra legem. y Dominus iuf-
tus in medio eins non faciet iniquita-
temrmané mane iudicium funm dabit 
in lucem & non abícoridetur: nefciuit 
autem iniquus confuíioné. 6 Difper 
didi Gentes, & diísipáti funt angulí 
carum:dcfcrtas feci vias eorum , dum 
n o n eíl qui tranfeat: defolatie f i intc i -
uitatcs eorum, non remanente viró, 
ñeque vilo habitatore. 7 D i x i , Atta-
men timebis rjejfufcipies difciplinam: 
^cnó pcribit habitaculum eius, prop-
ter 
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ter onmia in quibiis viíitiaui eam: vc-
mntamen di íucuio furgentes cor ru-
pefunt omnes cogitationes íuas . 
8 Q i i a p r o p í e r expecla me,c!icjt D o -
i n i i m s , in die refurreftioms m e x m 
fotiirum, quia iüd icmm meuni v t eon 
preg-em Gentes,& colliffam reena : & 
eífundani ' íuper eos indignationem 
meam', omnenr iram furons me i : i n 
igne enim z e i i mei deuorabitur o m -
nis té r ra , 9 Quid tune red da m pop 11 
lis labium efeftunijVtinuocent omnes 
ín nomine D o r n i n i , & íe ru ian t ei I iu^ 
mero vno . 10 V i t r a i lumina Alchio-
pi<e, inde rupplices mei íiliji difperfo-
rum raeorum aeferent rnunus m i h i . 
11 I n die illa n o n confunder is í i ipei : 
eunftis adinuentionibustuis, quibus 
praruaricata es i n m e q i i i a tune aufe-
ram de medio, tu i magniioquos jfafc 
perbiae tu^ , & n ó adijcies exaitari am 
plius i n mote f m ñ o meo. f 2 Et dere 
linqua in medio tu i populum paupe-
rera & egenum: &: fperaBunt i n n o m i 
n e D o m i i i i . 13 Reliquia; I f rae lnon 
X ^ facient 
feienfe i r i iqui taté ,nec l o q u é n t u r mcn 
¿ a d u m y & non inuenietur m ore eo-
r u m lingua d o l o í a : quoniam ipíi paf-
c e n í u r 3c accubabunt: <Sc non crit qui 
exterreat. r 4 Lauda filia Sion,iubjia 
l í r a e h l ^ t a r e , & exulta i n omnicor* 
de filia í e m í a i e . i y A b f t u l i t D o i n i 
.nos íudic ium t u u m , aucrtit ininncos 
t u os : rex í í rae l Dorninus i n medio 
t u i , non íiiiiebis malum vltrá . I n . 
die iiia d i ce tu r l e ru í a l en i jNo l i timere: 
Si6,n5 diíioluiltm- manus í u x , 17 D o 
minus Deus tuus i n medio t u i íortis , : 
ip íe íáluabit- gaudcbit íuper te i n J;eU 
tiajíilebit .111 diicd-ione tua , exuJrabit 
í u p c r t e m laude. 1 8 Nugas q u i a le-
ge rcce í lc ran t jcongreeabo , oiíia ex te 
cr.ant:vt no vi t rá babeas íuper eis op-
p r o b n u m , 19 Ecce ego ia tcr í ic iam 
oirincs qui affi ixerunt -te i h temporc 
í . l lo :&íaÍuabo d a i í d i e a n t e m , &_eain 
quí r eieí la fuer:í t5congregabo : ex po-
nam eos in íaudem & in noml-,m o in -
3i¡ térra confiu'íonis eorum. 20 I n te-
p o c i l i o quo adducani vos.cv in íeni-
pore 
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p o r c i l l o q u o c o n g r c g a b o v o s : d a b o 
e n i m vos i n n o m c n , Ó c i n lauden) o u i -
n i b u s p o p u ü s terrae, cura c o n u e r t e r o 
capLiu i t a t em v e í l r a n i co ra o c a l í s v c f -
tn s ) c l i c i t D o m m u s . 
1 \ T J Í prouocátrix. Vae ' t ibi íerúraleí t? , 
V quíe fempér tu is . peccacis Deum 
prouocas , & capt iui tat ibustradi ta , rur-
íi im redempta, es D o m i n o > & quondam fuií-
t i Bhmb. t 'Át i Hiero . id eí l jVñiec di leí ta .Tn 
n u l l i s e i i i m a n i m á t i b u s apertior eíl a m o » 
ris fignificatio, q u á m i n colunibis mare & 
foemÍDa.Vei jCo/Kw¿l íd ic i tü r , qu ianon ha-
bet cor. Ho(.7. ^factus efi E^hratm, qúlijíko-
litmha feduHarfon hubens cor. 
z &o cuiditiit-vocé.lá eftjprcccepta D o m i n i . 
E t nottfitfcepitdirciplimmrí Correptaatqj 
pi ini ta ,nol iut re í ip i fcere . 
In Dominonon eft confija y cüm malis p r e « 
raebatur, fed auxilia hominum quaerehat. 
3 s¿^afi leonesrupentés > Ertundentes f a b i e -
ftorum fanguinem , & ex rapto viuentes. 
Leo rug i t j eüm h a b e t p r í e d a m Hamos.3. 
Lupiyefperc. Sicut lup i rapaci l s in l i , qu i 
tune exeüni:}&,fame t o t i u s d i e i í l i m u l a n -
te5 la :u iüresJ& v e l o c i o r e s í u n t . 
NewrdmquebSiinmané.'íic olTa quide prse 
d x capt^ relinquebant i n cempus macuti-
X 4 n u m 
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i i m n , fed omnia c o n t i n ü b deaorabant. 
4 Propheu eius -vefdni .vatizúci & quaíi fpí-
r i t u malo correpti .&rinfanientes. 
r i r i f i ¿ s l e s . \ á . t $ mendaces, v t ait Chald. 
P a /í M e r« w í A » ÍÍ w - T e m p 1 u m p o 11 u e r u n t 
facie n tes i n eo con tra ] ege m, & in iu fta l u -
cra qusrentes , ,vt Pominus i l l i s obijci t 
Ma t th . í . ^ .&.z? . 
5 Dcminus iuftus in medio .ems .Cüm Deus fít 
i n medio eius , & omnia v idea t , non erit 
i n i q u ü s , v t i i I Í3 f ed redde t persima: ciuita-
t i quae raeretur 3 ve l jNpn inique faciet3 fi 
eos puniat . 
Mane,mane. Y a l á c c i to ' 
Judicium fuum dubit in lucem- Manifeftifsi-
mum er i t ó m n i b u s eorum í u p p l i c i u m , & 
ita maxi inum eri t . 
Nefcittit autsm iniíjims confufionem. I niquus 
populus'^meusjpoft to t peccatajnpluit con" 
fundis&:.agei-e poenitentiam. 
6 . 8 ¿ 7 Dijperdidigentes Mukas . :gHes perá'i 
ü i j & d i r s i p a n i ángulos e a r u m , i á e í l , t u r r e s , 
& ,mun i t i ones , ve l . impena, v t ta l i exem-
plo refípifcercs , eadem t i b i mala me-
tuendo 5 & d i x i t i b i tune per Prophetas 
meos,t imeto me ( attamen ornatus eaufa 
p o n i t u r ) S^  e x a l i o r ú periculo difcejquid 
t ib iexpedia t , v t i t a n o « pereant domus 
t u x 
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tuíE ( v e l t e m p l u m t u u m 3 v t a i t H ie rony . ) 
propter omnu, íci l icet ícelera % q.ua? feceras, 
( v t a i t Hierony.) p r o quibus hadenus te 
pun i r é h l t h z m . H í t b i t a a d i i m e/ííí.ldeftjtuú. 
Fifitauieam, ideíl3te:PronoiTien t e r t i í B po* 
ni tur p r o pronomine fecundee. 
¡seruntamen diluculo furgentes, A t i p i l noíl 
folúm non egerunt poenitentiara , í ed etiá 
mala concupierunt j & q u á m p r i m á m po-
tuerunt jquidquid mali cogitauerant,exe-
cuti funt . Quod d ic i tu t & de peccatis po-
•pulipraefentis , &: popul i fu tu r i tempere 
C h r i l t i . 
8 Sjtapropter expeBa me.. Quis. i g í t u r nun-
quá v i s reíipifcere popule incredule s ñ e -
que recipere me,expela , d o n s c ego refur 
gam á m o r t u i s , poí lquára á te occifus fue • 
r o - & tune intra m u r o s íe rufa lem congre-
gabo ludasos ex ó m n i b u s p r o u i n c i | S , & re-
gnis,qui v e n i e n t 5 v t a d o r e n t Í H temp]o3& 
celebrent Pafcha j a d d u c a m q u é exerci» 
t u m Romanorumj&reffundam fuper t e i n -
dignationem meam & peribi.s peíl;e3fame, 
& be l lo .v ide lofeph. l i b . 6*8c7. de be l lo , 
cmnis térra Ierufalem, & ludaeae va í l ab i -
tur3me i ra ícen te . 
9 Quid tune reddam ppptdis . O i d a r e á m i d a t 
m o r e 'ñthx.LdzHmektlntn, i d e í l , l inguam 
X s p u l -
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pulcherrimamj v t f o l u m Dcuminuocen t , 
& deorum alienorum non recordentur-
ceflabit idolola t r ia g e n t i l i u m . 
Humero-vno, V n o corde & v n a mente, 
metaphora fumpta á fupponentibus í imul 
huraerumad onus a l iquod portandum. 
É x c u t i e n t i ugum daemoniorum a & t o l -
len t iugura meum fuaue. 
\o VltrA flumina. jEthiopU, De remotifsi-
mis quibufque nationibus venicnt ad Ec-
"cieíiam, & ofierent m i h i m u ñ e r a i n í l g n u 
óbedient ia? . 
Filif difperforum meorum. i d ef t jdifperf l 
mei j i d eft , q i io tquot p r«def t ina t i í u n t i n 
g e n t i í i t a t e , loan, n . Scd-vtfilzos Dei3 cui 
erant difpeyji , congregaret in ynptr». 
11 In dtL' illa non confunderis. Loqu i tu r con 
uer í í s ex Inda i f iT io Non confundemini 
de peccatis ante commifsis j nam & per 
b a p d í m u r a t o l i e n t u r , 8¿: poílcu n u l l a t a ' 
l ia facietis. 
Mcígniíoquos fuperbiae iti(e . Superbos, 8¿: 
datos mag i í l r o s tuos , quibus tu fuper-
bicbns , id eí l , (v t a i tH ie ronym. ) Scribas, 
de Pharifaíos . 
E i non adijeies cxaltitri. Non gloriabcris , 
qubd habeas tempium Dei : mal tb enim 
msicra h a b c b i s j i n quibus glor ier is . Se-
cundo 
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CUIido & m e l i l l S ; ln tnonie fanÉio met?, i d e f t , 
i n Eccleíiapoíii.ti no í u p e r b i e d s j i n u i d c n -
t e s^qubd gentiles ( quaí í peccatoi es ) v o -
c a t i f i n t ad eandem gratiam vob i f cum. De 
quafupei-bia3vide Rom.cap.9 .10 . & i r . ¡ 
11 £ t derelinquam in medio tui. Pro Sd ' ib is , 
& Pharifcíis dabo t i b i Apoftolos h u m i -
les ( & eorum d i fc ipu los ) p i f c a t o r e s Se 
iliiteracos 3 qu i n e q u á q u a m in fe fpera-. 
b u n t j V t Fhariftei j f c d i n nomine C h r i -
fti j & eius v i r tu te mirabil ia facienr. 
X-J Xon fdcisnt iniqíátátem. l i l i qu i conuer-
t en tu i j ru inmo i l u d i ó v i t a b u n t peccata, & 
racndacia,L0quitur de per feó l ior ibus p r i - . 
mit iua: Ecclefix. iniquit^tem morralem i n -
t e l l i g i t , & r fimiüter wenducium, iuxea i l -
l u d Pfalmi, Odifti eninesqui operantur iniijtd» 
txtem y perdes omnes qui loqumtur riiendct* 
t iúm, \ . . . . . . • , , • ••'.:„ 
. Quoniam ipfi fafcentur. Tanca fanfi i ta te 
p v x d i t i e r u n t , quoniam Deuse i i t eorum 
paílor3 & ipii finent fe ab co ducÍ5Vt oues. 
F.xfcentHr verbo Dei > accttbs.huni i n loco t u -
tifsimc.j i d e l ^ i n Eccleíia. 
14 Landi filia Sion. Kebr. Kimi , vocife-
rare prse lastitia. 
lubiU. Clama p r x l x t i t i a D e u m g l o r i -
fican Sí 
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-"Jbfbiítt Dominus iadicitm. tmm V Pecciat-ai 
q ü i b u s damnationem merueras. 
i? ' /sfeérmHebr. p / « í í / / / q u ó d H i f p a n é í i -
^nificat'S¿mó/()isf«í«rícpj'^<w.' Id eíl jdcemo-
nes'qui te tyrannide premebant.' 
Rex ffraeh Ghriftus femper te protegens 
M t l í t l y ^ U m O y E c c e egoyobifcrvm fmn. 
Non timíhis malum yltrd-.FüCiié omnia pe-
n e i i ! a c o n té m íi c fr e t a D e i a u x i l i ó . 
j 6 Dketm' Jerufalem zb Apoftalis &prse-
dicatoft'kus. • • . !i 
Hcn dijjhínm'tur manus tu<e» Ne deficíás t i -
m o r e , etianr íi: te t y r a ñ n i perfequantur; i 
C b r i í t u s e í r i n medio t u i , protegens te; 
i p í e eft rortis 3 cui nulia pote í las valet re-
fiftere j ipfe ce l iberabi t a perfecutoribus. 
J7 G-akdebitftipertehilcÉittia . Vides q u á m 
g e n e r ó l e certes. 
Silebit in dileñione ííírf.Quiercet i n tua d i -
] é d i o n é , fi rm u sl&r i m m o b i 11 s e r i c i n e a, 
v e l , etiatofi í i íeat i n tuis 'pericuhs, & te 
pat i f inat; i d tamen faciet, quia d i l i g i t t e , 
v t inde t i b i coronam compares. 
Exultabit fuper te.in laude- Laudabit Ch r i - . 
ftus parrem, & grat iaseiaget j c ü i n v i -
den t f ó r t i t ü d i n e m tihim §' & prceclara 
a ^ k í i ( ü ü t f ú ni} ! - S'iq .) MI 
I S b.fí*<ts qui a hge nsejferítnt, \ oqu í tur Fc-
clefi'3e 3 aút p í 6 fé tota ( tot ius eninr Ecbíe-
ftje-pa r s b l i ni3 fiterü n t í ú dae í:J "átft P^Ó' • ea 
parte , ^ua cdnftat éx t ó n u e r f i s ex' l ü -
da' i ímo 5 Quafi'dicevet1, congregahoad te*hé 
mines nügatíé'5 ^ ü i Ítí l egé iriéti t i fuerant, 
ab ea recedétfáfa- & a me quáííiiü-lliiís1 pre 
t i j abief í i fuerat; Congregahc^ iñq'uáffij xjuia 
éranc p'árs c'ui \ v t nul lam d s i n c é p s habeas 
ignomin ia deperdit is filiiS.'Iñtelligit om 
nes pr3edeílinatos5qüi tempore Apof to lo -
r u m erant inter lud íeos . 
J c» Ecce ego interñciam. o Eccleíia , CÜm fi-
ní S foculi aduenerit ,, eüm iam exerceri 
non ind igeb i s , ego de ó m n i b u s perfecu-
toribus tais dignas.poenas fumam.De hoc 
latius Ioel.5.&: Habac.5. 
Ét falúaho chudicantem, Synagogam, qnae 
vCqvte hodie claudicat. N a m e u m verum 
Deufn adorare v e l i t , tamen eius íiliu blaf-
phcmat.Eandcm vocat eieftam, quia dede-
rat ei l ibe l lum repudij. 
E t ponam eos in laudem. Faciam Vt vbique 
n o m i n e n t u r í & l audé tu r i n locis i l l i s , v b i 
ante confufi 3 Secontempti fuerant. ludsei 
cnim nunc ab ó m n i b u s nat ionibus con-
temptui habentur. 
i o ln tempore iüo 3 quo adducam •voí. C l au -
dicantem faluabo eo tempore , quo vos 
ó filij 
6 fílij Ecclefiae, congregabo i t u H c eniñ i 
omnes eleóli ex gent ibus , & lu.dsis eon-
grjsgabuntur i n v n u m ouile C h r i í U , & l i -
b e r a b u n t u r á captiuitate D i a b o l i , & mag-
ya fient ab ó m n i b u s populisjfed tune prje-
í c ipué , ci^m videbunt popul i hos folos á 
; Deo coe le í l ibus . p rxmi j s honorar i j 
eseterosomnes fempiterna i g -
n o m i n i a , & m o r t e 
p u n i r i . 
I N 
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.0.1/ N anno fecundo D a 
rij regis m mefe fex-
tOjindie vnamcnfis: 
fa£luni efl: verbum 
D ñ i in manu Hag-
gsci pjophet íe ad Z o 
robabcl filium Salathiel ducem luda, 
& ad lefum filium lofedcch facerdote 
magnum,dicens: z H x c ait Dominus 
cxercituum, dices: Populus ifte dicií: 
Nondum venit tcmpus domus D o -
mirii íediíicandac . 3 E t faftum eft 
vcrbú Domini in manuHaggasi pro-
phctac ,d¡cés: 4 Nunquid tépus Vobís 
eftvthabitetisin domibus laqueatis, 
& do mus ifta dcfcrta? f Et nrnic hec 
dicic 
ciieit Dominus e x e r c i t u ü m , Ponite 
corda veftraftiper vías vcftras. 6 S e -
m i í i f m s m u l t u m , &: intül i í l is parum; 
eo iiiediíi:is,,5c non eftis fatiati. 'bibi^is, 
& non eftis ineBr iá t i : operuiftis vos, 
<k non eftis calefafti: Se qu i mercedes 
congregauit , miíiit eas in faceulü per-
tu fum. 7 H x c dicit D o i t i i ñus exer-
c i tuum , Ponite corda veftra filper 
vias veftras, 8 afcenditein montera, 
p ó r t a t e l!gna,<Sc edi f íca te dornum: <Sc; 
acceptabilis mih i erit, & glprificaBor, 
dici t Dominus . p Refpexiftis ad ara 
plius,'5c ecce í a f t um bit m i n u s : 8c i n -
tiiliíb's in dmnum , <?c exufüau i i l l u d ; 
c|uam ob caularn dícit Dominus pxer 
d tuu ra ? quia d ó m u s ' mea deíer ta ePfj 
& vos feftinatis vnüfqui fque i n dd-
m u m fuam. JO 'Prop te r hoc filper 
vos p roh ib i t i í i m t c c e H n e darent ro -
i : e m j & t é r r a p r o h i b i t a ef t jne daret 
eerroen íuura . 11 Se vocaui ficcita-
tem fuper t e r ram, faper montes , ,Sc 
í u p e r t r i t k u ( & (uper v inumj&: fuper 
oieUm,^: qU3ecunc|ue profert humns, 
&íu-
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& fuper honiines,&: füper iümenta ,& 
fuper omneríi laborem manuü . 1 2 Eü' 
audiuit Zorobábei í i l ius Salathiel, & 
lefus íilius lofedéc facer dos niagnus. 
Se omries reliquiae populi vocem D e i 
fuij& verba Haggíei prophetae, íicut 
miiíc cum Dominus, Deus eorum ad 
eos; 8c timuit populus a facie D ñ i . 
13 E t dixit Haggajus nuntius D o -
minijdenütijs Domini populo dicesí; 
Ego vobifeum fum, dicit Dominus, 
14 Etfufcitauit Dominus fpiritu Z o 
robabel íilij Salathiel ducis l u d a , & 
fpiritürti lefu fíli) lofedec facerdotis 
magni, Se fpiritü reliquorum de om-
ni populo : & ingrefsi funt > & facie-» 
bant opusin domo Dorami exerci-
tuum Deifui. -
I T N anuo fecundo Dan;', T i t i j Hyf ta fp í í , 
JL q u i fui tanwis ' í feptuágef imus ab 
bis excidio 3 & v i g e í í m o f e p t i m o T a r q i i l -
ni Stiperbi. 
In dieynamenJisSÁ e í t¿prima die me'nfís, 
ln manu / / ^ g ^ L P é r l o c u t i o ñ e m H a g g ^ i i 
Ducem luda. O m n i ü t r ibu f i fuífragijs ele ' 
dus eñ in duce ^ v í fnepos lechonia? r e g í s , 
Y s t & i 
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Btad lefumfiliu f/?/e¿íf. l i l e l o f e á e e h fu i t 
vltisnus Pontifex ante c a p t i u i t a t é j & du-
^ u s e í l captiuus i . P a r a ü p . í . , 
2. pcpuJíts i fu dicit. Reuera i sm tetnpus ad« 
üenera í j fed ipíi raetUjac focordia íediííca-
t iohem differebant. 
j , EtfaSu-.vtftytrhfíyn Dom 'Hi, Priora YCr-
h i Zorobabeli & leffii'dit^a funt; Vtinte&? 
l igerent nequa 'qi iám' Deb pLicere fer-
monem p ó p i i l í : l i l a nu í íc vn iuér fo popu-
l a dic i in tur ; . : Cl "; 
4 /» ¿OM«¿«Í /^«e^íy. ;H:Í€roí iymV'Com4 
poí l t i s atque ornat is j id eO;3habentibüs k -
^jaearia. í - v i - , — -
5 Ponite eerdayejhafupery¡asyeJlrds . I ) Ú l -
genter ccn í ide ra te opera yeftra. 
é Seminafiis muhum' Ñ i h i l yobis fucee ís i t , 
propter ve í l r am ignauism,&' t i m i d i t a t e m 
iñ templo xd i f i c aHdo .Te r f a pro m u l t o fru-
mento f e m i n a t o p^.ruíñ v o b i s r e d d i d i t i 
-Et'nm efiis/áíííír?.PríBÍnopia,quia paruo^ 
f c u d u s c o n g r e g a í l i s i n horrea. 
Etnon eftisÍ7íebr!ati. N o p potuift is ad f a ^ 
t ic ta tembibere , q u i a p a r ú v i n i habebatis, 
E t non sjiis cdefacli. Q w i í i paucas &" paupe 
res velles habuiftisj cumJiaberetis paucas 
oües,8¿: parum lanae. 
jEf fuimercedef cvngreg twí t .QmQünque & 
, ueex 
ü c e x n e g o t i a t i o n e j l i ü e ex laboré í u o mer 
cedesj & lucra congregare V ó l u i t , i ta pc^ 
cuhiíe <ieeiderunt ,ací i miflas éflent in mar 
fupium perforatuni í 
8 /¡fcendite in rncniém. Y t 'máe. lignacae-
datis templo « d i f i t a n d o . 
£f^/or//cíí¿iT. Ibi laudaborab h o m i n i -
bus,8¿: ibi me magnum o í l e n d a m , magnis 
vos beneíici js ¿f í ic iedo. A l l u d i t ad bene-
ficia yqusc S a l o m ó n pethi i t -orantibus i n 
templo ^.Reg.S. -
9 Refpexipis ad ampítus. C í im putaretis vos 
magmim proucntum habi turos , S í f e g e -
tes eandefcentes eum p r o m í t t e r e n t j v i d i -
ftis quidem i n i l l i s mul tum p r o u e n t ü , fed 
c i i m i n manus veftras veni t jperexiguus 
fu i t . 
intuliflisín dcmtm s & éxaffiaui iílud. id 
qubquepaucum , quod t á n d e m in tu l i f t i s , 
ego difperdidÍ5&: i n n i h i l ü m redegi • efife-
c i e n i m , v t vácui f b l l i c u l i fpicarum i n ü e -
ñ i rén tur^ex Hiero . C u m aUtem á k k e x u f -
.^-íKíjfumpta eft metaphora k v é t i s , qu i fru 
g ibüs nocent , &: fpicas adurunt. E ü u 40. 
Upiritíts DowinifufflamtiH eq, 
CK^WOÍ WK/ÍÍ»; ? Quamcaufam vos puta-
t is efle tantorum malorum? 
¿ r re í / e / í i ^ f í f i Sci l ieet , -vt maneatis i n 
0!í Y 1 do m i -
34o & H ^ g á i C d f . l * 
4otnibus veftris,quas pulchras habetis, ,^ 
res tantum ve í l ras cyrc.tis. 
I I E t tocauifiCLimemfiiper 
t u m v r e n t c . ^ a t ait H i e r o n y . 
E ? ftiper hoinin^s^ fufer iumenta. E^-inflár 
m a t í o n e enim aexis m u l t i - m o r b i pertife-
, tam i n h o m i n i b u s , quam i n iumentis 
cnafcifolent . , • 
u, Ét fuper omnem laborept w.Super;oní 
nes hoi tosr&;afbpref} ;qujB manibus ve-
í l r i s i r r i g a b i t i s . 
i i E t omnes-reUquia fopuli. Q u i ex illa, ma-
gna mult i tud^se, qux Raby.lonem migr^-
ueraí j i -e l ió l i fuerant , Sr.in íudaíá venérate 
L E t timtíitpofeilHs. .Tiinnerunt Domjnum, 
ne maiora malaimni i t tere t S t á Zorobtliei 
& íPfus, v i r i per fedi jnon t imuere. 
f'| -fíuntiuí Ocnúni ds nuntijs Domini. W^US 
ex numero p r o p h e t a r ü , q u i á Deo mi t c i lQ 
I í í n t a á p o p u I . u m . 
Dicit. Dominus* H s c & í imil ia verba fíepe, 
repeti t ,quia pQ.pulus erat pauidus ,& igna, 
uus, & autontatq .verborum D o m i n i de^ 
b u i t e r i g i . . . . ; . . ¡ . . . - ¡ÍJÍ|Í 
'B¿oyábifctlm fom v. No l i t e quemqusm t i -
mere,i52tno v o s i a i ^ e d i r e poter i t . 
14 Et fufciuuít Dominus J}iritíiw.lnms eius-
ani inum m o u l ^ & c x c i t a u i t , q u a í íafckz-' 
L t ro 
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tío &Bt valde ntcéflkria^projpter áduerfa-
rios pi.occntesjqui omni ftudio nitebantur 
impediré opws templi. 
Etftciehantopus. Gí?periin-t parare mate-
r.iam,nam ílruílurá non eíl esepta ante dic 
vigeíímám quartam noni ixien£s3 yt ait, 
prophetacap.z. . ; . 
C d p m m 
•• • i . • • 
i . ' í p ^ ^ l j Ndievicef iraa&quarU 
nienfis, in fexto rnéfe, in 
anno íecundo Darij re-
g ís . 2 I n feptimo menfe> 
yicefinia Scprima tneniis;fa¿lü eíl ver 
bura Domini in rnantiHaggíei pro-» 
phetae,dicens,, 3 Loquere ad Zoroba 
bel íilium Salathiel ducemluda (Scad 
lefumfiliumlofedcq facerdoté raag-
nü,6cadreliquos populi ,dicés ;4 Quis 
in vpbis eft derelictus qui vidit d o m ú 
iflam iii gloria fuá prima ? & quid vos 
videtis hanc nunc?nuquid non ita eft, 
quaíi non íit in oculis veílris? y E t 
nunc confortare Zorobabel^dicit D o 
mmu?: <Sc confortare lefufili lofedec 
facerdos magne, confortare omnis 
Y j popu-
54^ I n H ^ g d i C d p . l l . 
populus terra?,dicit Dominus exerci-
tuum: 6 <&facite ( ciuoniam ego vo-
biícu fum, dicit Dominus exercituü) 
verbum quod pepigi vobircum cum 
cgrederemini de Terra-^gyptijdc fpi 
ncus mcus erit in medio veítrum; no-
lite timere. 7 Quia h.ec dicit Domi-' 
ñus exercituum, Adhuc vnum raodi-
cum cít,& ego commouebo coelum 5c 
terramj<Sc nlare & aridam. 8 £ t mo-
uebo ornnes géies, E T V £ N 1 E T 
D E S I D E R A T V S cunáis Gen 
tibus: &iiñplebo dómum illágioria, 
dicit Do n i mus exercituum. p Meu 
cil: áígentum: & meura eíl aurunij d i -
Cit Düimnus cxercitutim. 10 Magna 
cnt gloria domus iftíus nouifsirnae' 
pius <^ uá pnm:e,dicit Dominus exer-
cituuui:«& inloco ifto dabo pacemjdi* 
cit Dominus exercitaum. 11 In v i -
ce^ma <Sc cfuarta noni menils, in ánno 
fecundo Darij regis, faftum eft verbu 
Domini ad Haggíeum propbetam di-
cens: 12 Kaec dicit Dominus exerci 
tuiimJnterroga facerdptes legem, di» 
cens: 
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tichs: 13 Si Éuicrit homo Garnem íaii'-
•ftifícatam in ora vclBinent i (ui , í?c te-
t igent de íura-rattate eius pasicrn , aut 
pulmentuir!,aut, vinü , aut o i e n a a t 
omnem abura : mmquijd faoduficübi-
t u r : Refponcientes áu tem íacerdotes , 
<i ixerüt :Non- »4 £ t d i x i t Haggsri iá: 
Si tetigerit pollutus in anima ex o m n í 
bus his, nüquicl cotaminabiCur íEt re-
fpondet ú t lacerdote í , <St d ixe rü t rv ió -
tarninísbitur. 1 y E t r e í p o n d i t H a ^ -
ga^us, & dixit , : Sicpopulus ií le, & lie 
•Gens i í ía ante faciera meam, dicit D o 
.niiíius, vScíic orrme dpus nianuum eo-
-rura;<Sc omnia quc-e ob tukrun t ib iyco-
taminata e r ü t . 1 6 Et nunc pcni tc cor 
•da veRrajá díe hac <?c fuprá antequam 
poneretur Japis fuper Japideni i n tem 
p ío D ñ i . 17 Cumaccederctisad acer-
iUÜm vigint i mod io rú i & fiercnt dece^ 
<!>c Jntraretis ad to rGi i l a r , v t expr ime-
retís quinquaginta !agenas,&: íicb:i.v<t 
v ig in t i . i S Percufsi vos vento vren-
te,(Sc aurugine, ^cgxádine omnia ope-
ra maniaum veftrarum : & non í m t 
• Y 4 in YO-
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in vobis qui reuettcr etur ad me \ dicit 
Dotninus. ip Ponite corda veftra ex 
die ifta & in futurum,, & die vicefima 
"& quartanoni raenfis: á die qua fun-
damenta iaélaíunt tepli Domini, po-
.nitefupercorveftrum. 2 0 Nuquid 
iam femen in germine eft : & adhuc vi 
;nea,(Sc íicuSj(Sc malogranatüm, & l i g -
-num oliuac non floruitf ex die iíla be-
nedicam. 2 1 Et fa i f t i im eft verbura 
Domini fecundo ad HaggíEÚ,in vice^ 
íima & quarta m e n í i S j d i G c n s : 2 2 Lo-
quere ad Zorobabel dueem luda j d i -
cens: Ego mouebo coelum panter & 
terram. ^3 Etfubuertam í o l i u m re-
gnorum , & conteram fortitudiné re-
gni gentium : & fubuertam quadri-
gam & afcenforem eius:& dcfcendent 
equi, & afcenfores eorum , vir in glas-
d i o fratris fui. 2 4 I n die illajdicit Do 
minus exercituumjaíTumam te Zoro-
babel fili Salathiel ferue meus, dicit 
Dominus; & ponam tequaii íignacu-
Ium5quia te clegijdicit Dominus éxer 
cit uum. 
-¿v v I N 
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I . T N fexio menfe,(^l áicltÜV Elúl ,8c no~ 
X bis ru l iu s3numerá tu r enim iuxta c ó -
fue túd iném 3nní;fácri3id eft,á Mar t io j fiüe 
Nifan . 
4 E t quid "vos yidetts hctnc nimclüuid 'vosi fcí H 
C t t s \ u á i c z ú s y q u i yideiishanc nunc f quaiis 
• v ó b i s v i d e t u r i f t a í í H o c d ic i t , quoniamfe-
nesjqui v i d e r á t t cmplum p r imum , I t ige-
bant videntes fu-ndámentá h u i ü s f ecund í , 
Efdr;4.cap. 
5 Etnunc cow/or^e.-Ne proptcrea á n i m u m 
<lefpondcatis,&ab opere ceíTctis. ' 
Pofutus íerw.PIeb'siindigénéí;':-?:•' •• : t i i i \ 
E t f a d t e . Scilicet o-pus i n domo meajVt 
ait H ie rony . 
6 Verbüm quod pepigi^ohifcum . Se i l íce t fa-
ciamjcomplebo, q ü o d v o b i s p r o m i f i j me 
vobifcum femper fu turum. 
7 jldbuc ynum modieumefl . lñe Ibcus opt ime 
exponitur ex verbis Paul iHebr . í i . rede 
i a t e l l e í l i s ; Nuncautem nprommit dicenSi ego 
mouebo nonfolúm terramjedetiam c¿r/«»í.Quá-
do lex vetus data eft mou i terram P f a l é j . 
térra meta efl3 eienim cxli diflillauerunt. Tu i i c 
mota eft t e r ra ,& non coeliim,quia i l l e qu i 
legem dabat populo 3 i d eft, Moyfes i erat 
homo terrenas, & ñ o n venerar d e c x l o : 
fed cum l é x n o u a ferenda eri t , & C h r i f -
Y j , tus 
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í t ü s eius autor venturtis i n m u n é u m y n o n 
f o l i l m mouebo rcrra, quia ipfe n i ten a v l -
deb i t u r loquens , &:vei.us,honio-4e gene-
re ter rcni Á d a m , í c d etiam coslúja^uia def-
cendetde c ^ í o Deif i l iuS s-tunG enim c i -
uitas commoucr i d i c i t u í . , , cum magnus 
v i r i n g r e á i t u r , aat egreditur Mat th . z i . 
E t cti'm .imrajjet Jtrófolymarn ) contmatx ejl 
•vniuerfa cimtáí3dieens,qms efr hic. í í OC autem 
c n t 'a¿híie modicum j i d eíl: , p o í l parum 
tempoxis ?-8¿: eri t Dnwm-modimm, idef t , fe-
me l ( v t expofuit Paulus) .mouebo coe-
l u m , quia femel Dei filias defcédi t legem 
l a tu rus , & perhanc legem ceífaLiitvetus. 
Eadem ratione térra mota ^iei tur j - q u i * 
i n esm i n g r e í í u s eft D e i fiiius homofa-
é tus . Pr^terea ante sius aduentuiii: coe-
l u m , & t é r r a p m n i ^ i ; & .marej & infulíB 
mota funt miraculis j & p r o d i g i j s , & ma-
gnis bei loMim tumul t i ^us •A.ng.ufío pu-
gnan te . cum interfedoribus íui i j Gatfa-
risjdeinde cu Lepido & A n t o n i o M deinde 
cu mul t is nat ionibus . (Vide Eut10p.li.7-) 
d o ñ e e t á n d e m , ven iéte-.C hr i l l i na t i u i t ate, 
pax fumma colecuta e í l , & orbis deícrípt:* 
«Luc. 2. Sv t u n e k e r ú omuis ierra mota cfi . 
E t i r í d m - " Idef t , Infiiias j . i tg i f>íe lkx : t : 
. Auguíh-18- . de Ciuitate3 csp. * 5. 
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8 Et yeniet dejideratus cmBis gentibus.Chvi' 
ftus, quem o m ñ c s e l c é l i o inn ium na t ionu 
« p e ¿ t a b a n t , & d e í i d c r a b á c . V e l cuiusad-
uentu , & redemptione, vniuerf i i nd ige -
bant máxime,&• ideo defiderams d i c i t m ^ y t 
t e r r a , cüm ficcaeft,defideratimbrem. 
e t implebo domtm iftam gloría. I d eft, E cele -
fia qua:per hanc¿9w«?»íignificatur5ex A u 
guft.jS de Ciui t .cap.4í . ;& 4Íi. 
10 Mítgttíi eritgloria domus f/?/«í.EecIefi^ g lo 
ría mul to maior e r i t , quám veteris tefta-
m e n t i , & Synagogse. 
£ t in loco ifto duho pActmAn Eccleíia figuifi 
cata per locumijlum^cií Aiig.i8.de Ciu i t . ca . 
4S. Ü c qnapace locutus eíí Sophonias, e. j . 
i { Carnemfan¿iiJ¡catafn.lá eft3immolatami 
$c oblatam Deo i n al tar i , 
Aut pulmentum, /'«/fMe^íííW die i tur cibllS 
quieunque pañi additus> 
7Vo».Ex c o n t a á u veftis tadae acarnerau 
¿lificata non faní l i f icabi tur , fed manebit, 
quale antefucrat. 
14 Pollutus m (t?íz>»rí.íd eñfpollutiis ex co tadu 
cadaueris: na pe l lu i in homine eíl p o l l u i 
e x c o n t a é l u h o m í n i s y Se anima h i e p o n i t u r 
p r o t o t o h o m i n t f , 
Sicpopiiltfs ijlei&'Jíf gens i f ta . íd e ü vn iucr 
fus pppulus iñe.Ipf i putar fe fanftifieari eo 
qubd 
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^ u b d hofí ias j m m o í a w E s i a a l t a r i , c¡.uoéeré 
xe ru n t j c il m p r i m u rti B ab y l&ntm ve n e'r u ^  
a n t e q u á m témpUimí r e i d i f i f c a r e t B r i . Ef-
ár íevj . at-non^fa'nárificáhfütíficut c ib i no© 
fandifican tur ex contadu T e f t i s . Sed po-
tius y c ú m ip f i í in t ' i á imündi peccati&fuisy 
& inobedientiajqubd cemplum aedifieare 
ft él LiníjC o n t á na inan t om n iaj qu as faci un t , 
v t raihi non p lacéan t . -
t é '^níine-pomte-tórda^e'flrá a die hae1&fiipu; 
Agnorc i t e caiifaiií curfcaftenus vobis OITÍ 
nia ma lé ceíTerint v fq ; ád d ié hunc . i4 .no ' 
n i m s n í í s , q u c ccpiíHs reedificaretemplu, 
•vt^cum deineeps pFofperaepenerintj cau-
•ÍIÍM qüoqué ' i f i te l l ig^Éís . 
•fU- C&m aceeckretis ad'acsrüuy» , Putcthat tüC 
quis ex aceruo i n área pofito colieíítururrí 
fe ÍO. modios & n ó coi-ligabas plus quá de 
ce, &putaba t fe eolk(5hirum ex torcular i 
^é ' hgenasv f iüs ámpho'r.aS,vt 'ait Hie ro . & 
coil igebat aoiiiíéyfcilicét^in omniamale-
diól ion e i m mi tten te. Modius habet í m cc/c-
«mtes*¿mphpra< íkth . ' í+afumbres . lñ Heb.non 
funt haec jnómina menfü ra í ' um, fed ad-
dita f ü ñ t a b i r í terpfet ibüs ex'empli caufa; 
Jg Perca (¡i yes yeiito yreniéié^M'ragme. '/ai'. 
í«í'Vre»í'-j'fi-ue vredot vrit'fpicas tumefeen-
'tesAT o m n i pe'ñit-üs'íli'GCo pi-iuat - ^urugo 
eft. 
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, t S t ) < c ú c x n imio hu-more^Il^fc^^tiev!iI#Í 
grana quafi4noinei-em,vertuntur. 
. Q¡ii reuerteretur A¿me,Peccata.relinqueil^í 
. & ad.tcmpli as4if ci^im fé fe accingenss M 
-1 p , EX die-ifta $¿ iUífutuyumiVfcyjdtzUs q^ví 
prorpera í intvobi^omniajquia templuiií 
Edificare c«piíiis? ; , . 
die ana fm,d<i'm£»t<t i a f i a . - P r i m a í a n * 
daraenta ia¿la í u n t , r e G u n d o anuo Cyr i . , s í 
E f d r x . j . f e d v ix t u n e bene i a ó l a / u n t , q u i á 
e r á t va.lde h u m i l i a j n ú c iac i .d icútur j qma 
c v i j g u n t u r j & ; c o n t i n u a t u r G p H S « - a 
ffitfií(quíd iamfffm.enM -germ^t-fefi}. i d e í t j n ^ 
d u t ^ germinare c£eplc3adhu¿fLib ttviZ:j3.-
t e t S i m i í i t e r yjmal^.flcHs no;; fiomerunt, c ú 
í i t nüc menfis nonuSj jd^ ' f t jpars Nouébr i ss 
&Decembris .Non d i c e t i s i g i t u r me ex íig 
nis apparentib,«s?din.in:írc í ^ u á m a i s i t a -
q u e nul lum í i g n u m v i d é a t i á f e r t i l i t a t í s , 
praídico vobis'ah n a m i b r e v b« r r i m ú , q u i a 
i a r n t e m p l u m m i h i ^ d í f í c á t í s . Itaque i l -
lud3 & adhucyinect, gre, fine in te r roga t io -
n e l e g e n d u m eft* 
Ex iftix die benedkam. M a l t i p l i c a b o , & au-
gcbo. 
za & i i E^0 mouei,0 cxi¡¡ & tsrra. Veniet fi-
lias meus de cáelo i n terram, Se- eo tempo-
rejmultorumregna deíbruentur j & fiibif. 
d e n t a r 
cie i l tuf Romani;,s , Sí c'ohtéraiii etiam po-
ftea f o r t i t u d i n é m regni g é t í u m i , d eft, Ro 
l í i anorum per A ntonomzfiz.DefcUentequi, 
i d ert,pe.ribut;,8¿: bel l is c i u i ü b u s fe motuó 
•íiomines conf ic ient íCiuí i aüté haee fientá/ 
fmriitm te v Zorohabeífá cúñóá'vdin X.e,qucifi 
jííicíí/«r/7.i.in manu mea, l ícut cuftodir i fo. 
l é t a n n u l u s figlnatoriiiS> i d enim íignificat 
Hebr.Ghotham.Haec p romi t t un tu r Z010-
babeli non in eius per ion a i m p i e n d á , fcd 
i n eius p o ñ é r i s j i d elí^in veris fide¡eiüs,& 
fandlitatit i m i t a t o r i b ü s . t i ü i i n C h r i í í u eré 
d ide iunt ex vt roque popl l lo ; per totum 
orbem m u l t i p i i é a t i , & au<5li íunt>c3E-
tens regnis decrefeen-
t ibus. 
3Í f ú i 
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^ N menfe o&áuó da 
aiínó fecüncio Darij 
faíln eO: verlaü Dñí 
adZachariam filiurti 
^arachi.T filij Addp 
prophetam, dicens: 
a íratüs eíl |Dñs fuper paires veftros 
iracundia, a 'E't dices ad COS:HÍEC dicit 
Dñs cxefcít^üin , Cóuertimini ácl me 
ait Dorainus éxercituum.: &c couertar 
ad vos dicit Dñs exercitiimn. 4 "He. 
íitis ficut patres ve í l r i , ad quos cía-
mabant propheta: priores , dicen ^ 
tes; H.-EC di'eit Dominus exercítüumj 
Conucrtimini ele vijs veftris. maíis v 
& de cogitationibus veílris pefsi— 
mis: & non audierunt, qeque att^n-
derunt 
$ $ 2 , l n Z a c h á r m C a % . I . 
clerunt ádmeciicit Dbminus. f Pa-
tres veftri vbi funt?,&: prophetae nun-
quicl in fempiteriiílviuerit \ 6 Verü-
taniejpi verba mea 5c legitima mea qug 
liiandaui fe'ruis meis Prophetis, nun-" 
quid noj|.faprehen^eri^i}t patres ve-* 
í1;roSj& couerfi funt,6c dixerútj Sicüt 
cogitauit Dñs exercit^i| faceré nobis 
íecundü vias noftraSjSc fecundú adin-
üejitioncs noílras fecit nobis. 7 I n 
die viceíisna & quarta yndeciminien-
íis.Sabath : in anuo íefuodo Darij, fa-
c^iím eít .verbum Í)dminiad Zacha-
íiam fiiium Barachi:e filij Addo.pto-
píictam^dícens. 8 V i d i per n o ñ e m , 
o t é é c Q v k afce'ndens |iiper equum r u -
fumj ocipíe ítabat ínter m y r t c t a , qyae 
Crant m profundo: poR- eu cqui ru 
^áVi)>&aíbí.-p Et d ix i . ( ^ í d íunt iíH 
pommeini? ocdixit. ad j u c .ángelus 
quilqquebatur in rae,Bgo oííendá t i -
bi quid ílnt hec. ío Et refpSdít vir qui 
ilafeaüíntermyrteta, & dixitvlfti funC 
qííos miílcDorainus, vt -perambulée 
teríá. 1 r Et ré^ondcrüí^irigeio © o -
mmí 
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mini,qui ftabat intcr myrteta & díxc 
TuntjPerambulauimus terram, & ecce 
omnis tcrra habitatur & quiefcit. 
1 2 Et refpoiidit Angelus Domin i , <5c 
di xit,DommeexerCÍtüum vfquecjub 
tu non nufereberis lerufale &: vrbíum 
Iu<Ia,quibus iratus es, ífte iara fcptua* 
gcínüus annus eft? 13 Etrefpondit 
Domiiius angelo qüi loquebatur i i i 
me verba bona -, verba confoJatoría. 
14 Ht dixit ad me ángelus qui loque 
barur in me, Clama dicens; HÍEC dicit 
Doímnus exercituii , Zciatus íum le-
rufalem & Sien zeió nragno. Ht 
ira magna ego irafeof fuper gétes opu 
lestas5qiiía ego iratusfum parum, ip-
fi vero adi.uuerurit in .malura. i 5 Pro -
p'terea h^c dicit D6minus,reuertar ad 
lerufale 111 niirerjcordijs: doinus mea 
a-diíicabítur in ea, ait Dominus exer-
cituum :& perpciidicúlum extendetur' 
íupér lerurakra. Í 7' Adhuc clama di 
cens, Ha-c dicit Dominus excrcituú, 
Adhuc affluent.ciuitatesmex h o m s i 
^ccp/ifplabiíur adime Dominus SJO, 
& eligct adhuc lerufalé. 18 E t leuauí 
oculos nieos, S c v i d i S c e c c c quatuor 
cornua. 19 Et dixi ad angelú qui lo-
quebatiir in mejQuid funt haec? Et di-
x i t ad me, H x c funt cornua qu.-e ven» 
tilauerunt ludam, & Ifrael, & lerufa-
icm. 20 E t oí lendít míhí Domimis 
quatuor fabros. 2 1 Et dixi, Quid iíli 
veniüt facere?Qiii ait dicensiH^e futit 
.cornua quac ventilaucrunt ludam per 
í ingulos viros,& nemo eorum leuauit 
caputfuum, & venerunt ifti deterrere 
ea,vt deijeiant cornua getium quac le 
«auerunt cornu fuper terram luda vt 
difpergeren t eam. 
T ~ \ E tempore atqj argumento huius pro 
jL/phet i« ,v ide qu^dixiraus initio Hag-
z ' Iratfísef} Dcminus fuf erpatres •ve/?w.Ideft, 
contra patres veílros ira exarfit, eoru pec-
catis prouoc3tus,adeb yt eos captiuos du-
ci voluerit Babylonem.Quare vos cauete> 
ne eorum impietatem irnitemini. 
5 Ccuertimini ad m t . S c i U c t t , per vera poe-
íiitcntia,tí?í ego e m e r m r a d v o u i & t & i V t ® ^ ' 
tius vobis ero, & benefkiá vobis femper. 
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5 Patres -veHri -vhifiinrt l i l i patres veíh ' l pe-
r i e r u n t j f e d & p r o p h e t i E y q u i eos admone-
bantjperieruntjhomines eriim erant3& i r i 
•¡eternum v i u e r e n o n p o t e r á t . S e d l i c e t ' i l l i 
omnes periennt,verba mea ñ o n p e r i e r ú t , 
fedi ta fafta funt omnia j v t a me príedióla 
funt.Quare v i d e t c n e . c ó r i t c n a t i s m e j m o -
do per prophetas Vobis loquentem / n c íi* 
m i l i t e r p u n i a m m i . 
6 Legitima chmea.Héb'í.Chiicóthjipviieceipti 
mea, Hxcprjeceptafolentcum commina-
t i o n e p o n i , aucetiam íi non habeant ex-
p'reíFam, hab^t fubíntell:e(5tamj &ideb*ai t 
tomprehendemnt eos. 
Bt ccnuerj?funt & djxermis Cafi:igatÍ , ' & 
ad fe reuerfi jvidcrunt fe iu í to a me p u n i r i , 
Hoc videmus late Danie l . Peccauimus, 
inií¡uitatemfscÍ7}}({s. 
7 f .íBP. eftyerhií Dñi ad ¿acharia d u t í s . H c h r , 
LémoT.IdeRjdicendo^idef t j in h ú c m o d u , 
8 &: 1 o tfdiper nüííemA'R noé le obfcuritas 
fíghifícatur vifionis 3 vel potius pr^fens 
ftatus popul i íudscoFÜ,qui i n lud^aaffl ige 
bá tu r á finítimís, & ín Babylone á Chald , 
fed ,v td iesnodem c o n f é q u i t u r , i ta ven» 
tura popul i confolatio vjdetur n o í t e % 
quia í h t i m ventura crat po í l : pr ícfenteni 
^oítem laboriinij vel , noíle videtur haec 
^ 5 ^ /» J Z d c h á r i á i C a p , 1 , 
confolat io , quía; parum j diiratuipa^e»at> 
& infel icein ex i tum hab i tu ra , poftj.-Pa-ír 
fionem C h r i f t i 3 tota gente a Romanis der 
Ijéta 5 aü t capta v i ^ x | ^ 4 Q % i n a a i Grcgor . 
a .MojaLcap. i . snmp 
;; E w y i r afcenúem fupef^qKumrufu^ . I f lc 
c f t . a f l g e t u s p ^ i n i ( y í p ^ t " p a u l > , p p f t ^ 
ciiftQs popul i l u d x o r u i x i , ac pro eo orans, 
i d e o r e í l é diccmus cu v.¿te,ribus Hcbracis, 
& T.heodoreto eire. Michaelem. hqms f ig -
aificateius eeleritatera ad faciendil quod 
v ^ l t i i d eftj ad l iberandum populum fuum 
á malis pr3£fen,t:ib.iis>-& quáa v i n d i d a ftiniT 
pturus erat de h o í l i b u s l u d í e o r u n i , y t p a -
tc t i n fine c a p i t u l i . p i c i t u r autem ^««Í ru* 
fas, hl ' i ípzné alaban. 
Rt ipfe flahutitttérmyrietit. H i n c , & indc 
erantmultae m y r t i , q u i b u s f i g n i f i c a n t u r 
iu f t i ex l u á x i s 3' p r o p t e r f r a g r a n t i a m bo? 
n o r u m operium % q u o r u m pars erat i n ÍIH 
d^a,pars Babylonc. 
i erant in pivfando.Ytviquc e r a n t ín m » 
g n i s l a b o r i b u S j V t l iomo.aqu i s c o o p e r t u s . 
Sed,cüra ipfe ánge lu s ftet Ín t e r eos, í i g n i -
ficatur iam p r © x j m a l i b g r a t i o . Ideoenira 
v e n i t j V t e o s i n d c e x t r a h a t , Habac. FÍAM 
feeifti in mari equis ttiisjin hito aquarv mitltftrfí, 
E ' t f ofl eumeqm ruji i y a n j i & albi. I n equis 
. In te í l i " 
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i l i t e . l í i g u n t ü r e t i á r n e b r u m f e í f o r e s , v t ü a -
t e t ex fequent ibuS) i d e f t , a n g e l í cuf todes 
a l i a r ü m n a t i o n u m , i j i i iper.mluLtnt tetrain, 
i'á e f t , v n u f q u i í q } f u a m p r o u i n c i a l u f t r a t j 
& h o m . i n u m j q u i i n i l l a í u n t j C ü r á i d h a b e t . 
l^jiúrnji. S ignif icaqt 'v indidam efle fu-
mendain á Deo de i l l i s n a t l o n i b u s , quae 
alias i n í u r i a a f f e c é r a n t , v t fup ra d i x i r a u s . 
'Eqtddhi v i f l o r i a m & pFofpe r i t a t e ra , & i g e 
t i t i a m a . l í a rum n a t i o n u m ' , qua? c o l o r e a l -
bo figniíícari f o l é c , v t Eccleí iaí l .9. & Apo 
c a l 6. Eadem r a t i ó n é Equialhi varios fta-
t u s , & Varias f o r t u n a s i l l ó r ú r t i p o p u l o r u m • 
í i g n i f i c a b u n t j p a r t i m t r i í l e s j p a r t i m lartas, 
p á í t i m ex v t r o q u e m i x t a s , 
o BfiB loquebatür'hi mé. Q u i á p r i n c i p i o hú=..; 
i u s m e í e p rophe t i a r d o c e b a t me j i n t r á m e 
e x i i í é n S j n o . n c o r p o r a l i ' f p e c i e e x t e r i ü s ap -
ñiíiii > f;t-i fiel '-nn-;" > -r- >•' '•' ¿ttr* 
paré t rs .1 - • " -
Egeoftendam Hebr. v i d e r e te f a c i a n i j " 
ícili'c.etjfuperiori aiig:elo reuelan'te. 
i ' t i Halritatur '&'qmefcít^ N ü l l a p r o u i n c i a , ' 
defer ta eft^ omnes-'Hál?!et h á . b i t a t o r e s füo'sr," 
n e c b e l l i s t i n - b a n t u ^ ^ t ó é ^ f t i m p a x i - n a x i * ' 
mafiíb Dhr'io.1 , " 
n ' vfqaeqíio tU no mfereheris l c n í f ú S , ^ : V t ' 
b i ü Iuda,vt l u d ^ i oes in fuá pa t r ia ie íHtua-
t u r , & habiteturK^c terr^fici í t ," S^c^rétarj; 
Z s 
j j l e k m fepmagejtmus anuítsejf. Hacirenws^ 
etíi venerat annus f e p t u a g e í i m u s a b H i e r e 
riíia promiftuSjtamen ü l i l u i s peccatis t i b i 
obf t i íe rant j & eíFecerant , v t perinde eíTet 
ac ít non veniíTeí . ' iN'unciaí trpeccatarel in-
quunt , & templum a;dificant: iííe efl: 
v e r é annus fep tuage í imus , c ú m iam bene-. 
ficentis tuce non obf tant ipf i t f a c e r g o v t 
i m p l e á t u r omnia, q a x i n annum feptuage 
í i m u m promifi í l i . 
J5 Perha bonit & yerba cof}latoria.}i{eTO.!'0-
»í<jdcfuturoru promifsionej confolatcria de 
pjrxfentiú nece í s i r a t e ,h^c a u t e v e r b a í u n t , 
quíc c ó t i n u b loqu i tu r á n g e l u s p r o p h é t K . 
14 Zelatusfum lem/alew. I d ert, doleo m u l -
t um5& i ra fcor ,qubdi ta l e ru í a l em afíli^la 
l i t a b k o f t i b u s . 
j<y Supergentes opulentas. Contra potentes, 
q u i haó tenus affiixerunt lerufalem, cuius 
m o d i f u n t Chaldaei. 
Quia egoiratusfkmparüm. Grauius i l lá af-
fijxeruntj q u á m volebam1, h o t t i l i t e r i l l a m 
delere eupientes 5 cum egb t a n t ü m ve l lé 
eos}vt filies,cañigari. 
jdiuuerunt in malum, Adt iuierunt i r a m 
mcam, fédhof t i l i t e r delendo l u d i o s , & 
grauifsime afHigendo. 
j ó inmij'emordijs. Deinceps p rop i t iuse ro . 
íéru» 
: I 
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I c ru fa l em, & eam beneficijs rnagnispro* 
fequar. 
Etperpendicí i lHmextendetur. láeñ) i t é r u m 
sedificabitur. 
17 yfdhuc affíuent cittítittes me£ honis. Meta-
phora fumitur á vafis3quK v b i plena fun t , 
efifunduntur j c ú m non pofsint plus cape-
re. Ideo g e r m a ü i o r l e d i o eft, Afflu&tt, q u á 
ejfluent. 
E t eliget ailmc lerufahw.Bcneñc'ijs ea affi-
ciet , v t eleftam , l ícet hadenus reprobata 
vifa íit, 
18 E í ecce quiítaor cormu. Per quatuor cor-
n u a ( v t r e £ i é aiunt TheodoretuSj& R.Sa-
l o m ó n ) in te l l ig ic regna,qu2E á q u a t u ó r 
mundi pait ibus infurrexerunt. 
\ f 1» J»¿¿Í, ide fl:,in duss t r i b u s , & j n / / -
r ^ i d e f t ^ i n d e c é . c / j idef t jmaximé Jerufal?. 
10 -fi^íííKflr/^m.ííH funt ange l í ( v t a iunt 
H i e r o n y . & Theodo. ex cuftodibus IfraeL 
Simt autem fabf i fer rar i j , qu í v e n i u n t i n -
ftruéli f u | artrs inf tfumentis jvtcarnua 'ú~ 
í a fe r rea ,qu ibus vé t i l a t a fue ra t l f rae l , ab i -
gant á ludads^ne vlterius eis noceant , & 
difperdantjac d e ñ r u a n t ea» 
11 Peí-jingulos'viros,.Singuli principes ho 
Xum rcgnorum difpeivíere ludccos > quan-
tum qui íque i i i o r u m v o l u i t . 
Z 4 £ f » e -
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E í Ke»ío eorunt leudult cdput fuum.Non fínc-
bant tudxos leuarc caput,fed prae cimore, 
demiflo capite, i u g ú feruitutisportabant. 
U t I L 
Tleuaui ociilos iiieos35c 
r vidj?<&:eccevir,5c]nma-
nu eius fimiculus menfo 
rum. 2 Et d i x i , quó tu 
vadis?Et dixit ad me, V t metiar íeru-
falem, & videam cjuanta íit latitudo 
eius,<Sc quanta longitudo eius. 3 Et 
étce ángelus qui io(|u,ebatur in me, 
egrediebatur, & ángelus áüus egredic 
baturin occurfum eius. 4 Et dixit 
ád eum, Curre, loqucrc ad puerü iftú, 
dtcens , Abfquc muro habitabitur le-
ruíaiem príe multitudine hominú 8c 
iuraentorú 111 medio eius. y Et ego 
ero ei, aic rominus,murus ignisin cir 
cuitu : & i n gloria ero in .medio c n n . 
6 0 ,ó,fugi te de térra; Aquiionis, d i -
c i t Dominus,quonia in quatuor ven-
tos eoelídirperii vos, dicit Dominus. 
7 O Sion fuge cjua' habuas apud 
- •* filiam 
filiam Babylonis. 8 Quia hxc dicit 
jPorainusexercitiium, Poligloriam 
fnifit me ad gentés qu.-e fpolíaueruat 
vosrqui enim tetigerit vos, tangit pu-
pilíam ocuiimei: p quia cece ego ic-
uo manum meam fuper eos, & crunt 
pr^dae his qui feruiebant ííbi: & cog-
nofeetis quia D.ominus exercitnü mí-
íit rae. i o Lauda,(Sc letare filia Sien: 
quia ecce ego venio,&:habítabo in me 
dio tuijait Dominus. 11 Et applica-
buntur gentes multas ad Dommiini 
in dieilla: &: crünt mihi in popuUim, 
6c habitabo in medio tui: «Scícies quia 
Dominus exercituum miíit rae ad te. 
12 Et pofsidebit Dominus luda par-
tera fuam in térra fanftiíicata : 5c ú \ - , 
gct adhuclerufalera. 13 Sileat ora» 
m"s caro áfacic Domini: quia coníur* 
rexit de habitáculo fando fuo. 
T ecce yir)&J in mana etu's funiculus mefo-
'í-Kw.tpta oratio ih hoc capiteeit aile 
gorica.Sub í imi l i tud ine tmmlhni fdem^ m 
quitur de .Eccléña á CHrifto ¿difícañxlá. 
Q u o d i g i t u r á n g e l u s ' l i a b é t f i 'Jhüíam , ' f i -
Z 5 gnificat 
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gnificat Dos'fti»um velle edificare Eccle* 
fia* Q u i enim aedificat, prius arca met i tur . 
5 ¿ángelus qui loqucbatur in tnt egrediebatur, 
Vt j fc i i i ce t y nouá ad me re t ie la t ioné affgr-
m d e fucurisjveí qtiia i á d i x e r a t , q ü s t iuf-
fusfueratdicere. 
£ t ángelus alius egrediebatur. Superior an-
gelas reuelationem ei aíférens nouam. 
4 Loqaere adfuerum iftim. P u e r S y o a t ^ c p í l * 
forte tune iuuenis eratZachanas; v e l , ( v t 
ait H i e r o . ) quiaadcomparat ioncm ange-
l o r u m , omnis humana natura ^ vel fcieti-
dajpuerit ia d ic i tu r . 
' ¿ i f y i muro hítbiiabitur leru faíem. Innu?ne-
tabi l i s h o m í n ü mul t i tudo veniet ad Ec-
c lef iam. Nomines vocat eruditos fc íenda 
fcripturarum,ríiffíej?í£í vero fimplices quof-
que credentiumjvel /ycj»f«ei l u d c o s ^ u m e » » 
t.i, g e n t r l e s - v t H i é r o n y . e x p o n i c . 
5 I M«r«í^MÍíí»«>c«íí«. £t íarn fi muros no 
habeat j non tamen er i t expofita hoftium 
incurfíon-lbuSjEgo ers ci¿nurusignisy C^ >Xi ho-
ftes t e r rea t , ^ accederé non finat. 
£ í in gloria ere in medio éius. Pr o in gloriará. 
e i^g lor io fam eá reddajvel, g lor ia mea ei 
pftcdavnji.dcftjclaritatc mei3lú..6i.quia ec~ 
ce texthriS operiettt ierraní, & ediga fcpaLoss fw 
fertejtmemorietur Ppmims. 
6 O 
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g. Ojo.Idcftj h e i i S j h e u s . < 
Deten-a . y f q u i h n i s . l á e ñ A e Babvlone, id! 
cñ3de focculi p e c c a t i s ^ fallacijS5& propc 
ra t e ad Eccleí iáj in qua inuenietis veras d i 
ui t ias3&veram tequ ié . ,Voea te l e¿Eos per 
to tum orbcm difperfos. 
QHoniam in quatuoy yentos celi di/perji yos i d 
c í l j quanuisper to tum orbem difperíi íi-
tiSjpropcratead Eccleliam. 
7 Q Sion. Heus popule eleí í ie /«^e, i d efí, 
eripe te to t mal.iSjreliuque mundi vani ta-
tcra.In Hcbr.pro Fuge habetur l iberare&nz 
libera te» 
8 Qtfja h<ec dicit Dcminus exerdtuum . Fililí S 
D e i ioquens in t roduci tur . 
Poftgloria mifít me adgetes. Po í l exaltat io-
nem me3,& afcení ione i n cíieros,miíít me, 
v t gentibus predice per A p o í l o l o s mcos-
• Qu^ fjJcliauerütyGS, A qnihüsvcxzt' í ¿fcls. 
Q u a n u i s o m n i b ' e l e ó l i s l o q u i t u r , fpecialj 
ter couertitfermone a d p o p u l ú íudoeoru^ 
qui potifsimum vexati í u n t a gentibus,Se 
ex quo populo f u e r u n t p r i m i prasdicato-
res ,qui ' í ib i per p r íed ica t ionem Eua.ngel í j 
mundum íub iece re . 
ü«j enm teti?$Htycs > tanpt pupillam cc.'.li 
fui . Ita legendum eft , i d eft , fe W i h ; q.ui 
vos Isdic i quoniam g r a u i í s i m e a Deo 
punle-
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pun ie tu r jVe l .podus /« / , i d é f t j D d j q i n tni--
fieme. Quaí í ¿icercíc, qüor i iam vexati ef-
t is ,&: vos Deus ita amat ,vul t vos hoc glo 
r io í i fs imb v id lór ie gehe'fe deCorarej&r i ta 
vTcífci ve í l rás ' in iür iás , v t Hoftes veftri v o ' 
bis fe fubdant , 8¿: v i p a r é r l t i b u s obedi'áiic' 
per GuaDgélij 'práedicatíoriem d o m i t i . • 
9 ' QájAeccíegoteüo* PUgnabo-contra eos,' 
& e o s m i h i í u b i j C Í á m . ' " ": 
E t cognofeetis qui'ci Úomnus ' , & c , Tll'nC re" 
ipia pacuit Ch'riftum miiTum eííe a Deo pa: 
tre,cuni ei gentes inimicíé ' íubditae funt . 
Í o ¿íííecíá. Vocifera pra» magnitudine gau 
du , 6 Ecc le í í a -qudníám ego de íinu patris 
veniam ad tey&feinp'ér 'iti te habitabd Vf-
que ad confúmi t ia t ionem í x c u l i , & t ü n c 
gentes ad me é o n ü e r r e h tú r . 
i i E i pofsidebi't fj.otnmi's'iudam panemfüdm.' 
N o n t o t u m p o p u í u m í t í d ^ o n i m , fed eos 
qui prícdeftiñati funt 3 i f t i enim íun t pars,' 
jfiue hxred i t a sDomin i . ' 
tú térra fanñi f i ca ta . ín E c c l e ü d S ü s i h Fu-' 
d e a, i n q u a -D ó m i n u s ád fe v o c a ui t prfmos-
ciredentes. 'í 'Ji"> ; - ^ ' 
13 sileat omnis caro. Reuerenter, & fan£lé: 
cum colat. Vide '%ooho: \»S i l e te a'fide-Oo^ 
mim. 
O 9 í . ütña confitrréxñ'di hÚtrniíto fmíib fti'o. 'ÍÉ 
"• '"i eft. 
eft, quia v e n i t á s coelo i n t e r r am propter 
h o m m u m í a í u t e m . 
¿ T oíléndit mihi D ó 
íTÍinus Icíum facci-
cl o t eiii ni ag n ü íl a n -
tem cora angelo D ó 
íiiini;& Satán íiabat 
á cle^trís eius,vc aci-
ucrfaretur ei. 2 Et cijxit Dommus 
ad Satanílncrepet Dominas in te Sa-
ían,& increpét Domiims in t^'dÜi eJc 
gít leruralerarnünquici non ifte torris 
eft erutus de igné? 3 Et lefus erat in -
cíutus veftibus' fordidis & íiabat ante 
facicm angelí. 4 Qín refpodit, S í ait 
ád eos qui ftabant corrulí í e , dicens: 
Auferte veftimeta íbrdída ab eo.Et di 
x i t ad eü, Ecce abftuli á te iniquitáte 
tuam,&:indm te mütatorijs. 7 Et di-
xi t : Ponitc cidarim múndám fuper cá 
{>utcius. 6 Eí poruériit cidarim mü-
aam fuper caput eius,<Sc induerunt eíí 
veftibus:^: ángelus jDomini ftabat. 
7 Et 
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V Etcónteílabatur ángelus Domini 
Iefuüijdicés:Ha:ccíicit Dominirs exer 
cituura,Si in,vijsmeis a|pbulaueris, dz 
cuftodiam tiíeam ^uitodieris: tu quo* 
que iuciicabjs donmm mcarn , <Sc c u ñ o 
dics atria mea , & dabo tibí ambulan-
tes de bis q m n ü c hic afsiftunt. 8 A u -
d i i e f u íaccrdos magné,tu & amicí tui 
q u i i h a b i t a t cora te , qüia viri porten-
d e n í e s í u n t . e c c e ením cgo.A D D V -
ñ A M S E R V V M M E V M 
O R I E N T E M f © 'Quia ecce lapís 
c]ucm dcdi co ra in lefu-íupcr lapidcm 
V n u m feptein ocuii funt; ecce ego cx-
Jabo ículpturá eius,aitDñs cxercituü; 
<Sc aufcram iniquitatem terr;e illius in 
dicvna: IO Indicil ladicit Dominus. 
exercituura, vocabit vir amicum fuú 
fubter vineara,6c fubter ficum. 
Tcjreniit mihi Dominus lefv.m.Wúll. pro 
'pheta o í l e n d e r e P o m i u u m non pie 
iu: qace in annum fsptuagcfiraura p r o m i -
férat impleuiiTe, proprer eorum peccata, 
quibus ¿ p o p u I u s , & f a c e r d o t e s & P o n t i -
fex ipfc tencbaturddep docet, qua» in diui 
n o iud ic io contig-erint, in quo lefus át 
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D í a b o l o vehementer accufabatur o í a n s 
pro lerufalem. 
Stantem corctmangélo OOW;B¿ 3 Sci!icet3 cu-
ftode,&pi-otcétore popu l i . Ánge l t i s adeft, 
v i o í lenda tur í e í l i m , & e iu ; populum de-
fenfore indiguiíre,cii ius precibus v e n í a 
impetrar ct 
£ t sata» ftíthut ¿ Jextris e í« í .Hierb .qnQnia 
v e r a ( i n q u i t ) e r a t a c c i i f a t i o y q u i á j feiliect, ' 
facerdotes, & pbpulus, & i p f i i i l i j , ac i ra -
tres lefu duxerant vxores a l i en igenas^có i 
tra prasferipta Deutcronernij ,?. cap. 
% íncrepet •Dominiís i» te. D o m í n w s r ep r i -
met.atque copefeet tuum f u r o r é m , & tua 
ma leuo len t i an í j nea l iqu id pofsit aduer-
fils l e íum orantcm pro í e ru fa l em. Loc |u i -
tur autem D o m í n u s de f e , ac fi de á l i q u ó 
alio loqueretur more feriptuí-ac. 
G«Í elegit Ierufalem. V t i n ea íibi t emplum 
adificareturj & i d e b n i h i ! p ó t e r i s aduer^ 
fus lefum. ' 
. Miinquidíícñifie torrisefterntHS de i'gnel I d 
cft^vt torris . Quajfi d icere t , l iberaui t e i im 
Dsminus de Babylonica captiuitate3& de 
magnis p e r i e u l i s , q u a í í tor rem ne pen i -
t'as igne confumerecur ¡ (quare fruftra n i -
teris perderé > <juem Deus liberare d e » 
ereuic. 
5 /'ie/?í¿«í/()r^'¿zí..Qiia; í ignif ícabant éius 
peecaca. Vnde, poftexutasyeftesjait, t í a 
gMfiU <2 j f iniquiute tua. E t ftabat ante f a d é a n -
geü . I r i t n c n s i n e u m j & . a u x i l i ü ab eo expe 
¿ t a n s , ^ ' petens. Vnde í equ i tu r : re-
j'ponditydcc. 
4 £írfíí ¿¿ eosqui jl/thanteordmfv. A d mino 
E^S- angeles ex per íona . Dorn in i locuras 
e í t H i e r o n y . 
Etindui te mftatorijSr Nouis ve í i ibus ? & 
prs t io í i s ,qu3r gratiaiTisS^ viftuccs & dona 
l i g n i f i c á t j V t tuc . i <. v i d í ' n i u s i n filio pro-
d igo p e r p o e n i t é t i a m reíiicuto.. C h a i d . / » -
dui teiajlitiis. . . .; . , . 
5. PoK?'í.f rw^r/»? »«;;/(f¿M7.0rnamentum ca-
pi t is Pontificalis ef t ,Exod. , i8. i e u i t ^. &C 
j í . S i g n i f i c a b a t u r autem, quod funclurus 
effé t ofñcio íuo í ace rdo ta l i íanetc & ca í lé . 
E t mgdits Ocmhn jld'at. Kainquam ab eo 
d í f eedés ,doñee fierét omnia, qua; adeius, 
6 popul i fa lu tem per t inebar í t . , 
I Etcotejíabiíiítr. Palara adfflonebatj quaií 
a d h i b í t i s t e ü i b u s . 
7 Ef citficdi&n mexmi I x x . Prócepta mea. 
Tu ouoqtie itidicabisdomtm'meatn» Simul cu 
Zorobabele iudicabis,8¿: guberaabis popu 
í u m meum. 
%t cuj io í tesamamea* D i u manebis i n ¿ ú-
mo Pon-
mo Pontificatu j t u « curas concredenmr 
t emplum & arria; 
Et iitbo tihi ambulantes de ¿zV.Hierony. da», 
bo t ib í ex h o c a n g e l o r ü numero, qu ian tc 
me adftant, quorum c i r cumüa l l e r i s auxi 
l i o , & : ab omni ho í í i um fraude fecurus í t s , 
8 JvJUefiti Propter m a g n i t u d i n é rei d i -
cendac denub captar artentionem, 
TZÍ & amici im>. CÍÍteri facerdotes, & v i * 
H iuf t i jqu i tecum habi tant in Hierufalem. 
Quieí yiriportendentes[una I d eftjOpenbus 
í u i s por tendunt , & praemonftrant futura 
C h r i f t i myfteria. Nam libertas B a b y l o n ú 
ta fignificat l ibertatem per Chr i f tum affe-
irendam j Sripí i edificantes t e m p l u m , fig-
nifieanr Aj ío í io íos ardificatoíes Eccieíiar, 
Src. quohiam i g i t u r hsee premonf t ran t , 
audiant me , v t in te i l igan t myfteria, q u « 
prsemonílrant , & quíe fcire expetunt de 
Mefsia, 
: Seri'.ummev. Orientem.Orlens,ñue (quod h ic 
ídem eft ) germen d ic i tur C h r i í l u s s qui^ ex 
e m o r t u a f e r é p a t r i a r c h a r ú radice, t a n q u á 
nouus furculus prodi j t , & defoí lus i n t e r ' 
ra germinauit, tk i n magnam arborem cr4 
uit .cuiusrami funt filij Eccleíise. 
9 S l - i ecc? kpi$,quem iUdi coram ¡efti. I d eft» 
quem ic íu o í U a d i p e r r e u e l a t i o n e m i q w S 
A a p r i u f 
pirius v o c a u í ^ e r ^ e » , & mine Upidem VGCO 
propcer f o r t i t u d i n e m , qua;: omnia regna 
cotricurus eft)& p o t i f s i m ü m , q u i a fú turus 
e í l l a p i s a n g u l a r i s v e r i tesTiph3 i d eft, Ec* 
c l e í i » fígurats per t e m p l u m , quod nunc 
xdificacZorobabcL 
SHper lapidemyntímfeptem oculifunt. Non 
er i t i f te lapisjVt c^teri3fenfi-i,8¿: v i ta cares; 
í e p t g m oculos habebi t , id eí l , repcem dona 
Spiri tus faildijquse animam i i luminatatn , 
&: oculatairi r eddunt .Vel , omnia membra 
Ectiefí^ cont inebi tprouident ia fuá 5 ideb 
Üaber feptam ocü los j i d eíl;, fepté srigelos 
Apoc . 5. per quos vniuerfsE Ecclella: p ro-
« i d e a t . 
í*.cíe sgo dsUho.fctdpturam éiús. Hie ron . i f tü 
lapide clauiscrucisj & lancea m i l i t i s faciá 
v u l u e r a r i , & i n die pa í s ion i s fuíe auferet 
in iqu i ta te terrse. PoíTumus etiam h o c i n -
tc l l igere de d o n i s , & g ra t i j s , quse C h r i -
fíus homo accepit. 
i o Focétbit ^ñ'rfmrfít/^/í.Tépore legis grat i^ 
fruentur homines fumma t raqui l l i t a te , ¡k 
pace fpiri t t tali ;nemo eos t e r reb i t , n u l l i u 
fus jeorü p e í t o r a turbabuht . C u enim ho* 
mines ci l amicisepulantur in vineis , pa í 
effcj&traquiilicas. De hac pace vide Mich» 
4*éc s.& Iía,a,Ho£».& vJc.Hamos vít. 
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T reuerfus eft ángelus 
qUi loquebatur in nie:¿£ 
fufcitauit me, quaíi viríí 
qui furcitatur de fom-
nofuo. 2 Et dixit adméjQuid tu v i -
des \ Et d i x i , V id i & eccecandclabríí 
aureum totum , & lampas eius fuper 
caput ipfius: ¿kícptem lucernic eius 
fuper iJlud : & feptem infuíoria l u -
ccrnis qu^ -e erant fuper caput eius. 
3 Et du.x oliuie fuperillud:viia a dex 
tris lapadis & vna á ííniftris eius. 4 Et 
rerpondi,& aio ad angelum5qui loque 
batur in mejdicesiQuid funt H.TC, D o 
minerai? y Et refpondit ángelus qui 
Joquebatur in me,&: dixit ad me, N ü -
quid nefcis quid íunt hace ? Be d ix i , 
3Síon Domine mi. 6 Et refpondit,<5c: 
ait ad mCjdicens: Hoc eft verbum 
pomini ad Zorobabel, dicens: N o n 
in exercitu , nec in robore : fed ir i 
fpiritumeo, dicit Dominus exerci-
tuiiai. 7 Quis tu mons mague coram 
A a i Zoro-
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Zorobabcl \ i n planum : & cducct 
lapidem primarium , & cxacquabit 
gratiam gratiae cius . 8 fct faélum 
cft verbum Domini aci me, diccns. 
p Manus Zorpbabel fundaüemcdo-
riium if tam, & manus cius períicient 
eam: & fcíetis cjuia Dominus exerci-
tuum miílt me ad vos. 10 Qüis enim 
derpexít dies paraos? 5c iaetabuntur, 
(6c yidebuntiapidem ítanneum in ma-
na ZorobabeL Septem ifti oculi funt 
Domin i , qui difcurrunt in vniuerfám 
terram. i i Et íe lpondi , 6c dixi ad 
eum: Quid funt dunc oli i ix ift.T ad 
dextcram cahdélabri, & ad íiniftram 
eius ? 12 Et refpondi fecundó , <5c d i r 
x i ad eum; Quid funt duas fpic¿e olí -
uarum qux funt iuxta dúo roílra áu-
rea , in quibus funt fuíFuforia ex au-
ro? 13 Etait ad me, dicens; Nun-
quid nefeis quid funt haec? Et dixr, 
N ó Domine mi 14 Et dixi t , l f t i funt 
dúo fííij olci fpíendofis, qui afsiílunt 
eominátor i vniuerfs t é r ra . 
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1 Treuerfusejl á n g e l u s ' X ^ u i e x i e n t , y t 
Xlí»nouani r e u e l a t í o n e m aíferret . 
i 1 i u n d e k b r i t m . l d t ñ y Ecciel ía , q u x l o c u s 
ver i í umin i s e f t , nec i l l u d liabct á fe , fed á 
Deo.^Kreww dicicur propter fiimitatem5& 
propter prírftantsam doCí r ina^habé t i s ad-
mixt ionem falí i tatis; ideoque eft aureumto 
tum ApocaL 1. CandL'Ul>rafcptení>fej}tcmlc.C' 
cleji* funt. 
£ t Umpxs eius fupsr caput ipjíus. I n fummo 
í l ip i t ecaHdelabr ie f t / í tw^í maxima,id eftj 
Chr i f tus i l luminans Ecclefíam. 
Etfeptem lucernte e'ms. íufti qu i ad i m i t a -
t ionem Chr i íUI t i cenc in Ecclefia, dü hoc 
faeculú feptenis diebus YQluitur Ph i l ipé 
1. Inter quoslucetisJicut litminaria in mundo* 
Etfeptem infuferia lucernis. I d CÍl , feptcna 
•vafa, é quibus oleu infunderetur i n lucet» 
nas,ne e x t i n g u e r é t u r 3 q u x ñ i n t f e p t e n a fa-
cramenta. 
3 E t ducs ü l i u e . D e h l s d i c e m u s l n fi.capit. 
F m ¿ dextris lampadis. H.on fo lüm erant 
addexteram, & íiniftrarn c a n d e l a b r i , f e i 
etiam lampadis,quia ex imo furgebant v f . 
que ad maximam lampadem. 
5 Nunquidnefcis quid funt k£C}Pr2£pzrtítpYO 
phetamad aud iédum a t t en t i í i s . Loqu i t a r 
autem ita,quoniam vií io aperta erat ange-
A a j l o , & 
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Jo, & i d e b i n c r e p a t prophetce tarditatem; 
aut cer té ironice locjuitur^vtfoJemus, cu 
rem videmus eí re-obfear iorem, v t loan. 
T u es magifler in ¡ f r a e l , & h x c ignoras. 
6 JNoii in exerátu. Tanta magnificentia Ec-
c l e í i a ^ p e r t e m p l u m tuum ó Zorobabelj í i-
gn i í i e a t a ,quan ta i n hac vifione v ide tur ,&: 
ta mi rab i l i spopul i t u i j i n fine f«cuIi ,Gon-
ueriio non fiet humanis viribus3fed v i r t u -
te fpiri tus m e i , A p e í t o l o s , 8¿: pi-xdicato^ 
r e s i i n p l e n t i s , & a d e o i u m prjedicationem 
corda hominum p e r m o ú e n t i s . 
7 Qjkis tu raom mdgne.O Diabole , qu i per 
A n t i e l i r i f i u m infurgis in populumZoro* 
babel is ,& v t montem magnum te ei oppo 
nis ^fruftrainfurges. Nam priedicatione, 
&: oratione iftarum duarum o ü u a i u m j c r i 
p i é t u r t i b i j & a d Chrif tumconuerte tur . 
inphnum. Sci l icet3redigeris¡ in n i h i l u m 
recident fuperbi conatus t u i . 
E t ediicet lapideprimarhim & excequabit grd' 
ttdmgratia eius. í t a legendum eft, n ó g r a t i a i 
v t raanifefté patetex Hiero. Scíus autem 
eft;cum mons magnus Antichrif t i is infur-
get cot i a Zorobabelis p o p u h l , tune Deus 
per Henoch , & Eliamproferet i n lucera 
leepidemprimccrhm, ideft j quem o l im repro-
baueruntaedificantes ludjei 3 Sv'pofituseft 
i n f u n -
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i n fundamento Eccleíiae. D o c e b u n t é i > i m 
i ñ i f a n é l i l u d i o s , fe «©n poífe pertinere 
ad ccdiíicium D e i , n i f i fe fuper huno lap i -
dem xdificct . Et gratia huitis lapidis, qua 
tune adfe , &radpinguedinem Eu.angelij 
adinit tet popnlum ludaeorum , exxquabi t 
gratiam qua o l im admif i tgen t i l i t a te .Non 
m i n ú s l a r g u s t u n c e r i t i n í u d s p S a q u á m 
o l i m fueratin gentes. 
9 Uanus Zorohabel. P r i m i fundatores Ec -^
clefííc per domum i ñ a m l í g n i f í c a t s , fuer 
r u n t A p o f t o l i , & dife ipul i ex po í l e r i t a t c , 
Sr populo Zorcbabclis , pro quo ipfe D e ü 
orat^Scde cuius falute fol ic i t i is e í h E t pí 
dicatores,ex eodem populo , abfokient 
aedificium, cum praedicabit Elias. & • a l i j j 
q u i conuertentur ex i l l o populo , 
IQ Ckis enim defpexit dks pames i Non e(í:, 
cur homines contemnant; dies il}osyeüm 
Deus parua opera faceré videbitur. , . & . 
finet ludseos , 8e: aiios ab A n t i c h r i f l o , 
decipi . Ci to enim sniferebitur popu-, 
l i fui ^ & magna in eorum falute opera-
biFÜlFt:,,ÍÍ: z h ñ o t t u é o í i b si* riíaSúo t j ¿ b 
£ t ¡cetabuntur & yidelunt lapidetíi pannetmn., 
Fidelr.s ex g s n t i b u s c o n u e r f i j l í e t a b ü t u r i n 
luaKorum conuerfionejCil v ide r in t i n ma 
nu i u d x o r u m lapidem i l l u m , quem o l i m , 
A a 4 ( v t 
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(vt ftannum ex argento fecernitur, quaíí 
impui-um)exprophetarú ruorum numeroj 
& ex populo fiio eieceruat, & huiusrepro 
bationis caufatot malapaísi funt. Sed, cfi 
lapicíem iftum ftanneum receperint, &fe 
fuper illum afdificauerint,ciefendentur ab 
igne tentationum, 8¿: tribulationunt An-
tichrifti. 
Septrn/tíMt ifii ccuii Domini, l i l i fepté ocu-
l i j qüos modo vides IH hoc lapide, funt 
oculi D o m m i i S c c . autjfeptem oculi, quos 
dixi c.3. efle in lapide vno,funt fepté ocu-
l i j ScTC. vt ibi explicuimus, aut, Utabunturt 
&c. ifti reptem:nam ibi eft in Hebreo ath-
nah,id eft, fepcemfpiritus, de quibusibi-
dé' & ílatlltl feqilitur oculi Daminiipji 3 &c. 
&iuxta noftram tianílationem feptemfunt 
í/ítj&c.id eft,qui laetabuntur in conuei Í10 -
lie íudceorum, funt ifti fepte fpiritus, qui 
AicVLñtüt oculi Domini. 
I?, Qoidfunt date fyicíe otiuctrum , Quseílerat, 
quid íignificarcnt duíc oüuae, & antequá 
ángelus reípondearjvt fimul omnia expli-
cet, qu«rit de duobus roftris aureis,ex 
qitibus psndebantfuífuforiaj &cur oliua 
habeant fpicas, qnia verticem habcbat pie 
nüm baccis,fiCLitfpic2e frumenti, funt ple-
na? gránis. Qus res fignificabat hliam , &r 
Henoch 
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Henochoc in fine vita» fuae m á x i m u m f r u -
é t u m eíTeallaturos d e c o n u e r í l o n e , f c i l i -
ce t j íudaeorum. 
luxtci ¿no fófim áurea, ifta erant duas fiftu-
laein modum ro f t r i au i s , au tna r iu v t v e r -
t c r ú t lxx,quíE í igni í icant duas Chr i íH na-
turas, vnde pendent fuífufor ia, i d eft, fep-
tem i l l a vafa in fu fo r i a , hoc eíl vnde fepte 
facramenta v i m fuam accipiunt. 
J4 ijlifantduofilif oki . T a n t ü r e f p o n d e t a d 
principale quseíítunijCoetera ei rc l inquens 
intel l igenda ex d i í l i s , i d cí t , funt E l i a s ,& 
H e n o c h , qui afs i í lunt Deo orantes fem-
per pro falute ludaeorum , quorum opera, 
&ora t ion ibus , Iud2EÍ t a n t ñ m conuertea-
mv,Ftlios oleiveczt & quiafru£l ; i feros(con 
uertentenim m u l t o s ) Sequía plenos p i n -
guedine v n í t i o n i s Spiritus f an£ i : i ,&pro -
pter fpendorcm vitse 8c dodrinac. 
I^ Í <í/i^M«f,Sciiicet,parati ad exeunduin 
in te rhomines , S íp raed i ca re , a u t a i i -
quid aliad faceré , i d ef t , parati 
obedire Dei iuf-
í ioa i . 
A a 5 Caput 
T couerfus furrij 6c 
1c uaui o culos nicosí 
&v¡c{j íScecce volit-
men volans. % E t 
dixit ací rae. Quid 
^ ^ ^ ^ • t V L vides? Et dix.it: 
Ego video volumen volans, longitu-
do eius vigrnti cübitbrtim, vSc latitudo 
eius decem íubítorum . 3 Et dixit ad 
me. H.TC , ell; malediclio qurc egredi-
tur fuper faciem oranisterríe: quia om 
nis íui^íicut ibiícripíum eíl:: iudicabi-
tur :& omnis iurans, ex hoc íar.ilitcr 
iudicabitur i 4 Educam illud , dicit 
Dominus excrcituiira:& veniet ad do 
m u m foris &ad do mu, iurantis in no-
mine me© mcdaciter : 8c comorabitur 
in medio doinns eius 6c confnnvét eü, 
& íigna eius & lapides eius. 5 Et egref 
fus cíl ángelus qui loquebatur in me: 
OÍ dixit ací me, Lenaoculos íuos5& v i 
de qmd eft hoc quod egreditur . 6 Eü 
dixjjQuidnam eil? Et ait, hxc eft am-
phora 
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phora eg red iens , Et d i x i t . M z c eíc 
o c u l u s e o r ü n i i n v n i u c r r a t é r r a . 7 Ec 
ccce t a l e n t u m p l u m b i p o r t a b a í n r , & 
ecce m u i i e r vna í e d e n s m m e d i o a m -
phorar . 8 Etdixit, Ha?c e í t j m p i c t a s . 
Et-proiecit eam i n m e d i o am p n o re, S z 
m i í i t maílam p l u m b e a m i n os cms . 
p Et l euau iocu los m e o s , & vidÍ5&: ec-
ce d u x mul le res egredientes > & í p i r i » 
n t u s i n a l i s e a r u m , & l i a b c b a n t alas 
quaf i alas m i i u h & i e u a u c r u n t a n i p h o 
r a m i n t e r t e r r a o i 8 i crelurn. 10 Et GI-
x i ad ange lum q u i l o q u e b a t u r i n m e , 
Q u ó i í l s de fe run t amphornm? 11 Et 
d i x i t aci me, V t e d i f í c e t u r ci d o m u s in 
t é r r a Sennaar, <& í i a b i l i a t u r , <Sc p o n a -
t u r i b i f u p e r ba fe r a fuam. 
1 tj1* 7 co««cr/íííyKw. Ange lo interius me 
X^mouente jconuer t i oculos adal iam 
iufsioncm. 
E t ccce-volumen tolansWn quo furta & per-
iur ia i l l ius populi continebantnr (ex q u i -
bus alia i nnúmera o n e b á t u r ) & íupp l i c i a 
proeisinfligenda. V o l a n s d i c i t u r v t figni 
ficet celerrimam fore v l t i o n e m . 
i ^ Longitudo eius yjginti cuM'torum . ÍUXta 
Hiero , denariuslignificat c í e m e n t i a m , & 
l a t í -
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laet i t iam; vicenarius res aduerfas. I d e ó in 
feoc numerola?ta mifcentur tr if t ibus,quia 
Deus non p u n i t , n i í í v t m í f e r e a t u r , Scbe-
nefaciat. A l t e r a r a t i o e í l ' ; L a t i t u d o i n pec-
catis eft,cum m u l t i eis laeduntur,Iongitu-
d o ^ ü m d i u i n i l l i s m a n e n t . Erant i g i t u r 
hí&c peccataniagnae Ia t i tudinis , fed duplo 
maioris l ong i t ud in i s i ideo poenaad mul -
tos v e n i e t , & diut i i is d u r a b i t j i d e f t , ha-
feebit ma io remlong i tud incm, & la t i tud i -
nem. lure i g i t u r Y o l u m e n , i n quo peccata, 
8¿r fuppíicia fcripta erant > d icuntur habe-
re iftam la t i tudinem & l o n g i t u d i n c m . 
j H\ec eft m d e d i ñ i o . Hoc volumen fígnifi-
cat puni t ionem qua: ventura ef t j&c. 
Omnisterr<s.\h3.e.\iÚcz.• 
Biiia omnis fur . Id eft, ludicabi tur ex pec-
catis quae i n hoc vo lumine ícr ipta fun t , 
&" iuxta fupplicia in codem v o l u m i -
iae contenta . S imil i ter l oqu i tu r de i u -
rante. 
4 Educami l lu i . Scilicet vo lumen , id eft, 
poenas i l l o vo lumine contentas^ educam 
inquam i l l u d , i d eft, efficiam, v t q u o d t u 
modo invif ione cognofciSíi lI i reipfa cxpe 
r iantur . 
Et H g n a ^ lapideseius. V t nunquam delea 
tu r memoria fuppl ic i / , &• alij inde terrean 
tur 
tu r . fta C h r i f o í l . h o m . j . & ií?.ad p o p u k m 
A n t i o c h . 
5 Egrefus eft ^"g'fo*' V t « l i t t e r e t í n am-
phoram impietatemjveUvtnouam hacre-
uelationem afferret. 
Q£od egreditur* i d e f t i n afpecium t u u m 
v c n i t . . 
6 /ííere^rfw.'^oríí.Hebr. Epha. &pGTiítnir 
g e n e r a l i t e r pro m c n f u r a j fignificat antera 
certum numerum p e c c a t o r ú , quem Deus 
proeftituere íb le tav t jCÜm a d e u m ventura 
e i i t j f u p p i i c i u m f u r a a t . I d vero m á x i m u m 
eftexcaecat io, v td i ce tu r verf ,9. 
Hceceft oí«/«ííí?r«.Huc t an tüm afpiciüt i o 
tota t é r r a fuá. Tam cífríenaté ruunt i n pcc-
c a t a y V t n i h i l a l iud videantur í p e f t a r e ^ u á 
v t hanc menfuram eeierrime imp íean t -
7 T<i/éfíí}M /^.'«M¿'7.Maíraj vel gicbus plul) i* 
íííec e/í íwpieírfí.Scilicet popuh hu ius . Im 
p i e t a t e m vocat q u i d q u i d f and i t a t i , 
l l i t i a : opponitur, 
8 E t promit eam in medio amphoríC. Antea 
impietas partim erat intra amphoramjpar-
t i m extraed cft3npn erat impleta menfura 
peccatorum5l>deum C h r i í t u m c c c i d e r ú t , 
& Euangelmm pcrfecuti í ü n t , ideftj tunc 
impieta eft menfura. Ideo t c t a in iqu i t a s , 
£i íe impietas i n t r o i u í t i n a m p h o r a m , & 
talea* 
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ta!entuir. p lumbi i m p o f i t u m e í l . Q u o d í íg-
nificabacdiu eos manfuros fore in fuá i m -
pieiate & damnatione. P lurabuenim íig-
nificat pondas damnat ionis , quod tune 
acceperuntfudaei á D o m i n o r e l i c l i . 
$> £!íiíS7nHlicresegredíentesj excecatiojSir i a . 
dnrar io j í icuc ánge lus d i x i t p r i m a mul ie ré 
elíe impietatem. 
E t fpiriius erat in alis ecirhm. I d eft,ventufn 
collegsrant ad volandum, & magno impe 
tu í ^ r e b a n t u r . 
Qiiajl dfsmilni . Miluus habet alas mag-
nas & fortes ad volandum . Prseterea fcit} 
quando i n ariam prouinciam venire de-
bcatj&r non defiílic á v o l a t u , d o ñ e e in eam 
veniat-itai.ft?:deferunt ludscos i m p i o s i n 
certam perdi t ionem. 
Lettatterunt antphoratn intet cahm terram. 
IdeíK volando, fecum eam deferebant.PrS 
terca,antea impietas l u d í e o r u m in tér ra 
fuá nota er?.t,fetl per exescationem, & i n -
ciurat ioné patuit ó m n i b u s nationibus, & 
p r o p o í i t a e í r cmnium afpedui , 
i r SUS ifr¿ défenmt ctm'phoram. i d e ñ , q ü e m 
finem riabituraeft impietas huius p o p u l é 
quando fínietur? 
' r t ¿diñcetvv d dañas fri terrt Senneinr.ln ter 
ra Sénaar íediñeata eíl ab impi js turr is Ba-
bel 
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beljGsnclis. i i . q u i figurafuerunt l u d x o -
ruia'reeept.urorutB An t i ch r i f t um inBaby* 
lone^ 'b i i l l e regnare inc ip ie t .E t quia f 
d í rorum impietas.tunc m á x i m a s vires ha-
b i t u r a e í l , & m a l t ü ab A n t i c h r i í i o , 8¿: eius 
eomitibus honoraridajdicit , aniphorg aedi 
ficaadam eíTe domum i b i , & : í labi l iendajSc 
ipía iir.pietas ponetur fuper baí lm , v t fta-
tua ó m n i b u s v idenda , & honoranda; &r 
quia i b i quietura erat. 
C d p H t V I . 
T conuerfus (um , & 
leuaui oculos meos, 
& v i d i : & eccequa.-
tuor quadrig;í egre-
# dictes de medio duo 
rum líiontmm.-ck monteSiiiiotes arrei. 
^ I n qua driga prima equi rufí , B c ' m 
^uadriga fecunda equi nigri : 3 & iíi 
quadrigatert íaequi albi, ¿cin quadri-
ga quarta equi varij fortes. 4 Etrc" 
rpondijSc dixi ad angelum qui loque-
tatur in me j Quid funthxc Domine 
roíj $ Etrefbondítaii2:eÍus,ecaitacl 
h 1 7 * / 
me 
me; Tíli funt quatuor venti c x U , c ¡ m 
egrediuntur vt ftcnt eoram domina-
tóre omnis t e r r x . 6 I n qua erat equi 
nígri egredíiebantur in térram Aquilo 
n í s : <5calbi egrersifunt pofi: eos: & 
vari) égrefsi funt ací terrain A u f -
trí . 7 Qui autem erant robuíHfsimi, 
exiermit, 8c quíerebant iré <Sc difeurre 
re per omnem terram . Et d ix i t , Ite 
perambulate termm , &perarabiilauc 
runt terram. * 8 Ec vocauit rne,&: lo-
qüütus cft acfmé diccs,Ecce,qni egre-
diuntnr in terram Aqüilonis,reqüief-
ccre feccrunt f l i r i tnr i i mcum in térra 
Aqui l^nis . 9 Et faífrum efi- verbunl 
Donn'ni a d me, cíitens> ió Sume á 
tranfmÍP:ratiene ab Holdai , 8c a T o -
f>ia,&: ab Idaia: & venies tu in die illa, 
6cintrab!sdomumToí{a' fíiij Sopho-
ní.r.nu? venerimt de Babylone, i í E t 
turnes aurum 6c aí-genrimi, & j £ f ¡ f f 
coronas :&pones in cabite lefufi'.'j 
lofedcc facc::dot!s m.'ígnj, ¡3 ^J.P-
queris ad eum dicenr, H.TC 'MÍ Domi -
nas cxercitüi.ai di^cnS'» E C C H 
V I R O R I E N S N O M € N 
E I V S: 6c fubter eum órietor, & x á i 
fícabit tcmphim Dño . Et ipfeex 
truet templüm D ñ o : S í i p í e pórtabit; 
gloria A íedebit, & dominabitur fu» 
per rolio fuo:&crit facemos íuper fo-' 
lio fuo,<Sc conílíiü pacis erit inter illos 
dúos. 14 Et corona? errit Hclé,5c To 
bi . t , &Ida ix , Se Hcn íiüo Sopíionia? 
inemóriale in templo Domini. 1 T Et 
q u í procul funt,venient j . & xd-ifíca-
bút in templo Domini <5c Tcictis q t i i a 
Dominus cxercitini miíít me ací vos, 
Erit antem hoc, C\ aíiditu audicritis 
Vocem Domini Dci vellri. 
i 7 cenuerfus f tm.Vtxú me vt viderew 
^aUam vífioneme^' pfftqüatftor. qu&iñ 
^ • S i c u t Dan.capíi,íta nunc.Zachari^ pro 
P0iUintur qitatuor imperiaiqu^ fibi ordi-
fuccc0erunt, &rfe fe mutuo eüérterunt; 
^P04 ' ' ' a j ímpe t iup i ChrííU D o m i n i no-
" l i ómnibus i l ü s cUutürníus & potcntius 
v t n(>riñt pmne,5 pon cafu ,fe4 De¿ volun 
ífff.^|imperia floruiíTc^ concÍdiíre.fe<l 
*e%mm Chtlñl femper manfurum ^4(íríX 
Bb l# 
| ^ d icur i tür propter bcl l icam f ó r t i t u á í n e 
quaprseftiterunt 
^¿^•cáífíeí.Vtnatjoncs alias líbi be l ló fub 
i;cerenr,.S¿r imper ium renerenr. 
De medio-duortím m .xmm- A nte quaiíi exi 
r e n t ^ i u i n a proiiidenria,&; vo'untatejfuis 
finibas cont'mr-bantur, ne olías n á n o n c i 
bel lo infeí larenr; perinde acíi feptát é i í sn í 
vndjqne duobus monribus aunéis, i d e í l , 
fí ¡ m i s & i n fu p e r ab i ! i bu s.1 e d c ü v e n i t té m 
Jjusá peo príEÍlicutlií eorutn iinperiostunc 
egreíTae funt . . 
z In quidrigA prima e e w i r a f i . j ñ u J í cft ¡ m p t 
r iú C haldaeor ú fangainaiiu m, & crudelc^ 
qund multas nationes vaí laui t /« cuadí-igis 
autem í imul i n t e l l i g i t a ícenfores carura3 
more f c r i p t i i r * . 
In áttftdrifa fecSda ecjur »^r / . I f lud eft impe 
r i u m Medorum,8¿: Perfarunri.P qui funt n i 
gr i jquia hí'S regnantibus íudí t i graui me* 
t u atque füeto a H i f t i funt per ed íé tum 
Aífuéri Kí lher .? . EiumlHxery.ntimbtdiri f.hi 
tempii ¿difteatiaitew, 
j í« quadnsa tertia c r u i . R c g n u m G r x -
corum quod ccepit ab A lexahdro, qui ele 
mens f y i t in Judíeos & tenore regni Gre* 
c o r u m , infignes v i so r i a s habuerunt l u -
d i n t e m p o r e Mach^bseoiuin. 
' • Ja 
l ü quadrigíí qiiarta equi yarij c^/orfeí. R e g -
hum Romanoi-um equifprtes funt propter 
be l l i camfor t i tUí i ine , quaecsetera imperia 
p r see í fe run t ; ^ « V v q u i a par t im i n l u d x o s 
fuere cleméceSjVt íu l ius C^far, A u g u í l u s , 
Claudiusjpartim in imic i ,&per fecu to res , 
v t C a l i g u k j N é r ó , yefpafianus,Adirianus. 
Sed,qui funt i f t i fo r t es ,paü lb poft diccm5', 
5 ifti fttHt ^»vtí«or TC«ÍÍ. I d ef t , íunt ifta reg-
Ha,ficut q u a t ü o í v é d principaies,qui ex d i 
uerfis par t ibusor t i , t o t a , t é r ra perfiant I t f 
i í la rcgna fuo tcpore vnumquodq; t o t u i n 
orbem concitabunt J t a q j v n ü m q u o d q i : i l T 
l o r u m eftjíicut quatuor ven t i . 
QSí egredtuntur vt ftent.lá ¿íl q ü a n d ó CgriC 
d ié tu r ad pofflidendá terráLello?crÜ£ v t fa 
n iu l i qu ídam D e i , qui cius n u t ü eXpeíta* 
buntj & l i l i s vtecur Deus,vtrex v t i t u r mi 
niftris adpuniendum, aut ad p r o t e g e n d ú , 
quos volueritjeft enim ipfe vtiiucríbf rerr^ 
rex, 8¿: iudieat hoc modo bmnes nationes, 
6 Jn qua erat equi mgriiOe equis ruíís n i h i l 
d i x í t , q u i a i á t rá f ie ra t imper iú C h a l d ^ o r ú . 
Egredisbanturin lerram ^ q í i i l o n i s . . Q i ' . o u i í 
P t x ^ & Medidebellauerunt Babylonem,, 
q u « vefpeíítu lerufalem cft Aqu i lona r i s , 
Eí -vtrij egrefíi funt ad temm ^ufiri.R oma-
«03 dicit eXi/ffe in^gyptuinjque,refpe(9:tt 
* l e r u í a k m 
l e r u ü l e m , crat Auftralís j quoniam t a a ' 
fñnfi naertioratbella horum rcgnorumj qu* 
bus priora regna deletafunt í u l i u s autcm 
Caiíar i n iEgypto v i c i t P to lom^um, & rc-
l i q u i t regnum Cleopa t rá í & frat i í cius 
minor i ,aurore S u e t o n . c á p . 55. fcdpofle* 
Auguf tus , mortua G l é o p a t r a , ^ g y p t u m 
prouinciam fccit tefteebdem Sueton.cap¿ 
17.&.18 & tune finitum eft impe r iüm Graé 
c o r u m ^ d e ñ , fucceíTorum Alexand r i , de 
t^uibus.i . Macha, r. 
7 QÍIÍ ante roháft i f í i rnierant .Gothos lnte l l i - ' 
g i t , q u i p r i t n i , R o m a n o r ü m imperium v i -
refque f regerú t ; & á l i q u a n d o mil i tes fue-
r f i t Romanoru,fed poftea fo lu t i á q u a d n -
ga R omanorum, t é r r a perambulauerut, St 
fibi fub iece rú t , k á tzntximperambulauerút, 
quia fubegerün t quide i n n u m e r a s p r ó u i n 
c í a s , fed imper iú tueri non potuerunc. 
S Requiefcere fecerunt fpirkum meunt. Rem 
gra t i f s imlmih i f cce run t Perfac, & M e d i , 
( qu i fumpferunt v l t i onem de Chaldafis, 
q u i popu lum meum afflixerant) & i t i d e m 
Graecide-lcntes Pcrfas ,á quibusct iampo-
pulusmeus affliílusjeft. 
10 Sumektríínfmiirntione . t d í f t i t t a n f m i 
grantibus,ab íjs v i n s , q u i vencruat Baby-
lone,quo$ inuenies i n domo lofíae* Trá í i t 
aune 
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n ú c adpr^nunciandu í m p e r í a m C h r i f t í . 
11 £í /¡ i«ef coroííttx,Vtil lascapít t lefu i m -
ponas, v t f ígu rampr íc fe ra t Chr í f t i r cg i s i 
& faccrdotis. 
i 2. EcctvirjGriensmmn.et i ts .Qit í t í i d í c a t t i ó 
t ib í propter te í m p o n i t ü r coroRa, fed v t íi 
gura Chriftí fis. Vide dehis verbiscap. | . 
hccc ego itiit(c<tmfetntiTnmeHtnOrientem, 
Etfubter eHtn arietur. Ex fe ipfo g e r m i n a » 
b i t , & erefcet.Rami cius funtf ih) Ecc lc í í^ , 
I V Eí ipfe extrttet templttm Domino , Ipfc i n -
quam non alius asdif icabi tEcdeí ia , Q u o d 
maioris firmitatis caufarepetit. 
E t ipfeportabitgloriam. Magnam g lo r i am 
fuis fadis confequetur, ab ó m n i b u s lauda 
b i t u r , & honorabitur P h ü i p p e n f . x . Prefter 
quod &• Deas exiltauit illum. 
Mtfedebii & dominabitur, V t vcrus Rex t o 
tius populi Dei Luc . i . ^ regnabit ÍK doma 
Utebin ¿ternum. 
Eteritftícerdcs.l&tm txit facerdos, & fu» 
per thronum facerdotalem fedebit. 
EtconJíliMpaaseritititer tilos dttos.SvímmüS 
confen fus erít ínter tilos dúos, f c i l k e t , t h r o -
nos. Nam vox Hebraea íí/e mafcu l in igc-
neris eft;& poni tur pro d igni ta tc , & o f f i -
c io , id eft, illae d u x dignitatcs, inter quas 
« o n fatis conuenire í o l c b a t , nune valde 
Bb s con-
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concordes erunt i n v n o C h r i ñ o . Ve!, inte* 
i&es ¿«o í , i d eft inter regem, & facerdotem. 
Sed cap í tu r re* pro digni ta te , non pro per 
í b n a , & i t i d c m ftcerdos. 
14 Et corott* ermt Heletn, Poftqua coronas 
capi t i lefu impofueris^etrahesj&rin tcra 
p í o feruabisjVtfint i b i i n memor ia ,& lau» 
dem c o r ü , q u i d e d e r u n t . Et í igni f icant in 
memoria ícterna futuros apud Deum eos, 
q u i CKrif tum a d o r a u é r i n t , & ei muñe ra 
©btulerint3,& in vt i l i tatera Eccieíije labo-
rauerint/We /éipfe eft Hok!a i s&lo í i a s ipfe 
cft Hem,fedha?c nomina ponun tu r , quia 
pauciores habéc literaSjVt commodiiis i n -
cidantur i n corona ,&,v t í ígnif icentur mu 
herajqucc á Deo accipient,qui pi ssdidai l -
la fecerint. h e h m i o m m n m í iue impugna-
t i o j i d eftjCognitio re rú ábfeod i t a rum per 
Sp i r i t um fandura> & magna copia dono-
turñ.Heft gratia. 
15 E t quiprccfiífitnt. lá eft; gSt i lés Eph.z. 
"VOSrfui aliqttajtdo ératis loagé* 
Ét ¡edificabunt in templo Domini. Mu l td i u -
uabunthoc xdif ic ium Ecclefiíe, v t e x p l i -
icant Auguf t . H ie ronym. feconíonat i l -
| ü d l ía i . eo .&4sdi f ¡cuhuntpi jpre^i ) icrHn¡ mtt 
rosifioSi&c, • 
fLrit apté hocjji auditu at idierit is^c.U^C h'o 
na 
1 
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aa promilTaeuenjetvobis,*? Chri í iQ aiidi-
rc,& recipere voluer i t i s ja l ioqui reijciemi 
ni a Deo, S ^ t a ñ c o r ú b o n o r ú p a r t i c i p a r j o -
íic ptiuabimini. 
C d f u t VIL 
T í a d u m e í l in a ri-
ño q u a r í o Dari jrc-
gi$,ía¿lum cíl v e r -
bu m Domini ad Za 
chaf iam, in quarta 
menlis noni, qui eíl: 
Caíleu. 2 Etmileruntad ciotnü D c i 
Sarazar 5cRogom-mcifch,& viri qui 
c r a n t c u m co,at{ cíeprecandam faciem 
Doiníni: ^ v t dícerent facerdotibüs 
doirsus Domini cxercituúm Se pro-
phetis, ioc|Ucmes, Nünquid í k n d u r a 
efi: mihi in quintó meníe, vel f a n é t i í í -
care me ckbeo: í i c u t lá feci tiiíiítis an-
uís? 4 Etfaftum eíl: verbum Domini 
cxe rGi t t i um ad n)e,dicens, 5 Loque-
re ad omneni p o p u l u m terr.T,cSc ad (a-
cevdQLes,diccns, Gu ieiunareLÍSj<S: pl3 
geretis un quinto & feptima per hos 
1-eptuaginu a n n o s : n u n q u j d i c m n i u m 
Bb 4 ieiunaílis 
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iemnailisrnihl ? ^ 'ác cum comecíiílis 
& bibiítjs-aunqiíid non vobis comc-
cíiílis , <Sc Vohismetipíís bibiílis? 7 
Nunquid non funt verba,qua; íoqua-
tas eí iDominus in nianu propheta-
nun priorum, cuín adliucleruíale hji 
bitaretur,& cífet opulenta, ipía ¿¿vr » 
bes in círcuít^fjiJSj^c ad auftriim,, &: 
in campeftnbus habitareturí 8 £t fa-
¿Imn cft verbum Domini ad Zacha-
riara,dicens, 9 Harc ait Dñs exerci-
tuum:,dícés,Iiidicium yerurn iudicate; 
«Se mifencordiam & mirerationes faei-
te vnufquifquc cum fratre fuo. 10 Et 
vidiiam ¡k pup!llum,<Sc adueña,&pau 
perem nolite calüniari: 5c nialúm vir 
fratri fuo non cogitet, in corde fuo., 
i ! Etnoluerunt ai tendere 5c aucrte-
runtíctipuhnn rece4ét.es:&aures fuas 
aggtauauerüt ne audirent. 11 Et cor 
fuasn pofucriiat vt adamantem ; ne 
sudirent icgem & verba quaj mifit 
Deixs exerciuuim in fpiritu íuo per 
juarmsn prophetarura priorum; <5cía* 
eí l indignatio magna a Domino 
exer-
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c x c r c i t u u t n . 13 Et f a í l ñ e f l í l c u t l o c u 
tus e f t ,&: n ó a u d i e r ü t : í ic c l a m a b ú t & 
n o audia d i c i t Dñs c x c r c i t u ü . T4E: d i f 
p e r í i eos per o ran ia regna qu^ nefciüt 
Se t é r r a defolata eft ab e i s j có , q> n ó ef-
fet tranfiens <Sc r c u e r t e n s : & poíuemt 
t é r r a m de l ide rab i l em i n d c í e r t u m . 
i T^* T miferunt ad domum Dei Saraf ir . I f t i 
l l * erant principes v i r i c x l u d á i s i q u i 
Babylone remanferant. 
¿ddL'prccandamfaciem Domirti. V t pro ipfís 
orarent,8¿: muñe ra oíferrent . 
3 f e l fanBificare me deheo , i d eft , ieiunabo 
ne i lerufalem incenfa eft menfe qu in to , 
& menfe 7. penitus exea e i eé l* funt r e l i -
qu ia l u d x o r u m j G o d d l i a i n t e r f e í t o 4.Re-
gum v l t . tdeb ludaei. toto captiuitatis tem 
pore ic iunabant ,&flebant ,5 .&7 .m£fe .Cú 
au té iam bién ium éífetjex quo t é p l u m « d i 
ficari coeptü eft, & opus crefeeret, tepufq; 
iam nó dolor is /ed laetitia? v ide re tu r , qu | -
run t an profequi debeantcaeptaieiunia. 
btinquidiemnium ieiunaftis mihi, Mon i n h o -
norem meum, fed i n gratiam veftram i e iu 
nabat is ,v thominibus placeretis, a u t v t 
fumptui parceretis. Kon i c i u n a b a n s , í i c u t 
«go volebájquia peccata fequebamim. l i té 
B b 5 locus 
locusinteiligitur ex Ifaia 58. Mu»qttid. fas 
efi i eíK n. tu m ^ k d elegí. 
6 Nytqmd mn yohts cornedifiis, í ñ vcftrá vo* 
Iuptaten>3nGn ín h ó n o r e m m C H m . 
7 fruaqitid»sn lj<ecfuntyerha, Nan eft n o u i 
h^sc mea querela, & iámtmñipphxe eadc 
vobis dicebam, per prophetas pr iores , v t 
per ifaiamc.fS.antequam va í la re tur íeru-» 
í a í em.Q^af i diceret, nunquam eñe tya í t a -
tajfi me atidilfetis, fcd nec riunc potefit is 
res vcftras conferuare ,e t iamí i mul tum ie-
iuaet is jnif i mores cor r iga t i s ,&c . 
Mtad Aüfirum & in catnpef¡íibusAxK.&' msn 
tam & xamgefipa kahitühantHr.tvat emm ad 
A u ñ r u m vrbis lerufalem Montan a reg io» 
& Carmelusmons. 
^ ludicium yeritm indicare . Si m i h i v u l t i * 
placere,h3rc q u £ d i co ,qu í eque fempeí d i -
x i per prcphetas meosjfacite . í n d i c e s y é -
ü r i ne acc ip ian tpe r ronaSj fe .d iu í l ida can-
t i i m mdicando fpeí lent . 
6t mifericordian! & míferdthnesfdciteMife-
r'eordiam i n ammoimiferationesin.effeAu, v.c 
ait C y r i l . Sed forte hac geminatipne.om-
ne senus mifer icórd ix voiuit; i n t e l ü g e i s 
per e x a g g e r a t i o ü e m . 
,10 m l i t e c ¿ m k r i A A eft, opprimcre per p « 
t c n t i a m , b o n a c o r ü v f u r p á á o . l x x . € S í e g ^ 
HCITX J l v v ^ í v i i v p c r potentiam opprimere. 
fratrifuo. In fratrem fuú ne quaerat, aut 
appecat yindióltani. 
n Et noluerunt attenderes{c'úictt patreS Ve-
í l r i , cüm eos per prophetas adnioneiem, 
ve patet ex fequentibus. 
Etauerferuntfcapulam recedcrttes.Cont&mp 
ferune fermones meos, ficut qm l o q u e n t é 
í ibi , deferir, & terga ei vertir .IxXf ¡Et dede-
rtint dorfum contemttens 
i z E t cor f u i pofiteritt yt d d a ) m n t e , O h á m A ü e 
r ú t , n e obedirent. Hebr. Cor ftiHmpGfuemnt 
xdam.-ítuem, fuppletur nota í ím i l i t üd in i s . 
/« ^/V¿i«y;<o. lJer Spir i tum fanftum , q u é 
dedir prophetis. 
Etfcttta eft indignatio mtígHti • Puniu i t COS 
atrocicer per Cha ld íeos . 
15 S-c cUmabunt & non exaudi¿W • Mimcí i s 
eft verbqrum DorainijCÚm ü ü caperencur 
á Chaldipis, 
14 Per ommciregnxié.\ÚQni% Cha ldso run i . 
• £ o quod nen effet tranfiens & reftertens. í á cft, 
qubd nullus i n té r ra ver la r t tu r . Ph ra í i s 
Hebr.ficut nos íüe imus je»¿eí jy -vinientes» 
Etpofuerüt ttrrSdefiderAhile.Tttrz ó p t i m a 
& fcrtilirsima,fuis peccatis v e r t e r ú t in de 
í e r t u m . Nam té r ra ludseae máli t fine habi -
tatorc^toto t épo re captiuitatis a.Parai.vk. 
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T fa^um eíl verbü Do-
m í ntexer cit uura,d icen 5 * 
2 Híec dicit Dñs cxcrci 
t u ü , Zelatus fumSió zc-
!o rnagno,& indignatione magna ze-
latus íum cam. 3 Híec dicit D o m i -
nus cxercituii, Reuerfus fum ad Sion: 
<Sc habitabo in medio Ierufálem: &.v(> 
cabitur leruíalem Quitas veritatis, & 
Mons Dommi exercituum, raons ían 
¿liíicatus. 4 Hxc dicit Dñs exerci-
tuum. Adhuc Iiabitabunt fenes, & 
anus in plateis leruíalem: & viri baca 
lus iri manu cius príe multitudmc die-
rum. 7 Etplateíe ciuitatis complc-
buntur infantibus, & pueilis ludenti-
bus in plateis ejus. 6 H.TC dicit Dñs 
cxercituú. Si videbitar difíicile in oca 
lis relicjuiarü populi hui9 in dicbus i l -
lisjnüquid in ocuiis meis diffícile ent, 
dicit Dñs excrcituü? 7 Ha^c dicit Dñs 
exercituum: Ecce cgo faiuabo popu-
lum iiieum de térra Onétis , «Se de terr 
ra oc-
í n 2 , 4 c h 4 ñ d C a ¡ > M 111. 3^7 
ra occafus Solis. 8 Et adcíucam eos, 
& habitabunt in medio leruíalem : & 
crunt m ih i in populum , «Se ego ero 
eisin Deum iavemaie 3r in iuftitia» 
9 Haec dicit Dominus cxereituum 3 
Cohfortcntur manus vcfír^ quí au-
ditis in <liebu$ fermoncs i í lospéros 
prophetarum in diequa fundara eft 
domus Domini excrcitniim, vt temr 
P lum jedificaretur. IQ Slquidem an-
te dics illos merces hominum no erar, 
nec merces imncntorü eratjiicqj intro 
cunti neq; exeunti erat pax pras tribu 
íatione:&; dimiGpmnes homines vnü-
quenqj cótraproxiraü fuü. 11 Nunc 
aute non i«xta dics priores ego facía 
reUquijs populi huius, dicit Tns exer 
cituuin, i 2 ícd fenien pacis erit: vinca 
dabitfruftü fuú.Sc térra dabit germen 
Uium , & cocí i dabunt rorem fuum: & 
pofsidere faciam reliquias populi hu^ 
ius vniuerfa hice, i 3 Et ent ficut era*-
tis malediftio in Gentibus,doniuslu-
da &domus Ifrael: ííc faluabo vos,<Sc 
critis benediñio: nolite timere con-
forten-
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f o r t é f a r r n a ñ u s vellr.Tí 14 Quiahee 
cíicit Dominus cxercituum,Í3Ctit cogi 
taui vt afflia;erem vos,cum ad iracun-
dia prouocaílcntpatfes veflri me, di* 
cic Dñs j & non fum mifertus: 1 7 fíe 
Conueríus cogitaui ín diebus iftis vt 
benefaciani doinui luda Sclerufalem: 
aiolite timere¿ 1 6 H^c íunt ergo ver 
ba qu.Tfacietis, Loquimmi veritatem 
vímfquifcjue cum p r ó x i m o fuo:verita 
tera oc iudicium pacis iudicate in por 
tis veftris. 17 Et vnufqinrque malura 
«¡ontra amicum íuum ne cogitetis in 
cordilius veftris,& iuramentum men-
dax ne diIigatis,omnia enim h^ cc fuñí 
( ] U 2 odíj dieít Domínüs^ iS Et faftu 
eílverbuiti Domini exercituü ad m C j 
dicens, 19 HÍCC dicit Dominus exer 
c i tuum, ieiunium quarti , «Scieiunium 
(|umti,& ieiunium feptimi, 6c ieiuniü 
deeimi erit domui lude in gaudmin 8c 
la'titiam & in íblcnnitates pnrdaras: 
veritatem tantüm <Sc pacem diligite. 
20 Hscdici t Dóminns excrcituum, 
V%uequo veniát popuiji, & habitent 
in ciui-
m ciüitátibus ínultis, 2 1 & vádnnt 
habitat ores vnus ad alteruni, tlicctcs, 
Eamus & dcprecemiir facicm Donu-
Í I Í , 8c qucTrainus Domii)um cxerci-
tuum , vadawi etiam ^go. 2 2 E t ve-
nicnt populi rnulti, 6c gentes robufíse 
ad quafrcndum Dominum cxerciíuii 
in lerufalem, & d€prccandaiíi faciem 
D o n l i n i . 23 Harc dicit Dominus 
íxerci tuum, In dicbus l i l is , in cjiiíbus 
apprchcndcnt dcceni homines ex om 
mbus Ünguis Gentium, S í apprchen-
dent fíínbriam vin ludari,dicéíes, I b i -
ffyüs vofaifcujn: audmimus cnira quoi 
nieín Deu.s v ' o b i r t ü m eíl. 
1 r f EÍatusítim S/ow.Trsfcor,^ doIeOj^itS 
crudeliter íxtab hoí r ibus vexata.f.o-
quitur in roto capite de I c ru fa l cm, S-: de 
Hcfclefii j í i c u t d e vno p o p u l o , cjuia gens 
ludíeofum eft raclix9& mater Fcclefiís. 
5 Rtuérfús fumM Sien* Placatus fum feru-
fa!em,&-genti rudseorumjhabicabo i n ea3 
non eam deferam. 
^ c imütyer i i a t i s . Quoniam in Eccleüia ve-
ritas de eredendis,&:agendis cradi¡:uranui 
l i s mendáci js adulterata. 
£ t moni 
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Ht mons Domíni exsrcitmm.ln quo folo fal 
u i f i ü n t h o m i n é s , Gene í i s . í ? . ¡n montefaU 
kurn ié'fac'.'St é quo pi 'opiüs caeleftia coii» 
t e í í ip lah tu r . 
teonsfañ&ificaiits lizhT. Mcnifan'Bítatis. í d 
e f t , rnons f a n í t u S j i n cjuo verus-Deus verst 
r e l i g i o n e c o l i t ú r * 
4 A i h m , Quafi dieeret, noif fum phlitufi 
Habitabmtfenes-, Plena er i t Ec:eíeíÍara-< 
pientifsimis confi l iar i . s , quibus acquief-
cent adolefcentes, idebai t inplateis. Qua í í 
dieeret3 verfabuntur Ínter iuuenes ,non 
e r u n t i l l i s odiofi i 
£ t Virthactttxs iñ mmu e?«í. Vniufcuiufqutf 
baculus efi t in manu eiusj ídeft , v e h i é t ad 
v l t i m a m vfque fene¿lutemj quod t r á q u i l -
liratem.vrbis & e d r ü r a fapiét iam ind i ca t í 
5 Etplate<e cmhdtis&xulúhl i Ecclcfiajno-
Ua prole , infídelibus quotidie ad eáni ve-
n ient ibus ; & i p í i , pofita farcino peccato* 
rum>.3¿ f»c t tUj Í« tabün tu r m á x i m e . 
6 Si y u l é i t u r difficile, I n diebus íílis , qu l* 
bus h.&c fieri i n c í p i e t , cihn pauei Apol lo -
l i , & i í l i te ra ' t i , & perfecutiombus vexati 
predicare ínc ip i^ t , putftbut homines non 
poíTe ut iVm crelcere n u m e r ü fidel^mi- fed 
m i h í u6 er i t difBcilepríeíUrÉí, quod dico, 
7 Df 
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ÍJ De térra orientis. Exomhibus m u d i par-
t ibus adducam eleólos i h Eccle í íam. 
8 l» y e r i t a t e 3 & i n m f i t i i a . l m p í e b o t lS ñde'-
\ \ t t v , s [ ü x promiferb , & iuftus ero inpra : -
mijs pro m é r i t o t r ibuendis , 
9 ConfortL'nturmanHiyefl fai Q ü í h U n c h s e c . 
audicisex Haggíeo>& Zacharia, perfequi-
min i quodc«p i r t i s ¿ Deo obfeqüi j & t e m -
plum «edifícarei & á peccatis abftinere.Si-
cu t emm antequam inciperetis templum, ' 
aduerfáe vobiserantres3&poftquam i l l u d 
fundaftii5,vc sedificetisjprofpeiíe fun t ; I t á 
íi pietatem colatis, non defiílain, vos ma-
gna bonorum rpi r i tua l ium copiaj quíe p o l 
Í iceor,afí icerei 
10 Menas homintím ncn erat. I d e í l , labor 
omnis vefier & iumentorum yeííror£},íiue 
i n agr icul tura j í lué in mercimoaijs , a t q u é 
álijs operibusjirritus erat, 'Sr inanjs, n u l U 
éx eomercedern, a u c f r u í t u m habebatis, 
neq;introet(ntii Ci^m in ciui tacé intraba* 
tis,aut ex ea exiebatis3armis & infidijs ex-
ternorum premebámin i i 
Et ¿iwiji cmnes¿cwmwjídeftvintra c iu i t a - ' 
t é Tibí ipfis cines mutuis odijs nocebant, 
11 Wpnt rntrn-Hebi\ nuna Qua í í dice-
re t , atnon (tarae gerai i icum h o m i n i b u » 
i n i l l i s diebus, # . 
C e i d 
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i t .Sedfemenpacis erit, idefl-, pac iñc i hotjii*; 
nes i non ms ad iracundiam prouocabunt 
SopH.3. K-diqttia i f r a d n» facient miquitatem*'. 
yima dabit. Per metaphoras rcrum fen-
fibili'um , oftcndit cppiam r p i r i t u a í i u m 
bonorum futuram tempore nou i te í la -
m í n c i . 
EÍ aeli dabunt rvrem f m m . Loqui tu r m o r í , 
lud^íe j in quapropter raritatem pluuiaru 
magna eft vt i l i tas r o r i s , & máx ime nc-
cefTaria. 
13 Sintt eratis. maledifíi?. Omnes gentes 
pr iü s vos execrabantur, nunc laudabunt, 
& magnifacient. 
1 ? ' Sic lonuerfus COPÍUVÍ in diehus ijlis . More 
humano l o q u i t u r : Quia conuer í l e í l i s ad 
mc,decreui vos mul t i s bonis afíicere m o -
do maneatisin f an í t i t a t e . 
16 judiciumpacis.Já.e(í , pacificunij de quo 
nemo m é r i t o conqueri poísit:. 
Jn pertk-yejlris. Ib i f icbant o l i m publica 
indic ia . 
Contra amicum fuum. I d eft, contra p rox í - : 
mum fuum. Ita l x x . & ChaI . eodem enim 
vocabuloamicus , & proximus i n t e l l i -
guntur , . i 
Í9 iñunwmqífan'í . Quarto msnfe ieiuna» 
bant ludsei, quia tune r ü p t i jfunt: mur i ci--,. 
HÍtatis , 
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n i t a t í s , (eremlsc o . quin to inenfe iseen*:. 
í a e 11 c i u i t as .. Sepe i m o inter fe ¿l u s G o i o -
lias,decimOivrbs obreüa V C h a í . d s ? ! d 
e í t ,no ío lu ieiun.i'ú q u i n t i , -Sí feprinñ mé-, 
íis, fed etia cíeíera ieiunia orn.nia v e r t é i u r 
yobis :n fQÍemiutes prjedítrasi i d efi,biía!:e.S| 
in quibus non iGiunubitis ,.fed dies feíigs 
agetis , modo ver i t a tem, & paccm d i l i -
gatis. 
20 i'fqKcqtio ysníantpopí i l i . Pro his i e i u -
nijs qna? pro trift íbus euentibns i n i t i á h a -
buerun t , habebitis laetirsimas f o í e n n i t a -
res i p a r t í s e g r e g i - s v i é l o r i s, v t i . Machi 
4. & i^ .don t í c í i i G c e d a n t ma io re s & cía-
r i o re s c a u fíe ! ÍE t an d i , c a m fe i 1 i ce t m u i ci t u 
do g e n t i u m v e n e r í t a d Ecc le í iam. 
a i Eí yacUnt bahiutores -mns.ad a l í sruraXt- : 
gendum e 11: v?//VÍÍ ad aherant ex Hebr. 1 xx . 
Chald. & Bieronymo , id e.íí, vna ciujtas 
i b i c ad alterará , vt Te mutuo cohortenturs 
\ t v e n i a n t a d É u a n s e l i u m . 
fadim ettaht e%o,Lram vha" iciuitas alte-
raiii in iu¡ :a t , t e r r ja ,qü¿eas aiídierac no i h -
Úit3taadicit} ego e t iá 'vobi fcü venire v o l ó . ' 
11 Gentes rohujla^ quec-in alias imper iun i 
tenebantjEuangelia fe fubijeient. 
^3 ln diebus iílis3m qtiihus appn'heitdeí.Ofíini*. 
Í i»€,f i«ntm dicbus legis graticEjin quibug 
C e a dscem 
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áefewjid ef t jp lur imi homines, ex a m n i b u i 
nationibus g e n t i u m , & adh«rebunt v n í 
eui l ibe tex p r a d i é a t o r i b u s E ü a h g c l i i ; & 
eum fequentur agnorcentes,dcoi! g é t i u m 
eíle djcmonia & íbli im vefum Deüm elfei 
qu i a i hriftianis praedicatur /«¿^K»? fumi t 
ve Paulus Rom. zi t*e» é » m qui i * manifefio l i 
dátis ejl, 
C a p u t I X . 
Ñus verbi Domíni in tér-
ra Hadrach & D.imaíci 
rcquie¡eiiis:c|uia Dommi 
cííl oculus homiiHS.^c oni 
n;am tr buum Ifrael. 2 Enuth quo-
que in terminis dus 5cTyrus5'&: S.'doj 
alTanipíeriint qüip^efíbi fapientiani 
valdc. 3 Et.trdificauttTyrus muni-
tionem fuam, 5f coaccruauit argétiím 
quafi huniuni,<Scaurutn vt lutuin pia-
t.earum. 4 Ecce Dominus poíside-
bit eam, <Sc percutiet ia mari fortiru-
dmern cius, 5c hasé igni dcuorabítuiv 
^ Videbít A f c a l o n ^ timebitr^: Ga-
za, & doiebií nimisí5c Accaron, oüo-
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niam confufa cíl fpcscius: 5c peribit 
rcx deGaza, Óc Afcalon non habita-
bitur. 6 £c fedebit feparator in Azo-
to , & difperdam fuperbiam Phili t t i-
norum. 7 Et auferam fanguine eius 
de ore cius, & abominationes eius de 
medio dentiurn cius: & relinquctur 
etiam ¡píe Deo noftro, & erit quaíi 
dux in luda, & Accaron quafi lebu-
faeus. 8 £t circundado domum mea 
exhis qui rnilitant míhi cuntes & re» 
uertentes, &non tranlibit fupereo» 
vltrá exactor: quia nun? vidi in ocu -
lismeis. 9 Exultafads filia Sionju» 
bila filia lerufalern: E C G E R E X 
T W S veniet tibi iuftus &íalua-
tor: ipfc pauper afcen(Jcns fuper afi-
num & fuper puilum fílium aíinac. 
IO Et difperdá quadrigá ex Ephraim 
& cquuin de lerufajem , 5c diísipabi-
tur arcus bclli: & loquetur paccm G¿ 
tibus> <Sc potefta? cius a mari vfque ad 
mare/?&á fluminibus vfque ad fíiies 
terrac. i i T u quoque in fanguine 
teftamenti tm emiíiíti vindos tuos 
Ce j de 
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de lacu in quo non eft aqua. 1 1 Gon* 
^eitsnuii admunitionem vindi fpei, 
hocíie quoque annuntians duplicia 
reddam tibí. 13 Quoniam extendí 
miln ludam quafj arcmn , impleui 
l:phi-4iin: 6 i lulaiabo íiiios tuos Sion 
lupcr hiios tuos Grxcia , 6r ponam 
te quaíi giadmin ídrtium. 14 £t Do 
iijinus Leus íiiper ees vídebitur, & 
exibit , ve fulg«r laculum eius;&l?0'-
nnnus 0ciís m tuba canet, & vadet in 
turbine A u l t r i . i3f Doininus c^er^ 
cítumii pioteget eos: Se deuorabunt, 
t£c íübj;ejent iüpidibus hind^v : & b i -
ben'ces inebriabuntar quaíi á v ino, «Se 
repiebuntur ve píiiab-e, & quali cor-
nua aJtans, 1 Í5 £t faiuabit eos D o -
jninijs Deus eormn m die illa , vt gre-
gem populi í u i : quia lapides fán¿H 
jpJeuabuntur íupei" térra ems, 17 Quid 
cnim bonum euis cftj quid pul-
chrum eiys nii i íruir,entum ele-
ctorutn , & vmum ger-
piinans vir-
il mes.3 
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l { ~ \ Vusyzrl i ¿>5«Í;»Í. L a t i i s , fub n o m i -
V ^ n e vic inarum [udaeisciuitarum, & 
eis in imicarum > docet vocationem gen-
- t i u m . Et l icet laeta nuncientur , tamen 
O w i V o c a t , quia in t roduc i t praedicatores 
E u i g e i i j j quaíi h o ñ i l i t e r e x p u g n a n t e s v r -
bes ,p i ignaatc í< |ue ,v t D iabo l i dominatum 
& idolo ia t i iam euertant. 
ln térra fíadr^eh. V ibs eft Syriíe, p rop in -
qua Damafco. 
l í Damafci requiefeiüst Qua í í diceretjeon 
uertetur Damafcus ad D o m i n u m , & i e -
q u i e f c e t i p í e i n e a , 
Quia Domini efl ccstíus hominis, Deo enirn 
debentur o c u ü , non íb l t im t r ibua ifraej, 
fedctiam/^oCT/fízí, idcft 3 c íe te rorum h o m i -
numjVteuinafpiciantjVt D o m i n u m , & ab 
eo omnia expedent, 
X • Hemtth §üOqi ht íí^.%íj-tfW.E««;fcÍífCetÍ 
r c q n i e i , e ñ e n i m foem.gen.Hemath. (qu-je 
eftcofinis terminis Iad^orri.)£t Tyrus3& 
Srdon. ( l i c e tnunc í incex ' t r a t é r m i n o s Ec-
cleíia') a l iquádo erut intra t é r m i n o s eius,-
cüm fcilicetad G h n í l u m conuertentur. 
Afumpferimt quippe fibt f i i p i e n l í . i m -Viddé. 
Quanuis íibi fapientes videantur Tyrus , 
88 .icion, taraen l l rop l ic i t a t i Eüange l i j fe 
íubijcient. 
Ce 4 ¡ E t 
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.,|: V.t<edijjcaHÍtTyyiiS m u i í r t i c n e m f H a m , Refi-
ftent E u á g e l i o j q u a t ú m porerunt, faeerdo 
tes & magi í l r i idololatr ia: , fed t a n d é v i n -
centur.Capietur Tyfusrquariuis íit m u n i -
t i f s ima , Sí videatur ííbi nul l ius i i idigerc; 
quanuis íít locuples j i ta v t n o n plui is íiat 
i n ea argentum •> quám puluis j necai irum 
quam l u t u m . Hsec enim omnia m á x i m e 
obftare í o l en t Euangelio recipiendo, i d 
e í l , v i n c e n t u r fapienteSiforteSj diui tes. Se 
cedent Euangelio. 
4 EtpenHtietin mari. E man admouebit 
i l l i machinasbelhGas3& capiet eam.Tunc 
Tyrus tota mari cingebatur. 
Ethiicignt deuGrabitur . Vaftahitm peni-
t ú s , ve l confumetur i g n i quem DomiKus 
ven i t rnittere in terram. í ta H í e r o n y m u s , 
& a l i j . 
í yidebit Afcdon & thnelñt. Tranfit ad v r -
bes Pa'aefthinoru l ími l i ter vicinasjSe: i n i -
micas l u d x i s , eafq^ í imi l i ter á Chr i f t i dif-
cipulis capiendas príedici t . y idd i t T y r u 
capta eííe > & timebit ne ipfa capiatur.Sem-
per i í te t i m p r , a u t d o l o r j a u t reíiftentia 
debe t in t e l l i g i f a c e r d o t u m , & magií lro* 
rum i d o l o l a t r i s & í í m i l i u r a . 
lluonUm eonfufít eft fpes eius. Pudefiet e i u i 
fpecies,cum vider i t , qu idquid ipfa habet, 
noa 
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non fatis eífe ad reí íf tendwm,íícut ncc Tjr 
r o fu i t f a t i s . 
%tperibit rexdeg<i7¿i. Non a m p í i u s i n ea 
regnabit DiaboIus,fed Chrif tus . I ta Hie* 
ro.velipellentur cu luo rege obft inati i n • 
fidclesjaut fi máfer i t rexiam ,:ChrirtianuSj 
non fe vt Regemjfed v t jequalem geret. 
E t váfcalonnon hahitabitur. Eijcienrur ex 
ea omnes iníiclelesj& poí lea habitabitur á 
fidelibus. 
De iftis v rb ibusPa l^ f t i no rü ita l o q u í t u r , 
quia captae & poíTelTae fun t á ludseis , qu i 
Babylone redieruntjVt v idimus ÍSoph . ». 
& poílea venerunt i n poteftatcm Chr i f t i a 
norum,&ri ta concil iantur i f t i d ú o prophc 
t a í l d e m d i c e n d u m é f t d e T y r o Se Sidone, 
quas expugnauit Ar i í l obo lus H y r c a n i í i -
l ius ,v t t rad i t lofephus Gorionis . i i . 4 . h i f t . 
cap.7, qui Ar i í l obo lus fu i t de genere Ma-
chabxorum. 
6 E t fedebit feparator inJ^oto.Chv'l&üs i b i 
regnabitjnon diabolus . Etdicitur/e /?drít-
tor3 q u i a í e p a r a b i t b o n o s á malis i n i u d i -
cio.ita Hiero. & nuc feparat quofdam v o -
cans adfidem,alios ob peccará i n i n f i d e l i -
ta terel inqucns.Ali i interpretes v e r t e r ú t 
pZoMm^kfyms . Fibj l í r ae l C h r i í l i a n i 
qui a l i e n j , ^ e r a n t i S í cenfebantur ab A z o 
Ce 5 t i s 
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t i j s , haaitabunt^in ipfa.vrbe.. 
¿ t difperdam/íiper¿¿áw.Reprima arrogan1-
t i . im Palx-ft inorújqui putant fe poile Euá-
gel io re í i t i e re .Ve l , (v t ait H i e r o . ) c ú m co-
ucr i i fuer in t . c fñc ien tur miles- r 
7, -Ut ttafermfmguinctn c¿í;í,drc.Hfíic¡am nc 
comedant fanguinem ( v t ve r t i t C h a l d . ) 
& ne comedant carnes immalatas idolis;-
quas vocat ahcmniaüones j i d é í l , res valde 
a b o m i n a b i í e s , quia immolatar e r a n t i d o « 
Iis-quíE i n fcr i |> turavocátur étvMá&itsMs.» 
i d c í i c o a l e f c c n t e u m c o n u e r f i s ex ludaif-
mo , quosante oderant , & vnus populus 
fient cum iUis,ideo enim conuerlisex gen 
t ibus hoc pr íeceptum eft A é i o r u m . i ? . 
E t relmqtietttr* Sal i iabi tut ,vt reli-quiae I f -
•riéli ' • :• • • 
¿t etii qudfi dux in luda . N o n a mttr&cka-
birnr P a l ^ í l i n u s , v texternas , fed v t vnus 
cxducibus popul i mei. 
ron quaft ¡ehtifceus, i d e í l , crefeet Aca-
ronites c i rmpopulo D e i i n Eccle í ia , i lcut 
í s b u f e u s manfit cum íilijs i f r ae l in le ru-
falem. 
8 E t circundabodomini meam-. Ecclsná-.mea 
circun/iabo d o ñ o r i b u s , qui eam tueantur 
ab hoft ium incurfibusj veí \ etiam angelis 
c a í l o d i c n t i b u s . V t e r q u e f c n í u & e i t H i e r o . 
213 fiá* 
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Qm mlitttnt mihi euntes & reuertentes. Q u i 
H i i h i deferuiunt , facientes cjuldquid i u -
beo.Phrafis Híb r . e lK 
Eí ncn trmjlhit fítper ees -vltra exacior. N o n 
d o m i n a b i t u r Diabolus eceleíiae mes.Es;^ 
ílor eft t y r a n n u s , q u i magna t r i b u t a i m p o -
n i t , & c r u d e l i t e r exigir . Diabolus pro t r i 
buto exigitpeccata. 
Qi(i.t nune yidi m omlis meis. I d eft , decreui 
vos afpicere5&veí i r i mifei e r i . 
9 Exultafatis. Hasc expofita funt Soph. j . 
&: Zack.S.in p r inc ip io . 
/ 'e . t ie í í^i . ln die Palmarum. 
•Juflus3Yt te iuftificet per í uum fangu iné i 
Salmtor. V t te ab ho í l i bus tuis l ibcre t . 
Pauper. I d eft, raanfuetus, v t d ixe r imt 
L X X . & Mat th c a p . i i . 
Jo ' Et dijferdAm e m i r i g a m . N o n e run t 
bella, fed í u m m a pax tempere Euangeli j , 
n o n f o l i l m i n ludasa, l e d e t i a m i n deceni 
tribubus, id eft s i n ijs qui ex i l l i s conuer-
tcntur. 
/f.oqueturpuem gentibus. V Z C l & C ü & ZVCÜch 
eis l o q u e t u r i h o r t a b i t u r eos per h uáge l i j 
p rgEdica t ionem,v t í ecum paceni ineant. 
^ ü i m y f ^ u e a d m a r c . A mari n x h i o y f i u e 
¿ i tmre l Ja!^í í inorum ; q u i erant t e rmi -
n i Ifraelitarum Yf(jue ad flumen/cilicct, 
Euphra-
4 i t í n Z a c h m a tikf I X , 
Fuphra tem, i d e í l , non fol t lm domina-
b k u r i n té r ra í f racl i t i s promiíTa vfquciad 
flumcn , fed inde etiam extendet impe* 
r i u m verfus omnes nationes. * fitimimbus 
accipit pro 4 flumineyti á l c i t a p m n i > i e í \ t t ^ 
i n Hebi 50) pro a. #«>wz»í¿«, vr i nduda t tsr 
m i n ú M e r i d i o n a l é j q u i e í V f i u a i u s ^ g y p t i j 
& feptcntrionalcm , q u i eíl Euphrates. 
Genef. \%. femini tuo daba terram harte a fiuui» 
^ y p t i yfq\ ad fluumm magnum, t¡f(j>hrate,tH* 
11 ' T u q t i o q H e ^ E t t u y t L X X . 
7n fangti'.ne teflantenti tm. VirtUte faaguir 
nis foederis., per quem reconciliafti Deo 
genus humanú j&in imic i t i a s , d i í í b lu i f t i . 
vincos í«cr .Qui i n te fperabant, & i n t é 
crediderant. 
De tacú in quo non efi rf^íw.De profundo car 
cere,vnde exire nu l lo modo poterant, n i -
íí per te. Hoc i n t c l l i g i t u r depa t r ibus l im-
bi . I t a Hiero.S. .Thom.5.p.q 5 í . a r . i . Lyra , 
•Vatab.Stunica . Et generaliter de ó m n i -
bus , qu i i n captiuitats peccati t e n e b á t u r , 
v t a i t Auguftinus de ciuitate.18 cap.jy.Sú 
T h e o d o r . & Mentan. 
14 Conuertimini ad munitimiem. O iufti» qui 
• cftis i n l i m b o , conuer t imin i ad habitatio-
nemmuni tam paradifi, quia hodie v o b i j 
p romi t to perprophe.tam meum}me multo 
maio* 
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tnaiorem í s t i t i a m vobis íbi r edd i tu rumi 
q u á f u i t labor linfjbí. O v'm&i qu i Ipera-
tis í o k i t i c n e m v i n c u l o i ú in Chrifliadue-r 
tu,cof!uertite OCUÍGS ad iJ lamfel ic i ta tem, 
v t prJEfentcm cap t iu i t a re íñ í eu iús fe ra t i s* 
Itaferc Hieron. S e c ú n á m { c n í n s ; 6 yin&i 
conuer t imini ad fiabitatióhem muni t am 
Eccle í j s rú , iiue ad ' p rum3quid t p ro t e¿Ho 
fud^ütal* r e d d á vobis ét iam h k mul to ma-
iora í;s quar p r o Chiúfto r d i q m f t i s . f iKíi i 
j^^r- id eíí jfperátes quomodo H a g \ i . C h i i f -
tus d k i t u r ¿«^¿fríz/Kí cunflis gemibus. \ c \ i 
K'Kfi1; f p e r a t i , quorum libertatem fperaue-
l u n t p r o p h í t a ? , q u i de vocatione g e n t i u m 
l o c ü é i funt* í t a q u e o m n e s hominesa l lo -
q ü i t u r . :~ t n u ú i 
11, Ogcntíím extendí mihi Judain.lta e r ü t ora* 
nia quíe d i x i d é vocatione g í - n t i u m ; q u o . 
n i á alítisnpfi m i h i í K ^ ^ i d ef t , A p o í l o l o s , 
& e le í los ex Mío populo prscdicatorcs, tá« 
quam a r c ü m qucdam,exquO:fagitt2S ve r -
b i mei mit tam ad g é t i l e s & eos m i h i f u b -
i i c i a m A p o c ^ . v c r f ». 
impteni 'BphbS.M í m p l e r c m a n u m arcu d i 
citur q u i arcum t e n d i t ^ . K e g . ^ i perro uhu 
tetendit arcum .fnanu.: Hebr. & iehu imphuit 
mmumfuam ht ¡ trcu. l t i c t iam L X X . A i t ergo 
I p h r a i n i erit manus mea ad fagi t tandumj 
i m p l e b o 
implebo Ephia im a tcujaut i impkbo m^nu 
Ephraim v t arcu. Loqui tur de homimbus 
dcctf t r i buum re l ic í í s ' ea duabus tr ibubus. 
Eifufcítako tfdWí 'twps ¿ion. Fortiores e r ú t 
ó m n i b u s fapientibtis g e n t i í i u m , & eos 
Euangeiio í u b i ' c i e n t . 
Qgaji glaiinm fbr.tmm» V t vincas., & occi« 
das j & fubijcias t i b i pmnem al t i tudinem 
extol ientem íe adue r íus fe ient ia ín D e i . 
Í4. Supéreos.yl-iebitUf.,Pugnans pro eis. ' 
- I t a f exibity-e-fulguriactdum-cms. Chald.. 
yerba eius egredieiur quafi fu lgurayiáeñ fubito 
corufeabum , & mundum l a admiratione 
conuertent.. • 
E t Domimts Reus in tíiba, canet * A ííuer-; 
fus eos picelium in í l rues , & aciem or-. 
d inab i t . 
. "Et-vadetin turlme / « / ?« . Magno í m p e t u 
i n eosfere tur iv t turbo ab Auíí r i parte c d -
citatus. . ; 
-i f £ t dsuarctbiin.t, Confument halles 
fUQS. . ; • 
i:í ftihijcieut Upidihusfunda. L X X . c^ " ob" 
rtienteeslapidibíisfíifídte. Sunt enim i n bello 
etiam fundibular i j . LapidesfundiCi i d fot 
t i t e r i a d a t i , funt ipfa verba feripturae, & 
quae intus Deus docet j iuxta i l IudLuc^.z i . , 
Dabeyebis es O1 fspentmm » ctti nen potermt 
rejíjle' 
rejifle?e)& ccntradicere cmnts ctáy.erfarij^efiri, 
%t bjbenta ÍHekriaL'untur (jmfi iá ^mo . V>A-
bcfit fanguinsm hoftium fuorum -C v t vtrr-
terunt L X X . ) ficut v i n u m , i d eft copio-
fe eum cíTundeTJ.Cí •& cum aurdi ta te i 
crunt t o t i p l c n i ianguine-c^foi ú. ita e runt 
murl.ti oec i f i , íicutphia.lse quibtis c x d p i -
tur fa n g a i s \' i ¿li mar u m, & íi cut co r H na a l 
taris j fuperqu^. fani rü is i l l e funditur3l€U(i;. 
4. & . B^itJslÜs magnos triurrtpbffis habe-. 
b u a t , i n n ú m e r o s v i n c e n t , & fubijjeient 
B u á n g e l i ó . 
i ' í Et fulítabit eoi Dominus Deus ecrHm3 (¡cut 
cuts , Máxima ciírá eos l iberabi t á pericu-
l i s , v t paftor cues. C ü m eos afsimilat oui* 
b i l t ', d o c e t t a c i t é non pugnaturoseile ar-
rn i s c a r n a I i buá j í eá v erbo Deí3& manfuc-
tudine. - ¡ - ' t ^ t'lt* 
Qida lapides f tnBi eteítahuntí'.r , Hos prote-
ger, .qaia funt lapides vilüjeit (.}liíbusíEdi-
ficandaefí; e c q k í i a . l a p i d e s e leuárur v t fu -
per íedif icentur C h r i í l o lapide v i u o . Q r a í i 
dicat. Crcfcet sd i f ic i í í , egregij lapides e l 
a'ccedant.In Heb. pro lapidesfantt: e í t lapi-
des Ne:$e,vdeíí:,cor©nac, fiuediadeinatiss 
i d eft,erunt apud Deum i á ' m á g h o pr ' í t io , 
& d i l igé te r fe ruábuntur jVt lapides diade-
m z ú S j j t y e r tenam m ? t Í é t l \ i n eceleí ia . 
41 Í> InTadcharU Capí X . 
17 ü¿cid enimbonü mus e / l H á e ñ y ^ ü i d b o n i 
h á b e t Deus riiaius eo i quoddat h o m i n i -
b u S j V t faní l i í iant j dat e ñ i m éis frumentu 
c leé lor í im , panem cselétíem , quo confir-
mentur 1,8¿lapidei r é d d a n t u r ad tentat io-
nesjác peirfecutiories ferenda-s-.'6>»«>»ger 
minas y¡rgincs , iá eftjmiram cáíHtátein cor-
poris,&" an ims t t ñ c k n - s ; non v t i l l u d de 
qilo E p h t l ' S ' E t nolíte iaíértarí vino ) i» quo 
efi kxíiria.. Quaí í dicat non eíl mi rum t i m é 
lápidesfariólos eleuari. 
1 ^ ^ ^ ^ £titc á Domino plü* 
l ^ l ^ ^ l í uiamin tcmporc fero-
J ^ f m g t ino, «Se D o m i n u s ta -
u imbris dabií; e is^ngií-
lis her'bam in agro, s Quia íimüía-* 
cr.i locutafilm mutile, 5c diuiiii vide- • 
runt menríacium , de foniniatores lo-
cuti fúnt fruí ira : vané confolabátur; 
ideirco abclucli funt qíiaíigrcx , afíli-
geatur: ejuia non efi: eis paftor, 3 Su 
perpaílores íratus c í l fwvpr nicus, de 
C a p e s 
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fupcr hircos vifitabo: quia vifitauit 
Dominus exercituum gregem fuum 
(domüluda , & pofuit eos quaíi equú 
gloriíE: ÍUÍC in bello. 4 Ex ipíb an-
gulus,ex ipfo paxiilus, ex ipío arcus 
pfiaelij, ex ipfo egredietur omnis exa* 
ftor fimul. y Ec erunt quafi fortes, 
cóeulcantes lutum viarum in príclio; 
r&bellabunt, quia Dominus cum eis: 
& confiindentur afcéfores eauorumj' 
6 £t confortabo d o m u m Iuda,<Sc do-
nium loíeph faluabo; & coniierta^ 
eos,quia miferebor eorurm<Sc erunt fio 
cut fueiünt quando nonproiecerani 
casrego enífri Dominus Deus eorum, 
'& exaudía eos . 7 Et crunt quaíi for-
tes Ephráim , Se laetabitur cor corum 
qüaíí a vinor&ülij eórü videbunt, 6c 
J¿etabuntur,Sc exultabit cor eorum in 
Dñp . 8 Sibilabo eis, & congregabo 
illos,quia redemi eos: multiplicabo 
eos íscut ante fucrant multiplicati. 
9 Et feminabo eos inpopul is j^ de-
longe recordabuntur mei : <$c yiuen^ 
c^imñlíjsfuis '&.reyenem«r» IQ 1$% 
4i S InJZachdrta Caf* Jfl 
r c d u c a m eos, de tcrra-iEgypti, & d é 
AíTyrijs con^regabo eos ; &adtérra 
Galaad 8c Libañi a d ^ i u c á eos: non 
i n u e n i e t u r cis loeus. 11 Se U a n C i h i t 
i n tnaris f r e t o , & pe rcu t i cg in marí fíu 
¿ l u s , Se c ó f u n d e n t i i r omnia profunda 
flutBÍrtist^ humiliabítur f upe rb ia Af-
f u r , & fccpti'utn iEgypti recedet. 
i a Coníbr t . ibo eos in Domino, 6c 
i n noraine eius ambwiabunt.'dicit Do-
mimis. 
l "O Etite 2: Domino p í m í a m . Profequí tUf 
* quodagebat debonis á Deo p r x f -
tandis tempere nousclcgis . Bt l oqu i tu r 
ó m n i b u s homin ibus , v t petant a Deo pin-
ui-m fcrptinaw t fiuc <{uix danda crat tempo* 
xc ferot ino^ideft jdoftr inam E u a n g e l i c á , 
qua árida totius t é r r a facies' ,erat i r r i ga -
da . Pluuia 'matutina f u i t d o ó t r i n a M o y f i s . 
E t DomittHi faciet niues . P a g n i n . & D i -
é l i o n . C o m p l u t . t r adun t legendum efle «« 
hts * Vocat autcm »K¿« Apor tó los , q u i 
hanc esleftem pluuiam i n t e r r a m e í F u d e -
r u n t . n a d e m r a t í o n e vocateosniues, qu ia 
p l e n i í S r o n u í H e r a n t i f t a pluvia S<raduen-
t u iuo ardorcm c o n c u p i í c e n t i ^ in h o m i n i 
h\x% 
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feüsrcfiigerauerünt, & hac rationc h o m i -
m b u s vti les, Deo grat i fs imi fuere.Proucn 
fcf. SkHtfrigus nhnsini ie tHefiis^talegxtHsf-
ddn ei qni raifit eum3 animitm ijtjius reqüief' 
cerefmt. 
E t plutiiam í>«£m. N o n qualemcunquc 
pluuiamjfedimbream.id eft, vehemcnter, 
&la rge , to t am te r ram, i r r igan tem» Ver l iú 
•¿ííbit poceft cuiti his i u n g i , aut etiam cü ín 
praecedent ibús . 
SingHÍisherhamiñágro. Üfficiet Yt UngU-
lorum agri fér t i les í in t . T o ü e t omnem eX 
aaimis í le r i i i t a tem 
2 ílkiaJ¡mídítcr,i locm¿i funt inutile, P e t i t é b 
mortales a Deo iftam doó l r inamjnam i d ó -
laveftradecipidnt v o s , n i h i l vosdocete 
poí íünt qüod falutare íít. 
Diuini ridcríiní. í á eft, prophetabant-. 
Ji'tfúnmatdrei ioaiti funt frii(lr¿i: Frufti á fuá 
fomnia a p e r i e b á n t conicf tonbus , quia 
vel nu i í am ab eis folut ionem accipiunt , 
velfalfam & i n i u i l c m . 
FunicijnfoUbantHy^XX^lctVíttt vobis ¡Z-
ta ,cüm n ih i í praedicere pofíenc quod YO« 
bis v t ü e efletad falutem. 
-^hduñi funt quAji grex .kh h u í n f m o d i m a 
gi f l r i s , quafi eaptiui , du<&i funt in varios 
« r i o í e s j & i n nefarias fuper í l i t iones . 
P d 1 Affii* 
4 io ln Záchárid Cap. X . 
AffligaitHr.iquid-noneft dsp'cijlor. Miferé l a -
ccrabuntur á v i t i i s , & á DiaboIo,quia H o n 
habent pa f to rcs , r ed i ínpof to rcs . 
5 Muper paflores iratus efl furor metts . Iftós 
eorum magiftios egopun iam, & fuo h o -
-nore fpol iabo. Axlducám enim hornines 
ad Euangelium 3 & i p f i l i n e honore r e l i n -
quentur . : . 
, f. t fuperhincs.yij í tabo. Eofdem vocat 
fcj , quia fcetidis monbus j & inú t i l e s , & 
reprobi funt . Nec vocat hcedoSjfed/^Vcoí, 
j q u i a á u c e s e-rantcseterorum. 
QMA-viftcí i i i t D c m i n u s d i l u í a r e d ú d a t more 
i í eb r . f en fus eft, Dominus decreuitbenc-
faccre populo fuo. . 
£ ^tp f i ú t - e o s qucíjl eqimm glorió f u g V t e t u r 
e Í 5 , v r d a c e s v t i folentequis bellatoribus, 
& a c í e s rmispentibiis , v t pugnet contra 
i n f ide l e s , ^ eos fubí /ciat Euangelio. E^UH 
gíorheli í íe , i d e í l , equumfuum g lo r io fumi 
i d e l l : , decorum , v t L X X. Chald- for~ 
tc-m. I taprxdicatores Euangelij ornauit 
mdgnisdoms. 
4 Ex ipfc angnlus. I d eft,rex C hriftus. 
Ex ifféfáxlüusl h quo omnia dependent 
vafa ad mini f ter ium domus;i l ie eít Chr i f -
ttts,e quo pendentomnes iufti eafuri, & 
c c n f n n g e n d i , n i í i in ipfo fuftineantur. 
¿ L-CI EAf 
- EVipfeJrimfrjéMt ld e $ ¡ fortes v j r i ad 
bcllandumvveljverbunj Dei exhoc popu-
lo exiuitad: gentiles. 
Omnis exañorf imul .Eyiz&órts vocat p r sd i . 
cátores cum l i b é r t a t e , & imperio docen-
tes, & t r ibu tum ai) homMibus exigen-
tes,vt cixatorem fuú agnofcant , & colat, 
CcnculcAntes lutum yjarum.in frelio , I d eíl,, 
conculcantes hoíHum cadauerain p r ^ l i o i 
v t lu tum platearuin. ira ChaLd, 
¿fcenfores eqmrum >, Aduerfarij eor t}s qui ; 
fuis v i r i b u s c o n ü d e b a n t . 
6' Et confortaba domum <lMdu>.;Has yi£lGrias 
habebunt, quiaego yireseis fuggeramad 
praeliandum , ideo non debet v ider i dif í i . 
e i l éq t iod poll iceor. 
E t-domum I of ipBJak»h o.id e íl :rd ecem tr i - -
busadhuc i n captiuitate polkas ad H uan-
geliumvocabo. p l 
Eiexaudiam eos.. Propit ius eis eroj qua-
cunque in re auxil io meo ind igebunt . 
7 hi erunt quafifortes Ephraim . • V nufq i l i f -
que eorum qu i fuñí ex decem tribul>u^ hjt 
b e b i t i n l i s n e m , & heroicam for t i tud inea i 
contra hoftes Ghr i f t i , &\con tra v i t i a . 
V.tUta.bittt)' cor eorum > [ {G«pft-vi derin í y i« 
dorias-fua$,& l iber ta tei»3 q u a i n C IHÍIIQ 
ftuuntur.v , kCÍ3 ; ^ í;/. blítfí 
ÍDd 5 
412. Jn TLdchma Cá¡>, X , 
V-tfilijeonm. Eorutn pofteri v idebunt e* 
dem bona & magna I x t i t i a a f f i c i e n t u r . 
in Domino. Non iam de rebus vanis , aut 
faecularibus Ia:tabi1turared áe donis a Deo 
acceptis. 
8 siUlaheeis, Sibi lo eos eu-oeabojd eft,. 
exiguo fono , & pene if í fen^bil i tcr coa-
gregabo eos de remotis regionibusad Ec-
cJeí iam. 
Quid redemi ?eí .Decreui eos liberare a ca-
pt iui ta te daeinonis,in qua nunc funt. 
$ ¿ t f e m i n a í o ees mpopulis . Per varios po-: 
pulos e o í d í fpergam , & mul t ip l icabicur 
numerus ercdentiunijVt feinep fertili ter-
xx mandatum. 
De íoHgé recordahmmr Et iamíí í in t i n 
long ínc[UÍs r e g i o n i b u s , i b i me colcnc. 
£ t yenient cum filijsfttís. Non e r i t cap t iu i -
e«S3quaE e o s á fili/s fuis feparet. V e l p o t i ú ? ; 
V i u e n t \ í t a grati íc i p f i , & eo rü filij ab eis 
cdo¿ l i>&'corum d i f c ipu l i . 
Mt renenentur, Quot id ie ad me reuciten^ 
t i i r m u l t i » dum alcer alterum ad Euangc-» 
l íUm adducere ftudet. 
lo , VArtiucam ees dt tend S e y p i S o l n t ornr 
í i em c o r u m cap t iü i t aEem>ncmo cisporerit 
ob í l a rc qu in ad me veniant.Decem t r ibus 
pa i t i n i apud Aí ty r ios e i a n t , jpaitim i n 
In Zdchmd Cáf. X . 41$ 
j E g y p t ü m fugerant .Hof . 8. &r.^, 
Etad tíri'Am CtUdds & Liháni aiiuCKm ees. 
I i l e f t a d t e r r a m f u a m . Nam decem t r ibus 
p r o t e n d e b á t u r vfqiiead Libanum, & e t í á 
tenebant terram Galaad. Significar autem 
catlcftem beat i tudinem, cuius iíla té r ra fi-
gura erat. 
Etnminucmemr eís fcoíí.SciIicct,in t é r r a 
j E g y p t i , & A i r y r i o r u m , i d c f t , non erunt 
ibijomnes v e n i é t de captiui tate.LXX. »cn 
relinqnetar y ¡luí ex eis, 
11 Eí i rS/ ihi í intNarisfretoScúicet^phraim. 
i d e f t d e c e m t r i b u s t r a n í í b u n t f re ta , q u ^ 
ob maris cotiriuos ^ í í u S j c l i f f i c i l l i m á habc-t 
n3uigat ioae, ipfi t a m é orania í u p e r a b u n t . 
EtpercHtitt waris fluSus Sifíét , & fedabttt 
maris fiuélus, v t Q l i m M o y í e s v i rgaper -
cufsit mare rubrumfita ipíi faperabút ora-
niapericula. 
Etcúttfundtntuu /\rcfcent, ve 1,erubefect, 
cumvide r in t curfum fuarum aquarú i ra-
pcdirijdoneetranfeant ifraelitar 3 vt 'b i i r i t 
acc iá i t í o r d a n i . 
' EÍhuMÍhdttoffüfjethiá 'Jffht-'i C í i m a d fua 
praemia voeabiifitur iuft i j tunc eorum h©í-
tesnon h a b e b ú t v l t r á i n eos ius , fcdp i i f l i l 
tur á Deo,eo a e l e í l o s iniuriaaffecerint. 
í» UvfDrítho eos, in pm'mp.}AoQ eit v i r t u t ^ 
D d 4 DÉ» 
DfiíiideÁ,aüXiíid meo.Et Me figníficát c i ! 
'Alciiiinnomiri'eeius. Egó ííliis opem féram, 
vt pbfsiñttotum iter fuse peregrinationis 
•'¿ónficere , & ad cacle fíe m patriara per-
uenire. 1':' : t 
, C^^f X I . 
Pe'íi'Libanc portas tuas, 
& comcciat ignis cedros 
tuas , .2. .Vlula abies, 
quia ccciciit cccirus, quo 
niam magnifici vaftati íüit trvluíate 
quercus Bafan , quoniam fuccifíus eít 
íaitus munitus. 3 V o x vlulatus paf-
torum , quia vaítata eíl magnifícen'-
tía eorü:vox rtigitus leonüni, q u o n i á 
vaílata eíl fupcrbia íordams. 4 HÍCC 
dicit Dominüs Dcus meus, Paícepe-
cora occiíioms y qure qui poíTede' 
rantjOCcidehant/Sc non dolebant: & 
V e n de b á C c a d i Í c n t e s, B e 11 c el i el u s D o <• 
iiiinus,diuiteifaA*,.í«íP^:.& pafto 
corum non parcebant eis. 6 Et ego 
r ion parca viera íuper lbab i ran tcs tc r* 
jpaiii, dicit Dónrinus: ecee ego tradam 
homi-
hnmines,viimiiqu:enque in n i a n u p r © 
h l i m i fui,6c 111 nianu regís fui f & con* 
'cident terram, & non c rúa ni de man í i 
eorum. 7 Et pafcani pecus o c d í i o -
nis jproptér hoc o paüpérés gregis: 6c 
áflumpíi mihi ciuaís vifíías, vnain v o -
caui Decorem ^ 6c alterani vocaui Futí 
n icülüm : 6c p a u í g régem. 8 Ec í u c -
cidi ti'e's p a í l o i e s m menfe vho,6c con 
'tra^á:-cft anima ínea ín eis: í i qu ídem 
6c'ánima corum variauit i n me. 9 Et 
d ix i jNon pafcam vos: quod m o n t u r , 
moria tur : 6c quod füccitiítut , fucci-
datur , 6c rel iqui dciiorent vnufquif-
•que carnem p r o x i n i i fui. 1 o Et t i d i 
virganí mcam, qux vocabá tu r Dcus, 
& abfcicli eam,vt írrituiti faccren) foc-
düs mcuin quoci pércufsi cum o m n í -
bus populis. 11 Et i n i r n t u m d e d ü i 
ftúrliclí in die illa : 6c c o ^ n ó u e r u n t 
depauperes gregis qui cuftodii i t i m -
h i , quia verbum D o m i n i ef l , 1 2 Et 
d ix i ad coSjSi boni im eíl in oculis ve-
ftns,afferte merceciern meam : 6c lí 
n o n , qu i e íd t e . Et appenclerunt mer-
D d 5 cedem 
h Tuáchariá Cdjt. X I . 
ceclem mea triginta argénteos, i 3 Et 
dixit Dominus ad me , Proijcc iiJud 
ad ftatuariura decQrum pretium cjuo 
appretíatus íüm ab eis . Et tuli tri-
ginta argénteos : Se proicci iilos in 
aomum Domini, ad ftatuanü. 14 £c 
prsefcidi virgam raeam fecüdam, quae 
appeliabatur Funiculus, vt dií íojue-
rem germanitatera inter lüdam &: If-
rael. 1 y Et dixit Dominus ad me, 
Adhuc fume tibí vafa paftoris í iult i . 
16 Qma cece ego íuicitabo pafíorcm 
in terrajqui dereliéla non vifítabi^dí-
fperfum non a u x e e t & contritú non 
fanabit , & id quod í lat non e n u -
trict , 5c carnes pinguium comcdet,& 
vngulas eorum difioluct. > 7 O pa-
i lor &idoIuni, derclinquens gregemj 
gladms Tuper brachinra ems, & fuper 
oculum dextrum cius : brachiutH 
eius ariditate íiccabitur, 6c 
ocnlus dexter eius te-
ncbrcfccs obfeu-
rabitur, 
Jperr 
lnZ4ch¿rU Cdj¡>.XV, 4 1 7 
Per* LibAne porus t u t u Per Lihanunt 
templum ex cedris confe fh im, & 
a l b ú cxtrinfecus , v t l i b a n u m , i n t e l l i g i t , 
& per t r n t l u m totam le ru ía l em. I d e í l , eo-
<lem tempore 3 quo fient hace quse d i x i de 
voeatione gentiuBijtuaperiesportas tuas 
tn i l i t ibus Romanis, &: vaftaberis. 
t t comedat ignis cedros t t i i s . i á . eft,princiipe$ 
ciuitatis, (qu i i n t e r d u e s e m i n e n t , v t c e -
dri inter reliquas arbores) cofumentur, & 
exterminabuntur, quafi ab igne. Q u i í í n t 
cedriexpo.nitjcum ¿ i c i x mtgmfici ( I x x . o p t i 
n\zt ts )y<xj lm f u n t , 
a v k k alies. Abietes ¿ i c h Hie ro , eífe ía~ 
cerdotes ^ f u n t e n i m abietes,altx arbores 
poft cedros. r l u U i g i t u r prae do lo re . S i 
enim cedrus cec íd i t , t u , quac mÍHor es v i -
ribus,quomodo poteris ftare.'' 
ylulatequemis Bafán . ln Bajan fer t í l i r eg io 
netrjins í o r d a n e m magnas quercuserantj 
fignificantqv diuiteSjSfifprtcs v i r ibus . 
Sxltus mmitus , Vrbs muni t i r s i tna lerufa-
Iem,ifj qua eraat prxdic la í arbores. 
S yox y l t iL t tuspa f i s rum. 'Viáeor m i h i audire 
vocefx> gpbernatorum popul i v l u í á t i u m , 
M ' i v f i m t ü e o r m f , Dignicas , opes , 
gloria. 
f s x rugitus h a n m . Q u o » v o c a u i t / ^ ^ r f í , 
voca t 
4 i 8 I n h a c h a r í a Cap. X L 
*pocat nunc7eo«eí,vt ait Chald . & H í e r o n . 
obrápacicáternj & Grudel i tá tem. « 
' Íláoniam -V(iftata.eftfuf>erbia Jordítttis. I d eít, 
quia rordanis exaru i tySí ipfi ílti jpéribuntv 
Mef t j d i r i p i en tu r eorum diuitiae. Geon eft 
ruperbia ,& fremitus decufrentis aquaEjVt 
ai t B ie rohy . Fremitu emm i l l o , & copia 
á q u a r u m videntur omnes íupe rb i r e . Ixx, 
Qvia tniferfíííliis efl fremittis í 'crddnis. 
5 Fafcepécora o'cdfíonis.. I d eftjOCCldéda jfí-
«e occifioni deflinata, cum vcnerir¡ t Ro-
m a n i . Verbafunt patris ad G h r i f t u m , & 
C h r i í l u s toto ifto capite loqui tur . ípfe fui t 
p r x d i c a t ó r ludaeorum , eofque regere ÍH-
betur, quomodb deuitare v a l e a n t t á t a m 
chdem libiparatam. 
Qr i p j i e d í r m t y e c c i d e h M t . Forum guber-
natoresoccidebanthas oues, v t comede-
rent} 8í vendebant, v t dit iorcs fierent le-
rcm. iy . Sc F.'zech.i4. pajloribas i f rae l . 
Bttich dcUFkníi I d e f t j nen putabant fe 
peccaíle Ixx..Vc» agehantpceñitentiam. 
D k e v U s M n é i r S u i Ocmmífí.quaíi.Deo gra 
tias agentes,di fine pecca to 'd i t a t i c í í cn t . 
y t pj flores eorum non parcehdnt ek-i ' ü eit ,cu 
ipí; ciTent paftores, tamen no eis ignolcc-
b an t. Ita d i ¿ t ü m , v t apud V i r g i l . ¿t-fmtreni 
' h r d é í c r e p a t e n - • V ' v r X v ^ r . U ) 
•3?.yw 6 Et 
i 
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6 Etego nonpctrcamyltra. Sed ñ e q u e ego 
ignofcam paftoribus, quia í u b d i t o s deuo-
raueruntjneque fubdit is , qu i á paftoribus 
fubornat idixerunt: lollehunc & d i m i t t e no~ 
l i s Barabham.LüC. a 5, 
jjahitantes terram. ifraelit icam. H i c r o n y . 
Jn m a n a p r o x í m f ü i , i d efe, Romanermn. 
V e i } h o c d i c i t iuxta H i e r o n y m u m , p ro -
pterfeditiones, q u x f u e r u n t i n l e r u í a l e m 
obfeíla á Romanis • de quibus íofeph. l i b . 
5.¿e bellojCap.s-& l i b . í . c a p . r .8^ 4. 
Etin manu regisfui Cíefaris , ipíi enim d i -
Xerunt loan . l j j . Nen habemus regem n i j l C^fa,-
rem. Ita etiam Rupert. 
Etncn eruam de manu eGrum.Non t r h t em-
poralí s híec captiuitas5vt Babylonicaj fed 
perpetua.ita H ie rony . 
7 Et pafcam pecus ecd/icnis. ó g r e x p u í í l l e 
eorurrij q u i i n me c red id i f t i s^ r í^ / e r ¿ofj i d 
eft, quia ita v u l t pater 3 pafcam h x c p e c o -
rzofcifionisi v t notura íit Deum n i h i l pr íe-
termifiíTe e r g a i í l o s . Pauperes, i d el tshumi-
les& manfuet i , qui non eftis i m i t a t i fw-
perbiam Phar i í seorum. 
Eí ajf impfimihi duas yirgas. Reddi t r a t i o -
neml iumi l ibus i í l í s j qu id fecenteum po-
pulo ifto3& cur eum d imife r i t 3 quem tan-
to tempere aaiauerat. 
Pitas 
43 o Jn ZachariA Caf. X l . 
P m s r i rgas . D a o s bácu lo s pa í lora lés no 
fimuljfed vfto c ó f r a d o fumpfi alterum* 
m a m "vccatii decorem.Híec eft r e g i m é o m . 
ni t im gentiutn t é m p o r a Noe^ vocatur ¿e-
ecr ( i u x t a H ie ronym. ) quia decorum val-
de fuitjomnes homincs á creatorc omniu 
vocari & r e g í . 
«¿I téramyocaüiff iniculum. H x c eft rcgitriS 
fcminis A b r a h á í , quod era t funiculus , & 
por t io D o t n i n i . D e u t i j l , Pursnutem Dcnún i 
f opídtts úms j leuob f m k t i í u s h<erediieitis eius, 
Poíí-qiiam enim gentes defluxerút adido-
Ja , r e l i qu i t illas Ueus , & aflumpíit i n po-
pu lum fuum genus Abrahse. 
8 Et f i icc id i tres paflores in ttienfe ytto. M o y -
f e n , A a r o n , & Mariam. Maria morrua eft 
i n deferto Sinjinenfe p r imo . Eodem méfe 
m u l d a t i f u n t f e n t e n t i a m o r t i s Moyfes, & 
Aaron ,qu ia non crediderunt ad aqUas c o -
t radiót ionis jNum . zo . l ta Hiero-Sc Rupert. 
E t c o n t r a ñ a efl ctniraamect in eist C o n t i n u i 
me3noo meeífudi: quodeft miferentis, i d 
cf t ,noIui éis ignofcere. Koc de poptilo d i -
c i t jno de paíloribus, vtpatetex veibis fe-
quentibuSj & d ix i nonpafeam yes* 
Si'dmdem & anima eorum yariauit in me, \ d 
eft , ipf i enim taedio mei affefti funt, & Ín-
ter me atque ido la f iuó tuaban t . I ta i n t c l l i -
hZdchart* Cá^XL 431 
g'it Hie rony . Hcét de paíVoribus q u o q ; i n -
te l l iga t j itaque abUulit i l l i s pa í lorcs pro* 
pterpeccata ipí ías popu l i . 
f Ef d ix i&on pafcam TOÍ. HOC eíl quo<l cü-
fcitur Pfal.$4. fítiiídraginía annis cffknfus f u i ge 
kerationi huic: vo lu í eos abijccrc, 8c feci v t 
morercntur i n defcrto omnesqui cx ie rá t 
ex i í . gyp to á v i g i n t i annis , & íupra,príE-
ter fofue & Caleb,fed tamen populum i p -
fum non reieci pen i t í l s . 
Qlt<¡¿ mcr i tur t moHatur * N o n eri t m í h i 
curar vcftra lalus. Vó lo enira vos p o f i i -
re-, qui i a mor t i s periculum inc ider i t , auc 
in m o r b u m , moriatur j ego non hberabo 
«um. 
figcdfucáditur. Q u i ab h o í l i b u s vel á bc-
ftijs interf iciuntur , in te r f ic ian tur , v t i l i i 
qui pe r í e run t á fe rpent ibus .Kum.ai . 
EÍ rei iqui. Q u i his mort is generibus non 
con íumentur , vulnerrbus fratrum íuo— 
rum cadant, v c q u i a d ó r a u e r u n t v i t u l u m 
Exod. 
l o t t t l i "virgam tneam *, ¿jh* yccnhatur de-
m . V o n fo l i im non abieci huncpopuIu ,cu 
effet abicólionc dignifsimus,fed potiiVs í l -
mulatq- eos aíTumpíi, abieci cuteras n a t í o 
Wes, vt ifte eíTet m i h i populus peculiaris, 
Wcbconfregi v i r g á , quse vocabacur ¿ecor% 
aut 
4 3 2- ^ Zacluria Cap. X 1 . 
aut Decus.qua omnes nationes paiccbi í , & 
i r r i t ü feci A r d n s , quod cum eis in¡eram> 
11 Etcopioiterun'ifcpau^eresgregisAuñi j d * 
i i j qu i femper inter i l los m e r i í n t , cogno-
i ie rünt femper ho.c m y í t e r i u m cum amo-' 
re>& adione gratiarunijnempe co-nfilhnij. 
& volunta tcm Del eíTe, vt reieólis alí,'S pa 
p u l í s , i í t e eílet peculiarispopukis Dei-
Qiit cuflodiunt mihi. Qui . in h o n o r é , feob-
fequium meúcu í loc i i un t iiiandatajChalcl» 
Í¿hí feceriínt-volíintatem'meani,, 
lá dixi ad- eos. C ú m hoc femper i-ufi;i i l -
l ius populi c o g n o u i í r e n t , ego iam aíTum-
pta ca rne , í n t e r eos verfanSj.,dixi eis. .... 
Si honum ejl in oeulis yejlris. Si yultis3;fi pía 
cet vobis . ; • ' . •; • 
y?rferte mercedem weam. V> eddlte. m i h i mer 
cedem aliquíMti pro tara diuturna f o l i c i t u -
d i ñ e , & proui,dentia v c í l r i , & qu ia , cúm 
eiíem omnium populorurn D n m í n u s , hoc 
tam a n g u í l o vnius popul i fun ícu lo con* 
t en tus fu i . 
E.f /? non , qmefcits. Si no/juercys, ¿excMo, 
f>uaf diceret, nó cogam vos, cüm fitis lU, 
b e r i a r b i t n i . 
• V t ¿ p p w d t r H n t m r c e d e n t ms'ittn* t o c o mer* 
ced í s , quam pe tcb í imj in íe rün t coníiJíu-iDí 
v t m e o c c i d e r e n t j ^ i n p r^Uumfangu i sú i 
roe* 
ftiei dedeiunt íudse t r i g in ra a r g é n t e o s . 
15 ; prcijce i l iud.Fad/vt á luda ip lo p ro í jc ia -
tur i f t i argentei k i templo. 
j d f t a í í i t m w i . A d Deum,quia, í ícüt a r t i -
fex ex íere , aüt alia materia facit í l a t u a m , 
ira Deus ex raátéria quam creauit,"forma-
u i t omnia corpora. Qnali d iceret , tanquS 
Deus,qui n o u i t o m n i i t m pre t iú 3 Vt faé ío r 
omnium,&' no i i i t pre t ium animae, & eor-
poris Chrif t iyVideaí an cíigno pretio ¡rftí-
matus l i t ahe i s , i d e í l j q l i a n t a i n i u n á P o -
minum aftccerint & pro hac i g n o m i n i a , 
ipíum honoret5& iMos puniat . 
D e c o r u m p r c d u m . P e í - i r on í a d ic i tur /quaf i 
diceret, non maior i pretio me emendum 
püta run t . - i 
14 íí tpmcidi 'wrgawméanii ^üa j í c i l i c e t , po 
pulum hunc pafcebam. N b l u i elle e o r ü m 
paílor 5 p o í l q u á m me t r i g in t a a r g e n t é i s 
cmerünt . • • - -
V9 dijfclHererdgirmAnitdlefn in té r ludxm , & 
ífrael, O l i m populas non erat d i ü i f u s ; i h 
diuifioise autem pa í s fecüta domum Da-
uid j diclaeft luda ; fectitá í e r o b o a m & 
v í tu los , didla -éfttfMeh i ta C h r i í t u s d i u i -
^ tpopu lum 3 &• qu i fecuti funt D a ü i d do-
mtun | id eft V Gí i r i í lum ^ vocantur luda , 
qui manferuntin infideli tate d icuntur íf-
£ e r ae l . 
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rae l i i tacu populus ifte abiedusef t , quof-
dam ad fe vocauit G h r i í l u s , alios reiecit , 
S: diíToiuta eít pr ior germanitas. 
15 ^dbuc, fume t i h i . Prophetae loqu i tu r 
Deus, i d eft, poft ea quat nomine filiimei 
prophetai l i , adhuc a l iqu id a l iud hoc faClo 
prophetsre te v o l ó . 
fafit pajhris fiulti. ¡d eft,, I m p i i , ea autem 
funt,quíi£: paftoris v t i l i t a t ibus deferuiant, 
o.uibus autem n i h i l p r o í i n t , aut etiam no-
ceant, vt baeulus fortis ad percutiendum,: 
gladias ad iugulandum oues. 
16 Q í ¿ i d e í c e e g Q f í i f á t A b o p A ¡ l o r e m . Sufci tar í 
& vires adrcgnandu aíTumere psrmit tam. 
Ifte eft Ant ichr i f tus , quem recipient l u -
dffi i n poenam cxdis C h r i í l i . 
, figi de rd i é í a «c» yí f i tab i t . l A eft , laíTa , & 
^ g r o t a n t í a pécora , quae fo lcnt apaftori-
bus certo in locó rel inquijSf pofteá ad c^-
terum gregem áfferri. 
c o n i r i t u n t A á . eft, pécora habe^ntia pedes, 
aut manus fradasjaut luxatas. 
f . t idcjuodf la t . . Q u o d ñ i b í i f t i t & ambula" 
re nequi t j cui c ib i im aííerri opor te t , aut 
4iuxtalxx.) integras ,&fanasoues. 
Et yngíilas eorum dijToluet, fc'íUctt » f o r ú 
i£lu baculi diffindet cii vngulaSj vtara-. 
bulare nequeant* 
1 7 0 ^ 
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i j Opaftor & idolum. 6 paftor, qui non rc-
gisjfed peruertis popuIum3 nec f o lúm i m -
perare v i s , f edadora r iv tDeum. 
Gladius fuper hrachitím eius . V i n d i c a D e i 
venietí l iper fortitudinem ciuSjVt a d n i -
hilú redigatur.z.TheíT. z. Ojuem Domintts l e -
fus interficiei fp i r i t t i oris f u i . 
Et fttper oculam dextrum eius . AmitteC 
omnem proiudentiam in rebus admih i -
í lrandisiinfatuabuntur eius eon f i I i a , i t a 
vt omnia, qua: faceré cogitabat, in n i h i l u 
tándem recidaftt.Quod magis cxplicat í c -
q«entibus verbis. 
Oput X I I . 
i ApSij^N Ñ u s vcrbi Domini fuper 
K ^ ^ i p Ifrael.picit; Dominus ex-
, ^ M ^ t c n d e n s coelum , Se fun-
^ r r ^ ' d a n s terram , & í ingens 
fpincuni hominis in eo. 2 Ecceego 
ponam íeruraiem fuperlirainare era-
pilla; ómnibus populis in c ircüi tu: 
ícd & luda ctit in obfiHione con -
tra leruíalem. 3 Et crit in die i l -
la 5 ponara ícrufalem lapidera oneris 
cunáis populis¡toíiines quileuabunt 1 
Ee x eum 
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c u m , conci í íonc Iacerabuntur,& col-
l ígentur acluerfús eam omnia regna 
tcrríc. 4 In dic i l la, dicit DominuSj 
percutiam oranern equum in ftupó-
rem, & arcciirórém eius in amcntiam: 
Se íuper donuiní luda aperiam oculós 
meos, «& omnem equum populorum 
percutiam excitatc. ^ Et dicent du-
ccsludain córele fup , Confortentur 
mihí habitatorcs lerufalsm in Donii^ 
no cxercituum Deo eorum. 6 I n 
die illa ponam duces luda Hcut canil-
num ígnis in lignis, & íicut facem ig-
nis in focno : 5c deuorabunt ad dexte-
ram & ad finiftram omnes populos in 
circuitu: &habitabitiir lerufaiem rur 
fus in loco fuo in lerufalem. 7 Et íal-
uabit Dominus taberna'cula l u d a , í i-
cut in principio: Vt no maghificé glo-
rietur domus Dauid gloria hnbi-
tantiumleruralera contra í u d á . 8 I n 
die illa proteget Dominus babitato-i 
res íerufaícm , $c eri£ qui offenderit 
ex eis in die illa J: quaíi D a u i d : & do-
mas Dauid qua í i l^e i^f i cut Angelus 
Domini 
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Domini in confpedu eorum . p E t 
erit in die illa: quaeram conterere ora-
nes gentes qua.* v'eniunt contra l eru-
falem. i o Et cffimdam fuper doinum 
Dauid,5c fuper habitatores Icrufalem 
fpirituni gratias 8c precuni: &aípic iéc 
ad me quera confixerunt: & planget 
eum planflu quafi fuper vnigenitum, 
$r dolebunt fuper eum vt doleri folet 
in morteprimogeniti. 11 I n die illa 
magnus erit plamfíus in lerufaléjíicut 
pfáfiaus Adadremmon in campo Ala 
geddpn. 12 Et planget térra :farai-
} ¡ x & familiar feorfumcFainili.'E domus 
Pauid ícorfum , Se mulieres corum 
feorfum: 13 familise domus Nathan 
feorfum, 6c mulieres eorum feorfum: 
fainilix domus Leui feorfum, & mulic 
rc | eorü feorfum rfamilix Seraei feor* 
fum, & mulieres eorum feorfum. 
1 4 Granes familia relique,fa-
milíe &farailie feorfum. 
S í mulieres eorum 
feorfum. | 
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I /~*\b 'HS yerhi D o n i n i fuper Jfraeli i á e ñ , 
V ^ / p r o p h e t i a cotra eos qui pe r fequú-
t u r Eccleí íam , v t fumpfit Ifrael e ü m d ix i t 
cap. i l . Vt áiffolúerem gertnamtatem inter lu-> 
dam & ifrael, 
Extendensccnlum. Q u i tam potens cf t , v t 
coelum quaí i pellem 3 & vc lum quoddam 
fuper terram extendent verbo fuo. 
£ t f u n d a n s í?r>'íi>w.Stabiliensí& c o l l o c a n í 
i t a v t i m m o b i l i s í í t . 
£ t fingen* f p i r i t u m . Y u l t docere fe eíTc 
crcatoretn v i f i b ihum j & i n u i f i b i l i u m , 5c 
o m n i a i n fnaefle potef ta tcvtpofs i tdc era 
nibus faceré quod vole t . 
l Ecce ego fonam lerttfdlem fuperl imimre era-
f u U , i d ef t , ebrietatis, aut commot ionis , 
i t a v t q u i venerint ad impugnandum Ec-
clefiamjtnentem amittantJ& infaniant , v t 
ebri) quibus fuperliminana moueri v iden 
t u r , & i p l i fe í ímul moueri putantes, cor-
ruun t . 
Sed & luda erit in chfidione centra Jerufalem, 
N o n foluvicinse nationes obfidebunt le -
rufalem , i d e í l , n i tentur euertere Ecde-
fiam,fed ipf i etiam ludasi contribules fuo$ 
A p o l l ó l o s magnis odijs peifequentur, & 
carteros ñ l ios ícc le í ia- . 
j Pcnam U r u f d m lafidem cvenj.Omnej po 
Püli 
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p u l i vo lc t experir i fnas vires i n p c r f e q u é -
da EccleÍ!a,fici3t i n vrbibus P a í ^ í l i n s , & 
ludxac iuuenes immancm lapidem t o l l u n t 
i n altura quifque pro fuis viributs,experic« 
d i roboris cauí^í. 
Omnes qui leuabunt enm. O m n e s , qu í eain 
p e r í e q u e n t u r , vulneran manebunt , & a 
Deo affl igétur, l icut qu i t o l l u n t lapidem, 
laceranturin manibus , au t in alijs eorpo-
r ispar t ibus . 
Et cüWgsntHr ddueifiis eam cmnia regna tér-
ra. I d eí l , cüm hoc ita l l t , tamen non cric 
populus , qui non aliquando Ecclefiani 
perfequatur. 
4 Percatiam ommtnequumin jltiferem. Tune 
pe rcu t i á plaga máxima omues perfecuto-
res Eecleííae in ftuporemy i d eft, ita vt omnes 
ftupeant quieos percuíTos v i d c i i n t . H i e -
ronymus. 
Et afcenforem eius in atnentiam. H i c r o n y . 
malorum premente magnitudine, verten-
tur i n amentiara. Potelt etiam legi in Jtupo-
re & avtentia. Solent enim vi¿H ftupere, 8c 
amentia oppr imi ignorares i n p r j d io , quo 
fcvcr tan t jau t in quem locumfe r e c i p i á t . 
Per equcs i n t e l l i g i t adiutorcs ,& inf t i u m é -
tajatque artes nocendi. 
Et fupey domS JuM apemm oculos naos. Cü 
E c 4 t o t 
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t o t a á u s r f t r i i ín Ecclefíam i r r u e n t j e i o í ! -
lara afpÍcianri ,vtprotegatn. ^ 
Bt rmnetn equum popalvrum pereutiam ctectid' 
te. I tcrutn repetit ad maiorem eonfirma-
t ionem. Faciá v t na pofsint v t i aux i l i j s , & 
artibuSjquascontra Eccfeííam cxcogitaue 
rant . N ihü enim pa te í r in pra?lio faceré 
equcs fi equus exescetur. 
5 E t diceut duces luda in ccrchfuo , Apofíol í 
6 eorum fucceíTores principes Fcck-fíx', 
i n medio pericuiorum fpem fuam i n D e o 
r e po n c n t , & i n t r a fé De ú o i ab u n t , v t co n -
firmetfideles, quo pugnentr generofé ad-
uerfiis tyranncs, & aduer fás h e r é t i c o s . . 
6 -Pcuamditccs lúdxf re i i t ' camimnt ivn i s . Noa 
minuenirperfecut ionib9 Ecclcí ia , fed au^ 
gebitur praedicatoribus 3 eius v íc inos po-
pules conuer tent ibu: ad íidern & cxleftis 
verbi facibus íu-ccendf ntibua eorü corda. 
• Je-t-habitihitur lerufalt r m j t s in loco fue. Per 
hos praedicatores recuperabi? Fcclefia v r -
be í jSr uincias,quas nmiferat, Scireru há 
b i t a b i t u r i n loc í s .qu ib*an tea habitabatur. 
7 Etfitiudbit üñs tabernacula /«rfí?.Partícula-
res F.ccléñas per térras g e n t i l i ü difperfas, 
v t o l i m cabernacula FiebríEerum difperfa 
perdercrtu,protegec D ñ s a b om-nibus ho-
ftibasj-ficut & i l l a Eabernacuiaprotexit. 
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y t Hon magnif icóglcr ie tar d o m ü á O a u i d . I t * 
proteget, vt principes Ecclefíar,& primo-
res eius n e q u a q u a p o í s i n t g i o r i a r i íwaope 
ra id faftum eífeé Videbun t enim m i r a b i l i 
D e i confí l ioelfe f a í l im l . 
8 El ent qui cferidsnt ex e/x.Tanta erir Dea 
cura protegendi filias E c c l e í i ^ , c ü m i l l a 
pcrfecutionibus infef tabi tur , v t qu i tune 
dolis ha?re t icorújaut metupoenarumce-
ciderit ,refurreéiuTu*íitca;utior ,&feiaen-
t i o r , v t Dauid . 
¡ f t J m f t s ' ü a m d ' i P r í n c i p e s S c c l e f i a e , & 
Epifcopi erunt , ' í í cu t f ami l i a Üc i , i d e f t , 
heroicis virtutibus p r s d i t i , deniq; íícuí: 
á n g e l u s i n c o n f p e ñ u C h r i í l i a n o r u m ; i m i ' 
tabuntur enim v i t am angcloruin . 
9 m é r a m centeren. Semper miht curae e r i t 
con tereré omnes hoftes EccleíiaejVt n u l í ó 
tempore i n eam pracualcant. 
I o E( ejfundamfuperdomutn Danid. V t hoc 
fiatjquod polhceorjdabo copiofé Fccleííac 
meíe Spiri tum í a n C t u m , q u ó m i h i femper 
grata {ít,& placica n i i l i i faciat. 
^ f i rhum g r ¿ ü ¿ & precum3 i d eíl: oratloníS 
vt nunquam íibi conf ida t , f ede t Íam i n m i -
Biinisquibufque ad opem Dei confugiar, 
eamque per í u p p l i c e m o r a t i o n é obtineat , 
£ t v j f U m n ad mSiQueíi}- csupxerunt. L oqu i -
£ é s tu r 
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tur hie de poena inf ide l ium ludacorum; 
G ü m v c a e r o ad iud ic ium, v idebunt me, 
quem oderunt , quem per mi l i t em lancea 
confoderunt . ExApoc . i . & ex mulcis au-
tonbus . 
Et flangent eum p lan í lu . Plangcnt eius 
m o r t e m , propter « t e r n a mala inde fibi 
c o n í e c u t a . 
í l u a j i f o p e r y n i g e n i t u m . L u d t n magno,qua-
l is folet eñe eum lugetur vnigeni tus , aut 
pr imogeni tus , qui crat columen tot ius 
familia:. 
I I / « die illct eri t nwgnus plan fias in Jerufalet». 
Hadadremmon vrbs iuxra lezraci in cam-
po Maggedon , i b i mortuus eft loíias , & 
ploratusab vniuerfo populo.j .Paralip.3?. 
ica tune i n íe rufa lem i n val le lofaphat, 
•vbi fiet i uá ic iumje r i t msgnus p l a n í l u s re-
proborum ludaeorú propter mortc Chr i f -
t Í5 ra t ione iam d ida . 
j t E t p u n g e t t é r r a . Plangent omnes repro 
b i Mat th . ;^ , A p o c . i . 
Fatm¡i£ ( ^ famil ia feorfum. Tdeft, multae 
-fímiliae feparatae ín t e r fe í icut in magnis 
calamitatibusfieri fo l e t , v t feorfum v i r i 
. p 1 a n g a n t , 1 e o r fu m foe m i n a*. 
Familia domus Dauidfeorfmn. Ncmina t fa-
milias , quíe autoritate aut poteícate prac-
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c i p a » fuerunt i n morte D o m i n i patran" 
da. Hae f u n t f a m i l i x Dauidj id eft , t r ibu5 
luda primores ex l e ro fo lymi t an i s , fami" 
I i a N a t h a n , i n quaprophetacfueraRt, ta" 
m i l i a Leuj,ex qua erant Pontifices, &: fa" 
cerdotcsjfamilia SemeijCX qua crant i c r i " 
h x 3 ( k Pharifíei , v t h i c a i t Hiero.&: Quoeft' 
jo .ad Alga í iam & Ifaiaí. 8. R e í i q u a s ta-
cu i t , quse non habent aliquod p r i u i i e g i ú 
d igni ta t i s . 
Caput X I I L 
N die ilJa erit fons pates 
doinuiDauid (Schabitá-
tibus Icruíalemrin ablu-
tioncpeccatoris Scmeui 
truat.T. 2 Et erit in die ilia}clicit D o -
minus excrcituurnjDifpcrdam nomi-
na idolorum de térra, & non memora 
buntur vltrá: 5c pfeudo-prophetas, <Sc 
fpiritum irnmundum auferam de tér-
ra. 3 E t crit:cúm prophetaucrit q u r -
fpiam vltrá,diccnt ei pater eius & mar-
ter eius oui «renuerunt c u m . N ó viues, 
quialuendacium íocutus es innonn-
nc 
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nc Domini : <5cconíigcnt enm pater 
eius & mater eius, genitores eius cum. 
prophetauerit . 4 Eterit in die illa, 
coufundentur prophetc vnurc|uirc|uc 
ex vií ione fuá cum prophetatieritjnec 
openentur palliefaccino, vt mentiaii, 
tur: 7 fed dfcet: Non íum propheta, 
homo agrícola ego fum; quonia A d a 
cxcmplum meü ab adolcícerttia mea; 
6 Et d i c e t u r e i , Q u i d í u n t plag.-ci:ftx 
íti medio manuum tuarum ? Et dicet, 
His plagatus fumin domo eorum qui 
diligebant me. 7 Plira^ea fufeitarc 
íuper paílorcm meum,6c fuper virum 
coherente mihi, dicit Doniinus exer-
c í t i m m : percutepaftqrem, &difpe?-
gentur oues: & conijcrtani manum 
meam ad paruulos. 8 Et eruntin Qm" 
ni terra,didt Dominus, partes efuae in 
ca dirperdentur & defíeient; & tertia 
pars relmquetur in ea. 9 Et ducam 
tertiam partem per ignem , vram 
eos fieut vritur argenturu:5c probabo 
eos íictit probatur aurum. Ipie vo-
cabif nomen meum, ^cego-cxaiidiaiñ 
' cum 
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« u m . D i c a m , Popuius rneus cs,&:ipíc 
dicctjDominus Deus meus. 
1 T A' díe i l U M p x e p r o p h e r a r ü á fecüdo ad-
. l u e n t u C h i i í l i t rá i i t adp r imum itera,.. 
& p t r3 in i l la die copuiat t é m p o r a l i i i i l tüm 
inter íe di í iunóla more fcriptursc. 
E r i t f o x s p a t e n s . i í l c efí C h r l í l u s , Vt ait Grs, 
go . H o m . i o . i n Ezechiel.Sc l i b . 6. Ep.cap, 
lS>6.lvh.7> fufuis f í t i ty^eni&t t d m s ? bihau 
Dic i tu r fons proptcr í p i r i t u m q u é dedit , , 
p r o p t c r b a p t i í m u m i & caetera facramenta 
quibushomines ablui t jpropter d o d r i n s m 
cseleftem, quíc fuo modo etiam purificat. 
l o h . i ' ^ . lá}» yos mundi efiis p n f t e r fermonem, 
(t ueW le cu tus fu in 'vthis . 
I n ahiníionem peccxtoris. l d e f t , p o p u I i íu-
clseorum qu i hatjujt lege D c i , Be eam trúf-
gteilus cíe. r 
Eí mcKjl?u¿t<cAá. e f t ,gent i í i ía t i s ,quae faa 
gu iñé peccatorum fíucbat. 
a ¡yifpcrduw.ncmina idolorum . I n prardica-
t ionceuangeli j c e ñ a u e r u t oracula,pfeiido 
p rophe t s , & fpiritus i m m ú d i ex animis 
'6c corporibus eieóti funt apud l u d í e o s , & . 
apud Gentiles. 
I l í l erit¡cti?»prophetaiierit qnifpiam. Tanta 
religione D c u m c o k n t , y t í i fa l íus doctot-
i u n e» 
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furrexeri t , etim vc l fui parantes coí iganí j 
L s alcin^earan. 
Non Tzweí.Non parccmus t i b í , occidcris. 
1,1 nomine Dominio i d eftj quaíi á Deo mif-
ñíSjSr eius auroritate loquens. 
4 ConftindsrAur p r o f h e U y S c ' ú l c t t ) cum vi -
deriRt non reeipi fuasprophetias, & fuá 
dogmatajfedfe potias contumeli/Sj&: p ía 
gis afíici. 
Nec opericntui' p d l i o [decino , Hebr . Pa í l io 
v i l l o fo^ 'X pi l is^ci i icet jContexto. Kuiuf -
modipa i l i j s v tebanturprophctf f .Non v t é 
tur pallio prophetah ad ment iendum, & 
ad decipiendum populum. 
5 Ncnfuniprophet í i , Timore jgnominiae3& 
plagarum dicit3 nenfum propheta égo , fed 
d g r r c ó l a S • ' • • 
^d-íníexempUim meum.Yi th r .Hicnavi pofl i 
der'e mefecitjfcilicetjagi-uiT!, v teo le rem, 
i l i e medocui tef le agricolam , abadolel-
centia mea decreui imi t a r i Adam 3 qui i n 
fiidore vul tns fui t enam colendo , vefee-
bamr pane fuo: nonprofero noua 3 vetera 
í ü n t q u s : fequorj &:ab ipfo Adam vfítata. 
6 E t a i c e t a r e i . Poftquam dixi t3er i t fons 
patens,&c. & per parentcíin- cutera in te r -
p o í u i t , nunc redi t adfontem j i d e f t , ad 
C h r i f t u m : Mirabuntur q u i eum pati v ide-
- r i n t 
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n í i t , & dicent e i , i d ef t , G h r i f í o j Q u o m o -
do cü ro f i s fonS jSchómines doccas, atque 
emundesrvideo i n tuis maaibus plagas? 
l u domo eomjr.f qui diligeLant-me. Ln populo 
i l l o in quo multos haberc foleba, qui m e -
di l igerent , & quciii ego d i l ig^bam. L X X . 
i n domo dileft i mei. 
f Phramea fu f c i í a r e . í á eftjgladius fufeitabi;: 
t u r , h o c c f t m o r s , 6 £ p e r f e c u t i o . O í l c n d i c 
fe eas plagas pati ,quia patcr i í l ap ra io rd i* 
na^iit ad í a lu tem h o m i n u m . 
Cckerentem mihi - . C o n i p n d u m m i h i , & • 
coarqualcm quatenus Deus eíl . 
Perattepaftorem . Pcrcutietur p3ftor9 fí--
nameum comprehend i ,&c ruc i f i g i .Domi 
ñus de fe expl icui t M a t t h 17. 
Et difpergentKr cues. Fugient p r « t imore 
d i í c ipu l i . 
k t cenuertam maimm meAm adparnulos. Ñ o n 
relinquam difGipulos'mcos , fed i t e rum 
eos ad me vocabo poft r e f u r r e d i o n é . P<tr-
K«ÍOÍ yocat eosjid eft,humiles & pauperes, 
aut propter puf i l lanimitatem, quaexterr i -
t i Dominuna fuum deferuerunt. 
8 E t e runt i t tomni térra partes dua . I d cíl» 
A u o p o p u l i , altcr Iud3eorum,alter G c n t i -
l i u n i . I f t i per ibunt , quia in cis omnes 
feré dsclincuteríint t f m u l inu t i l t s faf l t f u n t , & 
ex 
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ex iftis duobus r e l i n q ü e t u r , i d eft> f t lua -
bt tur cícteris pereunt ibus, teniapars v c l 
forSjid eft tertius populus.qui cft populuá 
Cl ln{banus}qu iex i l l i s repente fucereuit. 
I t a Hiero . -
pifpergetitMf.ítá legi i n Compí i i tgnÜ «a-
dice & i n regio?fed mendofé j caf t igat iorá 
exemplaria habent;oifperdentH^.Qvioá etia 
inueni in q u ó d a m ' m a t t u f c r i p t o . I n He-» 
brar03 l i c a r e th t i . í dxñ i f i l c c ideh tu f . : 
9 Et ducdm tertiaiH fkfóétó-péi* ign 'er í i . ' t í litl'C" 
p o p u l ü n i faluandüiin exercebo , & proba-
bo t r ibu la t ion ibus varijs j v t f i a t q ü a í i aü*' 
r u m ir.undurñ". 
Jpfs -vecauit ncmeittííeHtn . i ñ e p o p u í u s í ñ -
uocabit me» eredens-in me s ¿t á me. 'fóla 
omnia b o n a e x p e ó t a n s . 
Fopd í t s meas es» Legendurrt popuíus meuí 
e /}v tpa te tex Hebr .ex .LXX. 
e x C h a L 
ñ u'i.>iiiíí)3b mí;!)! íaufliíwoClíJ 
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Ccevei^icnt dies Domi-» 
n i , <Scdimdcntur ípol ia 
tua i « medio t u i . a Et 
c o n g r e g ñ b o omnes gen -
tes ad lerufalem i n p r x l i n m , & capie-
tur cuitas, <3c vaftabuntur domus , & 
mulleres violabuntur : & egredietur 
media pars ciuitatis in capciuí ta tem, 
&. re l iquum popu i i non auferetur 
ex vrbe. 3 Et egredictur Don i rnus ,& 
pr^ l iab i tu r contra gentes illas í icut 
prarliatus eí l 111 clie certamiijis. 4 Et 
ftabüt pedes eius i n die jila í upe r M á 
tem: oiiuaruin,;qui cft contra lerufa-
km ad G r i c n í e m ,. & íc inde tur M o n s 
1 oliiiorun! ex meJiaparteftn ad Or ien 
ten!;,cSc ad Occidentem praeruptu gr í i -
di v.a!c!e,&;íeparabiíur m é d i u m m o n -
tis ad Aqu i lonem, ^ méd ium eius ad, 
Meridiem, 3 y Et fug;ictis ad vallé m o -
tium e ó r i i m , cjuoniam coniungetur 
v;ü!is mont ium vfque ad p r o x í m u m : 
©c iugietis ficiítfukiftis afacie terrse. 
r r n iütu 
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motus i n d íebus O z i x rcgis l u d a : & 
v e n k t Domi i iu s Deus meus omnef-
que fancli cum eo . 6 Et erit ind ie i l " 
l a : n o n erit l u x , fcd frigus & geíü . 
7 Et erit d ic j vna qaae nota c l i D o -
m i n o , non dies n c q ü c n o x : Se i n 
tempore veíper i erit l u x . 8 Et erit 
i n dic illa: e x í b u n t aqu.x viuar de I c -
ruralcm:medium earum ad marc ofie-
ta le , 8c ' m é d i u m earum ad mare no* 
uifsimü : i n arftatc (Sc i i i hyeme erunt. 
9 Et erit Dominus r c x fuper omnem 
tc i ram: i n die i l la erit Dominus vnus, 
•Seeritnomeneius v n ü . JO Etreuer-r 
tetur orams té r ra v fq ; ad defertum,dc 
col leRcmmon ad A u f t r ü Ierufalc:<S¿ 
exaltabitur,<Sc habi tabi t in loco í uo : á 
por ta Bcn-iamin v í q u e ad locum por* 
í^ . prioris vfquc adsportá angulorum: 
S-c a tu^e.Hananeel vfque ad torcu la -
riá rcgis. í i Et habitabunt i n ea, (Se 
á n a t h c j m u i o n erit amplius: fedfede-
b i t í e r ¿ r a l € m fecura. 12 Et ha»c erit 
pinga,qua percutiet Dominus omnes 
g e t b qiiíg pugnaucrun.t ,aduerfusl^ | 
, „ ru ía ícm 
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Tura lcm. Tabefcct caro vniufcuiufque 
ftantis fupér pedes íuos j & oculi eiuj 
contábefeent iií foraminibus fuis> & 
Jingua cprum coiiiabefcetin ore fuo. 
.13 I n djeiila e r k tumultus D o m i n i 
magiius i n cis:<Sc a p p r é h e n d e t vir ma-
n i im p r o x i m i fui j & conferetiir i t ia-
nus cius fuper manum p r o x i m í íu i , 
14 Sed & ludas pugnabit adueiTus 
lerufalemiSc c o n g r e g á b u n t u r d iü i t i íE 
« inn iüm gentium i n c i rcui tü , auirum 
Se argentuni 6c veftes mült íe fatis. 
4$ Et fie e r i t ruina cqui 5cmül i & ca-
m e l i Se aíinij dc omniura iumentorum 
qu í£ fuenht in caftris i l l i s , í icut ruina 
hice* i 6 Et omnes qui rc l iqui fuerint 
de vniuerfis gentibus, quíe v e n é r u n t 
contra lerufalem , a ícenden t ab a n n o 
in knnum, v t adorentregem D o m i n u 
cxefcí t t ium j & celebrent fcftiüita -
tém t a b c r n á c u l ó r ü m . i j Et cnt ; q u i 
rtení afeenderit cíe failiilijs terre ad l e -
ílífaíéj v t adoret regem D ñ n i exerci-
tüü5n5 erit fuper eos imber. !8 Quod! 
t t ñ familia ^ g y p t i n o afcenderit, '8t 
fá^-km F f 2 n o n 
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non venerit: nec fupcr eos er í t , Tcd 
e t i t ruina qua percütiet Dominus om 
ñ c s gentes C j i i ^ non afcenderínt ad 
ceiebrandam feftiuitatem tabernacu-
l o r u m . 19 Hoc crit p é c é M u n i -^gyp-
t i , á c h o c peccatüm omniuiii gentium 
q u i non afeenderint ad ce 1 ebrandam 
f e í l m i t a t e m tábernáculorum. 20 I n 
die i l l a ei'ít quod; fuper frenum equi 
eí l f a n é c u m D ó m i n o - & eruntkbetes 
m d o m o Doniini quafi phialas coram 
a J t á r i . 11 Et e r i t omnis lebes in Tei ü-
f a i em c^cinluda fanélifícatus D o m i -
n o e x e r c i t u u m : & veniet omnes í m -
m o l a n t e s , & fument ex eis,& coquent 
i n eis:, & n o n erit rnercator vltra m do 
mo D o r a i n i exercitüum in dic i l l o . > 
Í T71 Cceyenient dies Ddmini-i ' l ó q u i t u r de 
:;' iL^perd i t ione vnius part is}ideft jpopu 
l i ánd^árumi y^ftati a Rbrnanis. Hunc v o -
cat diem D?)^iini,i.o quo Dominus poten-
tiam fuam oftendit,-S¿ de hoftibus fuis y U 
t ionem fumpfit. 
;" 'Ei^iddinnirf^ÜxáxU inéáotm. Capta 
Vrbe nullos t i m é b u n t hoftés5 faperuenti i-
r b $ , & i d e o n o n fo r i s j fedim'pra vrbedi? 
¿as i 'i I «i 
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uident Romam fpolia, 
z Et (ongregcíbaomnksgentes. I d eí l exercita 
Romanorum ex varijs nationibus eongre 
gatum. . 
: .%ty4f tabmtuy. 'HOEC &, mul to grauiora 
palsi f u n t , cüm eos vicerüíit: Romani., ve 
patet ex lofepho.. : 
Eí egredietur media pars ciHitatis , Fueran t 
cnim capciui nouaginta feptem miliiauo,'-
feph l i b .7.de bello cap,17. H i auteíTi mag-
na ex parce f u e r u n t e x v r b c q u i d iu t iú s y i -
xerunt ,quámexte:r ; i3,quiahabcbanciT!aio-
rem copiam cibai iorum-; • 
I Nonauferctarexyrhej - Q u i a j b i pei.ibit ra» 
me & b e l l o , , ^ pefte. 
5 Et egredietur Deminus &-_pr¿liahitar .•H.lJl.C 
agitde perditione.fecundse p a r t í s , ide l r , 
gentilium.Senfus eft: pugnabit contra Ro 
manos gladio verbi fu i . 
Sicutpy<eliaiHS ejl in die ce^tamnis^ C uní dé-? 
meríit ^ g y p t i o S i n mare Exod.14 & vixic 
populas D e i : i ta Ghr i f l i an i feruabuntur, 
& p e r i b u n t facerdotés idplGrum , & pm-
n i s i n f i d e ü t a s . 
4 Et ftabmtpedes eius, Mons ol iuarum Fc-
cleliam gentip,rn fignificatj-cxqua m.agiius 
ñud lus erat percipiendus-, í labi t igicur D o 
minus fup.er illújCÜm prxdicabi tur i.uan-
F f 3 * ge l i iun , 
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g e l i ü 6^"/aKííeí«í-in duas par te í j id eft maxi 
ma mutatio fiet i n gé t i l i t a te j rec ip ie t enidi 
E u a n g e l i ó , & m u t a b í t u r , & f ü t ) i j c i e t í e i l 
l i . T ü c i n i l l a v o r á g i n e ftet altera i n A q u í 
l o n e m , & i n Auf t rú ,v t ai t ;Hiero.Quod íig 
nificat Euange l i ü reGipicndum eíTe i n q u i 
tuorpar t ibus mundi .Si aute dicamusVna 
tan tum v o r á g i n e e f í e fadá , & p o í t e a v n ú 
latus montis verfum efle ad A q u i l o n é j a i -
terfi adAuf t r í J ,vorago i l l a fignificatjqiiod 
d i £ i u e í l , & hsc verfio íígnifieat exi;s q ü i 
conuer tun tur , quofdani eíTe futuro? íal1-
üoSjquofdam damnandos, 
f E tfngfetis ad yallem m c n t k m meorum . I ta 
legendum cft,non es>viw;,idéít s e ü m reei'-
pient gestes Euangelium,vos itrdseí incre 
d u l i non recipieris i l l u d , fed manebitis i n 
vef t ra inf idel i ta te , & fugietis i n valleríi 
qu^ef t inter piontem Sion, 8<r m o n t é tem 
p l i , q u i dicuntur montes DéijVt ait Hierov 
q u o n i á íudaei non p rócu l f u g e r ú t ad ido-
lo l a t r i s , fed i n valle p róx ima manferunt, 
i d e í t i n v m b r a v e t e r i s t e í t a m e n t i j S c : i n c § 
remonijs ü l i s o i i m á Deo t r ad i t i s , &: iñ 
faac valle ía lu t í s íe f u t u r o s p ü t a ñ t . f1 
Qaetiiam coniiingetHr f a l l í s m c n i w m j l Ú t ñ y 
vorago i l l a motis O l i t i e t i qu^'díc%tiT'-&«?-
lis mo» t i um ^ u i a . h inc inde príeiu^tiS'íR^t-i--
• - bus 
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t»us cmgitur ,pert ieniet vfqne aiproximum^ 
f t i l icec montem, i d eft, vfque ad montetji 
t e m p l i . I t a H i e r o n y : hoc cf t , i l lavorago 
er i t nnaxima,ifdeo vos fagietis . 
Etfngietis ficat fugif t is . Ter rxmotus ma-
ximus tcmpore Ozise fu i t figura huiu?» 
g r - f ü g a i n i l l o figura huius j de qua nunc 
a g i m u s j i d e o i l l i u s m e m i n i t . De eo d íx i -
mus Hamos.!, i n p r inc ip io . 
Eí yeniet Dominus Deusmeus. Putabitis 
vos tutos cíTejat Chriftus j quem fugieba-
tis, venietal iquando ad iud icandum; & 
tune m i n i m é fu^ere poteritiSifed poenas 
dabitis in í ide l i ta t i s v e f t r » . 
6 In d ie i lUnen erit lux . N o n poteri t is fu -
gere : omnia vobis obtenebfefeent , Se 
eri t afpera hyems, & ge lu q u o d fugam 
vobis impediet j ' id ef t , nu l lo modo poteri 
tisfugere Match. 24. orate- «e f a t fuga vep-
tr i íhyeine* 
7 t t em^/eí-vKrf . Idcf tadies iudki j jqui foH 
Domino notus eft. 
Aon ¿ 'cj . ,Corngit . re quafi dicatjnec pro-
prie er i t dies^neque proprie nox,quia bre-
uifsima mora iud ic ium fiet», 
• Eí 1» tenifors •vcfperi erit h x , \ \ \ fine huillS 
dici e r i t fa r i^ i s iuxindcficienB,id eüjbea» 
t i tudo corporis & aniBiíe. 
r f 4 8 U 
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8 V.teri i in d ie iUa , cxibüt ¿ q a * .Redi t a d i é 
q u o d a g e b a t d e r c i e á t i o n e ludseorum,'- & 
vocatione gent ium. Aqu^ i ñ x funt dodlri 
na Euangeli.G3,quíÉexitex Eccleíia y t t o -
t um.o ibcmi r r ige t i h i . 11 , kepleia e j l t é r ra 
fcienttA Dcmini j i d í t aqp.a tíiaris operient ís . 
'Mcáivm ettrum dd mare Orietnale . Difpeiv 
getur ií ta doé i r ina per t o t u m o r b e m , ad 
dexteram,&a<i í íniftramjad Or ieh tem, & 
síd Occidentcm. 
h i oificite & hyeme: e m n t . N u l l o t c m p o r e 
dee.rit in Ecclefia catholica doc l r ina , ííue 
rebus pro íper i s v ta tu i^ í iue aduer í í s . A q u x 
h^eme gelu arefcunt , & eonfumunturj 
«f ta te vero calore. 
9 Bt erit Daminus rex . Regnabi t in ó m n i -
bus populis, couerfa adfidem geri t i l i ta te . 
E r i t Ocminusynus. Solus Deus vertís CO-
le tur r e i eé t i s i do l i s . 
Etncmen e i u s y m m . ' N o n audientur nomii-
na idolorumjfed nomen D e i . 
10 E.í reuertetur omnis térra yfque ad defertu. 
Ó m n i s térra qiise eft a colle Reramon(qui 
eíl petra munit i fs ima in té r ra Beniamin 
lud.zo.ad Septentripne íerufalc}vfque ad 
Auftralem parte í e ru fa l t s r^ue r t e tu r i n de* 
f e r tüm3& dero,bbiturjVt ^dificetur lerufa 
l em mul to fpa t io í íor jquam antea fuerar. 
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Ex 'dha i i t n r . l n fub l imi loco xdificabiíojr, 
vtvndequaque; vider i p o l ^ j l . 
•tíahijah'tur in loco fao* Quiete & t r á q a i l -
lé habitabirur. 
j i porta Seniamin. Defcr ib i t c i r cu i tu tn-U-
r o r u m , v t í i g .n í f i ce tmul to maiorem f u t u -
ram vrbera , quam anteafucrat.Signifieat 
autemhac metaphora maximam Fare Ecr 
cleíiae capacitatem , mul toquc maiorem 
quam erat ante í . l i r i f t i aduentum. Per has 
enim portiis,quse verfus quatuor m u n d í 
plagas patctJignificat ex ó m n i b u s regio-
r.ibus-venturos eíTe ad Ecclefuni . Ide in 
ait lerem. cap .^ i . Et edifícabttur cittitas p é -
mino. ••• • ii • ' . • • • . i . ^ -^ v • t 
11 í í t aHathewa non erit amplius^id eft; ocei-
íio-^S: va í la t io . Nnl la tanta perfecutio,auc 
haneticorum 3 aut . tyrannorum infurgec 
in EcciefiamjVtin eam pracusleat, v t o l i m 
in le rufa lem,Tuncdic i tur vrbs anathenta, 
cúm penitus vaft.atur. 
Je¿e¿i¿7e«í)'rf,certa3qubd portae i n f e r i n ó 
prjEualebunt a d u c r í u s f e . 
I * T-ibefcet caro yniufcíiiujQjtte. LoqGrtur dfi 
affliítionc i m p i o r u m , c ü m j í i g n i s pr^cc-
dentibus iüd i c iumj arefeét p rx t imore , r | 
a i tLuc .M. Taiefcet, i d e í t , d c ñ u e t , l iquef-
c e t3 a tten u a bi t u rrarei c e 1 . 
F'f J Octtlí 
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Ocáli ¿itt's eürttabefcmí... L iquef ien t , & ó b -
t e n e b r e f c e n r & a í t e H u a b i i a t u r . 
Eí Ungua e 'pw/j.obrniíteícet pe-rinde ae fi. 
l iqucfa í rae íTet&ar ts i í rec . • 
EnV,íjríffK«/mí Oe»;;wi ^ o » « í , i d eftjtur-
b a t i ó , & finpor, finé ecfraíis , ( v t l x x . ) 
á D o m i n o immií la . H a í r e b u n í , ^ nefcient 
qub íe Vertaat p f s tu rba t ione , & anxie-
tate an imi . • 
E í appréh'énder -vir manum preximi fit-h IH 
f ü m m o d o l o r c , & ttirbatione folentcha-
r i f s i m i quique feíe comple¿ l i o b í t u p e n -
tes , tacentes , & manura manu con -
-firringere. Í 
14 S M & IudaspugnaíitaduerfKS Tern/tílew* 
I n i x i hseretici, &' mali Chnf t i an ipugna-
h m n contra Ecc lef íam. l u d x i cu ín A n -
t íchrff to prarc ipué j infurgent i n Eecle-
•Eí coHzréekhtihtür dittitu omnium rcntium* 
S ú p e í a t i á ' t ó n i b u s gientibus 3 á quibus 
o t f í d e b r t u ^ Efeclefiay.pra'da, & fpolij-s ca-
rutrí d i t a b á t e i i d eftserudicionejeloquen-
tiavpótéifft iá, 'nobil i tate,• .&-c.«oi 'üm c u i 
conuertentur. ;J •••• i 
15 ••••'•¿r//í eríí ruhiwequl. R^na . fi-lte-f er«U-f-» 
•Hoye ja i ; h&íiy •('pe.r-'q.u« á o te,; l-i % xuS&tm&i? 
res, & focios pe-r-k-cucoinim •fccckiiie^>.^í 
•••••as t • omnia 
©mrfia corufn i n í l r ü m é t a ad ñ Q z m Í ü ) e r i t 
f i c ü t ruina híec,* íe i l icet , q u í m á i x i , i d crt j 
ficut ruent homineSjita cquiÍ&'C. . 
16 Etcmnesqui reiiqui fuerintV Q ü i k r n z -
bun t í f eex i j l i s hoftibus Eecleíiae 3 csteris 
pereuntibus. 
l.ti jifrendsnt ak auno i n '••annum.*iMmc iVfqilC 
adfineni capitisponicur fígur-a pro re í i-
gurata, i d eíljC^iemoniaí veteris iegis pro 
eo q u o d i n noua gerenduni fígnificabant. 
A i t e r g o : Obre rüan t i f s ime I>eiUíiii adora* 
b i t v & colet . 
: • Eí ctlelM-ent fefth'.iiatem tahrnacjth«ff».,í-á 
eft, per defertum huius vitas feftinaRs, 8c 
int'erra ciuitatem non habens ^ d i n ta-
bernaculis liabitans 5 opt&bit-ad rífmaiTí 
beatitudinis fedem tránfire'. S^eminit HÜ-
ias fefti".,: potius qnaiiv -Pentfeccgiéí j/aiífi 
Pafchse, quoniam aptior erat eitis í i g n i -
ficatio. -
17 'Et er i t qui m n afcenierh; 0 M T \ t % < \^x\ ¡í^, 
Eccleíiam feni re n o l u e r i n t , afcfccnt , $c 
peribunit, í icut fata quse de cpeioíilón irri-r 
gancur.Non veniet fuper i l ios imber S p í -
ritus f and i & gratia?. 
'h&efatní i i fs ¿ t r ^ i n qua erat reí.ufa|em,id 
cf t í ld¿ tuda i i s ,na inde gent i i ibus fíatim-lo 
^ l eKr t sba ' i fnfiíojuoíghsq z c i a o V ^ ^ Á 
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I f k i i : Bñod j i f a m i l i á j E g y p t i . Si farailige gen-
t i u m , quse afflixerunt Eccleí iam , nolue-
r i n t veni re , i ion erit íuper eas imber. 
19 i^qc em^efcrfíKWjid e.ftjpoena,qua,pro 
tanto peccato3affic3etur. 
20 E r i t quod /uper fr<snum equt eft. O m n í a 
Qrnamenta equorura conrecrabuntur D o -
mino , & y e r t e n t u r in ,v íus t empl i . Non 
en im erunt tune bella,red p a x > & t ran-
qu i l l i t a s . 1 
Et erunt lehetes in domo pomin i f cu . t phict* 
Ice. Lebetibus carnes v i d i m a r u m e o q u u n -
tu r j phialis excipi tur earum fanguis . 
E r u n t i g í . t u r m u l t i lebstesatotidem quot 
phiala í i id 'ef t jOfFerentur piuri ina facriíi-
cia. Sifd meiius eft v t phialas in t e l l iga -
mu's-Gum Hierony. quae erant plenas odo-
ramencis ante altare quceerant. plurimae. 
Ide í t r j carnes y i d i m a r u m erunt fuaúifsi-
m i odor i s , licúe phialse odoranientorum, 
i d e í í . p i aeebun t Peo m á x i m e facrificia i l -
l o r i ím hominum. . , « 
u Et . t ' r i t omnis lebes in /era/Ií/cw-Lebetes de-
íí n é t confe r r i in alios vfus, & in templum 
a ffere n tu r , v t faeri fícij s-de fe ru i an t , i d e í l , 
ph;-rima iri^nera offereírnur templis , 
;fiilikfo,:UÍ4 ad v í u m .templi. aptum e r i t , ei 
dabitur. 
E í yenieat ot»nes hnmclantes. N o n dee-
run t lebetcs volent ibus facrificare. S i g -
nificat magnum fore facrifieantium n u -
merum, nu l lumqae fu tu rumimped imen-
t u m , qu in omnes 3 y ió t imas offerantcor-
poris Ch¿ i í l i s & cordis c o n t r i t i i n cpí l r 
fefsione. 
Et nc&erit ritercator y l t ra .Koh erut in t em 
plis mercatores q u i v é d a n t oues,& boucs 
Sclebetes. Non enim tales v i d i m a : oífe* 
rentur3fedcorpus &: fánguis C h r i f t i , & 
cor c o n t m u m , &: adorabitur Deus i n 
rpiritLi,§¿ veri tate .NuIlus príe 
inopia facrificium ofiíer-
re de í íne t . 
:m 
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Malachia?, 2 D i l e x i 
vos, dicií: Dóminusv 
& d i x i f l i s j l n q u o d i 
l é x i í t i i i o s ? Nonnc; 
fr at e f e r a t £ fa u I a c o b3 d i 111; D p ra i n u s i 
iSc d i i c x i Jacob, 3 Eíau aiitcm od io 
] i A b u i j 6r p o fu i i n o 111 c s eius. in í b l i t u -
d i n c m , ex I i . x r e i i i t a t c m eius i n d r a c o r 
HCK d e í e r t i ? 4 Q u o d Ci d i x c n t Ic i i t -
m x a , P e í l r u Q i f u n i u s, fed r euer t en tes 
. T d i f í c a b i m ü s C¡U.T d e í i r i j í l a f u n t r l i x c ' 
d íc i t Dorhi i ius e x e r c i t u u í i T ^ í f t i x d i n -
cábunt jéc égo déf í i -ualnr& vütáfcútui* 
v m t e r m i n i 
h 'Malachid Cap. í. 4 ^  3 
t e r m i ñ i in ip ié t a t i s j i ^pop t i l t í í c i i i i r a -
tus eíl: Doni inus v íc jue i n í e t e r n u i T i . 
y Et ocul i v c í h i viciebunt; Se vos d i -
ce t i í , Magnif icctur P í i s f i i p e r tcrrai-
n u m l í r a e l . ¿> Fil.ms honora tpa t rcni , 
¿s: fcmus clominuin fuü ; c r g ó pater 
cg o íuni jvbi efi honor ni cus: & ñ do-^ 
niinus ego funi,vbi cfl: t i m o r mcus íd i -
cic Dominus exc rd tuum ad vos o ía^-
cerdot€s,qiii d c r p i c í t i s n o m e n me i ím, 
& dixiíl:ís : I n quo dcrpeximiis n o -
men tuuni ? 7 OiTeríis í ü p c r altare 
ineum,pancm p o ] l u t m n : & dig í t í s , I n 
cji io pol iu imus te ? I n eo quod dicií is , 
Ménfa D o m m i d^fpecía gft. 8 Sí of~ 
feratis c^cum ad immoivinc|iííii, none 
malum eft ? & íi o i íera t is clauduin & 
lan<r nidum,n on m m a i t í t ó ' i f t í ^ f e í l i 
md d u c i t ü ó , íi piacticidc c i ; áí i t fí fof* 
ceperit faciemtuafn , dibf^Díóifffriü^ 
cxercituum. 9 Et nunc deprecami-
ni yul tura D e i , ,vt niifcreatur y e f t r i 
(de manu eníra ve í t r a faf tum qfi hoc) 
fi cpip niO;do fufeipiat facics yc í i r as jd i 
in ve-
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in vobis qui e láudat o í l ia , 8c inccndafe 
si taremeum g r a t u i t o í n o n eíl: mihi vo 
luntas i n vobis j dicit Dominus ' c x c r -
c i t u m n : & munus non fufeipiam de 
í ñ a n u ve í l ra . r i A b o r t u en ím folis 
víojiie ad Occafum , magnutn éíl: no -
raen m e u m i n Getibus, <§c in o ni ni l o -
co facriíícatiii^c^ofíertyr noni inrmeo 
obla t io munda, epia magnum eft no-
men-meum iñ Gentrbi is , dicit D o r a i -
ims exerci tumn. 99 E t vos pol luif t is 
í l lud i n eo quod dici'fisjMenía D o m i -
n i contaminata eíl í & < | U o d f i iperpo-
n i t i i r , contcniptibi lc e í t ciUTi igiie qu i 
i l l u d cíeuorat . p§ Fe d i x í í l ' s , Ecce 
de iabore j& cxiífHntis il]nd,djcit D o -
minus e x e r e i t u ü , ¡Se ñ í é i m m s de ran i -
nis clauduni íSc h n ^ u í d u , ^ i n t u l i r t i s ' 
fttíihÚs, nunqu/d ^ ¡ ^ i n ' a i i l u d de ma-
r : i ; \'cl\r¿s d i c i t Í^O'-TÍÍ.ÓUS?- 14 -Male-
é \€tm nolofVs, qi?i biibet in s r^ege fu o 
ni3'cüiu5ti::"& votmn Jaciem i m m o -
c b i k •Dómino^-: qma-rex magnlis) 
es;o,clicit D o m i r í u s - e x e r c í t u a ,«Se no* 
ííicn mearn I iorr ibi iéín- Gentibus. 
I Onus 
h Máldchiá Cap. L 4^5 
j / ~ \ f i u s - v é r l > i Dc-ihim* ProphetKl m i n a x 
V ^ e f t , & triftisvquia C-««.Í á i c i c u r . V e -
r u ñ í j q u o n i a m non efteontra I frae ly fe 'daé -
l í r a e l , a l i q u i d habet a d m i í i u m l en i ta t i s , 
&r confo la t ion i s . S i c R i e r o n y . A t q u e i ta 
de C h n í l i aduentu i o q u i t u r c a p . ? . & 4 . 
In m n « wfi/<{c»/<c. Loqt icte ad eos & pr©--
"phetante Malach ia . 
a D i k x i y o s . Caeteratacentor per A p e f i o -
p e f i n , q u a í i impedienre d o í o r e . Quaf i d i . 
r.€ret,ífí7(?A-/-v5í, & pro l íac d i l c d i o n e i 'niu-
rias m i h i , & p c c c á t a r e p e n d i t i s . 
7»ifwe duixi j l i«í í .Tantafui t i n g r a t i t u d o 
v e í l r a , v t mea beneficia « n i n i m c a g t t o ü e -
r i d s j f e d d i x e r i í i s : ' Q _ u o beneficio o l le iu i i* 
í l i h u n c amorem.^ 
Xonnefrateremt Kp.fi Utoh. C u m e o d e i b 
p a t i ' e ' g e n i t i é í í e n f j & i d c r b m-ihi « q u e c h a -
l í - d e b e r é c í í e v i d e r e n t u r , tanien a n tequ4 
nafceretur, í a c o b d i lex i eum ck in ed e i u á 
pofter i ta t c, i de f t i mi rarore's pi e tat i Í e i u s; 
^ r e i d e í Fíau.8¿::in c o e i ú s i i l i o s i d e í l i m i 
tacores,&-Hilos-{w:ó-b e l e g í ad aeterna W-» 
í l a i V t e x P a u í o í l i t á l í i g i - m a s R o m . ;. 
| -'HÍ^-fKifmM&/kfM\i#fiiUM'nsm: F a e n é 
hanc r e p r o h . í t i o ñ c m h-íaíi , & filiorüal 
e:u3 poteí-Hs inre^li-^ere y-veiex eo quoci 
feparauieos a p ó p a l o inco , & in-cot pee-
G g cas» 
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c a t a l a p í i í l m t , v t a patria fuá e x u í e n t s & 
t n i h i fempcr í in t i nu i í i . A t vos,l icet in exi 
l i u m abierit is, tamen r ed i j í l i s , &• patriatn 
t r s n q u i l i é i n c o l i t i s . V e l í impl ic i t e r , dilexi 
j o s ad a;terna,& temporalia bona , 8c i l l o s 
od i priuando non f a l ú m secernis, fcdct ia 
temporalibus bonis. Mc»í« vocat vrbes i n 
mont ibus fitas; eí l en im tota regio m o n -
to í a . Fcci v t a C h a l d « i s ya t t a ré tu r5& dra-
conibus deferti rel inqueretur habi tandx, 
, 4 ggfljf fi d i x e ñ t /¿íWifíí. Sperabunt I d u -
m x i fe i n patriam red i tu ros , ve v o s , & rc-
.{cdificatuios vrbes íuas : ego deftruam, 
q u i d q u i d i l ü íed i f icauer in t . Hoc d i c i t , 
quoniam , cum crefeere incipiebant res 
Idumaeorum , euertebantur á Iud^iss& ab 
a l i i s , v t videmus 1. Machab. 5. & 2. Ma-
chab. 10. & apud lofep. Gor. l i b .4 .cap , 
.4. & apud alterum lofeph . l i b . 1 j . A n t i q . 
cap.17. 
£ t -vocihuntur t e rnñn i imp.tetatis, i d efl:>ter-
-ra i m p i a , & maledida : i ta femper mane-r 
b i t memoria fcelerum eorum. Et ipíi ap-
.pellabuntur populus cui iratus ejl Dominas i n 
a t e m u m . Hoc in reprobis quam verurti 
l i t videmus j tamen quod ad t e m p o r a l i á 
a t t ine t (tteram cap i tUr pro l o n g i í s i m A 
tempoxe. , . , : ^ . .c 
t Mdgnificétur. Ú o m m t . l&udetur D ñ s j q u o i i 
tam ampios t é r m i n o s ifraéli reliquitjCilm 
Iduiñaíos finibas luis éxéluféritk 
é fUius honordtp.ttrem, C ó l i q u é r i t u r de i n -
gratifcudine p o p u ü füi. Q u tít diceret, ego 
p r i r a i m omnium cupiebam , v t nle í ¡ -
cut bon i filij honoraret is , & r e ü e f e r e m i -
n i ; vel faltem ítcuc ferui me timeretis j ve 
ha ipeccatis abftineretis, fed neut rumfe-
ciftís: Cx Hierony.&r C y r i l . 
• I n qúo defpeximusnoMen t t tunuQuz in re no 
honorauinius ts debito honorei' H ie rony , 
difs imulat iot i i^ impudentia vulnus coh^ 
fcienticE protegunc* 
7 Ojferíis fuper a l taré meum pánem poUmunt, 
Loqu i tu r de panibuSraei ' ifieiorum,qui of-
ferebátur ftiper altare í. eu.t 7 i ta C y* 
t i l . Se p o l l u t i dicuntur, quia i n l i l i s facien 
l i s non feruabantur ca quse i n í ege erant 
praeferipta. 
-• in quopolluimus t e .Deus dici t í i r p o í l u i j c á 
ci polluta m u ñ e r a oflFerútuf, quia inhono" 
ratur,8¿ quafi contemptibi l is i u d k a t u r . 
MsHfa oomini dejpeild efl. D i c é b a n t altare 
ipfuit i eííe . c o n t e m p t i b i í é , nec elle i t a m ¿ * 
gnifaciendum» 
8 ^uijféf&tts-cáxm. Hoc de altari,rebus i p -
fisjdiéeie YideWi^wi ' jqudniam oíxerebanc 
4^8 InJfádd^á ty. 1. 
aniímaIiac*ca,Sr morbicla, c S t r a l e u i t . t í i 
CÜm i p i l facerdotes pro je offerebanr. 
SíjtkcKéüt eiilé'eñi'nLiíla modo ei plac'é-
b i t . / í «ce^d ic i t , qu i á tuneregem non ha-
b é b a n t . 
: s i fafcépert t fdciem iíiíí»íjid'eíl:,non te á m i -
"co vu l t u in tueb i t u r i 'nccpet i ta , t í b i c o n -
c é d e t . ; • ; ' 0 ;,' :' • ' ' •;: 
9 Deprtcdmini ykít í ínt Déi . Ü l c i t yul ta**; 
^uoniam DeuS irato vul tuafp ic i tpccca . 
Vé ré s, P fa l . ; 5 .y ulius ¿tutem Do m i n i fu pe r fa 
cientes mala. Precamini i g i t u r f ac i é Dei i 
v t vos amico vu l tu i n t u e á t u r . 
De manu enim •ve/Frrf.Hieronym.vos étílOT 
iiijreqüaedixi vniuerfa f ec iñ i s . 
' 'S iqucmcidfufctpta t faciesyef i ráS.Vtl tVir dli 
bitat'ionejVtrei difficultaté oftédat- Quafi' 
<lieeret,Deum habetis va ldé iratum} orate 
a r d e ñ t e r & i n f t a ñ t e r . 
10 Quis efl in yobis qui cUíidat ojtu.- N u l l ü of*-, 
ficiú fac i t i s in domo mea gratisjetiam m i -
n ' imumyvtc l áude re oftia, fupponere igne1 
altári-ad holocauí ía rpro ó m n i b u s decimas; 
ácc ip i t i s . Gur i g i t u r no r e d é minif trat is , 
faltem quia mereedem áccipitis? 
Nc« eft yoluntas mihi i n yohis'. 
P t x d i c k aper té r e i é d i o n e m í u d ^ o r ú , 8¿; 
«orüHi facerdotijy & g € t i u m roca t ionem^ 
4 ¡ftyl ¿ i 
t x - A h ortu e»imfulií¿ In vn iué r fo orbe fum-
naarehgione adorabor á gent i l ibus 5 non 
inparua p rou inc ia , v t nunc. Praéfehs pro 
futuro poni tur h i c , & i n fequentibus pro-
pter fuminam reí certicudinem,. •> ro J ' ú s ¿ 
obUtiorntinda,, OíFéretiir n í ihi non facri-i 
ficiura po l lu tum , quale ,vos offertisr, fed, 
oblatio miidíi corpor j , s ,&ranguini§ fili) mei . 
Ita H i e r o n y . C y r i l I u s i Theodon Auguf t . 
¡8 de Ciqitatejcap. j s . & C o n c i l i u m T r H 
deminum>rer. iz.cap. i . Vunda d ic i tur ( iux-
ta CoHCÍl,)quia nuJla o í í e ren t iu i n d i g n i -
t a t epo l l imuf j & praetereáabeíFeélu, quia 
jnundat3& per hoc facrtí ícium poen i té t i a 
impetratur peccacpribus, & peecatanai-
nuuntur . 
i t E t y o s p o l l u t f i i n l l u d . Gjí l íní i t in v n i u é r -
fo orbe adorandum, inhonoratis i l lud3di -
cendo altare eíle p o l l u t u m r & facnficia, 
m x m c ¿ ponuntur l i m u l cumigne illa, 
confumente. Hoc fit iuxta C y r i l . non 
Verbis /edfaélis alt'aris non honorádo ,nec 
oíferendo v i í H m a s / q u a l e s offerri debent. 
33 Ecce cíe/(«¿ore.'Vbs tá facerdoteSj q u i m 
laici offértis hoíl ias v k i o f a s , & laguidas, 
-&r dÍGÍtisjDe tt:oftro labore,hace quaiiaeúi-
que funt, afferrepotuimus, quia venimus 
Babylone paupetes. 
G g 3 s* 
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• •znxuf jkf i i s ( l l t td. Hierony. exufñatioiTC; 
mea d ígnum feciÜis,id ell, vt egoexuífia». 
retn i i lud,&pro nihil'o haberem. 
El in tdif t is de rapniis , C ü m diceretis efle 
dgjabore. 
XAr bhiU'Mñus ¿i;/ij/«í.Oftendít eos ii'o piau-
períatisjfedauai'itiae GaufaaíFerre tales v i -
étimas, looiofum vocat, qui vouit, & non 
bona óífert. Nam etíí erant quidam defe-r. 
¿lus toíerabiles in hoí l i is vo lútar iéobla-
t!s,non tamen in illis quae offerebantiir ex 
Voto,vtpatet Leuitici ¿x. ! 
• - ' t ío r r ih i l e ingén t ibus : Hebr. Nf/», dignum 
omni timore, &r reuerentia. £y?, ideíf , erit 
cuna pva;dicatus fuero genulibus 
C a p u t I I . 
T nunc nd vos maní 
datum hoc, ó Sacer-
dotes. 2 Si noluen-
íis audire, & fi no-
iuentis poneré fuper 
torjvt detis glonam 
homini raco,a!t D ñ s exercituii, mittá 
in vos e2;ertdtcm, (5c nialedicam beñe-
;tÍid-ioiiiW veílns,«Sc maledicam i!lis: 
^ucniam 
h MalichU Cap. I I . 4 7 1 
cjuoniánó pofuiftis fuper cor. 3 Eccc 
cgo proijciam vobis brachium, <k dif-
pcrgam íupcr vuitiim veftrü í lercus 
íblennitafum vc í lrarum, & aíruraet 
vosfecum. 4 Etrcietis,quia miíi ad 
vos mandatum ií lud : vt eílet paftum 
memn cura Lcui,dicit Dorninus exer 
cituura. y Paftummcum fuit cuco 
vitac «Se pacis:& dedi ci tin!orem:& tí-
niuitmc, <ka facic noiriinis mei pa-
ucbat. 6 L e x vehtatjs fuit in ore tmi, 
& inifj|uitas noneft inuenta in Jabijs 
dusj in pace (Se in ícíjuitate ainbuláuit 
mecum, & multos auertit ab iniquita-
te, 7 Labia cnim facerdotis ci i ítodiéc 
fetentiam , «Se jegem reejuirent ex ore 
ciu$; quía Angelus Domini exercituü 
cft:, 8 V o s autem receísiftis de via, & 
.TcandaiizafHs plunraos in lege: i rn tú 
feciílis pavura L e u i , dicit Dorninus 
exercítuum. 9 propter q u o d & é g o 
dedi vos contemptíb i lcs , & humilcs 
ómnibus popuhs, íicut non feruaflis 
vias meas, & accepiílis faciera in lege. 
10 N un quid no pater vnus oranium 
G g 4 noílruirií 
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n o í l r u m ? n i m c j u i d n o n Dcus vnus 
creauit nosi" quare ergo d c í p i c i t vnuf-
^ttlGIise nof l rum fratrem í u u m , v i o -
hns p a d ü patruni veí l rorü/ ' 11 Tráf-
g re l fus e í l í u d a , & a b o m i n a t i o faí la 
c í l i n l í rae l Se in l e r u í a i e m ? q u í a c o n -
taminauit lacias fanftiHcationem D o 
m m i vc|uam dilexi t & h a b u i t filia D e í 
aiieni. ¡ 2 D i ípe rdc t Doniinus v í rú 
qui fe.cent l ioc , inagi í l rum Se difeipu-
Jum de tabernaeuiis Iacob,5c o f íe ren-
tem m u n u s D o m i n o e x c r c i t u ü . 13 Et 
l ióc r u r f u m fec i í l : i s5oper iebat íS l a c l i i y 
m i s altare D o m i n i , fletu Se mugi tu , 
i ta vt n o n refpicram vl t rá ad íacri t i-
cinm , nec accipiam placabile quid de 
.maiiu,veflra., 14 Et d i x i f t i s , Q u a m 
o b caufara^uia Pominns telílificatus 
ef l mter te & vxo rem pubertatis tua-, 
quani t u deípexiiVi: <Sc hace particeps 
tua , & v x o r fcederis t u i . 1 ^ Nonnc 
Vnus féc i t j^c r d i d u u m fpiritus eius 
c í l f Et quid vnus q u ^ n t , nifi í e -
men Dei?Cun:odite ergo fp i r i tum ve? 
ftrum,^ v x o r é a d o k í c e n t i s e t u ^ n o l i 
defoi-
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Hefpíccre. 16 C ü m ociio habucriSjdH 
initte,dicic Dominus Deas IfraeÍ:ope 
riet autem iniquitas v e f t i m é t t i m ems, 
dicit Dominus e x e r c í t u u m , c u í l o d u c 
í p i r i t u m v e í l r u m , & n o l i t e derpicerc. 
37 Labor . i refcc i íhs D o n l i n u m in íer 
monibus veftris. 18 E.t;dixjftis,In quo 
eumfecimus l a b o r a r e r l n c o q u ó d d i -
ci t is , Omnis quj facit m a l u m , bonus 
cft in cófpeftu Dominis<Sc tales ei pia-
ccnt:aut cer té vb i eft Deus iudieij? 
•I - . . : : . : s í y ! i . ' . . ¡ t : : z , : . té I 
1 T ? 7nuncadvo'smandatuhoc.Docet qiiod. 
X ^ f u p p l i c i u r n i r n m i n e a t : Aud i t e hoc 
quod m i h i Dominus mandaui t , vt dice* 
rem vobis. 
i Si noltieritispmei-e fuper cor . I d eft, dilÍ4 
genter cogitar® qux faGí t i s i& qusc faceré 
debebatis. 
léí i idtn in -vobis egeflatetn , V t fit iam vera 
egeftas'5& non í imuia ta , v t cil d ic i t i s jv t v i 
dimus. c . i . verf.i j.ecce <¿e /¿(¿oré. Auarosef-
fe indicat, quos p i i n c i p i ó egcílate terret» 
M¿¿e¿icam benediñionihus 'vcjhis . ld eíl jadi? 
níaetia vobis diuit ias, quas per fe r t i l i t a té 
a me datam ©bt inebat i s . í ta C y r i l . R. Dar 
uid. Vatabl. Ve],:<|uidquid. vosbenedixer 
G g j ritis 
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xc r i t i s , v t agroSjpecorajCgo í ler i le r e á d í . 
l t a L y r a , & c i t ; a t R.Salomonem. V u u m q 
j í r o p o n i t Hie ron . 
maledicatn U l i s . Et vnicuique i l l o r t i m 
tna led icá je f ten im i n Hebraí . í / / í .Rcpet i | au 
tern quodiamdixera t ad maicrem confir-
mat ionem,& amplificationem. 
3 frece*go príiijdcim'vsbis brAchiumA\\a.$ ipüt 
tes v ic l imarn,qu3rvobis i n í ege referuan-
tu r jVt brachium , fiucarmum dexteram, 
& ventr ieaiu m.1 en i t .7 .& Deu tei o.18,ía-
c iam,v t vobis dent l a i c i ; fed ciabunt cma 
horrore d e t e í b n t e s ve í l ro rum morum tur 
p i rud inem . Ideo non d i x i t ven t r i cu lum, 
fed ñ e r c u s , i d e í l , non tam dabo v o b i í 
ventr iculum., quána cius í le reus proijeiam 
i n v u l t u m v e í l r u m , v t facies detutpatas 
habestis, & a b , ó m n i b u s r ideamin i . Pro-
i/cere in •vw/íameft i nd ige t i s» firaui & coa-
temi5enti$i e o q u é honore i n d i g n u m i u ^ 
dicantis . v . . 
£i a/ikr¡ntvns fecuttuSemfQt cum d i o e r i -
t i s , fempet facies deturpatas hubebkis, i d 
eft execrab í les & contemptibi les er i t is . 
4 E t f c í e i i s q u í a m i f i a d - v o s . Hace oraniaeo 
á ñ i m o d i c ó - , v t quodffquum eít faciatis, 
& p a d ú i l I i i d , q u o d o l im peroufoi ctim r r i 
bu Leui>maneat firmum, b incon-tuiíum» 
: Sck t i í» . 
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Seietii} i d eft , fcire poteri t is ex his verhrs 
meis. L&ui poni tur pro"tribu Leui genera* 
l i ter ,ficut luda pro t r i b u luda i taJi icro.Ss 
L y r a . R . D . & a l i ; , 
5 PAñuni ineum fuit mm ee, C Ü facerdotiu de 
d i i eu i t i ca t familias , promif i e i m p r i n c i -
pibus fuis v i ta & p a c é . Vi t am ( ait Hie ro . ) 
grati^Sc g l o r i ^ p a c é j q u o d femper habi tu-
r i cffent facerdotiu iSum.is . Ecce dacis f a c í 
feieris mei3& erit tam ip/t^-juam femiai eiuspci~ 
llum[<tcerdüñ]fempiternurn. 
: Dedie i timorem .Putrüten'ím mul t i facer-
dotes fanctifsimi,vt A a ró , chinees, Onias 
S c l e u i t r , quos m u l t ü m laudac Moyies 
Deuter. . V n d é cura d i c i t e/,non i o q u i -
tur de h o c a u t i l i o facerdotc > fed de t r i -
bu Leui . 
*4facie Hominisnteipauehat^Corá. rae trepi* 
dabatpr^ ingen t i rcucre.nt-ia, S j t remebat» 
í u x w r i i t t t i s . S e m p t T v e r a m d o d r i n a m » 
6 falutarem docuerunt. 
Eí iniqaius non e)?í«Ke»ídí. NernUiem dece 
periint,Yt á cu l tu Dei vero aberrarec. 
inpace & in acu í t a t e ambiilanit mscim* S oh» 
ci té m i h i feruierunt pacem mccum ob* 
fen íandb j i d eft , omnia raandlta me» 
implentes , & ambulando Í»; ¿^«¿w<e. 
Hebi 'a icé . i m e M u é m e ., N-un.^Uam dec l i -
naui t 
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ftauit ad ídcs te ra ra n e q u é ad í inií l tram* 
fed zequitatem feruaui t , rc£ta vía ambu^ 
7 Z,£Í¿JÍÍ ew/m facer io th ctifiodisñt f á a i t i a m j 
I d e f t ofnnium adbene v iuendum necef-
larioTum cognitionem^vt ait Gyril.cKj?í-. 
¿ t e n t i i á e i l cu í l od i r e debent j v t i í n t quali 
arca teftamentiinqpa-eraclex. Hiero.non 
d i x i t jJro/ercwí, {sdcuftcdient, Vt loquaatur 
intemporey dentque confcruis cibaria i& 
tempore fuo. 
Et tsgemnquirent, Bernar. s. de cofidera-
t ione i n fine,nonmigas profedo , vel í a -
bulasv bi|6'3 t fej r.-r; gj j p , 
Quixmgelas Domini exercitnííej i . i d eft quia 
fideüterreferre debet quod á Deo aeccpic, 
n i h i l addendo é ruojautfubtrahendo 3 v t 
ange l í faciunt . í ta ' .Gyri l & dcbet eíTe Dei 
fequeí ler j & hominum > & Dei voluntat is 
n u n t i u s j & intei-presi & angelice, vitgc ac 
puritacis. 
8 «ccefiiftis ¿e -vf . I d e ílj á re ¿ti t udi n c mo-
r u m 3 & o b f e r ü a n t i a legis, 
£ífcdí:daliytftis3Malo exemplo veílro3no 
feruantes .legem, 
í r r i t ü fedfñsp í iñ tm Leui . Heb .co r rup i í l i s i 
n en iva pi e á i s, qux' y e f l i ^ fá mj i i -x pr.ece p-
ta e ran t , & ita i n d i g n i f^Ctiei^ísa qw.ibiis 
p iomi í ia 
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promiíTa ei facía i m p l e a n t u r . . 
9 Bth t tn . i l esAá t ñ i a b k á o s & vi les , ta i 
Et accepiftis fítciem. Iniufte iudicaí t i s i nxtn 
califas attcnden tes, ' fed per fonasiaccepif-
t i spev íb r i ás . 
j.O &'mfuÍ!Ívmpaürfynks oinnium n&fírH.'Ré' 
prehcndit prseterea facerdotes , p r inc i s-
pes, Se populum qued reueríi B a b y l é n e , 
vxores íUas 'dirtiiferañt maeie confeé las , 
& deformes de viáySc duxerant a l ieni^e-
ñas.! .Efdf i e ^ . & . r o i & m fenfaSjCiim om 
nes habeamus v ñ u m panem Abraham, ' t á 
v i r ^ q u á m foemi nSé, olí ar e ta nr gifaui ter I x 
ditis forores vefiírasí, v t eís dimifsisjoxter^ 
nas aéc ip ia t i s . i t a Hiero.&- C y r i l I u s . 
Kunquii n3 ' D é f S ^ m creduit »»S D«ae. funt 
dileftionis eaufe m á x i m ^ p r í m a . é o m m i ¿ 
nio generiside qua i ám d ix i r j altera c o m -
munió rieirgionis, de q u a n ü ' n c l a q u i t u r ; 
Quafí dic-átjCÜ Ü e u s vnus nos omnes crea 
uerit, ornttéfque h ü c creatorem'Ctt.l'ai-íiu-Si 
cur dn i i i t t i t i s vxóres * qux éün;dé-.y«bifc:u 
Deum 3 &crea to tem c o l u n t , Scaccipitis 
idolorum cuitrices ?: S u b i n d í c a t - É e u m 
etiam vindica turum tara magnam ini t i r iá 
l i is mul i é r ibüs ' i l i á t am , quas v t crearuras 
fuas amat. 
Ü&tre ergo ¿ e f p c i t ytiíífquifi¡ue '¡füfivtm f r m 
^ a 4* t rem 
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trsm f m m . Tta prorfus k g e n d u m ¿ÍV . Fia-
t rem derpieit abijGÍendo¡ filiam aut foro-
remeius . 
i iclansp.iElumpatrütn no j l ro r t iml l t z legcn-
dum c ñ . P u B u m Á d eft} legem, quam Deus 
dedit patribus no í l r i s de HÓ ducedis alie-
nigenis Deut .7 J t a H k r o . & í n t e r l . 
Iranfgrcfjus eflludas. Iraufgrepiomm Vocz t 
accept io i jé alienigenarum vxorum jac d i -
mifsionem ifrael i t iearum. Idam i n t e l l i -
g i t n o m i n e ¿bomimtionis . ifraejem vocat i l -
l o í ex decem tribus, qiai remanferant cum 
t r i b u í u d a , v t a i t Hieren , 
n ñ t in temfalem, Q n x fan í l io r eíTe debe-
bat j c ü m habeat t e m p l u r n í & facerdotcs. 
ecntanüt iau i t ¡udas faaBif icat tónem.Dcmmi. 
I d e í t j faiidtitatem j .quajn habebatjexeo 
.,<juodeííet p r s e ó m n i b u s populis Dep diea 
tuSvam-ifit au teor rup i t , m i í c e n d o f e é u m 
, a l i e n i g e n i s . í t a H j e r o , & inter l .Vd,YÍn¡ í :u 
l u m mat r imoni ; á Deo fancicum, & facra-
t u m i n parad i fo . í t a R. D . Et Vatabl, VeJ, 
animam í u a m , quam Deus fibiaddici ., & 
fanótiticari v o i u i t . l t a Chald 
t t hdhtit.ftiiam oci . t i l i e n i . D u x i t vxorem 
cu l t r i c emDei alienijhabuit v t mar i rus .Ná 
; ,y i&}}Ahi i i t Hebr. ..cft. Balial, i d cí i ,>pQjíe4it 
v t vxorem. 
2 a D i f t e r 
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í» Vífperdet Domlnusy imm . N o n p a t i e t u r 
Deus m u i t ü m tantam fuam in!uri?Ki y fed 
omnes qui hoc i n pofterum fecer in t , aut 
praeteritum fadum non mutauenn t , d i t -
perciet-jílué fit magiftcr, í iue di fc ipulus , fi-
ué facerdos qui al tari m i n i ñ r a t . 
Pe tabentaculis lacob. I ta l eg i t Hie rony . d t 
itaefi: i n Hebr íe . & Giazc. & Cha ld . i d 
cft, de vrbibus I f rae l ,v t vertic Cha ld . 
j j Ofsriebatis lachrymis altare D o m i n i , H o c 
velo tegi tur altare m e u m , & ideo m u ñ e -
ra, qüae i n eo m i h i offertis j videre n o n 
poíTum» Lachrymic autem eraiit v x o i u m 
dimií farum petentium á Deo v i n d i é l a m , 
U a u x i l i u m . Mugi tum v o c z t m a g m i m cla.-
raorein. 
•14 tígia, Dominus te/lificatus eyí .Dominus pre 
cepit t i b i quoraodo te é r g a v x o t c m y q u i 
in adolcfcentia tua d u x i ñ i , gerere debue-
ras,dicens: Propter hocrelwqitethombputremi 
& matreMi&c. 
P í i r t i c e p s t t i a S o c i a t ü A , 
Vxor f x d e m t u i . C i i m qua fo?dus ifiij í l i . 
Nam altera quam duxi f t i ,non eft vxor t ua , 
fed concubina, n o n inij í l i cum i l l a l e g i t i 
mum foedus. 
IS üQnngDms-feciüXát Deus q u i feeit tna 
• i! - rem 
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í e n ^ f e c i t &rfoeminam. Et ipfa eft rc/Iduum 
fpiritus e;«jjideft,flatus Dei j in íp i rau i t efiim 
in hominem rpiraculuvri vitae,& re í iduum 
fpirauit in mulierem , i d eft xq i í a l em áni-
mam i l l i dedir,ac v i ro . í d e m legem isfe-
p a r a b i ü s mat r imoni / t u l i t , & modo eilnt 
vbrat te recedere ab. vxore, quid marit ^ nift 
/í'í?2e« De/ríd e f t v t c r e í c a t p o p u l u s D e i , &r 
lit ve ré femen Deí ex parre , & ex mati e» 
'qnx fitfilia O e i , & non exalienigcna, qu'q 
e í i í i i ia Dei a l í enh • . • ' • 
- Cuf edite ergo fpiritutn y-'eñ f ím. Ne'legefltl 
t r an rg red iamin i , v i í t i d ibidine & a m ó r c 
í l i e n i g e n a r t i m . 
\6 '. tm odio hdbue.ris,diinitte-é I ronice d i c í -
t u r v t patct ex comminatione fequenti . 
Vfséumteminiqmkiaj qkoniam Icx no per* 
init tebat quacunque ex caufa d i m i t t i vxo 
rem.led propter.foeditatem^id e í l jp rop tc r 
foxnica t ionem. , v t Uominus e x p o ü i i t 
Matth. ' í>. 
fjperiet autem iniquitas. I d eft poena i n i ^ u i 
é í tvééh l tk - ?* r.up iñüQt 'Mí-vn : 
, ^efíimentionéVqcitcoi-fin,'mxta. Hiero . 
I . X X . r ¿ cr«, l d e í i e o g i t a t i o n e s 
tuas , itaque-ve/HMíewíííMí vocat in te rnum 
anin^i a í f e d u m , ex quo ani iní t decor con-
jeiiiatur,aut turpitudojVt corpor i ex velli -
bus 
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b u s . D i x i t c o g i t a t i o n i s j Q u a f í dicatipfe te 
t i g í t fuam cogi ta t ioncm, fimulans|fe p ro-
pter od iü r e l i nque re j cñ rie verá re l inquat 
propter l i b í d i n e , & amore aliehigenariS. 
Opcrnit d i x i t , v t magni tudinem pcenar of-
t cnda t ,& fimul ad i r r i í i ónem. Quafi dicat 
Dcusetiam opcr ic tcogi ta t iohemeiuSifcd 
debito fupplieio . D i x i t Deus ifrael ad au-
gcdam ironia , Q u a í i dicar,quomodo hoc 
iuberepoter i t Deus , q u i vniuerfum gc-
hus Ifiael p ro tegi t ,v tpa ter filium. 
Cufledite fpiritkm yeflrum . Quafi Conclll* 
í ionem c p í l i g i t ex d i ñ i s : c ü m fciatis h « c 
Deo difplicere , cuf íodi te animas vertrat 
ab omni t r a n f g í e í í i o n e . 
Aoiite rfe/^Vm , Prasüarícari i n v x o r c ¿ 
veftras; 
>jp Laborare feciftis DominKm, Magna mole-» 
ftja eumaf fec iñ i s , b lafphemiaadüerfHS^f i 
d i á a . C ú enim videricis idQÍo la^ ras^bun-
d^re bon is jd ix i í l i s j Malí ^lacent Deo».36 
ideo i l l i s benefaci t,aut, fi hoc i ta non e^:» 
ybi eji Deus f«(í/a7?idefl: faciens i u d i c i u m 
iufíe iud icans ívb i f u n t i l l i u s 
l u í t a i u d i c j a . 
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Ccc ego mitto aneelum 
o P . 
mcurn,& prarparabit vía 
ante faciem mcá. E t íla-
tim venkt ací tcmplurn 
fuum Dominator-, quem vos qüscri-
tis ,& ángelus teítamenti, quem vos 
vultis.Eccc venit,<hdt Dominus cxer 
cituum : 2 ¿k quis potcrit cogitare 
diem aduentus eius i & quis ftabit ad 
videndum cum? Ipfe enim quafí ignis 
conflans , <5c quaíi herba fullonum: 
3 Se fedebit conflans & emundans ar 
gcntum,&purgabit iilios Lcui^&co-
labit eos quaíi aurum & quaíi agen-
tum, & erunt Domino offerentes ía-
crificiairi iuftitia. 4 Et placebit Do-
mino facrificium luda 5c Icrufalem íí-
cut dies feculi & íícut anni antíqui. 
y E t accedam ad vos in iudicio,6c ero 
teílis vclox malejficis & adultcris, Se 
periuris, & quí calumniantur merec-
4lcmmcrcenari;,viduas &pupilIos, & 
óppri-
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opprimunt pcrcgrinum jnec timuej üt 
mc,cíicit Dñs exercjtuü* 6 Ego cnirá 
Dorainus ,&non mutor: ¿c vos liJij 
Jacob nó eftiscófumpti^. ^Adiebus 
enimpatrum vcftrorura rcceísiílís á 
Jcgitimis meis, & n ó cuftodííiís . Ke-
uertimini ad inej^c reuertar ad vos^di-
cit Dominus exercituum . Et dixiftis 
in quo rcuertcmur?8 Si affliget homo 
Deíi c[uia vos confígitis me/ £t dixif» 
tísj In quo cofigimus terln decimis,6c 
in primitijs. 9 Et in penuria vos ma* 
ledidi cftis, & me vos confígitis gen« 
tota. 10 Infertc omncm dccimara in 
horrcünr &íit cibus in domo mca,Óc 
probate me fuper hoc, dicit Dñs;íí no 
aperuero vobis cataraílas ca'li& efíit 
dcro vobis benediílionem vfque ad 
abüdantiam, 11 & increpabo pro vo-
bis dcuorantem : & non corrumpet 
fru^unl térra; veílrie ; neccrit fteriiis 
vinea in agro , dicit Dominus exerci-
tuum. i» Et beatos vos dicent omnes 
gétes:entis enim vos térra deíídcrabi' 
HMicic Dominus exercituü. 13 Inua-
Hk a lucrunt 
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lucrunt fupcr me verba vcftra, dicit 
Dominus. 14 Et d!xift55;<^tid locuti 
fiimus contra tsA Oixiftis, Vanus cft 
qui (cruit Deo : qüod emolumenta 
quiacuftodíuimusiprxcepta eius, & 
quia ambulauimus triftes coram Do-
mino ckcrcituum? 1 f ergo nunc bea-
tos dicimus arrogantcs:íiquidem edi-
ficati fünt facientés impietaté, & ten-
taucrunt Deum;, <5c íaloi fa<5ki funt. 
1 6 Tune locuti funt timentcs Domi 
num vnufquifquc cum próximo fuo* 
Et attendit Dominus , & audiuit: 
5& feriptus eft líber monimenti co-
ram co timentibus Dorainum , &;co-
gítantrbus nomen cius. 17 Et crunt 
nnhi,ait Dominus exercituum y in dic 
qua ego faciojin pecuiium: & parcam 
« í s , ficut parcit vir iilio fuo feruicnti 
íibL 18 Etconuertcminiv & videbí-
tis^üid íit ínter iuftum ^cjmpium, & 
ínter ícruientcm Deo, 6c non fcruiicn-f 
temei.., . ÉTÍ . •« 
si T ? e-.Mágniim docet efffc ^uod fcqui-
i :JZitur,i«:at£eiitioiie audicerúdignú. 
taimui 
^ H g e l u m m e S j l á cft3iíuntiü angelicae pu -
r l t a t i s . E l í t h . & : T h é o p h . T m p e r ñ i n Ma th .n 
i d eft í o a n n e m Baptiífciih v t E^fisexpíicíiit 
M a t t h . i i . . 5 > u n t a u í € m hsecverba C h r i f í i . 
Etpr<ep'af¿íuit y / a m D o c e n d o meum ad-
u e n t u m , & exhortando adpoen i ré í i t ! ams 
& ad recipiendum me. 
• tetnplüfutimv V e n i e t i n t e m p l u m , v t 
i b i p rxdice t . QiiGd t é p I u m figura c í l E c -
elefíac. Doifnmator Hcbr. Haadon. Grscce 
^ «iíg^S» ideíl,/>c»>z«aí ?//e. 
O g í m ^ o s qu-teritisé K u r n i u s &" interprcs fi 
á u s Diuinae v o l u ü t a t i s i n fordere fiue pa-
fto Dei jpr«mif íüs feominibus. 
i Et qú i spo te r i t f^í ía / e .Quis po te r i t COgt 
tacioae c o m p r e h e n d í r e quanta futura l i t 
í l l ius dicí g l o r i a , c ü í n filius Dei homo er i t 
Í n t e r homines. 
Et quispitlrit ád w d e n i a m eKffí.Cuius ocu l í 
ferré potef ú t t á t u m f^lendorem?Qu-afi d i -
cat omñe í í t - i n t e l l e¿h im fuperabit g lo r ia 
i l l a ' f i l i j I>é i ,&i l !a boni tas ,qua homo fie-
r i 3 & c u m h ó ra i n i b u s c o n u e r fa r i fu íli n ü i t ; 
Q i i i s hasc cog i tans , non deficiat ^rafad-
m i r a t í o n e i ta -vt v i r ibus deft i t i i tus eadat. 
Jpfeenhn^uAjuigms confidns,\(i eíl purificas 
metal la : gratia fuá pnrgabit h omines, & 
fp i r i cu fuof i cu t ign i s meralla. 
H h 5 Mt. 
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Etqua/Í herbtifullonum. Hthr .Bori th quíim. 
nos hcrbam faponariain d i c imus , ide f t , 
animas reddet purifsimas , & qandidif-
í imas . 
| £tfedebit conflans. Non perfun<Q:oric Rifi 
dabit ,fcd quaíi exprofeíTojVt ignis pur i f i -
car mctalla. 
£ t cmundansurventum, Td eíl , í icut a r g é n -
tum. I t a L X X, &Ghald.VeI>áro;c»í«»; v o -
cat popnlum C b r i i H a n u m , qu i re fpc í lu 
a l io rum p o p u l o r u m , eft argentum, & fa. 
ccrdotes vocantur aurum, vnde ait ftatim 
t*?1 furgabi t f i l t a Leaim 
Et purgxbit j i l ics LeuiAÁ eft,facerdotcs no-
u i t c í l a m e n t i , quorum figura fuerunt fiüj 
I ,cu i , idcf t ,dabi t EccicfiaiOpttmos,& pur-
gatifsimos faccrdbtcs, v t Apof to los , 
eorum fucceíTorcs. 
E t colahit eos quafiaurHxt. Al i j s atque alijs 
verbis iclemrepet i t ademphafin p u r g a t i ó 
nis,5f ad maiorcm cern tudincmj ík ñ r m i r 
tatem. Aurum purificatur i g n í & c o i a t u i - » 
v t pen i tus fece rna t iw ' f co r i ay&immudi t i f í 
omnis . . : . 
BA t r t tn t Pomino oferentes, C^fte * & fan-
¿ lé m i n i í l r a b u n t j n ó v t facerdo^es j de q u i 
bu$;cap,i-locyru$eft. ; -
4 Sacrificium lKda & le ru fa lemJuda»f i p p e l r ^ 
lar 
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Jat populum Chriftianumj/fr«/¿/etó R omá» 
in quaeft fummus facerdos, & quae eft t o -
t ius Chrif t iani tar is mctropol is j in quafue 
runt m u l t i pontificcSj&r martyres. t 
. s tcutdi ts f t c u l i . I d cft, fjcut facriíicia ve-
tsra,llciic i n canonc á\óx.\xr1ficutidccept<ih£-
htrt Mgmtus eft munerA pueri t t i i i u j l i Hahel. Sí-
cKínón í í gn i f i ca t s equa l i t a t em, fcdcorre-
fppndentiam rei figurara: ad figuram. 
5 EtAccedamad -vos, in indicio. Hedi tadre^ 
prehendendum mores i l l i u s t empom* 
C[uafí dicat, v o s d í c i t i s malos m i h i pbce-
t f . z u t j y b i eft Deusit idici j : cgo mi t t am ange-
]um meum, q u i , homines reHdatbonos vt 
í g o ad eos veniam . E t c g o pur i f icabof i -
¿e les meos ,a tq ; i t a p a t e b i t d i f p ü c e r e m i -
hi peccata . Sed & nunc incrabo vobi fcum 
i n iud ic ium,^ puniam malos. 
E / ero tcftisyelox. Ego q u i futurus fum iu 
déx>ero 8¿ t e í l i s , n i h i l enim t e í l i b u s i n -
di g é o , o m n i a yeftra peccata cognou i . 
Aírf/e/zaV. Incanta tor ibus , &magiae de-
dítis.H'aac peiccata é n u m e r a t j q u a e e r á t vlí-. 
ta t iora . in popuIo>&' quia folent cíTe occul 
tajnrecfacilé ád ea' teítes i n u e n i ú t u r . Qurv-
í í d i ca t ; ^ ó n d e c r ü n t a d í e n t e n t i s m p r o -
nunciandam te í tes , ego ípfe ero t e í t i s . 
E l ^ ^ H í i iliib populo m u l t i maietici» 
H h 4 Vide 
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Vide Ierem.z#.&.i.paraIiponienon.?3. 
£t (juicalttmniitniHr nienédem.Quipcvvitñf 
M í r a u d e m priuant mercede fuá mercena-
r i u m . 
£ t htmiliat yiduiíSt i d eft,affligunt,6if op* 
p f imUnt .L X X. qtti oj>primnntperpatentia 
yidmsi&' pémitiunt pupillos* 
Bt Gpprimuntptregrintim. L X X . Se* ChaM; 
& quiperuenunt i t U k i u m adueM , id eft, qui 
ijtiiufté contra e á i u d i c a n t y a u t f a l f u m tef-
t i m o n i u m dicunt . H 
6 E^o etiim D&mitíusi&j nen «JW^OJ-.Vos puta-
bi t i s me mu ta tume íTc , v t e u m ante iu í l i -
t iam amaremij nunc m i h i inali placerent; 
v t ergo íciatis me no mutari.faeiam quod 
dico : sgo Dominas uhounl- , qui d ic i tur eo 
qubd.rernper í i t ,&rnon pois i t mü ta r i quia 
ef t ipfum eíTe. 
, Et-yvsfiUi tacobinon ef:is: ccnfumpii. Cl l tn 
malos o d e r í m , Se.yos'fxpe me irritaue-1 
r i t i s , imitantes peccata patrum veftro -
r u m , tamen tanta fu i t mifericordia mea 
iñ vos, vt nunquam vos deleuenm.-Thre-
ÜOTmxí.) . mJsi'Uordi<s Dcmini quia non fumiti 
CGnfniHpti. . ^ 
y Remrtimini ad me, Scilicet per poeíl i ten 
t i am, 8¿rego reusrtarad v o s , i d eü , propia ^ 
tius vobis ero. 
• / ' y jí H ' i » 
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Jn quo reticrtemur. Q u i d faciendunn no" 
bis efí, v t ad te icuer tamur , non en im v i " 
demur nobis á te receísiíTe ? 
8 s i dffúgtt hcmo De»»?. N u n q u i d arquum 
eftj'vt homo vehementi dblore a f ñ c i a t , 5¿r 
crueiet Deum j l i c u t voS itíe a f f i ig i t i s , de-
f randándo me, i d e f t , m i n i í h o s meos deci-i 
mis j&rp r imi t i i s . ' • SÍET 
¡H decimis-tC^ zK/Tí'wfí^í.Orta eft en im fa-
mes tanta v t l e u i t i s decimís non daren-
turjVt v i d é m u s i . t r d r í E w & i j . 
9 E t ihpeiiú'ría yés mdeéiSli ejfis. Immi í l i'ft 
vos magnam íleri ' litaré , quK m a l e d i á r i o -
nis nomine f o l e t i n t e l í i g i , & tamen non 
reí ipuií i i s, fed po t i tis omries vos me crü -
ciat is tam pr inc ipes , qü'áhi pr iuat i j d iú i» 
tesj&pauperes. • ' -
10 /«¿e!í-m<»;.ScilicettempH¿ 
' EtJ i tcibus in domo mea, quo m i n i f l r i mel; 
' a t á á t t í t r - ' - í t tn ' n A z i t i r j g O . V r U 
Et probaiewefi iperhoc. t 'Xperimini an feia, 
b e n é faceré feruantibus JesieiTi meam i ia . 
I . E t -venité & dr^üile miydtcít Dtminus. 
• S i n i n aperuero yolns cciturañas-czU, Si non . 
d e d e r o v o b i s c o p i o fi fs i m ü m- i m bi e m , f u b>r 
audi , mendaremputate me , aut a l i q u i d tai©*: 
Catara¿la eft iocusprofcepsin f lumine^vn. 
de áqüa cum itnpc£uJ& fragor e-decidia^'f ^ 
W ki h s Et 
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' E t effuieroyohis henediBiottem. I d eft, lar-
gi rs imam fcr t i l i ta tem omnium quaE.e,ter-
ra nalcuntur . 
yfqtte ad ahtind*nttiím, Hchr. H a d heli /.í», 
i d eft, doñee non/«/jífíewíwad í í l , d c n e c non 
í^f í ic iant vobia vafaadexcipiendum. 
iz Et beatos-vos diceftt f/ttnes gentes. Adín i* 
ratae tantam fert i l i tat 'cm,8f exea vos De o 
charos eíTe i udicantcs. 
\E ri t is enim -vos t é r r a defiderabilis, i d eft, 
qüaí í térral ief ideraKil is , y t v c r t e r u n t i x x . 
i d e í r , op t imum fruólum bonorum ope-
furn feretisi V e l , v t a i t H i c r o n y m . omnes 
i n t é r r a veftra habitare deliderabunt, pro-
pter in f igñem eius f e r t i l i t a t é . Tr ibuic k o -
minibus qubd tervaf e ñ . . 
i } í t tualuerunt ftiper tne f e r h a y e f t r d . P r x u * ' . ' 
Jmn-unt contra me,Se f \cut cniis graue op-f 
y ñ m m U mi'AxXy-invray.üiJis [uper »;e /« ^ef- ' 
l i s •vefl}'isi(%\x% Verba h^e fint ftatiin docet. f 
14 ^imbuUíí imtts trijles, Pa -n i t en t i a í&: d o - " 
lorepeccatorum. 
i< J i r£o 'nmc beatos iitimfiS'drrégAnirts. QxÍTñ. * 
hice v i d é a m u s , beatos v b c á m ü s á r rógar i -
tes, qu i contra D c u m f u p e r b í u n t , ce blaf. 4 
phemant.- , •' • ' : 
•'•siquidéth^drfiMu I t é m ef t raaif t í f i i n t ^ 
filijsrquodmagn» foelicitatis pufabatur, 
á ü i d eft, 
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Ídeft>non í b l u m ipfí n ó í u n t c x t i n í l i 9 fed 
etiam multa prole au»5l:i font . 
l en taucr í t ú e ü . Peccads eú prouocauere, 
& falui f a t t i t a m é no i d c b p e r i e r ú í . 
16 Tune k.em funuUiíl:i, hxc videntes, lo-: 
cu t í funt incer fc,qi iod iuftos d e c e h a t & 
quod feripturis d id icerant , í i e i e n d e n t e s 
prouident iam Dei.Tta Hicrony-
Bts.ttfdit Dcminus m i i í i i t . •5cíi icet ,qi :^ 
iuf t i pro Dei prouidentia Ioquebantura & 
fcripíit in | i b r « momtmnú9 id eH: , m e m o -
riae, hoc eft diligenter memor ix manda l 
uit, v t fuo tempore cis retribuat. idea aic 
Tcriptum |e ífe |I ibrum í7»;eM/i77f;j einiiy .^ i d , 
eft, i n bonum , & i n fauovem t ime t i t fum ,f 
cum j&fcmpercius.recouUntium , tz de . 
co.jcogitantium. ,..; , 
17 (a diequíi egofatio*Scilicet,h^.?..quí>d dív • 
co, i de í l j i n dic i u d i c i j ^ e r m o e í l j c o g i t á a s 
á l i q u i d ci tb facei"e,&r ideb i ta j p ^ u é t i s t ac 
fi iam faceret. 
' XnpecHlmm. Seruabo eos gua f i . pecuüum 
á ied ,quaf ipró .pr ia ru,bíkn.tignT,:&: d i i c í t á . 
' ^'{^rcrfjw m . N o n ííná , v t eos t r i b u l a t i o -
i t t i n g a r , q ú í e tune ve l i f mens er i t . 
< Aicut paycit yiy fJio f i ' J . Q i i t m d u p í í c i fei^j 
mine anTat».&t[ubd filias fis^ ofeefíiat ac 
{ e r u i a t f ó } ^ , ; . .• 
; ; . • Í 8 E t 
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i & Et coaaertemini. í t a legendum cft,ideftr-
tune v o s , qu i modo d ic i t i s n u l l u m eífer 
eiTtolumenrum feruientibus Dco mutabi -
tis í e n t e n t i a m , cüm videbicis veftram m i -
fcriam5& iuf torum bea t i t ud inemjS í i n t e l -
h g e t i s qn a n tu m i a te r fic i n ter fer u ien terni 
B e : ó , & n ® n feruientem. 
I I 11. j o n¡f! 
Cce ci i im dics veniec 
fuecenía cjuaíj cami~ 
ñus: <3c erunt oranes 
fuperbi,&omnes fa-
cí en tes impictatem 
llipulaciSciníilaiiima-
bi t cos dies venicns, dicit Dominus 
e x c r c i t u ü i n , qux non derelmcjuet cis 
r ad i cem^germen . 2 E c o r i e t u r v o -
his timentibus nomen t ineum Sol l u -
ftitiac,&: fanicas i n pcnnls ems: & egre 
diemini,<Scfalictis í icut v i t u l i dear-
mento. 3 Ec calcabitis i m p í o s , c u í n 
fucrint cínis fub planta pe-iniu v c í l r o 
r u m in d í c j q ü a e g a f a c i o , diere D o m i -
nus cxcrcituura. 4 M c m c n t o t c le-
gis 
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gis Moyíí ícrui mei , quam niand^ui 
ci in Horeb ad omíiem líVael praeccp-
ta & iüdicia. <¡ Ecce^go mittam vo-
bis Eiiam prophctam, antcquam ve-
niat dies Dominimagnus & horríbi-
lis. 6 Et cormcrtet cor patrüm ad í i -
lioS & cor filiorum ad patres comm: 
ne forte veniam, & percutiam terram 
anathematc. 
l Cce e»im dies yeniet. D i x i vos vifuros 
XI/ qu id in ter f i t inter bonum Se m a l ü , 
<juoniam veniet dies l ud i c i i plena irse, & 
vltioniscIdebaitj / i írrew / í í jScpropterignem 
prKcedenteín faciem i u d i c i s , & propter 
ignem gehcnn3e,qui malos corr ip ie t . 
stipuU.tüon q u b d f i n i é d u s í i t i l l e i g n i s , 
fed qubd ita celeriter c o s c o r r i p i c t , ac fi 
eíTencíl ipula. 
Radicemüecgermea.Kíyvi ] . no í l T ína fcen -
tu r l ícut arbor,cuuIfa radicc. Er ,quoniam 
q u í d a m furcul i l incradice gerai in 'ant jCt iá 
i d t o l l e t u r , i d ef t , germen, hoc eft fureur 
lus qu i p c í s i t germinare, v c l , Omnes eo-
r u m voluptatcs a & diui t ias p c n i t ü s 
abolebit» 
.% EtGrietttryohií . C ú r a h a í c ma l i paden-
tur* 
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t u r , vobis iuftis or ie t i í r fo l iuíli t jse,id eft, 
C h i i í l ü s , veniet.dc coelo ad iudic iurn . 
• í f i / d ic i tur propter í p l e n d o r e m vi í ib i -
ií.-m , & maie í t a rcm. Secundo propter laé-
ticiamjquam iulris a i fcrct .Tert iojquia ad-
uentu I r o fugabit omnes teflebras } i d c f t , 
affíidiioncs i i i i t o run i , Quano , ciuia pate-
fae i t t á r cáns c o r d í u m . tujfitia vero d ic i tur 
quia oi i i i i ia iíía qua: habet v t f o l , i m p é n -
det iuílitiae, i d eft, in fauorem i u l t o r u m . 
£/ jutütas inptnnis e / « í , i d e í l j i n rad i j í j r a -
d i j cn im folis f u n t i n co v t pennx i n á u i -
bus, i d eí l , afFcret iecum ranitatem,&: me-
dicinam . Quod d ic i tu r propter r c í u r r e -
¿ l i o n e m corporum. 
EÍ egndiemJni.De f cpukhr i s obuiá C h r i l l o , 
htfdietis. In altujxi co l lcmim dote a g i l i -
ta t i s. 
ókut yiitilide armenio. Sicilt v i t u l i f a g i -
na t ¡ ,e le£ t i de ar i 'néto, lxx. JÍC«< táúlrdrv'iñr 
tulis relaxaíi. Hoc d ic i tur propter i n í i r m i -
tatcni corporum , & exu l ta t ionem, qua 
fandíi i n aera leuabuntur obuiam Chr i f to . 
5 £t cilcabitis impíos. Suh fcdihus eos ha» 
bebit is vié'íos. Q u o d Chr i íH eft , iuxta i í -
lüdyücnecpcr.am ir.imccs taes , &C. t r i b u i t u r 
fanét is fuo m o d o ; quia fuo modo iudica* 
c ü r i í u n t . 
\ 
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c ¿ w / « f n « í n » H í . Vos tunceritis magnij 
8«rglorÍ0fi&ipíícoram vobi* eruntcníáj 
id eíi ,res abicftifsima. 
4 utmentote legis Moyfi. C í im tanta prxmia 
maneanc bonos, yidcte vtlcgem obferue-
t i s , Yttuncfaluteminueniatis. Loqaitur 
honsimbus fui t empor i s j fedeac íemrat io -
ne praecipitur Chri íUanis ,v t Icgem C h r i -
fti lerncnt. 
/ « HorebjCpn dicitur & Sinai,Ybi data cft 
l ex , &: eft mons Arábiae Gal.4* 
Fracepu «sv itidicia. Per le^em moi'alia po-
tífs imüm intell igit , perpr*ce$ta caercmo-
nialiajpcr ittdicU iudicialia. 
5 t í l iamprophetam.Qui dcfignatuseft pr^-
curfor fccundi aduentus. 
pies Oopiini^quo ipfe Dominus venturu» 
eftadmdicandum. - * 
UAgnus. Quia magna in eo faílurus cftj 
iomi i / í i propter fententiam in malos pro-
fercndam.Hierony. w d ¿ » « í iuftis j horríhilis 
peccatoribus. 
$ Corfttti-Hm adfilivs.Cor patriarcharum ad 
Iudacos,qui tune eruntjquod fiet, cum il l í 
credent in euñdem Dominunj. , in q.uetn • 
pacriarchse, & prophstae crediderunt. Ita t 
HieronyvAuguft 10. de C^iuit^e, c a p . » i . . 
Gregor. i t i Moral.cap. í o . Yelj>4íf.eí fuá.t i 
l u d x i . 
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Iudxi,S<rjí/?7 Apoí lo l i Sic Theodo. Ghry -
foíL8¿:Euthy. Ma t th . 17. 
;Ve forte yentam. Ne , GÚm venero 3 forte 
inueniam terram i n . i n c r é d u l i t a t e , & pee-
cacis p lenam, atque ¡ta p e n i t ü s eam per-
dam. /cmt?» vocat vniuerfos ludseos ter-
rena fapientes. í t a H i e r o n y m . Ai igu( l . Io4 
co ci tato, R upert. C yr i l . ^ nathema au-
tem vocat perdi t ionem in te -
g r a m j & o c c i í i o -
L A V S D E 0* 
S J L M J N T I C ^ * 
Excüácba t loannes 
Fe r din and us. 
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